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actual presidente de la 
c.via Asamblea de la L i g a de las 
^ L e s el notable p o l í t i c o y es-
S a fmnco-canadiense. Mr. Ra,ul 
;i bot* ^ndúrand, en estas declaraciones 
S a l e s que ha redactado para 
Caria pai3! S Uuited Press, declara de un 
i de la h«M odo eXpiícito, que a los siete 
años del armisticio que puso fin 
a la Guerra Mundial , las poten-
cias se han convencido de que de-
ben renunciar a emplear la íluer-
za bruta y tratar como a iguales 
i las pequeñas nacionalidades, pa-
ía evitar en todo caso el choque 
armado. También sé refieren las 
declaraciones de Dandurand a la 
actitud apartada de los Estados 
Unidos, respecto a la L i g a de las 
Naciones y admonira que esa ac-
titud no podrá durar mucho tiem-
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A v i s t a d o p o r U n i t e d P r e s s 
D E B E R E S H U M A N I T A R I O S 
fcctividad de u n a c u e r d o 
entre todas las n a c i o n e s 
para manten imiento de l a p a z 
M E M O R I A S D E L O R D G R E Y 
.os poderosos t i enen que 
sacrificar su p o d e r í o p a r a 
igualarse a los m á s p e q u e ñ o s 
N U E V O C O N T A D O R G E N E R A L 
D E L A C O M I S I O N D E 
F E R R O C A R R I L E S 
E 
D E L A R M I S T I C I O 
E E E C T U A D A A Í E B 
E l s é p t i m o a n i v e r s a r i o d e l 
" d í a d e l a r m i s t i c i o " f u é a y e r 
c o n m e m o r a d o p o r m u c h o s p a í s e s 
W A : H I N G f O N . L O N D R E S . P A R I S 
C o o l i d g e . s igu iendo l a c o s t u m b r e , 
f u é en p e i e g r i n a c i ó n a l l e v a r 
f lores a l " s o l d a d o d e s c o n o c i d o " 
A L E M A N I A D A S U R E S P U E S T A A L A N O T A Q U E L E 
ENVIO E L C O N S E J O D E E M B A J A D O R E S S O B R E D E S A R M E 
E N E L N O R T E D E F R A N C I A 
MONTREA.L, noviembre 1 1 . — 
(Por United P r e s s ) . — " T o d o s los 
dfas oímos de labios de reputados 
estadistas de las grandes poten-
cias, el argumento m á x i m o que 
ahora nosotros reproducimos". 
"Quién se a trever ía a negar la 
afirmación de quo si es cierto de 
(jue las grandes potencias gozan 
de todos los privilegios inheren-
tes a su poderlo, experimentan en 
la misma intensidad, ciertos debe-
res hacia la Humanida-d? 
"Quién se a t r e v e r í a a negar la 
efectividad de un acuerdo en el 
que tomasen parte todas las gran-
des potencias, para garantizar e\ 
mantenimiento de la paz? 
"Lord Grey en aus Memorias, 
publicadas recientemente, declara 
Que no podrá haber paz efectiva 
hasta tanto q u ^ las grandes po-
'Continúa en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
W O D E T I T U L A D O S P E -
R I O D I S T A S A L C O M E R C I O 
NOTA O F I C I O S A D E L A 
SK( R E T A K J A D E H A C I E N D A 
El señor Secretario de H a d e n 
ha recibido un escrito, que sus-
îbe el Presidente de la C á m a r a 
je •Comercio del Partido Judic ia l 
« Jarucc, donde se le denuncia 
ĵe con frecuencia se presentan 
^ aquel pueblo individuos que 
titulándose periodistas invocan el 
nombre del citado Secretario pa-
ja ejercer pres ión en el á n i m o 
ael comerciante, o b l i g á n d o l e a 
2 L 8usorlba a p e r i ó d i c o s , re-
W f c y libros, imaginarlos los 
ms pUeS que af irma eI denun 
no h J U e lof c a í d o s en la totopa 
^ Periódicos o l ibros propues-
i*iSlñ0l Secretario de Hacien-
do ^ ! ? t r e ! U e n a la VolMa, dan-
L í e n t e , a toda persona que 
N k a Z Su 11I0Ambre en el sentido 
C n o r ^ ^ ^ o l o asimismo p ú -colZf ?curnese caso s imi lar 
i n t S r n t e S de 0tr0S PUeblos 
Coronel Gul l l ern io Schweyer 
Por Decreto del Honorable Pre -
sidente de la R e p ú b l i c a , ha sido 
nombrado Contador General de la 
C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s nues-
tro distinguido amigo el Coronel 
Gui l l ermo Schweyer, ex-Subsecre-
tario de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
T r a b a j o y actualmente Pagador 
del propio Departamento . 
E l Coronel á c h w e y e r hizo toda 
la c a m p a ñ a de Independencia á c 
Cuba , primero a c o m p a ñ a d o del 
G e n e r a l í s i m o M á x i m o G ó m e z en la 
I n v a s i ó n y d e s p u é s en la Prov in -
cia de Matanzas, a l mando del Re-
gimiento " B e t a n c o u r f , siendo uno 
de los m á s admirados paladines de 
aquel la jornada por la l ibertad le 
C u b a > 
'En la paz h a desernpeñadr . los 
cargos de referencia y ha sido un 
in tach ib le funcionarlo y caballe-
ro . 
Fe l i c i tamos a nuestro dist ingui-
do amigo por el acto de confian-
za que ha merecido del i lustre je-
fe del Es tado y le deseamos todo 
g é n e r o de é x i t o s en su nuevo car-
go. 
L a olpra d e r e c o n s t r u c c i ó n h a 
r e n o v a d o c i u d a d e s , c a m p o s y 
c a r r e t e r a s an te s d e v a s t a d a s 
Todas las naciones a l iadas , her-
manas de armas durante los acia-
gos d í a s de la G u e r r a Mundia l , se 
detuvieron tioy un instante en sus 
diversas y pac í f i cas actividades, pa-
r a rememorar solemnemente e l 
s é p t i m o aniversario del "día del 
a r m i s t i c i o . " 
E n las tres grandes capitales 
del mundo—Washington , Londres 
y P a r í s — l o s actos conmemorativos 
tuvieron hoy por centro la tumba 
del Soldado Desconocido, impre-
sionante s í m b o l o del sacrificio he-
cho por cada n a c i ó n en aras de 
la causa c o m ú n . 
Siguiendo la costumbre estable-
cida en pasados a ñ o s , el presiden-
te Coolidge, en Washington , f u é , 
en senci l la p e r e g r i n a c i ó n , hasta el 
P A R E S , noviembre 11 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — F J s t a noche 
f.ué entregada por el embajador 
a l e m á n Y o n Moesch a l Ministro 
de Es tado Br iand la respuesta que 
da Alemania a la nota que el Con-
sejo de Embajadores le d i r i g i ó 
acerca del desarme. 
E n t i é n d e s e que el documento 
denota una verdadera d i s p o s i c i ó n 
por parte de A lemania a real izar 
un desarme absoluto, as í como a 
posesionarse plenamente del e s p í -
r i tu que p r e d o m i n ó en la memo-
rable conferencia de L o c a r n o . E s -
t í m a s e en P a r í s que esa nota da 
al Consejo de E m b a j a d o r e s satis-
factorias g a r a n t í a s de que han s i -
do cumplidas las cláusula;? del 
tratado de Versal les referentes a l 
desarme, e s p e r á n d o s e que el pr i -
mero de Diciembre sea dada ya la 
orden de evacuar el á r e a de C o -
lonia . 
L a s principales c a r a c t e r í s t i c a s 
de la nota a lemana estriban en la 
promesa fiel de que e s t á n siendo 
tomadas, o vana serlo, las s i -
guientes medidas . 
R e s t r i c c i ó n de la autoridad del 
General Von Seeckt como coman-
dante del Reichwehr, s u p r e s i ó n de 
la i n s t r u c c i ó n mi l i tar en las aso-
ciaciones a t l é t i c a s ; desmil i tar iza-
c i ó n de los efectivos de la p o l i c í a 
que pasen del m á x i m u m de 150,000 
hombres; c o n f i s c a c i ó n de todos 
los armamentos declarados ilega-
les por el tratado de Versa l l es y 
d e s t r u c c i ó n de 22 piezas de art i -
l l er ía pesada. 
E L D R . J O S E A . D E L C U E T O 
A C A D E M I C O H O N O R A R I O 
D E J U R I S P R U D E N C I A 
E L E S Í A D O 
E N B R E V E P L A Z O S E R A D I S C U T I D A L A 
L E Í D E A U M E N T O A U K E M P L E A D O S 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r l a C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , 
a l d i scut ir se las d i s p o s i c i o n e s trans i tor ias d e l a l ey d e 
j u b i l a c i ó n d e l P o d e r J u d i c i a l , se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n 
P A S O A L S E N A D O L A L E Y O B R E R A D E L S R . L O M B A R D 
F o r m a en q u e d ó r e d a c t a d o d i c h o p r o y e c t o d e l ey tal c o m o 
lo d e v o l v i ó l a c o m i s i ó n de e s t i l o . — T e x t o d e l p r o y e c t o d e 
ley , a l u d i d o ante s d e a u m e n t o de sue ldo a los f u n c i o n a r i o s 
C o m e n z ó como de costumbre 
ayer (a las tres de la tarde) la se-
s i ó n en la C á m a r a . , 
Ocupó la presidencia é l s e ñ o r 
Z a y d í n , y las s e c r e t a r í a s los s e ñ o -
Cementerio Nacional de Arl ington res S a r d i ñ a s y F i n a l é s . 
N C A U T A C W D E L 
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para depositar a l l í una corona so-
bre la tumba del Soldado A n ó n i m o 
de los Estados Un idos . A l sonar 
las once de la m a ñ a n a , todas las 
dependencias oficiales de la na-
c i ó n hicieron un reverente alto en 
sus ocupaciones. Como en otros 
a ñ o s , desfilaron ante la tumba mi-
les de a l m a s . 
Como tributo a l a memoria de 
Woodrow Wi l son , ayer , a l anoche-
cer, í e celebraron solemnes hon-
ras f ú n e b r e s en la Catedral de 
Washington, donde yacen los res-
tos del que fué presidente de Nor-
te A m é r i c a en tiempos de guerra . 
E l pueblo de la G r a n B r e t a ñ a , 
E l escaso n ú m e r o de represen-
tantes que a p a r e c í a en el hemici-
clo h a c í a barruntar la fa l ta de 
q u ó r u m y, de consiguiente, l a sus-
p e n s i ó n del acto; pero, poco a po-
co se fué llenando la sa la , y el te-
mor $e d e s v a n e c i ó . 
Ordena el presidente l a lectura 
del proyecto de L e y L o m b a r d , que 
procede de la C o m i s i ó n de E s t i l o , 
la cua l fué aprobad,a, pasando a l 
Senado. 
L a ley q u e d ó redactada en la 
siguiente forma: 
A r t í c u l o I : Toda persona natu-
de los diversos ramos de dicha In-
dustr ia , de modo que, se a d m i t i r á 
el setenta y cinco por ciento de 
obreros cubanos como tabaqueros, 
e igual p r o p o r c i ó n como escogedo-
res, fileteadores, rezagadores y pa-
r a las d e m á s especialidades de la 
expresada i n d u s t r i a . 
A r t í c u l o V I I I : P a r a poder ejer-
cer p r o f e s i ó n o c a r r e r a de las que 
se cursan en los Institutos de la 
R e p ú b l i c a , en las G r a n j a s A g r í c o -
las oficiales. E s c u e l a s de Comercio 
y de Artes y Oficios, s e r á necesario 
ser ciudadano cubano. 
Se e x c e p t ú a n de lo dispuesto en 
el p á r r a f o anterior los profesiona-
les que sean ciudadanos de un E s 
tado extranjero en que se permita 
a los ciudadanos cubanos el ejer-
cicio de estas profesiones; respe 
H a b e r e s y d ietas d e e m p l e a d o s 
a n t i g ü e d a d e s a l a p o l i c í a , c o b r o s 
i n d e b i d o s , pens iones , a lqui l eres 
S E M A N A D E A M E R I C A 
Se p r o y e c t a el e s t a b l e c i m i e n t o 
en las e scue las d e l a n a c i ó n 
d e u n a " s e m a n a de A m é r i c a 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
S e l e y ó u n a c o m u n i c c a i ó n d e l 
p r e s i d e n t e d e l S u p r e m o s o b r e 
i n d e p e n d e n c i a d e l P . J u d i c i a l 
E N T R E 
E L D O C T O R B E L L 
E E L 
A n t e u n a r e u n i ó n de c i r u j a n o s 
e n T o r o n t o , e l D r . B e l l e x p u s o 
e l r e s u l t a d o de sus t r a b a j o s 
C e l e b r ó ayer s e s i ó n el Consejo 
de Secretarios, facilitando d e s p u é s 
el doctor Vir iato G u t i é r r e z los s i -
guientes informes a los r e p ó r t e r s : 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a 
d ió cuenta de que en Congreso ha -
bía comenzado la legis latura y se 
p r o p o n í a desenvolver un programa 
de leyes de acuerdo con sugestio-
nes del E j e c u t i v o . E l Consejo se 
m o s t r ó complacido de la cordial i -
dad existente entre ambos poderes. 
con mayor solemnidad y r i tua l que mercio terrestre o m a r í t i m o , viene 
nunca, se c o n g r e g ó por mil lares en 
el Cenotafio de L o n d r e s , donde 
descansa, t a m b i é n , su Soldado A n ó -
r a l o j u r í d i c a que tenga en el te- t á n d o s e en todo caso los Tratados 
rri torio nacional , industr ia o*^o-
F u é s o r p r e n d i d a u n a l a n c h a 
q u e d e s c a r g a b a g r a n c a n t i d a d 
de b e b i d a s l l e v a d a s d e C u b a 
P E R S E C U C I O N Y D I S P A R O S 
F u é o c u p a d a l a l a n c h a c o n 
c i e n m e d i a s bo te l la s de r o n ; 
( C o n t i n ú a en la p á g . veinticinco) 
D E C L I N A E L H O M E N A J E E L 
G E N E R A L M E N D I E T A 
E l Jefe de la P o l i c í a Nacional 
ha dirigido la siguiente carta a la 
C o m i s i ó n organizadora del banque-
te en su honor: 
"Habana, y noviembre 10 "de 
1 9 2 5 . — S e ñ o r e s : Federico de Ibar-
zába l , Fortunato S á n c h e z Osorio, 
p e r o sus o c u p a n t e s h u y e r o n ldoct(¡)r J u a n M V a l d é 8 GonzáleZ( 
J o s é Mar ía F e r n á n d e z , Virg i l io R a -
mírez , Manuel M a r t í n e z V á z q u e z , 
Pedro J o s é Cohuelo, doctor Car los 
A . M u ñ o z , C o m i t é gestor de pro-
paganda de r e g e n e r a c i ó n p a t r i ó t i -
ca c u b a n a . — C i u d a d . 
Mis distinguidos amigos: Inten-
samente impresionado y verdade-
existentes sobre el part i cu lar o los 
que se celebren por el Gobierno de 
obligada por l a presente L e y a ad-: Ia R e p ú b l i c a . 
mit ir en s u oficina, tal ler , estable-1 L o s que tuvieren a l promulgar-
cimiento o trabajo, el setenta y! se la presente ley, certificados ex-
cinco por ciento a lo menos, de em- Pedidos por la " E s c u e l a A z u c a r e r a 
pleados, obreros o braceros, cinda- de la H a b a n a " y sean ciudadanos 
danos cubanos . j cubanos, quedan autorizados para 
L o s efectos de esta L e y en lo que! eJercer su P r o f e s i ó n 
E l Secretario de Es tado i n f o r m ó 
que en breve v e n d r á n a la H a b a -
na dos buques de guerra ingleses; 
y que el Ministro de Cuba en M é -
jico ha asistido a la s e s i ó n del Co-
m i t é Organizador de los- Juegos 
O l í m p i c o s Centroamericanos que se 
e f e c t u a r á n en 12 de noviembre de 
1925 en Ciudad de M é j i c o . L o s del 
a ñ o 1930 t e n d r á n efecto en C u b a . 
D i ó cuenta t a m b i é n el Secretario 
de Es tado de que el Consejo Na-
cional de E d u c a c i ó n de la R e p ú b l i -
ca Argent ina h a acordado dar nom-
bres de p a í s e s de A m é r i c a a 19 es-
cuelas p ú b l i c a s . Por iniciat iva, tam-
bién , de dicho Consejo, se dedica 
una sefí iana de cada curso a histo-
r i a de las r e p ú b l i c a s americanas . 
A este respecto se a c o r d ó crear 
t a m b i é n en Cuba la Semana de 
A m é r i c a en las escuelas p ú b l i c a s . 
D e s p u é s r e s o l v i ó el Consejo a u -
torizar al propio Secretario de E s -
tado para redactar, un decreto por 
( C o n t i n ú a en la p á g veinticinco) 
a la proporcionalidad del setenta 
y .cinco por ciento se refier, .^be 
entiende aplicable a los jornaleros 
del Es tado , la Prov inc ia y e l Mu-
nic ipio . 
E n los servicios de cualquier c í a - , 
se prestados a l E s t a d o , Prov inc ia f ! ^ 6 ^ 1 " ^ de ^ f " 6 . ^ 0 . ^ n 
o Municipio, s e r á n preferidos en 
A r t ^ u l o I X : L o s establecimien-
' « * de ^P8-' p e r f u m e r í a , quinca-
l isr p e l e t e r í a , l ibros, bazares y 
otros establecimientos s imilares 
respecto a los cuales el E j e c u t i v o 
Nacional d i c t a r á disposiciones re-
L A S C O R P O R A C I O N E S E C O N O -
M I C A S Y L A L E Y D E L 7 5 P O R 
C I E N T O D E O B R E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 
( P o r The Associated P r e s s ) . 
L a i n c a u t a c i ó n del vapor Drizaba, 
de la W a r d L i n e , al que se calcu-
la ü n valor de $ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , por 
a c u s á r s e l e de contrahandista, f u é 
recomendada hoy al írobierno por 
los funcionarios de a d u a n a . L a 
r e c o m e n d a c i ó n f u é hecha d e s p u é s ¡ s ib le esperar m á s para agradecer 
ramente emocionado no me es po-| se a l pago de obreros o empleados 
igualdad de condiciones los ciuda-
danos c ú b a n o s . 
A r t í c u l o I I : De la cant idad total 
abonada por dichas personas na-
turales o j u r í d i c a s en concepto de 
sueldos, haberes u honorarios , a l 
setenta y cinco por ciento por lo 
menos, s e r á percibido por emplea-
dos u obreros, c iudadanos cubanos.! L L E G A R A N E L P R O X I M O D Í A 
A l obtener el setenta y cinco; 
por ciento que h a b r á de destinar 
dispuesto en «1 A r t í c u l o I de esta 
Ley , quedan obligados a admit ir 
lo mismo en el despacho a l p ú b l i -
co como en las d e m á s ocupaciouea 
el setenta y cinco por ciento de! 
empleados u obreros cubanos, de; 
los cuales dos terceras parte? por i 
( C o n t n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
de la captura en el r ío E s t e de un 165 a ustedes de modo inolvidable el 
bote motor cargado de ron que i**116 acepten mis p r o p ó s i t o s decidl-
se dice estaba dedicado a t r a n s - I d o s de declinar el honor y enalte-
portar l icor desde el O r i r a b a a ¡ cimiento que me han dispensado 
a l g ú n punto de l a cos ta . . | tan amablemente, p r e f i r i é n d o m e 
Numerosos informes respecto a i Para la c e l e b r a c i ó n de un banque-
las cantidades de licor q-ue llegan ¡ t e - h o m e n a j e , patrocinado por uste-
a esta ciudad procedentes de la |des' d i g n í s i m o s miembros del Co-
Habana . se han recibido por las 
autoridades y cuando el Drizaba 
l l e g ó ó ayer de dicho puerto cuba-
no, los aduaneros establecieron 
una vigi lancia sobre é l . 
L a escuadra especial de inspec 
tores de aduanas, que v e n í a obser 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
E S I S T A S L I B E R A L E S Y P D P Ü L A R E S 
T I D A R I O S D E L A R E E L E C C I O N 
cnto 
la C á m a r a diri L]'Je i d r e P r e s e n t a n t e s l ibera les a . 
n al1 P ^ s i d e n t e de l E j e c u t i v o N a c i o n a l d e l P a r t i d o y 
ü tro de los p o p u l a r e s a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de la R e p ú b l i c a 
Haba na. noviembre 9 de 1925. 
V^queS7ep0rn d0Ct0r Clen^nte 
Comité " e ' Presidente del 
sefi;Id0-IJ 
B llo, i t  
Par t id TB3*outivo Nacional del 
s "•'«o Libera l , 
g j * Presidente: 
f*' "ntes a"? SUscriben. Represen-
ta Cámara , desean 
» una - - t i d 0 , 10 ^ 
su 
expo-
c a r á c t e r de 
{e nuesfr o r i e n t a c i ó n constructiva *V*ientn n^11°nal idad y el man-
•nto solido e indestructible le u 
ÍÓn Pofít^a ^ nUeStra organiza-
e^Uqnuphe?ho1evidente y enalte-
d^sa, la labo - administrat i -
1 a T e n iaua POr el Presidente 
* r r e U K i n r ^ n u e s t r ü i lustre 
««chadj nano' General Gerardo 
l ñL plane8 del gobier-
*,erto Í ' e n ; : u e l v e c o ° s ingular 
^ d i a L y habil idad de 
m a g n í f i c o , han creado * todaí i u l ; ,SQm«o, l ia  cr 
^ e s t a L ^ fuerzas vivas del 
* ^ e s t n L . u , conclencla, vigofoso 
e s u m - 16 ^ la nece6idad ^ {Tmos no s ó l o de cooperar 
rif^ J*nÍTnos haciendo a su 
tiuo * Prestigio y patriotismo, 
^ m a ^Xlfesarle Que el pueblo 
y la coavenieacia naclo-
m i t é gestor de Propaganda P a t r i ó -
tica Cubana en c o r r o b o r a c i ó n del 
plausible programa del Gobierno. 
E l é x i t o consumado que han ob-
tenido ustedes con su labor admi-
rable e infatigables gestiones con 
cuanto puede relacionarse con el 
homenaje que me han dedicado, no 
puede garantizarse mejor que con j 
el c ú m u l o de adhesiones de amigos i 
queridos y distinguidos que me lo ¡ 
hnn participado galantemente, con-
j quistando más mis afectos y car i -
ñ o s invariables de siempre. 
Por eso, irrevocablemente, les 
ruego a ustedes con mi mayor re-
conocimiento por su inestimable 
e x c e p c i ó n de honor que me han 
dispensado que con toda seguridad 
acepten mi d e c l i n a c i ó n plena de 
gratitud, lo mismo que si se hu-
biere realizado el 
é x i t o ya asegurado es suficiente pa-
ra no olvidarlo j a m á s , m á x i m e con 
mi halago de no ocasionar desem-
bolsos, que aunque no causaren 
perjuicios ni sacrif ic ios e c o n ó m i -
cos, no los estimo justos en estos 
momentos ni necesarios para mi 
tructor d e » nues tra nacional idad, I s a t i s f a c c i ó n , profundamente conmo-
el regenerador de la patria , e l l v ida por las inf initas adhesiones 
nal aconsejan, su r e e l e c c i ó n . 
E l General Machado es el cons-
gobernante con ampl ia y noble 
v i s i ó n de los problemas que afec-
tan a l progreso y engrandecimien-
to de nuestras i n s t i t u c i ó n , y en-
tendemos que en un p e r í o d o de 
cuatro a ñ o s no es posible que rea-
lice y complete t a m a ñ a empresa 
que por sus proporciones iguala 
a la R e v o l u c i ó n que e n g e n d r ó la 
s o b e r a n í a e independencia de 
nuestra R e p ú b l i c a ; a d e m á s de que 
toda c a m p a ñ a en contra s e r í a hoy 
perturbadora y d a ñ i n a a los inte-
reses fundamentales de la patr ia , 
que el Part ido L i b e r a l , por su his-
toria y su programa tiene 
servir con todo e m p e ñ o 
Por eso hemos observado con 
r s t e d 0 r 1 n n ¿ i l a / 0 m p l a c e n c i a 
nlo« ^ P rado en 68108 P r i a c l -Pios, encauza y canal iza lo que 
Popular'11,1^1611,10 y ,ina l d e o l ^ a 
K i a d o r e e l e c c 1 ^ del General 
c o ^ V o ^ V qU8rem0í» s ignif icarle 
llf.^ rmeza y Publicidad, que 
S Í S f í V U lado Para esta Jor 
nada de honor p ^ el P a r t i d o 
de amigos y la imponderable labor 
de ustedes, que no o l v i d a r é . 
L e s reitero a ustedes mi grati-
tud y mis fervientes votos por los 
mejores é x i t o s del d i g n í s i m o Comi-
t é que representan- Y m i m á s dis-
t inguida' c o n s i d e r a c i ó n de amigo 
atento, s. s .— ( F . ) P a b l o Mendle-
ta, Jefe de la P o l i c í a N a c i o n a l . ' ' 
cubanos, no se t o m a r á n en consi-
d e r a c i ó n las cantidades destinadas 
al pago de jornales por trabajos 
a g r í c o l a s . 
A r t í c u l o I I I : L o s preceptos de 
esta L e y , se a p l i c a r á n a las empre-
sas, industrias o comercios, donde 
trabajen m á s de cinco personas. 
A r t í c u l o I V : L a s personas com-
prendidas en esta L e y , r e m i t i r á n 
semanalmente a la D i r e c c i ó n del 
T r a b a j o de ^ a S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tura , una r e l a c i ó n , bajo j u r a -
mento, del encargado o represen-
tante de industr ia o comercio, con-
tentiva de los nombres de los em-
pleados u obreros que p r e s t é n sus 
servicios en l a misma, la naciona-
l idad de cada uno de el los y los 
sueldos que devengan. 
P a r a el cumplimiento de este 
precepto cada obrero o empleado 
deberá declarar bajo juramento a l 
encargado de la industria4o comer-
cio su nacional idad a l comenzar 
sus serv ic ios . 
A r t í c u l o V : Toda empresa de na-
cionales o extranjeros que tenga 
sus negocios en Cuba , d e b e r á tener 
homenaje, cuyo/ su domicilio legal en este p a í s y 
su contabilidad s e r á l levada en 
castellano s in perjuicio de que 
t a m b i é n pueda ser l l evada en otro 
idioma, e n t e n d i é n d o s e , que s ó l o la 
pr imera , t e n d r á validez en las 
cuestiones adminis trat ivas o j u d i -
c ia les . 
L a s empresas o c o m p a ñ í a s ex-
tranjeras que tengan sus negocios 
en Cuba, e s t á n t a m b i é n obligados 
a domici l iarse legalmente en la 
R e p ú b l i c a . 
A r t í c u l o V I : E n las industr ias 
1 6 S E T E C I E N T O S T U R I S T A S 
D E L O S E . U N I D O S 
SON M I E M B R O S D E " T H E A M E -
R I C A N ' ASSO< I V T I O N O F T K A -
V E L I N G P A S S E X G E K A G E N T S " . 
S E R A N A T E N D I D O S P O R E L 
C O M I T E D E T U R I S M O D E L A 
A S O C I A C I O N L E C O M E R -
C I A N T E S . 
E l lunes 16, l l e g a r á n a la H a -
bana, en viaje de placer setecien-
tos miembros de "The A m e r i c a n 
Association of T r a v e l i n g Passen-
ger Agents". 
L a v is i ta a la H a b a n a de este 
enorme contingente de norteame-
ricanos ha sido est imulada y de-
terminada por las gestiones del Co-
i m i t é de T u r i s m o de la A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes . L a F l o r i d a se 
d i s p u l ó el lugar donde h a b í a de 
celebrarse la c o n v e n c i ó n de dichos 
"ticket agents", presupuestando la 
suma de c incuenta mil pesos para 
los gastos que ello p u d i é r a i rro-
gar. 
Esto prueba la importancia quo 
Tiene el arribo de un tan nutrido 
contingente de excursionistas. E s o s 
agentes, una vez llegados a los E s -
tados Unidos, so distr ibuyen por 
toda la U n i ó n y pueden consti-
bulrse en f e r v i e n t é s propagadores 
del p a í s que han visitado. 
E l recibimiento y atenciones a 
los miembros de dicha c o n v e n c i ó n 
e s t a r á a cargo del C o m i t é de T u -
r ismo de la A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes que no o m i t i r á detalles en 
este sentido. L o s muel les s e r á n 
engalanados con a l e g o r í a s orna-
A y e r se r e u n i ó en su domicilio 
social , L o n j a del Comercio de la 
Habana, la r e p r e s e n t a c i ó n de les 
Corporaciones E c o n ó m i c a s , convo-
cada con c a r á c t e r urgente por el 
presidente, doctor Pedro P. K o h l y , 
a fin de tener un cambio de i m -
presiones sobre el* alcance y tras-
cendencia del proyecto de ley apro-
bado ya en la C á m a r a de Repre -
sentantes del 75 por ciento de 
obreros c ú b a n o s en las actividades 
del Comercio y de la Industr ia . 
Sabemos que los acuerdos toma-
dos se d i v u l g a r á n m a ñ a n a por me-
dio de la prensa, conviniendo en 
la necesidad de esperar a tener co-
pia del proyecto tal como f u é apro-
bado por la Cámara popular y que 
s e r á objeto de estudio y d i s c u s i ó n 
en el Senado, para poder la Fede-
rac ión de las Corporaciones formar 
juicio y actuar con r e l a c i ó n a los 
intereses que a la misma afectan. 
Dada la trascendencia y alcance 
de esta ley, no es de e x t r a ñ a r que 
estos elementos representativos de 
las fuerzas productoras del pa í s se 
manifestasen vigilantes ante este 
pronunciamiento legislativo. 
Doctor J o s é A . del Cueto 
Nuestro i lustre amigo el famo-
so jurisconsul to doctor J o s é Anto-
l í n del Cueto, ex-presidente del 
T r i b u n a l Supremo de la R e p ú b l i -
ca, ex-rector de la Universidad 
Nacional y actual Decano de la 
F a c u l t a d de Derecho, insigne ro-
manista , sabio c iv i l i s ta y maestro 
de dos generaciones de abogados, 
ha sido designado por la R e a l 
Academia de Jur i sprudenc ia y L e -
g i s l a c i ó n de E s p a ñ a , A c a d é m i c o 
H o n o r a r i o . 
H a s t a la fecha n i n g ú n aboga-
do cubano ha alcanzado tan a l ta 
d i s t i n c i ó n en un organismo de los 
prestigios y de la autoridad de la 
R e a l Acadmeia de Jur i sprudenc ia . 
L a respetable i n s t i t u c i ó n no ha 
venido ciertamente a consagrar el 
vasto talento y e n c i p l o p é d i c a c u l -
tura del eximio C a t e d r á t i c o que 
por su labor p e d a g ó g i c a "eh nues-
tro pr imer centro docente y por 
su a c t u a c i ó n como tratadista de 
Derecho y en el ejercicio de su 
p r o f e s i ó n e s t á considerado como 
una de las f iguras preeminentes 
de la J u r i s p r u d e n c i a no s ó l o en 
los p a í s e s de habla e s p a ñ o l a , sino 
t a m b i é n en los c í r c u l o s intelectua-
les del mundo, a donde ha llegado 
hace tiempo su bien ganada fama 
de Jurisconsul to , de letrado y do 
Profesor . 
Reproducimos a q u í la comuni -
c a c i ó n en que la R e a l Academia 
le da cuenta a l doctor Cueto de la 
honrosa d e s i g n a c i ó n : 
Madr id 7 de ju l io de 1925. 
Doctor J o s é A. del Cueto. 
E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r : 
L i J u n t a de Gobierno de osta 
P e - ^ Academia en i n s e s i ó n del 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
P A S A D E 3 . 0 0 0 P E S O S L O R E -
C A U D A D O P A R A E N V I A R E L 
A G U I N A L D O A L O S M A R I N O S 
F R A N C E S E S Y E S P A Ñ O L E S 
Suma anterior . . . $ 3 . 7 9 0 . 8 3 
Casino E s p a ñ o l de S a -
gua la Grande . . . 1 0 . 0 0 
T O T A L , . $ 3 . 8 0 0 . 8 3 
L o s donativos pueden remit ir -
los a la A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
mentales a lus ivas a la v is i ta de 
de fabricar a z ú c a r y en los talleres] ios s i m p á t i c o s v iajeros , 
dedicados a otras manufacturas , ! ge gestiona la asistencia de la 
tanto en los altos empleados y] B a n d a Municipal a l ac to . E l d í a 
que 
( C o n ü a ú a ea i a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
L L E G A A N E W Y O R K L A S E Ñ O -
R I T A A N G E L A E L V I R A 
M A C H A D O , 
N I E V A Y O R K , noviembre 11 . 
— ( P i r la Assoc iated . P r e s s . ) — A 
bordo del soberbio t r a s a t l á n t i c o 
"Majest ic ," h a llegado hoy a este 
puerto, procedente de E u r o p a , la 
s e ñ o r i t a Angela E l v i r a Machado, 
h i j a d t l presidente de la R e p ú b l i -
ca de Cuba, general Gerardo Ma-
chado . 
E n c o m p a ñ í a de la s e ñ o r i t a E l -
v ira Machado l legaron t a m b i é n el 
doctor Franc i sco Diego Madrazo, 
bu espos^ jr flU Mercedes , 
obreros como en el resto del per-
sonal que necesiten, se e m p l e a r á n 
ciudadanos cubanos en la propor-
c i ó n del setenta y cinco por ciento. 
E n las labores a g r í c o l a s , como 
el cultivo y r e c o l e c c i ó n de la ca-
ñ a , tabaco, c a f é y otros, a s í como 
en los trabajos de m i n e r í a y en 
17 se les o f r e c e r á un paseo en 
a u t o m ó v i l por toda la c i u d a d . E l 
s e ñ o r Presidente de la ¡Repúbl ica 
los r e c i b i r á luego en audiencia. 
A la 1 y 40 p. m. , del mismo 
día i rán en e x c u r s i ó n a B a t a h a n ó . 
h a b i é n d o s e elegido este pueblo por-
que las carreteras que a él condu 
los. de c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n ! cen sen las que se ha l lan en mejor 
de v í a s f é r r e a s , queda exceptuado estado y porque atrav iesan ade-
el tanto por ciento que esta L e y se-j m á s diversos campos de cultiTo y 
ñ a l a ; pero s e ' - p r e f e r i r á n obreros i dan o c a s i ó n a l v iandante para 
cubanos . 
Quedan excluidos del cumpli -
miento del a r t í c u l o I V los colonos 
y hacendados, en lo referente a 
trabajos a g r í c o l a s . 
A r t í c u l o V I I : E n cuanto a la 
industr ia del tabaco se refiere. 
aprec iar los varios aspectos que 
ofrece nuestro paisaje. 
E n B a t a b a n ó s e r á n recibidos lot 
excursionistas por el Alca lde y la 
C á m a r a de Comercio que d a r á n un 
lunch en su honor. , 
E l d ía 18 r e g r e s a r á n a su pa í s 
queda establecido que el setenta y los miembros de " T h e Amer ican 
dinco por ciento de obreros cuba- Associat ion of T r a v e l i n g Passenger 
nos exige dentro d e cada uno 1 Agents." 
L A R E T I R A D A D E L A L E G A * 
C I O N E N E L V A T I C A N O P R O D U -
C E E N H O L A N D A D I F I C I L C R I S I S 
M I N I S T E R I A L 
L A H A Y A , noviembre 1 1 . — 
( P o r la Associated P r e s s . ) — C o m o 
secuela de la a p r o b a c i ó n de una 
enmienda a los presupuestos, dis-
poniendo l a ret irada d e - l a delega-
c i ó n holandesa en el Vaticano, por 
la Segunda C á m a r a , han dimitido 
los cuatro ministros c a t ó l i c o s del 
Gabinete C o l i j h , p l a n t e á n d o s e una 
cr i s i s ministerial sumamente dif í -
c i l . L a enmienda f u é propuesta 
por un ministro protestante. 
L a prensa de los P a í s e s B a j o s 
en general coincide en estimar que 
l a c u e s t i ó n de la r e p r e s e n t a c i ó n de 
Holanda en el Vat icano no ha s i -
do planteada por los m é r i t o s que 
en sí tiene, sino por razones pura-
mente p o l í t i c a s y como medio de 
probar la so l idaridad de l a coali-
c i ó n en que e s t á basado el presen-
te Gobierno. 
E N E L S E N A D O 
No se c e l e b r ó s e s i ó n ayer en e l 
Senado. 
E l p r ó x i m o lunes se t r a t a r á del 
proyecto sobre cult ivo de c a ñ a y 
premios a los agricultores, del 
doctor D o l z . 
1 se r e u n i ó la C o m i s i ó n de A g r i -
cultores para estudiar los pro-
yectos sometidos a su considera-
c i ó n y sobre los cuales se e m i t i r á 
dictamen en breve . 
C A T O R C E A Ñ O S D E L A B O R 
C o m p r e n d i e n d o q u e e r a m u c h o 
p a r a u n h o m b r e solo c o o p e r a r o n 
d e s d e 1 9 2 2 o tros t re in ta sab ios 
E L C A N C E R Y E L P L O M O 
L o s e n s a y o s r e a l i z a d o s c o n 
e l p l o m o p a r a l a c u r a c i ó n 
d i e r o n e x c e l e n t e r e s u l t a d o 
P o r E t h e l M . Halsey , corresponsal 
de l a Uni ted Pres s . 
A L B A N Y , noviembre 11 .—Acep-
tando con modestia las a labanzas 
de otros m é d i c o s por el resultado 
de sus experimentos de i n n ú m e r o s 
a ñ o s , sobre el c á n c e r , el Dr . W-
B l a i r B e l l , director honorario del 
C o m i t é de I n v e s t i g a c i ó n sobre el 
C á n c e r , de L i v e r p o o l , m a n i f e s t ó en 
u n a entrevis ta a l corresponsal de 
la United Press , que tres cual ida-
des eran necesarias para el buen 
é x i t o en las Investigaciones cien-
tú' icas , a saber: "honradez, vi-
s i ó n y sagacidad de e s p í r i t u " . 
E l D r . B e l l expuso anoche ante 
una r e u n i ó n de c irujanos en T o -
ronto el resultado dt sus experi-
mentos, que, s e g ú n algunos m é d i -
cos de los que lo escuchaban, pue-
de que cea el suceso m é d i c o de 
m á s importanc ia en muchos a ñ o s . 
A l hablar de sus experimentos 
de tratamiento del c á n c e r con «.1 
jilomo, i i e l l suele pasar de largo 
con pocas pa labras sobre los 14 
a ñ o s er que t r a b a j ó solo. " L a so-
l u c i c n del problema era demasia-
do a r d u a para un solo hombre", 
di jo esta vez y c o n t i n u ó hablando 
la c b i a de 30 Bdbi'o^ que han 
venido c t laborando ¿.en é l desde 
1922. 
E n t r e estos ú l t i m o s se incluyen 
el profesor L e w i s , f í s i c o - q u í m i c o ; 
el profesor Annett , que es una 
autor idad en p a t o l o g í a de las en-
fermedades de animales; el D r . 
W . J . D i l l ing , experto f a r m a c ó l o -
go y el Profesor E r n e s t G l y n n . 
— D | c e la g e n t e — o b s e r v ó el Dr . 
B e l l — q u e es Imposible que t a n -
tos hombres t rabajen conjunta-
mente, pero el e s p í r i t u que ha pre-
valecido entre nosotros ha sido 
maravi l loso . No ha •> habido celos, 
n i miras por el propio i n t e r é s . 
E n 1*08 el D r . Be l l c o m e n z ó á 
Interesarse en el problema del 
c á n c e r , mirado desde un punto de 
v i s ta b o s t é t r l c o y g i n e c o l ó g i c o . 
Admite él que f r a c a s ó en sus pri-
meros experimentos con el tipo 
de c á n c e r que suele ocurr i r en las 
m u j e r e s cuyo t é r m i n o de embara-
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
L L E G A A N E W Y O R K , P R O C E -
D E N T E D E E U R O P A E L R A C E N -
D A D O M A D R A Z O 
N E W Y O R K , nov. 11. ( U . P . ) 
— E n el t r a s a t l á n t i c o "Majest ic" 
a r r i b a r o n ^oy a esta c iudad de 
procedencia de E u r o p a el doctor 
F r a n c i s c o Diego Madrazo, rico 
hacendado cubano, su uist inguida 
esposa Sra . Mar ía Intr iago de Ma-
drazo y su bella h i j a Mercedes. 
E n c o m p a ñ í a de ellos viene tam-
b i é n l a cul ta y gentil s e ñ o r i t a A n -
gela E l v i r a Machado, h i j a del ge-
n e r a l Gerardo Machado, presidente 
de C u b a . 
S e g u i r á n v iaje de regreso a su 
patr ia , d e s p u é s de pocos d í a s . 
E N E N E R O C O M E N Z A R A N [ A S O B R A S 
D E L N U E V O S A N T U A R I O D E L C O B R E 
S e g ú n m a n i f e s t a c i o n e s d e l A r z o b i s p o M o n s . Z u b i z a r r e t a , 
e l c o s t o d e las obras a s c e n d e r á a d o s c i e n t o s m i l p e s o s . 
A c u e r d o de los c o l o n o s d e l C u p e y . — L M u e r t e d e u n p a t r i o t a 
( P o r t e l é g r a f o ) 
U N A F A B R I C A D E - B O M B A S F U E 
D E S C U B I E R T A E N L A I N D I A 
C A L C U T A , I n d i a Inglesa, no-
v iembre 1 1 . — ( P o r la Associated 
P r e s s . ) — Mientras el conde de 
Reading . v irrey de l a India , estaba 
visitando hoy la c iudad, con oca-
s i ó n del D í a del Armist ic io , l a po-
l i c ía d e s c u b r i ó una fábr i ca de 
b o m b a s . 
E n el registro practicado por la 
p o l i c í a , é s t a se i n c a u t ó de las m á -
quinas infernales y a r r e s t ó a cien 
nat ivos . 
A L E M A N I A A C E P T A R A L A S P R O -
P O S I C I O N E S D E L O S A L I A D O S 
L O N D R E S , noviembre 1 1 . 
( P o r la United P r e s s . ) — L a agen-
c ia Centra l News h a recibido in-
formes de B e r l í n , donde se dice 
que ,el p e r i ó d i c o "Lokalanze iger" 
publica que la r é p l i c a de Alemania 
a la demanda a l iada respecto a l 
abandono de ciertas medidas mi l i -
tares que ella practica, as í como 
a la d e p o s i c i ó n del general von 
Seeckt, quien actualmente es e l je-
fe del e j é r c i t o . 
S A N T I A G O D E C U B A , noviembre 
1 1 . — D I A R I O . — H a b a n a . — A las 
10 y media de la m a ñ a n a o c u r r i ó 
un violento choque de t r a n v í a s en 
l a trans i tada esquina de E n r a m a -
das y Gal lo , sal iendo gravemente 
lesionados los pasajeros Car los P u -
cheau y E u g e n i a Western y los mo-
toristas Saturnino V á z q u e z y Gui -
l lermo Delgado. 
E l Arzobispo Zubizarreta , a quien 
acabo de v is i tar , me ha declarado 
que las obras del nuevo santuario 
de la Car idad del Ccrtire comenza-
r á n a ejecutarse en Enero , siendo 
su costo total de doscientos mil 
U N M E D I C O C U B A N O E S N O M -
B R A D O M I E M B R O D E L A F A -
C U L T A D D E L H O S P I T A L D E 
N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K , noviembre 11 . 
— ( P o r l a Associated P r e s s . ) — E l 
doctor Roberto V i l l a d ó n , de Cien-
fuegos ( C u b a ) ha sido nombrado 
c irujano aux i l iar y miembro de l a 
F a c u l t a d del Hospital de N u e v a 
pesos y es contrat ista el s e ñ o r F e -
derico N a v a r r o , autor de las mag-
n í f i c a s obras en Cienfuegos efectua-
das. A g r e g ó que cuenta y a con cin-
cuenta m i l pesos para invert ir los 
en dichos trabajos. E l lunes pró-
ximo c o m e n z a r á a levantarse l a ca-
pi l la en el poblado de Cueto y otra 
en l a finca R í o Seco, esperando me-
jore la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a para 
emprender la r e p a r a c i ó n y embelle-
cimiento de todos los templos de 
la provinc ia , cuyo e s p í r i t u rel igio-
so lo tiene satisfecho. 
L o s colonos del Centra l Cupey, 
han adoptado u n á n i m e m e n t e el 
acuerdo de no cortar u n a so la ca -
ña mientras l a c o m i s i ó n que se en-
cuentra en la Habana no llegue a 
una s o l u c i ó n p r á c t i c a con el Gene-
ral Machado. 
E s t e acuerdo agrava el conflicto 
creado entre colonos y hacendados. 
A beneficio del Colegio H i j a s de 
M a r í a , que carecen de ropa, se ce-
l e b r a r á en los salones del Hotel 
Venus , u n baile elegante, organiza-
do por l a be l la d a m a Esperanza 
Mena de Agui lera . 
( C o n t i n ú a ea Ja p á g . . yeinticincQ^ 
P A G I N A D O S D I A R I O D É L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 2 D E 1 9 2 5 
A Ñ O X C l F 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
f 
N 
Por J O X G K R O A 
E L D ' S B E R B A N C A R I O 
E l D I A R I O ha publicado antier 
jxtonsamente en su e d i c i ó n de la 
n a ñ a n a la P e t i c i ó n de Datos que el 
l i s t inguido Representante por P i -
air del R i o . don Marcelino G a -
rriga, dirige pon conducto de la 
J a m u r a al Poder Ejecut ivo "en re-
iaciói i con la moneda circulante 
r otros aspectos del c r é d i t o . R a -
zonando su p a t i c i ó n . dice el s e ñ o r 
Liarriga en el p r e á m b u l o : 
"Etl estudio del mercado mone-
tario es la base fundamental pa-
ra el conocimiento de la econo-
mía po l í t i ca , y los principales t r a -
hidistas de esta importante r a m a 
del Derecho P ú b l i c o , e s t á n de 
acuerdo en a f i rmar que el pr inc i -
pal origen de toda cris is que afec-
te a la estabil idad del c r é d i t o y a l 
i o r m a l desenvolvimiento e c o n ó m i -
co de un pa í s , debe buscarse, cui -
fladósaménte, en el a n á l i s i . de sus 
operaciones bancar ias . E n efecto: 
puede siempre apreciarse en todos 
estos casos de dificultades f inan-
Rjieras, que existe una r e l a c i ó n to 
versa eutre el stock monetario 
del pa í s en que la cris is se produ 
del c r é d i t o p ú b l i c o , afecto esencial 
mente a solemnes compromisos de 
í n d o l e internacional en Virtud de 
convenios que constituyen otros 
compromisos estatuarios semejan-
tes a l que nos l iga, en forma per-
manente, a los Es tados Unidos de 
Norte A m é r i c a en v ir tud de la 
L e y P l a t t " . 
L o s datos que este estudioso 
miembro de la C á m a r a solicita, 
aunque profusos, son evidente-
mente necesarios para estudiar 
con acierto el problema e c o n ó m i -
co a c t u a l . 
'En C u b a , aunque parezca extra-
ñ o , no se publican datos relacio-
nados con la c i r c u l a c i ó n moneta-
r ia n i acerca del proceso del c r é -
dito . 
Hace pocos d í a s referlamonos a 
este problema cuya gravedad no 
puede desconocerse por los hom-
bres de negocios. E l mercado mo-
netario y el de valores con r iguro-
sa in t imidad, forman el b a r ó m e t r o 
que g u í a y aconseja a l capital ista 
en l a á r d u a tarea de elegir inver-
ce y el precio que alcanzan todos] si0nes provechosas , 




Iquir ir , principalmente, los de 
consumo. . 
"Cuando el numerar io c i rcu lan-
te no l lena las necesidades de l a 
p r o d u c c i ó n de acuerdo con l a ca-
pacidad de consumo, d é b e s e , se-
guramente, a la r e s t r i c c i ó n de los 
c r é d i t o s bancarios o a l manteni-
miento, por parte de esas nst itu-
ciones, de una p o l í t i c a mal ic iosa-
mente orientada a la m v e m o n 
usurar ia del dinero que origina, 
como consecuencia l ó g i c a . la 
rea t ía , que se mantiene 
indefinidamente, con l a 
de m á s serios problemas e c o n ó m i -
cos . 
" E s evidente, pues, que estos 
problemas no pueden estudiarse 
con la '"debida exactitud, si el legis-
lador no posee, escrupulosamente 
autenticados, los datos y e s t a d í s -
t icas que a la postre s e r v i r á n pa-
r a dictar, con acierto, las disposi-
ciones adecuadas a las exigencias 
nacionales . 
" E n el momento actual , por lo 
que puede apreciarse del Mensaje 
que el honorable s e ñ o r Presidente 
de. l a R e p ú b l i c a ha remitido a l 
inaugurar el Congreso la presente 
Si un p a í s desconoce, no ya en 
i é p o c a s de cr is i s como la actual , 
sino en las normales , su c ircu la-
c i ó n monetaria, es imposible que 
de modo regular y prudente logre 
que los capital istas arriesguen en 
el fomento de sus recursos natu-
rales el montante de sus ahorros, 
comunmente acumulados d e s p u é s 
de Ingentes sacrificios f í s i c o s y 
m o r a l e s . 
P a r a corresponder a esa inte-
resante p e t i c i ó n , debieran antici -
parse los propios bancos a l go-
bierno, enviando a la C á m a r a sus 
Memorias y Ba lances ; p r á c t i c a 
obl igatoria , corriente y muy usa-
da en los Es tados Unidos y el Ca-
n a d á . 
E n una h o r a de inquietud eco-
n ó m i c a como la presente, y de la 
que, recordando a l i lustre J u a n 
V a l e r a en una o c a s i ó n a n á l o g a , 
pudiera decirse que el peor m a l 
que le aflige es el prurito de re-
med iar la que se ha apoderado de 
m u l t i t u d de personas, a t a ñ e a los 
bancos. como instituciones de 
servicio p ú b l i c o , i lus tran la o p i n i ó n 
de los gobernantes y legisladores, 
L e g i s l a t u r a , el estado de d e p r e s i ó n r p a r a que é s t o s concienzudamente 
e c o n ó m i c a que el p a í s sufre, no ha | orientados, puedan resolver tan 
perturbado a ú n la e c o n o m í a de la j peligroso conflicto y en cuya so-
Hac ienda P ú b l i c a , debido, posible- l u c i ó n h a n ser los bancos y esta-
mento, a la p o l í t i c a restr ict iva que j blecimientos de c r é d i t o los que es 
x j n n n i i i i n i « » i " g m 
" L a Q u i e r o C o m o 
A L a N i ñ a D e 
M i s O j o s ^ 
A s í expresamos el mayor 
de los afectos. Efectiva-
mente no hay tesoro com-
parable a nuestra vista. S in 
ella, l a vida ser ía una horri-
ble noche. Pero es ex traño 
notar c u á n t'oco cuidamos 
de nuestra vista, cuando el 
polvo, el aire, la suciedad, 
el humo nos la d a ñ a n tan 
fác i lmente . Todos esos ene-
migos la e m p a ñ a n , la oscure-
cen y la afean. P a r a tener 
l a vista, la n i ñ a de nues-
tros ojos, clara, hermosa, 
fresca se ha Inventado 
M U R I N E 
P a r a L o s O j o s 
que ahora no falta en el 
tocador de ninguna mujer 
aseada. E s maravilloso el 
efecto que causa en los ojos. 
Pídanos «1 folleto "Sus Ojea." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
E . U. A. 
Mur-22 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
V E T E R A N O S P E N S I O N A D O S 
Se cita por este medio a los se-
j ñ o r e s miembros que componen la 
| C o m i s i ó n de Propaganda y Reor-
g a n i z a c i ó n , para que as is tan a la 
junta que t e n d r á lugar el viernes 
p r ó x i m o , a las ocho de la noche, en 
la casa calzada de la R e i n a , n ú m e -
ro 27, con el fin de proteder a las 
enmiendas que sean pertinentes en 
el Reglamento, y seguir los traba-
jos de propaganda acordada, en la 
junta anter ior . 
Se suplica la m á s puntual asis-
tencia . 
L a C o m i s i ó n . 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
o p e r a c i ó n reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre joyas . 
B A H A M O N D E Y C A . 
O b r a p í a 103 5, esquina a P l á c i d o . 
T e l é f o n o A-3650 
E S A R G E N T O G U S T A V O 
M O R E U 
E n la madrugada de ayer, en-
c o n t r á n d o s e de recorrido por la ba-
rr iada de J e s ú s del Monte, donde 
presta sus servicios como sargento 
de p o l i c í a , nuestro part icu lar ami-
go el s e ñ o r Gustavo Moren, hubo 
de espantarse el caballo que a q u é l 
montaba, l a n z á n d o l o a l suelo, su 
friendo en la c a í d a var ias lesiones 
difiominadas por todo el cuerpo, de 
las que f u é asistido en la Capa de 
Socorro . 
Afortunadamente , n inguna heri -
da reviste gravedad; por lo cual 
lo felicitamos y, a i mismo tiempo, 
hacemos votos por el pronto res-
tablecimiento del pundonoroso sar-
gento de p o l i c í a . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
H A L L A Z G O 
E n el Negociado de Crtif icados 
y Rezagos de l a S e c r e t a r í a de Co-
municaciones se encuentra , a dis-
p o s i c i ó n del interesado, la cartera 
de idehtidad n ú m e r o 101G07 del 
Consejo Superior de E m i g r a c i ó n de 
E s p a ñ a , con un Suplemento a favor 
de J o s é Bethencourt ; dos c é d u l a s 
personales a favor de dicho s e ñ o r 
y de A s u n c i ó n R o d r í g u e z Medina, 
y un certificado de l icencia abso-
luta m i l i t a r a favor del pr imero . 
r 
prudentemente ha seguido el Go 
b ierno . Pero s i no se compulsan 
estos problemas, y especialmente, 
los que a t a ñ e n a la c i r c u l a c i ó n mo-
netaria , l a cr is is l l e g a r á , i r remis i -
blemente a todas las esferas de l a 
act ividad e c o n ó m i c o y, desde lue-
go, :i la Hac ienda Nacional , l iga-
da, como es na tura l , a la del ica-
da urdimbre del c r é d i t o privado 
por las fuentes productivas de que 
se nutre, con peligroso quebranto 
t é n m á s profundamente interesa-
dos . 
S i los bancos, como es l ó g i c o 
que suceda, por propio acuerdo, 
remit iesen a l a C á m a r a los dalos 
solicitados, es evidente que al 
prestar su concurso e s p o n t á n e o 
a l Congreso, logran, a l a vez, una 
efect iva propaganda con la admi-
n i s t r a c i ó n de los cuantiosos intere-
ses que la confianza del p ú b l i c o ha 
depositado en sus c a j a s . 
H M I E C H E i E I H a 
$ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
E n tres premios mayores dis-
t r i b u i r á la L o t e r í a Nacional 
en la jugada extraordinaria 
de N a v i d a d . A d e m á s un buen 
grupo de premios p e q u e ñ o s . 
S i quiere usted dis frutar u n a 
Navidad feliz y comenzar bien 
el a ñ o 1926, participe de tan 
ventajoso sorteo porque le r a -
mos a proporcionar algunos 
de los mayores . 
Fraociones del extra-
ordinario , a $ 1 . 8 0 
E n t e r o s de sorteos 
regulares a m á s los 
gastos de franqueo 
a " 2 9 . 0 0 
C A C H E I R O Y H E R M A N O 
V E H R I K R A D E L C A F E 
" E U R O P A " . 
O B I S P O Y A G I J I A R . 
T e l é f o n o A-0000 . Habana . 
C 10272" 3d 1. 
J 
r i G O T A A G U D A 
R e u m a t i s m o s a g u d o s j 
M i 6 v 
L O L C H I - O A L 
(Co/tf/c/na d/suetta en fss. (fe Wirkergrcen) 
A l i v i o y D é s a p a r i c i Ó n 
D E l _ O S 
D o l o r e s 
Relevos 
P o r haberlo solicitado expresa 
mente, han sido relevados como 
alumnos de la Academia de Prepa-
r a c i ó n , creada por una L e y del Con-
que se reciben de los estudios de 
los siguientes oficiales: 
C a p i t á n de A r t i l l e r í a E n r i q u e A . 
V a r o n a y del Casti l lo, que e s t á ac-
tualmente como observador en F o r t 
Monroe V i r g i n i a . Primeros tenien-
greso, los oficiales supernumerarios tes de A r t i l l e r í a Antonio Blanco y 
Candelar io L a i n é y Oquendo y An-
tonio Solano y G u t i é r r e z , ambos 
del Cuarto Distr i to Mi l i tar (Ma-
tanzas ) y de la G u a r d i a R u r a l . 
A u t o r i z a c i ó n 
Se ha concedido a l ex soldado 
sanitario Alberto Romero y Coeta 
del Octavo Distr i to Mil i tar ( P i n a r 
del R í o ) para usar la Medal la d« 
l a V i c t o r i a , por haber prestado ser-
vicio activo en el E j é r c i t o desde 
el 15 de marzo de 1917 hasta el 
28 de junio de 1921, que f u é l i -
cenciado por vencimiento de con-
trato . 
E l jefe del Octavo Distrito ex-
p e d i r á l a Orden re lat iva a l caso . 
N'uevo profesor 
H a sido nombrado profesor 
e q u i t a c i ó n y de Rgelamento 
I n s t r u c c i ó n de C a b a l l e r í a de 





mente J u a n E s t é v e z y M a r s á n , el 
que t a m b i é n e n s e ñ a r á e q u i t a c i ó n 
elemental a los a lumnos de la Sec-
c ión de A r t i l l e r í a de l a E s c u e l a de 
A p l i c a c i ó n . 
D i s t r i b u c i ó n de horas 
Siguiendo moldes nuevos en vi-
gor en escuelas extranjeras , se es-
tá confeccionando para las tres sec-
ciones de la E s c u e l a de A p l i c a c i ó n 
un plan de d i s t r i b u c i ó n del tiempo 
s e ñ a l a n d o un n ú m e r o determinado 
de horas a cada as ignatura duran-
te el a ñ o a c a d é m i c o , en dicho plan-
tel , y en cuanto se apruebe se da-
rá a conocer en orden genera l . 
Informes de oficiales estudiantes 
Son satisfactorias las noticias 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A I . MU-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista «n Vías Urinarias y 
JEnfermedades venéreas . ClstoscopTa y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de Vías Urinarias . Consultas de 10 
a l S y de 3 a 6 p. ra. en la calle 
Avenida de la República 254. 
M o n t a l v á n y Reynaldo G r a u y Ca-
brera , en F o r t S i l l , O k l a h o m a ; ca-
p i t á n Armando Castel lanos y V i -
l l a g e l i ú , en F o r t L e a v n w o r t h , K a n -
sas; capitanes veterinarios Rafael 
S a n t a m a r í a y V i l á y S e r a f í n San-
t a m a r í a y V e n t u r a , Washington, D. 
C . P r i m e r teniente veterinario An-
tonio M . M a r t í n e z y Arredondo 
Hosp i ta l Walter-Reed, Wash ing-
ton D . C . Primeros tenientes He-
riberto A . S a r d i ñ a s y Noda y Juan 
E n r i q u e D í a z S e d a ñ o , en F o r t Ben-
n i n g G e o r g i a . Pr imeros tenientes 
de C a b a l l e r í a Enr ique . M . Toledo, 
y O s é s ; A r t u r o B o l í v a r y Manuel 
Crespo y Moreno; en F o r t Ri l ey , 
K a n s a s . C a p i t á n Mario T o r r e s Me-
nier y pr imer teniente Ernes to C a -
paz y B e l t r á n , en F o r t Humpheys , 
V i r g i n i a . 
P o r la Secretarla de Es tado se 
h a n enviado los informes rendidos 
por el Departamento de la Guerra 
de los Es tados Unidos relativos al 
ú l t i m o a ñ o a c a d é m i c o como sigue: 
C a p i t á n Alfredo C é s p e d e s Mon-
tes, cal i f icado en F o r t Hi ley como 
excelente j inete o instructor apro-
piado por su t e s ó n en el trabajo, 
d e s p u é s de sufr ir un curso avanza-
do de e q u i t a c i ó n ; primer teniente 
M a n u e l Puncet y C u t i ó , graduado 
en curso de oficiales de E s c u a d r ó n 
y en l a m i s m a E e c u e l a que se es-
t ima como "arrojado y e n é r g i c o ; " 
el pr imer teniente Feder ico D a m a 
y G ü i r a , graduado en el mismo 
curso que el anterior; primer te-
niente J o s é P . Mori l la y Coba, que 
se d i s t i n g u i ó en "servicios del 
t r i n c h e r a s " y se le recomienda co-
mo instructor; del c a p i t á n A . L a -
merens , graduado en curso da ofi-
ciales de B a t e r í a en F o r S i l l , Ok-
lahoma, con 769,942 puntos den-
tro de en 1000; del pr imer tenien-
te de A r t i l l e r í a Alfredo Collazo y 
T o r r e s , graduado en e l mismo cur-
so con 726,188; y del primer te-
niente Bernardo Wolf y Mlyares, 
que a l recibir u n curso de oficia-
les superiores en la misma Escue la 
que los dos anteriores, obtuvo 
806,395 unidades en 915, calif i-
c a c i ó n que ha causado s a t i s f a c c i ó n 
en los Centros superiores . 
E T U L - Ü L 
L/nimento ¿óase c/e Ja//c//a/o e/e Metilo Mat?y x/e C/oro -Menfhof. 
D O L O R E S ocias A R T I C U L A C I O N E S . N E U R A L G I A S . L U M B A G O S 
y R E U M A T I S M O S Ripidenrente ebsorMdfr-porta pivt»n friccioneixcomprejíi _ 
k R E E M P L A Z A E L S A L Í C I L A T O D E S O Z A ^ | 
Laboratorios C1 Riv/ért fhrij 
D E F U N C I O N E S 
Partes de d e f u n c i ó n registrados 
en la Je fa tura de l a Sanidad L o -
c a l de la H a b a n a , hasta las cua-
tro de la tarde de ayer : 
F e l i c i a D í a z , de l a raza negra, 
de c incuenta y siete a ñ o s de edad. 
P e r k i n s , 3 6 . E n f e r m e d a d o r g á n i c a 
del c o r a z ó n . 
V a l e r i a n a Del is ta , mestiza, de 
cuarenta y siete a ñ o s de edad . Anl 
mas 139 . Nefrit is c r ó n i c a . 
Eus taquio L a t o r r e s , de la raza 
negra, de cuarenta a ñ o s de edad. 
Milagros 3 7 . T u b e r c u l o s i s . 
Ofelia G o n z á l e z , de l a raza blan-
ca, de cinco meses de edad. San 
Mart ín 14. I n f e c c i ó n intes t inal . 
Carlos E s t é v e z , de la raza blan-
ca , de cincuenta y tres a ñ o s de 
edad. Pau la 24 . Mal de B r i g t h . 
Santiago Amaro , de l a raza ne-
gra, de cuatro meses de edad . 3 
y Joeef ina. Á t r e p s i a . 
Modesta H e r n á n d e z , de la raza 
blanca, de c incuenta y cuatro a ñ o s 
de edad. A g u i a r 80 . D i l a t a c i ó n 
aguda . 
Carmela Nogueiras, de la raza 
blanca, de diecisiete a ñ o s de edad. 
Hospital Cal ixto G a r c í a . T u b e r c u -
losis . 
Victor iana G r a n d a , de la raza 
negra, de tre inta y siete a ñ o s de 
edad. Hospi ta l Calixto G a r c í a . T u -
berculosis . 
Antonio L i m a , de la r a z a blan-
ca, de treinta y nueve a ñ o s de edad. 
Hospi ta l Calixto G a r c í a . E n t e r i t i s 
c r ó n i c a . 
E s p e r a n z a Malpica, de v í a raza 
negra, de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad. 
Hospital Calixto G a r c í a . T u b e r c u -
losis . 
Car idad Peguero P é r e z , de la ra-
za blanca, de cuarenta y dos ho-
ras de nac ido . J y 11, Vedado . 
Pers is tencia del agujero bota l . 
Isabel G a r c í a , de la raza blan-
ca, de c incuenta y siete a ñ o s de 
edad. M i s i ó n 112 . C á n c e r del es-
t ó m a g o . 
Angel R o d r í g u e z , de la raza 
blanca, de siete meses de edad . 
Parque 18 . I n d i g e s t i ó n . 
Rafae l Romero, de l a raza blan-
ca, de d i e c i s é i s d í a s de n a c i d a . A . 
N a r a n j o . Cas tro enter i t i s . 
C r i s t ó b a l Agu iar , mestizo, 
treinta y ocho a ñ o s de edad. 
J o a q u í n 14 3 . E n t e r i t i s . 
J o s é Sonsa, de la r a z a blanca, 
de v e i n t i t r é s a ñ o s de edad . Quinta 
L a B e n é f i c a . T u m o r c e r e b r a l . 
Antonio Pere ira , de la r a z a blan-
ca, de veinticinco a ñ o s de edad . 
Aguas de la b a h í a . Suicidio por 
s u m e r s i ó n . 
J u a n a M a r í a C a s a l , de la raza 
negra, de v e i n t i s é i s a ñ o s de edad. 
V i g í a 36 . T u b e r c u l o s i s . 
J o s é Miguel Tour ino , de la raza 
blanca, de cuarenta y dos d í a s de 
nacido, G lor ia , s in n ú m e r o . B r o n -
c o - n e u m o n í a . 
Rafae l Odio Zabala , de la raza 
blanca, de ochenta y dos a ñ o s de 
edad. E n r i q u e V i l luendas 1 1 3 . 
Miocardit i s . 
F e l i p a Baez, de la raza blanca, 
de ochenta y cinco a ñ o s de edad . 
Manuel P lasenc ia , de la raza 
blanca, de c incuenta y cinco a ñ o s 
Milagros 114 . Arter io esclerosis, 
de edad . Mercaderes 2 . Nefrit is 
c r ó n i c a . 
María R i e r a F e r n á n d e z , de l a 
raza blanca, de cuarenta y cuatro 
a ñ o s de edad. Porvenir 5 . L e s i ó n 
o r g á n i c a del c o r a z ó n . 
1 
en M O D I F I C A C I O . N E S A L D E C R E T O j do que se ajuste a su base 
J.V)8 D E 11 D E J U L I O D E 1935 da s u e x t e n s i ó n E l b o r ^ „ 
I r ior de las paredes del poZo 
b e r á construir en forma de , 
c a l ó n de seis pulgadas ^ lh ate 
E n la Gaceta Of ic ia l f u é p u b ü -
[ cado ayer el s iguiente decreto: 
"Por cuanto: los s e ñ o r e s propie-
¡ t a r i o s de A lab iques de la R e p ú b l i -
!ca han acudido a la S e c r e t a r í a de ^ ^ ^ ^ ^ / ^ O 
Hacienda, sup l i cando se modifique j de « ^ f . ? 0 * ^ ^ taPa de 
,1 Decreto de esta Pres idenc ia N o . tal d e b e r á entonces cubrir8e J 
por seis de Dase, o sea la 
mitad de dichas paredes, «nk 
1 ..^1.,,... i-.', Ir, * . Ofl 
No te aflijas. Esa 
tos no dura mucho 
L a Miel de Alquitrán de Pino del 
D r . Bel l evitará complicaciones. 
Se ha usado en mí familia por más 
de 30 años y todos sabemos que 
contiene las medicinas que hoy 
recetan los buenos méd icos , com-
binadas con el sabroso remedio 
casero, el jarabe de alquitrán. L i m -
pia la garganta de flemas, reduce 
la inflamación y quita la tos casi 
en el acto. 
. • • i 
En las Farmacias 
de 
" A g r i c u l t u r a y Z o o t e c n i a " 
U n a vez m á s llega a nuestra me-
sa del trabajo la rev is ta que se pu-
blica en esta c iudad bajo la direc-
c i ó n del doctor Bernardo J . Cres -
po, la que, como s iempre, tiene ar -
t í c u l o s muy interesantes sobre las 
industr ias agro-pecuarias a que es-
tá dedicada . 
No cabe duda de que "Agricul -
tura y Zootecnia," es u n a publica-
c i ó n que presta buen servicio a l 
agr icul tor o ganadero por el ma-
teria l escogido que contiene y de 
San \ la a p l i c a c i ó n p r á c t i c a , de acuerdo 
j con nuestros s istemas de explota-
c i ó n , todo lo que por ello se re-
comienda . 
E n el presento n ú m e r o de esta 
p u b l i c a c i ó n aparecen a r t í c u l o s tan 
valiosos como " L a buena al imen-
t a c i ó n y la caza en el ganado," por 
Otto A . F l s c h e r ; " Q u é r a z a de ga-
nado bovino es l a mejor ," por G . 
Dacy; " L a palma r e a l como un ár-
bol para avenidas ," por C . D . Mo-
r r i s ; todos ellos convenientemente 
i lustrados, que bien merece ho-
jearse por el i n t e r é s que represen-
ta para ios que en a lguna u otra 
forma so dedican a negocios re la-
cionados con las explotaciones 
agro-pecuarias o sus industr ias de-
r ivadas . 
H e a q u í el n ú m e r o de las ma-
terias que contiene este n ú m e r o : 
E d i t o r i a l L a palma rea l como 
un á r b o l para avenidas, por C . D . 
1508 de 11 de j u l i o de P 2 5 , por cemento hasta l legar al nive! 
est imar que parte del mismo oca- . e l borde superior de las ,p . 
s iona perjuic ios innecesarios a sus Todos los pasadores y sus\or J 
industrias, s in beneficio positivo ¡ p e n d i e n t e s precintas deberá, ,^ 
para la f i s c a l i z a c i ó n fol Impuesto J brirse y quedar la capa de 
E s p e c i a l del E m p r é s t i t o . I to que se pusiera sobre la tap 
Por cuanto: debe ser n o r m a deicepto cuatro de ellos, uno en J J 
la A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a enmen- esquina, los cuales a p a r ^ 
dar sus disposiciones cuando las ¡ s i e m p r e a la visata. Para soste,: 
misma ssean o b s t á c u l o s a l desen- f irmemente dicha tapa en su 8T 
volvimiento de los negocios de las p o d r á usarse cualquier soporte f 
industr ias o comercios l lamados a jado de un extremo a otro del j . 
cumplirlas , s i empre que las refor- zo. A d e m á s puede proveerse e U 
mas que se in troduzcan no obs- lzo de un respiradero para J 
truccionen la buena m a r c h a de la i de p e q u e ñ a d i m e n s i ó n , pero flj 
t l a c a l l z a c l ó n , e x t r e ¿ i o , que en ma-l respiradero debe construirse y aí, 
ter ia de Impuestos es la base de l a | g u r a r s e de modo que seatlmpetó 
r e c a u d a c i ó n . ' ¡ e x t r a e r el contenido del poZo ' 
Por cuanto: las reformas que se L a s D e s t i l e r í a s o Alambiques ^ 
sol ic i tan por los Dest i ladores , no tengan el tubo de desagüe entro 
afectan a 1q fundamenta l del re -
ferido Decreto y por lo tanto el ac-
ceder a su enmienda no ocasiona 
quebrantos a l a f i s c a l i z a c i ó n del 
Impuesto E s p e c i a l , ú n i c o f in p a r a 
que f u é dictado. 
E n s u consecuencia , o í d o e l pa-
recer del s e ñ o r Secretario de H a -
cienda y en v i r t u d de las atr ibucio-
nes que me confiere l a Const i tu-
c ión y el ar t i cu lo 7» de l a L e y de 
25 de enero de 1904, resuelvo: 
Que desde l a p u b l i c a c i ó n del 
presente en l a G a c e t a Ofic ia l de la 
R e p ú b l i c a los a r t í c u l o s 4, 11, 19 
y los incisos 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12 y 
13 del 10 del Decreto N o . 1508 
de fecha 11 de ju l io de 1925, se 
e n t e n d e r á n redactados en l a forma 
siguiente: 
A r t í c u l o 4 ^ — E n los Alambiques j e s t a r á cubierta con tela metílica 
se p o d r á n ins ta lnr los aparatos ]y precintada. Dicho tanque tendrá 
destilatorios que se deseen, s i em-!en su parte inferior un grifo enra 
pro que pertenezcan a i d u e ñ o o 
entidad propie tar ia de los mismos. 
A r t . 1 0 . — I n c i s o 1.—Se t a l a d r a -
r á n por el dest i lador dos de los 
tornillos que unen cada plati l lo de ¡más m í n i m o s ^ q u ^ 
las columnas de los aparatos des-
ti ladores o rect i f icadores , los que 
s e r á n precintados. E l ta ladro se 
e f e c t u a r á en los tornil los o unio-
nes que e s t é n colocados en ( l ínea 
recta uno de otro pasando por el 
centro del p lat i l lo . 
Inciso 2 . — L a s probetas s e r á n 
cubiertas con un globo de vidrio y a s í evite la e x t r a c c i ó n del U M 
su Unión con el mismo I M á ^ r ^ - l ^ i l ^ ^ ^ í f i s ^ S S l f * 9 
tada, pero p o d r á n tener una l lave 
d eprueba de un octavo de pulga-
da de d i á m e t r o p a r a el reconoci-
miento del producto. 
Inciso 5 . — E l e s p í r i t u destilado 
se c o n d u c i r á directamente desde el 
refrigerante has ta el tanque que 
ha de contenerlo por tubos de co-
bje u otros metales . Dichos tubos, 
no t e n d r á n s a l i d a sino a l tanque 
al c ú a l s e r á n precintados. E l des-
ti lador p o d r á s i n embargo empal-
cado directamente al alcantariiisl 
do, a l mar , r ío , laguna, etc. 
e s t á n obligadas a cumplir lo'.*! 
anteriormente se expresa, debienJ 
cumpl ir lo en todas sus partes i I 
que no tengan el tubo de deauS 
de l a ca ldera entroncado en la lor[ 
m a que se determina en este pJ 
rrafo . 
A r t í c u l o 11.—Todo destiladoii 
i n s t a l a r á no menos de un tanqufl 
de metal o madera cuya capacidaj 
s e r á cuando menos la del prodssl 
to de d e s t i l a c i ó n continua de treJ 
d í a s de su aparato destilador a t J 
do vapor. Dicho tanque estará «J 
rrado h e r m é t i c a m e n t e y si fuw| 
necesario provisto de válvula de 
aire a u t o m á t i c a en s u parte {u.! 
perior. L a boca de dicha váhuljl 
boca no s e r á menos de pulgada y 
media do d i á m e t r o y un nivel de 
v idr io de doble entrada graduadJ 
a s i s tema m é t r i c o en términos los 
se en ia escala de dicho nivel. El 
grifo mencionado s e r á asegurado 
dentro del tanque y precintado il | 
mismo s i fuera necesario de modo 
que sea miposible la separación di 
su sitio y s e r á construido de ao-
do que su manga púeda ser c;-
r r a d a con un candado y una th 
L A R E G E N T E 
avisa, por este medio, que estando 
p r ó x i m a a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los In-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de r e c u r r i r a inc lu ir las en la 
referida subasta. 
C a p í n y G a r c í a . 
Morris 
L a p r o h i b i c i ó n de embarque de mar a Iqs tubos referidos, uno pa-
liabas de l i m a p a r a los Es tados ¡ra recibir la d e s t i l a c i ó n nociva, cu-
Unidos de A m é r i c a , por P . D . defyo empalme i r á a un p e q u e ñ o tan-
Po01- que de meta l que d e b e r á estar her-
¿ Q u é raza de ganado bovino es ¡ m é t i c a m e n t e cerrado y provisto de 
la mejor? , por George H . D a c y . ¡gr i fo . Dicho tanque s e r á cerrado 
L a verdadera p o l í t i c a . C o i o n i z a - ¡ c o n un candado por Inspector de 
c i ó n o f ic ia l . C o l o n i z a c i ó n part icu- impuestos, pudiendo ser instalado 
l a r . L a buena a l i m e n t a c i ó n y la I fuera de l a l m a c é n - E n t r e el refr i -
inferior de dicho grifo será 
b i é n precintada. 
A r t í c u l o 1 9 . — L o s arreglos o re-
formas que s é intenten introducir 
en las D e s t i l e r í a por su propieta-
rios actuales o por loá que las 
quieran por venta o traspaso, se-
r á n efectuadas de acuerdo, en ca-
da caso, con lo que se dispone por 
este Decreto. 
Dado en el Pa lac io de la Presl-1 
dencia, en l a Habana , a los trein-
ta y n n d í a s de l mes de octubre I 
de m i l novecientos veinticinco-
Gerardo Machado, Presidente—E. 
H e r n á n d e z C a r t a y a , Secretarlo dí| 
H á c i e n d a . " 
D E G O B E R N A C I O N 
r s m n 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
P I E L . S A N G R E Y S E C R E T A S 
Especialista da Paría, Be i l i a 
Londnes 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barros, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. Concordia 41. Teléfono 
A-4502. 
S U C H A R D - S U I Z A 
E X Q U I S I T O S C O C O A S Y B O M B O N E S 
" L A V I Ñ A " 
Y 0 D 0 T A N I C 0 
ADTJZ.TOS : U$a cuohartda grand» NIÑOS Um 6 dot ouohtradaa d» las de cafi Antes df> ó dnrmU lu comidas 
«ODt ' c m » ^ írM itititl éi N 
Murr ai mihciAujx mni 
imm. tkitwUnitinuft hmneam i' .41 
M « 
S u s t i t u y e ventajosamente 
e l A c e i t e de H i g a d o de 




L I N F A T I S M O 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
EH TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
raza, en el ganado, por Otto A 
F i s c h e r . • 
L a guerra del hombre contra los 
insectos. E l t a m a ñ o en los "anima-
les y part icularmente en los caba-
l las y mulos, por el doctor F r a n -
cisco Etchegoyen , 
D i a g n ó s t i c o experimental del 
carbunclo bacteridiano, por el doc-
tor Ildefonso P é r e z V i g ü e r a s . 
Algunos p a r á s i t o s de l ganad.o 
Desde mi granja C a r m e n , por L u i s 
G . M a r t í n e z . 
R e v i s t a de Rev i s tas , por el doc-
tor F r a n c i s c o E t c h e g o y e n . 
S e c c i ó n Oficial de l a A s o c i a c i ó n 
Nacional de V e t e r i n a r i a , por los 
doctores Etchegoyen, Iduate y Her-
moso . 
Variedades , por el doctor Cío 
doaldo A r i a s . 
gerante y e l tanque p o d r á n ser 
instaladas las ¡probe tas que sean 
necesarias pero ( las mismas esta-
r á n colocadas y . precintadas en l a 
forma que s e ñ a l a el Inciso 2 de 
este A r t í c u l o , pudiendo tener l lave 
de prueba del t a m a ñ o expresado. 
Inciso 6.-—Los tubos que conduz-
can alcoholes y a sean en forma de 
vapor o d e s p u é s de condensados, 
s e r á n conectados por medio úe ro-
detes (plat i l lo de j u n t a s ) los cua-
les s e r á n prec in tados . 
Inoiso 8 . — T o d o s los tubos en la 
D e s t i l e r í a que conduzcan agua se 
D E T E N I D O 
E l Alca lde del Mariel conmH 
ayet- a G o b e r n a c i ó n que habla p-
do detenido en aquella localidad 
Pablo F e l i ú M u ñ i z , de 22 años de 
edad y n a t u r a l de Cienfuegos, que 
sus t ra jo la cant idad de $10.000 
de la s u c u r s a l del Banco del Ca-
n a d á en e l interior, donde estaba 
empleado. 
E l detenido i n g r e s ó en el vivac 
S U I C I D I O 
E n L a E s p e r a n z a se suicidó 
rán pintados de amar i l lo , los qne | a h o r c á n d o s e el vecino del barrio 
D r . G á l v e z G u i l l e n ) 
I M P O T E V C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , ' S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
1 A 4 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E S Y M E D I A A 4 
conduzcan el vapor de rojo y los 
de batlciones de verde. L o s tan-
ques de e s p í r i t u s desti lados y los 
•tubos que conduzcan el e s p í r i t u 
destilado ya sean condensados o 
en forma de vapor , s e r á n pintados 
de azul . E l resto de los aparatos 
puteden pintarse a voluntad del des-
ti lador co ncolores distintos a los 
s e ñ a l a d o s . 
^ Inciso 9. '—Todas las partes de 
los aparatos de d e s t i l a c i ó n que 
t e á g a n serpent inas , l l e v a r á n tapas 
precintadas y las l laves que é s t o s 
tuvieran lo s e r á n igualmente. L a s 
columnas de los aparatos rectif i -
cadores S e r á n precintadas . 
Inciso 1 2 . — Q u e d a derogado este 
inciso. 
Inciso 1 3 . — E l tubo de d e s a g ü e 
de la ca ldera del rect i f icador que 
forma parte del a p a r a t o desti lador, 
no p o d r á tener d e s a g ü e abierto, si-
no que d e b e r á tenerlo fuera del a l -
cance a un tanque de metal debi-
E N T R E M A T R I M O N I O S damenet precintado y colocado den-
Oon frecuencia oímos hablar de matrimo- i tro de un a l m a c é n de mamposte-
nioa que "so tiran los platos a la cabeza,'* ría,' construido de acuerdo con el 
a r t í c u l o 12 de este Decretq, o a un 
poro muro construido de la mane-
r a s iguiente: E l pozo muro no de-
S E R I O S D I S G U S T O S 
be tener menos de 12 pies de pro-
qne están siempre riñendo, siempre de mal 
humor. Si tratamos de buscar la causa, 
descubriremos que uno de los dos está en-
fermo, nervioso, irritable, sin gusto para 
nada, sin deseos de hacer nada. Probable-
mente sus ríñones tienen la culpa. Mal i . 
i humor, irritabilidad, flojera, qansancio, ma- : fundidad; s e r a cuadrado y t e n d r á 
reos, dolores de espalda y cintura, con fro- menos 4 y medio pies de cada 
cuencia indican que loa ríñones requieren lado ^as paredes hasta u n a pro-
atención. Otros síntomas de desarreglo de la " , , ^ . , , ^ 
loa ríñones y vejiga son los siguientes, i fundidad de nueve pies deben ser 
\ incontinencia de la orina: dolor o ardor en el construidas en debida forma de 
caño al hacer aguas; asiento o sedimento en m a m p 0 S t e r í a , COU cemento O l a d d -
los orines, unaa veces blanco y otras veces . , , . T-, 
como ladrillo molido; orines turbios o do ÜOS y de u n espesor de OO píe . E l 
mal olor; «1 orinar de sota en gota o a tubo de d e s a g ü e del rectif icador 
poquitos; la n e c e ^ de levantarse en la ;d b jj r has ta el fí do del p0. 
noche a orinar; frialdad de piés y manos; „ , , 
hinchaión alrededor do los tobillos; Imposi- ZO. Todas las COneCClOneS que tU-
bilidad de hacer íuerias ; respiración agoUda • viere dicho tubo d e b e r á n consist ir 
y fatigosa, etc. Y no son solamente los 
casados, sinó que también los solteros y viu-
dos, jóvenes y viejos, sufren de los ríñones 
y vejiga. Para combatir los síntomas men-
cionados recomendamos las 
P A S T I L L A S í D r . B E C K E R 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas; los boticarios 
: las recomiendan. Mientras mas pronto las tome, mucho majar para Ud. 
. ai su botica no vende las Pastlllaii 
del D r . Secker le enviaremos nn fras-
co por correo certificado al recibo 
de un giro postal por valor de 55 cen-
tavos. D r . Becker Medicine Co. . 31. 
Union Square* Dpto. DM. New York. 
N . Y . 
de uniones de ribetes y s e r á n de-
bidamente p r e c i n t a d a » . L a tapa de 
dicho pozo muro debe ser de metal, 
p a r a cuyo objeto puede u s a r | 0 el 
hierro ga lvanizado, a falta de otro 
mater ia l m á s sat isfactorio . E s t a 
tapa de m e t a l d e b e r á ser asegu-
rada por u n n ú m e r o suficiente d i 
tornil los pasadores debidamenla 
precintados, los cuales d e b s r á n 
sobresal ir h a c i a a r r i b a de laa pare-
des de mamposter ia , en las c í a l e s 
dobe f i jarse a u n a profundidad de 
no menos d3 seis pulgadas. L a ta-
l<a de meta l debe ser puesta d j nio-
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
D E L A F A C U L T A D Y H O S P I T A L E S D E N E W Y O R K Y B A L T I M O R B J 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre y v ías genlto-url-
narlas. Examen visual de la uretra vejiga y coteterlsmo de las uré-
teras. Enfermedades de señoras . 
Tratamiento eléctrico novlslmoy*eficaa contra la debilidad sexual y 
2í¡ í?i iri( la. le8 vonéreaa. Conaulta» de 9 a 13 y de 3 a 5. 
de Asiento Vie jo nombrado Ruper 
to R o j o 
L A P R E N S A D E F 1 L A D E L F I Í 
Y E L D R . G U 1 T E R A S 
E l C ó n s u l de Cuba en Filadel-
f ia , P a . , á r . J o s é A n t ó n i n RamoS' 
,ha , informado a la Secretaría ilf 
E s t a d o que en u n editorial del dia-
rio "Publ i c L e d g e r " de esa ciudaj 
se dedica u n homenaje de con» 
d e r a c i ó n y respeto a l Dr . J"8 
G u i i e r a s , recientemente fallecido 
a s í como que toda la prensa, 
general , a l publ icar la noticia * 
la muerte del D r . Guiteras ha « 
dicado algunas Uueas para 
cer su memoria 
Dicho C ó n s u l , por su parto. * 
u n a r e u n i ó n do estudiante* 
noamericanos de l a Uniyersl ' 
de Pens i l van ia e n ' l a cual í'1, 
ta do a hacer nao de la pa'3 tj 
tuvo oportunidad de referirse 
U T . Gu i t eras ofreciendo el 
de su devoci »r. a su patr .a . ^ fa 
s a r de sus a ñ o s de laborii'Sí-
p i o ü c u a v i d a j.rofesional ^ 
E s t a d o s Unidos, como algo 
de ser tenido en cuenta por 
estudiante lat ino en aquel pw* 
10i 
U n t e s t i m o n i o d e m é r i t » 
C á r d e n a s , 20. de novienrtr* 
1923. 
Sr . A r t u r o C. Bosque. r¿ 
Haban*-
E s t i m a d o doctor y amigo: % 
Desde hace varios anos in ^ 
mis cl ientes " G R 1 P P O L ' e°feCfio-
los casos de bronQuitie y (t. 
nes del aparato respiratorio ^ 
nera l . alcanzandoi en la eSulti-
de ellos e l m á s lisonjero 
Puede darle publicidad » d 4 t 
l í n e a s , pues es justo r^p.GBlP; 
preparaciones que como ei t, 
P O L " son un doble éx i to v 
m ó d i c o y para e l paciente. ^ 
de i * ( f . ) D r . F . de P . 
" E L G R I P P O L " es 
p r e p a r a c i ó n en el trataroie" ^ i»-
grippe, tos, catarros, bronQ" p 
r lngi t i s y en geneYal en re9plf» 
enfermedades del aparato 
torio. 
N 0 T A ; . ^ i o n ^ í í 
Cuidado con las t̂A.[l ? 
jase e l nombre 
B O S Q t ^ " rant i za e l producto. Id-
a ñ o x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 2 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E S 
Q F P I D E f f i T R A N p C I A S D E 
B T I L O P A R A E L M I N I S T R O D E S A N T O 
D O M I N G O E N C U B A , S E Ñ O R A . F O N S E C A 
. , icr n o m b r a d o m é d i c o p r i m e r o d e l 
Se a - S u r a 7 V H a b a n a el d o c t o r B e n n ú d e x M o n t a l v o . - A l 
P U e r t 0 Í J : ^ " d e Uno de los m á s t . l e s se l e s i o n ó u n of c a e r desde uno 
E L T O L O A 
.pnte de C r i s t ó b a l , l l e y ó ayer 
V ^ t f o r americano Toloa, que t ra -
t carga general y 23 pasajeros pa-
Habana y 10 en t r á n s i t o 
^ T ^ r o n en este vapor los seno-
L rfhJrto Agudelo. J o s é Aguina-
r d 'cto .Taime de la Guard ia y 
dai doctor Regtrepo y famil ia , 
S n c r s c o ' B a t a b a n o y Carmelo B a -
tábano. 
E L T U B B I A L B A 
in vapor americano T u r r i a l b a , 
ayer de Cr i s tóba l con carga 
l l eS;^nJto v pasajeros y once pa-en tránsuo • / entre ellos 
sajeros P f V r a e r s o n Wi l f red , John 
TíXy^yW&nace Gor-
don. 
E L M O N T E R E Y 
E l vapor americano MonteTey, 
iipeó ayer de puerto mexicanos del 
r J f o conduciendo carga general 
^ pasajeros para la H a b a n a y 50 
entránsito para New Y o r k . 
Llegaron su est evapor los seuo-
Albert Winquis, d i p l o m á t i c o sue 
T Finde Monterrubio, Jorge P a -
íomeque y famil ia. S e p t í m i o Sar-
diftas Alberto P. Barreda , el co-
mandante del E j é r c i t o E s p a ñ o l , se-
ñor Alfonso de los Reyes , C é s a r 
Oroico y Alberto M o r ó n . 
TA R U T A D E L A F L O R I D A 
En el vapor Cuba, de la Peninsu-
lar Occidental llegaron ayer los se-
fiorea Juan R a m ó n V i l l a l t a , A u -
gusto Martínez, Antonio S á n c h e z 
de Bu&tamante, Gabrie l Calvo, y fa-
milia y Tos d e m á s turistas. 
En este mismo buque embarca-
ron los señores Adolfo J u n i y se-
ñora; Pedro M . Aznanan, Cayo 
Baloñga, Rafael M a r t í n e z . Antonio 
Carneiro. Juana M á r q u e z , Adolfo 
Lobato, José Campo, Rolando Ro-
dríguez. Jacinto E r r u e . B e r n a b é 
Domínguez y J o s é Fuentes . 
TRAJO I X O F I C I A L H E R I D O 
Ayer tarde arr ibó forzosamente 
el vapor de bandera norutga " F a -
¡jerras", que desde un puerto de 
los Estados Unidos se d i r i g í a a 
Puenos Aires, con carga general , 
y en la tarde anterior al de su a r r i -
bo a la Habana el primer oficial 
del buque cayó a cubierta desde 
uno de los m á s t i l e s , l e s i o n á n d o s e 
de bastante gravedad. 
Tan pronto el barco f u é puesto 
a libre plática, el oficial herido f u é 
trasladado a una c l í n i c a part icu-
lar. 
i c ia l 
mudez y Montalvo, oficial m é d i c o 
del servicio de Cuarentena , que 
presta servicios en el puerto de 
Cas i lda . 
D I P L O M A T I C O D O M I N I C A N O 
l 
Se ha pedido por la S e c r e t a r í a 
de Es tado lo sean concedidas las 
franquicias de estilo al Ministro de 
Santo Domingo en Cuba , s e ñ o r R i -
cardo A l v a n u Fonseca , que l l e g a r á 
en el vapor " H a b a n a " de la E m -
presa Nav iera de Cuba . 
P A L L O D E Ü N A B O R D A J E 
A y e r se r e u n i ó el T r i b u n a l de 
Capitanes de la M a r i n a Mercante, 
para juzgar «J caso de abordaje en-
tre el vapor i n g l é s Navarino y la 
t ramontana de la H a v a n a C o a l Co. 
que f u é echada a pique. 
E l t r ibuna l lo p r e s i d í a el tenien-
te de navio, s e ñ o r Ensebio Alba , 
Asesor de la C a p i t a n í a defl Puerto 
y los capitanes s e ñ o r e s E m i l i o Gó-
mez, Car los M o r á n , Domingo Salas 
y A r t u r o V á z q u e z . 
Se d e c l a r ó responsable del caso 
a l c a p i t á n del Navarino . 
L a casa propietaria de la tra-
montana, pide .ujia i n d e m n i z a c i ó n 
de m á s de 30 mi l pesos. 
T O M A R A P O S E S I O N 
Hoy t o m a r á p o s e s i ó n del cargo 
de m é d i c o del puerto de la H a b a -
na, el doctor A n d r é s Abe l la y P ó r -
tela. 
E X P L O S I V O 
E l vapor sueco F r e j e , l l e g ó ayer 
de lo* Es tados Unidos, con carga 
general , entre el la explosivos . 
L O S F E R R I E S 
L o s ferries E s t r a d a P a l m a y Hen-
ry M . F l a g l e r , l legaron ayer de 
K e y West , con 26 wagones de car-
ga general cada uno. 
E L P A S T O R E 
E l vapor americano Pastores , 
l l e g ó ayer de New Y o r k con carga 
general y ciento tres pasajeros en 
su mayor parte turistas . 
E L R E D M O N 
Con carga general l l e g ó ayer el 
vapor americano Redmon, que pro-
cede de New Port New. 
S A L I D A S D E A Y E R 
NUEVO J E F E D E M E D I C O S 
Se asegura que va a ser nom-
brado médico primero del puerto 
de la Habana, el doctor Oscar B e r -
A y e r sal ieron los siguientes bar-
cos: el sueco F r e j a , para Tampico , 
los ferries y el Gobernor Cobb, pa-
r a K e y West , el americano B . H u l -
ton, e l americano Yuraur í , para 
Matanzas , el i n g l é s Pebtraeth , pa-
ra Pastel i l lo , el T u r r i a l b a . para 
New Orlenas , el americano B r a d -
dock para Pensacola . el P a r i s m i n a , 
para C r i s t ó b a l , el e s p a ñ p l Mar B l a n 
co, para Santiago de C u b a . 
L ñ G O M E D I f l M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a J l 0 - 2 
tu "La, .Moderna Poesía", en 1» _ 
Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Burga» 
lesa y en otras l ibrería». i 
M A R C A S Y P A T E N T E S V I U R R U N 
& O L I V A Empedrado y A c u l a r 
Edificio " L a r r e a " 
Teléfono A-2621 y M-928& 
T R A D E M ^ R K A N D P A T E N T 
B T J R E A U L T D . 
D E 
8345 alt 
E S T A D O 
^NA A C L A R A C I O N D E L A 
S E C R E T A R I A 
mi'nw ^ redacc ión de la nota su-
ministrada a la prensa el d ía de 
aÍ¿rnPOr la S e c r e t a r í a de Es tado , 
cim,0 n c o n í " n d i d a s dos iiftorma-
Sa 2 qUf sc re fer ían a la c u e s t i ó u 
v onp Ul y a la ftesta de la raza 
gacLPr0Ceden una' de nue«tra L e -
E S S a Benia y otra de nuestra 
p a c i ó n en Londres. 
Gran " E l Gobierno de la 
al PRnfJ6 na presta s r a n a t e n c i ó n rl̂ nnt0 del M0Rul en el 
ei Gobierno de T u r q u í a recla-
torlo '0?era i l ía 80bre 6816 terr i -
niandat?ia actualidad sometido a! 
^ ^ o d e Inglaterra. 
. ' N Y E C C I O N , 
V G R A N D E 
rCura de 1 a 5 dias ¡as 
[enfermedades secretar 
[Por ar»tifiruas que sean, 
sm molestia alguna. 
K P R E V E N T I V A 
u CURATIVA 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a inglesa pide 
que se abandone el mandato en 
1928 a l expirar su plazo; pero el 
Gobierno desea ampl iar 25 a ñ o s 
m á s , contra los d é s e o s de T u r q u í a , 
amenazando esta s i t u a c i ó n una dis-
crepancia entre los dos p a í s e s . 
L a L i g a de las Naciones ha to-
mado a su cargo e í asunto, e n v i á n -
dolo a consulta del T r i b u n a l Per-
manente de Jus t i c ia , cuya d e c i s i ó n 
han prometido acatan Ing la terra y 
T u r q u í a " . 
" L a nota del Ministro de Cuba 
en L o n d r e s se refiere a la fiesta de 
la raza , ce lebrada a l l í el 12 de 
Octubre en los salones del Casino 
E s p a ñ o l , con un banquete segiuido 
de baile, con asistencia del E m b a j a -
dor e s p a ñ o l y los representantes di-
p l o m á t i c o s y consulares hispanoame 
ricanoa. 
K l E m b a j a d o r e s p a ñ o l c o n c e d i ó 
la presidencia de la mesa al L i -
cenciado Patteraon, r o g á n d o l e a la 
vez, que le a c o m p a ñ a r a a recibir 
los Invitados". 
<3« 
C O / 7 t e / s 7 o 3 
c u a n d o p e r s i s t e 
^ o b t . e n ^ l í v i o inmediato 
D E ^ P A S T A 
t o d é i r i e 
e v«nta en todas las Farmaci as 
A N I V E R S A R I O D E L N A T A L I C I O 
D E S I M A J E S T A D E L R E Y D E 
I T A L I A 
A Su Majestad el Rey V í c t o r Ma-
nuel I I I . R e y de I ta l ia . 
Con motivo del aniversario del 
i natalicio de Vues tra Majestad' rue-
|go reciba loa m á s fervientes votos 
que formulo en nombre del pueblo 
TZT^'J en 61 m í o P ^ P i o . por la 
felicidad personal de Vues tra Ma-
jestad y de su Rea l R a m i l l a , as í 
¡orno por el engrandecimiento del 
Reino de I ta l i a . 
G E R A R D O M A C H A D O , 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
TONJBSTACION r>™- P R K S l -
d b x t e ; Df; P A N A M A 
r J S Ü i * S / c r e t a r í a de Es tado se ha 
idinf 0 . d e , S u E x ^ c l a el Pro 
bidente de la R e p ú b l i c a de Pana-
m á un cable que dice a s í -
MarhÍHelení>ÍSÍmo s e ñ o r Gerardo 
Machado, Presidente de C u b a . -
v n ^ n a — A ^ d e z c o s lncerament-
o* n.0 ^0rd,a, 8a,ud0 y h a « o vo-
tos por la prosperidad de esa Re 
Publica hermana y por la ventur: 
l ersonal de V u e s t r a Exce lenc ia . 
R O D O L F O C H I A R I . 
Presidente de la R e p ú b l i c a 
n o n 
b y u n p r o d u c t o q u e 
v e n d r é p r o n t o a C u b a . 
S o y t a n s a b r o s a ^que 
V d . m e e s t á d e s e a n d o . 
¿ C u a l s e r á e l n u e v o p r o d u c t o d e 
" L A L E C H E R A " ? 
S i V d . ac ierta le enviaremos absolutamente grat i s una tableta del 
exquisito chocolate N E S T L E . 
Llene y e n v i é 
este c u p ó n a 
" L a L e c h e r a " , 
Pte. Zayas 6 
H a b a n a . : - : :-: 
El producto misterioso será. 
Nombre del Remitente. 
Dirección. 
3 w 
s u i c i d i o 
e s u n c r i m e n , 
u n a m a n i f e s t a -
e i ó n d e d e b i l i d a d 
c o r p o r a l y c e r e b r a l , q u e 
c a s i s i e m p r e p r o v i e n e d e e n f e r m e d a d e s 
c a u s a d a s p o r d e s c u i d o o d e j a d e z . 
C u i d e p u é s d e s u s a l u d , n o e s p e r a n d o 
a q u e s e a g r a v e n l a s p e q u e ñ a s m o l e s t i a s 
q u e V d . s i e n t a . 
D e s i n f e c t e s u o r g a n i s m o y e s p e c i a l m e n t e 
s u s ríñones y v e j i g a , t o m a n d o d e s p u é s d e 
l a s c o m i d a s t r e s v e c e s a l d i a u n a a d o s 
t a b l e t a s j M é ^ d e D r o t r o p a . 
L a s p r e s c r i b e n d i a r i a m e n t e l o s m é d i c o s 
d e l a s c i n c o p a r t e s d e l m u n d o . 
F í j e s e e n l a m a r c a 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e V i g r a m o . 
P « r l o s m a r e s d e l S u r y ¿ e l N o r t e T m Z m m 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
D E S . \ N T I V(iO A P L A Y I T A S . — Ü A J O B A B O 
Quiso el e s p í r i t u inquieto y no-
ble de A r t u r o R . de C a r r i c a r t e que 
! f u é s e m o s nosotros, humildes mar-
tinianos de Manzanil lo , miembros 
de la C o m i s i ó n que a bordo del ca-
ñ o n e r o de guerra nacional "20 de 
Mayo" se d i r i g í a a P lay i tas a in i -
ciar los trabajos para la construc-
c ión de un faro y un monumento 
que p e r p e t ú e n el lugar por donde 
desembarcaran Mart í , G ó m e z y 
otros cubanos a tomar parte e in -
tensificar la r e v o l u c i ó n del 95. Y 
nosotros, que llevamos en nuestra 
mente y en nuestro c o r a z ó n el ideal 
del A p ó s t o l , muy decididos, y m á s 
que decididos llenos de entusiasmo, 
hicimos el viaje de esta c iudad a 
Sahtiago, por tren, para unirnos a 
la Comit iva que por nosotros aguar-
d a b a / 
A las seis de la tarde llegamos a 
Santiago y a las nueve de la no-
che é r á m o s h u é s p e d del "20 de Ma-
yo", cuyas m á q u i n a s , en movimien-
to, anunciaban la proximidad de 
nuestra sal ida. Carr i car te l lega a 
bordo a c o m p a ñ a d o 'de amigos y pe-
riodistas. E s t a m o s en c a m a r a d e r í a . 
Hablamos todos. Y anunc ia el re-
loj las diez, hora s e ñ a l a d a p a r a 
p a r t i r . . . 
Cruzamos lentamente el puerto 
que e s t á algo semi-obscuro y sus 
aguas tranqui las . Una lanchi ta se 
dirige, s in luz, velozmente, a la 
ciudad. Y a la sa l ida del morro, 
otra lanchita , t a m b i é n s in luz y con 
menos suerte que la pr imera , por 
un descuido de su p a t r ó n por nada 
es v í c t i m a de la proa del c a ñ o n e -
ro. No p a s ó , s in embargo, de resu l -
tar un p e q u e ñ o susto para el lan-
chero temerario e incumpl idor de 
las leyes. 
Y a estamos mar afuera y nave-
gamos a L amparo de una luna c la-
r a y un tiempo bueno en d i r e c c i ó n 
a Playi tas , que se "halla s i tuada en 
la costa sur del este de la provin-
cia oriental , entre el p e q u e ñ o pue-
blo de I m í a s y P u n t a de Cale ta , y 
ambos entre G u a n t á n a m o y P u n t a 
de Mais í . 
E s temprano y decidimos perma-
necer a l g ú n tiempo m á s s in i r a 
acostarnos. Subimos al puente del 
Comandante y nos reunimos con é l , 
C a r r i c a r t e , L u i s Maceo, el Ingenie-
ro de Obras P ú b l i c a s que dirige los 
trabajos, el resto de la oficial idad 
del c a ñ o n e r o y yo. E l tema de con-
v e r s a c i ó n no es otro que el de pro-
veer el peligro que o f r e c í a a bor-
do unas cajas de d inamita que lle-
vamos para romper rocas y hacer 
caminos. Carr icar te previsoramen 
te, d ió instrucciones. D i s m i n u y ó el 
peligro. Y nosotros estuvimos m á s 
tranquilos, respiramos satisfechos.. . 
Hemos dejado a t r á s a "Aguado-
res", m á s adelante vemos las luces 
de D a i q u i r í , que pasamos y de ja -
mos en poco tiempo a t r á s . L a m a r 
sigue tranqui la , si bien el "20 de 
Mayo" se mueve. E s tarde y deci-
dimos dormir s in lograr d iv i sar ni 
s iquiera de lejos la b a h í a de C a i -
manera, refugio de l a escuadra 
americana. Vamos a nuestros cama-
rotes esperanzados de que muy 
temprano de la m a ñ a n a siguiente 
estaremos en Cajobabo. p o b l a ü o 
donde forzosamente tenemos que 
desembarcar para poder dir ig irnos 
a P lay i tas . Dormimos. 
sa de este s e ñ o r hal lamos hospita-
l idad y a l l í en su casa disfrutamos 
—menos mal—de atenciones y de-
las excelencias de un m a g n í f i c o co-
cinero. Con B a r b ó n d i v i d í » las 
atenciones el Cabo de la R u r a l 
Londres . E s t o hizo que fuera me-
nos p e ú o s a nuestra estancia en 
aquel lejano lugar. 
Vive en Cajobabo la octogenaria 
Adela L e y v a , hermana de Gonzalo 
L e y v a , que f u é , siendo alcalde de 
barrio, quien d i ó hospital idad a 
Mart í en su casa y lo m a n d ó a 
esconder en la cueva " J u a n R a m í -
rez", cuando c r e y ó que c o r r í a a l -
g ú n riesgo la vida del A p ó s t o l . E n 
el lugar donde estuvo la casa exis-
te por d i s p o s i c i ó n de C a r r i c a r t e , 
una piedra que s e ñ a l a lugar y fe-
cha. T a m b i é n vive en Cajobabo 
A b r a h a m L e y v a , primo de Gonzalo 
y Adela , que c o n o c i ó a M a r t í y vio 
el bote en que vinieron a P lay i tas 
y que fué m á s tarde quemado. E s -
tos infelices patriotas v iven en la 
miseria y s in una esperanza de re-
cibir un al ivio del gobierno. Su 
historia , su p a r t i c i p a c i ó n en la gue-
r r a y su ayuda a Mart í en aquel 
lugar solitario bien merece que se 
premie con una p e n s i ó n que los sa-
que del estado de miser ia en que 
se hal lan . 
T a l es la h is tor ia y la v ida del 
p e q u e ñ o barrio oriental por donde 
l legaran a C u b a Mart í el A p ó s t o l , 
G ó m e z el G e n e r a l í s i m o y otros pa-
triotas cubanos. 
E s o es Cajobabo, el pueblecito 
de los cerdos y los chivos y de las 
guaj ir i tas que se esconden, a l paso 
de los vis itantes. 
E s e es Cajobabo, el pueblecito 
que s e r á muy pronto barrio impor-
tantes, c ivi l izado y ú t i l por vo lun-
tad del e s p í r i t u inquieto, noble y 
p a t r i ó t i c o de A r t u r o R . de C a r r i -
carte, el m á s esforzado y m á s en-
tusiasta de los mart in ianos , de los 
cubanos que aman y quieren a Mar-
tí . V . 
.Nemesio L A V I E . 
P E R E Z 
C U A N D O S I E N T A U D . Q U E LÉ 
C O M I E N Z A Ü N R E S F R I A D O 
tóme e! L A X A C T I V O B R O M O 
Q U I N I N A para evitar la causa y 
para fortificar el cuerpo contra ata-
ques de Grippe o Inf luenza. E s un 
remedio eficaz y probado. L a fir-
ma de E . W . G R O V E se halla en 
ada ca j i ta . 
Con motivo de cumplirse el d í a 
29 de los corrientes el primer A n i -
versario de la muerte del infortu-
nado Explorador Antonio P é r e z , 
que p e r t e n e c i ó a la I n s t i t u c i ó n de 
Exploradores de Cuba hasta el des-
graciado momento que le sorpren-
d i ó l a muerte t r á g i c a , a l descen-
der violentamente desde el b a l c ó n 
de su residencia a l pavimetno. • 
E l Explorador P é r e z era un jo-
ven culto y muy querido por sus 
amistades y ia muerte hubo de 
a r r a n c a r l e la vida, cuando cas i ter-
minaba la carrera de Medicina, y 
con el fin de rendir homenaje a su 
memoria , el Comisario , N é s t o r No-
darse ae Armas ,* Jefe de los E x -
ploradores Nacionales, ha dirigido 
la siguiente orden a los Oficiales 
y Explora lores cubanos: 
' S e ñ o r e s : 
C o n motivo de cumplirse el d í a 
2 9 de los cursantes el primer a n i -
versario de la muerte de aquel jo-
ven patriota y virtuoso que se l l a -
m ó Antonio P é r e z , y que pertene-
c i ó a l Distrito de Exploradores de 
la V i l l a ^e Guanabacoa, donde por 
sus servicios relevantes, su discipl i-
na ejemplar , su conducta y sus 
amplios conocimientos, m e r e c i ó 
s iempre las más altas distinciones, 
hasta el t r á g i c o momento en que 
le s o r p r e n d i ó la muerte en su ho-
gar; y con el fin de recordar las 
virtudes del c o m p a ñ e r o desapareci-
do, he dispuesto que el d í a 29 (̂ e 
noviembre, a las ocho de la m a ñ í ' j 
na, los Oficiales y Exploradores ¡s^ 
Trasladen al Cementerio de la v i l l a 
de Guanabacoa. donde rindiendo 
h o m e n a n a la memoria del compa-
triota; desaparecido, se d e p o s i t a r á 
la ofrenda floral sobre la tumba 
donde yacen los restos del E x p l o -
rador P é r e z ; y a l propio tiempo un 
Ofic ia l d i r i g i r á l a palabra a las 
fuerzas, con r e l a c i ó n a l solemne ac-
to. 
Todo lo que doy a conocer a los 
efectos siguientes, en la H a b a n a a 
los diez d í a s del mes de noviembre 
de 1925. 
( F ) N é s t o r N . de A r m a s , 
Comisar iu M. G . " 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de la Facultad de^Parf* 
( P I E L , C U E H O C A B E L L U D O . S A > 
G R E Y V E N E R E A S ) 
Consultas de 10 a 11 a. m. y a© 5 a 
5 p.m. 
Ban Nico lás 12. Telfs. F-19S6. M-3645 
E r a n las seis de la m a ñ a n a del 
nuevo d í a . A esa hora e s t á b a m o s 
sobre cubierta observando, contem-
plando el bello panorama que ofre-
cen en ese trayecto las empinadas 
lomas de la S i erra Maestra y las 
aguas azules, a z u l í s i m a s — d e l a t a -
doras de una profundidad inmensa 
—de ese mar s u r e ñ o . 
Son las ocho. E s t a m o s en una 
p e q u e ñ a rada donde hemos fondea-
do. E s Cajobabo. U n a goleta e s t á 
cargando c a í é . Saltamos a t i e r r a 
d e s p u é s de haber andado unos 
cuantos metros que dista el "20 de 
Mayo" de la playa, y nos posesio-
namos de los caballos del E j é r c i t o 
que a l l í t e n í a n preparados para 
nosotros por d i s p o s i c i ó n de ó r d e n e s 
superiores. 
Por un llano poblado de uvas 
caletas penetramos hasta l legar a l 
c a s e r í o de Cajobabo. Ocho o diez 
b o h í o s , muy separados, forman el 
pueblecito inmediato a P lay i tas , 
lugares santificados y hechos gran-
des en l a historia de Cuba por el 
divino A p ó s t o l . Aquel los lugares 
escabrosos, llenos de m o n t a ñ a s ca-
si inaccesibles, son grandes, muy 
grandesj sí , porque a l l í desembar-
có , por a l l í c r u z ó y a l l í h a l l ó hos-
pital idad el m á s grande de los cu-
banos. A l l í e s t á Mart í . F l o t a su 
nombre en el ambiente, aquel las 
m o n t a ñ a s , aquellos á r b o l e s , aquel 
mar. en todo aquello se evoca a 
Mart í . E l fué , indiscutiblemente, el 
que hizo grande, sagrado aquel l u -
gar apartado de C u b a , como hizo 
grande .e l ideal revolucionario e | 
,hizo grande la r e v o l u c i ó n de Cuba 
con el fuego, el portento de s u ver-
bo elocuente, inigualable , ú n i c o . . . 
" V E N I A B P f C I A l D E O T O Ñ O " 
3 0 D I A S D E D E S B A R A J U S -
T E E N L O S P R E C I O S D E 
A L G U N O S E S T I L O S D E 
C A L Z A D O P A R A A M B O S 
S E X O S . 
R A S O F I N I S I M O A $3.00 
P E L E T E R I A ( l a mayor del mundo) 
B R 0 A D W A Y " 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
T e l é f o n o : M-5874. Iln^lish Spokcn. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
S u s c r í b a s e y A n ü n c i e s e e n e l B M I O D E L A M A R I N A 
T r i s t e , 'obscura es l a v ida de los 
vecinos de Cajobato . Al l í no ha es-
I tado nunca la c i v i l i z a c i ó n . No hay 
i un motivo, m á s que este de aho-
r a , que los haga conocido a l resto 
de l a r e p ú b l i c a . E n Cajobabo exis-
te una pobre bodega que apenas 
tiene surtido de m e r c a n c í a s . Tiene , 
s in embargo, un amplio, c ó m o d o y 
'bien l impio cuarte l de l a G u a r d i a 
I R u r a l . L o s vecinos de Cajobabo 
i non de un color p á l i d o a n é m i c o y 
Ise distinguen por su m o d » raro de 
¡ h a b l a r , entonando notas desaepr-
des. desagradables y d á n d o l e s s ig-
nificados ininteligibles a las pala-
Ibras . 
i Quis imos desayunar y nos f u é 
casi imposible. A l l í no hay leche 
de vaca , no hay huevos dfe aves, no 
hay pan, no hay viandas, escasean 
los buenos a r t í c u l o s de p r i m e r a 
necesidad. L o s vecinos se a l imen-
tan con malangas y otros a r t í c u l o s 
de los al l í cosechados. A b u n d a n 
chivos y cerdos, pero ni venden la 
lec.he de chiva n i quieren vender 
los cerdos. Son e g o í s t a s . No hay 
casa e s c ü e l a , a pesar de haber buen 
n ú m e r o de n i ñ o s de edad'esco lar ; 
no hay caminos n i muchas v í a s de 
c o m u n i c a n ó n , pero hay, ¡ A S O M -
B R D S E E L L E C T O R ! , t e l é f o n o de 
larga distancia. E s e t e l é f o n o tan 
s ó l o lo usa, varias veces, el cacique 
de aquel lugar: Paul ino B a r b ó n , 
persona decente y honrada que es 
cas i d u e ñ o de todo aquello. E n ca-
A C A B A M O S de recibir 20 Jacas Caminadoras de Kentu-
c k y 15 Yeguas muy finas, caminadoras, 2 Semental?s , 30 v a -
cas Lecheras recent ínas Holsleins y Jersey. T a m b i é n mag-
ní f icas m u í a s de tiro y caminadoras de monta. Precios de si-
t u a c i ó n . Pueden verse en casa de: 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y Cía . 
^ J l Y E S T E R A N No. 1 , esq. a E S T R E L L A . T E L E F O N O 11-1129 
r 10028 15d-3 
J : 
C O L E G I O D E B E L f N 
A R I A N A O 
M a t e r i a l S o b r a n t e a V e n t a 
M a d e r a , C a m i o n e s , M o t o r e s , V a g o n e t a s , 
C a r r e t i l l a s , E l e v a d o r e s , C a n a l e s d e c o n c r e -
t o . T u b o s s a n i t a r i o s , M o s á i c o s y Z ó c a l o s , 
J u e g o s d e l a v a b o s y T a n q u e s d e a c e i t e . 
C 102c' 3d 1,1 
P A G I N A C U A T R O D I A R T O D E LA M A R I N A . — N O V I E M B R E 12 D E 1 9 2 5 
L a s T a r d a n z a s d e L e t i c i a 
( P o r A N G E L O P A T R I ) 
L a clase l l e v a r í a trabajando 
unos cinco minutos aproximada-
mente, cundo se a b r i ó la puerta y 
e n t r ó L e t i c i a ¿ C r e e r á n ustedes que 
denotaba p r e o c u p a c i ó n o nervio-
s idad por haber llegado i tarde? 
¡ Q u é va ! Allá" se e s c u r r i ó , blan-
da, perezosamente, en paz con su 
conciencia y con el mundo . P o r -
que han de saber ustedes que L e -
t ic ia t e n í a una placidez y un aire 
de s a t i s f a c c i ó n verdaderamente 
envidiables . 
E s t a vez la profesora f r u n c i ó e l 
oYitrecejo y c l a v ó en L e t i c i a una 
miraba larga , fr ía y severa, puso 
un signo en su l ibro de notas, y 
s i g u i ó explicando las lecciones. 
Aquel la tarde f u é a v is i tar a la ma-
dre de la perezosa n i ñ a . " ¿ E s t á us-
ted enterada de lo tarde que lle-
ga s iempre L e t i c i a ? Como r.f( rl 
lo oye. T a r d e por la m a ñ a n a 
tarde por la tarde . Hasta es tar-
d í a en sa l ir de clase, justo es 
decirlo, tanto como en en trar . 
T a r d e en el juego, tarde en el 
i r a b a j o . L a s d e m á s n i ñ a s la se-
ñ a l a n y a por su modo de ser y a 
e l la parece que no le importa un 
bledo". 
"Sí , lo s é . E s exactamente lo 
mismo en c a s a . Se levanta tarde, 
tarda en vestirse, l lega tarde a 
líi m e s a . No l a puedo enviar a 
hacer recado alguno porque tarda 
un s ig lo . Mfe he cansado de ha-
H O M B R E S 
Fa l to s de e n e r g í a , n e r v í o í o mu»-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos l i n a ñ o s , r e c o b r a r á n las 
fuerzas de la juventud con el V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. L o s medicamentos a l ín tev lor , 
el son d é b i l e s , estropean el e s t ó -
mago y no producen efecto, y si son 
•uertes, matan la salud. E L V I G O R 
S E X U A L K O C H se vende en las 
boticas bien surt idas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
D E B I L I D A D , pida a la C L I N I C A 
M A T E O S , Arena l l - l o . , M A D R I D , ] 
( E s p a ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L , 
y lo r e c i b i r á gratis por correo re-
servadamente. E n la Habana se en-
cuentra a la venta en la formacia 
T i q u e c h e l , Obispo 27, y D r o g u e r í a 
y a r r á . 
blarle y de t ra tar de enmendarla; 
estoy r e n d i d a . ' E l l a es a s í y creo 
que no hay remedio , s i pudiera, 
bien la modi f i car la ; pero no me es 
posible. ¡ O j a l á p u d i e r a ! " 
" ¡ P e r o usted puede; estoy se-
gura Se e l lo !" 
"No; s i pudiera , se lo d i r í a . 
L o he probado todo, menos pe-
garlo, y eso no lo h a r é por nada 
del mundo. No creo en la eficacia 
de l a v io l enc ia . D í g a m e q u é quie-
re que haga y lo h a r é " , 
"Conozco el remedio ™pro temo 
que usted no se^ apl i -
car lo" . 
" ¿ Q u é quiere usted que haga? 
D í g a m e l o . E n s a y a r é su proce-
dimiento . 
" Y o he agotado ya los que 
*engo a mi a l c a n c e . A h o r a le co-
rresponde u s t e d . P o r la m a ñ a n a , 
<:uando baje de su domitorio, h á -
gala subir otra vez; haga que se 
desnude de nuevo, se ponga la 
ropa de noche, y vue lva a la r a -
m a . Prepare e l re loj despertador 
&, fin de que suene diez minutos 
d e s p u é s . Entonces , h á g a l a levan-
tar y f í j e l e un plazo de 15 minu-
tos para vest irse y b a j a r . S i no lo 
hace, d e v u é l v a l a o tra vez al lecho 
y repita l a o p e r a c i ó n cuantas ve-
ces sea necesaria para alcanzar 
el resultado apetecido. 
Entonces , e n v í e l e a l a escuela y 
yo me e n c a r g a r é de retenerla ese 
d ía , d e s p u é s de las clases, para 
que recupere e l tiempo perdido. 
H a g a esto que le digo cada vez 
que baje tarde, sin u n a sola ex-
c e p c i ó n . E s o l a c u r a r á ; se lo 
prometo". 
L a buena madre l a n z ó un hon-
do suspiro; pero h a b í a hecho una 
promesa y le avergonzaba volver-
se a t r á s . A l a m a ñ a n a siguiente, 
a pesar de estar y a avisada, L e -
t icia t a r d ó 58 minutos en vestirse 
y se s e n t ó a l a mesa, para tomar 
e l -desayuno , con 38 minutos de 
re traso . Su madre le hizo volver 
a Ta c a m a . Desde aquel la "terrible' 
m a ñ a n a s ó l o l l e g ó tarde a l colegio 
dos veces en todo el curso . E s t á 
c u r a d a . 
E s cosa posible, y re lat ivamen-
te fác i l , e n s e ñ a r y ser puntual a l 
n i ñ o m á s perezoso s i queremos y 
sabemos h a c e r l o . L a puntualidad 
es v i r tud de monarcas . Todo el 
mundo menosprecia a l que l lega 
t a r d e . 
P R E S E R V A O S 
C U I D A O S 
RESPIRANDO LAS EMANACIONES ANTISEPTICAS Dt tAS 
P a s t i l l a s V A L D A 
I m cssIm « b r t i dirsefanente par inhalicisa sobre I t t 
V I A S R E S P I R A T O R I A S . Su mnimapaia volmiil combate enérgicamente lom Consti-pttdoe. Dolor d« Omrgont*, Grippe, Bronquiti», etc., do» 
Teatd siempre * mano una CAJA de 
P a s t i l l a s V A L D A 
V E R D A D E R A S 
P R O C U R A O S L A S S I N D E M O R A . pero aobre iodo, rebufad sin contemplacionei, ImM pmstilSLa que om ofrezcan a i a menuda y a precio de anoe cuantos cént imo* . X a a talea s o aon moa que imit&clonea, 
NO PODREIS ESTAR SEGUROS DE POSEER 
L a s V e r d a d e r a s P a s t i l l a s V A L D A 
• i no U( comprareis E N C A J A S 
con el nombre VALDA 
en 1» tapa j nunca 
de otra manera. 
A C L A R A C I O N 
L a C á m a r a de Comercio Ameri -
cana nos ruega l a i n s e r c i ó n de la 
siguiente c a r t a ; 
"Habana , novbre. 11) de 1925. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Prado 103, 
H a b a n a . 
Muy Sres. nuestros: L a C á m a -
r a de Comercio A m e r i c a n a de C u -
ba desea l l a m a r eu a t e n c i ó n a un 
a r t í c u l o publicado en .v. e d i c i ó n 
del d í a 11 de noviembre de 1925 
de ese p e r i ó d i c o , en el cua l Vds . 
se refieren a l S r . Alexander K e n t 
como consultor de esta Cámara . 
L a renunc ia del S r . K e n t a este 
cargo f u é aceptad'ai por esta Cá-
m a r a en 24 de octubre de 1925. 
De Vds . muy atte. . 
C á m a r a <Je C omerc io 
do C u b a 
A m e r i c a n a 
Adaílr Whee ler , 
S u b s e c r e t a r í a . " 
C o l o n o s q u e v i s i t a r á n h o y a l 
G e n e r a l M a c h a d o 
L o s s e ñ o r e s Mario M . Menocal, 
A g u s t í n Arocena, c a p i t á n V í c t o r 
R o d r í g u e z , J o s é A . F a b i á n y J o s é 
Benito Prieto, presidente, vicepre-
eidentes, secretario y tesorero res-
pectivamente de l a A s o c i a c i ó n de 
Colonos de C h a p a r r a y Del ic ias , 
tuvieron la a t e n c i ó n de vis i tarnos 
seguidamente de su l legada a esta 
c iudad . 
Vienen los indicados s e ñ o r e s con 
objeto de entrevistarse con el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , quien 
les ha concedido u n a audiencia, a 
ia que a s i s t i r á n hoy, a las diez de 
la m a ñ a n a , a c o m p a ñ a d o s del doc-
tor N é s t o r M . Vega , abogado con-
sultor legal de la d icha A s o c i a c i ó n , 
a fin de cambiar impresionns so-
bre el v i ta l problema c u y a s o l u c i ó n 
se estudia para armonizar los I n -
tereses de hacendados y colonos. 
T 
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T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
A N O X C I T , 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A M 
Todo, los h u é s p e d e s de esto, h é t e l e . T I E N E N D E ^ C H O a ^ 1 
, u , r e a c t i v a s h a b i t a c i ó n » U N N U M E R O G R A T I S del D l ^ , 
L A M A R I N A 
S i nt) lo recibieren en el cuarto, r e c l á m e n l o en l a carpeta dtl ^ 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómoda- y f r i c a s b«bl i*c íc«M.Serv ic io completo, Bran ^ 
comidas y tanquetes. Trocadero «aquina a Alacio. ^ 
R I T Z 
Situado en Neptuno esquina a P?,r"v'mtne?l?¿ J i e e a n c , a - « M o r t , I mero. Todas éna habitaciones con bafioa y teléfono». i^i 
P E R L A D E C U B A 
Frente al hermoso parque de CoWn, eu la c*"«f,^"}}«t*1 «ttreer,. I 
y 132. Todas sus habitaciones son ampl ías y confortables, « « e ^ J 
dienten atendidos con toda noUcltud. ' ^ 1J 
Tortas las habitaciones tienen baño y servicio privado. 
on naj iní f loo ascensor. 1̂ 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de OWspo esquina a I * de Mercaaeres w 
moderno de la Habana. Tod^s las habitaciones con teléfeno y 
agua caliente a todas heraa. ^ !t 
F L O R I D A 
De P. MorAn y Co. E l m á s selecto h o t « y restaurant de Coba i 
plitud. comodidad, exquisito trato y ffran confert "* 4| 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos Rfl0. u 
tencla. Situado en lo m á s céntrico y eleganU de la Habana, Su ™5 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S N O T A S P E R S O N A L E S 
A las ocho y tre inta de la noche 
del "Viernes 13 del actual , celebra-
rá esta Academia s e s i ó n p ú b l i c a 
con la siguiente orden del d í a : 
1 ' — E l doctor J u a n Gui teras (No-
ta n e c r o l ó g i c a ) , por el doctor J o s é 
A. Fresno^ ' 
2'-!—Las c i fras c o l e s t e r i n é n i i c a s 
en el p r o n ó s t i c o de la tuberculosis , 
por el doctor R a m ó n G r a u San Mar-
t ín . 
— B e r i b e r i experimental en ba-
tracios, por el doctor W H . Hoff-
mann. 
49—Gllcosuria . S í n d r o m e hepato-
renal . I n t e r p r e t a c i ó n , por el doc-
tor Feder ico Torra lba^. 
S e s i ó n de Gobierno 
a ) Cumpl imiento del a r t í c u l o 
L I del Reglamento, relacionado con 
la a d i c i ó n del inciso ( j ) del a r -
t í c u l o X X I , sobre c e s i ó n de los sa-
lones de la Academia . 
b) Informes sobre a c a d é m i c o s . 
c ) E l e c c i ó n de a c a d é m i c o s . 
d ) Otros asuntos. 
R E G R E S ( ) 
H a n regresado de su anua l v iaje 
a E s p a ñ a , a eus a m a n t í s i m a s re-
giones de A s t u r i a s y de la Monta-
ñ a , respectivamente, los estimados 
amigos nuestros s e ñ o r e s Antonio 
P é r e z y P é r e z , presidente de to -
nor de la A s o c i a c i ó n do Dependien-
tes del Comercio de la H a b a n a , y 
Aure l io Arredondo, de la importan-
te f i rma comercial "Arredondo, P é -
rez y C o m p a ñ í a , " que corresponde a 
la gran fár i ca y casa importadora 
de sombreros " L a I n d i a . " 
E l señor, P é r e z e% preeminente 
Personal idad de l a Colonia As tu -
r i a n a , y e l s e ñ o r Arredondo es es-
t i m a d í s i m o en la colonia m o n t a ñ e -
s a ; y ambos, l e g í t i m a m e n t e esti-
mados en el comercio habanero, y 
con motivo de su retorno, vienen 
siendo objeto de saludos y testi-
monios de afecto muy merec ido . 
Enviamos a tan distinguidos 
amigos nuestro saludo de bienve-
nida que hacemos extensivo a los 
famil iares que les han a c o m p a ñ a -
do en el reciente v iaje a la P e n í n -
su la . 
> c é r v i d o s son completos. 
S A N C A R L O S 
E l preferido por loa viajeros Ppr sus grande» relaciones Oaucn,, 
comerolale.s. Precios mddlcos, 200 habitaciones, bafio v temoso. ^ 
de Hélglca nítmerc 7. 
L A F A Y E T T E 
Slti.ado en lo más céntrico de U ciudad, calle O'ReUly tsqo^ 
AguKir I 
Todas rus habitaciones amuebladas con todo confort, tlenea s*rvw 
sanitarios, .afio. .Jucha y con i « u a caliente y fr ía y teléfono», r . . ? ^ 
rant de p añera . Precios reducidos. 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo, 9. Teléfono M-CCIO. , . ^_ , . 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fMtót 
Elevador toda la noche. a»ua callente y fr ía siempre, comida» flqj?; 
mas v muy módicas. ^ 
' M A J E S T I C " 
E l hotel mejor situado de l a Habana, lujosos departamento» con bJ 
fio y teléfono. Gran salén para '-«midas y banquetes, con vista al Gnt,' 
de Méjico. Belascoaín número 6. Teléfonos A-9343 y A-8237 
A l a s C A R N E S E N C O N S E R V A 
s e l e s d a u n s a b o r r e a l m e n t e a p e t i t o s o 
c o n l a 
S A L S A 
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A M E N I D A D E 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V . M A E S O , A P A R T A D O 1192 
r 
( i ) 
S T E I N E R 
M O L I N O D E C A F E E L E C T R I C O . 
E s e l a p a r a t o 
e n s u c l a s e . 
J . M . F e r n á n d e z Lamparilla 21 R a m ó n V i n j o y 
Ageute Exclusivo H a b a n a Grte. Dpto. Maquinaría 
(Nombre) 
T E R C E R C O N C U R S O D E P A L A B R A S O M I T I D A S 
E n cada uno de los siete anuncios qne c ircundan esta s e c c i ó n 
v a omit ida u n a pa labra , e s p a ñ o l a y en r e l a c i ó n con el texto, h a l l á n -
dose los originales completos depositados en l a n o t a r í a del doctor F e -
lipe R i v e r o , A g u i a r 78. 
T o d a persona puede' recortar el n ú m e r o de anuncios qne quie-
r a , uno por uno, l l enar en cada anuncio el hueco correspondiente a l a 
pa labra omit ida, e scr ib ir a l pie su nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamente, con l á p i z corriente o l á p i z t inta, y p a n d a r l o s en car-
t a senci l la , a l Apartado 1102. 
L a recompensa, por cada pa labra omitida que se acierte es 
de diez pesos ( $ 1 0 ) , ascendiendo por tanto el total de premios a se-
tenta pesos ( $ 7 0 ) . 
SI u n a p a l a b r a es acertada por var ias personas el premio se re-
p a r t i r á e u t r i las que pr imero la h a y a n acertado, has ta e l n ú m e r o de 
diez. 
E s t e tercer concurso, correspondiente a l mes de Noviembre, 
q u e d a r á cerrado el v iernes 27, a l a s 12 m., p u b l i c á n d o s e en l a edi-
c i ó n del domingo 2 0 los originales completos, e l n ú m e r o de perso-
nas que h a n concursado los anunc ios y e l nombre de a q u é l l a s que 
resulten premiadas . 
A G U A C H E S A L T A 
N O E S P U R G A N T E , P E R O 
S U P R I M E E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
¡ L A O R A N L I T I N I C A ! 
A r t í c u l o _ e n 
t o d o h o g a r . 
Agentes Distribuidores para Cuba: 
M . C A B R E R A Y C í a . , S . e n C . 
S O L 1 1 1 . T E L E F O N O A - 0 3 4 2 . 
U n s e ñ o r coloca en su f o n ó g r a f o 
discos muy verdes. A l t e r m i n a r la 
a u d i c i ó n , una s e ñ o r i t a , que tiene 
fama de l i terata , le dice: 
—Debe usted v a r i a r de nombro 
a &u aparato. 
— ¿ A l f o n ó g r a f o ? 
— S í , s e ñ o r . E s t a r í a mejor que 
lo l l amara p o r n ó g r a f o . 
Feder ico B u e n d í a , J r . 
E n t r e m é d i c o y enfermo. 
— ¡ A y , doctor! ¡ M e muero, me 
muero sin remedio! 
— V a l o r , amigo m í o . Y a ve us-
ted que hago todo lo posible por 
ayudarle . 
Feder ico B u e n d í a , J r . 
— ¿ N o ha mudado usted el agua 
a los peces, B a u t i s t a ? 
— N o , s e ñ o r a . T o d a v í a no se han 
bebido la de l a semana pasada. 
F e d e r i c o B u e n d í a , J r . 
(Nombre) 
— ¿ E s usted casado? 
— N o , s e ñ o r . E s t o s a r a ñ a z o s son 
del gato. 
F e d e r i c o B u e n d í a , J r . 
C A S A P O T I N 
m a m . t e l f s . a 2 ¡ 
M panrialesdeler 
7 3 8 7 
L a condesa es bizca y el general 
sufre mucho de una pierna que le 
h a dejado torcida una bala. 
— ¿ C ó m o va esa pierna, gene-
r a l ? 
— M a l , como usted ve, condesa. 
£ 1 adversarlo de Sol 
M , B . Ií. G . M . 
— A m í tampoco. Acaban de de-
jarme cesante. 
Sol . 
— N i ñ o , ¿ c ó m o colgaste tan a l -
to el b a r ó m e t r o ? 
— P o r q u e usted me dijo ayer que 
estaba muy bajo. 
Sol . 
— ¿ S a b e s que mi hermanito an-
da solo desde hace tres meses? 
— ¿ D e s d e hace tres meses? ¡ P u e s 
ya e s t a r á lejos! 
Sol . 
— ¿ C u á l es el colmo del ac tua l 
Secretario de O. P . ? 
— Q u e siendo l ibera l c o n t r a t ó 
los servicios de un conservador de 
jardines de P a r í s . 
K . Nals . 
T f R C E f t C O N C U R S O P O P U L A R D E C H A S C A R R I L L O S T 
Jueves y domingos publ icaremos en esta s e c c i ó n los chistes , 
colmos, etc., que se nos remitan a l Apartado 1192, siempre que cada 
uno venga manuscr i to y ais lado en u n a de las caras de u n a sola cuar-
t i l la , con el nombre o s e u d ó n i m o del remitente a l pie, y e s t é expre-
sado correctamente. 
E n l a p u b l i c a c i ó n seguiremos u n orden rigurosamente c r o n o l ó -
gico, y d e m á s e s t á decir que de l a or ig inal idad de lo que publique-
mos responden los remitentes, que no devolveremos los originales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarr i l los , entre 
los publicados con dos hojas de l o t e r í a , como primer premio, y con tres 
lunetas, con dos y con una , para e l teatro P r i n c i p a l de l a Come-
dia , a los premiados! en segundo, tercero y cuarto lugar . 
E s t e tercer concurso, corres pendiente a l mes de Noviembre, 
q u e d a r á c e n a d o con aquellos chascarr i l los qu« alcancen a ser publ i -
cados pl Jueves 26 , p u b h c á n d o s e en la e d i c i ó n del domingo 2 9 los 
cuatro que h a y a n sido premiados. 
" 1 l i V E R S U Y S O C I E I Y , i . " 
[ N E W Y O R K ] 
PIANOS Y PIANOS AOTOMATICOS DE LA MAS ALTA CALIDAD 
Los Mejores Prec ios del Mercado 
ñ informes y se - V d . 
" T H E Ü N I V E R S I T Y S 0 C 1 E T Y . I N C . " 
G e r e n t e : C a r l o s Z i m m e r m a n n 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 182. • T E L E F O N O A-9317 
'no quea" parado n i de milagro. 
K . Nals . 
Oye, J o r g i t o , - ¿ t ú eres c u ñ a d o 
de ese s e ñ o r ? 
Jorgito, n i ñ o de ocho a ñ o s , con 
altivez: 
No, s e ñ o r . E l es c u ñ a d o m?o. 
Azncenn . 
— ¿ Y usted n a c i ó con esa joro-
ba? 
— N o , s e ñ o r . Cuando n a c í era 
m á s p e q u e ñ a . 
Sr i ta . L u g o Comoglio. 
(Nombre) 
— E s t a noche por poco conquis-
to a una jovencita. 
— ¿ C ó m o f u é eso? 
— Y o le p r e g u n t é si q u e r í a dar 
un paseo conmigo y me c o n t e s t ó 
que n o . - . ¡ F i g ú r a t e s i me dice 
que s í ! i 
S r i t a . Lugo Comogl io . 
— ¿ P o r q u é se dice que un bo-
xeador "noquea" a otro? 
—PoiNjue el que recibe el golpe 
E l p a d r e . — ¿ D ó n d e se pescan los 
cangrejos? 
Pepito.—Debe ser en el Mar Ro-
jo. 
Sr i ta . L u g o Comoglio. 
— ¡ A l t o ! ¿ Q u i é n v ive? 
i—Un oficial . 
— ¿ D e q u é regimiento? 
—Zapatero . 
S r i t a . L u g o Comoglio. 
— N o hagas ruido, muchacho. 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e se me ha dormido u c 
pie 
S r i t a . L u g o Comoglio. 
— D o c t o r , cuando como y bebo 
me duele el e s t ó m a g o . 
— B u e n o . No coma, no beba y 
venga a verme dentro de dos me-
8GS. 
Gladis May. 
S E R R A N O Y M A R T I N 
AGUA MINERAL 
Vivires , vinos, licores y cfiampagnes de altas marcas, 
[ n ranchos para especializamos. 
Dislrituidorcs del Agua Mineral "Sania Teresa", de Rancho Boyeros 
la más fina y pura agua de manantial que existe en Cuba 
(Nombre) 
E u el restaurante. 
— ¿ Q u é va usted a comer? 
— U n par de costi l las a la mila-
nesa, peito t r á i g a m e l a s con muchas 
papas fritas, pues ya sabe usted que 
sol vegetariano. 
R o m a n a Ort iz . 
— C o m o aguinaldo, toma mi den-
tadura. 
— S i no me sirve. 
(1 ) E n los anuncios qne se su-
ceden en este espacio, en el trans-
curso de este mas, l a palabra omi-
tida es la misma. 
( 2 ) E n los dos anuncios que 
ocupan sucesivamente este espacio, 
durante el presente mes, l a palabra 
omit ida es la m i s m a . 
E N T O D A S P A R T E S U D l V E R A 
CLAMS O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
*—Oye, ¿ q u é quiere decir la pa-
labra "pourquoi"? 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r que me interesa saberlo. 
A. P e ñ a . 
Con 2 2 anos de experiencia podemos lanzar al mer 
productos tan por los gas trónomos 
refinados como las 
M a n t e q u i l l a s " S O C I A L " y " E L P A I S " 
que, en calidad y del icioso s a t o r , no admiten 
comparac iones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
18. • IEI, M 8733 
— ¿ Q u é cree usted que sea lo p r i -
mero que se necesite para poder 
"tomarle el pelo" á un sujeto? 
— Q u e lo tenga en abundancia . 
— A l contrario: que sea calvo. 
— ¿ E h ? 
— U s t e d no ha observado que c a -
da día es mayor e l n ú m e r o de i n -
ventores de e s p e c í f i c o s para hacer 
sa l ir el cabello y e l de calvos tam-
b i é n ? , 
F r a n c i s c o T . 
(Nombre) 
LA M U E B L E R I A 
P A R A T O D O S 
M U E B L E S F I N O S 
&Qjutyinriam/y(by 
A s e g u r a r c o n t r a a c c i d e n t e s e n 
" L A F E D E R A L " , e s l a m e j o r 
- - - . q u e p u e d e h a c e r 
u n i n d u á l r i a L 
(Nombre) 
L a s e ñ o r a : — ¿ P a s ó usted bien, 
L u i s a , esta tarde de domingo? 
L a criada.^—Sí, s e ñ o r a . L a he pa-
sado deliciosamente. 
L a s e ñ o r a . — M e lo figuro. Se lle-
vó usted mi paraguas y vuelve con 
un b a s t ó n . • • 
M a r g a r i t a Garc ía Muro. 
L a s soluciones que vengan en 
carta certif icada no • e n t r a r á n en 
concurso. 
Tampoco admit iremos las qne se 
nos remitan con sello de entrega 
especial. 
POR SU INMENSO SURTIDO. Sü VARIADA CALIDAD Y SUS VENTAS ESPECIALES 
U n a v i s i t a a " L O S E N C A N T O S " a l e g r a 
y e l e s p í r i t u , p o r l a s 
b e l l e z a s q u e e n c i e r r a n . 
S. R A F A E L Y S. N I C O L A S . - T E L E F O N O A-0274 
(Nombre) J 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
C l L A M E J O R D E T O D A S 
A f l O X C T T I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 12 D E 1 9 2 > 
P A G I N A C I N C O 
ComoU«lr6nenU 




4 d e c a d a 5 
padecen Piorrea 
i . batalla contra >a 
Piorrea e» tremenda. 
[a e.tadistica prueba 
Lae cuatro de cada 
Anco de maJ de 4U 
!"ne.tarobifn-pagan 
!'Piorrea tu tre-
mendo preco. ¿Lo 
pagará u.ted? 
Lo miimo que la eíla-
bilidad de un edificio 
depende de los cimien-
to!, asi la salud del 
diente depende 
de laa encias 
E s t e e n g u a r d i a c o n t r a l a 
p r i m e r a i n d i c a c i ó n d e P i o r r e a 
t mismo que l a es tabi l idad de u n edificio de-
de la solidez de sus c imientos , asi l a sa lud 
d é l o s dientes depende de la sa lud de las enc ias . 
T as encias sangrantes son el p r i m e r s i n t o m a de 
la lleeada de la P i o r r e a . E n t o n c e s e m p i e z a n a 
cogerse y el color sonrosado sa ludable cede su 
cuesto a cierta pal idez b l a n c u z c a . P r o n t o se aflo-
ian los dientes, se forman bolsas de pus y e n t r a n 
en el organismo g é r m e n e s de m a l i s i m a s enferme-
dades. 
Forhan's , para las E n c i a s , cont iene e x a c t a m e n t e 
la p r o p o r c i ó n deb ida del A s t r i n g e n t e F o r h a n 
(tal como lo emplea la p r o f e s i ó n denta l ) p a r a 
neutralizar venenos bucales y m a n t e n e r las e n -
cías fuertes, firmes y sa ludables . A u n q u e no 
quiera usted descont inuar el uso de su pas ta fa-
vorita, use F o r h a n ' s a u n q u e sea u n a vez a l d i a . 
Forhan's es algo m a s que u n d e n t i f r i c o — e v i t a 
Ja Piorrea. M i l e s lo h a n encontrado beneficioso 
durante a ñ o s . P o r su propio b ien p ida y obtenga 
Forhan's, para las E n c i a s . E n todas las f a r m a c i a s . 
Formula de R. J. Forhan. D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
M i a i f s 
P A R A L A S E N C Í A S 
A í g o m a s que un dentífrico, 
evita la Piorrea 
Agente Genera l E x c l u s i v o : A L B E R T O P E K A I / T A 






M E S A S S A N I T A R I A S 
CON UNA MESA COMO ESTA ES AGRADABLE COCINAR.. 
Nuestras mem sanitarias ton todas de 
«ero esmaltadas de blanco. No hay 
""do de que se desarmen o 
jo elu,o,pUestodas,as p¡eza| sonaje. 
^««las por medio de tornillos. Estas 
">««« resultan eternas. 
La tabla superior donde te trabaja et 
de porcelana. Las gavetas ton también 
de acero, por lo que las cucarachas y 
demás insectos no tienen donde esconderte. 
Hay muchos modelot diferentes, desde 
$12.00 en adelante. 
E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O 
A V E L L A N O Y T í a 
CASA PRNC1PAU SUCURSAL. 
A\»S™A5Kü ^M*R6ugA)YHabana • |.r.-ZENEA(Net.TUN0)M9o. 
TB1-A88a0 H A B A N A ^ TKl« M T8Cr* 
N O S E H A E N C O N T R A D O A U N N I N G U N 
M O D O D E A R R E G L A R E N C O N F L I C T O D E 
L A P R E S I D E N C I A D E A Y U N T A M I E N T O 
P o r e l c o n c e p t o d e l seis p o r c i ento d e sus u t i l i d a d e s , 
l a H a v a n a E l e c t r i c d e b e a b o n a r a l M u n i c i p i o l a c a n t i d a d 
d e 2 0 7 . 3 9 8 . 3 8 pesos , e x i s t i e n d o u n a d i f e r e n c i a d e $ 2 2 , 5 1 5 
L A M E D I D A D E B E tíEli 
G E N E R A L 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
ha trasladado a la A l c a l d í a copia 
del escrito remitido a aquel centro 
por V í c t o r Campa y C o m p a ñ í a , 
d u e ñ o s de los a lmacenes " L a I s l a 
de C u b a " en el que af irman haber 
cumplido la orden que se les d ió 
de que no colocaran m á s en los 
portales de su establecimiento me-
sas con a r t í c u l o s para la venta; 
pero aseguran que los d e m á s co-
merciantes de la Calzada del Mon-
te no t^bservan esa orden, por lo 
que desea saber si esa medida tie-
ne carác ter general o es con res-
pecto a su comercio nada m á s . 
A este respecto la Secretar la de 
G o b e r n a c i ó n interesa de la A l c a l -
d í a se le in iorme s i el Departa-
mento de Goibernación ha dado la 
orden de referencia. 
U N A Q U E J A 
T a m b i é n la S e o r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n ruega a la A l c a l d í a re-
suelva la protesta formulada por 
la s e ñ o r a Da l i l a C a l d e r ó n , V i u d a 
de Blanco , d u e ñ a de la empresa 
de ó m n i b u s " E l Poder", con res-
pecto a las autorizaciones concedi-
das a los ó m n i b u s de las dist in-
tas c o m p a ñ í a s que t rabajan en la 
H a b a n a . 
E M B A I Í G O E V I P R O O E D E N T E 
Se ha recibido ayer en el Muni -
cipio una c o m u n i c a c i ó n del Gober-
nador Prov inc ia l , adjuntando un 
esorito del s e ñ o r R a ú l Gui l l e t y 
F a c i ó , mandatario de los s e ñ o r e s 
J o s é Zabala y Pedro G u r i d i , pro-
pietarios de la cant iga establecida 
en el interior del cine Cerro C a r -
den, quienes se quejan de que el 
Departamento de .Impuestos haya 
procedido a cont inuar un procedi-
miento do apremios contra ellos, 
por supuestos d é b i t o s , y que ade-
m á s haya embargado una caja de 
caudales ¡mra responder a esos 
atrasos, l io perteneciendo dicho 
mueble a los recurrentes . 
N O E S T A N T A L A D I F E R E N C I A 
E l s e ñ o r J o s é Ignacio de la Cá-
m a r a , como apoderado del s e ñ o r 
B a r t o l o m é Aulet , se ha dirigido a l 
Alcalde para r e c u r r i r contra la 
r e s o l u c i ó n del Departamento de 
Impuestos, con respecto a que se 
ha comprobado una diferencia do 
5 5 0 2 . 7 7 en la renta mensual de 
la casa P í y Margal l n ú m e r o 49, 
de la propiedad de su representa-
do, cuando lo cierto es que, de 
acuerdo con la renta declarada y 
el a lqui ler que se percibe la di -
ferencia s ó l o es de $ 3 7 5 . 0 0 . 
E L E R A R I O M U N I C T P A L 
Como resultado del arqueo efec-
tuado antier én la T e s o r e r í a Mu-
nic ipal , se ha comproibado el s i -
guiente saldo: 
Ingresos: E j e r c i c i o Corriente , 
$41,605.65; Resu l tas , $3,118.25; 
Resultas , $3,118.25; y para el Con-
sejo Prov inc ia l , $2 ,426 .96 . 
E x i s t e n c i a : E j e r c i c i o Corriente . 
$198,372.24; Resu l tas , $24,739.24 
y para el Consejo Prov inc ia l , 
$51,801.60. 
L a P r e v e n c i ó n d e l a F i e b r e 
L u L ^ J l f c s t a / « n ^ ^ f d a d común, cualquiera que s«a su 
n o r S l Zl** A C0T esen<:«í la limpieza y la acción 
"l son ido r o í ? , Cl T*1 ^ X 0 - . C o m o medida de. precaución. 
» 4 t o ou. c . ^ ^ laf " P " ' 6 " ™ ^dican el uso de un med.ca-
" S c S . . i Í ! ^ 0 P r o v o c a r 14 debilitación «•gamca. lales son las cualidades de Ir 
" F R U I T S A L T " 
(M«rc« de Fabric») 
S A L D E F R U T A 
^ d o T n l b e b f d ^ 1 1 " de fnitas ^ d u r a s . constH». 
^ c u a C - e r ^ tomar - « ^ « W momento y 
D« t w U en todas ka fumewi. m fruem i* fea taaalat 
w _ Preparado txehuivammu pcf 
J . C . E N O . U d ^ L o n d r e s . I n g l a t e r r a 
« « « u , * urenm * ce. ^ r<Bfc Tom^ ^ 
P A R A P E R C I B I R L A S 
G R A T I F I C A C I O N E S 
E l doctor R a m ó n Eibra, Jefe 
del Personal del Municipio, nos 
ruega que interesemos de las per-
sonas (fue a c o n t i n u a c i ó n se men-
cionan, concurran a su oficina 
cuanto antes, para f irmar la n ó -
mina de las gratif icaciones, corres-
pondiente a l Departamento de Se-
c r e t a r í a : 
N é s t o r Carbonel l , E d u a r d o L ó -
pez, Amado Quintana, Pedro Pere-
ya, S e r a f í n D í a z , Manuel P i e r r a 
y J u l i a P-érez. 
E L * P R O B L E M A D E L A C A M A R A 
M U N I C I P A L 
L a c o m i s i ó n de concejales de-
s ignada para buscar una f ó r m u l a 
a r m ó n i c a qme ponga t é r m i n o al 
conflicto planteado en l a C á m a r a 
Municipal , se ha estado reunien-
do durante estos d í a s ; pero s in 
que so llegue a encontrar la ma-
nera háb i l de so luc ionar el asun-
to de la Pres idenc ia . 
E L P A G O P O R T R A N S P O R T E 
T E R R E S T R E 
L a A l c a l d í a ha contestado a la 
S e c r e t a r í a de Hac ienda que su in -
d i c a c i ó n con respecto a la necesi-
dad de habi l i tar horas extraordi-
narias de trabajo para faci l i tar el 
Pago de los arbi tr ios por T r a n s -
porte Terres tre , dado que el d í a 
15 del actual vence el plazo para 
el pago voluntario , se estima, pe-
ro y a desde hace d í a s se observa, 
habiendo el Alca lde dispuesto que 
el domingo 15 so trabaje tam'bién 
en el cobro de esas contribucio-
nes . 
E L S E I S P O R C I E N T O D E L A 
H A V A N A E L E C T R I C 
Como resultado del e x á m e u del 
balance presentado por l a H a v a n a 
E l e c t r i c a l efecto del pago del seis 
por ciento de sus ut i l idades du-
rante el a ñ o e c o n ó m i c o de 1924 a 
1925, se ha comprobado que debe 
de abonar a l Municipio la canti-
dad de $ 2 0 7 , 3 9 8 . 3 8 . Se ha ob-
servado una diferencia de $22,515 
del estimado presentado por la 
C o m p a ñ í a y la r e v i s i ó n rea l izada 
po r í o s empleado^ munic ipaleal 
L U Z P A R A L U Y A N O 
E l s e ñ o r J o s é L ó p e z , Secretario 
de la Sociedad de Propietar ios de 
J e s ú s del Monte y L u y a n ó , ha so-
licitado d é l Alcalde mejoras en el 
a lumbrado p ú b l i c o del barrio ú l t i -
mamente citado, a s í como l a colo-
c a c i ó n de bancos en el parque F e -
lipe Poey, de conformidad con re-
ciente acuerdo de esa i n s t i t u c i ó n . 
P U E N T E C E R R A D C 
Se lia comunicado a l Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, que 1.a Alcal -
día no tiene inconveniente en ac-
ceder a l a sol icitud de l a Havana 
E l e c t r i c , para cerrar a l t r á n s i t o 
p ú b l i c o por cuatro d í a s , l a parte 
superior del puente situado en 
Mendoza y Buenos A i r e s , en tanto 
se proceda a l adoquinado del mis-
mo. 
I S e c o n v e n c e r á V d . t 
d e q u e l o s a l i m e n t o s 
h o r n e a d o s c o n R O Y A L 
B A K I N G P O W D E R 
t i e n e n u n a t e x t u r a m á s 
d e l i c a d a , s i e n d o m á s d i g e -
r i b l e s q u e c u a l q u i e r o t r o s . 
í Fíjese en la etiqueta 
ROYAL! 
A L P U B L I C O 
L O S V E H I O L L O S E N íMAL 
E S T A D O 
L a A l c a l d í a le ha recordado a 
la Je fa tura de la P o l i c í a Nacio-
na l , que no e s t á permitido que 
c i rcu len por la c iudad v e h í c u l o s 
en mal estado. 
C U E S T A C I O N P U B L I C A 
Se ha autorizado al s e ñ o r Leo-
poldo F e r n á n d e z Ros , director del 
p e r i ó d i c o " L a Noche", para efec-
tuar una c u e s t a c i ó n p ú b l i c a el día 
20 de los corrientes, cuyos ingre-
sos se d e s t i n a r á n a l C o m i t é Pro 
F a l c ó n . 
F a l c ó n es el bombero que el 
d í a 20 de mayo ú l t i m o s u f r i ó gra-
ves quemaduras en el incendio do 
Zulueta n ú m e r o 28, quedando i n ú -
ti l para el serv ic io . 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n de industr ia les que 
han causado al ta por distintas in-
dustr ias el día nueve de noviem-
bre de 1 9 2 5 . 
P l á c i d o P é r e z , garage con ven-
ta de aelcesorios, M . F e r n á n d e z 
de Castro 64 y 6 6 . 
Servando R o d r í g u e z , bodega. 
F á b r i c a y Compromiso , 67 -A. 
Tok io Dancing C l u b , Cabaret , 
Avenida de la R e p ú b l i c a 99 . 
Miguel G o n z á l e z , t ienda de se-
d e r í a y Quincal la , J o s é de San 
M a r t í n 1^7. 
J o s é Ortiz , a l m a c é n de forraje , 
R u i z de L u z u r i a g a 10 8. 
F r o i l á n Maya y J o s é Zuazo, pa-
tente d é alovohol. Aven ida 10 de 
Octubre 276 . 
J . T r a b a y C o m p a ñ í a , a l m a c é n 
de f e r r e t e r í a , S o l 9 7 . 
Ju l io D íaz , ta l ler de h o j a t e r í a . 
Genera l Carr i l l o 1 3 2 . 
Vicente M e n é n d e z , bodega, S 
esquina a D , Reparto Bat i s ta . 
Mar ía Teresa y Carmel ina Or-
tiz, farmacia con aparatos , 23 y 
10, Vedado . 
Fe l ic iano Lecea , corredor de 
apuestas, A l d a m a 114 . 
G e r m á n Arrate , corredor de 
apuestas. Avenida de' S i m ó n Bo-
l í v a r 157 . 
E s t a s altas produjeron a l Mu-
nicipio $ 1 . 0 6 8 . 3 6 . 
E l Licenciado E r n e s t o A . F e r -
n á n d e z , t i t u l á n d o s e apoderado de 
M r . Herbert K . Dempsey publ ica 
fcn el n ú m e r o del martes del Pe-
r i ó d i c o " E l D í a " , una denuncia 
contra esta C o m p a ñ í a consignando 
hechos absurdos m á s con el pro-
p ó s i t o de perjudicar el c r é d i t o de 
^sta casa que de convencer a cuan-
tas personas quieran enterarse, y 
a reserva de lo que en definitiva 
rosuelvan les trio males de just i -
cia nos intsrosa >acer constar que 
esta f í r i a a nada í -deuda a l s e ñ o r 
Dempsey ni a l s e ñ o r F e r n á n d e z n i 
tamnoco a l s e ñ o r G i o l ; en cuanto 
a los dos p n m e r o r porque ningu-
na . « 'ao lo i . de ^.^ereses les l igu 
c o i nuestra f irma y por lo que 
respecta a l s e ñ o r Gio l porque a s í 
lo ha declarado el Juzgado Muni -
cipal del Norte de esta c iudad en 
sentencia dictada con fecha 14 de 
Septiembre del corriente a ñ o que 
ha sido consentida por no haber-
se establecido recurso alguno con-
tra Ri la . 
E l fracaso que esta r e s o l u c i ó n 
representa para los tres citados 
s e ñ o r e s , unido a l d e s d é n con que 
fueron tratadas a n á l o g a s denun-
cias promovidas ante a lgunas a u -
toridades Amer icanas , y el que les 
esnera de los tribunales de Cuba 
porque carecen de todo derecho 
para rec lamar, les induio, a recu-
r r i r a la prensa p e r i ó d i c a con el 
p r o p ó s i t o de inferir e l consiguien-
te agravio a esta f i rma que puede 
blasonar de honrada y cumplido-
ra de sus deberes. Pero aparte de 
que, celosos de nuestros presti-
gios sabremos exigir responsabi-
l idad a quienes la han c o n t r a í d o , 
I nos es grato informar a l p ú b l i -
co que la E L E C T R T C A L E Q U I P -
( M E N T C o . O F C U B A , tiene apro-
j hados todos sus balances en J u n -
| tas Generales de Accionistas , l le-
v a s u contabil idad con arreglo a 
las disposiciones del C ó d i p o de 
Comercio vigente, opera dentro 
de la m á s extricta legalidad, com-
pra y vende m e r c a n c í a s , pofque 
en esto consiste su comercio, pa-
ga religiosamente al F i s c o los i m -
pupstos debidos a su vencimiento, 
y fundada esta casa en Cuba por 
escr i tura del 14 de Mavo» de 1919 
ante el Notario D r . Mario Recio , 
e s t á interesada como el que m i s 
en el bienestar y progreso de este 
p a í s siendo sus empleados cubanos 
casi en su totalidad, no teniendo 
para sus hijos m á s que motivos 
de grati tud que no pueden sent r 
para algunos de sus paisanos ame-
ricanos e m p e ñ a d o s en echar por 
t i erra el c r é d i t o y la honradez a l -
canzados a fuerza de ser fieles 
cumplidores, aunque inaccesibles 
a l atraco y a l chantage . 
Ü L ^ m U l U A L E O L ' l P M K . V r UO. 
O F C U B A . 
R . V . W A T E R S , 
Secretario Gerente 
c 10283 l d - 1 2 
L A D E F E R E N C I A E S A F A V O R 
D E L M U N I C I P I O 
E l s e ñ o r J u a n P é r e z y Bona-
ohez, albacea testamentario del se-
ñ o r E l i g i ó Bonachea y Palmero, 
recurre a l Alca lde para rogarle 
que ordene se deje s in efecto la 
c o m p r o b a c i ó n efectuada por el De-
partamento de Impuestos con res-
pecto a la di ferencia de renta de 
la casa Avenida de I ta l ia n ú m e r o 
95, pues se pretende aumentar la 
c o n t r i b u c i ó n , cuando desde haf-e 
varios a ñ o s se r e b a j a r o n los a lqui -
leres, existiendo si una diferen-
c ia , pero a favor del Miuniclpio. 
E L I M P U E S T O D E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
Por el Alca lde se ha dispuesto 
que el día 16 del actual mes se 
pongan al cobro las contribucio-
nes por Indus tr ia y Comercio. 
L o s pagos s e r á n de ocho a diej; 
y media de la m a ñ a n a y de dos a 
tres y media de la tarde . 
P A R A L I Z A C I O N D E O B R A S 
Visto lo informado por el Je -
fe de P o l i c í a U r b a n a , s e ñ o r A l 
fonso Araenabar y de conformi-
dad con el Jefe del Departamento 
de Fomento , s e ñ o r Alfredo Bro-
dermann, el Alca lde ha ordenado 
por infiringir distintos preceptos 
de las O. de C o n s t r u c c i ó n , la pa-
r a l i z a c i ó n de las obras iV-Tuien-
tes: 
R o d r í g u e z de A r m a s s in n ú m e -
ro, propiedad de J o s é M. G u e r r a . 
Y u m u r í entre G u a n t á n a m o y 
A n t í l l a , propiedad de Laiureano 
E s t e l v i n o . 
Manhattan entre F i n l a y y Na-
ranj i to , propiedad de Isabel F r a -
g a . 
Miguel Viondi y R o d r í g u e z de 
A r m a s , Reparto E l Moro, de C a -
yetano P e ñ a l v e r , 
Y u m u r í y G u a n t á n a m o , Repar-
to San J o s é , de J o s é Mateo y Her-
n á n d e z . 
Isabel y S o f í a / Reparto P á r r a -
ga, de Gregorio Dieguez y R o d r í -
guez . 
Fernando entre Carlos y Mar ía 
L u i s a , de Avi l io P u i g y Pu ig . 
Isidoro Albaceta , Reparto V i e j a 
L i n d a , de Leovigi ldo Lombard ia . 
Isabel y So f ía ; Reparto P á r r a -
g a,de J o s é M a r t í n e z y Romero, 
Santa A m a l i a entre L i n c o l n y 
A g r á m e n t e , Reparto Santa A m a -
l ia , de Mariano Soriego. 
J o s é M i / t e l entre Manuel L u i s a 
e Isabel , de Ignacio M a r t í n y C a -
b r e r a . 
G u a s i m a l entre G. Garc ía y A n -
t í l l a . de Angel D í a z y Pi loto. 
San J u a n y P i n a r del R í o , R e -
parto Guasimal , de J u a n Vasal lo 
Hatuey y Avenida de Menocal, 
Reparto L a E s p e r a n z a , de Teodo-
ro Otero y Alvarez . 
12 y 11, Vedado, de L u i s B a -
rros . 
Q U E R E L L A C R I M I N A L 
P O R U S U R P A C I O N D E i 
P A T E N T E Y E S T A F A i 
F u e r o n e n t r e g a d a s a la s e ñ o r a 
v i u d a de T o r r e s las p r e n d a s y 
d i n e r o de su esposo fa l l e c ido 
y y E S E - ñ U E N T D W 
> - F A R M ñ C i R S v i i m m w . « f l 
Antonio Samit ier y Colominas, 
n a t u r a l de E s p a ñ a , mayor de edad 
y vecino de F l o r e s y A g u a Dulce, 
p r e s e n t ó en el juzgado de instruc-
c i ó n de la s e c c i ó n tercera una 
querel la c r i m i n a l por u s u r p a c i ó n 
de patente, d e f r a u d a c i ó n a la pro-
piedad industr ia l y estafa contra 
Franc isco A r t u ñ a y A n d r é s Mora-
les, • que integran l a r a z ó n social 
" A r t u ñ a y Morales", s i ta en Pozo'? 
Dulces 45 y J e s ú s Navarro "y Se-
b a s t i á n E s c a n d ó u , de la r a z ó n so-
c ia l "Navarro y E s c a n d ó n " , sita 
en Omoa 114. 
Dice el querellante que é l tiene 
patentado en la S e c r e t a r í a de Agr i -
cu l tura un invento consistente en 
la c o n s t r u c c i ó n de escaleras de 
caracol de metal , y que los s e ñ o -
res Navarro y E s c a n d ó n vienen 
fabricando esa misma clase de es-
caleras, habiendo sacado una pa-
tente en l a S e c r e t a r í a de Agr icu l -
tura , l l amada "mejoras de escale-
r a s " ; y que t a m b i é n los s e ñ o r e s 
A r t u ñ a y Morales^vienen fabrican-
do esas escaleras, s in patente ni 
a u t o r i z a c i ó n suya, por todo lo cual 
se considera perjudicado. 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
E n l a sexta e s t a c i ó n de po l i c ía 
d e n u n c i ó ayer F i l o m e n a H e r r e r a , 
na tura l de Guanabacoa, de 38 a ñ o s 
y vecina de Antó,n Recio 35, que 
h a b í a recibido una carta de su ; 
ahi jado F r a n c i s c o F e r n á n d e z , que 
se encuentra cumpliendo una con-
dena en l a c á r c e l de l a Habana , 
en la cual le ve ja e insul ta y ame-
naza con darle muerte. 
O B R E R O L E S I O N A DO 
Por el m é d i c o de guardia de la 
casa de socorro de Reg la fué asis-
IlllUliUUUiL'-il 
NCIO 
m i m e v c C 
W i H t H T O 
KESTU'S 
J C N l a e d a d d e l d e s t e t e , l a m a d r e q u e 
b a s a l a a l i m e n t a c i ó n d e s u h i j o e n l a 
J f ^ r í n i ^ c M d d ( l e / 0 t l é 
s a b e q u e l o c r i a r á s a l u d a b l e , q u e c r e c e r á r o b u s t o y f u e r t e . 
E S E L A L I M E N T O M A S C E R C A N O A L A L E C H E M A T E R N A 
S u m u y a g r a d a b l e s a b o r , l a h a c e d e s e a r , s u g r a n f u e r z a 
a l i m e n t i c i a e s i n s u p e r a b l e , e l n i ñ o n u n c a l a r e c h a z a . 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " , P R E S I D E N T E Z A Y A S ( 0 , R E I L L Y ) 6 - H A B A N A 
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" U n e e d a B a k e r s " L e m o n S n a p s 
D e l i c i o s a s p a r a t o m a r s e c o n b e b i d a s 
L a s " U n é e d a B a k e r s " L e m o n S n a p s s o n d e l i c i o s a s c o n t é , 
c h o c o l a t e , l i m o n a d a , p o n c h e d e f r u t a s , j u g o d e u v a s o 
c o n c u a l q u i e r a o t r a b e b i d a s e m e j a n t e . S o n g a l l e t i t a s 
l i g e r a m e n t e e n d u l z a d a s y c o n u n d e l i c a d o s a b o r a l i m ó n . 
S i e m p r e f r e s c a s . 
C u a n d o t e n g a u s t e d i n v i t a d o s , s i r v a " U n e e d a B a k e r s " L e m o n S n a p s . 
S o n n u t r i t i v a s y d e u n s a b o r d e l i c i o s o — e l e n c a n t o d e l o s n i ñ o s . 
P i d a s i e m p r e " U n e e d a B a k e r s " L e m o n S n a p s . 
U n e e d a 
E s t a es la marca que 
identifica a los famoso: 
P r o d u c t o s ' ' U n e e d a 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
' U n e e d a B a k e r s " 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
q u e p o r a n t l p u a s q u e s e a n l a s e n f e r m e d a d e s rfe 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
• « c u r a n t o m a n d o d e s p u é s d e l a s c o m i d a s e l 
D I Q E S T Ó N I C O 
o * fmrrT\mo*mm y d r w e u ^ r l a i » . 
tldo ayer L u i s M a u r a Arenc ib ia , 
de R e g l a , de 25 a ñ o s de edad y 
vecino de Perdomo n ú m e r o 59, 
Reg la , de una c o n t u s i ó n en la re -
g i ó n e p i g á s t r i c a y s í n t o m a s de 
c o m p r e s i ó n t o r á x l c a , l e s i ó n que 
s u f r i ó al caerle encima un saco de 
a z ú c a r en los almacenes de F e s s e r , 
donde trabaja . 
P R O C E S A D O 
P o r e l «delito de atentado f u é 
procesado ayer por el Juez de ins-
t r u c c i ó n de la s e c c i ó n segunda, 
Alberto de la H u e r t a y Romero , 
s e ñ a l á n d o s e l e f ianza de $500. 
E N T R E G A 1>E P R E N D A S Y O B -
J E T O S 
E f juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n tercera hizo entrega ayer 
I a l a s e ñ o r a F r a n c i s c a H e r n á n d e z 
¡ viuda de Toares, de todas l a s 
prendas y cerca de dos mi l pesos 
ocupados en las ropas que v e s t í a 
su esposo, Manuel Torres , el d í a 
en que f u é arro l lado por un t r a n -
vía en l a calle de Car los I I I , fren-
te a l Hospi ta l Municipal , y de c u -
| yas lesiones f a l l e c i ó , i n i c i á n d o s e 
la causa n ú m e r o 1520 del corr len-
I te a ñ o , radicada por homicidio 
I por imprudencia . 
L I C E N C I A A L S E C R E T A R I O S E -
Ñ O R O L I V A 
Por encontrarse enfermo, le h a 
sido concedido, por el juez de Ins -
; t r u c c i ó n de la s e c c i ó n pr imera , un 
mes de l icencia, al . Secretarlo J u -
dic ia l de dicho juzgado, s e ñ o r Je -
s ú s Ol iva . 
Como quiera que t a m b i é n se 
h a l l a en iermo, le Secretarlo s e ñ o r 
L l a n u s a y los secretarios s e ñ o r e s 
L e d o y Zenea se encuentran en 
c o m i s i ó n , se hizo cargo de la s e -
c r e t a r í a del s e ñ o r Ol iva , e l Secre-
tario J u d i c i a l , s e ñ o r Car los R. Mo-
rales . 
P A G I N A S E I S D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 2 D E 1 9 2 ^ 
A N O x c m 
H A B A N E R A S 
P A U S A D E S P A R K 
N O T A S D E L A V E R B E N A 
E l Kiosco de la Marina . 
L l a m a r á la a t e n c i ó n . 
No cesan sus organizadoras, y 
de moqlo principal la Pres identa , 
señorj i ivl?nuelita G ó m e z de Mo-
rales Coello, de buscar nuevos 
motivos de a n i m a c i ó n en su favor. 
E l kiosco, s e g ú n ya es sabido, 
a f e c t a r á la forma de un c a ñ o n e r o 
con un pozo en su interior. 
Pozo para la pesca. 
Con premios. 
C o n s i s t i r á n estos en objetos dis-
tintos que han sido donados con 
verdadera prodigalidad. 
L a s e ñ o r a Mar ía F a s de la R o -
sa, dist inguida esposa del Vice-
presidente de la R e p ú b l i c a , ha 
hecho el obsequio de 'un valioso 
juego do porcelana. 
F i g u r a la gentil dama, como 
Pres identa do Honor del Kiosco 
de la Marina . 
P o r conducto de la bella s e ñ o -
ra Glor ia S á n c h e z G a l a r r a g a de 
Baguer han llegado para el kios-
co los regalos que se han servido 
ofrecerle las dist inguidas damas 
Josef ina Sandoval de Angulor 
R o s a Casuso de Casuso, B iby 
Duplessis de G ó m e z , Nena F i g u é -
roa de G u t i é r r e z P r a d a , C u s a 
M a r t í n e z de Casuso, M a r í a T e r e s a 
G l n e r é s de V i l l a g e l i ú . . . 
T u l i t a Bosque . 
Margar i ta Sobredo. 
Y y a por ult imo, entre los do-
nantes , el doctor Alfredo M a r i l l . 
H a b r á en el Kiosco de la M a r i -
na un grupo de bateleras, señor i -
tas todas, presidido por la genti-
l í s i m a Margot F e r n á n d e z M a r t í -
nez . 
V a r i a s las r i fas . 
Autorizadas oficialmente. 
E n t r e ellas una hermosa m u ñ e -
ca vestida primorosamente por I s -
mael B e r n a b e u . 
C t r a de las r i fas . 
U n cochecito con su ovejita. 
Todo bordado, f i n í s i m o . 
L o ofrece E l E n c a n t o seleccio-
nado entre la r i ca c o l e c c i ó n que 
atesora la famosa casa. 
Una copa de bronce y marf i l 
que es regalo de la Interesante da 
m a C a r m e l a D u t c h i l de P u j o l . 
U n abanico antiguo, muy boni-
to y muy a r t í s t i c o , de la s e ñ o r a 
R e n é e G . de Garc ía K o h l y . 
U n a l á m p a r a de mesa. 
De l a C a s a Quintana . 
De L a F r a n c i a una m u ñ e c a do 
L e n c y , una abanico de p lumas de 
F i n de Siglo, un juego de col lar y 
pulsera de la j o y e r í a Cuervo y 
Sobrinos y de L a V i l l a de P a r í s 
una mant i l la preciosa. 
E l Sub-secretario de Goiberna-
c i ó n , doctor J u a n Antonio Váz-
quez Be l lo , s iempre galante, en-
v i ó con destino a la verbena un 
billete de c incuenta pesos. 
L a g e s t i ó n de la s e ñ o r a Espe -
ranc i ta N ú ñ e z de M a r t í n e z no ha 
podido ser m á s eficaz. 
Merece felicitaciones. 
Y el cronista se las manda. 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
L O S H U M O R I S T A S 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A " 
T E l y t t á s f a s t u o s o S u r t i d o 6 e 
S e d a s q u e s e l ) a V i s t o e n l a " H a b a n a 
R e g a l o s . . . 
Resu l tan Innumerables . 
E n t r e los que se han recibido 
para la verbena por conducto de 
la bella y siempre elegante E s p e -
ranci ta N ú ñ e z de M a r t í n e z f iguran 
muchos objetos de valor, novedad 
y gusto. 
E n t é r m i n o principal un man-
t ó n donado por L a C a s a Grande 
que l l a m a r á la a t e n c i ó n . 
Otro m a n t ó n . 
L a B a r r a c a Valenc iana . 
A p a r e c e r á preciosa. 
E l pintor Gal ludo, que tantas 
pruebas tiene dadas de su buen 
gusto, se ha encargado de deco-
r a r l a . 
E s t á y a constituida oficialmen-
te la C o m i s i ó n de la B a r r a c a V a -
l enc iana . 
Pres identa 
Madame Á n t i g n a c . 
V o c a l e s . — L a s e ñ o r a Concha G. 
de Cobreros y las s e ñ o r i t a s Ivonne 
Ant ignac , P a n c h í t a Sarmiento, 
Amparo Vives Silvestre, C a r m i t a 
D o m í n g u e z Sendra y Ampari to 
M é n d e z B o n e t . 
De L a B i l b a í n a s e r á n todos los 
refrescos que han de servirse en 
la B a r r a c u Valenc iana . 
H a b r á om pozo . 
Que E l E n c a n t o ha cedido. 
E l C i n e . 
U n aspecto de la Verbena. 
S u entus iasta Presidenta, la se-
ñ o r a B l a n c a Rosa del Campo de 
Morales, dist inguida esposa del 
q-uerido director de E l T r i u n f o , 
convoca para una junta hoy. 
E s t á dispuesta para Pal isades 
P a r k a las cuatro y media de la 
tarde . 
Se encarece la aslstftnda. 
(Continúa en la página siete) 
C e P a l a í s d e l a I f l o d e 
U n l i n d í s i m o y extenso s u r t i -
do de 
V e s t i d o s y S o m b r e r o s 
nos ha l legado; modelos incompa-
rables por su elegancia y d i s t i n c i ó n , 
siendo de los m á s distinguidos mo-
distos, como P A T O U , P R B M E T , 
P H I L I P P E et G A S T O N , J E N N Y , 
D ' O E I L L E T y otros ^ o menos fa-
mosos. 
T a m b i é n recibimos un s in n ú m e -
ro de a r t í c u l o s para regalos. 
E n el vapor " C u b a " l l e g a r á la 
s e ñ o r i t a Cumont , que e s t a r á a a u í 
sobre el d í a 20. 
^ l í l l e * ( L u m o n t 
Prado 88 y su sucursa l de P r a d o 
noventa y seis. 
C R E P E N I O B E 
C R E P E T O S C A N A 
C R E P E N A D J A 
C R E P E D ü J C Ü R 
C R E P E R O M A N C E 
C R E P E N O M A Y A 
C R E P E y j O N T O Y A 
s h a ' d o i w d e J A C Q Ü A R C 
P A L C H I F F O N 
F A I L L E H 1 S P A N I A 
¿ S E D A ? ¿ T E R C I O P E L O ? 
Enfrascados los modistos este o t o ñ o en un debate sobre s i en 
el invierno d e b í a predominar el uso de la seda o el del terciopelo, 
la m u j e r elegante, s iempre á r b i t r o de excepcional d i s c r e c i ó n , se ha 
pronunciado por el terciopelo. . . y por la seda. 
Y como un acatamiento a tan sabio dictado, los modistos 
han d i s e ñ a d o sus modelos a base de ambos g é n e r o s . 
Y crearon los grandes fabricantes uno en el que se combinan, 
tejidos, bordados o brocados, los dos exquisitos materiales. 
D E F I N I C I O N E S 
E l nombre no hace a la cosa, suele decirse. Pero cuando las 
cosas adquieren c a r á c t e r y s i g n i f i c a c i ó n es necesario def inir las y 
denominarlas . 
De a h í la l i s t a — p e q u e ñ a m u e s t r a — a l margen de estas l í n e a s . 
T L o s - A l m a c e n e s J ^ l n 6 e S i g l o 
l ) a n T E s t a b l e c i 6 o u n d e c o r ó 
Atentos , como siempre, a los 
pronunciamientos de la moda, nues-
tros agentes en el extranjero han 
vigilado las peripecias de la contro-
vers ia entre modistos. 
L a experiencia nos ha anticipado 
el resultado del debate. Y a s í pu-
dimos reun ir en nuestro Departa-
mento de Sedas, a principios de es-
t a c i ó n , el surt ido de sedas m á s 
fastuoso e interesante que j a m á s 
se haya visto en la H a b a n a . 
C a S c ó a ~ £ U v a 6 a a l a ( T a t e g o r í a 
5 e O b r a 5 c ^ V r l e ^ E x q u i s i t o 
S e e n v i a r á n a l b u m s y p e r s p e c t i v a s d e c o l o r e s a l a 
E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l C u b a n i q u e s e c e l e b r a r á e n N e w 
Y o r k 
No se nos pida una r e l a c i ó n de 
todos los detalles maravi l losos de 
to-
las sedas del d ía , cada uno de sus 
B R O C A D O S D E T E R C I O P E L O 
T E L A S D E M E T A L 
L A M E D E O R O 
C a d a uno de los nuevos tipos de 
sedas debiera ser ponderado en to-
do su valor. 
No disponemos de espacio sufi-
ciente. 
S é p a s e , por lo pronto, que en 
nuestro surtido e s t á n representados 
todos los estilos. 
L A M E 'D<E O R O , brocado en ter-
ciopelo. 
T E L A S D E M E T A L , en oro, p la-
ta, bronce y oxidados. 
S A T I N E S B R O C A D O S E N M E -
T A L , en todos los colores de moda. 
T E L A S M E T A L I Z A D A S , con di -
bujos estilo Pompadour . 
T E R C I O P E L O C H I F F O N . en ne-
gro y el completo surtido de colo-
res. 
tipos representado digna y bella-
mente en nuestro departamento. 
Va lga lo que una v i t r ina de mu-
seo, para ponderar la excelencia 
A R T I S T A S 
D E 
C I N E 
C O M O U N A N O T A D E M O D E R -
N I D A D , B E L L E Z A Y A R T E E X H I -
B I M O S E N LA.S V I D R I E R A S D O N -
D E M O S T R A M O S N U E S T R A F A -
B U L O S A C O L E C C I O N D E S E D A S 
— L A M A S A D M I R A B L E Q U E S E 
H A V I S T O E N L A H A B A N A — 
M A G N I F I C O S R E T R A T O S D E L A S 
M A S P O P U L A R E S E S T R E L L A S 
T\VL C I N E M A T O G R A F O , F I R M A -
DOS Y D E D I C A D O S A L O S A L M A -
ÓEKTBS F I N D E ^ I G L O . 
E n t r e ellos, los de Po la Negri, 
G l o r i a Swanson, Bebe Danie l , L o i s 
Wi l son , Bi l l i e Dover, Mildred Da-
vis, E s t h e r Ra l s ton , Ireta Nissen, 
Betty Compson y M a r y B r i a n . 
imponderable del surt ido, cada una 
de las v idrieras que hemos adorna-
do con sedas. 
S E D A S E S T A M P A D A S 
E S T I L O G U A R N I C I O N 
S E D A S B L A N C A S Y N E G R A S 
Hemos aumentado y mejorado 
a ú n m á s nuestro famoso surt ido de 
sedas estampadas. 
Pussy W i l l o w , f ía t c r e p é , geor-
gette, romain , vof í e de seda, cres-
pón de l a C h i n a y granadinas bro-
cadas en terciopelo. 
L o s estilos en g u a r n i c i ó n tienen 
54 pulgadas de ancho. 
Y hay d i s e ñ o s que convienen a 
las personas delgadas y otros a las 
gruesas. 
E n sedas blancas y negras aca-
bamos de rec ibir una nueva colec-
c i ó n en los estilos de mayor nove-
dad. 
••••••••••••••Q 
. L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas, r e m i t i ó ayer con destino a la 
E x p o s i c i ó n Comerc ia l C u b a n a que 
se c e l e b r a r á en New Y o r k , d u r a n -
te el presente mes, quinientos e jem-
plares de la L e y Genera l de Obras 
P ú b l i c a s , su Reglamento y d e m á s 
disposiciones relacionadas con la 
misma, a s í como las perspectivas en 
colores de lo que han de ser la Ave-
nida del Golfo, el C a p l t í l i o y el 
Palac io de Jus t i c ia de Santiago de 
Guba. 
I T a m b i é n se remit ieron dos a l -
bumfe. lujosamente encuadernados, 
que contienen mult i tud de footgra-
í íaa de los principales edificios p ú -
blicos, parques, paseos, © t e , etc. 
S e c r e t a r í a , faci l i ta la a n e x i ó n de 
dicho Negociado, aumentando la 
ef iciencia del mismo y o b t e n i é n d o s e 
con tal medida una importante eco-
n o m í a . 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
í I N C O R P O R A C I O N D E U N N E -
G O C I A D O 
í P o r Decreto Pres idencia l y a pro-
puesta del s e ñ o r Secretarlo de i 
Obras P ú b l i c a s , se ha dispuesto la ; 
i n c o r p o r a c i ó n del Negociado de j 
Personal y Compras , a l de C o n t r a - , 
tos. Bienes y Suministros . 
Como las funciones del ú l t i m o l 
guardan estrecha r e l a c i ó n con las ¡ 
que real iza el primero, estima el ' 
doctor C é s p e d e s que dicha medida1 
ha de propender a la mejor orga- i 
m z a c l ó n y funcionamiento en l a s ! 
atenciones que tiene a su cargo el ¡ 
Negociado de Compras y Personal . | 
S E S U P R I M I O L A P A G A D U R I A DElj D I S T R I T O 
P o r Decreto Pres idencia l t a m b i é n i 
se r e s o l v i ó la i n c o r p o r a c i ó n de la ! 
P a g a d u r í a dei Distrito de la H a b a - i 
na. a la P a g a d u r í a y C o l e c t u r í a I 
Centra l de Obras P ú b l i c a s , porque! 
e n c o n t r á n d o s e hoy Instaladas las 
oficinas en el edificio que ocupa la ' 
D I S T I N T A S P E R S O N A L I D A D E S 
V I S I T A R O N A Y E R A L D O C T O R 
C A R L O S M I G U E L D E C E S P E D E S 
A y e r se v i ó muy concurr ida la 
S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s . 
Numerosas .personas vis i taron al 
s e ñ o r Secretar io en su despacho. 
E n t r e estas se encontraban el 
doctor J u a n R . A r é j l a n o ; Porf ir io 
F r a n c a ; Miguel A . S u á r e z . 
T a m b i é n estuvo a vis i tar al doc-
tor C é s p e d e s , el Secretarlo de Ins -
t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes , doc 
tor F e r n á n d e z M a s c a r é . 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
C O M I S I O N I>E P R O P I E T A R I O S 
P a r a tratar de varios asuntos re-
lacionados con la necesidad de la 
e j e c u c i ó n de algunas obras urgen-
tes en el reparto "Mendoza" v i s i t ó 
una c o m i s i ó n de propietarios' de di-
cho reparto al doctor C é s p e d e s 
P r e s i d í a la c o m i s i ó n el doctor 
Eulog io Sardlfias. 
SOBÎ . t** S U B A S T A D E l ^ s 
O B R A S D E L P U E R T O 
t ft^,ín8e^,er08 sefiores A l a m o y 
Lombi l l o C l a r k . estuvieron aver 
conferenciando con el s^fior Secre^ 
tario de Obras P ú b l i c a s s o í r e las 
Avenida del Puerto ni* * nUeva 
- la C a p i l a n r ^ l ^ / r T T ; / 
b i n a r á en el CastiMo ^ ^ 
C U A D R I L L A S E S P E C I A L E S 
Se h a ordenado a la Jefatura de 
la C i u d a d , que por las "cuadril las 
especiales del Negociado de Cal les 
y Parques , se l leven a cabo antes 
de las veinte y cuatro horas de ha-
ber sido roto el pavimento para 
hacer conexiones a las cloacas o 
Instalaciones de servicios de agua, 
las reparaciones necesarias en las 
aceras y el piso de las calles, de-
biendo quedar debidamente repa-
rado. 
U N A G U A R D I A P E R M A N E N T E 
P A R A L A S R O T U R A S D E T U -
B E R I A S 
T a m b i é n se d i ó la orden al Nego-
ciado de Aguas y Cloacas, para que 
monte u n ¿ guardia permanente, 
con el fin de atender las quejas 
que remita la S e c c i ó n del Cuerpo 
de P o l i c í a de la S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s , sobre roturas de t u b e r í a s 
y desperdicios de agua en la v ía 
p ú b l i c a . 
E n este Departamento se atende-
r á n las quejas sobre arreglos de 
I desperdicios de agua, en los edifi-
cios part iculares , tales como colo-
c a c i ó n de zapati l las , arreglo de 
¡ v á l v u l a s y otras reparaciones. 
Recaudado ayer por Atrasos : 
$ 4 . 3 9 ' 6 . 2 2 . v 
Recaudado por E j e r c i c i o c o r r i e ñ -
te: $ 2 . 4 4 0 . 1 8 . 
Tota l recaudado: $ 6 . 8 3 6 . 4 0 . 
Recaudado por D e p ó s i t o s diver-
sos: $ 1 . 2 8 4 . 2 0 . 
Fondos Disponibles: 
E n Noviembre: . . $ 4 7 4 . 7 7 2 . 0 7 
E n Noviembre 10: . 4 8 0 . 9 8 1 . 6 9 
Fondos no disponibles 
por d e p ó s i t o s diversos: 
E n Noviembre 9: . . $ 1 4 . 9 2 4 . 5 0 
E n Noviembre 1 0 . . 1 6 . 1 3 8 . 7 0 
E M P L A S T O M 0 N 0 P 0 L I S 
D e J o s é G r i s i 
E l más eficaz para T U M O R E S . 
L L A G A S . Q U E M A D U R A S , G R A -
NOS, U Ñ E R O S , G O L P E S . H E R I -
D A S y todas las enfermedades de 
la pie l . 
50 A Ñ O S D E E X I T O C O N S T A N T E 
E n d r o g u e r í a s y bot icas . 
E L P E N I T E N T E 
N O V E L A D E C O S T U M B R E S C U B A N A S 
L A R E C A U D A C I O N D E L A C U E -
D U C T O D E A L B E A R 
Recaudado por todos conceptos: 
i de septiembre 14 a noviembre 10-
| $ 5 1 2 . 0 5 3 . 2 8 . 
p o r 
C i r i l o V i l l a v e r d e 
a u t o r de 
C E C I L I A V A L D E S 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 e j e m p l a r 
D F % reTíaA^nv-rdaSJ- f9 lfbrPr.ías.v «n la Adminletraclftn d«l D I A R I O 
í v L ^ . . . I N ^ I,ld'dos a es,a aUftna. »1 «efior Antonio Rosi l la 
^ t o . " pistáis .10'"- baJO Paq,jete ^ " " ^ 20 centavos e x . S ? 8 ^ 
V O L U M E N E S P V B I . I C A D 0 3 
J O R G E C O U R T E L I N E — B o u b o u r o c h e . 
Traducida del francéa por N . Gon-
zález Rulz . 
Los señores chupatintas. T r . por N . 
González Rulz. 
A R N O L L B E N N E T . — E l matador de 
Cinco-Villas. Traducida por C . Ri" 
vas Cherlf. 
L a viuda del balcón. Traducida por 
C . Rlvas Cherlf. 
H E X R Y SIDNOR HARRISON—Queta , 
el doctorcillo. Traducida del ingies 
por Juan ê Castro. 
E U G E N I O H E L T A L . — F a m i l y Hotel y 
MI segunda mujer. Traducida del 
húngaro, por A . R é v é s z . 
Manuel V I I y su época. (Continuación 
de Faml íy Hotel). Traducida por A . 
Révesz . 
L a Modistilla. Traducida por A. Ré-
vész . 
Loa siete años de hambre y Cuentos. 
—Traducida por Andrés RéveJZ. 
L a Verdad a perra chica.—Traduci-
da por A. Révész . 
A N T O N C H E J O V . — H i s t o r i a dj una 
anguila, v otras historias. Traou 
clda del 'ruso por Saturnino Xlmé-
nez. 
RAMON GOMEZ D E L A S E R N A . 
Disparates. 
E l Incongruente. 
Ramonismo. 
E S T E B A N S Z O M A H A Z C — E l drama 
turgo misterioso. Traducida del 
húngaro por A . R é v é s z . 
T I R S O M E D I N A . — L a dama de los 
peces de colores. 
R E N E B E N J A M I N . — G a s p a r . Tradu-
cida del francés por Manuel Rulz . 
E l comandante Pipe y su padre. T r . 
por González Rulz . 
P . V E B E R . — L o s cursos T r . del fran-
cés por J . Luengo. 
V A R I O S A U T O R E S . — A n t o l o g í a (U 
humoristas h ú n g a r o s . Seleccionada 
y traducida del húngaro ooi A . 
Révesz . 
J A N NERUDA.—Cuentos de la Malá 
Strana. Traducida del checo por W . 
F . Reisner. 
A R C A D I O A V E R C H E N K O . — Memo-
rias de un simple y Los n iños . T r a -
ducidas del ruso por G . Portnof. 
A U B U R T I N . — U n vaso con peces de 
oro. Traducida del a lemán por R . 
de Luzmela. 
Precio de cada tomo . . . . $0.60* 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Ti y Margall 135 
Apartado 605—Teléfono A-7714 
Habana 
P r e v e e r 
P a r a n o R e m e d i a r 
M u c h a s i n f e c c i o n e s c u -
t á n e a s q u e a p a r e n t e m e n -
te n o s o n s i n o salpullidos 
o e c z e m a , d e b e n d e a t e n -
d e r s e i n m e d i a t a m e n t e 
p a r a e v i t a r c o m p l i c a -
c i o n e s d e s a g r a d a b l e s . £ 1 
p o l v o K o r a K o n i a p r e s t a 
a l i v i o i n m e d i a t o . 
T a m b i é n r e c o m e n d a b l e 
p a r a a y u d a r a l a c i c a t r i -
z a c i ó n d e a m p o l l a s , e s c o -
r i a c i o n e s » h e r i d a s , ú l c e -
r a s , e t c . 
K o r a K o n i a 
The Menn«n Comp»ny I 
Newark, N . J ^ U . S . A . I 
D I S T I N C I O N 
S U P R E M A 
E n materia de calzado para se-
ñoras y niños," la d i s t inc ión su-
prema 1̂  alr. inza la s r a n pe-
letería 
T R I A N O N 
que tiene siempre a la venta los 
modelos más caprichosos y ori-
ginales. 
P a r a la temporada de invier-
no tenemos !a ú l t ima , lo que 
priva y seduce. 
H E R M A N O S A l V A R f Z 
¡ Q U E C A L O R i 
¿ N o es v e r d a d , a m a b l e l e c -
t o r a , q u e h a b i é n d o s e d e s t i n a -
d o el i n v i e r n o a l a r e s t a u r a -
c i ó n de las f u e r z a s a g o t a d a s 
d u r a n t e los m e s e s v e « a n i e g o s , 
es u n a b u s o que este a ñ o se 
h a g a e s p e r a r d e t a n e s c a n -
d a l o s a m a n e r a ? 
F i n a l i z ó O c t u b r e , ¡ q u é c a -
l o r ! 
Nos h a l l a m o s a m e d i a d o s d e 
N o v i e m b r e , ¡ q u é c a l o r ! 
A v e c e s , a l g u n a r a c h a d e s -
o r i e n t a d a , nos h a c e r e c o T d a r 
q u e e n el Nor te la n i e v e c a m -
p a y a p o r sus re spe tos , p e r o , 
¡ a y ! , pre s to d e s a p a r e c e . . . 
U N A G A N G A 
E n u n a d e nuestras 
ras v i d r i e r a s , exponemos % 
t a m b r e , e n 4 0 colores, p 
e r r o r de la f á b r i c a , hemos t¡ 
c ib ido u n a c a n t i d a d dispara!, 
d a m e n t e g r a n d e ; por ¿ 
c a u s a , e n l u g a r d e vender I 
b o l a a 3 0 c e n t a v o s la ced 
m o s a 18 c e n t a v o s . 
T e n e m o s a la v e n t a , d e s d e 
m u c h o s d í a s a t r á s , t o d a l a se -
r ie d e inf initos a r t í c u l o s q u e 
p o r es ta é p o c a se u s a n . A c a u -
sa de la a b s u r d a t e m p e r a t u r a 
q u e d i s f r u t a m o s , n o t iene g r a n 
s a l i d a y , p a r a f a c i l i t a r é s t a , 
h e m o s d e c i d i d o s a c r i f i c a r d e s -
p i a d a d a m e n t e sus p r e c i o s . 
L e c t o r a , e s t a m o s c o m e n z a n -
d o l a t e m p o r a d a i n v e r n a l ; to-
d a v í a e l f r í o nos p u e d e a b r u -
m a r p o r largos d í a s . ¡ N o d e s -
p e r d i c i e e s ta o c a s i ó n I 
A S T R A K A N E S , en 7 coló, 
res , a $ 1 . 5 0 . 
O t r a s c a l i d a d e s de A$tra 
k a n e s , d e s d e $ 2 hasta $ ]¿ 
v a r a . 
C H A L E S de A s t r a k á n 
$ 2 . 5 0 . ' 8 
C h a l e s y m a n t a s de astr». 
k á n , en c u a l q u i e r color que a 
u s t e d a g r a d e . A $ 6 . 5 0 , $8 50 
$ 1 0 . $ 1 2 y $ 1 4 . 
S I E T E M E S A S 
C o l m a d a s d e abriguitos v 
t r a j e s d e l a n a , p a r a n iños , b-
finitos d i s e ñ o s , todos ellos 
l i n d í s i m o s , a prec ios irriso-
r ios . 
F R A Z A D A S 
C o l o s a l surt ido . E n todas 
c a l i d a d e s . L a m i t a d de su va-
lor . D e s d e $ 1 . 1 0 hasta $30. 
B N ' E ^ A 
I N P P T U N O ) 
N I C O L A l 
S A R A H e t R E I N E 
• • •••••••••• • • 
R o b e s C h a p e a u x M a n t e a u x 
& 
H a u t e N o u v e a u t e s d e P a r í s 
^ = E = ^ P R A D O 1 0 0 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E " 
S U A V I Z A E L P E L O E V I T A N D O S U C A I D A 
D O L O R E S S £ E S T O M A G O 
y m 
é f o n o A-7004 . 
Si Tiene Melancolía, 
Tome NER-VITA 
Un» cusntti cticharadhai de 
N E R - V I T A baatarin i 
devolrcrle a U<< la «ana alegría 
di vivir. Prurbe el facnoto, vle 
L 
N A D A S U P E R A a l a h o r a d e a f e i t a r s e a l a 
C r e m a d e J a b ó n C o l g a t e 
( R A P I D S H A V E C R E A M ) 
F a c i l i t a h a c e r s e l a b a r b a d i a r i a m e n t e . N o 
i r r i t a l a p i e l , t o d o l o c o n t r a r i o , l a d e j a s u a v e , 
f r e s c a , a t e r c i o p e l a d a . 
L a p r ó x i m a v e z , p i d a Crema ét Afeitar Colgate 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) . G o z a r á a f e i t á n d o s e . 
C O L G A T E ' & C o . . Estab/ecidos tn 1806 
Dií fr ibuidoro; Slorki /ncorpornl íd . \r%ena\ 2 y 4 - Habana 
N o . 10 
Aamitido e,. loa Hoapijalea cié P«u.. 
ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS, VERT16**S, *£Tf^0na , HlCADO • Fa"li'* •* *• B'US 





H A B A N E R A S 
(Viene ¿e la 
L A N U E V A T I P L E 
N o ¥ e d a d e s 
f u é r a m o s a e n u m e r a r l a s n o v e d a d e s q u e E l E n c a n t o v i e n e r e c i b i e n d o p a r a l a p r e -
s e n t e t e m p o r a d a n o a l c a n z a r í a n t o d a s l a s p á g i n a s d e l p e r i ó d i c o . 
T o d o s l o s d e p a r t a m e n t o s — l o s c i n c u e n t a d e p a r t a m e n t o s e n q u e a c t u a l m e n t e s e 
s e d i v i d e E l E n c a n t o — r e c i b e n a d i a r i o l o m á s o r i g i n a l y e x q u i s i t o q u e s e p r o d u c e 
e n l o s g r a n d e s c e n t r o s d e l a m o d a . 
L i m i t e m o s l a s r e f e r e n c i a s d e h o y a a l g u n a s S e c c i o n e s d e l a S e d e r í a . 
K N R I Q U E T A SUSUBANO 
Una belleza. 
Enriqueta Serrano. 
Tiple cómica , dotada de donaire 
gracia, que ha venido desde los 
madriles para reforzar el bril lante 
conjunto art í s t i co del coliseo de 
Santacruz. • 
Con la sugestiva opereta E v a , y 
encarnando el papel de la alocada 
Gipsy, se presenta esta noche por 
veZ primera ante nuestro p ú b l i c o . 
Triunfará. 
Todo lo garantiza. 
Eva será P i lar Aznar , l a guapa, 
!a airosa tipie cantante, figurando 
en el reparto los nombres del nue-r 
vo tenor Arturo G o z á l v e z , L a r a , 
Ruiz e Izquierdo. 
A propósito de Mart í , que para 
m a ñ a n a , primer d ía de' moda de la 
temporada, se anuncia L o s C a v i l a , 
nes por el gran b a r í t o n o Augusto 
O r d ó ñ e z . 
¿ Y los Mosaicos? 
¿ V o l v e r á n el s á b a d o ? 
E l bueno de J u l i á n Santacruz, 
cediendo a indicaciones del que sus-
cribe, ha c r e í d o conveniente trans-
ferir para la otra semana el siem-
bre regocijado e s p e c t á c u l o de los 
Mosaicos. 
E s t e s á b a d o , con el entusiasmo 
despertado por la verbena, podrán 
resentirse en su a n i m a c i ó n acos-
tumbrada. 
Quedan, pues, aplazados. 
P a r a el otro s á b a d o . 
S A N T O S D E L / D I A 
Festividad hoy de las Es te las . 
Como de los Diegos. 
Están de días , entre las prime 
ras, las j ó v e n e s y bellas dama: 
Estela Párraga de Mart ínez , Es t e -
la Morales de López Oña y E s t e l a 
feasarrate de Sáenz . 
Estela Madan de Coronado, E s -
tela Hernández de M a r t í n e z C a r -
taya, Estela P. de Peraza , E s t e l a 
Panlagua de R o m a ñ a c h , E s t e l a A n -
dreu de Cuervo, E s t e l a r iva de 
Blanck, Este la Cabrera Saavedra 
dreu de Cuervo, E s t e l a R i v a de 
de Villegas y E s t e l a Lozano de 
Arias. 
Estela Noemi Nodarse, la joven 
y gentil Mimí Nodarse, esposa del ¡ 
distinguido doctor Antonio' del i 
Junco. 
Un grupo de damas. 
Todas j ó v e n e s y todas bellas. 
Estela T u r de Coello, E s t e l a 
Gamba de Juncadel la , Es te l i t a 
Alonso de Nodarse, E s t e l a de A r -
mas de Lamadr id , Es te la Cepero 
de Puig, Este la Díaz Cruz de Dor-
ta y Estelita Mart ínez de F u m a -
«alll. 
Del mismo grupo, E s t e l a Delga-
• áo, esposa del joven y distinguido 
doctor José M . V i d a ñ a , secretario 
del Centro de Fomento Mercanti l , 
existente en esta capital . 
Complétase el grupo bellamente 
con la gentil Nena R o d r í g u e z de 
Santelro. 
Recibirá por la tarde. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Estela Alamilla, l a interesante 
esposa del amigo muy querido Ig -
nacito Cervantes, a la que deseo 
su santo las mayores satisfaccio-
nes. 
Y E s t e l a A r z a , la culta e inte-
ligente redactora de Bohemia , pa-
ra la que h a b r á hoy muchas y me-
recidas congratulaciones. 
No p o d r í a o lv idarla . 
U n a E s t e l a m á s . 
Es* la v iuda del infortunado E n -
rique L a s t r a , la pobre Nena Are -
nas, que se encuentra en el ex-
tranjero en estos momentos. 
Otra ausente m á s . 
E s t e l a B r o c h de Torriente . 
A s í t a m b i é n la Oella y g e n t i l í s i -
ma Condesa del Rivero , n é e E s t e -
la Machado, que ha ido a dis fru-
tar de una corta temporada en Nue-
va Y o r k . 
S e ñ o r i t a s . 
E s t e l a A l t u z a r r a . 
Por su duelo tan reciente y tan 
sensible p a s a r á su santo en com-
pleto retraimiento, 
E s t e l a Mol ina . 
E n c a n t a d o r a ! 
E s t e l a Alvarez Díaz , bella y muy 
graciosa s e ñ o r i t a , que figura des-
de hace a l g ú n tiempo entre el per-
sonal de la S e c r e t a r í a de Just ic ia . 
E s t e l a P u j o l , Es te l i ta C a r r i c a r - ' 
te, E s t e l a Pichardo y E s t e l a A y a - ! 
la, graciosa hi ja del veterano pe-
riodista1 Car los A y a l a . 
E s t e l a Lacosa y G a r r l g a , gentil 
s e ñ o r i t a , a la que deseo todo g é n e -
ro de felicidades. 
L a s tres graciosas v i b o r e ñ a s E s -
tela E c h a r t e , E s t e l i t a Quintero y 
Es te la L a m a s . 
Y una linda E s t e l a . 
E s t e l a Medina Muguerza. 
Adorable vecinita del Country 
Club P a r k en una de las m á s be-
l las residencias de lugar tan de-
licioso. 
F L E C O S 
I I E seda, de metal, de cuentas. 
L l e g ó un inmenso surtido. Te -
nemos todos los colores, y hemos re-
cibido anchos especiales para cha-
les y capas de -astracán. 
De fieco de íe lpi l la vinieron todos 
los tonos del a s tracán con el que 
hace una l ind í s ima c o m b i n a c i ó n . 
P I E L E S 
Blancas, negras, gris, carmelita, 
rubia y rubia combinada con car-
melita. U n surtido inacabable. Des-
de 2 cent ímetros de ancho hasta 20 
cent ímetros . 
De pieles l eg í t imas también reci-
bimos una gran variedad: "skun"; 
"pelit-gris", " r a g o n d í n " , "opossun", 
marta, chinchilla y otras muchas, to-
das en su color natural, y en varios 
aqchos. 
-@@@ 
metal, nos I n llegado asimismo una I C o m b i n a d a s c o n m e t a l , s e d a y 
diversidad imponderable, entie la . . ^ . ^ 
c u e r o 
E n el propio Departamento hemos 
puesto a la venta unas exquisitas 
aplicaciones combinadas con metal, 
jeda y cuero, especiales para bolsi-
llos y p u ñ o s de vestido, y otras de 
f inís imo c a n e v á , bordadas a mano, 
para adornos de vestidos y para 
aplicar a bolsas y carteras. 
C h o r r e r r a s de e n c a j e , golas , 
r u c h e s . . . 
Hemos puesto una mesa con una 
gran variedad de estos art ículos 
frente al Departamento de Galones. 
De raso negro, $6.00. 
T a m b i é n lo hay pn t a c ó n 
bajo. 
" B a z a r I r M E ^ 5. R ^ a e í t Ih&vjsTria 
H A B A NA-CUBA 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
tlvát'tzd en hermosura 
G A L O N E S 
De seda, de seda y metal, de la-
na y cabriti l la. . . L a c o l e c c i ó n más 
amplia que se puede imaginar. E n 
toda la escala de anchos: desde el 
estrecho de 10 centavos la vara has-
ta el de 35 c e n t í m e t r o s . Y en las 
m á s vanadas formas: rectas, de con-
chas, formando encaje y picos lar-
gos, tan en boga para las incrus 
taciones de las faldas. 
De galones de cuentas formando 
art íst icos dibujos, y de galones de [ 
que puede encontrarse desde el ga 
lón y el encaje estrecho hasta la ri-1 
quís ima guarn ic ión de 90 cent íme-
tros de ancho, con su juego de con-
chas, picos y guillas en vanos to-
nos de oro y de plata y también 
matizadas con los tonos m á s de 
moda. 
C I N T U R O N E S 
De cabritilla, de gamuza, de cha-
rol, de piel dorada y plateada. E n 
todos los anchos y en preciosas 
combinaciones de colore». 
De goma en los colores rojo, ver-
de, lila, embeleso, gris, "beige". ne-
gro, blanco, c a r m e l i t a . . . Y mati-
zados. 
Hemos marcado estos cinturones 
de novedad a un precio sumamen-
te m ó d i c o : desde $2.90. 
H e b i l l a s , c a b u c h o n e s , golpes , b o l -
sas , a p l i c a c i o n e s de s e d a y de 
m e t a l . . . 
De todos estos art ículos recibi-
mos un surtido realmente inconce-
bible, cue hemos puesto a la ven-
ta en el nue^'o Departamento—fren-
te al d i botones—, al que dimos la 
amplitud que su importancia re-
clama. 
C A B R I T I L L A 
Cabriti l la en azul rey, carmelita, 
aorada y plateada. 
Tenemos estilos especiales. 
T O D O S L O S D I A S 
Ni un só lo d ía dejan de llegar 
novedades diversas. 
¡ H e a q u í el interés y la conve-
niencia de visitar E l Encanto con la 
mayor frecuencia posible! 
1— El Aspirador de 
P r e s i ó n Parker 
está Invisible—y 
no se estropea. 
2— E l manguito 





L E G O el famoso j a b ó n de "Lemoine" para el b a ñ o y el to-
J L J cador. Entre sus perfumes figuran el j a z m í n . Ta l i smán , 
s á n d a l o y agua de Colonia, tan sclicitados per su exquisita fra-
gancia. 
L a c a j a de 6 pastillas grandes, ovaladas, $1.00. L a caja de 
6 pastillas de t a m a ñ o extra, redondos, $1.40. 
E l de tocador, en cajas de 3 pastillas, 70 centavos. 
M a n t e l e t a s 
v e n e c i a n a s 
Hemos recibido las mante-
letas venecianas que espe-
rábamos . 
M á s de treinta colores d is -
tintos. 
E n t r a d a s p a r a l a v e r b e n a 
T e n e m o s a l a v e n t a e n t r a d a s p a r a l a g r a n v e r b e n a d e l 
e n s á b a d o e n " P a l i s a d e s P a r k " . 
S 0 L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. S a n Miguel . Telf. Centro Privado A-7221. 
(Continúa en la pagina diez* 
R e l o j e s 6 e " p i e 
Tenemos un bonito sur'.ido de 
e legant í s imos relojes de pie, para 
Hall o ves t íbulo De carrillon y cam-
pana, con ca ja de caoba ricamente 
tallada, esfera calada y bellos ador-
nos de bronce. H a y diversidad de 
t a m a ñ o s y modelos. 
l - A C A S A D E L O i R E C A L O ) 
U N C L A V O S A C A O T R O 
C L A V O 
Procedimiento científ ico para extirpar 
el asma 
AVE BE ITAUA. ««-TEL.A-28597 
N V I T A M O S a las s e ñ o r a s q u e 
e s p e r a b a n las C a r t e r a s y B o l s a s de 
P i e l p a r a c o m b i n a r Con sus ves t idos 
d e i n v i e r n o , a que p a s e n por P A R í S -
se l ecc ionen entre l a d i v e r s i d a d de orí-
í s i m o s m o d e U s que nos a c a b a n de l l e g a -
E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F I J O . 
C I N C L N N A T l . Se ha dtscObicrr.o 
Que el asma bronquial es generalmen-
te producida por el choque anaf i l l -
tico, o saa una reacción que sc%na-
nifiesta en las cé lulas bronqui-al»;» 
cuando ó&tas, ya predispuestas por 
ciertas materias proteicas tales coma 
el polen de determinailas plantan, 
Varticulas de alimento, o de las plu-
jnas de la almohada, caspa, pelos, 
etc. etc., reciben de nuevo ei conta-
gio de dichas substancias/ E l resulta-
do es ún ataque de asma. 
E l nuevo procedimiento ataca el 
mal de ,raíz y consiste en la inyec-
ción do una mezcla de proteínas bi-
drolisadas que neutralizan Ja irrita-
ción y destruyen la precibposición de 
las células contra las citadas mate-
rias proteicas, de modo que cuanto 
és tas se li'troducen de nuevo en los 
bronquios, estos ya no rcacciona;i a 
bu influjo, habiendo quedado inmu-
nizados y el asma extiipada. 
L a s inyecciones se han lanzado al 
mercado con el nombre de P R O T E O -
G E N O No. 4, y el tratamiento ha de 
temarse de manos de un médico, o 
por indicación faci.ltativa. l a s prin-
cipales Droguerías de Cuba han horMo 
fuertes pedidos a los Estados Unidos 
y se espera que mü-ares de asmá-
ticos en toda la Isla se aprovecharán 
de ía oportunidad de poner en su 
ayuda este nueve des-cubrimiento de 
la ciencia. < A i' E x t . alt. > d-3 
J O Y E R I A ? 
(C0NmL£RESPR0PÍÓS> 
^ P L A T E R I A S 
R E L O J E S D E H A L L 
T a n t o e n re lo jes d e h a l l c o m o de p a r e d te-
n e m o s u n a c o l e c c i ó n de m o d e l o s m u y o r i g i n a -
les . L o s h a y d e todas c lases y prec io s y todos 
r e v i s a d o s y g a r a n t i z a d o s en su m a r c h a . S i e m -
p r e c o m p l a c e m o s a l c l iente . 
J o y a s , O b i e t o s d e A r t e . L a m p a r a s . 
E L G A L I D 0BRAP1A 
í f " l A E ^ T R E l l A D ñ f A U A T ' 
^QWP0STgJ^46. ^ 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informarfi c6mo curarse pronto r 
I radical con un tratamiento patente 03 
fama mundial Enfermedades secretaj. 
I Irritación, Flujos. Gota Militar, A r . -
i rll las. Ardor c! orinar. Prostatlt.s. 
Catarros de la Vejiga. Cistitis, Ure-
tntis. Envíe su dirección y dos se-
llos rojos al representahle: G. Sa-
bas. Apartado ia28. Habana-
D U R A N T E L A 
, C O N V A L E C E N C I A 
Tonike l es precisamente lo que 
usted necesita para reponer las 
fuerzas perdidas . E s t a p r e p a r a c i ó n 
es una c o m b i n a c i ó n de extracto 
concentrada de malta lacteada con 
gliccrofosfatos y extremadamente 
agradable a l paladar 
RO P A G U E MAS D E 




E N L A S B U E N A S ^ A R M A f l A S 
en sú b a ñ o y tocador el deli-
cioso y sin r iva l JA-BOtN D E 
C A R A B A Ñ A y se v e r á l ibre 
de todas las afecciones c u t á -
neas. 
O M E 
(Variamente, en los casos 
rebeldcn, 2 cucharadas d« 
A G U A D E C A R A B A Ñ A , al le-
vantarse do la cama y apre-
e u r a r á la c u r a c i ó n . 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o desde 
el co lor c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o que se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
ta i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o s i se t r a t a s e de 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
to , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C9T36 
Ind. 27 Cut. 
L a 
D u o f o l d 
v a l e s u 
p e s o e n o r o 
Durante toda una vida 
L a tersa punta enjoyada se garan-
tiza por 25 años y le da a la mano 
la rapidez y el carácter Sge se imponen en el mundo 
1AS dimensiones del cafión leperml-¿ ten contener la reserva de tinta 
necesaria para darnos unos días más 
de servicio o dejarnos acabar en el 
momento critico esas cuantas cuar-
tillas imprevistas de las que depende 
la suerte de un negocio. Y el sistema 
de alimentación *"Lucky Curve" deja 
fluir la tinta con absoluta uniformi-
dad y certidumbre. 
Reemplace su pluma gastada con 
una que, como ésta, estimula la mano 
e inspira el entendimiento. 
Salvo casos de extraordinario mal-
trato, la tersa y enjoyada punta de 
la Duofold está garantizada por 25 
nfios de servicio. Y el cafión de laca 
rojo con el casquete negro la hace 
resaltar ala vista, de modo que difí-
cilmente puede extraviarse. 
De venta en todos los buenos esta-
blecimientos y papelerías. 
THE PARKER PEN CÍOMPANY 
Lápiceros Duofold Parker, iguales a las 
plumas, $5.00. 
Fábrica y oficinas generales-: 
JaneBville,Wisconsin, E . U. A-Distribuidora: 
UNION COMERCIAL DE'CUBA,S. A. 
Mercaderes H, Habana 
h punta iw 
Duofold, Jr., $7.00 Lady Duofold, $7.00 
Igual,pero má» pequeña Con aro para cadenilla 
E S M A R T I R 
E l r e u m á t i c o m á s que enfermo es 
m á r t i r , porque martr io es su pa-
decimiento, el m á s cruel , el m á s 
penoso, el m á s violento, el m á s agu-
do y e l m á s tremendo. A n t i r r e u m á -
tico del doctor R u s s e l l H u s r t de F i -
ladelf ia, reprime todos los reumas, 
ar t i cu lar , gotoso, muscu lar y sus 
cien variedades. 
A l t . 4 Nov. 
¿ S U F R E E L T O R M E N T O 
D E L O S C A L L O S ? 
USE 
PARCHES E L G A L L O 
Alivia instantáneamente, extirpa 
el callo más rebelde en pocos días. 
No use instrumentos cortantes 
que es peligroso tratamiento. 
Centenares de callos son exter-
minados diariamente con el famoso 
PARCHE E L GALLO que los ablanda 
y son desprendidos de raíz para 
siempre. 
Pida PARCHE E L GALLO, no 
permita que le den otro. 
FABRICANTE: DR. P. RAMIREZ. • HABANA 
Pida folíelo sobre tratamiento de los 
pies delicados. También del Ungüento 
(jallo para sanar úlceras, lagas, etc 
APARTADO 1244 
L a m a r c a " G O S S A R D " es v a l a ' p r e f e r i d a d e 
t o d a s las s e ñ o r a s e l egantes , t i sur t ido ex tenso 
q u e p r e s e n t a en c o r s é s , f a j a s , corse le tes y a j u s -
t a d o r e s es lo m á s se l ec to y a c a b a d o q u e p u e d e 
o f r e c e r s e . Noso tros t e n e m o s u n a i n f i n i d a d de es -
ti los d e " G O S S A R D " y e n nues t ro D e p a r t a m e n t o 
d e C o r s é s , a t e n d i d o p o r e x p e r t a s s e ñ o r i t a s , nos 
s e r á m u y gra to m o s t r a r l o s a us ted . 
V e a la d e s c r i p c i ó n d e unos c u a n t o s : 
E S T I L O 1 5 5 . — F a j a d e 
e l á s t i c o , e n t e r i z a , c o n e l 
f rente de c u t í , . . . . a 
E S T I L O 1 8 0 2 . — C o r s e l e -
te de b a t i s t a b r o c a d a y 
g o m a , m o d e l o a b s o l u t a -
m e n t e n u e v o , a . . . . a 
$ 2 . 0 0 
„ 3 . 
• •Ana 
E S T I L O 3 0 9 . — F a j a de 
m a t e r n i d a d d e b a t i s t a y 
e l á s t i c o , a b r o c h a d a en 
los c o s t a d o s , s in b a l l e n a s 
a l f ren te , m u y c ó m o d a y 
m u y n u e v a . E s t e m o d e l o h a tenido u n a g r a n 
a c e p t a c i ó n , a , . 4 . 5 0 
E S T I L O 6 1 0 . — P r e c i o s o m o d e l o de b a t i s t a b l a n c a 
y f l esh , b r o c a d a y de e l á s t i c o d e s e d a . M o d e l o 
p r o p i o p a r a n o v i a s , a , , 6 .2 - ) 
E S T I L O 3 0 6 . — E s p l é n d i d o m o d e l o de c o r s é d e 
m a t e r n i d a d , de b a t i s t a c o l o r f lesh . E n t o d a s las 
ta l las , a „ 6 . 5 0 
E S T I L O S 5 2 5 Y 
5 6 0 . — D e b a t i s -
ta de s e d a y d e 
c u t í d e s e d a b r o -
c a d a , c o n c u c h i -
llo de e l á s t i c o en 
los c o s t a d o s 
y a b r o c h a d a a l 
f rente . E n todas 
las ta l las , . . a $ 6 . 7 5 
E S T I L O 5 3 6 . — 
N u e v o m o d e l o d e 
f a j a b r o c a d a c o n 
e l á s t i c o e n l a c i n -
t u r a y c o r d ó n a l 
f rente , . . . . a , , 6 . 7 5 
E S T I L O 5 0 2 . — N u e v o esti lo de f a j a t u b u l a r , e n -
t e r i z a , de b a t i s t a a l frente y d e t r á s y e l á s t i c o e n 
los c o s t a d o s , m u y l i g e r a y de b o n i t a f o r m a , a $ 6 . 7 5 
E S T I L O 1 0 3 7 . — M o d e i o d e f a n t a s í a , de c u t í d e 
s e d a b r o c a d o , c o n e l á s t i c o s l a t era l e s , de g r a n 
o r i g i n a l i d a d y gusto . E s m u y e l egante , . . . . a , , 1 2 . 0 0 
GOSSAR9 
G A L I A N O 
Y 
MCAíAEL C O M P A Ñ I A i 
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'PELETERTA 
SANRAFAELYAMISTAD. A 5 7 ( 3 6 . 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
F I N O S C O M O L O S D H L A P L A T A D E S C A B I A N A O . > — F I G O S B E N -
J A M I N C O M O L O S D E L P A R Q U E A L B B A B . 
P U Í Í D E N VE11SB E N L A 
F i n c a u M u l g o b a 
e A O T l A O O D E L A S V D G A f l 
SacursaV: G . Carr iUo (S . R a f o c i ) 0 . 
T e l é f o n o : A-0O71 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 
a n o x c m 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
Z D E 1 9 2 5 
L A T E M P O R A D A D E ' M A R T I ' 
F I G U R A S D E LA C O M P A Ñ I A J U L I A N S A N T A C R U Z 
C o n s u e l o H i d a l g o . 
Consuelo Hidalfiy), la notabi l í s ima tiple cómica de K a r t í ftn.» ha obtenido 
un resonante triunfo en "I»a Bayaaera. 
L a temporada de invierno de 
Mart í , que s e r á breve, porque la 
C o m p a ñ í a tiene diversos compromi-
sos que cumpl ir en otras ciudades 
en fecha p r ó x i m a , s igue d e s a r r o l l á n -
d o s é bri l lantemente. 
Anoche^ con L a B a y a d e r a , la 
aplaudida opereta, a lcanzaron un 
gran triunfo P i l a r A z n a r , Consuelo 
Hidalgo. Augusto O r d ó ñ e z , Juani to 
M a r t í n e z , Izquierdo y L a r a . 
E n t r e Jos art is tas que forman el 
nuevo conjunto de M a r t í se destaca 
con b r i l l a n t í s i m o rel ieve l a bella 
y elegante tiple Consuelo Hidalgo, 
que une a sus aptitudes admirables 
para la escena, a su del icadeza y a 
su a r i s t o c r á t i c a f igura, u n a vis c ó -
mica deliciosa. 
F u é la art is ta mimada del p ú b l i -
co de Madrid cuando actuaba en la 
c o m p a ñ í a del talentoso literato es-
p a ñ o l J o s é J u a n Cadenas , donde 
obtuvo muchos triunfos interpre-
tando L a s e ñ o r i t a Capr icho , L a D u -
quesa del B a l T a b a r i n , L a s Amoro-
sas, E l A s , L a E s c u e l a de l a s co-
rottas. L o s maridos alegres, I /os 
P á p i r o s , E l P r í n c i p e se casa, E l 
P r í n c i p e C a r n a v a l , etc. 
E n la C o m p a ñ í a de Cadenas de-
m o s t r ó Consuelo Hidalgo lo que 
vale, y el V i c t o r i a se e s t r e m e c i ó 
muchas noches el estruendo de los 
aplausos que sonaban en honor de 
la graciosa y d ú c t i l tiple que v i v í a 
los tipos de la opereta y del v a u -
devil le con esa grac ia encantadora 
que la caracter iza . 
L o s h a b i t ú e s a l teatro donde se 
ha l la l a C o m p a ñ í a de Cadenas h i -
c ieron de la Hidalgo un í d o l o ; y 
M a d r i d — e l Madrid de buen gusto— 
a c u d i ó a ver las Interpretaciones 
de la a p l a u d i d í s i m a art i s ta que an-
tes h a b í a tr iunfado en l a zarzuela 
con E l Tesoro, de Vives y que ha-
b ía deslumhrado a los sevil lanos en 
E l Duque, y que en e l R u z a f a , de 
V a l e n c i a y e l C ó m i c o , de Barcelo-
na, h a b í a obtenido ruidosos é x i t o s 
con E l Conde de L u x e m b u r g o , L a 
Pr incesa de l D o l l a r , Soldados de 
Plomo, L a I s la de los P laceres y L a s 
Br ibones . 
No s ó l o t r i u n f ó en los m á s I m -
portantes coliseos como art i s ta de 
opereta y zar?ue la , sino que se i m -
puso desde el pr imer momento 
cuando se d e d i c ó a las variedades, 
actuando en Maravi l las , teatro en 
que se r e v e l ó como cancionista de 
pr imer orden y douue se p r e s e n t ó 
con un lujo extraordinario , ut i l i -
zando los modelos de F a q u í n , de 
Patou; con u n a indumentar ia de 
le R u é de la F a i x . 
G u s t ó mucho como art is ta de va-
riedades y f u é aplaudida con el ma-
yor entusiasmo; pero quiso volver 
a su reinado en l a opereta, y f u é 
entonces cuando Madr id pudo admi-
r a r l a en todo su esplendor. 
Vi s te Consuelo Hidalgo con suma 
elegancia. Cadenas e s c r i b i ó para 
é l l a — q u e es su m e j o r i n t é r p r e t e — 
Claveles R o j o s , obra que p o n d r á en 
escena la noche de su beneficio. 
T iene l a Hida lgo un repertorio 
extenso, var iado y sugestivo. 
E s bel la, es elegante, tiene ese 
no s e / q u é caut ivador que encadena 
los e s p í r i t u s y l o » retiene." 
E n M é j i c o , ú l t i m a m e n t e , hizo 
alarde de sus facultades como t i -
ple c ó m i c a . 
E n S a l o m é , L a D a n z a de las L i -
b é l u l a s , L a Pompadour , y L a B a -
yadera, l o g r ó victorias b r i l l a n t í s i -
mas. 
L a Hida lgo canta y dice con ele-
gancia, es u n a m u j e r cu l ta y ha 
viajado mucho. P a r í s , L o n d r e s , 
B e r l í n , Bruse la s , le son famil iares . 
E m p e z ó a a c t u a r muy joven, sien-
do una n i ñ a . 
F u é en el R u z a f a donde se pre-
s e n t ó por p r i m e r a vez. 
N a c i ó en G i b r a l t a r , es decir, que 
v i ó la luz en t i e r r a que no es es-
p a ñ o l a y en terr i tor io mi l i tar i n -
g l é s . 
Su part ida de bautismo e s t á en 
el" idioma de Shakespeare . 
De modo que hay que conside-
r a r l a como e x t r a n j e r a , aunque su 
madre es m a d r i l e ñ a . 
Y los e s p a ñ o l e s , que tanto la 
quieren, t e n d r á n que reconquis-
tar la . 
E s p a ñ a h a r á u n a c a m p a ñ a , 
porque e l la vale fk mar , 
y v o l v e r á a aer de E s p a ñ a 
la t i erra de G i b r a l t a r . 
E L D E B U T D E E N R I -
Q U E T A S E R R A N O . 
Hoy debuta, en M a r t í l a gracio-
sa tiple c ó m i c a E n r i q u e t a S e r r a n o , 
con la opereta E v a , de L e h a r . 
L a notable ar t i s ta ha hecho una 
bri l lante c a r r e r a y su labor en la 
Gipsy es digna de grandes elogios. 
A s í lo a f i r m a n los que l a vieron 
actuar en E s p a ñ a , y los que han 
visto a q u í los ensayos. 
R E G I N O Y E L T E A T R O D E I P I C C O L I 
Berglo Acebal 
E l festival extraordinario, orga-
nizado por R a m i r o de la í ' r e s a , 
con el concurso de dos e s p e c t á c u -
los, que gozan del m á s amplio fa-
vor del p ú b l i c o : l a C o m p a ñ í a cr io-
l la de Regino, y el incomparable 
Teatro del F i cco l l , de R o m a ; y de 
l a que hemos venido o c u p á n d o n o s 
con a t e n c i ó n todos estos d í a s , ten-
drá efecto m a ñ a n a , viernes 13, en 
el Tea tro P,ayret. 
E s t a es una velada que ha des-
pertado s u m a curios idad en el p ú -
blico, porque aparte del interesan-
te contraste que ofrece al especta-
dor la a c t u a c i ó n de una C o m p a ñ í a 
de hombres, y o tra de m u ñ e c o s , co-
sa que da inf in i ta var iedad a l es-
p e c t á c u l o ; hay u n n ú m e r o * prepa-
j rado, o r i g i n a l í s i m o , y que promete 
| ser un derroche de comicidad: se 
trata de la parodia del Concierto 
de C á m a r a de los m u ñ e c o s hecha 
por marionetas humanas, por tres 
artistas p o p u l a r í s i m o s : B lanqu i ta 
Becerra , Sergio Acebal y Adolfo 
Otero . 
Pero no es este e l ú n i c o al ic ien-
te poderoso del programa: hay 
m á s . L a r é c i t a de E l barbero de 
Sevi l la por el Tea tro del PIcco l i , 
y el c a p í t u l o s i m p a t i q u í s i m o de las 
v a r i e t é s ; la r e p o s i c i ó n e s c é n i c a por 
la C o m p a ñ í a en pleno de A l h a m -
bra. de una rev is ta como ' V o i l á 
la H a b a n a . " 
Y un estreno de Acebal , la ú l t i -
ma obra del festivo escritor de los 
los "Casos y Cosas ," y admirable 
confeccionador de revistas , saine-
tes, a p r o p ó s i t o s y duettos. E s t a 
obra se denomina, "tentadoramen-
te," «'Las obras de Jul io V e r n e . " 
P a r a l a f u n c i ó n de m a ñ a n a ya 
e s t á n a la venta en la C o n t a d u r í a 
de Payret las localidades corres-
pondientes, a los siguleotes pre-
cios: quince pesos los palcos, dos 
cincuenta l a luneta , dos la buta-
ca , cuarenta centavos la tertul ia y 
treinta el p a r a í s o . 
(Continúa en la Dájrlna doce) 
M O N T E B L U E 
c o n 
P A T S Y R U T H M I L L E R 
e n 
L U L U B U S C A N D O 
S E N S A C I O N E S 
Y nos escribe Monte B l u e : 
"Hice esta p e l í c u l a por que 
en Cuba gustan las mujeres 
l indas y p icarescas . . . gusta 
el a u t o m o v i l i s m o . . . y encan-
ta el romance y el humor i smo 
dele i ta . . . l a a c c i ó n vert igino-
sa fascina, el lu jo embriaga y 
la vida moderna e x t a s í a . . . " 
H a y que ver este melodra-
ma para comprender su grafcia 
y su orig inal idad. 
Me veo metido en cada l ío 
q u e . . . 
C O N " E V A " D E B U T A H O Y E N E T E A T R O M A R T I E N -
R I Q U E T A S E R R A N O 
Un aliciente poderoso ofrece hoy la 
función de Martí: és te no es otro 
que la presentación ante nosí&tros de 
la primera tiple cómica Knriqueta 
Serrano, artista de temperamento y 
bella mujer que une a estos mágicos 
resortes B U juventud y voluntad. 
L a • Serranito. ha escogido para bu 
debut la preciosa opereta de Franz 
Lehar " E v a " teniendo a sü cargo el 
rol de Cipsy, la alocada mujercita que 
tan bien encaja en sus dotes art í s -
ticas. 
E v a , será Pilar Aznar, figurando 
[primera de la temporada, y para hon-
¡rar esta velada social, Julián Santa-
cruz ha dispuesto la reposición escé-
nica de la admirable zarzuela del 
maestro Guerrero "Los Gavilanes". 
Augusto Ordóñez, el excelente baríto-
no, será el "indiano-gavilán" que tan 
mgaistralmente canta y dice. 
L a inauguración de las seccionefi 
elegantes anunciada para el í&bado 
ha sido pospuesta para el día vélftti-
uno: de este modo complace Julián 
Santacruz las peticiones que distingui-
das damas le hicieron y no resta 
S A B A 
J o y a C l á s i c a " P R E S E N T A C I O N ' F E H N A N D J E Z " 
Pronto en " F a u s t o " : " E l C í r c u l o del T e r r o r " , por R 1 N - T I N - T I N . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
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NACIONAI, (Paseo de Martí esquina 
a San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: Kinograma número 3; 
Justamente a tiempo, por Wanda 
Hawley; E l Mago de Ozumbia (estre-
no) por L a r r y Semon. 
A las cinco: Kinograma número 3; 
Justamente a tiempo; E l Mago de 
Ozumbia. 
A las nueve y media: Kinograma 
número 3; Justamente a tiempo; E l 
Mago de Ozumbia. ^ 
A L H A M B R A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
A las ocho: Juan Jolgorio. 
A las nueve y cuarto: L a verdad 
desnuda. 
A las diez y media: Hotel para gar-
zonas. 
PB1NCIPAI . D E L A C O V X S Z A (Ani-
mes y Znlneta) 
Compañía de Comedia de L u i s E s -
trada. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de M . Brieux, traducción de P a -
blo Orella, E l Abogado. 
M A R T I (^ulueta esquina a Dragones) 
Compañía de opereta, zarzuela y re-
vistas Santacruz. 
A las ocho y cuarenta y cinco: la 
opereta en tres actos, del maestro F . 
Lehar, E v a . 
CAMPO AMOR (Industria esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de Comedia Ladrón de 
Guevara-Rivelles. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de L u i s Fernández Ardavin, E l 
Bandido de la Sierra. 
P A Y R E T (Paseo de Marti esquina a 
San J o s é ) 
eran Compañía de Opera Italiana 
en Miniatura del Teatro del Piccoli . 
A las cinco: números de variedades; 
la ópera cómica en tres actos L a Urra -
ca Ladrona; E l Concierto de Cámara; 
variedades. 
A las ocho y tres cuartos: Mis 
Blondín en el alambre; E l Dúo de los 
Varaguas; B i l Bol Bul en la cuerda 
floja; Los 3 Ratas de la Gran Vía; 
Los tres Morenos; Funiculi Funicula; 
L a s furias de ArLequtu; L a ocasión 
hace al ladrón; Los Atletas; Conciero 
de Cámara; Sa lomé. 
Enriqueta Serrano, la encantadora y sugestiva tiple cómica que esta 
noche se presenta en Mar. 
" E L M U N D O P E R D I D O " 
M r . B . L i c h t i g , el amable ge-
rente de la F i r s t Nat ional P ic ture 
( C u b a ) I n c . , tuvo l a c o r t e s í a de 
invitarnos a la p r i m t r a e x h i b i c i ó n 
pr ivada de la n o t a b i l í s i m a p e l í c u l a 
que con el sugestivo t í t u l o de " E l 
Mundo Perdido" ha editado la im-
portante casa que usa el lema de 
" L a ar i s tocrac ia de las p e l í c u l a s . " 
E s , « n verdad, una magna obra la 
que se ha realizado en esa hermo-
sa c inta que presenta bellezas ex-
traordinar ias . 
U n mundo or ig inal y emocionan-
te, fabuloso; un mundo que se co-
noce merced a l a P a l e o n t o l o g í a , se 
a n i m a ante nuestros ojos. E s t e 
milagro lo h a r á l a F i r s t National 
con su magna obra t i tulada " E l 
mundo p e r d i d o . " 
L o s animales monstruosos que 
alentaron hace miles de a ñ o s : el 
P t e r o d á c t i l o , el Alosauro , e l Dino-
sauro, el Brontosauro , ejemplares 
de extraordinar ia corpulencia que 
s ó l o nos es dado . contemplar hoy, 
con asombro, en los museos, don-
de sus esqueletos se levantan abru-
mando el á n i m o , como s i u n so-
plo de i n c r e í b l e potencia los ani -
m a r a , p a s a r á n y r e p a s a r á n ante el 
espectador de esta c i n t a . . . Y lo 
que es m á s : en su medio natura l , 
viviendo su v ida e imponiendo su 
o m n í m o d a potencia f í s i ca , luchan-
do por la o b t e n c i ó n de sus al imen-
tos y por l a conquis ta de su hem-
b r a . . . Todo en medio de una in-
superable s e n s a c i ó n de rea l idad: 
l a que crea un tema i n t e r e s a n t í s i -
mo, que s irve de eje a l a mara-
vi l losa p r o d u c c i ó n . . . 
Porque " E l mundo perdido" po-
see una o r i g i n a l í s i m a t r a m a . Co-
mo que ha sido tomada de l a cé le -
bre novela del mismo t í t u l o origi-
nal de s ir A r t u r o Conan Doyle, el 
f a m o s í s i m o l iterato i n g l é s . . . De 
a h í que s u a t r a c c i ó n tenga doble 
poder: el que se deriva de l a pro-
digiosa r e c o n s t r u c c i ó n expresada, 
que nos retrotrae a l a é p o c a ante-
di luviana, y el que posee como cau-
s a u n propulsor tan intenso cual 
es el amor, base del mundo. . . 
Actores de prestigio tan recono-
cido como Bessie L o v e , A l m a Ben-
net, Lewia Stone, W a l l a c e Beery y 
L l o y d Hughes , tienen a su cargo 
l a I n t e r p r e t a c i ó n de esta magna 
p r o d u c c i ó n , s in h e p é r b o l e , l a m á s 
grande e importante bajo todos los 
aspectos que h a salido de estudio 
c i n e m a t o g r á f i c o a lguno. . . 
L o s c inco—por no c i tar m á s que i 
aquellos que juegan los principa-j 
les "roles"—son conocidos por! 
nuestro p ú b l i c o sobradamente. Ved i 
a h o r a qué original madeja desen-
redan con sus manos sabias; qué 
maravil loso argumento c o n f i ó a 
sus s ingulares dotes a r t í s t i c a s la 
F i r s t N a t i o n a l . . . S i n disputa, na-
da parecido s o ñ a r o n j a m á s las 
en el reparto los nombres de Gozál-
vez Lara , Izquierdo y Ruiz . 
Juanito Martínez ha cuidado de to-
dos los detalles para que la interpre-
tación de 'Eva" sea inmejorable y la 
orquesta será conducida por el maes-
tro Palos. 
Como de esotumbre, la función es 
corrida, comienza a las ocho y tres 
cuartos y los precios son los estable-
cidoe: dos pess luneta. 
L a función de mañana es de moda, 
animación a la verbena benéfica que 
el sábado ee celebrará en Palisades 
Park . 
Por una mujer, zarzuela del maes-
tro Lambert, continúa ensayándose en 
i Martí con gran actviidad, obra que 
I servirá para confirmar el gran triun-
1 fo que en ella obtuvo Ordóñez en Baf-
celona. 
Más adelante será estrenada 'La 
Fornarina", opereta-revista de Lom-
bardo . 
T R 1 A N 0 N 
Hoy hay dos tandas únicas por la 
notare organizadas por la Book un 
Thlmbal Society, sociedad americana 
que dedica sus esfuerzos a proteger 
familias cubanas neceuitadas. 
E n la primera tanda de la noche 
se exhibe la cinta de Jack Holt ti-
tulada Un Hombre Nuevo y una có-
mica en dos partes. A las 9 y 30 se 
exhibe la producción de Bebe Daniels 
y Nita Naldi titulada Claros de L u -
na pero primero habrá números mu-
sicales. Toman parte en estos el se-
ñor Rodolfo Ruibal. ejecutando al 
piano una composición de Chopín. L a 
señorita Rita Reinlcke cantará acom-
pañada de piano y violfn. E l señor 
G . A . Rodríguez tocará dos solos de 
violín siendo acompañado al piano 
por la señorita Isabel Ru'z del Vizo. 
MIss Varrelimann bai lará. E l señor 
J¿ L . Stowers ha cedido el piano pa-
ra esta función de caridad. 
Mañana viernes día de moda L a 
Novela de sí Misma por Nita Naldi y 
Alice Brady. E l sábado E l Dinero de" 
Nadie por Jack Holt, Wanda Hawley 
v Julia Faye . E l domingo en las tan-
das elegantes la cinta de Mary Mi-
les Minter titulada Sacrificio. Una 
Interesantís ima producción. 
N i u n s ó l o d e f e c t o 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
p i e l , y a s e a permanente o 
temporal, queda ^admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
laa pieles que tienen apariencia graso». 
Sumamente antiséptica. 
Envié 15 i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
N«w York 
r g i n a O r i g h t a l 
d e G o u r a u d 
í e a t r o N A C I O N A l 
E s t r e n o e n C u b a . ] U E V E S 1 2 E n t o d a s l a s T a n i l ¡ i i 
L a "Cuban Medal F i l m C o . " presenta a 
L A R R Y S E M O N 
E l m á s gracioso c ó m i c o de la pantal la , con el concurso d« 
B R Y A N T W A S H B U R N , M A R Y C A B R f C H A R L I E M L I U U V 
Son Mltfn 
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L a m á s e x c é n t r i c a y f a n t á s t i c a pantomima c i n e m a t o g r á f i c a . 
L a mejor comedia en siete rollos. 
G R A N O R Q U E S T A 
T A N D A S D E 11, 1, 3 y 7 
Pa lcos con 6 entradas. . $1.20 
L u n e t a s . 0.30 
P a r a í s o 0.10 
T A X D A S A R I S T O C R A T I C A S 
D E 5 y 9 H 
Palcos con 6 entradas. . $2.00 
L u n e t a s . . , 0.60 
P a r a í s o . . 0.15 
D 1 




do de la« 
EARL H 
P R E O C U P A D O S 
L a s personas que a todo le te-
men, que todo le desconcierta, son 
enfermos de los nervios, que todo 
lo ven aumentado, agravado en la 
m á s d i f í c i l s i t u a c i ó n . L o s nervios 
hay que aplacarlos , nivelarlos , so-
juzgarlos tomando E l í x i r Antinor-
vioso del doctor Vernezobre. T ó -
melo, no vaci le; aquiete sus ner-
vios. 
A l t . 2 nov. 
S E C U R A L A DIABETES 
Penosa enfermedad la de la diabe-
tes. Poco a poco acaba con el enfer-
mo, sin que valgan contra ella medi-
camentos y esfuerzos. Eso BuceQia. 
haeta ahora, que hoy la diabetes tiene 
cura. Contra ella se emplean con no-
torio éx i to el "Copalche-' (marca re-
gistrada) . 
Apenas el enfermo empieza a tomar 
el '•Copalche" (marca registrada), lí 
siente mejor. E l adelgazamiento co»* 
tan te. cesa. L a sed insaciable, qM 
tanto lo acosaba, desaparece. Igual-
mente, van dejándolo libre otros sín-
tomas peligrosos. 
P ídase en las droguerías y farma-
cias acreditadas d« toda la República. 
A-
imaginaciones m á s enfebrecidas, ni 
nunca, antes de ahora mismo que 
La F i r t s Nat ional lo ha probado, su-
p ú s o s e que el Cine pudiera l legar 
a tan portentosas creaciones. 
E l profesor Chal lenger, sabio 
i n g l é s , acaba de regresar a Londres 
d e s p u é s de un viaje a c i er ta mese-
ta suramer icana en la que, a f irma, 
haber encontrado monstruos ante-
di luvianos . . . P o r desgracia , la in -
c o m p r e n s i ó n por parte del vulgo 
y la b u r l a del mundo c i e n t í f i c o 
acogen sus af irmaciones . ¿ Q u é 
pruebas presenta? Ninguna. H á c e s e 
necesario creer .en su pa labra y en 
el "diar io" de cierto explorador 
norteamericano. . . 
Afortunadamente, un p e r i ó d i c o 
londinense se dispone a sufragar 
los gastos de un nuevo v ia je , del 
que s e r á necesario volver con prue-
bas indubitables de l a l existencia 
de los colosos en c u e s t i ó n . . . Par -
te la C o m i s i ó n formada y l lega a 
la meseta citada por Chal lenger. . . 
E l lapso transcurr ido en é s t a — 
verdadero "mundo perdido—en el 
que subsisten no' solamente miles 
de ejemplares de todas las especies 
que se consideraban -extinguidas, 
sino hasta e l " e s l a b ó n perdido;" 
es decir: el tipo medio entre nos-
otros y el mono, es indescriptible 
por lo emocionante. . . Baste decir 
que, d e s p u é s de mi l peripecias, e l 
profesor Challenger y sus compa-
ñ e r o s consiguen capturar vivo un 
Brontosauro y l levarlo a L o n d r e s , 
donde el formidable a n i m a l logra 
escapar y prender e l p á n i c o en el 
a lma de l a gran capital b r i t á n i c a , 
por cuyas calles y avenidas lo ve-
mos d i s curr i r derribando • monu-
mentos y columnas y volcando ve-
h í c u l o s de todas clases, en tanto 
la mult i tud huye a terror izada a n -
te é l , que, por f in, cae en el T á -
mesis, terminando as í la espanto-
sa tragedia provocada por su fu-
ga p a v o r o s a . . . 
Todo esto sin mencionar un 
amor vivido en plena se lva y que 
alcanza su p e r í o d o á l g i d o cuando 
las negras aguas del T á m e s i s se 
c ierran sobre los acorazados lomos 
del Brontosauro; gentil poema que 
se enreda a la t r á g i c a aventura 
central con una guirnalda de blan-
q u í s i m a s flores. . . 
L a p r o y e c c i ó n de " E l mundo 
perdido" marca una é p o c a en la 
historia de la C i n e m a t o g r a f í a . . . 
No es u n a p e l í c u l a m á s : es la Obra 
maestra esperada desde que el ce-
luloide sensible nos p r o b ó sus In-
finitas posibil idades. . . 
L a H a b a n a tiene ya , en el T e a -
tro Nacional , una ventana abierta 
sobre el m á s remoto pasado. Sa-
brá u t i l i z a r l a . . . ? 
G R A N C A B A R i I 
H O L L í W 
C A L L E . 2 3 E N T R E 0 Y P 
U l t i m o p i s o d e " H a b a n a A u t o ' 
i G R A N D I O S A I N A U G U R A C I O N E L P R O X I M O L U N E S 
N O V I E M B R E 16 , D I A D E S A N C R I S T O B A L , P A T R O N 
D E L A H A B A N A 
M A G N I F I C A O R Q U E S T A . - D i r e c t o r : R o g e l i o B a r b a 
E X H I B I C I O N E S D E B A I L E S I N T E R N A C I O N A L E S 
A b i e r t o todas las n o c h e s , d e s d e las 10 
\ R A R E S E R V A R M E S A S : S E Ñ O R H E N R I Q U E 
T e l é f o n o U - 4 4 7 0 . 
H O L L Y W O O D 
M V E R T I D O C A B A R E T 
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A Ñ O X C L U 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 12 D E 1 9 2 5 
P A G I N A N U E V E 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
j g ^ T O ( l íept imo entr . OoasxüaOo y 
í Tl^iTcoy cuarto y a las nueve 
• edla: Sangre de pista, por Gertru-
• f una a cinco y de -siete a nueve 
• f e d i a : L a barrera de un beso, por 
K u n d Love. 
L ^ S T O (Paeeo d* « « « e s g u í n . . 
• t a f c l n c o y cuarto y a las nueve 
^ Claros de L u n a (estreno) por 
r ^ a l d l y Bebe Daniels; Noveda-
I a internacionales: E l Jugador de 
, nor Eddie Gordon. 
¿ s ocho: No se admiten nlfto». 
vpal Burns. 
^ s ocho y media: L a ocava es-
de Barba Azul, por Gloria S^an-
Huntley Gordon y Robert Ag-
U k D I T N (Confiado entr. A n t o w 7 
rr0CUtZ\* v cuarve: una revista; 
L las siete J 
ía í a T o ' h ó : L a tentadora, por R . -
í̂sTueye: Amor de primavera, 
r cullen> Moore. 
í las diez: Maldito sea el amor, por 
lalne Hammersteln. 
(industria esanln* » 8 » » 
ne dos y medla a c,nco y med,a: 
, comedia en dos actos; L a tercer 
arma- L a mujer que se Impone. 
A las cinco y media: una comedia 
dos actos; L a tercer alarma. 
. las ocho y medla: una comedia 
dos actos; L a mujer quqe se im-
m; La tercer alarma ( 
jíGtATBWlA (Oen»r»l OarrUlo y 
Sítrtda Palm») 
A las dos: A prueba de escándalo, 
Shirley Masón; A toda vela, por 
irle Fox; L a perdición de los hom-
•es, por Helalne Hammersteln. 
A'ias cinco y cuarto y a las nueve 
media: Sangre Azul, por Gerge 
'alsh. 
A las ocho y medla: L a perdición 
e jos hombres. 
EPTUWO (Weptuno esquina a Per-
ssTerancla) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
. y medla: Desolación, por George 
'Bryen. 
A las ocho y media: L a novela de 
sí misma. 
OLIMPIO (Avenida Wllson esquina a 
B., V é d a l o ) 
A las ocho y medla: Novedades In-
ternacionales; E l camino m á s recto; 
episodio quinto de E l Jinete miste-
rioso. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y me'dla: La^ Hermana Blanca, por 
LUllan Glsh . 
OBX8 (B y 17, Vedado) 
A las ocho y cliarto: Esclavo del 
deseo, por Carmel Myers, George 
Walsh y Bessle Love. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: episodio final de Los dos pl-
lletes; E l Sacrificio, por Mary Miles 
Mtnter, Robert Caín y George F a w -
cett. 
r&OSBXTOXA (San X.fcssro y San 
P r a r claco) 
A las cho: una revista; E l cazador 
y el perro; el drama ,Cuál es mi no-
via?, por Molly Klng; U n criado que 
se corta; estreno del drama E l Hom-
bre Rayo, por Richard Talmadge. 
BCBnx>SS (Avenida Santa Catalina 7 
J . Delirado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
| mica; L a bailarina enmascarada, por 
Heleno Chadwlck. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; L a Cursi, por Dorothy Glsh . 
A las nueve y medla: cine y varie-
dades; una cinta c ó m l c a ^ L a bailarina 
enmascarada; números por la Ronda-
lla Usandizaga. 
•WTLSOTX (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Hermana Blanca, por L l -
Ulan Gl sh . 
A las ocho: Se necesita valor, por 
Edna Mirlan. 
A las ocho y medla: E l Paraíso 
del Placer, por Barbara L a Marr. 
TBXANOIT (Avenida Víl laon entre A 
y Paseo, Vedado) 
Función a beneficio de la Book nnd 
Thimbal Soclety. 
A las ocho y veinte: Un hombre 
nuevo, por Jack Holt. 
A las nueve y medla: Claros de L u -
na, por Bebe Daniels y Nlta Naldi. 
8-9-10-11.12 y 13 de Diciembre 
" T E A T R O N A C I O N A L " 
E L M U N D O P E R D I D O 
Por: Wallace Beery, Bessie Lovzf Lloyd Haghes. 
26-28 y 29 de Noviembre 
T E A T R O N A C I O N A L 
E l C a n t o d e A m o r Norma Talmadge en 
c 10059 alt l l d - 4 
D E L A R T E S I L E N C I O S O 
H o y J u e v e s R I A L T O 
T A N D A S D E r,',, Y 9 ^ . 
E S T R E N O E N O C B A D E L A P K o m ( .r io .N f o x . t ifcúlada: 
S a n g r e d e P i s t a 
¡Destacándose en e l la la ac-
tiuiaci^n de la l inda es tre l la de 
ojos de cielo. 
G E R T R I M S A S T O R 
F a m o s a en los Vaudevi l les y 
en el" drama de las tablas 
americanas. 
MRnUDt ŜTOB̂ io * NtHToCXV proot f 
E s t a suprema a t r a c c i ó n , t i en^ 
u n argumento orig inal , pre-
sentando la v ida ín t ima de los 
soberanos del H i p ó d r o m o , a s í 
como las Tegias "toilett" de 
las l indas "girls", que aquel la 
tarde de l a gran carrera lucie 
ron a m á s de famosos trajes , 
un verdadero derroche en oro 
y . p e d r e r í a s . . . 
S A N G R E D E P I S T A 
E s algo original , teniendo 
escenas que h a r á n r e í r y a l 
mismo tiempo sobrecogerse al 
contemplar la a c t u a c i ó n de 
una m u j e r de c o r a z ó n dmiro e 
i n s e n s i b l e . . . 
E L P R O X I M O D E B U T D E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
. . E l día 28 del presento como es sa-
bido debutará, en Payret el Circo San-
tos y Artigas. 
Brillante como ninguna de las ofie-
cidas hasta el presente, eerá esta tem-
poiada del famoso Circo. Para ello 
cuentan Santos y Artigas, los poxíu-
lares y estimados Empresarios cuba-
nos, con un elenco magnifico, «'n el 
cua! figuran los artistas que mas Ken-
sagión han causado durant-j el pasado 
verano en Europa^ 
Entre estos artistas debemos ni?n-
clrnar, a los Clows Teodoro, Reyet, 
Felip, y Lou and Lou, los que 00a sus 
entradas cómicas, sus números mu-
sicales y pantomimas modernas ha-
rAn seguramente las delicias do los 
niños y /de los grandes. Uno de ios 
Clows, ejecuta sus trabajos en '.in!6n 
!de un buen número de animales-amaes 
¡Irados que de seguro han de llamar 
; poderosamente la atención de nuestro 
, público, por la originalidad del es-
'pectáculo qua presenta. 
1 E l abono a las m a t i n í e s de los Do-
mingos se cierra definitivamente el 
!día 21 pase a recoger el suyo antes 
1 de 'esa fecha. - • 
1 C10270 ^ - -i"-12 
C A M P O A M O R 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de Comedia 
L A D R O N D E G Ü E V A R A - R I V E U E S 
HOY JUEVES 12 HOY 
E l precioso drama en verso, en cuatro actos, t itulado-
E l B a n d i d o 
e l a S i e r r a 
B U T A C A S 
P R E C I O S P O P U L A R E S 
. . $0.80 D U N E T A $ 1 0 0 
C 10.27C I d 12 
A N T 1 C A L C U L I N Á 
C 10277 I d 12 
F A U S T O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
VARIAS E S T R E L L A S D E L C I N E M A T O G R A F O C O O P E R A R A N C O N 
DAMAS D E C I N C I N N A T I C O N T R A " E L V E S T I D O D E L A S 
F L A P P E R S " 
Oolleen Moore, la pizpireta actriz , d a r á var ias conferencias solicitan-
do de las "girls" de J 5 a ñ o s o menos, abandonen e l uso de dicho 
vestuario . 
EARL HUDSON, D I R E C T O R D E C I N E Y L A C J N T A " E L M U N D O 
P E R D I D O " . 
I A trágica muerte de Max L i n d e r , el C h a r l i e Chapl in europeo, y su 
esposa.—Xita Naldl comprometida en matrimonio con u n Conde 
extranjero . 
R I A L T O 
U n a cinta que h a r á ó p o c a en la h i s t o r i a de l a r i m - m a t o g r a f í a . "Mi-
serias de la H u m a n i d a d " , p r ó x i m a a sor estrenada en la Habana , 
por la L i b e r (y I l l n i . <"<). 
Hace varios d í a s publicamos el ;i r e l í m e n l o y por é l b a b r á visto el 
lector l a magnl tiul de la cinta. 
L a foto muestra una interesante escena de "Miserias de l a H u m a -
nidad", nlgo sorprendente (pie l i a r á <lel espectador las delicias <!»' 
u n a noche. 
(Sgpocial para D I A R I O D E L A M A R I N A , por I T A L O S H A N G H A I ) 
Cíndnnati, Qhio, noviembre l9 de 
1925.—Un grupo de damas de- es-
ta ciudad, después de prel iminares 
reuniones, ha llegado a la conclu-
8% que toda la U n i ó n debe hacer 
una campaña en contra de los l la-
mados "vestidos de flappers". 
(Flapper quiere decir, una joven-
cita de quince años o menos que 
(¡niere aparentar tener m á s edad, 
T ser una "eabichosa", esto es, te-i 
ner los conocimientos de la v ida l 
Que una mujer de veinte o t re inta ' 
anos. Se viste lo m á s corto posible, 
jejando ver sus pantorri l las; su 
Busto erguido, sus labios, ojoe y 
«chetes muy "decorados" y sus 
codales Propios de una mujer he-
w y derecha). 
J Para tener éx i to en esa cam-
jana próxima a iniciarse, estas 
S 8 ? , damas han organizado un 
nnn 1Iamado "Camp F i r e G i r l s " , 
™ socios tienen la alta m i s i ó n 
Púhit Una Serie de conferencias 
todn u. en teatros, paseos, etc., y 
Cha6 S 0 ,1Ugar de r e u n l ó n á* ucaachitas, las cuales e s t a r á n ba 
en esa "guerra a muerte" a l «adas 
Adl i laS flaPPers". 
tas vPr f est,onan dichas ya tan-
tas J i , (iamas' Que var ias artis-
Hlas at6grafo cooperen con 
"as L í ! , , nd0 recibldo muchas de 
ie g! , IaS atentas misivas en don-
^ sociá;3 J " ^ acoPten el cargo 
^elta h ser ^ r « c i b i r á n a 
«fcesari? COrreo las instrucciones 
^s c o S P a ? que den « o m i e n z o a 
^onterencias ••'v.^cuuias. 
^mera J ; \ P l r 8 t National , es la 
" ^ g u s t n / la l lamada. P r e s t á n -
^ 1!; n a ^ ^ U r el "vestl-
Ella-ürt flaPPer8". 
que en B, 6 lueso o x i d á n d o s e da 
^ s " " i11^6 de "vestidos de flap-
108 los s u ^ ° e s t e y €n el E s t e , en 
^'os e S de "mayor peligro" 
3eres íaVA 008 Unido8 P a r a la mu-
^ 8u palph8, COmbatlrá por medio 
,'8 fácil n a~"que n0 sabemos s i 
[** en tm f0~~a a(luellas que vls-
hvacen veKH.01!,ma y a a ( l"«"o8 que 
Chl<ltiniaa ' de e6a manera a las 
^ "flanS »011 tales t ra íe8 Ha-
d6 a r t í f M00re y otro KruPo 
llr8•, o b í l n ? / 0 3 del "CamP F l r e 
E r a r i o e ; d r á Un é x , t o en sentido 
^ o s d e ^ n - . í 0 quiere declr Que 
Para ^ Ón de que 110 mere-
? ^ t r e l l i 0 6 ^ 0 8 ; enter0 crédit& 
0,1 ^uv ;?n» ? clne' pero 81 que 
l a d e r o ° u a d a 8 aguella8 que con 
0. ^ está ^ y a 8abIeuda3 de 
XUo en s, „ haciendo. obtengan 
^elas Peroraciones o confe-
^ ^ ^ S O N Y " E L M U N D O 
Earl w A R D I D O " 
« u d s o n f u é el Indiv iduo 
designado por la F i r e t Nat ional pa-
r a d ir ig i r la p e l í c u l a " T h e Los t 
Wor ld" " E l Mundo P a r d i d o " y aun-
que la empresa productora puso en 
sus manos algunos cientos de miles 
de pesos y todos los medios nece-
sarioe para que la c in ta fuese una 
cosa extraordinar ia , a q u í , en C l n -
cinnat l , en donde parece que rad i -
can m á s c r í t i c o s c i n e m a t o g r á f i c o s 
que espectadores inconscientes, (de 
lo que estamos muy orgullosos los 
c inc innatenses) ha obtendo la pe-
l í c u l a la mitad del é x i t o que todos 
e s p e r á b a m o s . 
E s una gran p r o d u c c i ó n , no cabe 
duda, pero nos mues tra e l s e ñ o r 
E a r l Hudson cosas que, a decir 
verdad, solo son admisibles « n una 
p e l í c u l a a d a p t a c i ó n de a l g ú n cuen-
to f a n t á s t i c o del autor de " L a s 
IVÍll Noches y U n a Noche" o de cual -
quier otro s e ñ o r que se pasa la 
v ida s o ñ a n d o cosas i n c r e í b l e s . 
A d e m á s , l a p r o y e c c i ó n deja bas-
tante que desear. L a "manipula-
c i ó n " de las descomunales bestias 
que existieron en aquellos tiempos, 
aunque aceptable, no merecen otro 
calificativo superior . Mejor traba-
j a n ante el objetivo, diez elefantes 
de verdad que todos los m e c á n i c o s 
y electricistas que, metidos dentro 
de esos "brontosaurus", hacen creer 
a l p ú b l i c o que e s t á n vlvltos como 
un gato r e c i é n nacido. 
E n esta c iudad, la empresa pro-
ductora no l o g r ó con T h e L o s t 
Wor ld ( E l Mundo Perd ido) cobrar 
las localidades a alto precio m á s 
que en un solo teatro. 
F A U S T O , UNA C I N T A E S P E C J A I j 
Fausto estrena hoy Jueves de «1011?, 
la cinta especial da la Paramount, 
Claros de Luna Interpretada por Nl-
ta Naldi y Bebe Daniels, artistas muy 
queridas siempre del público, por la 
magistral Interpretación y aceptación | 
art í s t ica que siempre con gran deli-
cadeza sostienen en sus grandes pro- | 
ducclones que estrenan. E s t a grandío-
Ba de hoy la mejor, será exhibida en 1 
los turnos de cinco y cuarto y nueve 
y cuarenta y cinco, con la revista de 
asuntos mundiales Novedades Interna-
cionales No. 61 y la .graciosa come-
dia de Eddie Gordon, tiulada E l J u -
gador de Polo. , 
E n la tanda de las ocho, ofrec© al 
gran Neal Burns en su Jocosa come-
la. No se Admiten Niños y en la de 
las ocho y treinta. L a Octava Espo-
sa de Barba Azul la ú l t ima cinta es-
trenada, de Gloria Swanson, Huntley 
Gordon y Robert Agnew y que ha ba- ( 
tldo el records de triunfos seguidos 
en loe teatros de esta ciudad. 
E l lunes, empieza la semana lle-
na de risas del estreno de L a Ava-
lancha de Oro la mejor de Charles 
Chaplin según aseguran los cronistas 
c inematográf icos americanos que du-
rante meses estuvieron hablando de 
ella en los Estados Unidos. Exito ver-
dadero. 
C I N E O U M P I C C I N E G R I S 
S A N G R E D E P I S T A 
Un estreno alegre y s impát ico en 
donde se contempla la vida de los so-
beranos del Turf eá "Sangre de Pis-
ta" que se estrena hoy en las tandas i 
elegantes, esta película es alegre ha- ' 
ciéndole pasar un buen rato a quien 
la contemple. 
Bn las tandas de las 4 y de las 8 
y media L a Barrera de un Beso, gran-
diosa película por Edmund Lowe (el 
que Interpreta L a Plegarla de una 
Virgen. ) 
E n las otras tandas: Los Colmillos 
del Lobo por Charles Hunchklnsin y 
comedias por Buster Keaton. 
Desolación la espectacular película 
por George O'Brlen volverá nuevamen-
te el Sábado con su mús ica especial-
mente adaptada. 
E l Lunes Reestreno de Scaramoíiche 
( L a película cumbre de Ramón No-
varro. 
L a t ía de Carlos y E l caballo de 
Hierro, serán dos pel ículas que ha-
rán época, no lo olvide. 
C O M P R O M E T I D A C O N U N O O X D E 
E X T R A N J E R O 
Hombre , por Dios. E l - t í t u l o que 
encabeza estas l í n e a s s i que es un 
disparate. Y a se sabe que tiene que 
ser extranjero un s e ñ o r que osten-
te un t í t u l o de conde o cualquiera 
otro, porque, que yo sepa, e l Go-
bierno de los Es tados Unidos no da 
esta clase de t í t u l o s a ninguno de 
sus h é r o e s , ni tampoco a los qne 
no s i é n d o l o posean cuantiosas for-
tunas. 
Pero bien. Dejemos esto a un la-
do y vayamos a l grano. 
Ni ta Naldi , para no ser menos 
que Glor ia Swanson, ha anunciado 
a su llegada de p a í s e s de E u r o p a , 
haberse comprometido en matrimo-
nio con un Conde, cuyo nombre y 
nacional idad se reserva . 
Bien por Nita Naldi . Ahora , no 
le vaya a suceder lo que a Glor ia 
Swanson, que su actual esposo era 
M a r q u é s para el la en E u r o p a , y tan 
pronto p a s ó el A t l á n t i c o los Corres-
ponsales se encargaron de buscar 
su partida de bautismo, l legando a 
saber que e l ta l M a r q u é s era a p ó -
crlro. 
L A M U E R T E ^ e Ü a x L I N D E R 
Con gran pesar vemos hoy en los 
¿ M t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
^ a d e s nerviosas y mentales. P a r a s . ¡ ^ , . 
C a l k B . r r e , , , . n t o . r o , 62 c t ^ Z ^ ' " " ^ 
p e r i ó d i c o s de l a m a ñ a n a , l a noticia 
de que Max L i n d e r y s u e s p o á a , de 
mutuo acuerdo, se su ic idaron en su 
res idencia de L a V j l l e L u m i o r e , 
d e s p u é s que con Una d iminuta na-
v a j i t a de afeitar, se abrieron las 
venas y é n d o s e en sangre. 
Max n a c i ó en Burdeos , F r a n c i a , 
el a ñ o 1885, r e c i b i ó su e d u c a c i ó n 
en u n gran plantel de P a r í s ; sus 
primeros estudios en el a r t e dra-
m á t i c o , los c o m e n z ó en el Conser-
vatorio, en donde obtuvo varias no-
tas de sobresaliente. 
Su debut en el c ine data desde 
el a ñ o 1903, con la casa P a t h é -
F r e r e s , siendo m á s tarde e l com-
petidor m á s fuerte que t e n í a C h a -
pl in en sus comedias, pues aunque 
eran de un g é n e r o completamente 
distinto a las da Max, a l p ú b l i c o 
le agradaban m á s las' de é s t e , por 
l a elegancia y f inura con que t r a -
bajaba ante el objet ivo, que las 
grotescas de Char lot . 
E s t a l l ó la guerra m u n ( « a l , tra-
t ó de a l i s tarse en el e j é r c i t o a é r e o 
f r a n c é s , logrando tan solo ser sol-
dado y meses d e s p u é s , comisionado 
a guiar una a m b u l a n c i a de sangro 
del frente. F u é citado distintas ve-
ces en la Orden del D í a , por su 
valor, pero una vez f u é herido en 
un p u l m ó n , permaneciendo en el 
campo de batal la var ias horas, ha -
ciendo los gases a lemanes grandes 
estragos en su organismo. 
Vino a este p a í s , instalando sn 
residencia en Bever ly H l l l s , cerca 
de L o s Angeles, Ca l i forn ia , regrs-
sando a E u r o p a en 192 3. Res id ien-
do en Lauesanne , Suiza , e s c a p ó mi-
lagrosamente de la muerte, al des-
cender violentamente desde un alto 
monte cubierto de nieve y junto 
con él , varios amigos excursionis-
tas . 
Meses d e s p u é s r e c i b i ó serias le-
siones / f r a c t u r a » de huesos, mien-
tras c o r r í a un a u t o m ó v i l en las ca-
rreras de esos v e h í c u l o s en la R i -
viera, perdiendo el dominio del ti-
m ó n , y é n d o s e a estrel lar contra una 
cerca en Promenade Des Angla is , 
cerca de Niza. E s t e accidente le re-
tuvo en canda varios meses, llegan-
do a la c o n c l u s i ó n el c é l e b r e actor 
de que y a su v is ta no e r a la de 
antes y que le molestaba mucho la 
potente luz de "los studios cinema-
t o g r á f i c o s . 
E n febrero del a ñ o p r ó x i m o pasa-
do, Max L i n d e r y su esposa, se fue-
ron a res idir a un hotel de Vlena , 
desde donde fueron trasladados a 
un sanatorio, pues c ierta m a ñ a n a 
fueron hallados medio muertos, 
d e s p u é s de habewe Inyectado una 
fuerte dosis de droga heroica. 
A h o r a nos l lega la noticia de la 
muerte de ambos. No nos e x t r a ñ a , 
ya que era del dominio p ú b l i c o en 
toda E u r o p a que el famoso actor 
d r a m á t i c o en las tab las y c ó m i c o 
ante el objetivo, se habfa entre 
gado por completo a l uso de las 
drogas neroicas, principalmente el 
opio y la h e r o í n a . 
Su muerte ha sido l i ^ n sentida 
entre toda la f a r á n d u l a cinemato-
g r á f i c a de este p a í s y entre todos 
O L I M P I O 
H o y - J u e v e s 1 2 - H o y 
BM Tanads Elegantes 
L i l l i a n G i s h , 
en la m a p a producción "Me':." 
Hoy en las tandas elegantes de 6 
y cuarto y 9 y media González y Ló-
pez Porta presentan un nuevoe jem-
plar de la monumental creación de 
LUlinn Gish t í t n L d a L&< Hermana 
Blanca, 
Viernes 13 y sábado 14 en las tan-
das de 5 y cuarto -y 9 y media Ca-
rrerá :' Medina presentan la grandio-
sa producció interpretada por la lin-
da actriz Elalne Hammersteln titu-
lada MaJdito sea el Amor. 
Sábado 14 gran matlnee a las 3 
con pel ículas propias para niños, A 
reír con la comedia de Periquete, ti-
tulada L a Casa de los Duendes, Don 
Pepino y sus Antecesores estreno (tal 
episodlp 7o. de la gran serie E l J i -
nete Misterioso por Wllliam Desmon.l 
y ichard Talmadge en la sensacional 
y emocionante cinta A la Americana. 
i>omingo 15, en las tandas de 5 y 
cuarto y 9 y media nuevo episodio 
de la serle Los Dos Pilletes y es-
treno de la producción F ir t s Natio-
nal Plcture . Interpretada por la ge-
nial actriz Ana Q. Nilson y otras es-
trellas titulada L a Habladora. 
Pronto Norma Talmadge en la pro-
ducción L a Llama Eterna. 
A las 5 y cuarto .y D y cuarto, epi-
sodio final de la serle Los dos P i -
lletes, titulado L a muerto de Claudi-
nfet, y estreno de la Interesante pe-
if< ula de la Paramount, titulada E l 
S:ucrifU;io, por Mary ¡Miles Mlnter, 
Robert Caín y Georgo Fawcett . 
Mañana Almas Heridas, por Jane 
Novak v Gastón Glass . 
Sábado 14 L a Descastada, por Glo-
ria Swanson. Domingo 15 matlnee Kl 
casamiento por Bll ly Eangell. Los dos 
pilletes, episodio 1 E l Cerdo Ajeno, 
por Tom Moore y Mary Miles Mlnter 
y E l Caballero Centella, por Jaclile 
l í o x i e . 
A las 5 v cuarto y 9 y cuarto T>a 
Vida en Sueños, divertid*, comedia 
interpretada por Dorothy Devore, Ma:t 
Moore y John Harron. 
Lunes 16 la extraordinaria produc-
ción titulada ¡Desolación! por George 
| O'Brlen, Madge Bellamy y Margar.;i 
Llvingston. 
E B R E Y 
"Remedio heroico 
para los r í ñ o n e s , ve 
j i g a e h í g a d o . E l i -
mina el á c i d o úri-
co, causa del reu-
matismo, ca lma las puntadas y dolores a l or inar , las Irritaciones, 
l impia la orina de areni l las , asientos, pus y sangre. Disuelve las 
piedras ^ n la vejiga. E v i t a ios ataques de c ó l i c o s h e p á t i c o s y nefr í -
ticos. Da t é r m i n o a los dolores de espaldas, lumbago, hinchazones, 
irteric is . Ant icn lcn l ina Bbrey se vende en todas las boticas, en forma 
l í q u i d a y en pasti l las, para tomarse alternando, un d ía las pasti l las, 
y a l siguiente d ía la Ant lca lcu l ina E b r e y l iquida. L o s mil lares cura-
dos la recomiendan. * 
Si necesita usted un remedio, obtenga el mejor. Un libro sobre 
las enfermedades del h í g a d o , r í ñ o n e s y ve j iga le s e r á remitido gra-
tuitamente: E B R E Y C H E M I N A L W O R K S , Box 972, Tampa, F l o r i -
da, U . S A. 
Ut . 22 Oct. 
N E P T U N O 
G R i ñ N D E R ñ * / 
D e n t i c í ó n ^ B E B E 
J a m b e L i c j o f o s f a t o - s a r h á 
T E A T R O V E R D Ü N 
Anoche un gran triunfo y hoy será 
por el estilo a lo magistral de la fun-
ción preparada. A las siete y cuarto 
una R e v s t a y una Comedia. A >as 
ocho en punto L a Tentadora por Re-
ginald Denny. A las nueve en punto 
Amor de Primavera por Collen Moo-
re A las diez en punto Maldito sea 
el"Amor por Elalne Hammersteln. 
I Mañana Kl Santuario del Amo'. 
Mientras Satán Duerme y L a Dama 
d eMonserreau. ^ _¿.L. 
Sábado 14 Idolo del Norte Desor -
ción y L a 8a. Esposa de Barba Azu . 
E n las tandas de 2 y medla, 6 y media 
v 10 en punto. , 
D E S O L A C I O N , E N N E P T U N O 
L a 
B l a n c a 
D r a m a de gran i n t e r é s , con 
sensacionales escenas. 
M \ x . \ \ A , V I E R N E S 18 V 
S A B A D O 1 1 
E s l roño 
i t o s e a e l A m o r 
Por E l a l n e H A M M E R S T E I N 
T E A T R O M E N D E Z 
( E l cine elegante de la Víbora) 
A. las cinco v cuarto, (tanda elegan-
te) se exhibirá una -fclnta cómica y 
la obra " L a bailarina enmascarada, 
por Helene Chawick. 
A las ocho y cuarto, después de una 
cinta^cómica, se l levará al lienzo la 
bonita producción titulada " L a cursi", 
.por Dorothy Glsh. ^ . 
Y a las nueve y medla (tanda ele-
I gante), se pondrá una obra cómica y 
' " L a ballarlrík enmascarada", teniendo 
lugar, después de todo esto, un acto 
de concierto de instrumentos de cuer-
da a cargo de la rondalla "Usandlza-
y artistas del teatro "Actualida-
P a r a los turnos preferentes de cin-
co y cuarto y nueve y medla se estre-
na en el concurrido cine Neptuno la 
producción eepeclal de la Fox titula-
da Desolación, extraordinaria produc-
ción de George O'Brlen, Madge Be-
llamy y Margaret Livington. 
Para las mismas tandas la come-
dia Un Marido Inventor. 
A las ocho y media estreno de la 
producción especial titulada L a Nove-
la de si Misma Interpretada por AJI-
ce Brandy, Nlta Naldi y David Po-
well . 
Mañana L a Hermana Blanca. 
E l Domingo Jugando con almas. 
L I R A 
Selecto es el programa que pasará 
por la pantalla de este elegante sa lón . 
Gran función a beneficio de Pedro 
Palcón, matlnee corrida de dos y me-
dla a cinco y media. Una comedia en 
dos actos, Blanco y Martínez presen-
tan el regio reprise de super produc-
ción L a Tercera Alarma por un selec-
to reparto de estrellas, también se pa-
sará la gran producción de un selec-
to argumento y quq, tiene por titulo 
L a Mujer que se Impone por Aelln 
Prlngle. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia, una comedia en dos actos, y el 
reglo reprlss de la gran producción 
L a Tercera Alarma, por un selecto 
reparto por la noche función a las 
ocho y media con el minino programa 
de la matlnee. 
des' 
L V G S 
C K R D K A 
E l polvo C a r o m a es el auxilio 
m á s fascinador para la belleza 
L e dará a V d . una tez perfecta. 
Ko se cae 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris « Neiu York 
Yo Mismo 
Ro Me Reconozco. 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las manos y no las 
mancha. No pinta, es restaura-
dor del cabello, al que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
L A S M O S C A S S O N P E L I G R O S A S 
A L A S A L U D 
o o o r u o o o o o 
Evite qne el a z ú -
car que V d . toma 
esté contamina^ 
do 
o n z o z z o z z o a o 
o n i o o o a o o o 
Siempre e s t á ce-
rrada porque tie-
ne doble tapa 
o z n o a o o o o o 
A Z U C A R E R A M E C A N I C A R E G U L A D O R A 
I N D U S T R I A N A C I O N A L 
C O M P R A N D O L A U N A V E Z N O N E C E S I T A V O L V F R 
A C O M P R A R L A 
P O R Q U E L A C O M P A Ñ I A L A S R E P A R A G R A T I S 
C 10279 
I d 12 
los que por cualquier motivo tie-
nen que ver con los problemas tea-
trales, nacionales o extranjeros . 
" T H E G O L D R I S H " D E C H A P L I N 
Durante siete d ías consecutivos 
y a los precios de treinta y cincuen-
ta centavos, ha estado e x h i b i é n d o s e 
en el teatro " L y r l c " , de esta ciu-
dad, l a ú l t i m a p r o d u c c i ó n de Char-
lie Chapl in , Int i tulada " T h e Gold 
R u s h " ( L a A v a l a n c h a de O r o ) . 
L a c inta (aunque presentada con 
mucho lujo y derroche do detalles, 
y antes de s u p r o y e c c i ó n haberse 
representado un p r ó l o g o , que gus-
t ó mucho) no ha sido una de las 
que mayor é x i t o han alcanzado en 
Cinc innat i . 
E n el " C a p í t o l " se proyecta ac 
tualmente "Romola", Interpretada 
por las hermanas G l s h y Ronald 
Co lman , y para la semana que co-
mienza el d ía ocho, se anuncia "The 
E a g l e " ( E l A g u i l a " , por Rodolfo 
Valent ino. 
U s t e d esta 
perdiendopesO) 
u n signo peligroso! 
Los hombres que están excesiva-
mente delgados o faltos de peso deben 
saber que las pastillas McCOY de aceite 
de hígado de bacalao son inmejorables 
para aumentar de peso. 
Las vitaminas que contienen, por las que el aceite de hígado de bacalao es 
tan famoso, hacen aumentar de peso 5 libras en 30 dias y al mismo tiempo traen 
la sensación de bienestar y salud que se refleja en los ojos y la apariencia en 
general. Si la persona que toma las pastillas McCOY no aumenta 5 libras en 
30 dias, el boticario que se las vendió' le devolverá su dinero. 
Pero—tenga cuidado con las malas (£r~^.J> 
imitaciones y exija este paquete. 
E l frasco contiene 
75 pastillas 
L l e n a s t e vitaminas—reconstruidoras de tejidos—que ayudan a hombres, mu-
Jeres y niños—débiles, enfermos y enfermizos—a ser fuertes y robustos. 
Compre hoy en la botica un frasquito de pastillas M c C O Y 
• 
E n esta p o s i c i ó n 
no le entran M O S -
C A S NI P 0 L V 0 1 
| porque también 
es 'á cerrada 
0 O 0 L 3 0 E 3 0 a 0 
o ^ o o o L J o a o 
L a m á s S A N I T A -
R I A e H I G I E N I -
C A declarada por 
la Secre tar ía de 
Sanidad de la Re -
públ i ca 
o o o o o E n o a o 
D E V E N T A E N L O C E R I A S Y F E R R E T E R I A S . 
C U B A N I N V E N T 1 0 N C 0 . , S , A . 
C 0 M P 0 S T E L A No. 58. T E L E F O N O A-2405 . 
ü ú b r e m m i m k r 
P A U I N A d i e z O l A K I O D E LA M A R I N A . — N O V I E M B R E 12 D E 1 9 2 5 
AÑO 
S i f u e r a n l indos s o l a m e n t e , p e -
ro es q u e s o n d e p r e c i o s m u y eco -
n ó m i c o s . A y e r , u n a d a m a q u e s a -
b e d e e l e g a n c i a s y d e p r e c i o s , 
nos d e c í a : p e r o si u s t e d e s v e n -
d e n los v e s t i d o s f r a n c e s e s a los 
m i s m o s p r e c i o s d e P a r í s . Y es 
v e r d a d . 
E s t a c a s a d e " L a F r a n c i a " p o r 
s u v o l u m e n d e v e n t a s s i e m p r e en 
a u m e n t o , o f r e c e c a d a t e m p o r a -
d a p r e c i o s m á s b a j o s . 
A s í h e m o s l l e g a d o a l i d e a l d e 
t o d a e l e g a n t e : a d q u i r i r a r t í c u -
los d e p u r a d a m e n t e se lectos a 
p r e c i o s m u y r a z o n a b l e s . 
4 
fu «ano, t le» cifiot. 
Diario baile i tai 
hijos tinos recta 
como se réquiem 
Jeeittt di Palma y OlitM—iutJa más—' Jan a Palmolix* J * ceJvr 'vtrde natural. 
A d v e r t e n c i a 
No todo jabón Dtrdl ti Pahntlhvt. Palm-tírvtáme una envol-tura verde con una faja negra. Jatnát se vende desenvuelto. 
P a l m o l i v e l e s 
g u s t a a l o s n i ñ o s 
Porque su untuosa espuma, suave c o m o una 
l o c i ó n , refresca, suaviza y fortalece e l cutis. 
L o protege de toda irr i tac ión y lo conserva 
lozano. 
L o s aceites de Pa lma y O l i v o , mezcladot 
c i e n t í f i c a m e n t e en Palmolive, son los ingredi-
entes m á s finos y puros que existen. 
Es tos ricos aceites, que accionan c o m o una 
l o c i ó n , hacen que Palmolive sea e l j a b ó n 
m á s suave y puro de todos los jabones de 
tocador. 
Ú s e l o diario para el b a ñ o del bebe. 
T H E PALMOLIVE COMPANT (.r>*lmm*r» Corp.) 
Mangana de Gómez 451, Habana 
l a pas* tilla 
i 
JUEGO DE ARETES Y PULSERA 
$ 1 . 0 0 Por Correa certificado 
Aretes y Pulsera acabado color'platimn. con 
piedras de cnstal de tallado fino en prec.oso. 
colores. Rubí. Amatista. Esmeralda y Zafiro 
1 Por correo certificado Aretes 50 Ct . . . Pulsera 
I 6 0 Cts.. Juego completo $1 .00 . en giro postal. 
COMERCIANTES. PIDAN PRECIOS AL POR MAYOR 
C H A R L E S E . I R W i N & C o . 
R I C L A ( M U R A L L A ) 4 2 - H A B A N A 
ENTRE COHPOSTEIA Y AGUACATE 
H A B A N E R A S 
(Viene de la pAgma siete) 
E l l a , la genti l h i j a p o l í t i c a del correcto y distinguido, a quien me 
querido amigo Regelio C a r b a j a l , 
r e c i b i r á por la tarde. 
¡ F e l i c i d a d para todas! 
P o r separado. 
E n nota especial. 
P l á c e m e enviar a s í mi saludo a 
la s e ñ o r a E s t e l a B . de Caña l . 
Celebra hoy' sus d í a s la dist in-
guida dama, esposa del s e ñ o r A l -
fredo C a ñ a l , el cujnplido y muy 
amable cabal lero que « s P r i m e r V i -
cepresidente de L a Comerc ia l , im-
portante c o m p a ñ í a de seguros .es-
tablecida en esta ciudad. 
Me apresuro a decirl 
No r e c i b i r á . 
L l e g u e n estas l í n e a s hasta la se-
ñ o r a de C a ñ a l con i a e x p r e s i ó n de 
un deseo. 
Por s u fe l i c idad . . 
Y la de todos los suyos. 
complazco en sa ludar especialmen-
te . 
Diego Sandrino , Diego F e r n á n -
dez, Diego J i m é n e z , Diego R o q u ó . 
Diego L ó p e z , Diego G r a m a , Diego 
R i v a y Diego de Cubas y Serrate . 
Y un amigo invar iab le y s iem-
pre querido, e l doctor Diego U r -
danlvla , a quien saludo afectuosa-
mente. 
¡ T e n g a n todos un d ía f eüs? 
¿ D e q u é v a l e l a 
b e l l e z a f a c i a l — 
E n nota aparte. 
U n saludo m á s . 
E s para el Padre Mariano G . de 
Andoin , director de la revista San 
Antonio, tan l e í d a en el mundo ca-
t ó l i c o . 
Ce lebra hoy su santo el v irtuo-
so e i lustrado sacerdote. 
¡ P á s e l o s muy felices! 
L o s Diegos . 
F o r m a n un corto grupo. 
Pr imeramente , el doctor Diege 
Tamayo, c l í n i c o de a l ta nombradla 
y grandes prestigios. 
Diego F r a n c h i , exdirector de la rango soc ia l por su belleza, su j u 
R e n t a , que es uno de los m á s an-1 ventud y s u elegancia. 
E l ú l t i m o saludo. 
Y la ú l t i m a f e l i c i t a c i ó n . 
L leguen con estas l í n e a s hasta 
Ampari to Diago de E c h a r t e , per-
teneciente a la dorada l e g i ó n de 
s e ñ o r a s que b r i l l a n en el i h á s alto 
tiguos y m á s queridos vecinos de 
Guanabacoa . 
U n ausente . 
Diego B e r g a z a . 
Diego Gastard i y Navarro , joven 
E n torno suyo s o n r e i r á n hoy, 
m á s que nunca , todas las fel ici-
dades. 
¡ Q u i e r a el cielo prolongarlas! 
Indefinidamente. 
L A B O D A D E L D O M I N G O 
U n a boda elegante. 
E n la P a r r o q u i a de Monserrate. 
H a sido dispuesta para l a no-
che del domingo, a las nueve y me-
dia, s e g ú n expresan las invitacio-
nes. 
U n a pare j i ta s i m p á t i c a . 
D igna de todas las venturas. 
E s l a novia una s e ñ o r i t a bel l í -
sima, R o s a C l a r a G u e r r a y S á n -
chez, h i j a del general Faust ino 
G u e r r a , Senador di la R e p ú b l i c a . 
Nena G u e r r a , como todos la l l a -
m a n con c a r i ñ o s a fami l iar idad, uni -
rá sus destinos a los del joven co-
rrecto y distinguido Fernando G a r -
c í a K o h l y , canci l ler de la L e g a c i ó n 
de C u b a en Madrid . 
E l general Pino G u e r r a s e r á el 
padrino y e s t á designada para ma-
dr ina la s e ñ o r a madre del novio, 
R e n é e Grossetaite de Garc ía K o h l y , 
dama de nuestra mejor sociedad, 
tan dist inguida y tan estimada. 
E l honorable Presidente de la 
R e p ú b l i c a , general Gerardo M a -
chado, f i r m a r á como testigo por 
parte del joven doctor Fernando 
G a r c í a K o h l y . 
A c t u a r á n t a m b i é n como testigos 
del novio el Secretario de Estado, 
doctor Car los Manuel de C é s p e d e s , 
y el i lustre estadista doctor Anto-
nio S. de Bustamante. 
E l doctor F r a n c i s c o Esp ino . 
Y el s e ñ o r R a m ó n G u e r r a . 
E l s e ñ o r Pedro Pablo K o h l y f i r -
m a r á como testigo de, l a novia en 
r e p r e s e n t a c i ó n del Ministro de C u -
ba en M a d r i d . 
A d e m á s , el s e ñ o r J o s é H e r n á n -
dez G u z m á n , Administrador gene-
r a l de L a L u c h a , y los doctores 
E n r i q u e A n g l a d a y J u a n de Dios 
Romero . 
Otro testigo m á s . 
E l juez Leopoldo S á n c h e z . 
E l matr imonio civi l , indispensa-
ble precursor del religioso, se efec-
t u a r á en l a m a ñ a n a de hoy. 
S e r á n testigos por la gentil Ne-
n a G u e r r a los s e ñ o r e s Rafae l Nie-
to, F r a n c i s c o Machado y Silvestre 
Anglada . 
Y los doctores Fernando S á n c h e z 
de Fuentes , Es tan i s lao C a r t a ñ á y 
Ju l io Ort iz Cano como testigos del 
novio. 
Relacionados con esta boda pro-
meto otros detalles m á s . 
Todos de i n t e r é s . 
E n aspectos diversos. 
E N L A U L T I M A S E M A N A 
Jornadas finales. 
D e l Tea tro de los N i ñ o s . 
E n su ú l t i m a semana o f r e c e r á 
una serie de e s p e c t á c u l o s llenos de 
atractivo y de novedad. 
Ofrece hoy dos funciones. 
• Tarde y noche. 
L a pr imera , a las cinco, en ob-
sequio de l mundo infant i l . 
L a r e p r e s e n t a c i ó n de L a u r r a c a 
ladrona, ó p e r a en min ia tura , del 
inmorta l Ross in i , es la nota sal ien-
te del programa. 
E l doctor Podrecca ha prepara-
do los estrenos de L a s fur ias de 
A r l e q u í n y L a o c a s i ó n hace a l l a -
d r ó n para el cotidiano e s p e c t á c u l o 
de la noche. 
Obras l lenas de humorismo. 
Muy divert idas. 
E s t á ya organizado, s in fa l tar de-
talle alguno, el festiv/al de m a -
ñ a n a . 
E l Concierto de C á m a r a , con 
fantoches vivientes, s erá el s u c c é s 
de la noche. 
F u n c i ó n grandiosa. 
U n acontecimiento. 
E s t e m o d e l o d e c h a r o l o r a s o 
l l e v a u n a h e b i l l a d e f a n t a s í a en 
co lores . 
E s u n o de los m á s be l los q u e 
m a n d ó e l i n i m i t a b l e " A l b e r t " 
N o o l v i d e q u e t o d a s n u e s t r a s 
c r e a c i o n e s s o n i m p o r t a d a s d e 
E u r o p a y Norte A m é r i c a . N o obs 
tante nues t ros p r e c i o s s o n m u y 
p o p u l a r e s : $ 7 , $ 9 , $ 1 4 y $ 1 6 
G r a t i s se m a n d a e l c a t á l o g o 
L A Q H A D A 
OBISPO V CUBA 
D E S D E L A W T O N 
M A T 1 X E E 
si no ía acompaña una dentadura — hermosa como sana) Jj 
cuidado diario y persistente asegura la conservación o restabl^ 
cimiento de los dientes y las encías. 
E n el aseo personal de por las mañanas, como después d 
las comidas, conviene frotarse las endas y friccionarse la denla 
dura con un cepillo saturado de S O Z O D O N T LIQUIDO—-Cljy' 
fluido servirá para desalojar las íiartículas de alimentos product 
vas de descomposición. 
Seguidamente empléese la P A S T A o el P O L V O SOZODONT 
— s e g ú n se prefiera—para dar brillo y resplandor a los dientei 
T a l es el Tratamiento Dentífrico S O Z O D O N T , 
reconocido por el mundo dental lo más perfecto 
en la higiene odontológica. N o contiene medi-
camentos, y carece de moyuelo o arenilla que 
pueda ser perjudicial al esmalte de los dientes 
o la carne de las encías. 
Fabricantes 
H A L L & R U C K E L , I n c 






'o 3 o d o n f 
Líautdo y Polvo o Vasta ' Vara el asco dental diario basta 
Representantes Exclusivos 
T T E L E V O N E L CO.. Aguiar 116, Habana 
M O O U V 
Oauano y Neptuno Av. de Italia y Zenea. 
J U E G O S D E C U A R T O 
Magnifica la variedad que exhibimos. 
Antes de comprar visite nuestra exposición. Vea 
los dietlntos modelos que presentamos. 
Lujosamente expuestos en nuestros departamentos 
interiores. 
Con todos los detalles que el gusto mas refinado 
exige. 
Tenemos todos los estilos. 
Aguardamos su visjta . 
E s t a d o A c t u a l d e l T r a t a m i e n -
t o d e l a S í f O í s 
P O N E N C I A O P I C I A L P I . I / V T A r » A 
A L VZ CONORESO MKS7CO NA-
OIONAX 
Por el doctor V. Pardo Oartelló 
Profesor Auxiliar de Sennatoiogia y 
Sífl lografía do la Universidad de la 
Habana 
E n esto trabajo, el autor Ti.ice 
vr. examen de les medica-
mentos usedos en el trata-
mxr.to de la SIfjMs y los 
it&ultados obtenidos. í ' x -
pc-ElclOn de los Tratamien-
tos profi láct ico y abortivo, 
asi ocnui la s í f i l i s tardía, 
cu.iti;rnaria. hereditaria, 
examen de las reacciones se-
roIOgicas. etc. Prcício ce 
la obra en 8o. mayor .a la 
rúst ica $0.80 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
De amor. Corporat ion y miembro de la D i -
Slempre gratas noticias. I rect iva del Country Club , ha sido 
Reservada tengo para hoy l a de l ! pedida la mano de l a s e ñ o r i t a R o -
ú l t i m o compromiso que registran | s i ta Deschapelles, bella y g e n t i l í s l -
as c r ó n i c a s . j ma cardenense, muy celebrada en 
U n a sorpresa . nuestros salones. 
De las m á s agtadablev 
P o r el s e ñ o r T e d Seeley, admi-
nis trador de la F r e d e r i c k Snare 
No d e m o r a r á , l a boda. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
B E R N A B E U 
¿ E n u n teatro? 
¿ E n su propia casa? 
Preguntas que se repiten sobre 
la e x p o s i c i ó n anual de B e r n a b e u , 
Respuesta a l canto. 
S e r á en la casa. 
E s t o es, en la famosa maison del 
R e y de la Moda, , en Compostela y 
Progreso. 
P r i m e r fruto. 
Do feliz u n i ó n . 
U n angel ica l baby que ha veni-
do a coronar las satisfacciones y 
a l e g r í a s de los j ó v e n e s y dlstin-
Se h a r á en dos d í a s . 
L u n e s y martes . 
H O G A R F E L I Z 
guidos esposos Dionisio Velasco y 
Merceditas Montalvo. 
Grande e indecible el goce de 
esos padres por el fausto suceso. 
U n ideal real izado. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
L A B O D A D E L D I A 
E n «1 Ange l . 
U n a boda hoy. 
E s l a de la interesante s e ñ o r i t a 
M a r í a Jose fa G o n z á l e z y de la 
B á r c e n a y el s e ñ o r Octavio G ó m e z 
de Cas tro . 
Hechas e s t á n las Invitaciones 
para las nueve y media de l a noche. 
B o d a elegante. 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
M A I S O N M A R T H E 
L a hemos visitado recientemente. 
E n R e i n a 98, donde se encuen-
t r a abierta a l p ú b l i c o esta nueva 
casa do modas, pueden admirarse 
los m á s bellos y exquisitos mode-
E s o es lo que la casa ofrece y 
lo que en la casa se obtiene. 
Sucesivamente iremos dando m á s 
detalles; hoy terminamos esta bre 
v í s i m a r e s e ñ a asegurando a la lee 
los acabados de traer de P a r í s , que tora que en MaIson Marthe h de 
el fino gusto de la sociedad h a 
b a ñ e r a exige. 
V e r d a d e r a d i s t i n c i ó n . 
V e r d a d e r a elegancia. 
todo. 
P a r a todos los bols i l los . 
Y para todos los gustos. 
C10286 l d - 1 2 
STOMACbO 
E ü X I R E S T O N m C U L . S I — 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
S A L D A B A CQulntlllano). L A 
P S I Q C n K I A Y E L CODI-
GO. Estudio de Técnica L e -
gislallva. Publicido por la 
Rtv l s ta de Legis lac ión y 
Jurisprudencia. Madrid. 1 
tonao i>n 4o. a la rús i i ea . . 
SALDAÑA (Quiniillano). L A ' 
E E F O R M A D É L D E L I N -
C U E N T E E N ESPAÑA. 
Examen del sistema Peni-
tenciario, esciu-las reforma-
torias, útC Madrid. 1 temo 
eu 4:. mayor, a la rüa.cic¿. 
SALDAÑA. (Quintiliano). T E O 
K I A P il A G .VIATICA D E L 
D E R E C H O P E N A L . Her-
mosa disertación sobre la 
materia, publicada en la 
Revista de Criminología. 
Madrid. 1 tomo en 4o. ma-
yor a la rúst ica 
G A Y D E M O N T E E L A r R ) . — 
T E O R I A Y P R A C T I C A D E 
L A L E G I S L A C I O N DK 
AGUAS. Contiene la L e y de 
Aguas de 13 de Junic de 
1879, comentada con arre-
plo a los pnnclpios cientí-
ficos y a la Jurisprudencia 
establecida por el Tribunal 
Supremo y segruida de toda 
la LegriEÍación complementa-
rla. Barcelona. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en tela. . . 
B I E U V L I E T ( J . J . V / N . ) . 
P R I M E R O S E L E M E N T O S 
D E P E D A G O G I A E X P E R I -
M E N T A L P A R A USO E N 
L A S E S C U E L A S NORMA-
L E S . Prefacio de Gabriel 
Compayré. E s t a obra es la 
exposición d í I r s conoci-
mientos í e l autor sobre es-
ta materia, y cuyo método 
ha sido puesto en prActi-
ca en todas las oscuelaq de 
Bé lg i ca y otros países . 1 
Madrid. 1 tomo en 4o. on-
cuadernedo en pasta espa-
fiola 
P O N C E D E L E O N (Pedro). 
R E S U M E N H I S T O R I C O D E 
T A F L O R I D A R E L A C I O N A -
DO CON L A H I S T O R I A D E 
CUBA. Contiene historia 
del Dectubrlmlento. desarro-
llo, etc. Su posición geográ-
gica y otros datos út i l í s i -
mos para el estudiante y 
aun para el historiador, 
puesto que no es muy cono-
cido el asunto. Habana. 1 
tomo on 8o. a la rús t i ca . . 
NOTAS C O M P L E M E N T A R I A S 
D E A N T R O P O L O G I A J U -
R I D I C A . Responden a l Pro-
grama de la Universidad de 
l i Habana. 1 tomo en 8o. 
mayor rúst ica 
P E Y L O U E E T (Alberto). E L E -
M E N T O S D E Z O O L O G I A . 
Obra adaptada a los Pro-
gramas de Colegios y E s -
cuelas Normales de la Ar-
gentina. Buenos Aires. 1025 
i tomo en 8o. mayor encua 
dernado. ' . • . 
I ' E Y L O U R E T (Alberto). E L E -
M E N T O S D E B O T A N I C A . 
Responde integramente a l 
Programa de la Materia en 
Colegios y Escuelas Nor-
males atgentinas. Buenos 
Airea. 1925. 1 temo on So. 
mayor encuadernado. 
P E Y L O U B E T (Alberto). .-1 
COMPENDIO E L E M E N T A L . 
D E M I N E R A L O G I A y G E O -
L O G I A Quinta edl.-ior. pro-
fusamente Ilustrada, Res-
ponde al Programa de los 
Colegios y Escuelas Nci ma-
les de la Argentina. Buenos 
Aires. 1925. 1 tomo en 8o. 









Cumpliendo su programa, la So-
ciedad B a r r i o L a w t o n ofrece a sus 
socios una matlnee bailable el 
p r ó x i m o domingo quince en la 
Mambisa . Se ha contratado la fa-
mosa orquesta de R o m e u . E l bai-
le d a r á comienzo a las dos de la 
tarde . P a r a esta fiesta, comple-
tamente gratis, r e ina gran entu-
siasmo . 
T R A S L A D O 
L a casa socia l y oficinas de la 
Sociedad B a r r i o L a w t o n ha sido 
tras ladada a la cal le de Concep-
c i ó n n ú m e r o 1 5 . E n la nueva re-
s idencia t r a b a j a n todas las noches 
las distintas secciones, atendidas 
debidamente tpo re í activo Secre-
tario de l a J u n t a D i r e c t i v a . 
L A U L T I M A J U N T A % 
L a ú l t i m a j u n t a ce lebrada el d í a 
diez del corriente por los miem-
bros de la D i r e c t i v a del B a r r i o 
L a w t o n r e s u l t ó algo desagrada-
ble . Durante la s e s i ó n se hizo pa- I 
tente la c a m p a ñ a de cierto elemen 
to que al parecer no tiene otro 
pensamiento que el de censurar los 
acuerdos de l a m a y o r í a , sobre to-
do en lo que se re lac iona con la 
s e c c i ó n de Recreo y Deportes . E s -
tos censores no deben olvidar que 
« i B a r r i o L a w t o n h a 'alcanzado 
el auge que l l ene debido a l n ú m e -
ro crecido de j ó v e n e s que se han 
hecho socios p a r a d i s frutar de los 
bailes y f igurar en los distintos 
equipos deportivos que se e s t á n 
formando bajo l a d i r e c c i ó n del ce-
loso Presidente de l a S e c c i ó n de 
Sports, s e ñ o r Antonio M i r ó . 
B A S E B A L L 
F o r m a d a s y a dos novenas com-
pletas q u e - s e denominan " R o j o " 
y " A z u l " , todos los domingos por 
la m a ñ a n a se ce lebran Interesan-
tes d e s a f í o s que a legran la ba-
r r i a d a y que son presenciados poi 
lag j ó v e n e s m á s dist inguidas del 
R e p a r t o . 
T e r c i o p e l o d e S e d a d e Q i i 
yarda 
Terciopelo de seda, Piel de Foca, negro, 50 pulgadas, yarda 
Fiat Crep, 1% yardas, de ancho, yarda 
Fiat Crep, de l a . yarda 
Fiat Crep, en colores, una yarda de ancho, yarda 
Fiat Crep, floreado, yarda 
Crepé flQj-eado, yarda 
Salín Crep, extra, yarda 
Satín Crep, l a . yarda 
Crep Cantón, en coloreg, clase extra, yarda 
Crep Cantón de l a . yarda . . . . 
Crep Cantón de '4a yatda 
Crep, Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda 
Ratlné de seda, yarda 
Sarga de lana, en colores, 1 % yardas de ancho, yarda 
Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda , 
Katiné de algodón, toalla, fcn colores, yarda 
Poplln para vestidos, en color firme, yarda v 
Mesallna de ceda, yarda . . . . 
Georgett Francés , extra, yarda 
Georgett de primera, en colores, yarda 
Tafetán en colores yarda • . . .. 
Meteoro Francés , en'' colores, una yarda de ancho, yarda 
Crepé Francés, una yarda de ancho, yarda 
Crepé de China, americano, en colores, yajda ., 
Burato de primera, en colores, una yarda de ancho, yarda . . ., 
Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, yarda 
Liberty mercerizado, en colores, una yarda, de ancho, yarda . . ., 
Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda 
Raso tabla de seda, una yarda de ancho .yarda . , 
Tela Espejo, en coloree, yarda 
Sobrecamas Punto Pavo Real, con cojines, juego 
Tela Rica, pieza de 10 yardas 
Creas de lino, de 25 yardas, pieza 
Gran surtido en medias de seda, en colores y Telas Blancas, 
y Algodón. 
R . GRANADOS 
Servimos pedidos al Interior. 
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T H í B A T T I E C R t t K F O O D C O M P i 
B A T T L E C R Í 3 E K . 
M I C H I G A N . 
Battle Creek. Septiembre de 1^ 
S r . Guillermo del Monte. 
Habana N o . 8 2 . 
Habana, C u b a . 
Estimado señor . 
Rogamos a usted publique en (os per iód icos de la Habana « 
guíente aviso, 
" A N U E S T R O S C L I E N T E S " 
" P a r a garatia del producto "Malted Nuts", fabricado por 
P E T I C I O N D E M A N O 
L a gentil s e ñ o r i t a C u c a Prat s . 
una de las j ó v e n e s m a s selectas de 
la C u a r t a A m p l i a c i ó n , h a sido pe-
dida en matr imonio por el correc-
to caballero A g u s t í n González' , que 
dis fruta de merecidas s i m p a t í a s , 
en nuestro v e c i n d a r i o . i 
. . E l Corresponsa l . 
Battle. Creek Food Company", de Battle Creek, Michigan, tengan 
dado de ver que los pomos lleven la etiqueta en español , y el now^ 
del Agente Exclusivo en la Isla de Cuba Guillermo del Monte, por jj K 
zón de que el agente pide directamente a los fabricantes "Malted ^ 
(Nueces Malteadas) , preparadas especialmente para el clima de Lu 
De V d . atentamente 




Habana. IT'25. 1 tomo en 





F U L G A R O N Y MUÑOZ E A BI-
NA (Eduardo). A P U N T K S 
D E G E O G R A F I A E L E M E N -
T A L . Nueva edición consl-
Y F L A Z Q U E Z Y SIMONE. 
N U E V O M E T O D O P A H A 
A P R E N D E R ESPAÑOL. Mé-
todo íáci l . serclllo y prác-
tico. 1 torro en 8c. con fu 
rláve. Precio er tela. . . 
E N C I C L O P E D I A COL1 MBUS 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O -
P E D I C O P O P U L A R I L U S -
T R A D O D E L A L E N G U A 
C A S T K L L A N A . Redactado 
por especialista3, bajo la-
dirección de Alberto del 
Castillo. Este es üegruramen-
te el mAs completo de los 
Dlcolonarlos que hay en el 
mercado a precio popular. 
Contiene magní f i cas Uustra-
cloneg en negro y colores, 
mapas. e s tad ís t i cas , etc. 
Precio de la obra que cons-
ta de 5 hermosos tomos en 
tela $28,00 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S í 
T J B K K K I A C E R V A N T E S , 3>E R. V E . 
L S O Y OIA. 
Avtnlda d» I t a l l » 62. Apartado 1115 
Teléfono A-4958. Haban* 
Ind 4 nv. 
E l b i e n c o n o c i d o r e m e d i o E L E P I Z O N E 
A t a q u e s y t o d a f o r m a d e D e s o r d e n e s N e r v i o s o s . ^ 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s e s t e r e m e d i o h a P 1 ? ^ 8 ! - & 
c u a l i d a d e s c u r a t i v a s , y h a r e s t a b l e c i d o l a s a l u d a m i U ^ 
• u f n a n d e E p i l é p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . lí(A ) 
E l E L E P I Z O N E e s u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y ^ 
m r e c o m e n d a d o p o r l o s m é d i c o s . 
De venta e n toda* las Boticas 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L B P 
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P E L C E N T R O A S T U R I A N O 
Io' qUnr el s S Maximil iano Iso-
l ^ ^ f ' e l e secundan los d e m á s 
l ' ^hros de la S e c c i ó n . 
ien^ros ae 1 i(io ios me-
S T L venido cumpliendo a l pie 
~S,,S í t r l el programa trazado; 
6 1 evlden e de ello es el plan-
^ ' . jove l lanos" . que sostiene esta 
s ^ l ^ n n o s a l Plantel Jovel la-Bef i r i é donos i y 
i0*' n0uePs0e en uenTra a la a l tura 
l e c i r que se e docentes de 
h 10,S ^ L a e n s e ñ a n z a que en él 
l u claS?ar,7o en las clases diurnas 
h ^ n Tas nocturnas, es perfec-
*oino en ^ r gsto, la S e c c i ó n 
| a . Para ° ^ n la val iosa coopera-
* a ^ n í í competente profesorado, 
:ión d m«cbo acierto e s t á dirigi-,Ue ^ n mucn Abelardo L6peZ 
F 0 P,0r.^ Blázquez. A s í mismo se 
l ^ J o a^o a l a s clases del mate-
fcan dot-a " ñ!,nZa necesario, que 
^ ^ n S r r r o l l o d e las 
d0 t d T e n t r e ' l a c l a s e s diurnas 
K 1 ctuTnas pasa ya de nove-
L v no obstante se s iguen fa-
C mlndo Suevas matr iculas a los 
Cilfl en gran n ú m e r o las sol icitan. 
Respecto a la Biblioteca Social , 
pn fundación, podemos decir que 
a e han becbo tres hermosos l i -
í ^ o s , donde se ban colocado los 
libros adquiridos y los qu3 ban do-
lado varios socios. E l conjunto que 
L ha reunido es bastante valioso, 
To obstante ser pocos los l ibros que 
se tienen, entre los cuales hay ma-
nuales dé artes y ciencias, todos 
muy necesarios y ú t i l e s . 
Satisfechos deben sentirse todos 
los miembros de la S e c c i ó n de Ins -
trucción del Centro Astur iano , por 
los éxitos que ban coronado sus es-
fuerzos en pro de la e n s e ñ a n z a , que 
es la causa que con, m á s i n t e r é s 
debe ser defendida en bien de los 
pueblos y de las naciones. 
La Junta Ordinaria se c e l e b r a r á 
el vierens día 13 del actual , a las 
ocho y media pasado meridiano, en 
el local de la Secre tar ía General 
del Centro Asturiano (Palac io del 
Centro Gallego). 
Orden del d ía: L e c t u r a del ac-
ta anterior; informes de los s e ñ ó -
les Directores del plantel Jovel la-
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GRANDIOSO F E S T I V A L J U V E -
NIL E L S A B A D O E X E L F O J f B N T 
C A T A L A 
Prosigue su marcba tr iunfa l la 
comisión organizadora de esta sun-
tuosa fiesta, adquiriendo mayor n ú -
mero de atractivos con los que ob-
sequian a sus numerosos asociados; 
para dar fin a todo lo relacionado 
con este baile, e m p e z a r á dentro de 
unos día, un grupo de l indas Juve-
niles a adornar los espaciosos sa-
lones del Paseo del Prado con di -
versos objetos a r t í s t i c o s y h a b r á 
«na i luminación llena de original i -
dades. 
La Jazz Band que dirige el 
aplaudido profesor s e ñ o r Gui l l er -
mo Padilla a m e n i z a r á este "Bai le 
Original" con un programa de baiA 
lables compuesto de veinte piezas, 
todas ellas de reciente c o m p o s i c i ó n , 
figurando varios e'strenos de foxs 
5' danzones, a d e m á s h a r á su debut 
W "Rey del Clarinete J a z z " — e l 
instrumento m á s original que ojos 
Humanos vieron. 
Las damas y damitas que concu-
rran a este grandioso festival se-
rán obsequiadas con lindos bou-
juets de flores y varios productos 
^ perfumería francesa. 
Llamamos la a t e n c i ó n a las fa-
milias qu<» d e s é e n asist ir a esta 
esta para que pidan (con urgen-
^ mvitaci6n, de lo contrario 
no Paremos complacerlas. 
Para el día 29 de este raes s e r á 
;* Matinée Bailable de socios; el 
vía", i e ha de celebrarse toda-
nrip¡M sabemos, pero s e g ú n con 
¡dencias, creemos que será ^ -
^oso H0t , Majestic: de ce lebrar . 
^ e n ^ ^ el 8 é p t i m 0 pi8c- 0 
ta t ! ^ - Roof « a r d e n " . E s t a fies-
Popular ..M¿8e,rá ainenizada por la 
V-ara 0 Jazz B a n d " . 
•lo'rnn Cu*lf",5'r asunto relaciona-
^ c r o t L ! - l'iestas l lamen a la 
^ o T l T e ! é f o » o : M-1995; de 
a diez pasado meridiano. 
C E X T R o M O N T A Ñ E S 
^ t r ^ e n t L .Cada Vez qile este 
la Bolonia ^ P ^ ^ n t a t i v a de 
t,lnidad ri^0ntañesa' tiene opor-
^ r e las emUe!tra la Maternidad 
• ^ a a P ^ ^ e n t e s de las 
a fies?» invilados de Honor 
22 esta conmemorativa del d ía 
cho"prevtí,aSOClados ^ n d r á n dere-
bo Vov; p r f d a c i ó n del rec i -b a , aul T J6' a la gran Ro-hTíin VfL Ch0 dfa por ^ tarde 
L o s \ 0 en L a T r o p i c a l . 
,ro hacia'"0' deSe0S de este C e n -
nas- son n , ufoc,edades herma-
.^ntos ,.Pdl.Pables en todos 
a S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n d e l C e n t r o A s t u r i a n o r i n d e u n a h e r m o s a mente- L a i n a u g u r a c i ó n f J i f 0 L a o e c c i o n o-iiowuv-^iw.i ^ „ . , p a b e l l ó n s e r á un acontecimiento 
l a b o r . — A s t u r i a s J u v e n i l e n e l F o m e n t C a l a l á . — A l a ro-
m e r í a d e l C e n t r o M o n t a ñ é s p u e d e n c o n c u r r i r los soc ios d e 
las s o c i e d a d e s h e r m a n a s . — V a r i a s j u n t a s . — ^ E n t u s i a s t a 
c o n s t i t u c i ó n d e l C l u b G o m e r o . 
E L S A B A D O P R O X I M O S E R A D A D A A L A P U B L I C I D A D L A 
S U B A S T A D E D O S M A G N I F I C O S P A B E L L O N E S P A R A 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
M á s a d h e s i o n e s a l h o m e n a j e a l s e ñ o r A v e l i n o G o n z á l e z . — I m p o r -
tantes n o t i c i a s de l C e n t r o C a s t e l l a n o . — L a f i es ta o n o m á s t i c a 
d e l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . — E l h o -
m e n a j e a l a E s t u d i a n t i n a d e l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . — O t r a s 
no t i c ia s de las S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s . 
especiales que nos conviene ano-
tar para general conocimiento. 
' E l primero es la conmemora-
c i ó n gloriosa de- quince a ñ o s que 
l leva de v ida el Centro M o n t a ñ é s 
y el segundo es hacer saber a to-
dos el programa que el Centro 
e s t á siguiendo y s e g u i r á para el 
solo b i e n é s t a r de la Colonia Mon-
t a ñ e s a , p r o p o r c i o n á n d o l e t o d a 
clase de comodidades como hacen 
otros C e n t r o s . 
P e r o . . . a q u é seguir . Como 
que el d í a 2 2 i r é i s todos a L a T r o -
pical , se os e n t r e g a r á el programa 
P o l í t i c o Adminis trat ivo del Cen-
t r o . . . y d e s p u é s de l e í d o h a r é i s 
j u s t i c i a , 
" H I J O S D E C A B R A N E S " 
L a J u n t a Direc t iva t e n d r á efec-
to el d í a 13 a las 8 y media en los 
salones del Centro Gallego, P r a -
do y San J o s é , con la siguiente 
Orden del d í a : 
A c t a a n t e r i o r . B a l a n c e . Corres -
pondencia. Asuntos Generales . 
za para formar con ello el mensa-
je que depositasen en manos de 
su esposa y é s t e fuese gentil em-
bajadora de los fervientes votos 
que por su ventura personal y por 
la eterna fel icidad de su bogar 
t e n í a la s a t i s f a c c i ó n de formular 
en nombre de la J u n t a de Gobier-
no . 
' E l s e ñ o r Car los Mart í . Secreta-
rlo Genera l de la Sociedad, en 
nombre de los empleados s a l u d ó ¡ carna el principal de l a obra resu l -
a l s e ñ o r G o n z á l e z ; hizo s i n t é t i c a 1 ta un consumado art i s ta y a pe-
y r á p i d a r e l a c i ó n de su g e s t i ó n so- I sar de hacer c incuenta año1? que 
c ia l y m a n i f e s t ó que los emplea- ¡ h ic iera este papel en el s a l ó n 55o 
dos aprovechaban por su conduc- ! i r i l l a de Madrid, t o d a v í a q u e d a r á 
pues ello pone de manifiesto la 
potencialidad de los caslellano3 en 
l l evar adelante su Casa de Sa-
lud d o t á n d o l a de edificios ade-
cuados ya que el tratamiento que 
se da a los enfermos al presente 
e s t á a l a a l tura de cualquier es-
tablecimiento parecido. 
R E C R E O Y A D O R N O 
Se nps anuncia que en la pró-
x ima fiesta que . para el d ía 21 
anuncia la S e c c i ó n de Recreo y 
Adorno y en la que s e r á puesto 
en escena el J u a n J o s é , t a m b i é n 
t o m a r á n parte los s e ñ o r e s J . F . 
P r i o r . J o s é T o r r e s , G r a c i a n i Pe-
re ira y otros varios conocidos que 
tanto vienen luchando en el cua-
dro a r t í s t i c o que sostiene esta Sección. E l Director del Cuadro 
A r t í s t i c o s e ñ o r G e r m á n R o d r í -
ipz nos manif iesta que espera 
presentar un J u a n J o s é como pu-
diera presentarse por art is tas 
consumados pues en los primeros 
ensayos ha podido apreciar la bue-
na d i s p o s i c i ó n de los componentea 
de dicho cuadro a s í como el acier-
to en r e p a r t i c i ó n de los papeles. 
'E l s e ñ o r E d u a r d o G a r c í a que en-
E L " C L U B G O M E R A " 
P a r a la noche de hoy, jueves, a 
las ocho de l a misma y en la ca-
sa Neptuno 218, altos'se ha l la con-
vocada una r e u n i ó n de los elemen-
tos naturales de la hermosa I s l a 
de la Gomera , Canar ias , con el fin 
de de jar constituido el s i m p á t i c o 
Club que l l e v a r á el nomhre de 
nquella #Is la . 
E n esta r e u n i ó n q u e d a r á desig-
nada la C o m i s i ó n Gestora, se dis-
c u t i r á y a p r o b a r á el Reglamento 
porque ha de regirse y todos cuan 
tos part iculares se creyeren con-
venientes . 
Conforme hemos dicho en es-
tas columnas, el pr incipal objeto 
de esta naciente entidad consiste 
en fundar y sostener en su I s l a 
E s c u e l a s de I n s t r u c c i ó n , br indan-
do con ello el pan espir i tual de 
la e n s e ñ a n z a a todos sus compa-
triotas residentes allende los ma-
res . 
Del é x i t o que a l c a n z a r á n los 
gomeros en su noble empresa es 
una g a r a n t í a los valiosos elemen-
tos que activamente trabajan por 
la c o n s e c u c i ó n de sus p a t r i ó t i c o s 
fines, los cuales tienen demostra-
da, con bri l lante ejecutoria. su 
perseverante y provechos labor en 
el seno de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a . 
A todos, pues, les deseamos un 
franco é x i t o 'en su p a t r i ó t i c a em-
presa y felicitamos a los organi-
zadores, entre los cuales se en 
cnentran los estimados cnnjirios 
s e ñ o r e s Pedro Darlas Mora, Do-
mingo R o l d á n , G e r m á n P a d i l l a Je-
rez. S e b a s t i á n Garc ía , Manuol A r -
mas y muchos "Ctros que con ver-
dadero entusiasmo los secundnn 
en esta obra, cuyos beneficios no 
t a r d a r á n en pentirse entre sus com 
intrlotas residentes en C a n a r i a s . 
to tan grata oportunidad para 
test imoniarle la m á s cordial y de-
c idida a d h e s i ó n . T a m b i é n hicie-
^ ron uso de la palabra los s e ñ o -
res Lorenzo Mi jares en su c a r á c -
ter de Pres idente de la S e c c i ó n 
de Propaganda y el s e ñ o r Corsino 
Bust l l lo p a r t i c i p á n d o l e en nom-
bre y r e p r e s e n t a c i ó n de un gru-
po de entusiastas socios que el 
p r ó x i m o domingo 15 de los co-
rr ientes en el Hote l Paaaje ,86 
c e l e b r a r á un banquete en su ho-
nor, p ú b l i c o testimonio de los 
asociados por su bri l lante labor 
al frente de la A s o c i a c i ó n . 
E l s e ñ o r González1 visiblemente 
emocionado c o n t e s t ó t o n palabras 
de c a r i ñ o y de agradecimiento di-
ciendo que aunque no ha escati-
mado esfuerzo personal para con-
tr ibuir a l desarrol lo del progra-
m a que se impuso cuando fué pro 
clamado Presidente de la Asocia-
c i ó n en 1922, e s t ima que gran par-
te de la gloria y del aplauso que 
hoy se le t r ibuta les corresponde 
a la J u n t a D irec t iva y a los em-
pleados todos los que siempre 
a ler ta y s iempre eficaces en sus 
acciones no cesan de laborar por 
el engrandecimiento soc ia l . 
L a noche t r a n s c u r r i ó gratamen-
te entre atenciones y delicadezas 
debidas al presidente social y a 
las finezas de la s e ñ o r a L u c r e c i a , 
M a r í a L u i s a y Dulce María Gon-
z á l e z quienes hic ieron los honores 
a los presentes . 
Se s i r v i ó un buffet exquisito: 
sanwich . gallet icas, dulces, pon-
che,- helados, tabacos etc. 
E l s e ñ o r Avel ino G o n z á l e z re-
c i b i ó numerosos -testimonios de 
afecto y c o n s i d e r a c i ó n . 
Anotamos los siguientes nom-
bres tomados a l a z a r : s e ñ o r a s Ma-
ría L u i s a C o r r a l de F e r n á n d e z ; 
Margar i ta Serna de R u e d a ; Jose-
fa G o n z á l e z de P í r e z ; E d e l m i r a 
de R i v a c o b a ; Maximlna de V U I a -
r lno ; M a r í a de Crespo; María L . 
Trespa lac ios de M a r g a r a ; R o s a 
airoso y lo r e p r e s e n t a r á de la 
mi sma m a n e r a el papel de refe-
renc ia . 
E L P R E S I D E N T E D E L A A S O -
Celebr ó s u o n o m á s t i c o el s e ñ o r 
Avel ino G o n z á l e z Presidente de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes del 
Comercio . S u elegante y hermosa 
residencia de la Ca lzada del Ce-
rro se v i ó asal tada durante la no-
che por una nutr ida representa-
c i ó n de la J u n t a Direct iva de la 
A s o c i a c i ó n de los empleados y aso-
ciados en genera l . 
Se hizo m ú s i c a , se c a n t ó , y on 
esta ú l t i m a m a n i f e s t a c i ó n del a r -
to deleitaron a la concurrencin la 
s e ñ o r i t a M i r t a L i n a r e s y l a ber-
mosa s e ñ o r i t a L u c r e c i a G o n z á l e z 
h i j a del digno homenajeado acora 
p a ñ a d a s al piano por el insigne 
maestro seoor A n t ó n . 
E n nombre de la J u n t a Direct i -
v a p r o n u n c i ó un elocuente discur-
so de s a l u t a c i ó n el vocal s e ñ o r 
, A u r e l i o P e s t a ñ a , quien entre otras 
cosas dijo d i r i g i é n d o s e al s e ñ o r 
G o n z á l e z que, la J u n t a Direct iva, 
hubiese deseado el sereno murmu-
llo del arroyuelo que serpentea 
por la t i e r r a tamizada de esmeral-
da, el susurro de los bosques, los 
colores del arco ir is , en fin, todo 
lo que fuese exponente de belle-
de L i n a r e s ; C a r o l i n a Realpozo, 
v iuda de F e r n á n d e z ; E m i l i a L ó -
pez G o n z á l e z ; R o s a L ó p e z Nuevo; 
s e ñ o r i t a s B e r t a L i n a r e s ; Sar i ta 
L i n a r e s ; Conch i ta G o n z á l e z ; Ros i -
ta y Josefina Nuevo; M a r í a L . 
Malgarat ; R * é Malgarat ; Josefi-
na y Si lvia P é r e z ; Consuelo V l l l a -
r i n o : Margot R i v a c o b a . S e ñ o r a s : 
O n d i n a F e r n á n d e z ; Ros i ta G a r -
c ía Pons; R o s i t a Canales ; Dulce 
M . F e r n á n d e z Sabio; Cusa P a r n -
dela; M . L u i s a P é r e z ; María Cres 
po . 
Q U I N T A L A B A L E A R 
Movimiento de enfermos habido 
en la Quinta " L a B a l e a r " el d ía 9 
de noviembre de 192 5: 
E n t r a d a s : F i l o m e n a Carbal lo 
P é r e z ; C o n c e p c i ó n R o d r í g u e z , S u á -
rez; H e r m i n i a R o d r í g u e z D i é g u e z ; 
E l v i r a Mesa B a r r e r a s ; Remedios 
V á z q u e z G a r r i ó ; J a i m e B e s s ó ; Do-
lores Garc ía N ú ñ e z ; F r a n c i s c a P u -
jo l Mir ; Josefa L a g e a Saborldo; 
Ar^onia L ó p e z B á l s e i r o y C a m i l a 
P i ñ e i r o Sarmiento . 
Sal idas: Remedios D o m í n g u e z ; 
C a r m e n A l v a r e z F e r n á n d e z ; Ma-
nuela G o n z á l e z ; L u i s E n s e ñ a t t B a r -
c e l ó ; Gaspar A l e m a n y F leXas ; L u -
c ía Mon de F e r n á n d e z ; M a r í a Gon-
z á l e z D i é g u e z ; C a r m e n A r i a s C l a r a 
y Josefa F l ó r e z . 
Q U I N T A O O V A D O N G A 
Movimiento de enfermos duran-
te el d í a de ayer : 
E n t r a d a s : 
S e ñ o r e s : F r a n c i s c o S u á r e z S u á -
rez; Manuel G o n z á l e z F e r n á n d e z ; 
J u l i á n S á n c h e z R o d r í g u e z ; J o s é 
Ma. Pet i t F e r n á n d e z ; Manuel Co-
r r a l Otero; J u a n S e r r a Dau la ; Je-
s ú s C o l o m é Z ú ñ i g a ; Manuel A l e -
jandro de la C r u z ; R a m ó n F e r n á n -
dez Novo; J o s é Bango Busto; A r -
turo M e n é n d e z V f g i l ; Antonio Se-
verlno L ó p e z ; R a m ó n Diego Alvaro-
d í a s ; F e l i p e C u j e r Pr ie to ; Manuel 
F e r n á n d e z Menes; E m i l i o S u á r e z 
Entr ia lgo . 
J o s é R . G u t i é r r e z T e i j e i r o ; J u a n 
Antonio G r a n d a G o n z á l e z ; A n d " 
Mateo T a r a n o ; Alfredo L ó p e z F e r -
n á n d e z ; J o s é Tornase F e r n á n d e z ; 
E m i l i o Coal la G r a n d e ; Alberto V e -
g a ñ a R o d r í g u e z ; J o s é F e r n á n d e z 
P é r e z ; F r a n c i s c o Gancedo M e n é n -
dez; Angel de Dios Nozaloda; L u i s 
Alberto G o n z á l e z G o n z á l e z ; Diego 
7 
A 
P A Ñ U E L O S 
E s t a m p a d o s y B o r d a d o s 
L a s ú l t i m a s f a n t a s í a s en es-
tos a r t í c u l o s alegres y visto-
sos, bonitos y a precios m ó d i -
cos. U n a ca ja de estos paftue-
lltos hace un gracioso y buen 
obsequio. 
P a ñ u e l o s de n i ñ a s ron 
m u ñ e c o s bordados 
siete estilos distintos 
caja con tres a 30. 
40, 45. 50 y . . • 
P a ñ u e l o s de seda estam-
pados y bordados a 
50 cts. y . . • • • 
P a ñ u e l o s d^bl lo estam-
p í f l o s a . . . • • 
P a ñ u e l o s de hilo en ca-
j a de 1/2 docena a 
11.40 y . . . . . • 
P a ñ u e l o s de hilo para 
caballeros, caja . . 





L A Z A R Z U E L A 
tnSTTVVO 7 C A I C P A N A B I C 
c o n s é j a l o , P o l i c á r p o . 
U d . n o t i e n e ú l c e r a s , n i d i s p e p s i a ; l o 
q u e s i t i e n e e s e l e s t ó m a g o s u c i o d e 
t o m a r a g u a s i m p u r a s . I g u a l q u e U d . 
h a y m i l e s d e p e r s o n a s e n l a H a b a n a . 
B e b a s o l a m e n t e : 
A G U A L A C O T O R R A 
D I G E S T I O N P E R F E C T A 
S O C T S . B l _ B O T E L _ 1_ O N P U B S T O . E N S U O A S A 
E M B O T E L L A D A P O R L _ A C U B A I N D U S T R I A L 
T E L E F O N O A . TT¿*¿U 
Cobian A v a l a ; J o s é A . F e r n á n d e z 
V e l a r de Cana le s ; S a r i H e r n á n d e z lA lon80; F r a n c i s c o M e n é n d e z S u á -
rao-
D K L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Dentro de varios dias se cele-
brará la J u n t a Direct iva de este 
Centro siendo su pn'ncipnl motivo 
dec larar p e r í o d o de Elecc iones 
desde la fecha del día 20 desde 
cuyo perodo se a d m i t i r á n las can-
didaturas para las eleciones pró-
ximas y que t e n d r á n lupnr en D i -
c iembre . T a m b i é n en dicho iunta 
Direct iva se t r a t a r á de la inaugu-
r a c i ó n del P a b e l l ó n que se e s t á 
terminando dedicado para sefior.is 
y el que l l e v a r á por nombre el del 
inolvidable Pres idente don Fe l ipe 
F e r n á n d e z D í a z Caneca . Dicho 
p a b e l l ó n que consta de un solo 
cuerpo y piso, h a sido construido 
por la f irma R i c a r d o y F e r n á n d e z 
Abren , llevando un ha l l al centro 
y a su fondo una sala de c i r u g í a y 
otra' de P a r t o s . A d e m á s de u n a ' 
sala de e s t e r e l i z a c l ó n . contenien-
do diez y ocho cuartos con capa-
cidad para cuatro camas c ó m o d a -
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
V1Jos de V . «'ompartir como 
fílt0 ^ esa f ^ la n0ble' el 
l38 repro * / l e? ta une a todas 
íes ^ontrñ0!RnntaC10nes de 8 0 ^ d a -
^ f ^ t e r n . ^ Para que a d e m ^ 
a^clabie reanmhy. h a J 8ieml"-e un 
que tIenH. 10 de ^ P r e s i o n e s 
^ el a n , , f mejorar cada d í a 
hubo. DPr. 6 ^ " i v o c a d o que 
'abor e " 0 .(lue ^ gracias a la 
P ^ t W a y h o n r a d a . d e la 
(,as U s Centro M o n t a ñ é s , to-y los Jr*?\ ^ e l v a n a su lugar 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a ) 
par, ' " T 3 86 Unen ^ a b ^ -
baz «in L m ntOS en un apretado 
"an levantStÍnc:ón de credos. P"«-
^ necel-r ^ E d i f i c l ° Social , de 
«tros esidad Para unos y para 
Esta 
terés y ^ otras cosas de m á s I n -
Tontañe<,arnVecho p a r a ,a Colonia 
^ U s a n ^ J VC0 A ^ n l s f a t l v o Que 
22 en £ "te Se ^ P a ^ f - á el d ía 
p la fle8ta de L a T r ó p l c a l . 
"esta m o n Í a ñ e s e * - Que es-
bla tiene dos significados 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e de este C e n t r o A s t u r i a n o , r,e 
a n u n c i a , p a r a c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s s o c i o s , q u e el j u e v e s 
p r ó x i m o , d í a d o c e , c o n t i n u a r á , e n los sa lones d e l p a l a c i o d e l C e n -
tro G a l l e g o , la c e l e b r a c i ó n de la j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s -
t r a t i v a c o r r e s p o n d i e n t e a l t ercer t r imes tre d e l c o r r i e n t e a ñ o . . 
L a j u n t a d a r á c o m i e n z o a las o c h o de l a n o c h e , y p a r a pod' jr 
p e n e t r a r en el l oca l en q u e se c e l e b r e s e r á requ i s i to i n d i s p e n s a b l e 
p r e s e n t a r el r ec ibo que a c r e d i t e es tar a l c o r r i e n t e e n e l p a g o de ! G o n z á l e z R o d r í g u e z Sixto A b r o ó 
la nirt fa c ^ : » l i _ _ . j _ . - r . T r u j U l o . A n d r é s N ó b r e g a s , Fe l ipe 
Montes de Oca y Antonio R o d r í -
! guez, y de la que es Secretarlo el 
s e ñ o r F r a n c i s c o Santan 
rez; R a m i r o S u á r e z M u ñ i z ; Ma-
nuel C e r n u d a M a r t í n e z . 
Sa l idas: 
S e ñ o r e s : E m i g d i o S á n c h e z Gon-
z á l e z ; J o s é Con T e l e ñ a ; C r i s t ó b a l 
Ebra lnguez Morales ; A lvaro F e r -
n á n d e z V a l l e ; J u a n Manuel Mar i -
no Ba i l s c P a r d o ; Aure l iano B l a n -
co M e n é n d e z ; Mar iano A n í s T u -
ñ ó n ; R a m ó n D í a z T o r r e ; Bernardo 
F l o r e s F l o r e s ; T r i s t á n Qulrós Mo-
r á n ; Rolando L a b r a d o r G a r c í a ; R o -
sendo Solares H u e r t a ; Jaime Ber -
dera R o d r í g u e z ; Segundo Garc ía 
G o n z á l e z ; Pedro G o n z á l e z Castro; 
J o s é F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
Manuel G a r c í a M a r t í n e z ; Ju l io 
A n t u ñ a R o d r í g u e z ; Santos R o d r í -
guez B l a n c o ; Manue l S u á r e z Pr i e -
to; Gabino G á l v e z C h á v e z ; R a m ó n 
Nicieza A l v a r e z ; Danie l M é n d e z 
F u e n t e s ; Antonio Rublo B r a ñ a ; 
F e r m í n Mendoza R o d r í g u e z ; F r a n -
cisco F e r n á n d e z S u á r e z ; J o a q u í n 
G o n z á l e z V i l l a r ; F é l i x C u ' Alvarez , 
J u a n G u t i é r r e z F e r n á n d e z ; J o s é 
R . Vega G u t i é r r e z ; J o s é Iglesias 
F e r n á n d e z ; R a m ó j i F e r n á n d e z L l a -
no ( fa l l ec ido) . 
D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Parae l p r ó x i m o s á b a d o , 14 de 
los corrientes, se anuncia por la 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a , l a Convocato-
r i a para la subasta de dos nue-
vos y hermosos Pabellones que han 
de construirse en terrenos de su 
casa de s a l u d . S e r á n é s t o s los de 
Hidroterapia y Operados, en cu-
ya c o n s t r u c c i ó n no se o m i t i r á de-
talte alfeuno, para que los mismos 
sean modelos en su clase y e s t á n 
a la a l tura de los mejores de E u -
ropa . Actualmente se construyen 
los de A d m i n i s t r a c i ó n y E n a g e n a -
dos, cuyas obras se encuentran 
muy adelantadas; con la construc-
c ión de estos cuatro e s p l é n d i d o s 
pdlfifionrs se completa el hermo-
so plano de la Quinta de Salud de 
los C a n a r i o s . 
L a t e r m i n a c i ó n de los mismos 
se espera que sea para fines del 
mes de marzo del a ñ o p r ó x i m o ,y 
l a I n a u g u r a c i ó n oficial se UevarA 
c. cabo en e P m e s de ahri l , lo que 
d a r á motivo para la ce l ebro^ióp 
de grandes festejos, por conuli-
tu ir este gran paso de KVfcc'c'S 
una de las m á s l e g í t i m a s aspira-
clunea de ruantos componen la 
entidad c a n a r i a . 
L a C o m i s i ó n de Obras que inte-
gran los est imados s e ñ o r e s Juan 
la c u o t a s o c i a l , y e l c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 9 de N o v i e m b r e de 1 9 2 5 . 
E n r i q u e C i m a , 
S e c r e t a r i o . 
C 10230 a l t . l a jr 12 nov, 
aTorres , 
t rabaja r o n verdadera act lvidl d 
eiT todos los asuntos que se rela-
cionan con su importante cometi-
do. * 
R e f i r i é n d o n o s a l Concurso de 
I n s c r i p c i ó n que con tanto acier-
to ha sabido organizar l a S e c c i ó n 
de Propaganda, de la que es muy 
digno Presidente el incansable 
luchador Don A n d r é s N ó b r e g a s , ha 
sido en estos d í a s engrosado con 
un crecido n ú m e r o de boletas, puv>s 
los laboriosos Representantes a la 
Asamblea, que de todas partes ae 
l a I s l a han llegado en estos d í i s 
para celebrar su s e s i ó n ordinar ia 
reglamentarla , ban querido demos 
trar una vez m á s , e l amor que 
sienten por su I n s t i t u c i ó n laboran 
do constantemente, siendo todos 
portadores de gran cant idad de 
nuevas inscripciones, h a b i é a i d o s e 
distinguido en primer t é r m i n o , e l» 
activo canario s e ñ o r Antonio B r a 
vo Fernández ' , Representantes por 
M o r ó n , que e n t r e g ó c u a r e n t a ins-
cripciones, pertenecientes a la De-
l e g a c i ó n cuya representi c i ó n os-
t en ta . 
L a s e s i ó n celebrada en estos 
d í a s por la Asamblea de Represen-
tantes, de la que es muy digno y i 
querido Presidente el valioso ca-
naiiio s e ñ o r Domingo S á n c h e z 
Díaz , ha sido en extremo laborio-
sa , y de los importantes acuerdos 
adoptados nos ocuparemos en n ú e s 
tra e d i c i ó n de m a ñ a n a . 
No puede ser m á s halagadora 
la marcha tr iunfa l que sigue la 
s i m p á t i c a Colectividad C a n a r i a , 
cuyo progreso y desenvolvimien-
to se ha puesto de manifiesto en 
esta s e s i ó n de la Asamblea , que 
ha tenido tres d ías de d u r a c i ó n , 
habiendo aumentado de manera 
considerable el T iúmero de vsus 
componentes, reflejo fiel del au-
mento de asociados en estos úl 
timos t iempos. 
A l enviar a todos nuestra feli-
c i t a c i ó n por l a buena labor desa-
rro l lada en este p e r í o d o de su go-
bierno, cuyos buenos resultados 
se traducen en progresos para la 
entidad que dignamente represen-
tan, lo hacemos t a m b i é n , a l bien 
querido Presidente Genera l de la 
A s o c i a c i ó n s e ñ o r Antonio Ortega 
M a r t í n e z , cuya labor, secundaria 
de manera muy plausible por cu^n 
tos le rodean, d e j a r á en la histo-
r ia de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , es-
crita con letras de oro, una de 
sus p á g i n a s mas bri l lantes , lo que 
c o n s t i t u i r á un l e g í t i m o orgullo pa-
ra todos los entusiastas hijos de 
las Is las Afortunadas . 
L A E S T U D I A N T I N A D K L A J U -
V J b . V l l D M O V I A X K S A 
Todos loa que hemos o í d o tocar 
a la E s t u d i a n t i n a de la Juventud 
M o n t a ñ e s a , estamos convencidos 
que nunca en la H a b a n a se dió 
un homenaje con mayores m é r i -
tos. Es to s e r á un impulso ' m á s 
que contribuya a rea f i rmar el en-
tusiasmo de los j ó v e n e s que com-
ponen el cuerpo de la m i s m a . 
E l Pr inc ipa l de la Comedia , la 
noche del 19, que es l a fecha fi-
jada para el homenaje, l u c i r á es-
p l é n d i d o . Se a d o r n a r á especial-
mente que s e r á una nota m á s de 
color en la noche. 
E s casi seguro que, con el pro-
grama que cuenta la E s t u d i a n t i n a 
para esa noche, los palcos y lune-
tas se agoten. L o s que t A g a n 
pensado asist ir , deben sol icitarlas 
con tiempo — a n t i c i p a d a m e n t e . — 
De lo contrario tal vez luego pro-
testen indignados, por 'hal larse 
todo él teatro vendido. 
L a obra de M a r t í n e z S ierra . 
"Amanecer'", será puesta en esce-
na por l a c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l . 
L a rondalla del gran t r a s a t l á n t ' c n 
e s p a ñ o l "Cr i s tóba l C o l ó n " , ejecu-
tará las m á s delicadas piezas ds 
su repertor io . Y a conocemos la 
rondal la y sabemos que es algo ! 
maravi l loso . Art is tas escogidos y | 
m ú s i c a escogida. Todo excelente. 
S e g u i r á un extenso acto de con-
cierto, lleno de a t r a c c i ó n . 
'Esa noche t a m b i é n se Impon-
drá la corbata, obsequio de la J u -
ventud M o n t a ñ e s a a la bandera de 
la R o n d a l l a del " C r i s t ó b a l C o l ó n " . 
E s t o e s t á a cargo de la bella se-
ñ o r i t a Nena de la I l i v a , m a d r i n a 
de la bandera de la Sociedad. C a n -
t a r á canciones, en c a r á c t e r , l a 
a m a b i l í s i m a y graciosa n i ñ a Ma-
tilde R . Codon. L a E s t u d i a n t i n a 
de la Juventud, b r i n d a r á al p ú -
blico sus mejores piezas, sin que 
falten los encantadores pot-pou 
rr i t s de la t l e r r u c a . 
E l d ía 19, s e r á , a no dudarlo, | 
una gran fiestga para los m o n t a ñ e - j 
ses . ' 
( E N T R O C A S T E L L A N O 
Movimiento de enfermos habido 
en la C a s a de Salud "Santa T e r e - ! 
sa de J e s ú s " , durante el d í a de 
ayer: 
E N T R A D A S : 
Josefa G o n z á l e z ; Benigno Gon- ¡ 
z á l e z ; M a r í a Camaple i ta ; L u i s a 
G o n z á l e z ; Dolores Hev la y Fe l ipe | 
F e r n á n d e z . 
A L T A S : 
Antonio Gal lego; Fe l ipe R o m e - j 
ro; Hi lar lo G o n z á l e z , J 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A media noche, por las m a ñ a n a s , 
d e s p u é s de merendar, los n iños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
C u r a el dolor de ni u d as más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los n iños . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
B A N Q U E T E A L S E Ñ O R A V E L I N O 
G O N Z A L E Z 
Nuevas adhesiones al Banquete 
del s e ñ o r Avel ino G o n z á l e z , P r e -
sidente de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio, s e ñ o r e s 
Marcel ino C a n t e r a ; Presidente p . 
s . r . del Casino E s p a ñ o l ; J o s é 
L . F e r r e r ; E d u a r d o F o n t a n i l l s ; 
F é l i x P a g é s ; F e r n a n d o M é n d e z 
Capote; L u i s P . R o m a g u e r a ; J u -
lio C . P ineda: J o s é A . H e r n á n -
dez; Justo J . Campuzano; J o s é 
Sampedro; L u i s H e r n á n d e z ; M a -
rio A l t u z a r r a ; Pedro G a r r i d o ; 
L u i s F a r i ñ a s ; Gui l l ermo P í ; J o s é 
L o d o s ; Marcelino F r a g a ; E s t é b ; i n 
V . Cast i l lo ; Alberto M . P é ñ a t e : 
Adolfo G o n z á l e z ; Mario G . L e b r e -
do; Rafae l L l a n s ó ; J o a q u í n B a -
r a l t ; Othon Madar iaga; Gerardo 
G u t i é r r e z ; Alfonso P u l g ; G u í l l e r 
rao Sopo; Pedro A . Cast i l lo ; Be -
nifo D u r á n ; Car los Lomberg; R o -
drigo Alonso F l o r e s ; Manuel S i l -
ver Allegue; R a m ó n M a r t í n e z G u -
t i é r r e z ; A n d r é s L ó p e z B a r r o ; Ma-
nuel R o d r í g u e z ; Mateo Roca; M a -
nuel F u l g u e l r a s ; Diego Drenes; 
Angel P a r g a ; At i lano C o r r i p i o : 
Manuel Amenedo; Manuel P e ñ a ; 
J o s é L ó p e z Cas tro ; E m i l i o P é r e z : 
E d u a r d o P é r e z ; J e s ú s R o d r í g u e z ; 
Balblno G a r c í a ; Manuel B a s a n t a ; 
J o s é Ane iros ; Miguel Z a m o r a ; 
F a u s t i n o G a r c í a ; Arel lano y Men-
doza; Santiago S i e r r a ; Roberto 
Sml th ; Fernando Jurado C u b a s ; 
S e b a s t i á n R u i z ; .Sandalio F e r n á n -
dez; J o s é G . B e r m ú d e z ; Antonio 
Orbay; J . R o s ; Bernardino C r e s -
po; F r a n c i s c o M a r t í n e z ; J . Mos-
quera; Prudencio T o r r e s ; C á n d i -
do M a n a ñ a ; J u a n R e m i g i o ; J e s ú s 
F e n t a n ; J u a n L a b a d l e . 
S iguen abierta las l istas de a d -
hesiones en la S e c r e t a r í a G e n e r a l 
de la A s o c i a c i ó n . 
L a M o t e r i t a 
E l e g a n t e 
E n l o s p e q u e ñ o s d e t a l l e s s e c o n o c e n l a , 
p e r s o n a s d e . b u e n g u s t o . E s t a m o t e r a q u e 
a q u í s e v e i l u s t r a d a e s d e u n d i s e ñ o s e n c i l l o 
p e r o a r t í s t i c o y b o n i t o . E n e l e s t u c h e b e y u n a 
m o t a y u n p e i n e ; l o p r e c i s o p a r a q u e u s t e d 
p u e d a e m p o l v a r s e y m a n t e n e r s u c a r a f r e s c a 
y b e l l a . L a m o t e r a e s d e f o r m a c h a i » p a r a 
q u e a b u l t e p o c o e n l a b o l s a y e s s u m e m e n t e 
l i v i a n a . 
G o m o l o s C e p i l l o s F u l l e r , e s t a M o t e r a 
E l e g a n t e n o s e v e n d e e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
s i n o q u e s e c o m p r a ú n i c a m e n t e a n u e s t r o 
r e p r e s e n t a n t e q u e l o l l e v a r á a s u c a s a . £ 1 R e -
p r e s e n t a n t e F u l l e r s e c o n o c e p o r a l b o t ó n c o n 
l a m a r c a d e f á b r i c a q u e l l e v a e n l a s o l a p a . 
T H E F U L L E R B R U S H C o . O F C U B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 1 2 . — H a b a n a . 
S U C U R S A L E S : 
C a m a g u e y . — M a t a n z a s . — P i n a r d e l R í o S a g u a l a 
G r a n d e . — H a b a n a . — S a n t i a g o d e C u b a . 
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C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L , S U P R E M O 
R e c u r s o de l a Sociedad Comercia l 
" K o a i i g u e z , l^crez y Compai i ia", 
de esta p laza 
E n sentencia dictada a l efecto, 
la Sa la de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso-administrativo del T r i -
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de c a s a c i ó n que, 
por I n f r a c c i ó n de ley, Interpuso la 
sociedad de " R o d r í g u e z , P é r e z y 
C o m p a ñ í a " , del comercio de esta 
plaza, impugnando el fallo de ,1a 
Sa la de i d é n t i c a d e n o m i n a c i ó n de 
l a Aud ienc ia do la Habana , en los 
autos del juicio declarativo de ma 
yor c u a n t í a que, en cobro de pe-
sos, promoviera l a recurrente con-
t r a Pedro C á r d e n a s M e n é n d e z , pro-
pietario y vecino t a m b i é n de es-
ta c i u d a d . 
L a Audienc ia c o n f i r m ó el fallo 
del Juez de P r i m e r a Instancia del 
Norte que, declarando cbn lugar 
la e x c e p c i ó n de pago opuesta por 
la parte demandada, d e s e s t i m ó la 
demanda con las costas a cargo de 
la a c t o r a . 
K e c a r s o s in lugar 
L a s a l a de lo C r i m i n a l del pro-
b u n á l Supremo ha declarado * sin 
lugar el recurso de c a s a c i ó n inter-
puesto por el procesado Ernes to 
J o s é F e r n á n d e z L ó p e z , jornalero 
y vecino de esta ciudad, contra el 
fallo de la Sa la P r i m e r a de lo 
C r i m i n a l de la Audienc ia de la 
H a b a n a , que lo c o n d e n ó a la pena 
de 3 a ñ o s , 6 meses y 21 d í a s de 
presidio correccional , como autor 
de un delito de robo. 
Otro s in lugar 
T a m b i é n ha declarado jin lu-
gar la nombrada Sala de lo C r i m i -
nal , el recurso de c a s a c i ó n que es-
t a b l e c i ó el procesado Secundino 
Moreda R í o s , jornalero y vecino 
de Santa C l a r a , combatiendo el fa-
llo de 1^ Audipncia da aque 'H 
provincia , que lo c o n d e n ó a la 
pena de 4 meses y 1 día de arresr 
ro mayor, aomo autor de un de-
lito de e s t a f é . 
E X L A A U D I E N C I A 
Pleito de l a Hocieciad mercant i l , , nente: V a l d é s F a u l i , 
" V i u d a de Sí iu Pelayo e H i j o s " | Campos . 
Defensor: 
Un error en una o p e r a c i ó n arit-
m é t i c a , ptor la Insignificante can-
tidad de -diez centavos, ha dado 
lugar a la r e v o c a c i ó n de un fa-
l lo . 
F u é - é s t e dictado por el Juez 
de P r i m e r a Ins tanc ia del Sur , en 
los autos del juicio declarativo de 
menor c n a n t í a que, en cobro i n e n t e \ ™ V a m 7 s " ^ l i Defensor 
J o s é B r a c i a , por estafa. Ponen-
te: Montero. Defensor: P o l a . 
Antonio C a b r e r a , por i n f r a c c i ó n 
L e y Drogas . Ponente: Montero. 
Defensor: A l f o n s o . 
L u i s Garc ía , por es ta fa . Ponen-
te: Madr iga l . Defensor: G u e r r a . 
S^la T e r c e r a 
Vicente Azcuy , por les iones, Po-
pesos, promoviera la sociedad mer 
canti l " V i u d a de San Pelayo e 
Hijos" , del comercio de esta pla-
za, contra el carpintero Clodomi-
ro Tr igo E s t e v e z . 
Aedo . 
Alberto H e r n á n d e z , por robo. 
Ponente: A r a n g o . Defensor: L o m -
b a r d . 
Anc! fV) Abel la , por amenazas . E l Juez , declarando con lugar N - , , . ' . „ ' v, . " , i j ^ j "onente: A r a n g o . Defensor: R i -la demanda, condeno a l demanda- ^ % 
do a pagar a la actora la cant idad 
ttUNAljAfllUfiJNaXJS l'.N F L 
P R E M O P A R A H O Y 
Sa la do lo C r i m i n a l 
H a b a n a : E m i l i a Díaz , por hur-
l o . Pqnent.e: P a l m a . Defensor: 
F e r n á n d e z . 
P i n a r del R í o : Franc i sco Mayo, 
ñor In fracc ión del C ó d i g o P o s t a l . 
Ponente: Bordenave . Defensor: 
H . Stolongo. 
, H a b a n a : Pedro García-, por dis-
p a r o . Ponente: A z c á r r a t e . Defen-
sor: GIberga . 
Sala de lo C i v H 
Habana: Cesar Manresa. contra 
Fe l ipe R i v e r a L e ó n . Ponente: Ccr 
vantes . L e t r a d o : Mcsjiresa. 
Santa C l a r a : Antonio Moraga 
contra E v a r i s t o C a v a d a . Ponente: 
F i g u e r o a . 
H a b a n a : U . A l onso Coles, c o n -
tra Car los Alzugaray y L a v a g g l . 
Ponente: Por tuondo . L e t r a d o : E s -
pino y B u s q u e t . Procuradores: 
I l las y M i r ó . 
H a b a n a . F r a n c i s c o lArteaga. 
contra J r Pérez- F e r n á n d e z . 
Ponente: Portuondo . L e t r a d o : A l -
decoa. Procuradores : Arroyo y 
P u z o . 
F r a n c i s c o F e r n á n d e z , por robo. 
Ponente: A r ó s t e g u i . Defensor: 
A r g u d í n . 
S A L A D E L O C I V I L 
de 914 pesos, 33 centavos; pero 
la Sala de lo C i v i l de la Audien-
cia, resolviendo el caso en ape-
l a c i ó n , revoca el fallo citado, j o r -
que la» cant idad que debe pagar i Centro . Oscar Regalado, con-
el demandado o l a actora es l a ¡ t r a Genaro G u t i é r r e z . Ponente: : 
de 914 pesos, 43 centavos, es d e - Í Z a y a s . L e t r a d o : A g u i r r e . Procu-
cir, 10 centavos m á s que lo resuel -
to por el J u e z . 
A c u s a c i ó n re t i rada 
Nuestro estimado c o p i p a i í e r o en 
el periodismo, el culto, joven L e -
rrero, r e t i r ó 1 a a c u s a c i ó n por nc 
ro, se acaba de conquistar un nue 
vo triunfo profes ional . 
L o ha obtenido en la causa ins-
truida a l procesado Domingo Pan-
toja, un individuo que tiene ante-
cedentes penales, apreciables en la 
causa dé re ferenc ia . 
P a r a P a n t o j a solicitaba el Mi-
nisterio F i s c a l en sus conclusio-
nes provisionales , en concepto de 
autor de un delito de rapto con 
la agravante de R E I N C I D E N C I A , 
2 a ñ o s , 11 meses y 11 d ía s de pri -
s ión correcc ional ; arguyendo el 
doctor Portocarrero , . en las stiyas, 
la inexistencia del delito referi-
do . 
Pues bien: la tesis del defensor 
es la que ha prevalecido, puesto 
que el representante de l a socie-
dd ayer tarde, en el acto del j u i -
cio oral verificado ante la Sa la 
T e r c e r a de lo C r i m i n a l , aceptan-
do el cr i ter io del doctor Portoca-
rrero, e t i ó la a c u s a c i ó n , po no 
haberse comprobado la culpabil i -
dad de t a n t o j a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A A U -
D I K N í l , \ P A R A H O Y 
L u i s C l a s í n g por D e f r a u d a c i ó n 
a la A d u a n a . Ponente: B e t a n -
court . Defensor: R o i g . 
Alberto P é r e z y otros, por De-
f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a . Ponente: 
G a r c í a . Defensor: Sard inas . 
Mart ín T a l p a r , por I n f r a c c i ó n 
Pos ta l . Ponente: L e ó n . Defensor: 
Giberga . 
Mac Goman, por estafa. Ponen-
te . L e ó n . Defensor: C a s a d o . 
Gui l l ermo D í a z , por h u r t o . Po-
nente: L e ó n . Defensor: P a d r o l . 
S a l a Soguiida 
J u a n R a m o s , por robo. Ponen-
te . Montero . Defensor: M a n r i l . 
J e s ú s F e r n á n d e z , por i m p r u -
dentecia. Po-onte-: \ i on tero . De-
fensor: V a l . | , 
Ignacio C h i . por i n f r a c c i ó n L e y 
Drogas . Ponente: Madr iga l . , De-
fensor: V a l d é s . 
At i lano Mediavi l la . por infrac-
c ión L e y Drogas . Ponente: Madr i -
ga l . Defensor V a l d e s . 
Mario Cabrera , por les iones . Po 
radores: Regalado y R o m a y . 
A u d i e n c i a . . Mercadal y Compa-
ñía , contra r e s o l u c i ó n del Pres i -
dente de l a R e p ú b l i c a . Ponente: 
Z a y a s . L e t r a d o s : B a r c e l ó y R o j a s . 
Procuradores : I l l a s y G r a n a d o s . 
A l m e n d a r e s . J u a n Cruz , con-
tra B e n j a m í n L u c h u g a . Ponente: 
Z a y a s . L e t r a d o : G o n z á l e z . Pro-
curador: D a u m y . 
San Anton io . F e r n a n d o Chavez1, 
contra F l o r o L e ó n . Ponente: Z a -
yas . E s t r a d o . F i s c a l . 
Oeste . .Bas i l i o D í a z , contra Jo-
s é A r e n c i b i a . Ponente: Z a y a s . E s 
trado. 
S u r . E m p r e s a M a r t í t i m a B a -
con, contra Sociedad G r a n e l y Pe-
r o i r a . Ponente: Z a y a s . L e t r a d o s : 
Montes y A n g u l o . Procuradores : 
F e r r e r y E s p i n o s a . 
Centro . B a n k e r s T r u s h . contra 
Hi jos de L a d i s l a o D í a z . Ponente: 
Z a y a s . L e t r a d o s : P ichardo y Men 
doza. P rocu rad ores : R o c a y Spí -
n o l a . 
Oeste: B e r n a r d o Mesa, contra 
J u n t a L i q u i d a d o r a del Banco E s -
p a ñ o l de la I s l a de C u b a . Ponen-
te: Za^as . L e t r a d o s : A n g u l o . Pro 
curador: U d a e t a . 
Oeste ^ I n é s B a z á n , ^contra el 
E l s t a d o . ' Ponente : Z a y a s . E s t r a 
do. F i s c a l . ' 
C O N E L J N V I E R l f 
S E R E C R U D E C E E L A S M A 0 
A H O G O 
E l asma o ahogo es una a f e c c i ó n 
que atiífca durante todo el a ñ o pe-
ro es sabido que en el invierno se 
recrudecen sus ataques. 
P a r a evitar eus sufrimientos y 
curarse radicalmente, hay. que so-
metree sin perder tiempo a su cu-
r a c i ó n por medio del Remedio I n -
diano para el a sma. 
E l Remedio Indiano para el as-
m a es una medicina que se ha he-
cho especialmente para c u r a r el as-
m a ; no es por tanto un c ú r a l o 
todo. 
Desde que el enfermo empieza a 
I tomar las pr imeras dosis, encuen-
! t ra un al ivio y bienestar que se 
a c e n t ú a cada d ía , hasta que con el 
uso de varios frascos (^ueda com-
pletamente curado. 
E l Remedio Indiano para el as-
ma se vende en todas i a s farma-
cias de C u b a . 
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" M I H E R M A N O Y Y O " E N E L " T E A T R O P R I N C I P A L " 
Indiscutiblemento l a onra que 
m á s ha gustado en la ac tua l tem-
porada de invierno del teatro P r i n -
cipal de la Comedia es l a deliciosa 
p r o d u c c i ó n q u i n t e r í a n a "Mi her-
mano y yo," comedia o r i g i n a l í s i m a 
de los dos c é l e b r e s autores . 
E n "Mi hermano y yo" h l canza 
un triunfo rotundo el gran actor 
del Pr inc ipa l J e s ú s T o r d e s i l l a s . 
L a h o m o g é n e a y disc ipl inada 
C o m p a ñ í a del coliseo de la calle de 
A n i m a s da a la bella obra de los 
hermanos S e r a f í n y J o a q u í n A l v a -
rez Quintero una notable interpre-
t a c i ó n . Socorro G o n z á l e z , E m i l i a 
del Cast i l lo , R o s a B l a n c h , B e r r i o , 
etc., evidencian sus bri l lantes cua-
lidades y se hacen acreedores a 
las alabanzas y a los aplausos del 
respetable. 
L a E m p r e s a presenta la referida 
comedia dg los salados saineteros 
sevil lanos con gran propiedad. 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda y 
abono, un estreno: la comedia " L a 
virgen ba lanceante ." 
" L a v irgen balanceante", no nos 
equivocamos a l augurar lo , queda-
rá en el car te l muchos d í a s para 
deleite de los aficionados a l teatro 
jocoso. 
E l programa de l a m a t i n é e del 
s á b a d o , fiesta de a l ta elegancia, 
s e r á muy sugest ivo. 
J E S U S T O R D E S I L L A S , notable 
actor de l P r i n c i p a l de l a Comedia, 
que esta noche nos v o l v e r á a de-
le i tar con su miagn í f í ca c r e a c i ó n 
de Don Aqui les do l a coinedia de 
los hermanos .Quintero, " M i her-
mano y yo," que se r e p r e s e n t a r á 
por ú l t i m a vez en l a temporada. 
D O S E S T R E N O S E S T A N O C H E E ó " P A Y R E T " 
P a r a la f u n c i ó n nocturna, el se-
ñ o r de Podrecca, soberano creador 
de estos p e q u e ñ o s | m u ñ e c o s , que 
tanto nos admiran , y deleitan, ha 
dispuesto dotí estrenos: " L a s fu-
rias de A r l e q u í n , " escena l ír ica 
con v e r s i ó n p o é t i c a de L u i g i OrsI-
n i ; m ú s i c a de Adr iano L u a l d l — e l 
gran compositor moderno y respe-
tado c r í t i c o de " I I S é c o l o " de Mi-
l á n — y un boceto e s c e n o g r á f i c o del 
gran R o v e s c a l l i . Y la ó p e r a de 
Ross in i , " L a o c a s i ó n hace a l la -
d r ó n , " que es la pr imera ó p e r a es-
cr i ta por aquel genio mus ica l que 
m e r e c i ó el t í t u l o de " E l cisne de 
P e s a r e . " ' , 
L a pr imera es una nota c o l o r í s 
ta, breve, s i n t é t i c a m o d e r n í s i m a , 
escrita sobro el eterno motivo d.el 
amor, y con dos de los f iguras m á s 
conocidas de la v i e j a f a r s a : "Co-
lombina" y " A r l e q u í n . " 
L a segunda es una ó p e r a bufa, 
sencil lamente deliciosa, con m ú s i c a 
perfectamente "ross in iana ," que 
tiene su sello c a r a c t e r í s t i c o , de l i -
gereza, de i n s p i r a c i ó n y de gracia . 
Constituye una cur iosa nota é s 
ta del estreno de la p r i m e r a ó p e -
ra de Ross in i , que nunca le agra-
d e c e r á bastante a Podrecca e l^di 
lettante habanero. 
L A F U N C I O N I N F A N T I L D E L A S 5 H O Y 
Hoy, jueves, hay en el Teatro 
P a y r e t u n a f u n c i ó n vespert ina, la 
de costumbre, a las cinco, dedica-
da a los p e q u e ñ o s espectadores. 
T a n d a de n i ñ o s y. en Teatro de 
N i ñ o s , tiene la v i r tud é s t a de que 
para la c h i q u i l l e r í a se elige un 
programa especial a base de obras 
de eminente c a r á c t e r c ó m i c o . 
" L a u r r a c a ladrona" de Ross i -
ni , tan justamente celebrada por 
su humorismo es la obra grande 
del programa, que completan los 
cuadritos y actos tan chispeantes 
y gratos de " L a Seraf ina ," B i l B o l 
B u l , los Azabaches, e t c . , y el Con-
cierto de C á m a r a y S a l o m é . 
L o s precios tanto para é s t a co-
mo para la f u n c i ó n nocturna son 
a base de un peso la luneta , sesen-
ta centavos la butaca y seis pesos 
los palcos. 
L o s n i ñ o s en ter tu l ia s ó l o pa-
g a r á n una peseta. 
C O N C I E R T O T I P I C O C U B A N O 
P a r a las diez de l a m a ñ a n a del 
primer domingo de Dic iembre, se 
anuncia un Concierto T í p i c o C u -
bano, organizado por E r n e s t o L e -
cuona. 
E l é x i t o de esa fiesta e s t á ase-
gurado. 
L e c u o n a nos tiene acostumbrados 
a grandes audiciones musicales . 
L o s dos ú l t i m a m e n t e ofrecidos, en 
Payre t y el Nacional , con m ú s i c a 
cubana, resul taron e s p l é n d i d o s . 
E l programa del concierto pró-
ximo es el s iguiente: 
P r i m e r a parte 
D a n z ó n , per la orquesta que di -
rige el maestro Gonzalo R o i g ; 
¡ P o r q u é me has hecho l l o r a r ! ; 
( S e r e n a t a ) ; V a l s tr iste; Aquel los 
besos ( I m p r o m u ) ; ¡ A n d a r ! ( D a n -
z a ) , E . L e c u o n a . 
G u a j i r a s ( P o p u l a r ) , cantadas por 
Adolfo Colombo. 
E l fondo de la copa ( L i e d ) S . 
de Fuentes ; ¿ Y t ú q u é has hecho?, 
(bo lero) . D e l f í n ; Cinco Danzas 
Cubanas : Rape l l i T o i ; A d i ó s a C u -
ba, I . Cervantes ; Ignacio , M a r í a 
Cervantes; Picotazos, E l Velor io , 
I . Cervantes . 
Solo de piano: s e ñ o r a M a r í a C e r -
vantes de A u l e t . 
Mosaico Cubano, arreglo , L e -
cuona . 
Sol istas: s e ñ o r a A m p a r o F e r n á n -
dez de C h i p m a n ; s e ñ o r i t a s : R i t a 
Agost ini y H i l d a G ó m e z y coro de 
s e ñ o r i t a s . 
Segunda parte : , 
D a n z ó n , por la orquesta. F u n e -
r a l ( L i e d ) , ¡Se f u é ! ( b o l e r o ) , ¡ C o -
E L P O R Q U E . . . 
S i los banqueros. Irs hacendados y los c a p i t e l í i * * han elegido núes-
tro reparto para fabricar sus residencias, indudablemente es por en^ 
contrario el mejor, y el m á s atendido. A - e l l o se debe y no a otra 
rosa la demanda de nuestros solares, hasta el extremo de solo que-
darnos 12 en la Quinta Avenida, los cuales desde el d í a quince serán 
aumentados a los siguientes precios: 
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$18.00 vara . 
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19.00 vara . 
18.00 vara . 
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U N A S C U C H A R A D A S " L A C H I C A D E G A T O " 
SI son de Sanabogo, la medica-
c i ó n del asma, c a l m a n el acceso, 
s i se repiten a l iv ian tan notable-
mente que el m á s inveterado a s m á -
tico prosigue el tratamiento y que-
da satisfecho en definit iva. Sana-
hogo es la m e d i c a c i ó n del asma, to-
m á n d o l a a tiempo se evitan acce-
sos. 
A l t . 2 nov. 
r a z ó n no pidas m á s ! ( c a n c i ó n ) , E . 
L e c u o n a . 
Sones y boleros, > ejecutados al 
piano y cantados por M a r í a C e r -
vantes . . 
E r e s tu ( c r i o l l a ) , G . R o i g ; ¡ C o -
r a z ó n ! ( L i e d ) ; S . de F u e n t e s ; C o n 
las a las rotas, (bolero) D e l f í n , 
T r e s danzas cubanas: Mis tr iste-
zas, ¿ P o r q u é te v a s ? , ¡ Q u é r i s a 
me da! E . L e c o u n a . ^ 
Solo de piano: E r n e s t o L e c u o n a . 
Con la c o o p e r a c i ó n de las s e ñ o -
r a s : M a r í a Cervantes de Aule t ; A'-"-
paro F e r n á n d e z de C h i p m a n ; M a r í a 
F a n t o l i de C a r r a s c o ; í-.oñoritas T o -
maaita N ú ñ e z , Dora O'iel , R i t a 
Agost ini , Ros i ta A l m a n z a y I l i l d a 
G ó m e z ; y los s e ñ o r e s Alberto M á r -
quez; Adolfo Colombo y Gustavo 
Carrasco y un coro de cien s e ñ o -
r i t a s . 
Pueden pedir las local idades a l 
T e l é f o n o U 4 5 1 1 . 
Se h a s e ñ a l a d o para e l p r ó x i m o i 
m i é r c o l e s , 18, l a c e l e b r a c i ó n en el 
Teatro P r i n c i p a l de la Cofnedia de 
la f u n c i ó n de gala organizada en 
homenaje a las siete s e ñ o r i t a s que 
resul taron tr iunfadoras en el con-
curso de belleza celebrado por el 
p e r i ó d i c o " E l M u n d o . " 
E n «1 programa f i g u r a r á la re-
prisse de " L a chica del gato," obra 
de Carlos Arn iches , que ha gusta-
do, y gusta, en todas partes que se 
representa . Y en prueba de lo que 
decimos recordaremos en el pasa-
do mes de octubre, " L a chica del 
gato" f u é estrenada en P a r í s , en1 
el Teatro F e m i n á , por Catallu) 
B á r c e n a s , gustando extraordinaria' 
m e n t ó a l a cr í t i ca y al público di | 
la V i l l a L u m i é r e . 
M a r í a Herrero hará el "róle" 
la protagonista, y Jesús Tordeíi-| 
l ias c a r a c t e r i z a r á el tipo de "1 
t o n e s . " 
L a E m p r e s a presentará la co-| 
media con gran propiedad. 
Otros n ú m e r o s muy interesantes] 
c o n s t i t u i r á n el programa. 
Y a e s t á n a la venta las localida-j 
des en la, contaduría del Prin<| 
c l p a l . 
C A M P O A M O R : " E L B A N D I D O D E L A S I E R R A " 
L a obra escogida para la f u n c i ó n 
de hoy en el Teatro Campoamor, 
constituye uno de los m á s bri l lan-
tes exponentes del teatro e s p a ñ o l 
c o n t e m p o r á n e o . 
E s original de L u i s FernándeJ í 
A r d a v í n , el joven e i n s p i r a d í s i m o 
poeta, y ostenta el t í t u l o de " E l 
bandido de la S i e r r a . " 
E l papel a que da vida la s e ñ o r a 
L a d r n de G u e v a r a , P a u l a , hace 
digno "pendant" con el de su com-
p a ñ e r o en triunfos, R a f a e l R ive -
lles, que tiene a su cargo el r ó l e 
de Sa lvador . 
H e a q u í el resto del reparto de 
" E l bandido de la S i e r r a . " 
F u e n s a n t a : Crist ina Ortega.. 
A n d r e a : Ade la Carbone. 
J u s t a : Patrocinio Rico. 
H i p ó l i t o : Ignacio Evans. 
Mart in i l l o : J u a n R . Boi», 
Sa turn ino : Alberto Miquel, 
T r a m p o l í n : F e m a n d o Porretón. 
B l a s : M a r t í n ' V a r a . 
J u a n : Gonzalo V i c o . 
D e ^ n l á n : Angel Alcaraz. 
L o s precios que rigen son popu-
lares : a base de un peso la lunet» 
y ochenta centavos el precio de la 
bu taca . 
E l s á b a l o , estreno de "Lar1 , 
s a , " h e r m o s í s i m a comedia de l^l 
hermanos Quintero . 
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esde que la poderosa Empresa 
Británica d e c i d i ó distribuir su 
famosa gasolina 
en la Isla de Cuba , la se l ecc ión del 
medio de transporte no ofrec ió la mafl 
ligera duda. 
fl mejor producto s e r á distribuido 
por el mejor Camión. 
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;en son popí' 
leso la luneU 
precio de li 
de "La prl 
aedia de 
mtco^ y o t r r p r o v i n c i a 3 u a ' 
mixa&S ^ H m a r n o t i c i a s recibidas 
• ' • • L a s u"1™38 " refieren a una 
ñ L u n r p e c a d o a l precio do 
m £ in Jue constituye 10 cen-
• •2S5, m á s Por Quintal comparado 
t 0 las v e n í a s anteriores. 
ÍIDD i fpcha no se ban be-
I H a S n U s deT Pescado cogido du-
|ell0 ventas ne P y t 
F u t 6 ^ d r á hacerse embarque a l -
B000 P ^ este pescado porque no 
B1110 f r f r á en condiciones para 
M eDnn?taci6n basta mediados del 
la ^ p o r t a c i ó n t.,camente toda l a 
• e s actn* '(ioV8i se encuentra en. • o t a Pescadora de la .provin. 
| s ^ ^ í r o m e d í o de pesca real i -
• a y n iSs grandes Bancbs se es-
K d 0 en * a i a cantidad de 
l i m a ^ue j^íal^s L a s ^mbarcacio-
•a iOO ^ " " i ^ e ñ a s , cencidas en la 
¿ e s más peguen de <IThe 
M i d u s t r i a p yeB8eis", ban becbo 
fellaud L u l ® - - l d a y es muy proba-K n a buena cogm ^ iofl puertoa ^ 
K l e que ^ f l ^ n d e s cantidades de 
provincia gia" 
• ^ ^ ^ p r c a d o s de las I s las Ocal-
I L0^ ! ! han debilitado conside-l e n t a l e s se ^ n ^ ^ l m e n t e Io8 de •ablemente e ^ ^ a 
» « b a 5 I Puerto Rico ban sido 
K o m p r r P 8 dudoso que en un futuro 
P ^ ^ ' o e s í e mercado tenga una 
l ? r 0 X 1 £ n favorable. L o s mercados 
feT^dí^rasil han sido abarro-
K e ! con grandes c o n s i g n a c i ó n 33 
B a d n J S y Por ahora se hace I m -
B 6 0 1 ? ^ realizar transacciones con 
•posible reau d0B de l a c09ta 
irU0Stfl del B r a g ü ha existido una 
i Nort! demanda, la cual ha sido 
* buen^roor N ¿ w foundland. por 
ate«! tir en esta Plaza de HaUfax. 
T . a e de pescado que a l l í se con-
la Pn los mercados europeos se 
S T V i e ? t o cambio favorable, par-
Il0tHiflrmente en I ta l ia donde el 
o monetario e s t á mejorando 
^latinamente y a pesar de q;ao 
P!h oxiste que lo demuestre a Í03 
S S r e s ' d e este P ^ d u c t o una 
'Jtura reacción en cuanto a los 
;r cios a que ba de venderse, j a 
S siguro que las operaciones áe 
X a durante este o t o ñ o contmua-VTTcon la misma Intensidad. 
PESCADO E N E S C A B E C H E 
Casi todo el pescado en escabe-
,he de estas provincias m a r í t i m a s 
v de New Foundland, se exporta a 
la- Islas Occidentales. L a inmensa 
mayoría de las ó r d e n e s han sido 
atendidas por Newfoundland y se 
estima, teniendo en c o n s i d e r a c i ó n 
que la pesca de sardinas y "mR«ke-
rei" ha sido muy escasa que en lo 
futuro es posible que no baya su-
ficiente peacado en escabeche en 
almacén para el consumo normal 
de las Islas mencionadas. Se espe-
ra, sin embargo, que las sardinas 
en vista de la escasez que se ba 
notado duante el pasado se encuen-
tre en abundancia en las costas 
de Nueva Escocia en el o t o ñ o ac-
tual. 
L A N G O S T A S 
La pesca de la langosta se ha 
autoriaado en alguna de las costas 
de New Brunswick, Nueva E s c o -
lia y las Islas de P r í n c i p e Alberto, 
pero los resultados basta el pre-
sente no han sido del todo satis-
factorios. Si bien es verdad que ta l 
siiuación es muy desagradable pa-
ra los pescadores y las f á b r i c a s d2 
conservas que se encuentran en 
M jurisdicción, es probable quo 
tal estado de cosas resulte en be-
neficio de este comenclo porque 
«a gran producción en los mencio-
nados lugares pudiera contribuir a 
empeorar el mercado del mencio-
nado producto que no se encuen-
tra actualmente en buenas condi-
ciones. L a s i tuación en el otro la -
do del Atlánt ico e s t á ta l como se 
encontraba hace poco, existo suf i -
ciente cantidad a l lá y a d e m á s , la 
temporada de pesca e s t á a l c e r r a r s e 
uentro de un mes, la demanda ce-
sará p r á c t i c a m e n t e — h a s t a que los 
j as de fiesta Be terminen__y tan 
jronto com las operaciones actua-
les se concluyan, no se p o d r á es-
^rar ninguna actividad basta el 
mes de enero las cantidades que 
actualmente se encuentran en la lo-
calidad no son muy grandes, pues 
la mayor parte de eso pescado es-
tá ya en los mercados de consumo 
donde el precio se ha sostenido re-
lativamente bueno pero con tenden-
cias a debilitarse. 
G R A N A U M E N T O E N L A P R O -
D U C C I O N D E P E S C A D O 
U n aumento constante del valor 
de la p r o d u c c i ó n del pescado d t l 
C a n a d á se demuestra en la e s t a d í s -
tica de la industr ia durante el a ñ o 
de 1924 publ icada recientemente en 
O t t a w a . E l va lor total del pescado 
en el a ñ o de 1924 f u é de pesos 
44.534.235 mientras que en el a ñ o 
de 1923 f u é de $42.565.545 y en 
el a ñ o anterior de 1922 f u é de 
141.800.210. E s t e tot^l representa 
el va lor del producto en el merca-
do que incluye; pescado fresco pre-
parado en el p a í s , y en las distin-
tas f á b r i c a s de conservas . E l sa l -
m ó n a d q u i r i ó en el mercado un 
precio de $13.784.020; el robalo 
$5.878.870, el bacalao $5.443.814 
y las langostas $4.169.171. E l en-
vase de s a l m ó n f u é el mayor re-
gistrado en la historia de l a indus-
t r i a alcanzando 1.749.068 ca jas de 
481 l ibras cada una , l a s cuales 
comparadas con 1.616.157 cajas del 
a ñ o de 1919 que f u é el que m á s se 
a p r o x i m ó a esa p r o d u c c i ó n , pone 
en evidencia una diferencia, o Jo 
que es lo mismo, un aumento de 
132.911 ca jas . B r i s t i s h . Columbia 
f u é la pr imera de las provincias con 
un valor en la p r o d u c c i ó n de pe-
sos 21.257.567, habiendo aumenta-
do como se comprueba non la pro-
d u c c i ó n de 1923 que f u é de pesos 
20.795.914. E n las otras provincias 
los valores de las producciones i u -
rante los a ñ a o s de 1924 y 1925 res-
pectivamente son como siguen: 
Nueva E s c o c i a 8.777.251 y 
8,448.385; New B r u n s w i c k con 
5.383.909 y 4 .548.333, Ontario 
3.557,587 y 3 . 1 5 9 . 4 8 7 ; Quebec 
2 . 2 8 3 - 3 1 4 y 2 . 1 0 0 . 4 1 2 ; Manitoba 
1 .232 .563 y 1 . 0 2 0 . 5 9 5 ; Brinco 
E d w a r d I s land 1 . 2 0 1 . 7 7 2 y 
1 7 5 4 . 9 5 0 ; S a a s k a t c h w a n 4.822.492 
y 268.643; A lber ta 3 3 9 . 1 0 7 y 
4 3 8 . 7 3 7 ; Y u k o n 1 8 . 7 7 3 y 11.917. 
N E W F O U N D L A N D 
The New F o u n d l a n d d T r a d e Ue-
view, est ima que es muy dudoso que 
el precio del pescado del L a b r a -
dor se mantenga f irme d e s p u é s que 
se l leven a cabo los primeros car 
gamentos a mercados extranjeros, 
especialmente cuando, como gene-
ralmente sucede, todos los patro-
nes deel norte que se encuentran 
ahora secando el pescado l leguen 
juntos a la c iudad de Saint John's . 
E n estas c ircunstanc ias , es d é es-
perarse que el pescado del L a b r a -
dor sufra una gran merma en su 
precio a menos que en un futuro 
cercano, los mercados de I t a l i a y 
Grec ia demuestren m á s act iv idad . 
Se dice que se ha estado pagando 
por el mencionado pescado $5.00. 
f. o. b., de los vapores que operan 
en esas costas y que v a n directa-
mente a E u r o p a . Otros dicen que 
el precio es de $4.50 en lugar de 
$5.00. Cinco pepsos a l l á deben de 
ser equivalentes a $5.80 en S t . 
John's teniendo en cuenta el fleete, 
seguro y trasbordo. E l pescado de 
las costas se e s t á recibiendo a i n -
tervalos pero se espera que la s i -
t u a c i ó n cambie favorablemente. 
A h o r a se reconce que l a cogida de 
pescado de las costas referidas es 
muy escaso, y por lo tanto, e l pre-
cio se m a n t e n d r á relat ivamente bue-
no, especialmente en la clase de 
Pescado que se exporta para los 
mercados e s p a ñ o l e s . L a e s t a d í s t i c a 
oficial demuestra que el total d;; 
la "pesca escasa" a que se hace 
referencia hasta el 30 de agosto f u é 
de 588,327 quintales, lo que indi-
ca una gran escasez do pescado de 
costa puesto que el promedio de 
pesca no debe de ser menos do 
800.000 quintales y en los meses 
entre el 30 de agosto y el 31 de 
octubre raramente excede a la can-
tidad de 100,000 quintales, de ma-
nera que el total de l a "Shore 
C a t c h " este a ñ o no l l e g a r á a ser 
mayor de 690.000 quintales o lo 
que es lo mismo 110,000 menos 
que la cantidad que normalmente 
se pesca". 
W e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
n i o s C o m e r c i a l e s d e i a 
H a b a n a 
" lóa oficial del n a© 
4» 1925 
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5 132 P. 
Para « o t a r l o , de torno 
Ambles: Julio cesar nodrí-
Para . 
^ ^ iTe'?1111" cn la cotización ofl-:Ún,ei noli de ,a Habana: Rafael - ^ a e o s a y Raül E Argüe 
Vto j3no 
'^'lente 
^ ^ o - C n t a ^ T 
R . Campiña, Síndico-
Eugenio E . Caracol, 
d a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
0rt'»4a8 por los Colerios 
. a * • Oorrsdores 
W 1.907100 
^ «a V ^ Proo-aianlsnto safia. 
w Apartado 5o. del flacrato 
1770 
Mi 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DK REGIMEN 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
O F T A L M O 
G O T A S 
r o x a r u z o . 
Sulfato de í í n c . . . 0.03 Grs 
Adrenalina, aoluoiia 
al mi lés imo j .00 Gra 
Solución de Oxlcia-
nuro de Hidrargl-
rlo al 1 por i jal» . 26.00 Ors. 
Indicado en todas las Irrita-
ciones e infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), u n -
to para curarlas como para evi-
tarlas prof i láct icamente . Haca 
cesar la Inflamaclfia, el dolor, 
• t e , etc. 
Manara da usarlo; 
Inst í lese una gota I a > v«-
ces al día, salvo Indicación 
eultatlva. 
preparado por al 
Dr A X T U X O O. BOSQUB 
Laboratorio: Tejadillo Ho. 99, 
Habas» 
N O S E D E V O L V E R A L A F I A N Z A D E 
1 1 . 7 5 6 . 7 0 P E S O S . P R E S T A D A P A R A 
L A S U B A S T A D E L A C A S A C U B A 4 7 
S e r á a n u l a d a la v e n t a d e i a c a s a L u i s E s t é v e z n ú m e r o 16 , 
en l a c i u d a d d e S a n t a C l a r a , 11 e v a d a a c a b o en los ú l t i m o s 
d í a s d e la a n t e r i o r a d m i n i s t r a c i ó n . Q u e j a d e los C o n t r o l a d o s 
. . r ^ s . . 
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A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
Hace a l g ú n tiempo, cuando la 
é p o c a de las "vacas gordas", l a 
J u n t a de Patronos del Hospita l de 
San L á z a r o s a c ó a subasta la casa 
s i ta en la cal le C u b a n ú m e r o 47, 
la cua l f u é adjudicada a l s e ñ o r 
Gaspar de l a Vega y C a l d e r ó n , ha -
biendo dado é s t a para poder pre-
sentarse como postor, u n a g a r a n t í a 
ascendente a once m i l setenclen-
t ó s c incuenta y seis pesos y seten-
ta centavos ( $ 1 1 . 7 5 6 . 7 0 . ) 
S u r g i ó la morator ia y el s e ñ o r 
Vega C a l d e r ó n no c r e y ó convenir 
a sus negocios cont inuar asp iran-
do a l levarse la refer ida subasta, 
prefiriendo perder la g a r a n t í a da-
d a . 
Pasaron cerca de dos a ñ o s o 
m á s y en los ú l t i m o s meses de la 
anterior a d m i n i s t r a c i ó n san i tar ia , 
el s e ñ o r Vega p r e s e n t ó a l entonces 
Secretario de Sanidad solicitando 
se le devolviese la refer ida garan-
t í a que y a daba por p e r d i d a . E l 
Secretario de Sanidad p a s ó la pe-
t i c i ó n a informe de la Consulto-
ría y é s t a d e c l a r ó que se le entre-
gase . 
Pero una o p o s i c i ó n documenta-
da de varios mimbres de l a J u n -
ta de Patronos del Hosp i ta l de 
San L á z a r o , hizo que e l asunto 
no se resolviera, quedando s in 
terminarse el expediente Iniciado 
con motivo de los deseos del se-
ñ o r Vega C a l d e r ó n . 
A h o r a la C o n s u l t o r í a de la Se-
c r e t a r í a de Sanidad h a resuelto el 
caso, p o n i é n d o l o en manos del 
s e ñ o r Secretario, y unido al expe-
diente una r e s o l u c i ó n dada en 
sentido favorable a l peticionario 
por la S e c r e t a r í a de J u s t i c i a . 
E l Secretario de Sanidad, en el 
d í a de ayer r e s o l v i ó no haber l u -
gar a la p e t i c i ó n de referencia , 
quedando por tanto en poder del 
Hospi ta l de San L á z a r o , la s u m a 
de dinero y a expresada. 
1 M F O K T A J N T E DlSUKJfiTG A LiA 
F I R M A D E L P R E S I D E N T E 
E l doctor N ú ñ e z , L e t r a d o Con-
sultor de la S e c r e t a r í a de Sanidad, 
l l e v ó ayer por la m a ñ a n a a la f ir-
ma del s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a , un decreto por el que 
se a n u l a la venta hecha a l s e ñ o r 
Abello, de la casa s i ta en la c a -
le L u i s Es tevez n ú m e r o 16, c i u -
dad de Santa C a r a , venta que se 
l l e v ó a cabo en las p o s t r i m e r í a s 
de la anter ior a d m i n i s t r a c i é n gu-
bernamenta l . 
De f irmar el Pres idente ese de-
creto, v o l v e r á dicha propiedad a 
manos de la B e n e f í c e n t i a P ú b l i c a . 
C L A U S U R A D O U N T R A S C I F £ ? . 0 
D E L E C H E 
Conf irmando la not ic ia publi-
cada por el D I A R I O D E L A M A -
R I N A , hace varios d í a s referente 
a l a or3en de c lausr .ra propuesta 
por el Jefe del Negociado de Abas 
to de Leche , doctor Ruperto H e r -
n á n d e z , contra e l trasiego de le-
che existente en la calle Glor ia 
n ú m e r o 169, propiedad del s e ñ o r 
Santiago González', diremos que 
ayer la D i r e c c i ó n de Sanidad apro-
bó dicha p r o p o s i c i ó n , siendo in-
mediatamente c lausurado dicho 
trasiego. 
E s t a c lausura d u r a r á seis me-
L O S T R A S I E G O S D E L E C H E D E 
J U A N O R T E G A , U L A U S L ' K A Ü O S 
Ayer l a D i r e c c i ó n de Sanidad 
a p r o b ó l a propuesta del doctor 
Ruperto H e r n á n d e z , Jefe del Ne-
gociado de Abasto de Leche , por 
la que se c lausuraban en defini-
t iva los trasiegos de leche propie-
dad del s e ñ o r J u a n Ortega, sitos 
en F e r n a n d i n a 61, Monserrate 
190, Picota 82 y Acosta 40 . 
L o s lectores y a conocen los mo-
tivos que impulsaron a l Jefe de 
Abasto de L e c h e a dictar tan se-
veras medidas . 
Ayer , d ía s e ñ a l a d o para el Jui-
cio que se s e g u í a contra el s e ñ o r 
Ortega, con motivo de esas infrac 
clones, en e l Juzgado Correcc io-
n a l de la S e c c i ó n T e r c e r a , f u é 
suspendido por no haber compa-
recido el acusado, ignorando las 
causas que le impul saron a ello, 
pues no p r e s e n t ó certificado m é -
dico alguno, ni n i n g ú n escrito que 
just i f icase su no p r e s e n t a c i ó n . 
E l Juez, a l suspender el caso, 
d i c t ó ó r d e n e s a la p o l i c í a para 
que invest igase. 
L O S M Ñ O S C I E G O S Q L ' E H A Y 
E N C U B A 
. E l Director de Sanidad r e c i b i ó 
ayer u n a carta f i r m a d a por el se-
ñ o r P . Houston, con apartado de 
Correos n ú m e r o 685, de esta C i u -
dad, en la que sol ic i ta se le In-
forme del n ú m e r o de n i ñ o s cie-
gos que hay en la R e p ú b l i c a . 
E l Director de San idad tras la -
d ó dicha carta a l Jefe L o c a l de 
la Habana , doctor L ó p e z del V a -
lle para que informe de acuerdo 
con l a c i fra de n i ñ o s ciegos que 
aparecen inscriptos en e l Serv i -
cio de Higiene E s c o l a r . 
E l doctor López- del V a l l e es 
seguro no informe, pues en dicho 
servicio no se h a l l a inscripto nin-
g ú n n i ñ o que sea ciego. 
TX>S F B R O C A B R I L E S l N I D O S 
S E Q U E J A N A S A N I D A D 
M r . T . P . M a s ó n , Adminis tra-
dor de los F e r r o c a r r i l e s Unidos 
de l a Habana , se h a dirigido al 
Director de Sanidad, en contesta-
c i ó n a varias comunicaciones re-
mit idas por é s t e , en las que se 
solicita de la empresa repel lara y 
l i m p i a r a las cunetas s i tuadas a 
los laos de a l í n e a f é r r e a en de-
terminados sitios de la c i u d a d . 
E l s e ñ o r M a s ó n hace constar 
que desde el mes de noviembre del 
año 19 23. la J e f a t u r a L o c a l de 
Sanidad de la H a b a n a se d i r i g i ó 
a ¡•él, p i d i é n d o l e l levase a cabo ta-
les obras, las que a s í real izaron, 
recomendando a las autoridades 
sanitar ias que por la P o l i c í a Na-
cional, se evitase que los vecinos 
de Io_s alrededores de esas cune-
tas, no hiciesen de é s t a s vertede-
ro, pues siempre e s t a r í a n l lenas de 
inmundicias , e t c . , e t c . , s iótodole 
de todo punto imposible a la E m -
presa tener constantemente para 
ese servicio una cuadr i l l a de obre-
ros . 
L o s lugares donde existen esas 
cunetas son desde el Puente de 
Agua Dulce hasta el reparto San-
tos S u á r e z y desde el reparto T a -
marindo hasta Santos S u á r e z , C a r 
los I I I y Pozos Dulces . 
E l doctor L ó p e z del Va l l e , Jefe 
L o c a l do Sanidad de la H a b a n a a 
quieA f u é trasladado el escrito 
del s e ñ o r M a s ó n , d i c t a r á las me-
didas necesarias, de acuerdo con 
el Jefe de la P o l i c í a Nacional , pa-
ra que esas cunetas no c o n t i n ú e n 
siendo vertedero de los vecinos. 
N O S E C E G A R A UN P O Z O Q U E 
E X I S T E E N H A B A N A V A V E N I -
D A P O B V E M B 
E l d í a 10 de enero del. corrien-
te a ñ o , los inspectores del Nego-
ciado de I n s p e c c i ó n San i tar ia Do-
mic i l iar ia , informaron ."l Jefe L o -
c a l d é Sanidad que debiera cegar-
se un pozo de agua que ex'tte en 
la esquina que forman las calles 
H a b a n a y A v e n i d a Porvenir , en 
el reparto E l Porvenir , r o r ser 
el mismo, e l lugar e s c o d o p^r 
los vecinos para a r r o j a - los detri-
tus y basuras de CMS" V riue 
a d e m á s , atentabii » In ? l n d o ú b l i -
ca , pues ese mismo vec'nd rio to-
maba agua de a l l í para los queha-
ceres d o m é s t i c o s y para beber. 
L a Je fatura L o c a l de Sanidad 
o r d e n ó se cegara inmediatamente 
el referido poro, pero los propie-
tarios del Reparto, s e ñ o r Mendo-
za y C i á . , presentaron recurso a l 
Director de Sanidad y a s í las co-
sas han transcurrido todos estos 
meses, desde enero a l a fecha, s in 
que se cumpl i era lo ordenado por 
la Je fa tura L o c a l . 
Y l a J u n t a Nac ional de Sanidad 
a p r o b ó en s e s i ó n del d ía 23 de oc-
tubre ú l t i m o , el informe presenta-
do por su vocal ingeniero, s e ñ o r 
Coscul luela , el cual dice que no 
h a lugar a cumplimentar lo dis-
puesto por la je fa tura local por es-
t imar que en l a barr iada no exis 
te otro medio de conseguirse agua 
potable. 
D E S I N F E C C I O N 
L a s Br igadas de C a n a l i z a c i ó n , 
PeTro l i zac ión y Zanjeo , efectuaron 
trabajos de saneamiento en los ba-
rrios de J e s ú s del Monte, L u y a n ó , 
P r í n c i p e , Vedado, Cerro y P i l a r , 
petrolizaron gran n ú m e r o de ca-
sas, l impiaron los solares yermos 
donde se recolectaron pilas de ba-
suras que fueron quemadas en 
los mismos y quitaron las latas y 
cancharros encontrados en los re-
feridos so lares . 
L a Br igada de D e s i n f e c c i ó n 
e f e c t u ó desinfecciones por dist in-
tas enfermedades en las casas s i -
guientes . 
Por Tifoidea, X i f r e 2, D'Stram-
pes entre Milagros y L i b e r t a d ; 
por E s c a r l a t i n a . San Benigno 43; 
por Dif ter ia , Hospi ta l " L a s A n i -
mas"; por S a r a m p i ó n Hospi ta l 
" L a s A n i m a s " y en Cementer io 
de C o l ó n , tres carros f ú n e b r e s . 
i 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
A y e r fueron resueltos los pla-
nos de f a b r i c a c i ó n s iguientes: R e -
yes y Pasaje , de A . G u e r r a ; Ave 
nida de la Pas tora , de A . Zapa-
t a ; E m n a y F á b r i c a , de Antonio 
Reymendez . 8 entre Reales y D . 
de J e I ') G a r c í a ; R o d r í g u e z entre 
F l o r e s y San Benigno, de Manuel 
C r u z ; Jove l lar entre F r e y r e y 
Aramburo , de J o s é M . Cadenas; 
B . Zayas y L . Cabal lero , de A n -
d r é s M a r t í n e z ; cuatro casas del 
mismo d u e ñ o y en l a misma cal le ; 
Zequeira 108, de Mariano S á n -
chez y Genera l C a r r i l l o 112, de 
L e a n d r o San J u l i á n . 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1060.— Vapor ame-
ricano CUBA, capitán White, proce-
dente de Tampa y escala», consigna-
do a R . L . Brannen. 
D E TAMPA. 
Orange B Crush: 1 caja acceso-
rlofc, 
E Sarrá: 10 Idem drogaa. 
Droguería Johnson: 2 Idem Idem. 
Mitrate Agencia Co: 350 sacos abo-
no. 
Cuesta Rey Co: 16 cartones curti-
dores . 
D E K E Y W E S T 
R Fernández: 1 caja camarón . 
C Sánchez: 2'Idem Idem. 
A Ríos: 3 Idem Idem, 1 Idem pes-
cado. 
M B Bemis: i bulto efectos. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
B K B O I . S A 
' Comp. Vend. 
Banco Nacional 10 20 
Banco Espaftol Nominal 
Banco Espaol, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
J a 
M A N I F I E S T O 1061.— Vapor ame-
ricano Y U M U R I , capitán Waims, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a W H Smith. 
V I V E R E S : 
Y Zayas: 250 sacos harina. 
González Hermano: 30 cajas ostio-
nes. 
•I Calle Co: 100 Idem camarones. 
P i f á n Co: 180 sacos frijoles. 
I'Cpez Ruiz Suárez: 250 ídem id«m. 
Calwell Cuervo Co: 775 sacos cas-
caras de arroz. 
Barraqué Maciá Co: 1,000 Idem ha-
rina (250 menos). 
Morris Co: 156 cajas conservas. 
Armour Co: 200 idem Idem. 
Galbán Lobo Co: 500 sacos ni»iz, 
600 ídem frijoles, 800 idem harina, 
J.200 Idem fertilizantes, 600 Idem pas-
ta de semilla a lgodón. 
M I S C E L A N E A : 
Portillo Hermano: 5 cajas talabar-
tería. 
Hermanos Alvarez: 7 idem calzado. 
F W Woolworth: 50 fardos papel. 
Central L a Francia: 4 bultos ma-
quinaría. 
O Prats: 1 piano. 
M Camprubl: 1 caja accesorios 
Igleeias Co: 1 ídem ídem. 
Buergo y Alonso: 505 piezas ma-
dera. 
Marina Hermano: 2 bultos talabar-
tería , 
M G Pulido: 42 fardos tela. 
Cónsul Americano: 1 caja libros. 
Santa Ri ta : 4 cajas cera, 1 Idem 
mangos. 
A M S Ruiz (Sanat Cruz del S u r ) : 
2 cajas monturas. 
Tamargo y Sobrino (Gibara): 1 Id. 
idem. ^ 
F Silvestre (Gibara): 1 Idem idem. 
No marca: 116 piezas madera. 
Godinez Hermano: 6000 atados cor-
tes. 
Vassallo Barinaga B Co: 4 cajas 
bates. 
Mllbraut Co :3 cajas ferreter ía . 
M A N I F I T S T O 1062.— Vapor ame-
ricano A . E . W A T T S capitán Carver 
procedente de New Orleans consig-
nado a la Sinclair Cuban Oi l . 
Sinclair Cuban Oil: 3.030.512 galo-
nes petróleo. 
M A N I F I E S O 1063— Vapor inglés 
W I L L O W P A R K , capitán Hunter, pro-
cedente de Newport, consignado a la 
West Indies S. S. Co. 
Havana Electric R . R: 2,830 tone-
ladas carbón. 
M A N I F I E S T O 1064.—- Vapor ame-
ricano E S T R A D A P A L M A , capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
signado R . L . Brannen. 
V I V 5 R E S : 
Mateo García: 1,040 huacales uvas. 
Cuban Frui t : 1,050 Idem idem, 756 
cajas manzanas. 
Rlvas Co: 756 idem idem (No vie-
nen) . 
Cudahy Packing (Santiago da Cu-
b a ) : 13,608 kilos puerco. 
Swift Co: 13,900 idem idem, 300 
cajas manteca. aE00 bm 
cajas manteca, 20 idem, 10 tinas, 70 
tercerolas Idem para Cienfuegos. (70 
Idem 10 tinas Idem para Calbarlén) . 
M Cano: 400 cajas huevos. 
López Hermano: 900 idem idem. 
M I S C E L A N T A : 
P Silva: 4 autos, 8 bultos acceso-
rios . 
Havana Ame. Jockey Club: 75 ca-
bales, 
C E O T R A I . E S : 
Alava: 201 bultos maquinaria. 
Perseverancia: 1 pieza Idem. 
Hershey Corp: 861 bultos Idem (35 
menos). 
M A N I F I E S T O 1065.— Vapor ame-
ricano W . E . H U T T O N , capitán Ro-
bertson, procedente de N u e v í t a s con-
signado a L u i s F . de Cárdenas . 
Con miel en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1066.— Vapor ame-
ricano H . M. F L A G L E R , capitán 
Hansen, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
Armour Co: 27,306 kilos manteca. 
M I S C E L A N T A : 
J M Bouza Co: 8 cartones trans-
formadores . 
Menéndez Hno: 8 idem «Wem. 
C de la Torre: 142 bultos tinta y 
pasta. 
Fraga Co: S cajas calzado. 
E Morán: 2 bultos ferreter ía , 
Thral l Electrícal Co: 2 cajas ac-
cesorios. 
Havana Electric R R : 1 idem la-
drillos. 
J Cortada: 1 barril Idem. 
Crespo y García: 4,805 piezas tubos. 
F Robins Co: 21 huacales acceso-
ríos máquinas . 
Republic Motor: 3 cajas accesorios. 
Metropolitan Auto: 2 Idem Idem. 
Y Ruiz: 1 Idem cuero. 
S C Dysart: 1 huacal juguetes. 
O Torres: 69 bultos s i l las . 
Chase National Bank: 27,352 kilos 
aceite. 
F C Unidos: 75 fardos arandelas. 
V G Mendoza: 7 idem idem. 
Henderson Agulrre Co: 632 bultos 
llantas. 
L G Aguilera Co: 6,000 ladrillos. 
Cuban Portland Cement: 4,900 sacos 
cemento. 
A Rodríguez: 1,970 piezas tubos. 
Armour Co: 76,916 kilos grasa. 
Godinez Hno: 6,004 atados cortes. 
F E Colé: 701 atados idem. 
C E N T R A L E S : 
Morón: 1 caja accesorios motor. 
Josefita: 11,000 ladrillos. 
Ramona: 25 bultos calderas y ac-
cesorios . 
Hershey Corp: 116 bultos maqui-
narla. 
Stewart: 582 Idem idem. 
Camaguey: 31 idem Idem 
Mabay: 35 Idem idem. 
Luando: 3 Idem idem. 
E C Z E M A 
' ERRES) ; 
t t o g a e o t i n e a l i v i a e l 
e s c o z o r y l a i r r i t a c i ó n . 
En Us Farmacias 
Pida muestra gratis • 
The Nfwich Pharmacal Co. {Brpen Dtpt) Ntw Ytrk. E. ü. A. 
U N G U E N T I N E 
e n seguídi 
M A N I F I E S T O 1067.— Vapor ame-
ricano S I B O N T Y . capitán Miller, pro-
cedente de New . York y consignado 
a W . H . Smith, 
V I V E R E S : 
J G : 200 sacos maní . 
H A: 5 cajas a lbúminas . 
Am. Grocery: 109 bultos provisio-
hop . 
Valea y Co: 20 barriles sirope. 
E Lecours: 25 idem idem. 
J Dold: 10 cajas jamón, 75 terce-
rolas manteca. 
S S Freidlein: 50 cajas vinagre, 210 
Idem Idem provisiones.-
Hotel Sevilla: 4 barriles carne, 1 
cuñete pescado. 
A m . Grocery: 135 bultos provisio-
nes. 
G Palazucloe y Co: 38 cajas con-
servas . 
Abona y Co; 1 caj c^onflturas, 2 
idem frutas, 5 Idem cajas vacias. 
Serrano Mártin: 95 cajas co^yiervas. 
A G : 7 cajas te, 1 Idem mostaza. 
J R C: 10 Idem te. 
M y Co: 10 idem Idem. 
Union Importación: 2l cajas confi-
turas. , 
E M: 2 idem Idem, 26 idem com-
pota. 
H C C : 4 idem confituras. 
M y Co: 44 Idem conservae, l ídem 
extractos. 
García y Co: 7 caja» chocolate. 
Fleishmann y Co: 170 cajas leva-
dura. 
P M Costas: 23 sacos maicélia, 5 ba-
rriles pasta. 
Hotel Sevilla: 26 bultos provisio-
nes. , 
Armour y Co: 225 cajas mantequi-
l la . 
Morris v Co: 50 Idem Idem. 
A Armand e Hijos: 222 Idem que-
sos . 
A Campos: 25 huacales jamón . 
M G : 100 sacos harina. 
Swlft y Co: 25 cajas pavos. 
A Suárez: 12 idem pescado. 
A E León: 3 cajas elevadura. 
S S Srledleln: 189 bultos provisio-
nes. 
O: 4 cajas dulces. 
L C N: 5 tinas quesos, 
R Suárez y Co: 500 sacos harina. 
J Dold: 10 tercerolas manteca. 
Morro Castle Supply: 35 bultos pro 
visiones. 
A m , Mllk: 700 cajas leche. 
R Laluerza: 16 cajas quesos. 
Manzabeíl ia y Co: 2 tinaa Idem. 
H Engler: 50 bultos provisiones fru 
tas y legumbres. 
National Blscuit: 17 baúles galle-
tas. 
Pita Hnos; 500 cajas dát i l e s . ! 
J Calle y Co: 250 Idem idem. 
P Inclán y^Co: 250 Idem Idem. 
M G a r d a y Co: 250 idem Idem. 
González Suárez: 500 Idem Idem. 
Fernández G a r d a y Co: 30 terce-
rolas manteca. . 
J Gallarreta y Co: 30 cajas man-
tequilla. 
A C : 50 Idem Idem. 
R Suárez y Co: 100 idem ídem. 
M González: y Co: 100 Idem ídem. 
J B Garat: 100 Idem leche. 
S P ía : 200 sacos maní . 
H Martínez: 50 cajas quesos. 
Mestre Machad oy Co: 50 Idem id. 
Orts y Co: 50 Idem Idem. 
Caballln y Co: 50 Idem Idem. 
M Soto y Co: 50 Idem Idem. 
Gómez Prada: 50 Idem Idem. 
D M: 75 Idem Idem. 
Alonso v Co: 100 idem idem. 
M García y Co: 100 idem Idem. 
Acevedo y Co: 100 Idem Idem. 
R C: 50 idem idem. 
S C: 100 Idem Idem. 
G a r d a y Co: 100 Idem Idem. 
Canales Hno: 120 idem Idem. 
A Puentes e Hijos: 125 idem Id. 
C B : 100 sacos fr i jol . 
Zabaleta y Co: 150 Idem Idem. 
J Gallarreta y Co: 89 cajas queso. 
sM G a r d a y Co: 100 Idem Idem. 
Galbe y Co: 50 Idem Idem. 
Compañía Quesera: 200 idem idem. 
Tauler Sánchez y Co: 50 Idem id. 
M Nazábal: 100'Idem Idem. 
Santelro y Co: 50 ídem Idem. 
A L l y l : 25 idem Idem. 
Arnoldson: 50. sacos alpiste. 
C C : 100 idem Idem. 
National Blsqult: 18 baúlés, 29 ca-
jas pailetas. 
958: 100 cajas Aitl les. 
Serrano Martin: 20 ídem ídem, 2 
idem higos, 8 Idem frutas, 2 sacos 
nueces, 1 l<Jem pacanas, 1 caja te 11 
Idem frutae. 
F Ezquerro: 300 sacos harina. 
L B de Luna: 29 cajas calamares. 
G : 25 sacos garbanzos. 
G G : 1 saco frijoles. 
E N C A S O O S : 
P Fernández y Co: 1 caja efectos 
alpaca. 
C Terán: 1 atado quincalla. 
Union Comercial: 1 idem papel. 
M I S C T L A N E A : 
J Ulloa y Co: 1 auto. 
M K a r m a n : 7 cajas escopetas. 
Compañía Zarraga: 1 caja maqui-
narla. 
L B Ross: 2 autos. 
Metropolitan Auto: 6 idem. 
E l Sol: 40 atados papel. 
F F Menocal: 6 barriles turba. 
E3 Rodríguez: 1 caja pararrayos. 
West India Olí: 1 caja accesorios. 
Rodríguez Hno: 1 caja plumeros. 
F K : 36 fardos a lgodón. 
Moore Moore: 1 caja efectos pa-
Pel-
G L C : 11 bultos efectos sanita-
rios. 
H G a r d a y Co: 4 Idem accesorios 
lámparas . 
A Poo: 4 Idem idem. 
Vda . Humara: 6 cajas cuchil lería. 
C y Co: 3 bultos hilo. 
A López: 1 caja cubiertas. 
Riera Roche y Co: 25 barriles ce-
niza. 
F F : 9 cajas juguetes. 
D E : 7 idem Idem. 
H Y Skllton: 26 cajas varil las. 
R C : 19 cajas juguetes. 
Caamaño: 26 Idem accesorios. 
L B Ross: 3 Idem Idem, 5 autos, 
5 Idem Idem. 
Metropolitan Auto: 2 Idem. 
L B Ross: 54 Idem. 
Cuban Portland Cement: 28 bultos 
materiales. 
JQulntana Hno: 16 bultos efectos 
de hierro. 
National Paper: 6 cajas papel. 
79.—6 Idem herramientas. 
Rambla . Bouza y Co: 15 cajas ar-
chivos. 
I Pe le l : 81 atados camas. 
Cao Soto y Co: 75 Idem ídem. 
No marcas: 2 cai&e Impresos. 
W S B : 2 fardos papel. 
E : 15 Idem fibras. 
Carboñell y Sonto: 5 Idem reji l las . 
Henderson Aguirre y Co: 47 bultos 
llantas. 
V G Mendoza: 1 fardo mangueras. 
R E R M: 7 cajas accesorios eléc-
tricos. <•' 
Industrial Alfilerera: 8 barriles 
alambre. 
R N : 3 cajas llaves. 
C E M: 3 cajas accesorios eléctri-
cos. 
F L Jurslk: 25 piezas muelles. 
I:<ependent Electrícal ' 5 cajas lám 
paras. • 
Arellano y Co: 10 bultos efectos 
sanitarios. 
Carasa y Co: 3 cajas cartón. 
L F Estrada: í caja alfombras. 
G Toca y Co: 8 huacales asientos. 
Stewart Auto y Co: 1 auto. 
Cuba T Supply y Co: 12 cajas ac-
cesorios. 
R Godoy: 7 atados clavos. 
Hotel Sevilla: 8 barriles loza. 
D S: 40 Idem soda. 
Pomar Chao y Co: 1 caja cubiertos. 
R G: 3 idem juguetes. 
A B : 3 cajas tapices. 
Havana Central R : 2 cajas acceso-
rios. 
V G Mendoza: 18 cajas empaque-
taduras. 
M Orive: 4 cajas cajas vacias. 
R y Co: 3 cajas globos. 
R Canosa: 9 cajas quincalla. 
G a r d a Capote y Co: 5 Idem idem. 
P L : 2 Idem efectos pintor. 
W S B : 3 cajas lamparas. 
N morcas: 3 Idem juguetes. 
C C : 3 ídem idem. 
. Fábrica de Hielo: 1 idem maqui-
naria . 
G H : 2 ídem efectos hierro. 
G y Co: 2 idem idem. 
C M: 2 idem idem. 
W S B : 12 fardos papel. 
M Stein: 1 idem cadenas. 
7J Z Z: 12 cajas juguetes. 
W S B: 237 fardos papel. 
M J F y Co: 5 cajas calendarios. 
C W B : 6 idem vidrios. 
No marca: 17 cajas juguetes, 6 id. 
cr i s ta ler ía . 
E Lecours: 20 tambores aceite. 
V G Mendoza: 9 bultos maquinaria. 
F B y Co: 26 cajas azulejos. 
A Nesperelra: 1 caja tela. 
Sobrino y Co: 3 cascos loza. 
Danssa M u g ¡ s ^ , y Co: 1 caja cuchi-
l ler ía . % 
Garda Gómez y Co: 8 bultos loza. 
Suárez Soto: 3 Idem Idem. 
A Calvo: 6 cascos planchas. 
V del Cfinto: 1 fardo paja. 
O C Stapleton: 14 Idem amianto. 
Rodríguez Mendiola: 2 cajas colo-
res. 
P Ruiz Hno: E cajas efectos de es-
critorio. 
O Seiglie: 1 caja muebles. 
Artes Gráficas: 2 calas tinta. 
Santos y Artlsras: 1 Idem pe l í cu las . 
Santo Al varado y Co: 3 bultos «es-
tatuas. 
West India Olí R Co: 83 bultos ma-
teriales. 
C Gonzálze: 1 raja esencias. 
Sabat<>s y Co: 151 tambores sosa. 
P Ruiz Hno: 3 cajas papel 
D I A R I O O E L A M A R I N A : 134 ata-
dos magazlne. 
L A Y : 50 atados papel. 
A m . Grocery: 20 cajas arádanos . 
w M w' 4 cajas accesorios maqui-
narla. 
Carasa y Co: 2 cajas papel. 
Moya y Co: 252 bultos botellas 
Carasa y Co: 6 cajas Iblros. 
A Y E R F U E C O N D U C I D O A C A M A G U E Y 
E L E M P L E A D O I N F I E L Q U E D E S F A L C O 
D I E Z M I L P E S O S A L B A N C O C A N A D A 
T e r m i n a c h s las gest iones que v e n í a n r e a l i z a n d o en es ta 
c i u d a d , a y e r r e g r e s a r o n a C a m g u e y los c o m i s i o n a d o s de los 
c o l o n o s que v i n i e r o n a la H a b a n a e n b u s c a d e a l g u n a s o l u c i ó n 
B L sil. M A R I A N O C B B B I A N 
E l A d m i n i s t r a d o r General del 
F . C . de C u b a s e ñ o r Mariano 'J«-
b r i á n , r e g r e s ó anoche a Camaguey 
en el coche s a l ó n Y a r i g u a . 
E l . C A D A V E R D E T O T O E S T E -
VI IZ 
A y e r de m a ñ a n a f u é trasladado 
a San J u a n y Mart ínez en el coche 
1S2 el c a d á v e r de "Toto" Estevez 
que f a l l e c i ó en esta capital . 
F a m i l i a r e s y amigos a c o m p a ñ a -
ron el c a d á v e r hasta la T e r m i n a l . 
LA O F I C I N A D E C O M U N I O A O I O -
N E S D E L A E R M I N A L 
E l s e ñ o r Secretario de Comuni -
caciones s e ñ o r J o s é Mar ía E s p i n u -
sa , ha obtenido a l fin de la A d -
m i n i s t r a c i ó n General de la Hava-
na T e r m i n a l que le a m p l í e el lugar 
que hoy ocupa la oficina oficial de 
Correos y T e l é g r a f o s . 
Ayer m a ñ a n a v o l v i ó a la Termi -
nal el s e ñ o r J o s é Mar ía Esp inosa , 
Secretario de Comunicaciones acom-
p a ñ a d o del s e ñ o r E n r i q u e SchwieP 
Secretario A u x i l i a r General de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de. los F . C . Unidos 
y H a v a n a T e r m i n a l . Ambos sobre 
el terreno y d e s p u é s de cambiar im-
presiones con el Jefe de la refe-
r i d a oficina de T e l é g r a f o s y Co-
rreos s e ñ o r Armando E s p i n ó l a , se 
a b o r d ó que la a m p l i a c i ó n se real i -
z a r á hacia el fondo dé" la oficina, 
por la parte del s a l ó n " E l Concur-
so". A l l í s e r á n coleadas las esta-
fetas del despacho de giros posta-
les etc. 
Indudablemente que dado el in-
cremento que ha tomado esta esta-
c i ó n de Comunicaciones de la T e r -
m i n a l se h a c í a necesaria la medida 
que ahora ha tomado para co-
modidad del p ú b l i c o . 
L O S P R E P A R A T I V O S D E L A Z.A-
F R A E N E L C E M I I A L N A J A S A 
Y O T R O S 
A y e r m a ñ a n a r e g r e s ó del central 
" N a j a s a " el activo contratista de 
v í a s f é r r e a s s e ñ o r L u i s Gal lardo , 
el que y a terminados los trabajos 
de c o n s t r u c c i ó n de v í a s en el I n -
terior del central para faci l i tar la 
condoje ión de la c a ñ a f u é a entro-
garlos. 
E n l a semana p r ó x i m a volverá, 
el s e ñ o r Gal lardo a la provincia de 
C a m a g ü e y para emprender nuevos 
trabajos en otros .centrales de 
de aquel la provinicia. 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
E s t e tren trajo ayer de Piedre-
citas el s e ñ o r Aurel io P é r e z de P l a -
cetas F r a n c i s c o Bacal lao y s e ñ o r a , 
de C a b a i g u á n el s e ñ o r Pablo P é -
rez de Santiago de C u b a el s e ñ o r 
Alfredo V e l i z , funcionario de l a 
s e c r e t a r í a de Hacienda que a l l á es-
taba en c o m i s i ó n del servicio, l a 
d a m a V i c t o r i a y el joven Miguel 
A n g e l R o d r í g u e z , el s e ñ o r J o s é L u i s 
M o n t u ñ i e u ; Ciego de A v i l a e l s e ñ o r 
R icardo Betancourt y fami l ia ; G u a n 
t á n a m o doctor J o s é D. R i c a r t y fa-
m i l i a ; a S n t a C l a r a e l s e ñ o r A l f r e -
do Palenque; de M o r ó n el s e ñ o r 
Gabr ie l Pr ieto; de Sanct i S p í r i t u s 
el s e ñ o r Ange l Sonto y famil ia; de 
C a m a g ü e y el s e ñ o r Adolfo C a r b a -
11o. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron a Zulueta 
las s e ñ o r i t a s F e r m i n a Borges y 
Margot L ó p e z ; Jovel lanos l a s e ñ o -
r i t a M a r í a del Carmen R o d r í g u e z ; 
A A m a r i l l a s la s e ñ o r a B a s l l i a M a r -
t í n e z y sus n i ñ o s ; Sagua l a G r a n -
de s e ñ o r L u i s N ú ñ e z y s e ñ o r a ; 
Matanzas Manuel Cuervo y L i b e r a -
to de L e ó n ; C á r d e n a s la s e ñ j r a 
v iuda de V i l l a r y su hijo T o m á s ; 
Santo Domingo l a s e ñ o r a Carmen 
Vi l lasuso de S u á r e z , la s e ñ o r i t a 
E v a n g e l i n a S u á r e z ; Cienfuegos l a 
s e ñ o r a C a r m e n G o n z á l e z C a l ó n , el 
s e ñ o r B r u n o A r g ü e l l e s y famil ia-
res; Perico el s e ñ o r J o s é Rosado; 
San Diego del V a l l e Ladis lao R o -
ffles; C a i b a r i é n el s e ñ o r J o s é T o -
m á s . 
T R E N A P I N A R D E L R I O 
F u e r o n por estos trenes a P i n a r 
del R í o la s e ñ o r i t a Mati lduca C u e r -
vo, el s e ñ o r Manuel Sieres C i b r i a n , 
R a m ó n Calvo , e l doctor Alfredo 
H e r r e r a , el s e ñ o r Manuel Sánche?:; 
Paso R e a l los s e ñ o r e s Horacio R o -
d r í g u e z y Antonio Quesada; G ü i r a 
de Melena la s e ñ o r i t a Mar ía M i r a n -
da, el joven F r a n c i s c o Bodes, ei 
s e ñ o r R a m ó n V a l d é s ; San C r i s t ó -
bal s e ñ o r i t a Adolf ina Montalvo, Se-
ñ o r e s Octavio Barroso y F r a n c i s c o 
Sa las ; L o s Palac ios el s e ñ o r F a u s -
tino G u e r r a ; centra l " L a F r a n c i a " 
el administrador de esa f inca azu-
carera F . R . Ginor io ; Artemisa D i -
niel Dopico, P u n t a B r a v a el s e ñ j r 
Fe l ipe Torres V a l d é s . 
V I A J E R O S A I S L A D E P I N O S 
P a r a I s l a de Pinos fueron ano-
che los s e ñ o r e s J o s é Manen, E m - ; 
que G o n z á l e z y el doctor Car los 
F o n t s y Ster l ing . 
V I C E N T E F . D O M I N G U E Z 
A U n i ó n de Reyes fué , d e s p u é s 
de su recorrido por varios centra-
les de las V i l l a s el s e ñ o r Vicente 
F . D o m í n g u e z , contrat ista de obras 
que real iza var ia s en p r e p a r a c i ó n 
para la zafra p r ó x i m a . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r e&te tren fueron a Santa Cla -
r a s e ñ o r i t a A d e l a Machado, s e ñ o -
r a M a r í a Bengochea de Zayas y su 
h i ja , los s e ñ o r e s Fe l i c iano Campa, 
J u a n M a r t í n e z , el s e ñ o r E n r i q u e del 
C a ñ a l , su s e ñ o r a Consuelo P a y r o l 
y el jovencito L u i s Oqcar P é r ñ z 
del C a ñ a l , l a s e ñ o r a de P a r d o J i -
m é n e z y E . A n g u l o ; Santiago de 
C u b a doctor P e r a y fami l ia ; Ma-
tanzas J o s é Manuel M a r t í n e z , el 
comandante J u a n Pedro de la Go-
tera, E n r i q u e G . Quevedo, Ju l 'o 
Schutte, F , Cuervo y s e ñ o r a á Cár-
denas T o m á s J u a r i s t i , Es t eban 
Urlar te , Ju l io P é r e z Marizona, R . i -
dolfo A r ó s t e g u i ; C a m a g ü e y el te 
niente B r a u l i o R o d r í g u e z J o s é L i -
go y famil ia; S a n Miguel de los 
B a ñ o s s e ñ o r Gerardo P é r e z ; C o l ó n 
R a m ó n F e r n á n d e z ; Placetas E l lg ;o 
T o r r e s ; Sagua l a Grande Carlos 
V í c t o r H e r n á n d e z , Melqoilades Mar-
t í n e z . 
T R E N D E C O L O N 
L l e g a r o n de C á r d e n a s e l doctor 
R a m i r o P é r e z Maribona y f a m i l h ; 
C o l ó n el representante a la C á m a -
r a Antonio ¿ e A r m a s ; Matanzas: 
Jorge L a m o t h e . 
T R E N D E S A N T I A G O D E O D B A 
L l e g ó a s u h o r a t r a í d o ipor el 
maquinis ta E d u a r d o P é r e z que es-
t á desconocido en eso de correr y 
el conductor Aure l io N ú ñ e z . 
P o r este tren l lagaron do H a -
tuey, centra l 4'Washington" el se 
ñ o r J . R . V i l l a l ó n que viene de-
licado de sa lud , era esperado por 
su s e ñ o r padre el coronel y senador 
J . R . V i l l a l ó n , s u s e ñ o r a madre y 
hermanas , y a ayer se encontraba 
mejor a sai l l egada; T r i n i d a d s e ñ o -
r a C r i s t i n a V á z q u e z v iuda de C e r -
v i ñ o , el s e ñ o r R a f a e l C e r v l ñ o V á z -
quez, l a s e ñ o r i t a Olga R e n ó n Ce"-
v i ñ o ; Matanzas Oscar Dostal y su 
hermana R o s a , s e ñ o r e s Bonifac:n 
M e n é n d e z , L u i s Costa y Ange l L i -
m a ; Cienfuegos s e ñ o r a M a r t í n de 
S n a r d , el s e ñ o r L u i s Mi jares y se-
ñ o r a ; C á r d e n a s A r m a n d o Caste l la-
nos, Gerardo Dulzaide; Guayos Sa-
vino M u ñ i z ; Remedios J . G. P í r t s 
y fami l ia , A m á r i c o M o n t a l v á n ; 
Manzani l lo Gregorio S u á r e z ; L i -
monar e l dotcor F é l i x M a r t í n e z Go-
berna; Jove l lanos Ceferino S u á r o * : 
C a i b a r i é n Hig in io P i t a , Car lo ta 
L e s c u r a ; Santa C l a r a doctor L u i s 
M u r i e d a y fami l i a ; c en tra l "Dos 
H e r m a n a s " Ramiro R o d r í g u e z ; 
Santo Domingo Car los R . V a l d é s . 
E L J E F E D E L D I S T R I T O S U R D E 
L A M A R I N A N A C I O N A L 
A y e r noche l l e g ó de Cienfuegos 
el teniente Corone l de 1 aMarina 
Nacional F e r n á n d e z Quevedo, Jefe 
de l Dis tr i to S u r de l a M a r i n a Na-
c ional . L e a c o m p a ñ a b a s u distiu-
guida esposa. 
F E L I X M U Ñ I Z A C A M A G U A V 
Agentes de la P o l i c í a Judic ia l 
condujeron a C a m a g ü e y a Pablo 
F é l i x M u ñ i z , autor del desfalco de 
10.000 pesos a l B a n c o del Canadá 
y detenido ayer en el Mar ie l . 
L A C O M I S I O N D E C O L O N O S 
R a g r e s ó a C a m a g ü e y la C o m i s i ó n 
de Colons que vino a rea l izar g 
t ienes en l a H a b a n a cerca del Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a sobre la 
s o l u c i ó n de l problema entre H a -
cendados y Colonos. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinticinco) 
1. Coyuntura como una Bisagra — 2 . C u r v a que permite t e n s i ó n . 
E s tan alta como los caballos. T a n fuerte como los toros. Resis-
te los puercos. T a m b i é n es a prueba de m a n c h a . 
H a y cercas " S O U T H E R N " para todos ]os usos, y especial-
mente para campos y gallineros. P ida su cerca por m a r c a . F í j e -
se; cada rollo debe llevar un car tón amarillo con el nombre 
" S O U T H E R N " . 
Representante en Cuba 
J U S T O R O D R I G U E Z 
L o n i a 534 T e l é f o n o A-0413 
G U L F S T A T E S S T E E L Co. B I R M I N G H A M , A L A . 
Fabricantes 
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I n f o r m a c i ó n T a b a c a l e r a 1 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Tenemos que a ñ a d i r 389 tercies 
a l t o t a l / que anotamos el domin-
go, de los recibidos hasta el d ú 
cinco y procedentes de las zonas 
de Vue l ta A r r i b a , t a m b i é n denomi-
nadas de Remedios , aunque en el 
t é r m i n o munic ipa l de la v i e ja cúu-
dad v i l l a r e ñ a se cul t iva contadas 
•matas de tabaco o n inguna- . . 
Quiere decir que h a b í a n llegado 
hasta el d í a cinco del ac tual 
141.099 (ciento cuarenta y un m i l , 
noventa y nueve) tercios de las 
mencionadas zonas, de tabaco nue-
vo. 
De los trescientos ochenta y nur--
ve que hoy a ñ a d i m o s , corresponden 
a. T o m á s B e n í t e z L e ó n 171 (ciento 
setenta y u n o ) , que esta f i rma al-
maceni s ta r e c i b i ó en los ú l t i m o s 
d í a s de junio; por lo que el total 
r e é l b i d o por dicho s e ñ o r , asciende 
a 4.858 (cuatro m i l ochocientos 
c incuenta y ocho) tercios. 
T a m b i é n en los ú l t i m o s d í a s do 
jun io y primero de jul io , recibie-
ron var ias partidas Junco y C o m -
p a ñ í a y Marino y Hermano, que 
depositan en los almacenes de L u i s 
V a l l e , S. en C . E n total 218 ter-
cios, que con los 171 de T o m á s 
B e n í t e z , hacen los 389 que hemos 
considerado necesario a ñ a d i r a 
nuestros primeros datos sobre la 
p r o d u c c i ó n de Remedios , ya que en 
la oprtunidad que anunciamos, ho-
rnos de completar esa i n f o r m a c i ó n . 
D E L M E R C A D O D E R A M A 
C u a r e n t a tercios, utios m á s o 
algunos cuantos menos, de cator-
cenas de baraco de Part ido vendie-
ron F e r n á n d e z - G r a n y Hermanos a 
l a C u b a n L a n d Tobacco Leaf . 
L e s l i e P a n t í n e H i j o compraron 
a W Ambrecht y C o m p a ñ í a , dos-
cientos ochenta y cuatro tercios de 
terceras de Remedios, los que ayer 
fueron registrados en los almace-
nes de los vendedores y otro d e p ó -
sito donde é s t o s t e n í a n parte de 
dicho tabaco. 
Otra vega de Vue l ta Abajo , o 
las clases limpias de ella, vendie-
ron Constant ino G o n z á l e z y Com-
p a ñ í a a E c h e v a r r í a y P é r e z , los su-
cesores de J . Bernheim and Son. 
Dichos s e ñ o r e s registraron ayor 
i setenta y dos tercios de la vega a 
que nos referimos. 
Con tono firme rigió este mercado. 
"Firmes la Hbra esterlina, el franco 
francés y la l ira Italiana. 
Más fáci l la peseta españla . 
Firme el cambio sobre New York . 
No se anunciaron operaciones entre 
bancos y banqueros. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
Setenta pacas de "hoja" de R e -
medios vendieron Junco y Compa-
ñ í a a G e r a l d C . Smith. 
C incuenta y tres de "botes" com-
praron G o n z á l e z y V á z q u e z a H i -
jos de Camacho y C o m p a ñ í a . 
Y M e n é n d e z y C o m p a ñ í a vendie-
ron y entregaron, t a m b i é n ayer, un 
lote de capas de G ü i n i a con destino 
a G i b a r a . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
No e n t r ó anteayer ninguna par-
t ida por los ferrocarriles. Ayer lle-
garon las siguientes: 
De C a b a i g u á n , para Junco y 
C o m p a ñ í a 100. 
De Chambas , para Sobrinos de 
Í A n t e r o G o n z á l e z 129. 
De Majagua, para J o s é C . Puen-
te y C o m p a ñ í a 75. 
De C a b a i g u á n para G o n z á l a z , 
Hermano y C o m p a ñ í a 81. 
De Chambas , para Les l i e P a n ^ n 
e H i j o 112. 
De C a g u a s a l , para 1. K a f f s n -
burgh e H i j o s 91. 
De C o n s o l a c i ó n , para S ierra > 
Diez 60. 
De C a b a i g u á n . par a j u n c o y 
C o m p a ñ í a 96. 
De Guano, Para J o s é SuáreJ , 
178. 
De Chambas , para P . F e r n á n d e z , 
100. , 
Del mismo lugar, para Les l i e 
P a n t í n e H i j o 164. 
[New York cable 
, New York vista 
Londres cable . . 
1 Londres vista . . 
I Londres 60 días 
j París cable . . . . 
París vista . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O P I C I A * . P A R A V E N T A S AJ. P O R M A Y O K Y A I . CONTA-
DO, D E A Y E R , 11 D E N O V I E M B R E 
España cable 1* 
España vista 
Ital ia cable. . 





Amsterdam c a b l e i . . 
Amsterdam vista . . . . 
Toronto cable 
Toronto vista 
Hong Kong cable . . . . 
























Oliva latas 23 libras qq . • • • 
aemil la de algodón, caja de 
15.00 a 
Afrecho: 
^•ino harinoso qq, de 2.80 a 
Ajos: 
Capadres morados de 0.60 a . . 
Capnadres Gañolas, de 0.65 a 
Primera 45 mancuernas . . 
Murcianos 
Arroz: 
Cani l la viejo quiptal 
Saigon largo número 1 qq 
Semilla tí. Q. quintal 
tíiam Garden nlmero 1 qq. - -
tíiam Garden extra 5 por 100 
quintal 
Siam Garden extra 10 por 100 
quintal • • "' 
Siam brilloso qq. de 5.76 a 
Valencia leg í t imo qq 
Americano tipo Valencia qq . . 
Americano partido quintal . . 
• • e s a : 
Blanca quintal 
Garbanzos: 
18.00 1 Gordos sin cribar q u i n t a l . . . . 
10.00 Harina: 
' De trigo según marca, saco, 
de 8.75 a 
3.30 'De maíz pais quintal 
11.50 
11.50 














J a m ó n : 
Paleta qq. de 23.00 a . . . . 28.00 
Pierna quintal da 34.50 a . . 43.00 
xAanteca: 
Primera refinada en tercero-
las quintal 21.42% 
Menos refinada quintal . . . . 21.17% 
Compuesta 15.5u 
Mantequilla: 
Danesa, latas de media libra, 
quintal de 72 a 73.00 
Asturiana, Jatas de 4 libras, 
quintal de 38 a 58.00 
Azúcar: 
Ref ln l a . quintal . . . . 
Turbinado Providencia qq. 
Turbinado corriente qq . . 
Cent. Providencia quintal. 




Aleta negra caja 
A l a s k a caja 
Maiz: 
Argentino colorado quintal. 
Argentino pálido qu in ta l . . . . 
,50 ¡De los Estados Unidos q q . . . , 
' Dominicano 







En barriles Long Island . . 
E n sacos americanas 
E n tercerolas Canadá . . 
Semilla Bl iss 
Tercerolas Halifax 
Príncipe Eduardo 9fr libras. 
Semilla blanca 
Pimientos: 
Españoles 1|4 c i j a 
Bonito y A t ú n : 
Caja de 15 a . . . 
Cafó: 
Puerto Rico qq. de 40 a . 
Pa i s qunltal de 28 a . . . . 
Centro América qq. de 33 
B r a s i l quintal 
Queso: 
22.00 rPatagras, crema entera, quin-
tal, de 35,00 a 
¡ Media crema quintal 
44.00 I 
35.00 S a l : 
35.00 I Molida saco 
35.00 , Espuma saco de 1.20 a . . . . 
Calamares: 
Caja de 8.75 a 12.00 
Cebollas: 
Medios huacales Is leñas . . . 
E n huacales gallegas 
Kn 1|2 huacales Idem 





Murcianas, huacales 50 libras 




Espadín Club 30 m|m c a j a . . 







;;. 00 | Tomates: 
— ¡Españoles natural 1|4 caja . 
| Natural americano un kilo. 
I Puré en 1|4 caja 



















P a í s quintal 9.00 
Trl jo les : 
Negros país quintal 
Negros arribeños q u i n t a l . . . . 
Negros orilla quintal 
Colorados largos americanos. 
quintal 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largos quintal . . . . 
Rosados Califrnia qq 
Car i ta quintal 
Blancos medianos quintal ae 
4.50 a 
Blancos marrows europeos, 
qq. de 6.50 a 
Blancos marrows Chile q q . . . 
Negros americanos 








L a s exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavod el decreto 1770, fueron las si-
guientes: 
Aduana de Cárdenas: 13,667 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Gibara: 23,185 sacs.— 
Destino: Flladelf la. 
Aduana de Cicnfuegos: 18,000 sacos. 
Destino: New York. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
-TI N T A D I T I E O T I V A 
C e l e b r ó s e s i ó n ordinar ia ayer la 
J u n t a Direct iva de la L o n j a del 
Comercio de la Habana , bajo la 
Pres idencia del s e ñ o r Antonio 
G a r c í a Castro y concurriendo los 
s e ñ o r e s A r m a n d o Pons, J o s é A n -
tonio Palac io , Franc i sco G u t i é -
rrez , R a m ó n O. L a r r e a , J o s é L l a -
mas, Eíverardo Acevedo, J o s é Ma-
r ía Coto, Gregorio Usategui , Jo -
s é B a l l e s t é , Honorato M a r t í n e z , 
G a s p a r Otero y el Secretario doc-
tor Antonio M. de A y a l a . 
A C T A S . — F u é l e í d a y aproba-
da el acta de la s e s i ó n ordinar ia 
celebrada por la misma J u n t a en 
12 de octubre p r ó x i m o pasado. 
B A L A N C E . — F u é examinado y 
aprobado el balance de las ope-
raciones realizadas- por la Corpo-
r a c i ó n durante el mes de octubre 
í i l t i m o . 
E X A M E N D E L A S M E R C A N -
C I A S E(N L O S M U E L L E S . — F u é 
tratado, a c o r d á n d o s e gestionar se 
facil ite a los importadores el re-
conocer los lotes de m e r c a d e r í a s 
que vengan a su c o n s i g n a c i ó n a 
fin de que puedan ejerc i tar los 
derechos correspondientes a sus 
intereses de acuerdo con sus con-
tratos respectivos y antes de dis-
poner de dichas m e r c a n c í a s . 
A R R E N D A T A R I O S . —' Se rat i -
f i có el contrato celebrado con la 
Independent F r u i t Co. , por el De-
partamento n ú m e r o 5 3 1 . 
Se a c e p t ó la p r ó r r o g a de ciua-
tro a ñ o s sol ic i tada por T h e Roya l 
B a n k of C a n a d á del local que vie-
ne ocupando y a tenor del con-
trato vigente. 
E L C U A i R T O P O R C I E N T O . — 
L a J u n t a se d i ó por enterada de 
l a r e s o l u c i ó n del Honorable s e ñ o r 
Secretario de Hacienda a virtud 
del escrito de la ILonja pidiendo 
se incluyese entro las exenciones o ¡ 
reintegro del impuesto del cuarto 
por ciento los giros hechos en pa-
gos de m e r c a n c í a s a l extranjero, 
mediante su j u s t i f i c a c i ó n dentro 
de 90 d í a s por ser un caso a n á l o -
go a l de las exportaciones ciuan-
do se just i f ica el ingreso del pre-
cio de laá mismas . L a r e s o l u c i ó n 
se l imi ta a interpretar l i teralmen-
te el Reglamento de la L e y de 
Obras Pú'bl icas a ese respecto, 
con lo que precisamente d e s v i r t ú a 
el e s p í r i t u y alcance del impues-
to referido, que tiene como base 
las extracciones de fondos o va-
lores del territorio nacional , cosa 
que no ocurre en el caso intere-
sado puesto que existe intercam-
bio de dinero por m e r c a n c í a . 
I N F O R M E S D E C O T I Z A C I O -
N E S . — L a J u n t a c o n o c i ó imuichos 
informes emitidos p o r ' l a Secre-
t a r í a con destino a Juzigados de 
esta capi ta l y para algunos aso-
c iados do la L o n j a , referentes a 
las cotizaciones oficiales de de-
terminados a r t í c u l o s , con el ob-
jeto de tomarlos como base en las 
r e s o l u c i ó n de pleitos pendientes, 
a s í como para acreditar los pre-
cios en operaciones comerciales 
de importancia . 
E L C O N G R E S O C O M E R C I A L 
P A N A M E R J C A N O . —^Dada cuenta 
D E H A C I E N D A ! ™ 1 * ™ ™ 
L O f l S E L L O S D E L I M P U E S T O 
E l Secretario de H a c i e n d a e n v i ó 
ayer a la casa impresora de los se-
llos del impuesto, un escrito re la-
cionado coil las series y valor por 
mi l lar , que de acuerdo con el nue-
vo convr - ( elebrado entre d icha 
casa y la S r í a . de H a c i e n d a e s t á 
en vigor desde el d í a l o . de no-
viembre. L a e s c r i t u r a p ú b l i c a para 
el nuevo convenio se f i r m a r á en 
estos d í a s . 
L o s precios estipulados p a r a la 
i m p r e s i ó n de los sellos del impues-
to han sido f i jados en esta f o r m a : 
Serie A , n ú m . 1 0 — ? 0 . 4 5 el mi -
Jlar . 
Serie A , n ú m . 13 .—$0.45 el mi -
l lar . ' 
Serie A, n ú m . f6.—$0*50 el mi-
l lar . 
S e r i é A , n ú m . 17.—$0.50 el m i -
l lar . V 
Serie A , n ú m . 1 8 . — $ 0 . 5 0 el mi -
l iar . 
Serie C , n ú m . 5.—$0.50 el mi -
l lar . 
Serie C , n ú m . 
l lar . 
Serie C , n ú m . 
l lar . 
Serie C , n ú m . 
l lar . 
Serie C , n ú m 10.—$0.45 el mi -
l lar . 
L a nueva serie C n ú m . 11 de 
$0.01 ha sido estipulado a $0.45 
el mi l lar . 
6. — $0.50 el mi-
7 . —$0 .50 el m i -
8. —$0 .50 el mi-
t N S U K l F C I O N A I A V O K D E L 
E S T A D O 
D e s p u é s de pract icar ampl ias 
investigaciones, l a S e c r e t a r í a de 
Hac ienda ha remit ido a l Secretario 
de J u s t i c i a los antecedentes del 
caso para que se inscr iba a favor 
del E s t a d o el lote de terrenos co-
nocido por " H a n o de Vega" , , si-
tuado en el barr io de Ca labazar 
en el T é r m i n o Munic ipa l de Sanr 
tiago de las Vegas , y compuesto 
de 1 y 3-4 c a b a l l e r í a s de t i e r r a . 
A C C I O N F I S C A L 
Igualmente se h a remit ido a n -
tecedentes a / u s t i c i a a fin de que 
por el Ministerio F i s c a l se esta-
blezcan las acciones correspondien-
tes contra los ocupantes en preca-
rio de la casa propiedad del E s t a -
do situado en l a calle de S a n F é -
lix A l t a n ú m . 1 en Santiago de 
Cuba. 
S U B A S T A D E A R R E N D A M I E N -
T O 
Se ha s e ñ a l a d o p a r a el d í a 2 6 
del ac tual la subasta de arrenda-
miento del C a y o propiedad del 
E s t a d o denominado "Marbe l la" 
compuesto de una" superficie de 60 
á r e a s , situado en l a B a h í a de Ñ i -
pe, T é r m i n o Munic ipa l de A n t i l l a , 
cuj-o acto se O r i f i c a r á s i m u l t á -
neamente en esta S e c r e t a r í a de 
Hac ienda y en el Distr i to F i s c a l 
de B a ñ e s el d í a s e ñ a l a d o a las 
diez a. m. 
1 ti A I N V E S T I G A C I O N 
So ha dispuesto pract icar am-
plia i n v e s t i g a c i ó n p a r a conocer e l 
estado ac tua l de los solares pro-
piedad del E s t a d o situados en l a 
Ciudad de Santiago de C u b a . 
E L P A G O P O R T R A N S P O R T E S 
T E R R E S T R E S 
L a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a b a 
dirigido una c i rcu lar a los A l c a l -
con atenta i n v i t a c i ó n para concu-
r r i r a l Congreso C o m e r c i a l P a n -
americano que ha de reunirse en 
el Hote l Roosevelt de New Y o r k , 
del 14 a l 17 de Dic iembre, se 
a c o r d ó conferir un voto de con-
fianza a la Pres idenc ia para que 
designe l a r e p r e s e n t a c i ó n de la 
L o n j a . , 
E L B A N Q U E T E A L G E N E R A L 
M B N D I E T A . — L a L o n j a se adhie-
re muy s inceramente a l mereci-
do homenaje proyectado a l Gene-
ra l Pablo Mendieta, Jefe de l a P o -
liicía Nacional , ciuya i lustre per-
sonalidad es de todos conocida y 
por tanto m a n d a r á su represen-
t a c i ó n al banquete que con tal ob-
j é t o se c e l e b r a r á el d í a 19 en el 
hotel P l a z a . 
A S U N T O S I N T E R I O R E S . — T a m -
bién t r a t ó la Direc t iva otras co-
municaciones referentes a quejas 
y arbi trajes y asuntos de c a r á c -
ter puramente interior . ' 
G I N E B R A A R O M A T I C A D n V O L K ^ ' 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E A C C K 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
J 
C o m p a ñ í a d a S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional ds Culia 38r. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M 7 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 » ñ ñ M M 
des Munic ipales de la R e p ú b l i c a , 
r e c o r d á n d o l e s que el domingo 15 
del corriente mes, vence e l plazo 
concedicTo por Decreto Pres iden-
c ia l , para el pago del impuesto 
por el concepto 'de transportes . 
T a m b i é n se recomienda a los 
Alcaldes que habi l i ten como día 
labowable e l domingo hasta las 12 
de la noche a fin de que tengan 
suficiente tiempo los contribuyen-
tes para pagar ese impuesto que 
desde el s iguiente d í a t e n d r á el 
recargo y penal idad que determina 
la L e y de Obras P ú b l i c a s . 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 10 
E s t a d o del T e -
soro $ 2 6 . 6 1 7 . 4 6 4 . 4 2 
R e n t a 2 . 0 6 1 . 4 5 6 . 8 3 
Fondo E s p . de 
O . P . d í a 15 
de ju l io a 10 
de nbre. 925. 4 . 2 7 6 . 4 5 6 . 8 3 
R e c a u d a c i ó n de 
0 . P . 10 nbre. 3 3 . 1 1 5 . 2 J . 
L A ±A\1*UKT.\ ( l ^ J M U R -
C A \ C J A S 
E l Secretarlo de H a c i e n d a ha 
dirigido el s iguiente escrito a la 
C á m a r a de Comerc io : 
" H a b a n a , novibre. 5 de 1925 
S r . Pres idente de la C á m a r a de 
Comercio , I n d u s t r i a y Navega-
c i ó n . 
C iudad . 
S e ñ o r : Con el fin de dar faci-
l idad a l Comercio E x p o r t a d o r , al 
so l ic i tar las devoluciones de lo? 
derechos del 4o. del 1 por 100 que 
haya pagado a l enviar sus produc-
tos a l extranjero , se ha dictado la 
presento i n s t r u c c i ó n p a r a que a 
e l la se atenga a l hacer sus recla-
niaciones. 
I n s t r u c c i ó n n ú m e r o 19 
Documentos que deben presen-
tarse, en la S e c r e t a r í a de H a c i e n -
da ( F o n d o E s p e c i a l de Obras P ú -
bl icas) a l hacer l a r e c l a m a c i ó n 
del pago de los derechos corres-
pondientes a l cuarto del uno por 
ciento del valor de las exportacio-
nes; 
1. C a r t a d ir ig ida a l s e ñ o r Se-
cretario de- Hac i enda en la que se 
exprese la d e v o l u c i ó n que se in-
teresa, la c u a l debe presentarse 
en el Regis tro G e n e r a l de la Se-
c r e t a r í a , a c q j n p a ñ á n d o : 
2. Copia autor izada de l a fac-
t u r a consular o comerc ia l , consig-
nando el valor del producto expor-
tado, gastos de embarque, flete y 
ceguro. 
3. C a r t a de pago de la A d u a -
na del Puerto por donde se hizo 
el embarque. 
4. C e r t i f i c a c i ó n b a n c a r i a , de 
acuerdo con el modelo 5-C cuando 
el reingreso se e f e c t ú e por media-
i . ión de Banco . 
5. Acta suscr i ta por el A d m i -
nistrador o Delegrjdo de l a Zona 
o Distri to F i s c a l que le correspon-
da cuandof uere dinero efectivo, 
conforme a l modelo^ 6-C. 
Nota: S i la m e r c a n c í a exporta-
da hubiere sido tabaco en r a m a , 
se a c o m p a ñ a r á a d e m á s e l impreso 
aurobado por la S e c r e t a r í a de H a -
cienda en agosto de 19 2 5 en el 
m a l el comprador que recibe los 
a r t í c u l o s o efectos, en e l Puerto 
de destino, a s e n t a r á su f i r m a , a u -
tenticada por el C ó n s u l cubano de 
su res idencia o el m á s cercano. 
De usted atentamente, 
E . H . C a r t a y a , 
Secretario de Hac ienda . 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
AI cerrar ayer el mercado de New 




Enero (1926) 20.30 
Marzo (1926) 20.35 
Mayo (1926) 20.08 
Julio (1926) 19.50 
Octubre (1926) 19.30 
Acidos - Sodas 
F o r m o / 
Desinfectantes 
Agaarrás - Linaza 
B r e a 
Colores 
Cola - G o m a 
Gelatina 
Bórax 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I C L A 2 Y 4 
H A B A N A 
C a i t a ab ier ta 
S r , Wlfredo F e r n á n d e z . 
Senador; de l a R e p ú b l i c a . 
Habana^ 
Muy honorable s e ñ o r : E n el pe-
r i ó d i c o D I A R I O D E L A M A R I N A 
de hoy, e d i c i ó n matu t ina , y con el 
t i tu lar " P r o t e c c i ó n para las indus-
tr ias y los cul t ivos" hemos l e í d o 
su documentada propuesta a l Ho-
norable Senado del que es V d . 
conspicuo miembro. 
A l f inal del exordio ( r e f i r i é n d o -
se a las industr ias y cult ivos f i -
gura el apartado "ii" que dice: 
" F a b r i c a c i ó n de calzado, con una 
p r o d u c c i ó n m í n i m a a n u a l del 
quince por ciento del consumo de 
Cuba , tomando por base el prome-
dio de i m p o r t a c i ó n de los ú l t i m o s 
cinco a ñ o s " . 
Como por lo que se deduce por 
el trabajo presentado, aparece la 
indus tr ia del calzado, como no in i -
c iada, y siendo lo cierto que, en 
esta capital hay establecidas m á s 
de 20 f á b r i c a s con m a q u i n a r i a mo-
derna y sobre 50 p e q u e ñ o s indus-
tr ia les con instalaciones modes-
tas, nos permit imos d ir ig irnos a 
V d . , como industr ia les , por s i pu-
dieran serle de a l g u n a ut i l idad 
nuestros informes. 
A nuestro humi lde ju ic io , l a 
" industr ia del ca lzado" puede con-
s iderarse actualmente , como la 
tercera del p a í s , pues con las fá -
bricas instaladas pudieran produ-
c ir se : el consumo total del calza-
do para s e ñ o r a , el 50 por 100 del 
calzado para n i ñ o s , el 50 por 100 
del calzado para hombres de cam-
po y el 10 por 100 del calzado fino 
y semi-fino p a r a ,hombres de po-
b l a c i ó n . 
Debido a l a fa l ta de p r o t e c c i ó n 
arance lar ia , l levamos los indus tr ia -
les de calzado u n a v i d a l á n g u i d a , 
pues mientras el calzado de impor-
t a c i ó n devenga, 15, 10 y 5 ctvs. 
par, de hombre, s e ñ o r a y n i ñ o 
respectivamente, m á s el 13 por 100 
sobre a v a l ú o , menos el 30 por 100 
b o n i f i c a c i ó n para los de proceden-
cia de los E s t a d o s Unidos , part ida 
197, de donde nos mandan el 90 
por 100 de la i m p o r t a c i ó n ; en 
cambio, las mater ias pr imas pr in-
cipales que se a foran por las P a r -
tidas 191, 192, 193, 194 y 195, 
adeudan el 15, 20 y 25 por 100 ad-
valorem, con el 20 por 100 de bo-
n i f i c a c i ó n . L a s d e m á s mater ias 
pr imas , como cordones, forros, 
adornos, hilos, punt i l las , barnices, 
tacones, etc. etc. osc i lan los dere-
chos entre el 25 y el 50 por 100 
de su valor, resul tando a n ó m a l o 
el que en general las mater ias p r i -
mas para tan importante indus tr ia 
cubana, devenguen m á s derechos 
su i m p o r t a c i ó n , que el a r t í c u l o y a 
confeccionado. 
E n la actual idad se e s t á n pro-
duciendo en C u b a , entre 12 a 15 
mi l pares diarios de calzado para 
hombres, . s e ñ o r a s y n i ñ o s , "tenien-
do capacidad las f á b r i c a s estable-
cidas para u n a p r o d u c c i ó n que 
abastezca m á s del 75 por 100 del 
consumo nac iona l" y que hoy en 
d í a no puede desarro l larse por la 
carencia de p r o t e c c i ó n arance la -
r i a . L a defensa a que necesitamos 
r e c u r r i r para sostenernos pobre-
mente, es a l cambio constante de 
modelos en todos los tipos, para 
ev i tar en parte corta, l a introduc-
c i ó n del calzado extranjero esto 
contraproducente a todo progreso 
y perfeccionamiento porque encare-
ce el costo de l a p r o d u c c i ó n . 
Como detalle de gran importan-
cia , le apuntaremos que hay inver-
tidos hoy en C u b a en nues tra ig-
norada " industr ia de calzado" d» 
dos y medio a tres mil lones de pe-
sos", entre m a q u i n a r i a s , edificios 
y d e m á s complementos necesarios, 
s in estar incluidos en esa aprecia-
c i ó n lo inveritdo en T e n e r í a s , F á -
bricas de Hormas y Tacones , C a r -
t o n e r í a s y d e m á s anexos; que el 
personal empleado en d icha indus-
trio de calzado y sus anexos, no 
b a j a r á , s in duda, de 15 a 20 m i l 
operarios de ambos sexos, sostene-
dores de otras tantas i ami l i a s , pu-
diendo asegurar que de ese n ú m e -
ro un 95 por 100 son cubanos n a -
tivos y que por concepto de j o r n a -
les se e s t á pagando a ese personal 
la respetable s u m a de 35 a 40 m i l 
pesos diarios. 
Cualquier otro cato que " V d . 
prec i sara estamos prestos a pre-
s e n t á r s e l o , a s í como t a m b i é n la 
U n i ó n de F a b r i c a n t e s de Calzado 
de C u b a y l a U n i ó n de I n d u s t r i a -
les de Cuba , de las que somos 
miembros, p o d r í a n fac i l i tar le de-
talles concretos acerca del asunto 
tan importante que nos ocupa y 
que nosotrso tratamos someramen-
te para no cansar s u m u y ocupada 
a t e n c i ó n . 
C o n el mayor respeto y a l ta con-
s i d e r a c i ó n , nos suscr ib imos de V d . 
Atentamente , 
R o d r í g u e z , l u c e r a y Cía, 
Fabr icantes de calzado, con capa- , 
c idad para producir 1,000 pares 
diar ios . 
R K M I S K N D K H C A C A L E S < O N -
T I I M E N D O T O M A T E S C O N D E S -
T I N O , \ L A I' X r o s K ION Q U E 
H A B R A D E I \ A U G U R A R E L 
DIA 16 D E L P R E S E N T E M B S L A 
C A M A H A D E C O M E R C I O E N 
N U E V A i T O R K 
E l doctor F e r n a n d o L ó p e z Mu 
ro, ha remitido a l s e ñ o r W . A . 
Hutcheson, Presidente de l a H u t -
cheson and Co. , importadores de 
frutas en New Y o r k , diez haiaca-
les de tomates m a r c a E m p e r o r co-
sechados en su finca de G ü i n e s , 
para ser presentados en la expo-
s i c i ó n que h a b r á de i n a u g u r a r la 
C á m a r a de Comercio Cubana en 
Nueva Y o r k . E s t e producto es de 
de -una hermosura y ca l idad su 
perior y s e r á un exponente del 
grado en q i ^ ha llegado su c u l -
tivo en Cuba, siendo esta la pr i -
mera, vez q ú e remite Cuba 
tos do esta naturaleza para^ 
h i b i c i ó n en el extranjero 
tor L ó p e z Muro merece fei¡ 
nes por este hecho, que v ^ 
neficio del buen nombre ? 
cosecheros cubanos. * 
S A N I D A D V E G E T j j j 
E l Inspector de Sanidad i 
ta l , s e ñ o r J o s é Soureau, ha *m 
entrega en el día de hov 
Je fa tura del Departamento 
su d e s t r u c c i ó n inmediata A íifc-'1 
cajas de manzanas y nna'd W 
que fueron decomisadas a ] '''B 
sajeros llegados en ol vaJ18'I 
ledo, procedente de España • 
d í a de a y e r . Este decomk/5! 
real iza por estar prohibida l 1 
p o r t a c i ó n de frutas de Enron í 
temor a la "n^osca del Med 
neo". 
C O M I S I O N T E M P O R A L D E 
L I Q U I D A C I O N B A N C A R I A 
L a s e s i ó n celebrada ayer d ía 10 
por la C o m i s i ó n Temporal de L i -
q u i d a c i ó n B a n c a r i a , f u é presidida 
por el doctor E n r i q u e H e r n á n d e z 
Cartaya y c o m e n z ó a las cuatro 
de la tarde, terminando a las seis 
y media . 
E n el la se e s t u d i ó ampl iamen-
te la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r A u r e -
lio F e r n á n d e z de Castro , ad jud i 
catarlo del C e n t r a l A u s t r a l i a , que 
se encuentra gravado con var ias 
hipotecas a favor del Banco N a -
cional, por la que p r o p o n í a que, 
c o m p r o m e t i é n d o s e ol Banco Na-
c ional a no e jerc i tar la a c c i ó n j u -
dic ia l hipotecaria contra e l citado 
ingenio hasta 30 de junio del a ñ o 
entrante, p a g a r í a determinada can-
tidad por cada saco de a z ú c a r que 
elabore el ingenio y se compro-
m e t e r í a a pagar t a m b i é n los gas-
tos del seguro contra incendio e 
impuestos munic ipales . A l a acep-
t a c i ó n de esta p r o p o s i c i ó n se opu-
sieron los s e ñ o r e s A l v a r e z Mena 
y C o m p a ñ í a , y tras ladada sai opo-
s i c i ó n a l L e t r a d o de la J u n t a del 
Banco Nacional doctor L u i s N . 
Menocal para que in formara , é s -
te a c o n s e j ó que se h i c i era la ope-
r a c i ó n no obstante l a o p o s i c i ó n de 
dichos s e ñ o r e s , por cuanto en de-
f initva h a b r í a de beneficiar al 
que resultare d u e ñ o de l a finca, 
ya que el hecho de moler este a ñ o 
el centra l A u s t r a l i a p e r m i t i r í a l a 
c o n s e r v a c i ó n de la f inca en buen 
estado. Oído t a m b i é n el parecer 
favorable del s e ñ o r Secretario de 
Hacienda, por estar dados en ga-
r a n t í a a F estado los bonos del 
C e n t r a l A u s t r a l i a , la C o m i s i ó n 
a c o r d ó aceptar, como se deja d i -
cho, la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r A u -
relio F e r n á n d e z de Cas tro , por 
cuyo motivo se de ja expedita la v í a 
para l a mol ienda de dicho inge-
nio en la p r ó x i m a zafra . 
Se a u t o r i z ó a la J u n t a del B a n -
co Nacional para aceptar e l pago 
propuesto por el s e ñ o r J u a n Gram 
de su deuda de $3,000 en cheqnes 
intervenidos contra dicho Banco, 
c o n d o n á n d o s e l e los i n t e r e s e » s iem-
pre que pague en efectivo el i m -
porte de los gastos jud ic ia les y se 
L O S C O M E R C I A N T E 
I N D U S T R I A L E S 
P R O Y E C T O D E L K Y 'ntil 
S E T E N T A Y CINCO po I 
C I E N T O " I 
P L U M A S l>E AGUA 
E n t r o los problemas que actj 
mente preocupan la atención 
los comerciantes e iuduátrialer 
guran dos que tienen excepción 
importanc ia: el Proyecto de 
aprohado por la Cámara de 
presentantes, fijando en un ee 
ta y cinco por ciento el núae, 
m í n i m o de cubanos qme debí 
emplearse en cada empresa y 
recientes disposiciones de la y 
c r e t a r í a de Obras Públicas, rda 
Uvas a las plumas de agua, 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciants 
de la Habana desea conocer el cij.1 
terio que respecto de ambas cneJ 
tienes mantienen las clases qJ 
esa entidad corporativa r e p t a d 
y por ello el presidente de la Asol 
e l a c i ó n de Comerciantes, ruega al 
los s e ñ o r e s comerciantes e indus-l 
t r í a l e s que se dignen concurrir J 
la asamblea que tendrá efecto ell 
v iernes p r ó x i m o , 13 del raes co-l 
rr ientc , a las tres de la tarde, eil 
el s a l ó n de actos de la Lonja dell 
Comerc io; en quyo edificio tieiJ 
Instaladas stus oficinas. 
L a importancia de estos dn 
asuntos s e r á , s in duda, motito sd-i 
fi cien te para que la Asamblea se 
vea bastante concurrida. 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House ascendieron a pesos | 
2.965,588.07. 
n e g ó autoTizacáón a dicha Junta 
para vender las cañas del Cenlr;il 
Santa Mar ía en Guantánamo, toda| 
vez que anteriormente se le ha-
bía autorizado para vender en pú-
biela subasta e l ingenio. 
A d e m á s se tomaron otros seiil 
acuerdos con re lac ión a Va adnii [ 
n i s t r a c i ó n de los bancos en liqui-
d a c i ó n . 
¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O M E R C I A N T E S ! ¡ O B R E R O S ! 
¿(•.¿Ya t e n é i s l a g a r a n t í a q u e n e r e s i t a b á i s p a r a vuestro des-
envol vimient< • ? ? ? 
" C O M P A Ñ I A D E C O O P E R A C I O N Y D E F E N S A " 
SOCIEDAD MERCANTIL 
Anticipos y gestiones de toda í n d o l e a los propietarios, en 
r e l a c i ó n con sus f incas urbanas. C o n s u l t o r í a l ega l . Servicios a 
log obreros respecto a los accidentes del t r a b a j o . Preferente 
a t e n c i ó n a los comerciantes sob re sus negocios mercant i les . 
Of ic inas: A t í C I A R n u m . 71 . D E P T O . 3 1 5 . 
T E L E F O NO M-6238. 
Se so l ic i tan agentes i d ó n e o s . 
P i d a n Reg lamen (os a la C o m p a ñ í a . 
10200 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
í o r 106-1M 
Vendemcs Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mando 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION D E CAJA D E AHORROS"1 
í 
Redbímos Depósitos en Esta Sección, Pagando interés del 3 por 100 M 
Todas titai operaciones pueden efectuarse tamblin por cofW 
S A w m r - W / / / / M 
P I N T U R A S . B A R N I C E S Y E S M A L T E S 
= i i i i i i i n i i i i i e 
D E C € > N Í ( Í R , E T O 
T I E R R A \ 
/ ~ » u a n d o nn Sr. Arquitecto recomienda el uso 
^ d e nuestra Pintura lo hace convencf<yodequerc-
roniienda lo mejor para proteger las superficies. 
Millones de edificios en el Mundo entero están 
acabados con Pinturas Sherwin-Willianis. Si de-
sea Ud. algo muy superior haga lo que ellos. 
Nuestras Pinturas cubren mayor superficie y Ia 
duración es superior a cualquier otra Pintura. 
T H E K E L M A H CO. 
DISTRIBUIDORES GENERALES 
jCUB» NO. 27 T E L S . A-3058 A-9229 H*B*N* 
9 E R V E Z A : ¡ D E M E M E D Í A " T R O P I C A L . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 2 D E 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
A f i o x c m 
B O L S A D E L A H A B A N A 
7 r ~ l o a Ferrocarriles 
tó^TlfHabar abrieron con 
^ intereses 
y ^ r ^ y ^Tŷ con de^os de 
fei,er6 en varios^lotes al contado. 
I se sostienen ^ J ^ ^ ' S g S 
L f jas Navier^„raarers ^ 'a Cuba 
fe» S S S S n ^ n ^ a l g u n a irre .ula-
jane **" 
idad. , 
o^innal de Teléfonos des-
^ i n S r a 111. recupera algunos 
. r u S o ' S e t T r e f e r í i i s de I * Te-
> x rfcleron con precios 
^ E ^ ^ r a c i o n ^ s a base de con-
Ifirmes y 
Itado. «piones que se vienen efec-
f Las 0Per^cho papel son t í tu los can-
Ituando e» « « " ¿ ^ ^ sus derechos. 
Ijeados y cu" 
V Aa ouba, Havana Electric 
Los bonos de ^ e c e r a y Nueva F á -
Gas.'. Ldn6 Hielo rigen Dien impresio-
1 nados. 
Cerró el mercado con tono de fir-
| meza. 
COTIZACIO» D E I - B O I . S I N 
BONOS Comp. Vend. 
r> cuba S p é y e r . . . 
















r ' Cuba Morgan 
91 100 
98 Sin 
96 99 Mi R Cuba Puertos. . 
r . cuba Morgan ^ ^ 
u&Blectrlc Ry 'co.. 97 99 
H a v S Electric Hipoteca 
C u f f & e p h o n e ' C o V . ü 
licorera Cubana 
ACCIONES 
v c Unidos.. •• •• •• 
nkvaña Electric prefs . . . 
¡ K a Electric comunes 
Teléfono prefs 
Teléfono comunes. . . • • 
Inter. Telephone Co. . . . 
Naviera preferidas . . . . 
Naviera comunes.. . . 
























COTIZACION O P I C I A I . 
BONOS Y O B L I G A C I O -
NES Comp. Verd. 
Kep. Cuba Speyer, 1904, 
cap. Cy 35.000.000. . . 
Rep Cuba, Deuda Inte-
rior 19C5, capital Cy 
U.169,800 • 
Rep. Cuba, 1909, 4 112 
cap. Cy 16.500,000 . . 
Rep Cuba 1914 Morgan 
cap. Cy 10.000,000 . . 
Rep Cuba 1917 Puertos, 
cap. Cy 7.000.000 . . . . 
Sep. Cuba 1923. 5 ¿112 cap 
Cy 50.000.000 
Ayuntamiento Habana l a 
hipoteca cap. Currency 
6.183,000 . . 
Ayuntamiento Habana 2a. 
hipoteca cap . ' Currency 
2.653,000 
Banco Territorial, capital 
Í4.000,000 
Calzado, capital $400,000. 
Cervecera, capital Curren-
cy 2.000.000 
Ciego de Avila, capital 
Cy 700.000 
Clenfuegos, capital pesos 
1.500,000 
Curtidora, capital 200000 
pesos 
las, cap. Cy 4.000.000.. 






ca general, capital Cy 
25.000,000 




Matadero, cap. $500,000. 
Nacional de Hielo, cap. 
?300,000.. 
N'ueva Fábrica d¿ Hielo, 
bonos $3.000.000 
*ueva Fábrica de Hielo, 
obligaciones $3.000.000. 
Noroeste, capital Curren-
-cy 3.000.000 . . 
,aS.roaoo8erie A- c¿¿,tai 
^P80Ma00SerleB:'C¿PltaÍ 
^ e o . capital'Curreiil 
cy i.5oo,ooo. 
esteUmas 2.000.000 
Pltal Cy 2.500,000: 
Tru' CaPltal líbra8 


















Accidentes, capital 260 
mil pesos • 
Agrícola, capital 320,000 
pesos • • • • • • 
Banco Territorial, cap. 
$5.000,000 . . • • • • • • 
Banco Territorial, bent., 
cap. $5.000.000.. w. . . 
Calzador prefs. cap. Cy 
400,000.. . . 
Cervecera prefs. capital 
$500,000 . . 
Ciego <le Avila, capital 
Cy 1.200,000 
Cler.fuegos, capital pesos 
1.000,000 
Constancia Cooper, cap. 
$1.000.000 




Cuba Cañe, prefs, cap. 
c y 50,000,000 
Cuba Cañe comunes, cap. 
Cy SO.DOO.OOO 
Cuba R. R. capital Cy 
10.000,000 
Cuban Central , prefs. 
c y $900,000 
Central, comunes. 
Cy 900,000 
Cuban Tire, prefs. cap. 
cap. $781,700 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 
Curtidora, capital pesos 
300,000 
Gibara, capital Currency 
400,000 
Havana Electric, prefs. 
cap. Cy 21.000.000 . . 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 
Jarcia preferidas capital 
$2.500.000 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 
Licorera comunes capital 
$3.000.000 
Lonja, prefs. cap. Cy.. 
200,000 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 




Matadero, cap. $1.000.000 
Naviera preferidas capi-
tal Cy 2.000,000. . . . . 
Naviera comunes, cap. Cy 
4.000.000 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000.000 




Pesca, prefs., capital pe-
sos 1.000,000 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 




Sanctl Splritus, capital 
Cy 39,800 
Teléfono, prefs. capital 
$2.000,000 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 . . . . 
Te l . International, cap. 
Cy 25.000.000 
Trust, cap. $5.000,000.. 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859,970 . . . . 
Union Oil, capital pesos 
1.000,000 
Unión Nacional, prefs., 
cap. $750,000 





































C O T I Z A C I O N D E 















































P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A H O Y 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , noviembre 11. (Por 
The Associated Press) . — E l mercado 
de futuros en café estuvo hoy suje-
to a l iquidación por parte de los que 
fueron compradores recientemente y 
ventas promovidas por las noticias de 
ofertas más fác i l e s y rumores relati-
vos a que las perspectivas de em-
prést i tos para el Bras i l son menos Itu 
vorables. A brió la ses ión de 10 a 
19 puntos más baja. 
Los contratos de marzo descendie-
ron a 16.92 y el mercado cerró con 
ba'ja neta de 30 a 40 puntos. L a s 
ventas se calcularon en 58.000 sacos. 
Mes Cierre 






(Por T e l é g r a f o . ) 
m í m n ^ ^ ' n o m b r e 1 1 . — 
aa D.E L A M A R I N A , H a b a -
Estado del tiempo e l m l é r c o -
vL* 8iet0 de la m a ñ a n a : 
e9t^0S .Unidos' ^ Presiones 
e^e8t^ i ^ l A t l á n t i c o y en resto del terr i tor io . 
^^ \mXÍ( ;0 : buen tielnpo' 
te al normHl, vientos del E s -
Bur moderados. 
hoy v ^ f 0 0 Para la I s l a : "empo 
Pescas 3neVea terrales y brisas 
Observatorio Nacional . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
^ O y j E M B R E U 
¡ ¡ « W i c a m o i l a to ta l idad 
¡¡e »as t r a n s a c c i o n e s en 
l0*** l a B o l s a d e 
Valores d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 . 3 6 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 . 5 9 1 . 4 0 0 
Lo$ c h e c k s c a n j e a d o s 
f e l C l e a r i n g H o u s e 
de N e w Y o r k , impor -
t a r o n : 
1 4 . 0 4 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
V i s i t a n d o l o s C a m p o s 
Habana, noiembre 9 de 1925. 
E l Presidente y el Secretarlo de la 
Asociac ión Nacional de Horticultura 
realizaron en los días de ayer y an-
teayer una visita de inspección en 
los campos de habas limas denlas zo-
nas de Arroyo Arenas y Hoyo Colo-
rado, habiendo encontrado las sienv 
bras de loa lugares visitados libres 
del taladrador d© la vaina y otros In-
sectos. 
L a s plantas han sufrido, en cambio, 
mucho por la prolongada sequía . Por 
esa razón la cosecha será muy infe-
rior a la que se esperaba, aunque 
siempre su rendimiento total supera-
rá en mucho a' la de los años an-
teriores, porque el área de siembra, 
bajo el estimulo de la Asociación Na-
cional de Horticultura, se ha exten-
dido este año considerablemente. 
Se han visto los campos siguien-
tes: 
E n Marianao y Arroyo Arenas: 
F inca L a Colorada, de Lorenzo 
Arias, con 10,000 estacas. 
F inca E l Cristo, de Manuel Estévez, 
con 10,000 estacas. 
F inca San Felipe, de Eduardo No-
darse,, con 10,000 estacas. 
F inca Villegas, de Pedro Ramos, con 
15,000 estacas. 
F inca San Mauricio, de Francisco 
Naranjo, con 15,000 estacas. 
F inca de Vicentj Naranjo, con 16,000 
estacas. 
E n Hoyo Colorado: 
F inca Cayo L a Rosa, de Cari Maler, 
con 60,000 estacas. 
F inca Franchi Alfaro, de José T r u -
jlllo, con 20,000 estacas. 
Los embarques al Norte se están 
inspeccionando cuidadosamente por la 
Asociación de Horticultura, la que ha 
rechazado por manchas o daños en las 
vainas, 140 cestos, en la forma s i -
guiente: 
Primera partida: 8 cestos. Recha-
zados; limpios todos. 
Segunda wartida: 45 cestos Recha-
zados: 37. 
Tercera partida: 159 cestos. Recha-
zados: 63. 
zaJ0Usá:rVartida: 500 Ce8t0S- Recha-
Cuando se ha encontrado un cesto 
^ d o T o r T a ' m ^ ^ l 86 í 
S a T n ^ l í s S P 0 ^ t l ^ -átdn ontn̂ rtld&3 « u c e s i v a s un cul-
se ñor C COmo Puede observar-
via d i l^adatos^"s ignados . L a Uu-
estación Pasados y lo avanzado de 
grandemente Tmenetar:l 108 embarques 
baña T a pn^ Ltt « W » * * Vegetal cu-
suuado . k ? 0 ^ ^ 0 con celo a l re-
sTdoam0uyQlen^imca0rmo también ha 
y consein«« vLi t la8 enseñanzas 
d e ' T n dad VeÍetSaPieCí,0r 
Unirlna veKetal de los Estados 
nos vi' t l e , l 0r ,G- F - Moznette. que 
W - i ^ i recientemente, enviado de 
7 e a S S l i 0 n i i r a s r e , a C Í 6 n COn la I,Ia&a 
^ A s o c i a o l ó n Nacional de Horticultu-
• • «Vj w. de Pool, Presidente., 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 9 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o B a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , noviembre l l . (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l departa-
mento de Agricultura de los Estados 
Unidos estima la producción de azú-
car de remolacha en 6.657.000 tone-
ladas de 2.000 libras en primero de 
noviembre, contra 6.549.000 toneladas 
en octubre 1. Esto Indica una zafra 
de 770.000 toneladas métricas de azú-
car de remolacha contra 758.000 U -
neladas en octubre 1. 
D e s p u é s que la National había com-
prado 60.000 sacos de Cuba, a floto 
y, pronto embarque, a 2.1|4 centavos, 
algunas autoridades locales no esta-
ban seguras de que las ref inerías 
ofrecieran mayor Interés por la r a -
zón de que tienen comprados unos 
250.000 sacos en lo que va de sema-
na, todos para pronto embarque. 
Por otra parte, se piensa que si el 
azúcar se ofreciera firmemente en 
las posiciones cercanas, no serla di-
f íc i l hallar compradores. 
A l Cierre se pedia 2.1]4 centavos 
por un cargamento para embarque en 
la segunda quincena de noviembre y 
primera de diciembre. 
E l precio local continuó sin cam-
bio a 4.02 centavos. 
F U T U R O S D E A C U C A R CUDO 
D e s p u é s de abrir en calma, con pre-
cios desde sin cambio a un punto más 
bajo, las transacciones en el merca-
do de futuros llegaron a estar ac: l -
vas y los precios avanzaron debido 
a compras en diciembre por dos pro-
minentes intereses azucareros, segui-
das por transacciones para cubrirse 
por W a l l Street y grandes compras 
cubanas, contra venta de azúcar ac-
tual . L a compra atrajo alguna liqui-
daq^ón, pero en conjunto, el merca-
do se sostuvo firme, cerrando de 4 
a 7 puntos neto más alto y ventas 
de «63.000 toneladas. 
L a s existencias de azúcar en k s 
almacenes afianzados continúan on 
aumento y son ahora de 182.570 sa-
cos. 
B . F O R C A D E 
^ C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o de la B o l s a d e l a H a b a n a 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S , P I D A M E 
T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
E l f r a n c o f r a n c é s se co t i z4 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 5 F R A N C O S 
1 2 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
j 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Preb»/ 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
N U E V A Y O R K , Noviembre 11. 
I N G L A T E R R A : L ibra esterlina. Par 
$4.86 518 por soberano. 
V i s t a . . 4.84% 
Cable . . . . 4-84% 
Sesenta d ías 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
Seta- < 14.28 
19.3 centavos por 





223 230 222 230 230 
228 233 228 233 233 
239 244 239 244 243 
250 255 250 . 255 255 
260 266 260 266 266 
Noviembre 
Diciembre 
Enero . . 
Febrero , r 
Marzo .., ., 
Abri l . . 
Mayo . ,. 
Junio . ,., 
Julio . .. 
Agosto 
Septiembre . 269 276 269 276 275 
Octubre • • • 
A Z U C A R E P I N A D O 
Se decía hoy que todas las refine-
r ías locales que hablan avanzado ayer 
sus precios a 5.20 lo sos tenían firme 
y se hallaban en condiciones de ha-
cer embarques inmediatos. Arbuckle 
cotizó a 5.10 centavos, pero con de-
mora en los embarques y sólo aceptó 
negocios para entrega, en 30 de no-
viembre. 
A 5 centavos la federal fué vende-
dora de limitadas cantidades. E l azú-
car refinado de Michigan y Ohio se 
cotizó a 5 centavos en el territorio 
de Chicago a Buffalo Pittsburgh. No-
ticias del Oeste dicen que la cosecha 
de remolacha e s t á progresando muy 
lentamente. a causa de que los cam-
pos . e s t á n mojados. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , noviembre 11. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l aumento 
de las utilidades de las compañías fe-
rroviarias durante el verano y prin-
cipio del otoño e s t á ocupando la aten-
ción de los es tad í s t i cos de Wal l 
Street, quienes calculan que el rendi-
miento del capital invertido será apic-
xlmadamente de 5.50 por ciento con-
tra el 5 por ciento en 1924. 
L a reciente adquis ic ión del control 
sobre la Lago Petroleum Corporation 
por la Pan American Petroleum and 
Transport ha sido seguida por la in-
corporación en Delware de la Lago 
OH and Transport Company, con v.n 
capital de tres millones de acciones 
de la clase A y un millón de accio-
nes de la clase B, ambas valor no 
par. 
I n f o r m a c i ó n G a n a d e r a 
L a venta en p i é . E mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 6 y tres cuarto a 7 
y un cuarto centavos. 
* C e r d a de 10 a 11 centavos el 
del p a í s y a 15 el amer icano . 
L a n a r de 8 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios . 
Vacuno de 24 a 26 y 27 cen-
Cerda de 45 a 55 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Ma-
tadero . V a c u n o : 9 0 . Cerda 8 4 . 
Matadero I n d u s t r i a l . L a s reses 
¡ b e n e f i c i a d a s en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
V a c u n o : de 24 a 26 y 27 cen-
tavos . 
C e r d a de 45 a 55 centavos. 
L a n a r de 4 5 a 55 centavos. 
Reses .sacrif icadas eneste Ma-
tadero . V a c u n o : 2 7 1 . Cerda 1 4 1 . 
L a n a r : 6 5 . » 
'Entradas de Ganado . Conforme 
anunciamos, l legaron 4 carros de 
las V i l l a s con ganado vacuno 
para el consumo consignado a Ma-
teo R o c a . P a r a la misma f i rma se 
espera m a ñ a n a otro tren ganadero 
procedente de B a y a m o . 
De Camagi iey , anuncian l a lle-
gada de otro tren que trae 15 
carros con reses consignadas a la 
casa L y k e s B r o s , 
. . . . 3.95V2 
3.96 
S U I Z A : Par ia.V centavos por franco. 
Demanda 19.27 
B E L G I C A : P a r 19.3 centavos por 
franco. c u / 
Demanda 4.63% 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l ira . 
a e n d a ; ; ; ; ; ; : : : : : : : : * **** 
SUEC1A: Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda . . 26.72 
H O L A N D A : Par 40.2 centavos por 
f lor ín . 
Demanda 40.18 
G R E C I A : Par 19.3 centavos por 
dracma. 
Demanda 1.34% 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20.00 
D I N A M A R C A ; Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.52 
C H E C O E S L O V A Q U I A : Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2-96 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda 1.77% 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por 
leí . 
Demanda 0.47 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
zloty. 
Demanda.. 16.70 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
chel ín . 
Demanda 0.14 
C H I N A : Par |1.0278 por tael. 
Demanda 78% 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda . '. 42 
A R G E N T I N A : P a r 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.50 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
reís papel. 
Demanda 15.00 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
dollar 
Demanda 100.3132 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras 
Pess mejicanos 
6911 
Libertad 3 tii por 100: Alto 99.17; 
bajo 99.14; cierre 99.16. 
Primero 4 por 100: Alto 100; bajo 
100; cierre 100. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.uO; 
bajo 101.25; cierre 101.26. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto,100.24; 
bajo 100.21; cierre 100.23. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.3; 
bajo 100.30; cierre 101.3. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.3; 
bajo 102; cierre 102.1. 
U . S Treasury 4 por 100: Alto 
102.30; bajo 102.27; cierre 102.27. 
U . S Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
107; bajo 106.24: cierre 106.24. 
Internacional T e l . and Tel C o . — 
Alto 115 314; bajo 114 114; cierre 115. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 11. 
Hoy se registraron las siguientes 
ctizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 6 1|2 por 100 1953. 
por 100 de 1904. 
por 100 de 1949. 
4 1|2 por 100 1949. 
B O L S A S E M A D R I D 
M A D R I D , Noviembre 11. 
L a s cotizaciones del día fueron las" 
siguientes: 
L ibra esterlina: 27.90 pesetas. 
Franco: 33.94 pesetas. • 
» B O L S A B E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Noviembre 11. 
E l dollar se cotizó a 7.000 pesetas. 
B O L S A B E P A R I S 
P A R I S , Noviembre 11. 
L s precios estuvieron hoy Irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 46.25 frs . 
Cambios sobre Londres: 121.74 frs . 
Emprés t i to del 5 por 100: 53.15 frs . 
E l dollar se cot izó a 25.15 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Noviembre 11. 
Consolidados por dinero: 55 1|8. 
United Havana Railway: 107. 
Emprés t i to Bri tánico del 5 por 100: 
100 1|8. 
Emprés t i to Br i tánico del 4 1)2 por 
100: 94 718. 
BONOS B E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Noviembre 11. 
Cierre 102 314 
Deaaa iUxterior 




Alto 90 1|2; bajo 90 1|2; cierre 90 112 
Cuba Railroad b por 100 de iy52.— 
Alto 87 314; bajo 87 3|4; cierre 87 3|4. 
Havana E . Con? 6 por 100 de 1952. 
Cierre 92 3|4. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 11. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 114; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
Alto 84; bajo 84; cierre 84. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 112; bajo 84 112: cierre 
84 112. 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 101 314: bajo 101 318; cie-
rre 101 314. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 89; bajo 88 518; cierre 89. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 718; cie-
rre 104. 
Emprést i to argentino del 6 por 103 
de 1957.—Alto 96 314; bajo 96 112; 
cierre 96 1|2. 
Emprést i to de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Cierre 100 1|8. 
Emprést i to de Checoeslovjiquia ae! 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 1|4; bajo 
100 7|8; cierre 101 1|4. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre 11. 
American Sugar Ketimng Co . Ven-
tas 34,900—Alto 72 114; bajo 69; cie-
rre 71 718. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
3,000.—Alto 23 518; bajo 23 118; cierre 
23 1|2. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 300.— 
Alto 9; bajo 8 718; cierre 9. 
tas 1,800.—Alto 43.114; bajo 42 118: 
cierre 43 1|4. 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas 
2,300. — Alto 37 718; bajo 37; cierre 
37 314. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
A M A D O R G A R C I A 
P o r e scr i tura p ú b l i c a otorgada 
ante el Notario de esta C iudad , 
doctor G e r m á n Wolter del R í o , se 
ha constituido una sociedad mer-
cant i l regu lar colectiva que gira-
rá en esta plaza bajo l a r a z ó n so-
c ia l de A m o r y Garc ía , l a que se 
d e d i c a r á al comercio de tejidos y 
novedades, instalando a ese efec-
to su establecimiento en la casa 
callo de Vi l legas n ú m e r o ciento 
seis, en donde c o n t i n u a r á el mis-
mo negocio que en ese loca l te-
n í a el s e ñ o r J e s ú s M e n é n d e a y 
F e r n á n d e z a quien compraron por 
otra escr i tura p ú b l i c a ante el pro-
pio Notario, las existencias que 
t e n í a en s u establecimiento. 
N U E V A Y O R K , noviembre 11. (Por 
The Associated P r e s s ) . — L a s acciones 
avanzaron bruscamente hoy des pués 
del dramático colapso de ayer. A l res-
tablecimiento de las acciones, que 
comprendió prácticamente toda la lis-
ta, fué ayudado por la aparición de 
un fuerte apoyo bancario, tipos más 
bajos para el interés del dinero, la 
reducción de los dividendos sobre las 
acciones comunes de la American Su-
gar Refining Company la publicación 
de informe* favorables a la industria 
del acero. 
L a s transacciones no mantuvieron 
la terrible actividad de ayer. L a s ven-
tas subieron en total a casi 2.600.0"0 
acciones, contra 3.500.000 en la s;-
sión de ayer. 
L a s acciones industriales recupe.a-
ron casi la mitad de las pérdidas que 
sufrieron ayer mientras las acciones 
ferroviarias, según indica el proma-
dio de las 20 emisiones más impor-
tantes, recuperaron todas sus pérd:-
das y alcanzaron niveles altos. 
Desde que comenzó la ses ión se ad-
virtió un fuert eapoyo de compra. 
Varias acciones industriales de alta 
cotización demostraron un notable po-
der recuperativo. Du Pont, que se 
vendió ayer tan bajo como a 227, 
avanzó a 250 y cerró a 247 con una 
ganancia neta de 1C puntos en el d ía . 
General Motor, que había perdido ay^r 
12.1|2 puntos, ganó hoy 7 puntos a 
139.1|4, con compras influenciadas 
por la expectativa de u n . reparto de 
dividendos por parte de los directo-
res. 
American Can, Chrysler, Fisher Bo-
dy, Fleishmann, General Electric, Ge-
neral Electric, General Rai lway Sig-
r.al, Gulf States Stael, Hudson Motor 
Pathe Exchanges, United States Cast 
Iron Pipe, Westhinghouse Air Brako, 
que cerraron con ganancias de 4 a 6 
puntos. Otras acciones cerraron con 
alza neta de 2 puntos o m á s . 
American Brake Shoe ánd Foundry, 
que cerró ayer sin cambio, ganó 3¿ 
puntos hoy a 145. General Backing 
avanzó cerca de 15 puntos a 250. 
Foundation Company, una de las po-
cas acciones de alta cotización que 
cerró ayer relativamente firme, cerró 
hoy a 166 con una ganancia neta de 
6 puntos. 
Baltlmore and Ohio comunes l legó 
a 89.1|4. Lehigh Valley avanzó 3.3!4 
puntos a 84.1|4, la mejor cotización 
en 12 años y Atchison, Atlantic Coá;jt 
Line, Chicago and Northwestern, De-
laware and Hudson, New York Cen-
tral, Reading, Southern Pacific y 
Southern Railway ganaron de 1.1¡2 
a 5 puntos. 
Buenas compras se realizaron tam-
bién en las acciones petroleras. Mid 
Continental ganó 4 puntos a 36.il4, 
mientras Independent Oil and Gad, j 
Pacific Oil, Pan American B, Skel'y 
y Standard Oil de California, gana-
ron un punto o m á s . 
Los prés tamos sin plazo fijo se 
reanudaron al 4.3|4 y bajaron des-
pués a 4.112, con fondos disponibles 
fuera del mercado al 4 por ciento. 
Los prés tamos a plazo y el papel 
comercial permanecieron sin cam-
bio. 
Amer. Agriculture C h e n . . 
Amer. Agriculture pref . . 
American Beet Sugar . . . . , 
American Can 
| Atlantic Coast Line 
All is Chalmers < • 
Anaconda Copper Mining. . 
American Car Foundry . . ., 
American Fof Pow , 
Atlantic Gulf & West . . . 
American nternational. 
American Locomotive.. . . 
Ajax Rubber 
I American Smelting Ref. . . 
American Sugar Ref. Co. , 
¡Atchison 
American Woolen 
Baldwin Locomotive Works 
Baltimore & Ohio , 
Bethlehem Steel . . •.. . . , 
Calf . Pet , 
Canadlan Pacific , 
Central Leather , 
Central Leather pref 
Cerro de Pasco , 4 
Chandler Mot 
Chesapeake & Ohio R y . . . 
Chic. & N . W 
C , Rock I & P 
Chile Copper 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola 
Consolidated Gas . . , . . . 
Corn Products 
Continental Can . . . . . , 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Cuban Cañe Sugar con; . . . 
Cuban Cañe Sugar p r e f . . . 
Davidson . . 
Delaware & Hudson . , . . 
Dodge Motors com 
Dodge Motors pref 
Vm Pont 
Erie ' 
Er ie F ir s t . [ 
Endicott Johnson Corp. , . 
E l e c . Light Pow 
Famous Players 
F i sk Tire 
General Asphalt . . . . . , . . 
General Motors . . . . 
Goodrich 
Great Northern 
Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. . . ., 
International Paper . . 
Internat'l T e l . & T e l . . 

































































Kansas City Southern.. . . . . 
Kel ly Sprinfield Tiro 
Kennecott Copper . . , . . , . . • • 
Lehigh Valley | . . ••• 
Loulsiana Oil • • • 
Loulsville & Nashvllle . . 
Moon Motor 
Missouri Pacific Rai lway. . , 
Missouri Pacific pref. . . . . 
Marland 011 
Mack Trucks Inc 
N . Y Central & H . Rlver . . 
N Y N H & H 
Northern Paccific 
National Biscuit 
National Lead . . . . 
Norfolk & Western Ry 
Pacific Oil Co 
Pan A m . P t l . & Tran Cp. . . 
Pan A m . Pt , clase " B " . . . . 
Pensylvannia 
Pierce Arrow com. i . . . . 
Pierce Arrow pref. . . . . i . . 
P i t t s . & W . Virginia . . . . 
Packard Motors I 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil 
Philadelphia & Co 
Postum Cereal Comp. Inc . . . 
Phillip sPetroleum Co. . . . , 
Royal Dutch N . Y . . . . . . . . 
Radio . . : . . 
Reading . . 
Ropublic Iron & Steel . . 
Standard Oil California . , . , 
St . Louis & St. Francisco . , 
St , Louis & Southwestern 
Seaboad ar Line com. . . . . . . . 
Seaboad ar Line pref. . , 
Sears Roebuck , 
Sinclair Oil Corp , . . . , 
Souhtern Pacific , 
Southern Railway . . . . . . . , 
Studebaker Corp , 
Stdard, Oil (of New Jersey), 
Stewart Warner , 
Savage Arms , 
Standard Gas & Elec . . . . . . .( 
Texas Co 
Texas & Pac 




U . S. Industrial Alcohol . . . 
U . S. Rubber . . . . , , 




WabajAi pref ] 
Westinghouse 
Wil lys-Over . . 1 .' 
Willys-Over pref 
White Motors . . 
M O V I M I E N T O i G f l B O l M 
Manifiesto de cabotaje oel vapor l 
cubano E U S E E I O C O T E R I L L O , capi-
tán Canelo, entraido procedente Je 
Guantánamo y escalas, consignado a 
la Empresa Naviera ce Suba. 
D E GUANTANAMO 
"W. India 4 envases. 
Jaffe 5 bultos metal viejo. 
D . Español , 2 bultos cigarros y 
tabacos. 
D E ' C U B A 
J . L larch y C a . 199 s.ir.os c a f é . 
J . Noto y Ca. , 50 id. id . 
Viadero 3' l ino. 25 id . id. 
C a . Ron Baóardí, 3000 palones ron 
Bacárdl y 60 cojas ron. 
Orden 53 bultos ron. _ 
Banco Canadá, 55 bultos ron. 
Urlbarri Hnos 110 bultos velas. 
J . Kafocas y C a . 23 cajas licores. 
M . Puente 7 cajas dulces. 
Zaldo Martínez 1 caja ventiladores. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
A c a b a d o d e r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o de j u g u e t e s de 
t o d a s c l a s e s y todos p r e c i o s . 
N o s i e n d o u s t e d d e los c l ientes v i s i tados p o r nues -
tros v i a j a n t e s y no s i endo p o s i b l e h a c e r n o s u n a v i s i t a , r e -
c o m e n d a m o s m a n d a r u n o s $ 2 0 a $ 3 0 p a r a u n m u e s t r a r i o . 
A L M A C E N 
T E L E F O N O M - 9 5 4 9 
H A B A N A 
P R A D O 1 2 3 
¡M E N T R E 
^ M O N T E Y D R A G O N E S 
I . S K A R B R E V I K y C o . 
R E V I S T A D E B O N O S 
10267 alt . l O d 12 
F E L I P E R I V E R 0 Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S e entregan con «u l e g a l i z a c i ó n Consular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escritu-
ra». T r a d u c c i ó n para protncolarloa de documentos en lo» idiomas 
ingtés y f r a n c é s . 
E D I F I C I O ! 
B A N C O C O M E J R O I A L D E C U B A 
A6UIAR 73. Dptos. 710,11 y 12. Teléfono: M-1472. Cable Rizema 
N U E V A Y O R K , noviembre ¡tí , (Por 
The Associated Press) . — L a s cotiza-
ciones de los onos avanzaron hoy, 
mostrando fuerza las obligaciones fe-
rroviarias, lo que dió estabilidad al 
avance.B Los bono sdol gobierno de 
los Estados Unidos continuaron reflo-
fahjo el malestar que ha causado 
el aumento del tipo de los redescuen-
tos, pero la acción del resto del mer-
cado Indicó la posibilidad de jn 
aumento del interés por el anco F e -
deral de Reserva de New Y o r k . 
U n fuerte apoyo de compra se con-
centró hoy en el grupo ferroviario, 
donde fueron comunes las ganancias 
de uno a dos puntos. Algunas de es-
tas compras lo fueron contra venta 
de otras emisiones especulativas y 
otras una natural demanda para los 
convertibles en vista de la tendencia 
al alza de las acciones ferroviarias. 
Norfolk and "Western convertibles del 
6 y Denver and Río Grande Western 
del 5 gaviaron cerca de dos puntoá 
cada una y ganancias de un punto 
se anotaron Chesapeake and Ohio con-
vertibles del 5, Central of New E n -
gland del 4, Louisvllle and Nashvllle 
del 4.1)2 y New York Central conso-
lidados del 4. 
Bruscas alzas también se registr.i-
ron en varios bonos industriales. E n -
tre ellas por Skelly del 6.1|2, Sinclair 
del 6 y Pan American del 6, Ana-
conda Copper del 7, International Mer-
cantlle Marine del 6, Eastern Cuba 
Sugar del 7.112 y Pacific Telephone 
del 5. 
Virginia Carolina Chemical también 
cont inuó su movimiento de alza debi-
bo al plan de reorganización d ela 
compañía . 
Los bonos extranjeros se movieron 
sin Interés, caracterizándose solamen-
te por las nuevas transacciones persi-
guiendo beneficios inmediatos en los 
benos mexicanos. 
Aunque el presidente del Relcha-
bank Alemán mani fes tó que no tenia 
la intención de promover nuevos fl-
r.anciamientos, se esperan varios em-
prés t i tos como resultado de su ex-
pl lcació ancerca de las condiciones »ui 
el exterior. Entre ellos figura un em-
prést i to de JIO.OOO.OOO para l a Indus-
tria e léctrica de WeatfaJla y otro de 
14.000.000 para el Banco de Esnon. 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
¡ Con tono m u y firme r i g i ó ayer 
j el mercado local de a z ú c a r , no 
. e f e c t u á n d o a o o p e r a c i ó n a lguna. 
| _ E l mercado de a z ú c a r de New 
Y o r k , f irme c o n compradolres a 
; 2 . 5116 centavos l ibra costo y í l e -
I to p a r a el golfo. 
P r o m e d i o d e l a c o t i z a c i ó n 
o f i c i a l d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
O C T U B R E 
P R I M E R A Q U I N C E N A 
Habana , 1.S47325 











Cienfuegos 1.788066 DSX, MES 
Habana 1.800674 
Matanzas 1.859035 
Cárdenas . . 1.8040'n 
Sagua. . 1.831342 
Manzanillo 1.795257 
Cienfuegos 1.822113 
^rdos sacos vi C a . C . Cemento 12 dos . 
C . A i r 33 envases. 
Gaviera 1 naco ai roa 
D E BARACOA. ^ 
Valea y C a . i caja conf i tu .» , , . 
• i . Romc-u 1 fardo raíces 
A . García, 1 labal limones. 
N . Díaz. 2 bultos talabartería, i 
R . Tapia 1 cesto frutas. 
C a . Cemento Morro 3 sacos vac íos . 
J . Fernandez, 2 bultos pollos y 
viandas. 
C a . G . Comisiones 1 envase 
Rivera y C a . 3 envases. 
Líquido Oarb<Snico, 5 envases 
J . Gumá. 67 garafones miel! ^ 
d . Rey, 25 i-acos cacao. 
Solo Armada y O a . (o id .Id 9 
Suárez Ramos y C a . 13 bultos ví -
veres. 
L . Muñiz 32 sacos cocos, 
Valea y C a . 35 id . id . i 
P . Inclán y C a . 40 id. fd. 
Pita Hnos. 8C Id. Id . 
A. Dussaq y C a . 331 racimos gul-
roes. 0 
S I T U A C I O N D B L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado. Salló 
oytr a las tres de la taróe de Fuer-
te. Esperanza. Llegará esta noche-
Baracoa, sal ló ayer de Puerto T a -
rafa para Gibara. Viaje d<: ida. 
Cuyo Cristo, sin operaciones. 
Cayo Mambí, cargando para todos 
los puertos de la costa sur. Saldrá el 
viernes. 
Cienfuegos. sa l ló anoche de Cien-
fuegos para Casilda, viaje de Ida 
Caibarlén, en Cárdenas. Se espora 
mañana. 
Ensebio Coterillo, cargando para 
Baracoa, Guantánamo (Caimanera) jr 
Santiago de Cuba. Saldrá el sábado.-
Gibara, en reparación. 
Guantánamo, sa lará el sábado de 
Santiago de Cuba para Santo Domin-
go y Puerto Rico. Se espera el d ía 30 
Habana en Jamaica, Viaje de re-
torno. Llegará el lunes. 
Joaquín Godoy. l legará hoy a San-
tiago de Cuba. 
Julián Alonso, cargando para la 
cesta norte. Saleará el sábado. 
L a Fe. cin operaciones. 
L a s Vil las en Santa Cruz del Sur, 
viaje de retorno. Se erpera el'domin-
igo. 'W 
Manzanillo, l l egará hoy a Santiago 
de Cuba. 
Puerto Tarafa, cargando para Nafl-
vitas. Manatí, Pu*rto Padre y Cha-
parra. Saldrá el viernes. 
Rápido, sin operaciones. 
Santiago de Cuba, en Gibara. VláJ« 
de retorno. Se espera el sábado. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L 
C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A j 
C o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a del T e r c e r Tr imes tre de 
1925 .—Segund a Convocatoria . 
No habiendo terminado la J u n -
ta Genera l O r d i n a r i a —cont inua-
c i ó n , da segunda convocatoria, ce-
lebrada el d í a 5 del mea ac tua l , en 
cumplimiento de los A r t í c u l o s 35. 
36 y 37 de los Es ta tutos , se con-
voca a los s e ñ o r e s asociados para 
cont inuar l a c e l e b r a c i ó n de dicha 
J u n t a General , a las ocho y m e d í ? 
de la noche del jueves d í a 12 del 
mes actual , rigiendo las prescrip-
ciones insertas en l a anterior cot»/ 
vocatoria. 
Habana , 11 de noviembre de mil 
novecientos veinticinco. 
C 10264 
Car los M ^ r t l , 
Secretaflo General . 
2d l l ! 
¡ o d i g a g a s e o s a : 
« P O R Q U E ? 
S A L U T A E I R es l a t a -
rantla de la mejor be-
bida gaseada que nsted 
pue>do li'gerir. E s mejor 
por sus materias prl 
mas y por eu elabora-
ción perfecta y única. 
POR TANTO NO0I3A6A5EOSA 
f A B R I C A D A T P O R . C U B A J N D U S I B l A l , 
N O V I E M B R E 1 2 D E 1 9 2 5 . D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O . 5 C E N T A V O j K e C C I 
A M E N A Z A S D E M U E R T E C O N T R A E L 
S U P E R I N T E N D E N T E D E L E D I F I C I O D E 
L A S E C R E T A R I A D E C O M U N I C A C I O N E S 
D e n u n c i a d e e s t a f a c o n t r a u n a c a s a c o m e r c i a l q u e s i m u l ó 
h a b e r r e c i b i d o e n m a l e s t a d o u n a p a r t i d a d e a z u l e j o s y 
t ener q u e a r r o j a r l o s a l V e r t e d e r o ; p e r o los v e n d i ó y c o b r ó 
E n la, J e f a t u r a de la P o l i c í a J u -
c i a l d e n u n c i ó ayer el Sr . Angel L a -
borde Codeso, de l a Habana , de 
37 a ñ o s . Superintendente del edi-
ficio de l a S e c r e t a r í a de C o m u n i -
caciones, y vecino de S. Mariano 
y F e l i p e Poey, que hace d í a s , se 
le p r e s e n t ó en su oficina L u i s Cam-
pos Mestre, de C á r d e n a s , de 33 
a ñ o s , y vecino de Cocos 7, en el 
Cerro , el cual le p i d i ó determina-
da cant idad de dinero, que no le 
e n t r e g ó el denunciante, d i c i é n d o l e 
entonces Campos, que estaba dis-
puesto a ¡hacer u n a barbaridad y 
que no le importaba i r a la cárce l , 
o a l Pres idio , y que si no le daba 
l a cant idad que necesitaba, que se 
a c o r d a r í a s iempre de é l" , d á n d o l e 
a entender que le m a t a r í a . " 
No hizo caso el denunciante y 
ayer lo v i ó en 10 de Octubre y 
S a n F r a n c i s c o , lugar por el c u a l 
s a b í a Campos q u é t e n í a que pasar, 
escondido d e t r á s de una columna, 
s i g u i é n d o l e hasta que e n t r ó en la 
casa de unos famil iares de C a m -
pos que residen en C o n c e p c i ó n 187 
altos. E s t o s famil iares y M a r t í n 
Brio%o, que reside en 8 n ú m e r o 
41, le av i saron que tuviera cuida-
do con Campos, por lo cual denun-
c i ó el hecho. 
E l agente Ju l io del C o r r a l , 
a r r e s t ó a Campos en 8 y Concep-
E L M E J O R P U R G A N T E 
C A R A B A Ñ A 
ras? 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
J U E V E S 
A v e n i ó a B é l g i c a y Teninute Rey . 
O'Re i l ly n ú m e r o 32. 
Santa atal ina y Cort ina 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 557. 
r o n c h a n ú m e r o 4. 
W i l s o n n ú m e r o 131 ( V e d a d o ) . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
F lores y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 553. 
Cal le 17 entre E y F ( V e d a d o ) . 
Ca lzada ent. Paseo y 2 ( V e d a d o ) . 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Balud n ú m e r o 173. 
Ban Rafae l y Campanario . 
L e a l t a d y Animas . 
, Monte n ú m e r o 181. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
; Apodaca n ú m e r o 16. 
Ban N i c o l á s y Glor ia . 
Gal iano y Virtudes , 
j A n i m a s e Indus tr ia , 
í C u b a y Acosta. 
j C o l ó n n ú m e r o 4 0. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
San Rafae l y Hospi ta l . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 723. 
San Salvador y San Q u i n t í n . 
Monte n ú m e r o 347. 
R o m a y n ú m e r o 35_A. 
J e s ú s del Monjte . n ú m e r o 380. 
Pr imel les 6 6. 
L u y a n ó n ú m e r o 134. 
Infanta n ú m e r o 6, 
C a l z a d a de Güines n ú m e r o 70. 
R e a l n ú m e r o 21, C i é n a g a . 
Menocal y P r í n c i p e . 
P ARMA C I A V D R O G U E R I A 
L A A M E R I C A N A 
OAI.IANO Y ZANJA 
A B I E R T A T O B A £ A N O C H E 
L O S S A B A D O S 
Telé fonos: A-2171, 2173, R173 
c l ó n , o c u p á n d o l e a l regis trarle de-
bajo de la c a m i s a un cuchi l lo 
f r a n c é s grande, nuevo y r e c i é n 
afi lado, con la ho ja envuelta en 
un papel. 
D e c l a r ó e l detenido que h a b í a 
comprado el cuchi l lo con el pro-
ducto del e m p e ñ o del saco de ves-
tir , para defenderse, porque t e m í a 
ser agredido por u n individuo que 
hace pocos d í a s le g o l p e ó . Expuso 
que no era cierto hubiera a m e n a -
zado a L a b o r d e y que é s t e tiene 
relaciones amorosas con su her-
m a n a E l o í s a Campos , con la cual 
va a contraer matrimonio en breve. 
Campos f u é remitido el V i v a c 
por el juez de i n s t r u c c i ó n de la 
S e c c i ó n C u a r t a . 
N O L E E N T R E G O L A C I T A C I O M 
Jus ta F r a n c h l , de 52 a ñ o s , ve-
c ina de T a m a r i n d o 20, a c u s ó a l 
d u e ñ o de l a bodega s i t u a d a . e n su 
domicil io, Manue l Al lende, de no 
haberle* entregado una c i t a c i ó n 
para el juzgado en la demanda de 
desahucrio que le interpuso Claudio 
A r i a s , vecino de R e i n a 87, d u e ñ o 
de la casa. Al lende r e c i b i ó y f i r m ó 
l a c i t a c i ó n , pero no se la e n t r e g ó . 
S I M U L A R O N A R R O J A R A L V E R -
T E D E R O U N O S A Z U L E J O S , L O S 
C O B R A R O N Y L U E G O L O S VJflNr 
D I E R O N 
E n l a Secreta, d e n u n c i ó F e r m í n 
L izaso I^oza, representante de la 
casa inglesa " T h e R i c h a r d s Co ." , 
y vecino de A m i s t a d 114, que ha-
b ía sido v í c t i m a de una estafa la 
c o m p a ñ í a que representa, por par-
te de l a r a z ó n social "Universa l 
Import ing a n d E x p o r t i n g Co ." , 
cuyo presidente se nombra L u i s 
Aguirre , domici l iada en M e r c a d e -
res 19. E x p u s o el querellante, que 
la referida casa r e m i t i ó a la " U n i -
versa l Import" u n a part ida de azu-
lejos y los receptores de l a mer-
c a n c í a a legaron que uno de los lo-
tes de azulejos h a b í a llegado en 
m a l estado, estando cuarteados y 
que, h a b í a n tenido que arro jar los 
a l vertedero, a b o n á n d o l e s la com-
p a ñ í a inglesa, como i n d e m n i z a c i ó n , 
$4250. 
Pero, posteriormente, c o m p r o b ó 
el denunciante que 'esos azulejos 
que se d e c í a estaban en mal e s t a -
do y h a b í a n sido arrojados a l ver-
tedero, fueron vendidos por la 
" U n i v e r s a l " a los Sres. T o c a y 
C o m p a ñ í a de P a d r e V á r e l a 118, 
d e p o s i t á n d o l o s en Mercaderes 19, 
en poder de Antonio N ú ñ e z H e r -
n á n d e z . 
E l detective, D á v l l a , o c u p ó en el 
indicado lugar 77 cajas de azule-
jos , que fueron reconocidos por el 
denunciante como los remitidos 
por la casa R i c h a r d s y que d e c l a r ó 
l a Un iversa l haber arrojado a l ver-
tedero. 
F I N G I E N D O S E P O L I C I A S E X I -
G E N D I N E R O A L O S A S I A T I C O S 
E l v igi lante de la 11 E s t a c i ó n 
n ú m e r o 514, A . Acosta , d i ó cuenta 
en la refer ida E s t a c i ó n de P o l i c í a 
de que varios individuos, fingién-
dose p o l i c í a s secretas, exigen cons-
tantemente dinero a los a s i á t i c o s 
Fe l ipe B o n , Antonio C h a n g y 
otros, que res iden en unos b o h í o s 
en la f inca de R o s a l í a Abren , sa-
biendo que anteanoche dos de ellos 
se presentaron en el b o h í o , y des-
p u é s de a m a r r a r a uno de los 
a s i á t i c o s nombrado J o s é M á s , les 
exigieron $40, teniendo que i r a 
l a Habana a buscar e l dinero un 
a s i á t i c o nombrado Antonio Chea . 
U n a vez recibido el dinero, se die-
ron a l a fuga. D e c l a r ó Gregorio 
C A N D I D A T O D E A R R A I G O 
c o n u n a C o m i d a a l o s C r o - p o r n o h a b e r s e p o d i d o t e r m ¡ n a r e i r e s u i n e n ^ i o s 
n i s l a s P a r l a m e n t a r i o s d e l a ¿m9 ^ y ^ m c e l e b r a d o s , d e l a s p r o v i n c i a s d e P i -
n a r d e l R í o , M a t a n z a s , S a n t a C l a r a , C a m a g ü e y y S a n -
t i a g o d e C u b a , n o s e r á p u b l i c a d o é s t e h a s t a e l s á b a d o 
1 4 d e l a c t u a l . 
Sr . E m i l i o P e l á e z del Col lado 
L a re lat iva prox imidad de la 
c a m p a ñ a electoral hace que comien-
cen a exteriorizarse, en pro de los 
l lamados a conquistar su irag ios en 
3as urnas , c o r r i e n t e s » locales de 
o p i n i ó n que proc laman justos de-
seos y fundadas esperanzas de una 
v ictor ia comicial prometedora de 
mejoras en la v ida p ú b l i c a , dando 
el voto a quienes y a han sabido 
granjearse s i m p a t í a s populares y 
general e s t i m a c i ó n c iudadana. 
De estos precursores augurios de 
triunfo e lectoral nos l legan ampl ias 
noticias en pro de la candidatura 
del e e ñ o r E m i l i o P e l á e z del Colla-
do, a quien sus amigos, correl igio-
narios y s impatizadores han insta-
do reiteradamente para hacerle 
aceptar su. p o s t u l a c i ó n , anhelosos 
de verle ocupar un e s c a ñ o en la 
C á m a r a de Representantes . 
Nos alegra, s in sorpresa , ver co-
mo la o p i n i ó n p ú b l i c a escojita para 
puestos electivos y especialmente 
para el Par lamento Cubano , a per-
sonalidades de l a amplia solvencia 
social, moral y e c o n ó m i c a del s e ñ o r 
E m i l i o P e l á e z del Col lado, estable-
cido en F a l l a , C a m a g ü e y . 
Sus prestigios comerciales como 
sus relaciones entre hacendados y 
colonos garant izan desde ahora , el 
pleno apoyo que todos los elemen-
tos solventes h a n de prestarle en 
aquel la r i c a comarca c a m a g ü e y a n a . 
E l Sr . Aqui l ino Lombard autor de 
la ley obrera ya aprobada en la 
C á m a r a y que constituye el tema 
del d í a , o b s e q u i ó anoche con una 
/comida en el res taurant C a r a b a n -
Í chel a los Cronis tas P a r l a m e n t a -
rios del C ü e r p o Colegis lador- de 
que forma parto como miembro 
muy distinguido y batal lador. 
E l D r . R a m ó n Z a y d í n , Pres iden-
te de la Cámara o c u p ó el puesto 
de honor en el banquete y en la me-
sa tomaron asiento a d e m á s del an-
f i t r i ó n Sr . L o m b a r d , los Cronis tas 
Par lamentar ios de " E l P a í s " , " E l 
Mundo", "Diario E s p a ñ o l " , " E l 
Día" , " E l Tr iunfo" , " L a Correspon-
dencia de Cienfuegos", " E l Sol" . 
" L a Prensa" , " L a Noche", " E l Co-
mercio" y D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
E n otros puestos estaban los 
Representantes s e ñ o r e s M . Cas te l la -
nos Mena, Pastor del R í o , B r a v o 
Acosta , Marcel ino G a r r i g a , Guas 
I n c l á n , J o s é Albern i , Jorge G a r -
c í a Montes, Carmelo Urqu iaga , F l -
n a l é s , Manuel T o m é , W o l t e r del 
R í o , San Pedro, Guas Pagueras, 
Cues ta y Claret , el Jefe del Despa-
cho de lá C á m a r a Sr . Rafae l Mora-
les y lo ssefiores Giró , Casado y Ro-
berts. 
E l m e n ú servido por E l C a r a -
banchel r e s u l t ó exquisito y a l cham-
pagne que c o r r i ó abundante a l z ó su 
copa para br indar y ofrecer el ban-
quete a los Cronis tas Par lamenta-
rios el s e ñ o r L o m b a r d quien d i ó 
las m á s cumplidas grac ias a los re-
presentantes de los p e r i ó d i c o s a n -
te la C á m a r a por haber aceptado 
su cordia l inv i tac ión^ tanto como 
por las muestras de s i m p a t í a s que 
h a b í a recibido de ellos a toda hora 
y especialmente con o c a s i ó n de dis-
cut irse l a ley del setenta y cinco 
por ciento. 
E l s e ñ o r T ^ m b a r d tuvo frases 
corteses Y c a r i ñ o s a s para los C r o -
nistas Parlamentar ios y b r i n d ó por 
ellos elocuentemente. F u é muy 
aplaudido. 
A nombre de los Cronis tas P a r -
lamentarios le c o n t e s t ó el Dr . P i s -
tor del R í o con la bri l lantoz que 
caracter iza sus discursos. 
E l D r . Pastor del R í o e s c u c h ó ca-
lurosos aplausos de todos. 
Y a las nueve y media t e r m i n ó el 
banquete. 
" L a S e m a n a " , d e l m i é r c o l e s ! E D I A E N W A S H I N G T O N 
' Tenemos a la v is ta el ú l t i m o n ú -
mero do " L a Semana ," p e r i ó d i c o 
h u m o r í s t i c o que ve la luz todos los 
m i é r c o l e s . 
" L a Semana," que dirige nues-
tro c o m p a ñ e r o en la prensa s e ñ o r 
Sergio Carbó , es de los p e r i ó d i c o s 
destinados a tener un gran é x i t o . 
E s t á escrito con grac ia y d ibuja -
do con arte: esto es lo bastante 
para que merezca el favor del p ú -
blico Intel igente. 
A d e m á s — y he a q u í u n a de sus 
especial idades— l l a m a la a t e n c i ó n 
este s i m p á t i c o p e r i ó d i c o por sus 
mujeres bellas: ved la doble plana 
central todos los m i é r c o l e s y nos 
d a r é i s la r a z ó n . 
Se nos dice que en breve se pon-
d r á n colores en la por tada . E s t o 
es un incentivo m á s para e l lector 
moderno. " L a Semana" en colores 
s e r á , pues, un semanario com-
pleto. 
Nues tra f e l i c i t a c i ó n , pues, a l a 
s i m p á t i c a p u b l i c a c i ó n . 
L ó p e z Ortega, de l a H a b a n a , de 
45 a ñ o s , vecino de l a f inca " C a i -
mito" y capataz de las obras de 
la Z a n j a R e a l , que é l supone que 
esos individuos que estafan a los 
a s i á t i c o s de aquel los alrededores, 
h a c i é n d o s e pasar por p o l i c í a s , sean 
dos individuos que estuvieron en 
su casa diciendo que iban a bus-
car a un individuo de l a r a z a de 
color, para matar lo . 
S I N O E N T R E G A C U A T R O M I L 
f j í i s u « a i í X J i m s r i i A K A N u n o 
D E S U S N I E T O S , E X I G I E N P P L E 
P O R E L R E S C A T E $50 .000 . L E 
L L A M A R O N P O R T E L E F O N O P A -
R A V E R E L E F E C T O C A U S A D O 
P O R L A C A R T A 
E n la S e c c i ó n de Expertos , de-
n u n c i ó ayer el Sr . Vicente G a l v á n 
G u e r r a , e s p a ñ o l , de 36 a ñ o s de 
edad y vecino de 2 3 e I , que en 
su domicil io se r e c i b i ó una carta 
dirigid> a su señora) m a m á pol í -
tica Josefa F a l c ó n . v i u d a de F e r -
n á n d e z , en l a cua l un individuo 
que f i r m a Antonio B e n í t e z y dice 
ser pebn de los muelles de San 
J o s é , t i t u l á n d o s e c o m p a ñ e r o del 
bandolero Inocencio S o l í s , y en 
nombre de é s t e , le exige que lleve 
a l muelle referido, a su nombre, 
$4.000, de lo contrario le secues-
t r a r á uno de sus nietos y entonces 
el rescatarlo le c o s t a r á $50.000. 
A g r e g ó el denunciante que, po-
co d e s p u é s de recibida l a referida 
carta l lamaron por t e l é f o n o a su 
casa, preguntando s i y a se h a b í a 
recibido y di jeron que le hablaban 
de la C a p i t a n í a del Puerto , y pos-
teriormente, h a n vuelto a l l amar , 
preguntando " q u é es lo que con-
testaban a la car ta , y s i iban a 
hacer lo que se les indicaba, "dan-
do s iempre como luga^* desde el 
que se hablaba, l a C a p i l a n í a del 
Puerto . 
R O B O D E P R E N D A S 
E n l a Secreta d e n u n c i ó el D r . 
Domingo Romeu J a i m e , de P i n a r 
del R í o , de 29. a ñ o s , abogado y 
vecino de 13 n ú m é r o 49, que de 
su domicil io le h a n s u s t r a í d o 
prendas por valor de $100. 
Q U E M A D U R A S L I M P I A N D O I^A 
C A L D E R A D E U N I N G E N I O 
E n la Covadonga, p a b e l l ó n Se-
gundo A l varez, f u é asistido de 
quemaduras diseminadas por el 
cuerpo, Avel ino Delgado A r m a s , 
de 25 a ñ o s , vecino de V í c t o r Mu-
ñ o z 13, q u é se las c a u s ó en el I n -
genio "Sitio de L i b o r i o " , estando 
l impiando la ca ldera a l echar ga-
sol ina y explotar esta a l acercar 
una l á m p a r a . 
I N T O X I C A D A 
L a n i ñ a Del ia B l e v a l V a l d é s Mi-
randa , de 3 a ñ o s de edad, vecina 
de 10 de Octubre 394, s u f r i ó una 
grave i n t o x i c a c i ó n a l ingerir una 
cucharada de formol que le dieron 
creyendo le daban jarabe de t o l ú . 
F u é asist ida en e l cuarto centro 
de socorros. 
Se ha protestado ante el secre-
tario W i l b u r contra l a construc-
c i ó n de c a ñ o n e r o s americanos en 
C h i n a . 
L a c o m i s i ó n amer icana de l a 
Deuda, hizo una p r o p o s i c i ó n defi-
n i t iva a l a m i s i ó n i t a l i a n a . 
U n escrito en apoyo de l a fu-
s i ó n N icke l P í a t e f u é presentado 
a l a c o m i s i ó n de comercio inter-
estados. 
E l presidente Coolidge, con oca 
s i ó n del d í a del Armis t i c io , c o l o c ó 
una corona en la tumba del Sol -
dado Desconocido. 
L a cuarta conferencia nac iona l 
do radio s u s p e n d i ó sus sesiones 
d e s p | 5 s de adoptar varios acuer-
dos acuerdos relacionados con la 
t r a s m i s i ó n . 
L a defensa de Mitchel l h a pre-
sentado una l i s ta de testigos con 
los c u á l e s trata de jus t i f i car las 
censuras hechas por el coronel a l 
departamento de G u e r r a y M a r i -
na . 
Q u e d a r o n F i j a d o s l o 
P r e c i o s d e j a G a s o l i ^ 
C ó m o f u n c i o n a r á n las m á q u i n a s i o n t a d o r a s <k h i e l o . — A s c e ^ L 
a tenientes e n l a P o l i c í a . — S e d e s p i d i e r o n d e l Presidente • 
los c o m i s i o n a d o s d e l B l o q u e A g r í c o l a . 
N O L O S E X P U L S A R 
L O S P R E M I O S E N J U G U E T E S 
D E L 5 ? E S C R U T I N I O 
L o s que a l c a n c e n e l p r i m e r l u g a r p u e d e n e scoger e n -
tre e s tos : 
U n a u t o m ó v i l c u ñ a . 
U n v e l o c í p e d o . 
U n h e r m o s o c a b a l l o . 
U n p a t í n d e r u e d a s d e g o m a . 
U n c a b a l l o - v e l o c í p e d o . 
U n a c a s a d e m u ñ e c a s . 
U n a c u n a g r a n d e p a r a " b a b y " 
U n a m u ñ e c a c o n c i n c o c a b e z a s . 
U n h e r m o s o j u e g o d e c u a r t o . 
M u ñ e c a s y m u ñ e c o s f inos d e t a m a ñ o g r a n d e . 
P a r a los q u e a l c a n c e n s e g u n d o s y t erceros p u e s t o s : 
M u ñ e c a s c o n tres c a b e z a s . 
U n a c u n a p e q u e ñ a p a r a " b a b y " . 
U n a p i z a r r a d e e s t u d i o g r a n d e . 
U n p a t í n d e r u e d a s d e g o m a . 
U n a m a n d o l i n a . 
U a b a n j o . 
U n a u t o m o v i l i t o c o n su " c h a u f f e u r " . 
U n a c a j a de h e r r a m i e n t a s . 
U n a c a j a d e p i n t u r a s . 
U n f e r r o c a r r i l . 
' U n a c a b a l l e r i z a . 
J u e g o s d e sport . 
E i n f i n i d a d d e o tros j u g u e t e s d e " L o s R e y e s M a g o s " , 
A v e n i d a d e I t a l i a , n ú m e r o 7 3 . 
L o s n i ñ o s que h a n o b t e n i d o p r e m i o s e n el i n t e r i o r , p u e -
d e n e s c r i b i r a las O f i c i n a s d e l C o n c u r s o , e x p r e s a n d o e l j u -
guete que d e s e e n . 
E n la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se i n f o r m ó ayer a los reporters 
que d e s p u é s que el gobierno haya 
obtenido l a r e b a j a de las tari fas 
ferroviarias en un 20 por 100 se-
g ú n se propone, el Sr . Secretario 
a c t u a r á para ev i tar un conflicto 
entre la Cuba Company y sus obre-
ros con motivo del convenio de 
trabajo recientemente acordado, y 
cuya vigencia ha sido aplazada. 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
H a n sido suspendidos los s i -
guientes acuerdos munic ipales : 
— D e l Ayuntamiento de G u a n a -
jay , sobre c o n c e s i ó n de c r é d i t o s 
para gastos de r e p r e s e n t a c i ó n de 
los concejales. 
— D e l de Santiago de Cuba , so-
bre a d q u i s i c i ó n de obras l i t erar ias 
del Sr . A . R o d r í g u e z . 
— D e l de Camarones , relaciona-
do con un contrato para el servicio 
de alumbrado p ú b l i c o . 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
A y e r c e l e b r ó u n a extensa entre-
v is ta con el Jefe del Es tado una 
c o m i s i ó n de Veteranos y Patr io -
tas, para tratar de la t e r m i n a c i ó n 
del proceso seguido contra varios 
miembros de dicha i n s t i t u c i ó n . 
E L A Y U N T A M I E N T O D E C H A M -
B A S 
Elementos de Chambas v i s i taron 
ayer a l Jefe del Es tado para inte-
resarse por l a c r e a c i ó n del A y u n -
tamiento de aquel lugar. E l Sr . 
Presidente o f r e c i ó sancionar l a co-
rrespondiente ley s i el Congreso 
la vota. 
L A C O M I S I O N D E L B L O Q U E 
A G R I C O L A 
L o s comisionados de l IBIoque 
A g r í c q l a que hace poco tiempo v i -
nieron a l a H a b a n a , presididos 
por el Sr . E s c i p i ó n de V a r o n a , con 
motivo del problema azucarero, es-
tuvieron ayer en Palacio a despe-
dirse del Sr . Presidente por em-
prender v iaje de regreso a C a m a -
g ü e y . 
E l G e n e r a l Machado les prome-
t ió que dicho problema q u e d a r í a 
resuelto dentro d é breves d í a s . 
P R E C I O S D E L A G A S O L I N A 
A y e r se c e l e b r ó una nueva re-
u n i ó n con los importadores y ex-
pendedores de gaso l ina—en l a Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n — p a r a t r a -
tar del abaratamiento de dicho 
producto, a c o r d á n d o s e que los i m -
portadores lo v e n d e r á n a 26 cen-
tavos e l g a l ó n y los detal l istas lo 
d a r á n a l p ú b l i c o a 29 centavos. 
Cinco expendedores que se han 
separado de la A s o c i a c i ó n integra-
da por los miembros de esta clase, 
anunc iaron ayer mismo s u p r o p ó -
sito de detal lar el g a l ó n de gaso-
l ina a 28 centavos. 
A d e m á s q u e d ó acordada en Go-
b e r n a c i ó n u n a escala de f luctua-
ciones que es l a s iguiente: 
Se han dejado sin efecto lo 
cretos de e x p u l s i ó n de loa en* 
jeros Pablo Castro , Guillermo b 
chez B o r r a l , Gumersindo 
G ó m e z , V a l e n t í n Furraldo 
A n d r é s L ó p e z R o d r í g u e z . 
G ó m e z M e n é n d e z , Antonio Oo 
A l s n s o , J e s ú s l a t i ñ o Fariñas 




L A E X P U L S I O N D E L 
T R I A L O R T E G A 
A y e r f u é redactado 
en ^ Si 
decrci c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n .el 
de e x p u l s i ó n del industrial 
Ortega. E s probable que s e a T 
mudo hoy por el Sr . Presidente 
A S C E N S O S E N L A POLlCiA 
H a n sido aprobados por el s 
|Cretar io de Gobernac ión los 
podientes para ascenso a. caniti 
de los tenientes de la Policía v 
c ional Albuerne , Gui l lén , Loynaj 
del Cast i l lo , Cert y Lugo. 
M O N S E x O R RUIZ 
A c o m p a ñ a d o del Cura Párroco 
del Ange l , hizo ayer una visita i? 
c o r t e s í a a l Jefe del Estado el Ar-
zoblspp de la Habana, Mousejo-
R u i z . 
E L C A P I T A N GAL1 
Desde hace una semana guarda 
cama a causa de una afección grip. 
pa l e l c a p i t á n Galí Méndez, Ayu-
dante del Jefe del Estado. 
U n h e r m í 
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L o s importadores c o m e n z a r á n a 
dar en 26 centavos el g a l ó n desde 
el viernes a pr imera hora. 
BOSI 
A y e r se 
mejorado. 
encontraba bastante 
EJy P E S O D E L H I E L C 
S e g ú n noticias recibidas en Go-
b e r n a c i ó n han quedado ya instala-
das en las f á b r i c a s de L a Tropical 
y T í v o l i las m á q u i n a s marcadoras 
y reguladoras del peso del hielo. 
D ichas maquinarias , mediante 
las cuales se ev i ta rá n los fraudes 
en el peso en las ventas al detall, 
cor tan el hielo en trozos de una, 
dos y cuatro arrobas. Serán inau-
guradas oficialmente el día 19 y 
desde el 20 se entregará el hielo 
cortado y marcado a los carreros. 
L o s pedazos de una arroba lleva-
r á n u n a marca por donde deberán 
cortarlos los carreros pata vender 
media arroba . 
L a s d e m á s f á b r i c a s de dioho 
a r t í c u l o e s t á n instalando tambié 
esas m á q u i n a s , y para el día 1ro. 
de dic iembre f u n c i o n a r á n en to-
das. 
L A S U B V E N C I O N A L FERROCA-
R R I L O R I E N T A L D E CUBA 
E n la "Gaceta Of ic ia l" fué W. 
blicado ayer un decreto por el cual 
se dec lara que el derecho de M 
C o m p a ñ í a " F e r r o c a r r i l Oriental 
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& las 1 
6n d< 
para 
A . " a cobrar la subven- ^a y 1 
c i ó n de doce m i l pesos por kiW" 
metro del f errocarr i l de Manzanillo 
a Niquero, concedida por Ley de 
22 de agosto de 1919 y que le 
otorgada por Decreto Presidencial 
de 25 de septiembre de 1920, se 
encuentra vigente y subsistirá du-
rante los cinco a ñ o s , que vencerán 
en 29 de octubre de 1929, 
como p r ó r r o g a para ia terminación 
de las obras de a q u é l , hubo de 
concederle la C o m i s i ó n de Ferro-
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la 
^etane 
V e r s e 
Q Ia Igl 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
J I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
1 V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Hecórteso est» cupón por l a linea 
= í i ! 7 t k t f i : 
i 
PUF POR MfPI/ICiaM I7CL 
• i a r i o d e U a / M a r i n á 
C e l e b r a n . l a s I n d u s t r i a ? 
^ e r v e z a í P o 1 a r . ^ I f b n b e e 
C l i o c o l á t e l l a r A m b r o s í c 
j y J a b ó n C a n d a d o -
Recórtese e n « «opón por La linea 
D I S P O S I C I O N E S F I N A L E S Q U E D E B E N C O N O C E R T O D O S L O S 
I N T E R E S A D O S E N E L G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
E l Concurso, s e g ú n las Bases publicadas en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , q u e d a r á cerrado el d ía 3 0 del actual mes de Noviembre, a 
las doce de la noche. 
E l cange de tapas y cupones por votos, debe hacerse antes del día 
29 , pues si debido a la a g l o m e r a c i ó n de públ i co , no pudiera realizar-
se és te antes de la hora y fecha f ijadas, no habrá en lo absoluto de-
recho a r e c l a m a c i ó n , aunque se alegare estar esperando turno dentro 
de la oficina desde temprano. 
A las 12 de la noche q u e d a r á n , en cajas selladas por Notario 
P ú b l i c o , todos los votos recibidos durante el d í a , no abr i éndose dichas 
cajas hasta el momento del escrutinio que será el domingo 6 de Di-
ciembre. 
Desde el d í a 8 hasta el 17 de dicho mes, se e n t r e g a r á n en las 
oficinas del Concurso, los vales numerados que corresponden a cada 
candidato, en la proporc ión , de un n ú m e r o por cada c í o » votos alcan-
zados. 
A los concurrentes del interior se les remitirán estos cupones por 
correo, motivo por el cual se ha exigido el e n v í o del retrato con la 
d irecc ión a todos aquellos que tengan m á s de cien votos. 
A los que por falta de d i r e c c i ó n no se les oudiera remitir, «o les 
, AníVA09 n ú m e r o s ' y 8e P u b l i c a r á una re lac ión en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
E l sorteo, para la a d j u d i c a c i ó n del Premio Nacional de $5 000 
se l l e v a r á a cabo el domingo 20 de Diciembre en él lugar que opor-
tunamente se s e ñ a l a r á , as í como la forma de verificarse dicho sorteo 
L a s entregas finales de votos d e b e r á n hacerse en sobres cerrados 
con el nombre del candidato en el exterior, a fin de rimplificar el tra-
bajo del escrutinio. •. # 
S e ruega por ú l t i m o a los concursantes, que manden sus votos 
escritos con la mayor claridad, con el nombre y dos apellidos, y k 
provincia a que pertenecen. 
N O D E R E D E J A R S E P A R A E L U L T I M O D I A L A E N T R E G A D E L O S 
V O T O S . 
D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
" T R I M A L T A " 
H a s t a e l f ina l d e l C o n c u r s o s e r á n N o b s e q u i a d o s 
ios n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o d u c t o T R I M A L T A , 
e n las of ic inas d e Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , c o n d i v e r s o s 
j u g u e t e s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e la S e c c i ó n A . 
T los 16 votos del concurse 
P o r 1 0 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e la S e c c i ó n B . 
T los 10 votos del concurso 
P o r 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e la S e c c i ó n C . 
Y los 6 votos del concurso 
P e r 2 5 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n D . 
^ los votos del concurso 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s d e 
m á s v a l o r , c a n j e a b l e s i g u a l m e n t e p o r t a p a s T R I M A L T A . 
A v i r t u d d e d i s t in tas c o n s u l t a s h e c h a s a las Of i c inas del 
G r a n C o n c u r s o I n f a n t i l d e S i m p a t í a q u e c e l e b r a n las indus-
tr ias C E R V E Z A P O L A R , I R O N E E E R , C H O C O L A T E L A A M -
B R O S I A y J A B O N C A N D A D O p o r m e d i o d e las p á g i n a s del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , se h a c e n l a s s iguientes ac lara-
c iones : ^ 
L o s c u p o n e s q u e i n s e r í a e l D I A R I O D E L A M A R I N A en 
sus ed i c iones d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , son v á l i d o s en 
todo t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s d e l C o n c u r s o . 
L a s t a p a s d e I R O N B E E R Y C E R V E Z A P O L A R deben 
p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i t i é n d o s e aquellas 
q u e p o r su d e t e r i o r o s ea d i f í c i l c o m p r o b a r a l a f á b r i c a a 
r¡ue p e r t e n e c e n . 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p a s d e C E R V E Z A P O L A R o T R I M A L T A d a n dere-
c h o a u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O s o n c a n j e a b l e s por u» 
V O T O . 
1 c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A equivale » 
u n V O T O . 
C i n c o c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e i 0 
a u n V O T O . 
U n 
A f l ü X C I I I 
S E F 
Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
Apénelas , ^erro ' Columb,ai Almen-
1-1994. _ W « " * g j . ^Quemados y Po-
dares. Buen^ R e t l ^ ¿ í ^ ^ D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociación es la rtnlca que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cable&ráflcas y la Información local 
que en cstft D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
L A H A B A N A , J U E V E S . 12 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 5 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
T R E S N I Ñ A S D E S T R O Z A D A S 
A L H A C E R E X P L O S I O N 








*, exist ir p r u e b a s d e que 
3 atentado se f r a g u ó e n u, 
E L 
G A 
I logia de l p a l a c i o J u s t m i a m 
¡ X G U E N l ^ D É T E N C I O N E S 
^ U r i h e n n a n o d e l G r a l C a p e B o 
detenido en Ñ á p e l e s , a s i c o m o 
- ia . ^ periodistas soc.ahstas y otros 
S V ' C l ü P A R O N M U C H A S P R U E B A S 
'residente, W 
mi U R e a l I g l e s i a de S a n t a 
^ S i í a de los Ange le s se c a n t ó 
Por el Ss & T e D e u m en a c c i ó n de g r a c i a s 
3 los e : . B • 
a - c a p l t í M p n M A , noviembre 11 . — ( S c r v i -
Policía m C l a . ) ^ 
én. Loynajfcdo nuevos a partlcipado 
K Í o S o t para asesinar al pri-
ministro Mussol ini . 
mano del general Capello. 
«.p con anterioridad o c u p ó un al-
Párroco K cargo en la A d m i n i s t r a d ó n de 
ón 
ira 
t i i    l-
i l s t rac ión de 
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, hubo de 
de Ferro-
í ' o S l ó V u n Papel importante en 
C I R Y S A L S O G N E , Departa-
mento del A i sne , F r a n c i a , no-
viembre 1 1 . — ( P o r Associa-
ted P r e s s ) . — D u r a n t e las fies-
tas del D í a del Armis t i c io en 
esta ciudad tres n i ñ a s , de 7 
a 10 a ñ o s de edad, perdieron 
i n s t a n t á n e a m e n t e la v ida a l 
hacer e x p l o s i ó n un proyecti l 
que h a b í a n encontrado en el 
campo y estaban examinando. 
E N I 0 D A E 
P H E I E N I D E l i 
L a r e v o l u c i ó n e n l a S i r i a , q u e 
d i c e n se e x t i e n d e h a s t a las 
F i l i p i n a s c a u s a p r e o c u p a c i o n e s 
B E N I T O M U S S O L I N I D I O U N A N O T A O F I C I A L E N L A 
Q U E E X P L I C A L O S I N C I D E N T E S D E Y U G O E S L O V I A 
R O M A , noviembre 1 . — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — E n un resu-
men facilitado hay a la Agencia 
Semi-oficlal Stefani, el Pres iden-
te del Consejo Benito Mussol ini 
habla de los incidentes italólobof-
de Yugoes lavia , y dice que I t a -
l ia ha recibido noticias oficiales 
de haber sido destituido el Go-
bernador de A g r a m juntamente 
con satisfactorias explicaciones 
del gobierno de Be lgrado . 
Dice que el gobierno yugoesla-
vo ha testimoniado a I ta l ia c u á n t o 
deplora lo ocurrido, por medio 
de su ministro en R o m a , y ade-
m á s de la d e c l a r a c i ó n hecha ayer 
en el Parlamento , ha dado ins-
trucciones el Minstro de Es tado 
Ninohitch para que testimonie su 
pesar a la l e g a c i ó n i ta l iana en 
Be lgrado . Yugoes lav ia se ha 
comprometido al mismo tiempo a 
materiales sufridos y destituir, 
tanto en A g r a m como en otras lo-
calidades, a las autoridades poli-
c iacas cuya negligencia en la re -
p r e s i ó n de los disturbios se com-
pruebe . 
P O R L A R A Z A B L A N C A 
D i c e n que d e b e m a n t e n e r s e e l 
pres t ig io d e é s t a en e l A s i a , 
a s í c o m o e n A f r i c a y O c e a n í a 
S I M P A T I A S E G O I S T A S 
L a m a y o r c o r p o r a c i ó n d e l a 
i n d u s t r i a r e f i n e r a e l ig i ó a 
W . E d w a r d F o s t e r , p re s id en t e 
F U E C R I A D O D E O F I C I N A 
H a c e s ó l o c u a r e n t a a ñ o s e l 
que es h o y p o d e r o s o m a g n a t e 
e r a u n m u c h a c h o d e o f i c i n a 
N U E V A Y O R K , noviembre 11. 
— ( P o r Associated P r e s s ) . — W . 
E d w a r d Foster , cuya primera 
o c u p a c i ó n en la indmstria azuca-
r e r a , hace 40 a ñ o s , f u é la de mu-
chacho de la of ic ina de los inte-
organización de los ex comba-, reseg Havemeyer , l l e g ó hoy a la 
llentes antifascistas, c r e y é n d o s e ) presidencia de la Amer ican Sugar 
dora que haya participado en losj Re.fining Company, l a mayor Cor-
anes del general Capello y Zani-I p o r a c i ó n de l a indus tr ia refinera 
oni, consistentes en una revo^lu-i del a z ú c a r . 
"1 s u e l e c c i ó n c o i n c i d i ó con un 
cambio importante en los asun-
tos financieros de la c o m p a ñ í a , 
p e r m i t i é n d o l a re s taurar sius accio-
nes comunes a base de un divi-
dendo anua l de cinco pesos, des 
p u é s de un Interregno de cuatro 
a ñ o s durante los cuales la Indus-
tr ia petrolera ha ido emergiendo 
gradualmente de l a d e p r e s i ó n 
causada por l a post guerra . Mr. 
F o s t e r sucede a E a r l D . Babst, 
que fué elegidp presidente de la 
J u n t a de Directores de la compa-
ñ í a , cargo recientemente creado. 
E l nuevo presidente ha estado 
asociado a l a A m e r i c a n Sugar 
Company d e s e m p e ñ a n d o en ella 
distintos cargos desde su forma-
c i ó n en 1891 . Durante muchos 
a ñ o s f u é tesorero, pasando des-
p u é s a vicepresidente. 
E l dividendo t r imes tra l de 
$ 1 . 2 5 por aocióri c o m ú n , autori-
zado hoy por. los directores, es el 
primero que se reparte sobre di-
cha e m i s i ó n desde ju l io de 1921, 
en que se p a g ó otro dividendo de 
$ 1 . 7 5 . E l pago del dividendo se 
h a r á el dos de enero a los accio-
nistas que regis tren sus acciones 
antes del primero de diciembre. 
P o r s u p r o p i o i n t e r é s , l a s 
n a c i o n e s e u r o p e a s s i m p a t i z a n 
c o n F r a n c i a en e l a s u n t o s ir io 
ñ a s del 
indus-
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lón armada, caso de que el golpe 
óntra signor Mussolini hubiera si-
0 coronado por el é x i t o . 
Varias otras personas, la mayor 
arte periodistas que trabajan en 
os periódicos socialistas y comu-
listas de Livornia, G é n o v a y otros 
ügares, han sido t a m b i é n arres-
adas. 
Por otra parte, el secretario de 
Zaniboni, siguor Quaglia, que ee 
al principio tuviera una in-
tervención directa en el complot, 
ia sido puesto en l ibertad . Mucha 
sorpresa ha causado este paso, pues 
se considera extraordinario que en 
tan poco tiempo haya podido de-
Dostrar su inocencia. 
La justicia i tal iana, por lo re-
cular es lenta, habiendo permane-
cido en la cárcel varias figuras se-
undariae en el asesinato del dipu-
ado socialista Matteotti, muchos 
¡eses antes de reconocerse su ino-
éncia. 
La policía, también ha pract íca-
lo registros en las residencias de 
os detenidos, capturando, s e g ú n se 
iice, vastas cantidades de pruebas. 
)tras importantes pruebas de con-
icción fueron halladas en las le-
ías masónicas, ocupadas d e s p u é s 
atentado contra la vida del je-
fe del Gobierno. , 
Aunque la policía se muestra 
Wy reservada acerca de este par-
alar, se tiene entendido que to-
1 las pruebas indican l a organi-
toón de una insurrecc ión a r m a -
para derrocar el r é g i m e n fas 
«ta y la m o n a r q u í a . L a p o l i c í a 
ee, también, hallarse en condi-
iones de poder demostrar que el 
oniplot fué obra de la l lamada 
fancmasonería del Palazzo Gius-
niani. 
Tan pronto como se tuvo cono-
cuento de la presencia del gene-
*'Upello y de Zaniboni en R o m a , 
«8 Pasos fueron seguidos de cer-
l iu f advirtió que e l general C a -
l n l JCUenta'ba el Palazzo Gius-
7o ;ud€Spué6 de 10 « u a l v is i taba! 
* rc ̂ 111' en una d« la3 ^ s t l n - l 
resjdencias que hab ía tomado 
«oma, o se encontraba con 
iudad P0C0 concurrldos de 
eeim 1°. men08 €n una o c a s i ó n — 
m\o *Z la P ^ 1 3 — e l general' 
^ vo u^f56 a Za,l iboni un Pa-
dPort lS n0S0' conteniendo una 
J ^ t r a í f * 5 1 ^ dinero que ha - ¡ 
re8to n / 6 1 Palaz20 Giust in ianl . 
^ d u d Ü i a probarse. no que-! 
^ba ¿ h ? Palazzo Glust inlani 
U noiw mente ^ m P U c a d a . 
ién S c l a es tá Investigando tam-
el g e m L de las actlvldades 
ubre loo' í U e d e a r r o j a r mucha luz 
0l"ei6n « í l ^ f r a t i V 0 8 Para Ia re-
Par Tma(ia. 
1 Untado * a!SÚn tiempo ante8 
ír ^ n l s t r V ^ Ia v ida del P r l - . 
Wlo vlu0A Mussolini' «I general 
ai»1e5 cen í a T e r n i ' uno de los 
^a . v uS manufactureros de 
con v f6 frecuentea entre-
a ia varIas personas dedica-
Propósit,üailUfactura de a r m a s . 
A l o n e s -€xact0 de estas on 
hor se e s t á Investigando ra. Paro ^ 
e!0c,acionesCe* p,;obable Que estas 
^ ^ de ^ tuvieren Por finali-
^ f ^ t e s r de arma8 a los 
^ I n ú a ^ í L tmlnl8tro Mussolini 
0 ^m^ro^o n ras tanto' recibieu 
"I'' ¿ a S n fel,cltacIoneS por 
, ^ lol ! Isî ia- de Santa Wa-
0l?Inne t q ^gele8 86 c e l e b r ó un 
I80148- al a ? e U m . en ^ d ó n de 
TaPer8ona8 a6Í8t ieron numero-
11 ' ^ s i í rffeCíU6 otro Te De"ra 8la de A r a C o e l í . 
. ^OMa 
> PreS°?Vleinbre 1 1 — ( A s s o -
^ el n i 1; PoT 0rden d 
^ d i r^6dlco Rivolut ione L l -
Tur ín 
r o  e l .Pre-
r PieJ-11^11, ; ro GobettI, ha suspen-SU nitVi. . ' —— " « o f ^ u -
ro dian ,Caclón- E 8 e8te e l 
Wío suprimido o suspen 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 71 S t r e e t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s d e todos los 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n dos y tres h a b i -
tac iones d e d o r m i r y s a -
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o l a 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c i o n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
dido en I ta l ia desde e l descubri-
miento del complot fraguado pa-
ra atentar contra la vida de Be-
nito Musso l in i . 
E n R o m a , son varios los p e r i ó -
dicos de la o p o s i c i ó n cuyas t i r a -
das secuestra a diario la p o l i c í a . 
R O M A , noviembre 11 . — (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l Senador Scia-
loja , ex-Ministro de Es tado y pre-
sidente del Colegio de Abogados 
romano, se h a negado a aceptar el 
nombramiento expedido por los 
tr ibunales romanos e n c o m e d á n d o l e 
la m i s i ó n de defender' cotoo letra-
do a l ex-diputado Ti to Francesco 
Zaniboni , acusado de conspirar con-
tra la vida de Benito Musso l in i . 
Comodisculpa, el s e ñ o r Scia loja d i -
ce que los frecuentes viajes que se 
v i ó obligado a hacer a l extranjero 
con c a r á c t e r oficial , especialmente 
como representante de I ta l ia cerca 
de la L i g a de Naciones, le han he-
cho abandonar por completo el 
ejercicio de la a b o g a c í a 
P o r Char les Mx Occan, correspon-
s a l del Uni ted P r e s s . 
L O N D R E S , noviembre 12 . L o s 
estadistas europeos creen que las 
repercusiones de la r e b e l i ó n s ir ia 
contra el dominio de la r a z a blan-
ca, las que s e g ú n sus previsiones 
l l e g a r á n hasta las Is las F i l i p i n a s . 
Ex i s t e una grave p r e o c u p a c i ó n en-
tre los poderes coloniales los que 
i desean mantener el prestigio de 
la raza blanca en el A s i a , A f r i c a 
y en la O c e a n í a . 
L o s acontecimientos de la S i r i a 
combinados con los acontecimien-
tos m a r r o q u í e s , chinos, persas y 
turcos, acontecimientos que des-
v i r t ú a n el poder de la E u r o p a en 
todos esos p a í s e s y que en conse-
cuencia pueden resu l tar fatales 
para el poderlo de la r a z a blanca 
en el A s i a . 
P o r su propio i n t e r é s , las Po-
tencias extranjeras s impat izan con 
la F r a n c i a en su act i tud en la 
S i r i a , aunque desaprueban los m é -
todos « c o n q u e recientemente han 
tratado de sofocar la r e b e l l ó n exis 
tente. 
E l Corresponsal del United Press 
l o g r ó entrevistarse con un funcio-
nario del Ministerio de Relac iones 
Exter iores , que no nos a u t o r i z ó a 
revelar su nombre por los asun-
tos que*nos h a b l ó y la o p i n i ó n que 
sobre los mismos e m i t i ó . Podemos 
s í decir, que es una autor idad en 
los asuntos coloniales, tanto de 
Inglaterra , como en los de la 
F r a n c i a . E s t e nog dijo que s i 
F r a n c i a resultaba derrotada en la 
S i r i a , s e r í a Inmediatamente segui-
da por la derrota de las otras na-
ciones que se encuentran en la 
misma s i t u a c i ó n que F r a n c i a en 
cuanto a l mandato que ejercen 
sobre determinadas regiones del 
A s i a . Nos dijo el citado funciona-
rlo que lo que s í p o d í a asegurar 
de un modo indubitable es ol he-
cho de que l a L i g a de las Nacio-
nes no r e s o l v e r í a el caso de S ir ia 
ni i n t e r v e n d r í a para nada en la 
' a v e r i g u a c i ó n de las a d m i n i s t r a -
c i ó n de S a r r a i l en dicho p a í s , por-
que ello r e d u n d a r í a en perjuicio 
de los rf^todos coloniales de F r a n 
c í a . Y h a r í a decrecer el presti-
gio de las otras potencias entre 
los pueblos orientales . 
No se puede d i scr iminar acerca 
del color de l a piel porque en a l -
gunas colonias y reglones donde 
las potencias europeas ejercen 
mandato, como en el caso del A f r i 
ca del Norte, los r i f e ñ o s c a u c á s i -
cos pelean contra el blanco, pero 
a l lado de é s t e , hay tropas ne-
gras, como los soldados senegale-
seg de la F r a n c i a . 
A ú n cuando los 'Estados U n i -
dos no e s t á n aparentemente Inte-
resados en los d e s ó r d e n e s que ocu 
r r e n en el A s i a ' occidental , nos 
dijo el citado funcionarlo que es-
te levantamiento, unido a los mo 
vlmientos anteriormeaite s e ñ a l a -
dos, a t a c a r í a n el prestigio de la 
raza blanca, aun en las F i l i p i n a s . 
"Puede usted estar seguro, nos 
dijo, que los funcionarlos amer ica-
nos de Washington no e s t á n preo-
cupados, estamos muy seguros de 
que los funcionarlos en las F i l i -
pinas s í lo e s t á n " . 
L a s potencias estudian el asun-
to desde el punto de v is ta de que 
sus Intereses en A s i a y en Afr ica 
se encuentran amenazados , pues 
l a serie de levantamientos contra 
la d o m i n a c i ó n europea, que comen 
zó cuando T u r q u í a , cuya pobla-
c i ó n no es m á s que el doble del 
de la C i u d a d de New Y o r k desa-
f ió con é x i t o a las potencias eu-
ropeas . A esta v ic tor ia turca es 
necesario acreditarle e l hecho de 
todos los otros levantamientos, 
desde Marruecos a la C h i n a , a tra-
vesando a la I n d i a . 
L a s potencias dicen tener infor-
m a c i ó n en el sentido de que la 
R u s i a Soviet e s t á auxi l iando con 
todo su poder estos levantamien-
tos, y se asegura que agentes r u -
sos e s t á n continuamente traba-
jando en China , A f g a n i s t á n . T u r -
q u í a , Pers la . Marruecos y T ú n e z . 
E s muy posible que en S i r ia 
ocurra una c o n c e n t r a c i ó n de los 
elementos bolsehevikts sí l a s i -
• " ' i c i ó n presente c o n t i n ú a . 
H 1 L L C O A T NO P U D O I N T E N T A R 
E L V U E L O S O B R E L O S A N D E S 
D I G N I F I C A E C O N O M I A 
I Ü I M " P R A T 
S A L T A , Argent ina, noviembre 
1 1 . ( P o r The Associated P r e s s ) 
G u í l e r m o Hilcoat , av iador del 
e j é r c i t o argentino, que intenta 
rea l izar un vuelo desde Buenos 
Aires a New Y o r k , s a l i ó hoy de 
Sal ta en d i r e c c i ó n a Vi l lazon , Bo-
H v i a . ( L o s anteriores m e n s í a j e s 
d e c í a n que el Inmediato objetivo 
de Hi lcoat s e r í a Ca lama, C h i l e ) . 
Hi lcoat r e g r e s ó a Salta dos ho-
ras d e s p u é s de haber part ido . Se 
tiene entendido que su m á q u i n a 
no puede a lcanzar la a l t u r a nece-
sar ia para c r u z a r los Andes . 
A iyd l cmf wsh cm cmfwypvbg 
C U A L Q U I E R J E F E M A R D E P R E S T I G I O 
P U E D E D E R R O C A R E L R E G I M E N S O V I E T 
E l n o v e n t a y c i n c o p o r c i e n t o d e l p u e b l o ruso a b o r r e c e 
el r é g i m e n d e l b o l c h e v i q u i s m o y a d o p t a r í a gustoso o t r a 
f o r m a d e g o b i e r n o q u e no fuese l a d e los ant iguos z a r e s 
D E C L A R A C I O N E S H E C H A S P O R U N C A P I T A N E S T O N I A N O 
R u s i a c o m p r e n d e d e m a s i a d o terr i tor io y e s t á f o r m a d a p o r 
r a z a s d e m a s i a d o d i f e r e n t e s p a r a s er a d m i n i s t r a d a s p o r u n 
g o b i e r n o c e n t r a l , n e c e s i t a n d o f e d e r a c i ó n o u n a r e p ú b l i c a 
N E W Y O R I f , noviembre 11 .— 
(Servic io E s p e c i a l ) . — Cua lqu ier 
jefe mi l i tar de capacidad, apoyado 
por u n reformador c iv i l , pudiera 
ganar ascendencia hoy en , R u s i a , 
dijo el c a p i t á n H e n r y C . R e l s s a r , 
de R e v a l , Es ton ia , en u n a entre-
vista celebrada en el Hote l Pen--
sy lvania con los representantes de 
la prensa. E l c a p i t á n Re i s sar es 
el representante de la A r t s i a Selts 
T r a n s a t l a t , Inc . , de R e v a l . E l ca-
p i t á n Re i s sar , que n a c i ó en E s t o -
nia , es ciudadano americano y 
;prestó servicio en los guardacos-
tas en las F i l i p i n a s y m á s recien-
temente o r g a n i z ó la juventud de 
E s t o n i a en tropas exploradoras y 
l o g r ó rechazar a los bolshevikis 
de E s t o n i a . 
E l c a p i t á n Re i s sar h a estado en 
contacto con los problemas de R u -
s ia durante varios a ñ o s y anal iza 
la s i t u a c i ó n desde el punto de vis-
ta de u n a persona fami l iar i zada 
con el modo de ser del pueblo ruso. 
"Creo firmemente que s i cua l -
quier jefe mi l i tar de capacidad, 
apoyado por un reformador civi l , 
in ic iara , una nueva r e v o l u c i ó n en 
R u s i a , d e r r o c a r í a el gobierno bol-
sheviki en poco tiempo", dijo. " E l 
noventa y cinco por ciento del pue-
blo ruso odia a los bolshevikis y 
no quiere su forma de gobierno, 
pero la nueva r e v o l u c i ó n debe dar 
al pueblo alguna forma de gobier-
no mejor, pero no tampoco la for-
ma zar is ta de gobierno. 
"Cualquier gobierno, como el 
que d is frutan los Es tados fronte-
rizos, s e r í a aceptado con agrado 
por el pueblo ruso, s í pudieran 
ponerlo en p r á c t i c a . R u s i a tiene 
demasiado territorio p a r a ser ad-
ministrado con é x i t o por un go-
bierno ceutral ; R u s i a comprende 
razas demasiado diferentes para 
ser consolidadas en un gobierno 
central . Por esta r a z ó n debe ser 
o una f e d e r a c i ó n de Es tados , con 
un Presidente, una C á m a r a de Re -
presentantes y un Senado, o una 
m o n a r q u í a , con un Parlamento, 
donde el p a í s e s t é dividido e t n o l ó -
gicamente en secciones o estados 
con u n a a d m i n i s t r a c i ó n local libe-
r a l . H a s t a entonces, los recursos 
naturales de' R u s i a j a m á s a lcan-
zarán el debido grado de d e s a r r o -
llo, sus comunicaciones no mejo-
rarán y la falta de prosperidad 
del pueblo ruso s e g u i r á siendo el 
crimen del bolshevlsmo. 
" E n las revoluciones rusas los 
generales "blancos" fracasaron, no 
porque carec ieran del necesario 
valor o de l a necesaria eficiencia, 
o, como ellos dicen, porque no 
contasen con el mater ia l de gue-
r r a adecuado, sino porque no h u -
i bo uno que d iera a l pueblo una 
nueva forma de gobierno diferen-
te de la ant igua. S i cua lquiera de 
los numerosos ministros "blan-
cos" elaborase una forma nueva 
de gobierno, diferente de la ant i -
gua, se h a r í a hoy d u e ñ o de l a s i -
t u a c i ó n . 
" L a r e v o l u c i ó n signif ica volver 
las cosas de a r r i b a abajo y crear 
del caos algo esencialmente nuevo, 
aunque sea s ó l o temporal . U n a 
m a s a analfabeta en su e x c i t a c i ó n 
y e s p í r i t u revolucionarlo quiere 
ver las cosas alteradas, aunque 
se le haga s u f r i r y sufran los de-
m á s con ella, porque este nuevo 
orden de cosas a l iv ia sus pasiones 
y siempre i r á n con el jefe que les 
dé algo nuevo o algo enteramente 
diferente a l antiguo orden de co-
sas. Y eso es precisamente lo que 
hicieron L e n l n y Trot sky . Cuando 
T r o t z k y ganaba una batal la y ocu-
paba territorio, L e n i n t e n í a prepa-
rados sus decretos con los que 
mantener ocupadas las mentes ex-
citadas de las masas. Como resul -
tado de esto, la c o m b i n a c i ó n dual 
de L e n i n y T r o t z k y c o n s t i t u y ó un 
é x i t o . 
" K e r e n s k y f u é un ideal ista t e ó -
rico, pero no un hombre de a c c i ó n 
p r á c t i c a . Se d e c í a que era un gran 
orador. Puede ser. J a m á s tuve el 
placer de oirle pronunciar un dis-
curso, pero las noticias que tengo 
de é l son las de que era un pro-
pagandista teatral m á s bien que 
un expositor de l a verdad nacio-
nal . TTn incidente i l u s t r a r á mi af ir-
m a c i ó b . E n el verano de 1917 
K e r e n s k y vino a R e v a r i , porque 
R e v a r i era en aquel tiempo el 
gran puerto naval de R u s i a , para 
inspeccionar las fortificaciones, 
pues era pr imer ministro y tam-
b i é n ministro de la guerra . 
"Cuando h a b l ó a l pueblo desde 
el b a l c ó n t e n í a a una m u j e r revo-
luc ionar ia de 70 a ñ o s o m á s de 
edad a su lado, para hacer m á s 
efectivo su discurso y cuando lo 
l e í m á s tarde en los p e r i ó d i c o s 
s a q u é la i m p r e s i ó n de que no ha-
b í a sido el discurso de K e r e n s k y 
el que h a b í a congregado a l pueblo, 
sino el rostro de b r u j a y las pocas 
palabras que pronunc í f l Bonbra la -
wetch". 
C O N T I N U A M I T C H E L L H A C I E N D O 
A C U S A C I O N E S 
W A S H I N G T O N , noviembre 1 1 . 
— ( P o r la United P r e s s ) . A pe-
sar de la fiesta que se ce lebra 
hoy, no hubo a r m i s ¿ i c * o en l a 
c a m p a ñ a del Coronel Mitchel l 
contra la m a n i p u l a c i ó n por el e j é t 
cito y la marinq, de lo que el c i -
tado oficial considera una defen-
sa a é r e a en r á p i d o estado de co-
r r u p c i ó n . 
Aunque el cruzado f | éreo y los 
generales que forman el t r ibunal 
que lo e s t á juzgando por insubor-
d i n a c i ó n se unieron a l resto del 
pa í s en el homenaje silencio a los 
muertos de la patr ia en la gran 
guerra , no hubo s o l u c i ó n de con-
t inuidad en las hosti l idades en-
tre el acusado y las s e c r e t a r í a s de 
G u e r r a y M a r i a a . 
Con ardor inapagable Mitchel l 
c o n t i n u ó su lucha contra las ac-
tules condiciones en que se en-
cuentra el servicio a é r e o , en el 
c o r a z ó n mismo del e j é r c i t o — e l 
E s t a d o Mayor G e n e r a l — y por un 
miembro de dicho E s t a d o Mayor 
probd que é s t e h a b í a ignorado, 
una y otra vez, las recomendado 
nes h e c h ó í e s para el mejoramien-
to del servicio rJ5reo. 
L a defensa de Mitchel l introdu-
jo en el conjunto de sus pruebas 
documentales, evidencia prpeeden-
te de la oficina del jefe del servi-
cio a é r e o del e j é r c i t o , demostratl 
v a de que el personal de oficiales 
en dicho servicio e r a mucho me-
nor que el que se ex ig ía - en t iem-
po de paz . Sus e s t a d í s t i c a s demos 
t r a r ó n que los al istados e s t á n 
constantemente dejando el serv i -
cio y que la defensa a é r e a se ha -
l laba en continuo peligro por esas 
deserciones . S i g u i i ó , punto por 
punto, una serie de sus acusacio-
troduciendo testimonio, autentica-
nes de mala a d m i n i s t r a c i ó n , in-
do por los archivos, p a r a probar-
l a s . 
E L D R A M A T U R G O I N G L E S J O H N 
G A L S W O R T H Y L L E G A 
A N E W Y O R K 
N U E V A Y O R K , noviembre 11. 
— ( P o r United P r e s s ) . — E n t r e Ioh 
pasajeros del Majestic , do la Whi -
te S tar L i n e , que, procedente de 
Cherbourg y de Southampton, ha 
llegado hoy a q u í con 24 horas de 
retraso, se enauentran el drama-
turgo I n g l é s J o h n Galsworthy , el 
re trat i s ta" Rudolph S a u t e r ' y la 
princesa V I o r a , antes Mrs . F r a n k 
J . Gou ld . 
, Galsworthy se encuentra a q u í 
de paso para las Bahamas , donde 
p a s a r á el Inv ierno . T a m b i é n pa-
s a r á unos d í a s en la F l o r i d a . 
D E L A l É U S T R I A 
V o l u n t a r i a m e n t e e s t a i n d u s t r i a 
h a d a d o a l g o b i e r n o el c o n t r o l 
d e sus des t inos , c a s o s in i g u a l 
E L D E L E G A D O C U B A N O 
E l s e ñ o r C r u z - T o l o s a , p a r e c e 
h a b e r resue l to las d i f i c u l t a d e s 
r e s p e c t o a las i n t e r f e r e n c i a s 
D A R A V A R I A S C O N F E R E N C I A S 
M U E R E N T R E S I N D I V I D U O S E N 
U N A C C I D E N T E D E A V I A C I O N 
PASIO R O B L E S , noviembre 11. 
— ( P o r United Press ) . — D u r a n t e 
la c e l e b r a c i ó n del aniversario del 
Armis t ic io , un aeroplano que vo-
laba a q u í esta tarde, c a y ó desde 
una altniTa de 1,500 p í e s , pere-
ciendo los tres individuos que lo 
ocupaban. 
M U E R E E L C A P I T A N 
S A L U S T I A N O C A S T R O 
H O U S T O N , Texas , noviembre 
11 . — ( P o r United P r e s s ) — S a l u s -
tlano Castro , de 59 a ñ o s de edad, 
c a p i t á n del barco tanque W . E . 
Ogllvle, f a l l e c i ó ayer de tarde a 
bordo de su barco, surto en este 
puerto. S e desconoce la c a u s a de 
su muerte. L o s marineros qiue se 
encontraban a bordo en los mo-
mentos de su fallecimiento, dicep 
que se s i n t i ó enfermo s ó l o unos 
minutos antes de ocurr i r é s t e . 
E l c a p i t á n Castro r e s i d í a en la 
H a b a n a . E l m é d i c o forense cer-
t i f i có que h a b í a muerto de muer-
te n a t u r a l . 
E s p é r a s e l a a d h e s i ó n d e C u b a 
a l t r a t a d o r e f e r e n t e a l l a r g o 
d e o n d a de b a r c o s en a l t a m a r 
P o r Robert D . U L S K . 
(Corresponsal d e . l a Uni ted P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , noviembre 11. 
— P o r vez primera en la historia 
de los negocios en este p a í s , una 
Industr ia grande ha dado volunta-
riamente a l gobierno el control do 
sus destinos. 
L a c u a r t a conferencia nacional 
de radio c o r o n ó hoy a l secretar io 
de Comercio, Hoover, como su 
czar, y d e l e g ó en é l todos los po-
deres posible para regular izar esa 
Industr ia que tiene ingresos anua-
les de millones de pesos. 
'Como Jul io César , Hoover re-
c h a z ó por tres veces la corona que 
se le o f r e c í a , pero la industr ia del 
radio, s in tener en cuenta el c l á -
sico precedente, la c o l o c ó en su 
cabeza, haciendo o í d o s de merca-
der a sus protestas. 
Hoover a c o n s e j ó a los repre-
sentantes de la industr ia del r a -
dio que dividiesen sus poderes en 
c o m i t é s regionales. E l asunto fué 
puesto en manos de los c o m i t é s di-
versos para que se discutiese, y 
cuando un c o m i t é de reglamento 
operativo d e v o l v i ó un i n f o r m é con-
trario a la c r e a c i ó n de los comi-
t é s regionales, Hoover, como 
presidente de la conferencia, 
dispuso arbitrariamente que di-
cho asunto era de la incumben-
cia del c o m i t é legislativo. 
Y a tarde en el d ía de hoy, el 
juez S . B . .Davis, puso ante la 
conferencia el informe del comi-
té legislativo, leyendo a la asam-
blea una copia de m i m e ó g r a f o de 
dicho documento. 
E n dicha r e s o l u c i ó n del c o m i t é 
legislativo se I n v e s t í a a l Secreta-
rio de Comercio con plenos pode-
res para a d m i n i s t r a r la legisla-
c i ó n de la industr ia del radio y 
crear los preceptos y reglas ne-
cesarias para la a d m i n i s t r a c i ó n 
de las c l á u s u l a s de dicha legisla-
c i ó n . E s t a a d m i n i s t r a c i ó n s e r á 
ejercida por el secretario de Co-
mercio por medio de los funcio-
narlos y empleados de la Secreta-
r í a . L a r e s o l u c i ó n fué aprobada 
u n á n i m e m e n t e y de este modo la 
cor v i a de este czarlsmo industrial 
fué puesta en la-cabeza de Hoover, 
a pesar de sus protestas, pues lle-
gó a decir que opinaba que los 
delegados "estaban dando dema-
siado poder a un s ó l o hombre". 
E L D E L E G A D O C U B A N O A L A 
C O N F E R E N C I A D E R A D I O C O -
M U M C A O I O N , S K Ñ n R C R U Z , 
E F E C T U A I M P O R T A N T E S 
N E G O C I A C I O N E S 
W A S H I N G T O N , noviembre 11. 
— L a asistencia del s e ñ o r J o s é Ma-
nuel Cruz-Tolosa , Jete de luspeo-
c ión T é c n i c a del Servicio de Co-
rreos y T e l é g r a f o s cubano, a la 
Conferencia de Radio-comunica-
c i ó n terminada hoy en é s t a , trae-
rá como beneficiosa consecuencia 
la s o l u c i ó n de las dificultades de 
Interferencia existente entre las 
estaciones B U X , de la Habana y 
ciertas estaciones de los Es tados 
Unidos . E l s e ñ o r C r u z ha prepa-
rado para esta semana una serie 
de conferencias con la iSécretaría 
de Comercio con el fin de delibe-
rar especialmente sobre la Inter-
ferencia de la es . taclón de L o u l s -
vi l le , K y . , cuyo largo de onda es 
de 400 metros, igual a l de la es-
t a c i ó n de la Habana , haciendo 
punto menos que Imposible l a re-
c e p c i ó n de mensaje alguno proce-
dente de la Habana en los Es tados 
Unidos, y causando graves inter-
ferencias en la r e c e p c i ó n de l a es-
t a c i ó n ou'bana. E l s e ñ o r C r u z es-
tá dispuesto a hacer arreglos pa-
ra que cada e s t a c i ó n introduzca 
ligeros cambios en sus aparatos 
trasmlsores y puede e l iminar de 
su s i n t o n i z a c i ó n cualquier Inter-
ferencia . E s p é r a s e t a m b i é n , como 
consecuencia de la estancia del 
s e ñ o r C r u z en é s t a , la a d h e s i ó n de 
Cuba a l tratado f irmado por los 
Estados Unidos ,el C a n a d á y la 
G r a n B r e t a ñ a respecto a l largo de 
onda a uti l izar por los buques en 
alta m a r . E V s e ñ o r C r u z f u é pre-
sentado en l a Conferencia de R a -
d i o - c o m u n i c a c i ó n por el Secreta-
rio del Comercio Hoover, con el 
s e ñ o r Vicente V a l d é s R o d r í g u e z , 
tercer secretarlo de la embajada 
cubana y dice que e s t á encantado 
de l a cordial idad con que le han 
acogido las autoridades de é s t a y 
del recibimiento que se le ha he-
cho en los distintos departamentos 
gubernamentales que v i s i t ó . A 
todas las sesiones de la conferen-
cia le a c o m p a ñ a , Mr . Val lance , alto 
U N N U E V O G O B E R N A D O R 
H A S I D O N O M B R A D O P A -
R A A R I C A 
A R I C A , Chi le , nov. 11 .— 
( P o r Associated P r e s s ) . — S e 
a n u n c i ó hoy que Guil lermo 
G a r a y a , chileno, y ex miem-
bro de -la c o m i s i ó n plebisci-
tar la de T a c n a - A r i c a , ha sido 
nombrado gobernador de A r i -
ca . 
Sust i tuye a E m i l i a n o Bus -
to, que d i m i t i ó recientemente 
cuando el general Pers,hing 
p i d i ó su relevo. 
A g e n t e s d e l s e r v i c i o secre to 
a m e r i c a n o c u s t o d i a n d í a y n o c h e 
a d o s d e los d e l e g a d o s i ta l ianos 
A M E N A Z A D O S D E M U E R T E 
V o l p i y G r a n d í , los a m e n a z a d o s , 
s o n c o n o c i d o s en I t a l i a c o m o 
" h o m b r e s m a r c a d o s " p a r a m c r i r 
W A S H I N G T O N , noviembre 1 1 . 
—Miembros del servicio secreto 
de v ig i lanc ia de los 'Estados Uni -
dos custodian, d í a y noche, a dos 
de los principales miembros de la 
C o m i s i ó n de la deuda i ta l iana, que 
e s t á n s e ñ a l a d o s como presuntas 
v í c t i m a s de un atentado contra 
su v i d a . 
Se ha designado a J a c k Slye, 
detective veterano, que c u s t o d i ó 
a l presidente W i l s o n durante su 
viaje a P a r í s y que a c o m p a ñ ó al 
presidente H a r d l n g a A l a s k a , pa-
r a que proteja a l Conde Giuseppe 
V o l p i ; y D i ñ o G ra n d i , sub-secreta-
rlo de Es tado de I ta l ia , e s t á co-
locado bajo la v is ta experta del 
agento secreto Miles Me C a h i l l . 
A pesar de que los Italianos tra-
jeron dos miembros de su servi-
cio secreto de vigi lancia para su 
p r o t e c c i ó n , l a S e c r e t a r í a de E s t a -
do norteame#icpma ha dec id ido 
aumentar esa p r o t e c c i ó n con los 
susodichos detectives, a causa de 
los 'recientes motines fascistas y 
anti-fasclstas ocurridos en I t a l i a . 
No se ha recibido amenaza a l -
guna contra los delegados I ta l ia-
nos desde su llegada a q u í , pero en 
I t a l i a se les conoce con el dicta-
do de "hombres marcados ' . 
Con ta l motivo, y como medi-
da de p r e c a u c i ó n contra cualquier 
posible eventualidad, se les asig-
n ó los referidos agentes del servi-
cio secreto de v ig i lancia , para 
su mayor segur idad . 
Cuando Volp i y G r a n d i se le-
vantan de l a cama todas las ma-
ñ a n a s a las 7 y media, encuentran 
ya a sus "sombras", de pie j u n -
to a las puertas de su hote l . L o s 
agentes Ies a c o m p a ñ a n a almor-
zar y los siguen a corta distancia 
a donde quiera que van en el 
d í a . P o r l a noche los estadistas 
ital lnos son vlrtualmente "metidos 
en c a m a " por los sabuesos del del 
gobierno, pues Slye y Me Cahi l l 
van con ellos hasta l a puerta de 
sus habitaciones y a l l í se quedan 
hasta que son despedidos por un 
agradecido "buenas noches", 
con revolvers de grueso ca l ibre . 
Ambos agentes van armados 
con revolvers de grueso ca l ibre . 
S E H A C E U N A C O N T R A - P R O P O -
S I C I O N A L A C O M I S I O N D E L A 
D E U D A I T A L I N A 
W A S H I N G T O N , noviembre 1 1 . 
( P o r l a Uhlted P r e s s ) . — Hoy 
f u é presentado por los delegados 
norteamericanos a los italianos 
una c o n t r a - p r o p o s i c i ó n para el arre 
glo del pago de l a deuda de I ta l ia 
a los E s t a d o s Unidos, ascendente 
a $ 2 . 2 3 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
L a c o m i s i ó n norteamericana es-
tuvo reun ida en s e s i ó n por espa-
cio de hora y media, formulando 
dicha c o n t r a - p r o p o s i c i ó n , que se 
supone ofrece un compromiso en-
tre el pago de $ 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 anua-
les, ofrecido por I t a l i a , y el de 50 
mil lones de pesos que ped ían los 
Es tados U n i d o s . 
L a / c o m i s i ó n nor l eamer icuna 
p e r m a n e c e r á en receso hasta que 
los i tal ianos es'* n (fispuestos a 
contestarles . 
Algunos miembros de la delega-
c i ó n de este pa í s dicen que "tie-
nen aun esperanzas de que se 
pueda l legar a un earreglo satis-
factorio", y que no ven motivo a l -
guno p a r a sentirse pesimistas . 
funcionarlo de l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o . 
E l s e ñ o r C r u z v i s i t a r á m a ñ a n a 
la e s t a c i ó n W c A P y la e s t a c i ó n 
nava l N A A de Arl lngton. E l 
viernes i rá a v i s i tar l a base n a -
v a l de Annapol i s como Invitado 
de la m a r i n a de guerra de los 
Es tados Unidos . P r o p ó n e s e sa l i r 
el p r ó x i m o lunes para New Y o r k , 
donde v i s i t a r á la e s t a c i ó n do 
Rockypolnt , en L o n g I s land , con-
s iderada como l a m á s grande del 
mundo . H a l l á n d o s e en New Y o r k , 
v s l t a r á l a E x p o s i c i ó n Cubana co-
mo -representante oficial de la Se-
c r e t a r í a de Comunicaciones de l a 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
A N I S d e l M 0 N D 
E X C E L E N T E L I C O R §A 
T O N I C O D I G E S T I V O 
E 
E 
U n c o n d e c h e c o e s l o v a c o , n a c i d o 
e n T o k i o d e f e n d i ó l a i d e a e n u n 
b a n q u e t e d e l a A s n . de P o l í t i c a 
I N F L U E N C I A D E R U S I A 
D i c e q u e n o es p o s i b l e e l 
d e s a r m e m i e n t r a s R u s i a n o 
e n t r e e n l a L i g a d e N a c i o n e s 
L O S E . U N I D O S Y L A L I G A 
F e d e r a c i ó n e u r o p e a , P a n E u r o p a , 
A s i á t i c a o P a n - A r i a , c o m u n i d a d 
b r i t á n i c a y f e d e r a c i ó n sov ie t 
N E W Y O R K , noviembre 11 .— 
OServiclo E x c l u s i v o ) . — L ó c a m e re-
presenta un gran paso hac ia una 
U n i ó n P a n - E u r o p e a o unos Estados 
Unidos de E u r o p a , pero el peligro 
de una guerra europea a u n existe 
en l a E u r o p a oriental , s e g ú n lay 
declaraciones hechas por el Conde 
RlQhard W . Coudenhove-Kalerg i , 
en un banquete de la A s o c i a c i ó n 
de P o l í t i c a E x t e r i o r , dado en el 
Hote l A s t e r de esta c iudad. 
E l Conde Coudenhove-Kalerg i 
fué presentado como uno de los 
abogados m á s fervientes de la 
u n i ó n de los p a í s e s europeos, ha-
biendo logrado que se s u m a r a n a 
su idea importantes f iguras del 
viejo continente. E s ciudadano de 
Checoes lovaquia y n a c i ó en Tokio , 
habiendo sido su padre un diplo-
m á t i c o a u s t r í a c o y su madre una 
japonesa. 
E l Conde Coudenhove-Kalerg i 
d e c l a r ó que e l gran peligro para 
el futuro de E u r o p a lo c o n s t i t u í a 
la posijj l l ldad de que R u s i a entra-
se en l a Besarab la . No es posible 
l levar a cabo un desarme general 
en E u r o p a hasta que R u s i a ingre-
se en l a Sociedad de las Naciones, 
dijo , agregando que R u m a n i a 
a c e p t a r í a el desarme mientras se 
v iera amenazada por R u s i a ; una 
R u m a n i a a r m a d a signif ica una 
Yugoes lav ia a r m a d a ; una Yugoes-
lav ia a r m a d a signif ica que I ta l ia 
c o n t i n u a r á aumentando sus fuer-
zas y mientras I t a l i a estuviese ar-
mada, F r a n c i a no se d e s a r m a r í a . 
E l Conde Coudenhove-Kalerg i 
dijo que era amigo de l a L i g a de 
las Naciones, pero que mientras 
los Es tados Unidos y R u s i a no fi-
g u r a r a n en s u seno, la L i g a no 
p o d í a considerarse como u n a or-
g a n i z a c i ó n de toda la humanidad . 
E n vista de que los E s t a d o s Uni-
dos y R u s i a no han significado su 
i n t e n c i ó n de Ingresar en l a L i g a 
s u g i r i ó una r e o r g a n i z a c i ó n de la 
L i g a con el f in de que los E s t a -
dos Unidos entren a part ic ipar ea 
las dif icultades de E u r o p a a l mis-
mo tiempo que queden l ibres de 
toda I n t e r v e n c i ó n europea. 
L a P a n - E u r o p a , a g r e g ó , e r a una 
l ó g i c a consecuencia del ejemplo 
que A m é r i c a d ló a l mundo crean-
do los E s t a d o s Unidos y t a m b i é n , 
en a ñ o s m á s recientes, formando 
la U n i ó n P a n - a m e r i c a n a . V e la fu-
t u r a o r g a n i z a c i ó n del mundo como 
una f e d e r a c i ó n de naciones, una 
f e d e r a c i ó n de naciones europeas 
con el nombre de P a n - E u r o p a , una 
f e d e r a c i ó n de naciones a s i á t i c a s 
con el nombre de P a n - A s i a , siendo 
las otras P a n - A m é r i c a , la Comuni -
dad b r i t á n i c a y la f e d e r a c i ó n de 
los Es tados Soviets. 
Ing la terra p o d r í a agregarse a 
P a n - E u r o p a por medio de tratado, 
especiales como el de L o c a r n o , pe-
ro en todo caso, dijo, Ing la terra 
c o n s t i t u i r í a un puente entre P a n -
E u r o p a y P a n - A m é r i c a . 
E l D r . C h r l s t l a n L . L a n g e , de-
legado noruego a la L i g a de las 
Naciones , que t o m ó parte en el 
programa con el. Conde Couden-
hove-Kalerg i , c e n s u r ó la Idea de 
este acerca de i a P a n - E u r o p a por 
considerarla superflua y di jo que 
s ó l o d a r í a por resultado duplicar 
la m a q u i n a r l a de la L i g a de las 
Naciones. D e c l a r ó que era imposi-
ble establecer u n paralelo entre 
los Es tados Unidos de A m é r i c a y 
unos E s t a d o s Unidoa de E u r o p a , 
a causa de que los Es tados amer i -
canos formaban parte de una na-
c i ó n , mientras E u r o p a consta de 
veinticinco naciones, cuya ra igam-
bre data de miles de a ñ o s , todas 
las cuales han desarrol lado una 
m a r c a d a personalidad pronla. 
R e f i r i é n d o s e a la Idea del Con-
de Coudenhove-Kalerg i sobre la 
o r g a n i z a c i ó n de los continentes en 
federaciones, el D r . L a n g e dijo 
que los .hechos relacionados con la 
c o o p e r a c i ó n Internacional no se 
detienen en las fronteras conti-
nentales . A s e g u r ó que el meicaau 
del mundo e r a u n hecho, que E u -
ropa no se bastaba a sí mi sma , y 
puso de maniflestoz como hecho 
b á s i c o que todo el mundo estaba 
ligado y que el gran problema con-
s i s t í a en encontrar l a verdadera 
o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a del mundo. 
E l D r . L a n g e no se m a n i f e s t ó 
impresionado por el argumento re-
lativo a la Besarabla , y s u o p i n i ó n 
f u é que sin tener en cuenta los mi-
llones que pudiera gastar R u m a n i a 
en armamento , eso no i m p e d i r í a 
l a guerra con R u s i a , si esta úl-
t i m a quiere la guerra . E l ú n i c o 
medio de poner f in a la guerra es 
l a o r g a n i z a c i ó n internacional que 
pueda establecer una pausa antes 
de que comenzara e l conflicto. 
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Los principios nacionalistas que 
informan el proyecto de ley que tien-
de no só lo a facilitar trabajo a los 
nativos, sino a forzar la nacionali-
z a c i ó n de los extranjeros son dignos 
de elogio por el hecho de responder 
a sentimientos pa tr ió t i cos ; pero nos 
parece que ha de ofrecer serias di-
ficultades ese proyecto y que en una 
s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a como | a que 
atravesamos puede ser inoportuno. 
E n primer lugar nos tememos que 
pueda dar motivo para un recurso 
de inconstitucionalidad. porque aten-
ta contra los derechos civiles que 
asigna el C ó d i g o fundamental de la 
R e p ú b l i c a a los extranjeros residen-
tes en el p a í s . Suponiendo qUe se 
logre orillar ese inconveniente, ad-
vertimos otros en el proyecto de re-
ferencia, el cual , por su trascenden-
tal importancia, debe someterse a 
maduro examen. 
No puede sustraerse C u b a a las 
tendencias nacionalistas que impe-
ran en la mayor parte de las nacio-
nes y que determinan la guerra de 
tarifas iniciada a raiz de concertar-
se la paz de Versal les . L a s conse-
cuencias del proteccionismo que se 
deriva del nacionalismo, las venimos 
palpando en nuestro comercio exte-
rior, y es l ó g i c o , m á s que l ó g i c o con-
veniente, que adoptemos ciertas me-
didas de defensa. Pero en el a f á n de 
procurarla no debemos perder de 
vista que el bienestar material de 
los pueblos está en las facilidades pa-
ra el trabajo, sin las cuales decae la 
p r o d u c c i ó n aunque cuente con mer-
cados. 
H a y que tener presente que "go-
. bernar es poblar", y que al poner tra-
bas a la i n m i g r a c i ó n , corremos el pe-
ligro no y a de que dejen de venir 
inmigrantes deseables, especialmen-
te para la a f i rmac ión é tn ica de la 
raza que predomina en el p a í s , sino 
de que se alejen los que se vean pri-
vados de seguir en las labores mer-
cantiles o industriales en que hoy 
hallan o c u p a c i ó n . No todos los ex-
tranjeros residentes pueden adoptar 
la c i u d a d a n í a cubana de momento, 
y , por otra parte, nos parece muy 
discutible el provecho que nos re-
portar ía el compulsar a que adquie-
ran nuestra nacionalidad hombres 
que por sentirse bien hallados con 
la propia o por no tener vinculacio-
nes en la N a c i ó n , no la soliciten es-
p o n t á n e a m e n t e , a impulso de senti-
mientos arraigados, no de convenien-
cias circunstanciales. ¿ Q u e uso ha-
rían de los derechos po l í t i cos tales 
elementos) ¿ P r e s t a r í a n leal asisten-
cia a las instituciones patrias? ¿Lle -
gar ían a amarlas? 
Se piensa, a juzgar por lo que se 
ha dicho en los debates de la Cá-
mara , que el proyecto en que nos 
ocupamos no ha de contener la co-
rriente inmigratoria, porque se le re-
serva ancho campo a los extranjeros 
en las faenas a g r í c o l a s . No opina-
mos lo mismo. L a libertad para el 
trabajo es esencial para la concu-
rrencia de brazos, y , por consec 
cia, de capitales. Estos es natural 
que se retraigan cuando no hay fa-
cilidades para promover riqueza. la 
cual no se desenvuelve, y menos se 
fomenta, sin la imprescindible ac-
ción del esfuerzo muscular. Ade-
m á s , si algo interesa a la N a c i ó n , es 
que la agricultura, fuente perdura-
ble de bienandanzas, esté en manos 
de los nativos. Precisamente por 
abandonar la tierra, quf se hal la en 
buena parte en poses ión de extranje-
ros que ni siquiera residen entre nos-
otros, aspiran a vivir del presupues-
to m á s cubanos de los que fuera de 
desear y se apela a procedimientos 
como los que tratan de establecerse 
con el proyecto de ley que c o m é n t a -
me» , para facilitar en forma violen^" 
ta, si no arbitraria, etapleo a los 
nativos. 
No entra en nuestros cá l cu los en-
torpecer la sanc ión de ese proyec-
to, que nos es s impát ico por lo que 
tiene de bienintencionado en cuanto 
tiende a hacer más efectivo el pre-
dominio de la p o b l a c i ó n i n d í g e n a . 
Nos congratula que se propenda a 
defender lo propio; pero entendemos 
que hay que obrar con m o d e r a c i ó n 
y someter a concienzudo estudio to-
das las fases que tiene el problema 
planteado. ¿ Q u é s i tuac ión se crea 
a los individuos que por no poder 
adquirir de momento la c i u d a d a n í a 
cubana queden desocupados? ¿ H a s -
ta q u é punto ha de entorpecer la vi-
da mercantil la obligada r e m o c i ó n 
de personal que impondr ía ese pro-
yecto si llegara a ser L e y ? ¿ A c a s o 
se improvisan empleados i d ó n e o s pa-
ra realizar trabajos que requieren 
prác t i ca o determinados conocimien-
tos? E s preciso prever la perturba-
ción que puede producirse en los 
bancos, en los establecimientos co-
merciales, en las industrias, en todos 
los negocios. S i en tiempos de bo-
nanza e c o n ó m i c a no sería prudente 
desentenderse de eso, menos lo es 
en una é p o c a de penuria, de verda-
dera miseria, como la que sufrimos. 
He ah í una de las cosas que tal vez 
hagan inoportunos los excesos na-
cionalistas que han encontrado .eco 
en el Parlamento y van camino de 
influir en nuestra l e g i s l a c i ó n . No 
criticamos. Nos concretamos a re-
comendar que el Senado, ya que la 
C á m a r a baja a p r o b ó el proyecto me-
dite mucho sobre sus consecuencias 
si se convirtiera en L e y . 
E L S E N A D O Y LA P R O D U C C I O N 
mercialmente inútil por su elevado 
costo. S i aspiramos a mejorar nues-
tras prác t i cas de cultivo, hay que 
llevar de frente a la vez, la experi-
m e n t a c i ó n c ient í f i ca y la que p u d i é -
ramos llamar comercial o mercantil, 
ensayando las aplicaciones de la 
creencia al cultivo en grande esca-
la . A esta necesidad responde el pro-
yecto del d o c t á í Do lz . S u aproba-
c ión contribuirá e n é r g i c a m e n t e , se-
gún todas • las probabilidades, a la 
mejora de nuestra agricultura; por 
eso abogamos por el la . 
E n estos d ías se discute de una 
manera general la po l í t i ca a seguir 
en cuanto a la p r o d u c c i ó n azucarera. 
H a y quienes abogan por la restric-
c ión de las zafras y quienes sostie-
nen que debemos seguir haciendo 
a z ú c a r en cantidades ilimitadas para 
aplastar bajo m o n t a ñ a s de sacos a 
nuestros competidores. Bueno es 
que puntualicemos que el proyecto 
del doctor Dolz debe aprobarse, ¡o 
mismo si prevalece la primera ten-
dencia que si domina la segunda, 
porque la cantidad de c a ñ a que sem-
bramos, sea para fabricar tres mi-
llones de toneladas de azúcar o pa-
ra elaborar seis, debe ser sembrada 
y cultivada con arreglo a los m é t o -
dos m á s perfectos y e c o n ó m i c o s . 
Por lo tanto, sea que m a ñ a n a nos 
inclinemos a restringir l a produc-
c ión azucarera o a aumentarla, el 
proyecto del doctor Dolz es igual-
mente valioso y debe aprobarse. . 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S . 
NACIONAL. 
E l Senado de la R e p ú b l i c a ha co-
menzado a prestar cuidadosa aten-
c i ó n a las cuestiones relacionadas 
con la s i tuac ión e c o n ó m i c a en gene-
ral, y muy particularmente a las que 
tocan a nuestra p r o d u c c i ó n fabril y 
a g r í c o l a . E l doctor Dolz en un elo-
cuente discurso, del cual d ió el D I A -
R I O D E L A M A R I N A un resumen 
muy amplio ayer, indica la conve-
niencia de que en el Congreso se 
discutan con la necesaria amplitud 
los problemas capitales del p a í s , tra 
zando orientaciones definidas sobre 
los mismos y el doctor D í a z Pardo, 
al contestarle en forma no menos 
hermosa, a b u n d ó en las mismas 
ideas. Tenemos, pues, al Senado dis-
puesto a emprender vigorosamente 
una obra de sano y elevado patrio-
tismo, legislando sobre nuestros pro-
blemas industriales y a g r í c o l a s de 
mayor importancia. 
E l lunes p r ó x i m o se discutirá el 
proyecto del doctor Dolz , creando 
premios para promover el adelanto 
de los m é t o d o s de cultivo de ía c a -
ñ a . Y a el D I A R I O D E L A M A R I -
N A , a fines de la pasada legislatu-
ra, hubo de ocuparse en este asunto, 
pre s tándo le toda la a t enc ión que me-
rece y abogando por la aprobac ión 
del mismo. E s un hecho reconocido 
que nuestros m é t o d o s de cultivar c a -
ña son muy atrasados, tanto en lo 
que concierne a la se lecc ión de la 
semilla, como al anál is i s de los te-
rrenos y de los abonos, al empleo 
de és tos , y a los procedimientos de 
preparar el terreno y realizar la siem-
b r a . E n el D I A R I O hemos escrito 
mucho sobre estos particulares re-
cientemente. 
E n la Es tac ión Experimental del 
central B a r a g u á , dirigida por la 
"Tropical Plant Research Founda-
tion", en la Es tac ión A g r o n ó m i c a de 
Santiago de las Vegas, bajo la com-
pe ten t í s ima y celosa d irecc ión del se-
ñor F o r t ú n y en varios lugares m á s 
de la R e p ú b l i c a , se practican expe-
riencias con gran rigor c i ent í f i co so-
bre todos los problemas de la c a ñ a , 
pero aparte del aspecto c i e n t í f i c o 
hay el mercantil y el e c o n ó m i c o . U n 
procedimiento c i ent í f i co pue<le ser 
excelente, y sin embargo resulta co-
S e g ú n declaraciones del s e ñ o r Se-
cretario de la F ' e s iJunc ia a los re-
porteros de Palac io , el Gobierno es-
tá estudiando la manera de obtener 
una rebaja de l a ; tarifas ferrovia-
rias, que, en jus^cia , resultan ex-
tremadamente gravosas dada la ma-
la s i tuac ión e c o n ó m i c a del pa í s . 
S i esa rebaja—que se calcula en 
no menos del 20 por ciento—llega a 
obtenerse., se habrá prestado un 
buen servicio al pueblo. Porque es 
é s t e quien en definitiva sufre las 
consecuencias del alto precio de los 
fletes y de los pasajes que rigen hoy 
en todas las c o m p a ñ í a s ferroviarias 
de !a R e p ú b l i c a . 
Tanto el campesino productor, 
como el p e q u e ñ o industrial de pro-
vincias, como el almacenista o el 
manufacturero de la Habana , se que-
j a n de este mal c o m ú n : las tarifas 
ferroviarias. L a s i tuac ión e c o n ó m i -
ca del pa í s ha variado, mas las ta-
rifas subsisten. ¿ C ó m o pedir al co-
mercio que rebaje sus precios si se 
le va en fletes la ganancia? 
Mientras las empresas ferroviarias 
no a d e c ú e n sus tarifas a la situa-
c i ó n e c o n ó m i c a del pa í s y den ma-
yores facilidades al transporte de 
m e r c a n c í a s , no puede pensarse en 
que el comercio interior de la R e -
p ú b l i c a alcance mayor auge. E l 
productor se l imitará a vender sus 
productos dentro de la localidad 
donde los cultiva y logra, mientras 
no exista un servicio eficiente y ga-
rantizado y mientras el costo de los 
fletes no lo encarezca de modo exor-
bitante en el lugar de su e n v í o . 
Actualmente, con las gestiones que 
en favor del turismo se realizan, 
ofrece la capital una bonita pers-
pectiva al ciudadano del interior. 
Numerosos forasteros af lu ir ían a la 
capital para gozar de los innumera-
bles festejos que, para brindar ma-
yor aliciente al turismo, se proyec-
tan. Pero surge la dificultad: el ex 
cesivo montante de las tarifas fe-
rroviarias. 
E s una buena oportunidad ésta 
para tratar de este asunto, cuya so-
l u c i ó n no s ó l o favorecerá al públi-
co, sino que estimamos ha de redun-
dar t a m b i é n en beneficio de las pro 
pias empresas. U n a rebaja de tari-
fas traería consigo un extraordinario 
movimiento ferroviario durante el 
h u m o r í s t i c o invierno tropical en que 
estamos ya entrando. 
As í , pues, la entrevista que el Sr . 
Presidente de la R e p ú b l i c a se pro-
\x>ne celebrar con los representan-
tes de las distintas empresas de fe 
rrocarriles, debe celebrarse cuanto 
antes a fin de resolver esta cuest ión 
con la mayor oportunidad posible. 
Vest ido de paisano, con aquel 
mackfer land que trajo a Cuba, y 
que dicen que t o d a v í a usa, y su 
chis tera de dos re f l e jos— las in-
clemencias del tiempo le arreba-
taron los otros c i n c o — no h a r í a 
c iertamente, un m a l papel entre 
un grupo de indigentes . 
E l caso es que de veinticinco 
a ñ o s ti l a fecha, se a s e g u r ó en los 
c u p l é s de una zarzuela del g é n e r o 
chico, que el viejo general se ha -
bía comprado u n " f l ú s " pero to-
do el mundo lo t o m ó a broma y, 
efectivamente, n i n g ú n sastre de 
E s p a ñ a c o m p r o b ó l a v e r s i ó n , 
¿ S e c o m p r o b a r á é s t a de ahora? 
Y a hemos dicho que Don V a l e r i a -
no f u é s iempre « n complicado 
personaje . Nos resta advert ir que 
P r i m o de R i v e r a , como no lo fu-
sile, no a d e l a n t a r á nada con im-
ponerle el indicado castigo u otro 
por el est i lo . Todos los hombrea 
tienen su sino y el del Genera l 
W e y l e r consiste en constituir 
de por s í una c o m p l i c a c i ó n , donde 
quiera que se encuentre . 
Q u i é n sabe s i e l d í a que se 
m u e r a provoque un conflicto el 
Instalarlo en el P a n t e ó n de H o m -
bres I lu s t r e s ! 
L a s cubanas no tuvieron "chance" 
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( P a r a el " D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
C a r t a s d e A l e m a n j 
U N A E X C U R S I O N A L O S C E N T R O S I N D U S l J 
Se asegura en E s p a ñ a , que el 
P r í n c i p e de Gales , h é r o e caballe-
resco (maguer de sus m ú l t i p l e s 
caldas del cabal lo) de tantas ca-
becitas que s u e ñ a n con cuentos de 
hadas, a n u n c i a r á un d í a de estos 
su compromiso amoroso con* una 
bella argent ina , h i j a de un comer-
ciante e s p a ñ o l , oficial retirado de 
los e j é r c i t o s de E s p a ñ a , 
Tampoco nos e x t r a ñ a r í a la con-
f i r m a c i ó n de esta not i c ia . Por en-
c ima de las imposiciones del pro-
tocolo, suelen aceptarse los dicta-
dos del c o r a z ó n . E s t á reciente e l 
ejemplo de l a Pr incesa Mafalda, 
para quien acaso se p r e t e n d í a una 
testa conorable, pero e l la , a l ser 
interrogada sobre a q u i é n prefe-
r ía , c o n t e s t ó : ¡A Hesse! Y aunque 
a l principio se supuso, con sobre-
salto, que se trataba de un m a l -
hechor, por ei tono angustiado de 
la exc lan iacyón , se vino a caer en 
cuenta de qve e l la amaba a l P r í n -
cipe de Hesse, p r í n c i p e a secas, 
s in esperanzas de entrar en da-
m a , es decir, de ser coronado. Y 
no hubo m á s remedio que com-
p l a c e r l a . 
P o r otra parte, convengamos 
en que s i en A m é r i c a nos escasean 
los hombres para presidir bien 
una R e p ú b l i c a , tenemos muchas 
mujeres dignas de un trono, Su 
belleza es ta l , que, parodiando la 
frase de N a p o l e ó n , al expresarse 
orgulloso del valor de sus solda-
dos, puede decirse a s í : 
— C u a l q u i e r cr io l la l leva en su 
bolsita de mano la diadema de 
R e i n a . 
- • 'Eso sí , acaso otro gallo les can-
tara a los argentinos, si el P r í n -
cipe se hubiera dignado darse una 
vuel ta por C u b a . E l l o s e s t a r á n or-
gullosos, y con r a z ó n , de haberse 
l levado este campeonato, magis tra l 
desquite del fracaso de F i r p o , 
pero conste que a nosotros, es de-
c i r a nosotras, esto es a nuestras 
nenas ¡no se les ha dado chance! 
Inexpl icable reserva del doctor 
L ó p e z de l V a l l e . 
"Dis t inguida joven atacada por 
un perro" . 
E l D r . L ó p e z del Va l l e , no ha 
querido dar el nombre de la v í c -
t ima, como si fuera algo depri-
mente tener la desgracia de rec i -
b ir u n mordisco de un perro . Pe-
ro, en resumen, el detalle no nos 
quita el s u e ñ o . De todos modos, 
e l caso y a se sabe que no es una 
no t i c ia . 
L a noticia hubiera sido, é s t a : 
" U n perro atacado por una dis-
t inguida j o v e n " . 
Y a h í e s t a r í a explicado que L ó -
pez del V a l l e no hubiera querido 
dar e l nombre . 
A pesar del f r ío que hace, do 
la nieve que y a cubre los montes 
de los Alpes a u s t r í a c o s y de la l lu -
v i a que s in i n t e r r u p c i ó n cae en 
Viena desde hace unos quince 
d ías , l a capital de A u s t r i a , c iu -
dad de la m ú s i c a por excelencia, 
patria nat iva o adoptiva de los 
m á s grandes genios musicales que 
la humanidad ha producido, cele-
bra con inusi tada pompa, con ale-
gr ía indecible y con justif icado 
orgullo el 100 aniversario del na-
cimiento de J u a n Strauss ( h i j o ) , 
"el rey del vals". 
L a s fiestas en honor del com-
positor y m ú s i c o que tanto ha con-
tribuido con aufr obras a l renom-
bre mundia l de la capital de Aus -
tr ia , y quo tan val iosas perlas su-
po, engarzar en la corona de " F r a u 
Viudobona* . d u r a r á n cuatro sema 
ñ a s . Y a han comenzado hoy y a 
ellas no s ó l o toman parte el Go-
bierno do la C o n f e d e r a c i ó n , el Mu-
nicipio v i e n é s y las entidades ar-
t í s t i c o - m u s i c a l e s m á s importantes 
de esta gran urbe danubiana, sino 
t a m b i é n el pueblo a u s t r í a c o ente-
r o . Son, en real idad, fiestas nacio-
nales organizadas ouidadosamente 
por los elementos competentes, na-
cidas del deseo de todo un pueblo 
á v i d o de rendir t r i b u t ó de admi-
r a c i ó n y homenaje de agradeci-
miento a l hombre que con su arte 
¡y su f a n t a s í a ha endulzado la v i -
da de mil lones de a u s t r í a c o s y que 
en l a ' actual idad sigue, mediante 
las obras que ha dejado escritas, 
.haciendo palpitar corazones j ó v e -
nes y viejos. I luminando los ojos 
de las rubias vienesltas y "elec-
trizando piernas que, a los acen-
tos í g n e o s del c o m p á s tr inar lo , se 
mueven y agitan graciosa y "tor-
bellinamente". 
L o s valses de Strauss son chis-
pas e l é c t r l c o - m u s l c a l e s de tal fuer-
za para la vlenesa que r a r a vez 
puede el la sustraerse a su in f lu jo . 
L o s valses de S trauss "electrizan", 
embelesan y caut ivan en todas par-
tes y mucho m á s en V l e n a , de cu-
ya c iudad son parte integrante y 
en donde se interpretan y se bai-
lan de distinta manera que en el 
extranjero . Solo oyendo tocar un 
vals en Vlena se da uno cuenta 
exacta de las bellezas artísticas** 
que encierra la danza nacional 
a u s t r í a c a , y s ó l o v i é n d o l o bailar a 
la m u j e r de esta encantadora c i u -
dad danubiana puede apreciar el 
forastero l a gracia, e l sentimiento 
y la p o e s í a que emanan de estas 
piezas musicales, cuyos ocentos s in-
tetizan el verdadero ser de la vle-
nesa, s emi -mujer y seml-hada, 
personcita de ojos azules , en los 
que hay siempre un rayo de ale-
g r í a y una nube de tr isteza, posee-
dora de un c o r a z ó n de oro, sensi-
ble y siempre abierto a todos los 
sentimientos nobles, elevados y 
hermosos. 
P o r p a r a d ó g i c o que el a f irmar-
lo parezca, el vals v i e n é s es una 
mezcla de a l e g r í a y de melanco-
l í a . P ^ r eso la vienesa, ú n i c a m e n -
te la vlenesa, lo bai la con sus pies, 
con sus piernas, con su cuerpo en-
tero y con su a l m a , lo hal la duvo-
ta y rel igiosamente, con la devo-
c ión de una sacerdotisa de Vesta 
y con el atractivo de l a c é l e b r e 
E u f r ó s i n e , riendo y l lorando a la 
vez. . . Sus acentos evocan siem-
pre dichas pasadas y tristezas fu-
t u r a s . . factores de los cuales pa-
rece estar hecha el a l m a h u m a n a . 
¿ N o e s t á n las l á g r i m a s mucho más 
cerca de las r i sas de lo que a ve-
ces c r e e m o s ? . . . ¿ N o es el l lanto 
consecuencia Inmediata y directa 
de una gran s e n s a c i ó n de dicha o 
de dolor m o r a l . . . ? ¿ N o l loramos 
una3 veces porque estamos tristes 
y otras porque la a l e g r í a e m p a ñ a 
nuestros o j o s . . . ? E l vals v i e n é s 
es é s t o : un trozo, u n j i r ó n de a l -
ma humana "puesto en m ú s i c a " — 
s i cabe la e x p r e s i ó n — , "esencia 
m u s i c a l " de nuestro s er con sus 
d í a s borrascosos y sus segundos de 
fe l ic idad. . . P o r eso la vienesa, 
sensible y s incera , seml-mujer y 
seml-hada, no puede permanecer 
Inquieta e impasible al o ír los 
acentos de su danza nacional , la 
que la obliga a dar vueltas gracio-
sa y r á p i d a m e n t e , a remontarse a 
las a l turas del p a r a í s o " t e r p s í c o -
resco", en donde, extas lada, . se 
convierte en un vertiginoso torbe-
l l ino de gracia y p a s i ó n . . , 
L o s vieneses, agradecidos, han 
colocado hoy un busto de Struass 
en la fachada d é l a casa é n que. 
cien a ñ o s ha , n a c i ó "él rey del 
v a l s " . Y a tiene Strauss un monu-
mento m á s en V l e n a , pero el m á s 
hermoso, el m á s a r t í s t i c o y el m á s 
duradero que posee, es el que cada 
v i e n é s , cada vienesa y cada aus-
t r í a c o l leva en lo m á s í n t i m o de su 
c o r a z ó n . 
B a j o la dorada batuta del ge-
n ia l Weingartner ha Interpretado 
esta m a ñ a n a l a "Orquesta F i l a r -
m ó n i c a " , el vals m á s hermosb del 
mundo: " A or i l las del azu l Danu-
bio", y Weingar tner lo ha colo-
cado entre una s i n f o n í a del in-
morta l Beethoven y un "l ied" del 
incomparable schubert , elevando 
as í a la c a t e g o r í a de obra c l á s i c a 
la mencionada pieza que es e l ver-
dadero h i m n o , d e l pueblo a u s t r í a -
co. 
E l auditorio e s c u c h ó con re l i -
giosidad la I n t e r p r e t a c i ó n a r t í s t i c a 
y a c a b a d í s i m a de ese vals monu-
mental y mientras , obligado por 
los aplausos ensordecedores del 
p ú b l i c o , Weingartner alzaba nue-
vamente s u batuta para repetirlo, 
centenares de pare jas s a l í a n de la 
sa la y se d i r i g í a n de pr isa a los 
salones contiguos para hal lar el 
va l s " A ori l las del azu l Danubio", 
el mismo vals que muchos a ñ o s ha, 
cuando lo o í y lo v i . bai lar en Vie-
na, por vez pr imera , arranco de 
m i alma la s iguiente improvisa-
c i ó n p o é t i c a : ^ . 
B a i l a , bel la vienesita, 
B a i l a el vals , himno de amor; 
Rie , l inda mujerc i ta , 
Con tu fresca boca en f lor; 
E s tu danza, p r í m o r o s á . . . 
E s tu cuerpo, escul tural , 
P a i l a , rie. ch ica hermosa. 
E r e s un ser c e l e s t i a l . . . 
M é c e t e en mis brazos n i ñ a 
(hecl i icera 
Mientras yo te hablo de amor 
y placer. 
Que los a ñ o s s iguen su veloz 
( c a r r e r a 
Y siempre se a lejan para no 
( v o l v e r . . . 
M é c e t e en mis brazos, hada 
(del Danubio. 
Y di que me ofreces con cas-
(to rubor 
T u s ojos de cielo, tu cabello 
(rubio. 
T u a lma y tu cuerpo henchidos 
(de amor. 
Prof . Aniceto S A R D O y V I L A R 
"Danubio". 
V I H N A , 20 Octuibre de 1925. 
E n la h i s t ó r i c a v i l la de Dortmund 
a ori l las del r í o E m s c h e r , se en-
cuentra el v ia jero ante un eJemP"» 
t íp i co de la c u r v a de desenvolvi-
miento seguida, a t r a v é s de los s i -
glos, por la mayor parte de Ia8 c l " ; 
dades del R l n . de West fa l la y de ia 
D O R T M U N D 
(Do nuestro corresponsal) 
f á b r i c a s y ciudades 
mund se extiende hasta 
No hay en toda Europa ^ 
r a on e l " p a í s negro•.<Vtl1 «1 
r r a — u n a e x h i b i c i ó n d ? M 
sos del Ingenio del t 8 3 
Iguale en grandiosidad ^ 
acZ: d e í mar del Norte, que hoy g i ó n extraordinaria X ^ 
constituyen los grandes centros in- V del R u h r . E l e s p e c t á c u i ^ 
dus ales, comerciales y ^ r í t l m o s za y de e n e r g í a ^ 0 ? H 
a u a i m e . Dortmund m u l a c i ó n musitarla ^_ ,ece li 
E K l 
de la Alemania moderna. Dor tmu 
f u é , en la E d a d Media una de las 
m á s p r ó s p e r a s ciudades l ibres de 
la L i g a A n s e á t i c a . Sus mercaderes 
se aventuraban en todas direccio-
nes hasta Reva l ; V a r s o v l a . Constan-
tinopla, R o m a , Venec ia y P a r í s . Su 
comercio f l orec ía y sus banqueros 
eran tan poderosos que e l rey de 
Inglaterra E d u a r d o I I I obligado en 
circunstancias d i f í c i l e s nada menos 
que a- e m p e ñ a r su corona para po-
der proseguir la guerra contra 
F r a n c i a , d e s p u é s de entablar nego-
ciaciones infructuosas en F r a n c f o r t 
y en Colonia, e n c o n t r ó tan solo en 
Dortmund prestamistas dispuestos 
de 
nusitada de ]l?k[ 
derosos medios mecáni i N 
Producir una i m p S ^ 0 . 8 üJ 
damlento. ¿ Q u i é n podrí» 6 
ante el e s t r é p i t o de 80f 
y la masa ingente de \L ^ 
clones el grado excesivo 
Hdad, la e x t r a ñ a deUcade ^ 
las 
del prodigioso o r g a n i s ^ 
Y , s in embargo, así et 
mensas f á b r i c a s , estas c L 
hierro, estas tupidas r S í S 
municaciones tienen la ¿!J* 
de aparatos de relojería t 
ve p e r t u r b a c i ó n Introducti?. , 
complejo mecanismo J 
car consecuencias d e s a s S L J 
experiencia e s t á haciendo S 
decimos una demostración ! : 
a hacerle c r é d i t o . L a corona 
E d u a r d o I I I , r ica pieza de orfebre-
ría , puede admirarse t o d a v í a hoy 
en el museo de Dortmund porque, j efecto, d is imular por 
s e g ú n parece, a l rey E d u a r d o I I I este hecho grave y Ciertft8 
le fueron mal los negocios y m u - | g i ó n industr ia l del Ruhr 
r i ó sin haber podido d e s e m p e ñ a r l a . | sigue reponerse de las nprf 
Más tarde, con la d i s o l u c i ó n d e | n e s funcionales provocSU 
la L i g a A n s e á t i c a y la d i s g r e g a c i ó n ] o c u p a c i ó n , la crisig ua -
del Imperio g e r m á n i c o v inieron pa- aicr,,™ ^« , . «»M 
r a Dortmund, como p a r a muchas 
otras ciudades l ibres, t iempos acin-
gos ák miser ia y decadencia. De 
tal modo que en 1812 l a c iudad, re-
ducida a las modestas proporciones 
de capital de la comarca a g r í c o l a ' n o s "Hoetsch 
a lguna de sus manifestacionJ 
cluso empeora. E l fenómeno 
una importancia no solo al* 
sino t a m b i é n europea, c o n ? . 
ban las declaraciones que ¿ñ 











D E D I A E N D I A 
E l complicado D . V a l e r i a n o 
"Complicado W e y l e r en el t l -
t imo 'y fracasado movimiento mi -
l i t a r " . 
No nos e x t r a ñ a la not ic ia . Don 
Va ler iano f u é s iempre un hombre 
m u y complicado. Por lo d e m á s , ya 
nos f iguramos c u á l s e r á e l casti-
go: u n a mul ta , que le s a l d r á del 
a lma , y si no le sale, alegando que 
no tiene dinero o que no tiene a l -
m a , la r e c l u s i ó n en un Asi lo de 
A n c i a n o Desamparados . 
L a F i e s t a d e l a 
e n 
T r a d u c i m o s de un p e r i ó d i c o pa-
r i s i é n : ' 
L a A s o c i a c i ó n P a r í s - A m é r i c a L a -
t i n a d i ó en sus salones del bule-
v a r d de la Magdalena una recep-
c i ó n en honor de S. A, R . la I n -
fanta D o ñ a E u l a l i a de B o r b ó n , con 
motivo de la F i e s t a de la R a z a . U n 
hermoso programa, a r t í s t i c o f u é 
ejecutado con el concurso do la se-
ñ o r i t a L y d i a R i v e r a , que dijo ple-
n a de gracia p a t é t i c a y encantado-
r a , poemas de Mart í , de R u b é n D a -
r í o y de Santos Choc.mo; de la se-
ñ o r i t a Amparo Per i s de B a n o n . en 
canciones e s p a ñ o l a s ; de l a s e ñ o r a 
C a t a l i n a M á r c e n a , admirable estre-
l l a c u b a n v gloria del teatro espa-
ñ o l ; del s e ñ o r Spavante, que can-
ta los tangos con un arte perfec-
to. 
Dist inguimos en la concurrencia 
muy numerosa y elegante, a la se-
ñ o r i t a de Machado, h i j a del P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a de C u b a ; se-
ñ o r y seftoya de Tinoco, s e ñ o r L e y -
v a ; s e ñ o r Medina; los ministros de 
Costa R i c a , de Colombia, de V e -
nezuela; e l m a r q u é s de F a u r a , m i -
V E R S O S S E L E C T O S 
" E L P E R E G R I N O " 
V a a pedir por todas partes esa gloria que cod ic ia ; . 
v a a rezar por todas partes ese credo redentor; 
v a a a l i s tar los combatientes de la h o m é r i c a mil icia 
que se apresten valerosos a l u c h a r por la j u s t i c i a 
y que l leven como heraldos la belleza del a m o r . . . 
Que defiendan y que exalten lo que sea digno de ello, 
ante la concrencla pura, s in m á s juez que la verdad; 
que los ideales triunfen como a q u í t r i u n f ó lo bello, ' 
por mandato do j u s t i c i a . . . ; la jus t i c ia es un destello 
del e s p í r i t u divino: de la eterna m a j e s t a d . 
Que la patr ia de los hombres sea un mundo s in frontera 
que en las luchas del trabajo sepa s ó l o ba ta l lar ; 
y que enlace los amores d e / a humanidad entera, • 
algo eternamente hermoso, algo grande que no' muera-
l a e x t e n s i ó n a z u l del cielo y la inmensidad del m a r . 
Y s i todo esto es el sueño* de un e s p í r i t u doiiente; 
l a f a n t á s t i c a qu imera de un enfermo a l de l i rar ; 
l a v i s i ó n de ca lentura de un r o m á n t i c o demente'. . . ; 
que me dejen d e l i r a n d o . . . del irando e t e r n a m e n t e . , ' . , : 
que no turben mi r e p o s o . , , ¡ q u e no quiero despertar!" 
Antonio T e i x e i r a . 
que ]» rodeaba, apenas contaba 
S,CC0 h a f t a n t e s . Hoy es Dortmund 
una urbe industr ia l de 32 5.000 a l -
onas. Su puerto, construido sobre 
el canal Dor tmund-Enes es uno de 
los cinco puertos f luviales m á s i m -
portantes de E u r o p a . Sus industr ias 
principales son la m i n e r í a ( c a r b ó n ) 
la f u n d i c i ó n hierro y a c e r o . . . 
y la f a b r i c a c i ó n de cerveza. U n a 
cerveza menos famosa en el mundo 
que l a de Munich , pero que algu-
nos est iman superior a l producto 
b á v a r o , Y en torno a esta masa de 
c a r b ó n , hierro, acero , . . l a cerveza, 
un n ú c l e o I n t e n s í s i m o de c u l t u r a 
ú r b a n a . E l municipio de Dortmund 
mantiene con e s p l é n d i d a s subven-
ciones, tres teatros, tres museos, 
uno de artes industr ia les y apl i -
cadas, otro de ciencias naturales y 
finalmente un tercero de P e d a g o g í a 
que se cuenta entre los pr imeros de 
su g é n e r o ; cinco institutos de se-
gunda e n s e ñ a n z a (aparte de los 
sostenidos por el E s t a d o ) y diver-
sas escuelas profesionales p a r a a m -
bos sexos; una gran Bib l io teca mu-
nicipal que cuent'a hoy y a con m á s 
de 2.000,000 v o l u m ú n e s y diez B i -
blioteca populares de distrito. L a 
l ista p o d r í a prolongarse abundan-
temente, pero con lo dicho basta 
para demostrar que en Dortmund 
el crecimiento mater ia l h a ido acom-
p a ñ a d o de una f l o r a c i ó n e s p l é n d i -
da en el campo de las act ividades 
espirituales. 
Como tantas otras grandes c iu -
dades del oeste de . A l e m a n i a — 
E s s e n , Bochum, Ge l senk irchen y 
veinte m á s — D o r t m u n d , m á s r i c a 
q u i z á s en t r a d i c i ó n que cua lquiera 
de sus hermanas es, de todos mo-
dos, en su es tructura de hoy, un 
producto acabado de n u e s t r a civi-
l i z a c i ó n indus tr ia l . S u desarrol lo 
ha sido f a n t á s t i c a m e n t e r á p i d o . Su 
p o b l a c i ó n — y a Jo hemos indicado 
—se ha multiplicado por cuarenta 
en el espacio de un siglo. E l vapor, 
el f errocarr i l , el c a r b ó n — y ese ma-
ter ia l humano de W e s t a f a l l a que 
tiene del acero todas las cual idades 
— h a n creado la soberbia cadena de 
R a d i o n o t a s d e l B r o a d w a y 
( P o r M I G U E L D E Z A R R A G A ) 
E l "Bouquet" de Violetas 
A c o m p a ñ a n d o a los Condes del 
R ivero — especialmente invitados 
por la siempre gentil L u c r e z i a 
nistro de E s p a ñ a ; s e ñ o r y s e ñ o r a 
Armando Godoy; s e ñ o r Cort ina; 
s e ñ o r Car los Hesse; s e ñ o r F r a n c i s -
co G a r c í a ; s e ñ o r Car los Va lenc ia ; 
s e ñ o r Miró Quesada; s e ñ o r L u i s 
N ü ñ e z ; s e ñ o r R o d r í g u e z Alegre; 
s e ñ o r a de R i s c o ; s e ñ o r Ju l io A n l -
nat; s e ñ o r F a b r e s ; s e ñ o r D í a z G a r -
c ía . 
S e ñ o r V e n t u r a Garc ía C a l d e r ó n ; 
s e ñ o r Miguel de T r a r r a z á b a l ; s e ñ o r 
F é l i x de Ossa V i c u ñ a ; s e ñ o r Her-
nando A d r i a s o l a ; s e ñ o r H . Porte-
l a ; la marquesa de Ornano; s e ñ o -
r a N ú ñ é z de P r a d o ; s e ñ o r E d u a r -
do de E r r a z o ; s e ñ o r Porras , minis-
tro de P a n a m á ; s e ñ o r J o s é M. 
Saenz; s e ñ o r Gui l l ermo Moreno; 
s e ñ o r M o i s é s A s t o r e c a ; s e ñ o r To-
r r e A l b a ; s e ñ o c Zerega Fombona. 
S e ñ o r y s e ñ o r a Carlos L e s e a ; se-
ñor Á. de S i e r r a V a l l e ; s e ñ o r Jor -
ge P é r e z ; s e ñ o r T a m a y o ; s e ñ o r 
Car los de Batt le , el conde de Mo-
rant ; s e ñ o r M a r t í n e z S i e r r a , s e ñ o r 
B e l t r á n y Masses, l a s e ñ o r a L y d l a 
Hidalgo de C u n l l l , en c o m p a ñ í a de 
sus tres n i ñ o s ; s e ñ o r H é c t o r de 
Saavedra, antiguo ministro de Sui-
za en Holanda , etc. 
B o r i — h e tenido el gusto de asis-
t ir a la r e a p a r i c i ó n de esta incom-
parable d iva en el Metropolitan 
C a n t á b a s e "Pel leas et Mellsande" 
el bello d r a m a de Maeterl inck y 
Debussy, y encarnaba a la prota-
gonista la del ic iosa soprano esur-
fiola. ído lo adorable y adorado de 
los neoyorquinos, que sabe apro-
vechar el tiempo cantando once 
meses del a ñ o . . . (Nuestro buen 
amigo M r . G u a r d . el Insust i tui -
ble Agente de Prensa del Metro-
p ó l i t a n . nos dice que L u c r e z i a no 
canta menos de u n centenar de 
funciones en esos once meses lo 
que tampoco equivale a menos de 
200.000 d ó l a r e s . Y no c r e á i s , lec-
tores, que exagero. ¡Su anual 'con-
t r i b u c i ó n al Tesoro de los Es tados 
Unidos, por el impuesto sobre los 
ueldos que percibe, pasa de los 
30.000 d ó l a r e s ! ) 
Pero volvamos a la r e a p a r i c i ó n 
de L u c r e « i a sobre l a escena m á x i -
ma del Metropolitan, d e s p u é s de 
una bril lante c a m p a ñ a en el R a -
v ln ia P a r k de C h i c a g o . L a reapa-
r i c i ó n de L u c r e z i a Bor i (esta en-
cantadora va lenc iana que ha sabi-
do hacerse proc lamar, con u n á n i -
le acatamiento, l a m á s deslum-
brante estre l la l í r i c a de nuestra 
é p o c a ) a trajo a todos los m á s so-
bresalientes p l u t ó c r a t a s de esta 
t i erra con la magia irres is t ib le de 
su nombre, y a c é l e b r e en todo el 
mundo. Y L u c r e z i a c a n t ó . . . C a n -
tó como tantas noches la o y é r a -
mos cantar; con s u ar te supremo, 
incomparable, ¡ ú n i c o ! 
O í m o s su voz d iv ina , que s ó l o 
se pudo apagar ante el estruendo 
de las aclamaciones conque l a r i n -
dieron homenaje, y vimos, ¡Una 
vez m á s ! su si lueta de e n s u e ñ o , 
rayo de p o e s í a . 
L o que no vimos esta-'vez. como 
tantas otras veces v i é r a m o s , f u é 
el misterioso bouquet de violetas 
e n t r é las flores depositadas a los 
p ié s de la div ina d i v a . . . Porque 
en Nueva Y o r k , hasta hoy, n i una 
sola noche c a n t ó L u c r e z i a s in re-
c ibir la ofrenda, por todos tan co-
mentada siempre, de las violetas 
mister iosas . Nunca la fa l taron y 
nadie sabe de q u i é n s o n . Se ha-
bla de ellas y cada uno las a tr i -
buye una historia d is t inta . -Nadie , 
en real idad, sabe n a d a . Ni de las 
violetas n i de q u i é n es é l . . Y 
h é a q u í lo que nadie duda, lo que 
todos creen de Igual modo: que 
hay un ^1-
U n hombre que e s t á locamente 
pudo recoeerpi, 
nista de labios de una d,%¿ 
autor izada para reflejar con H 
dad y exactitud la sltuaclfo 
momento, como el doctor JuchJ 
rector de un gran taller de ü 
trucclones m e t á l i c a s y P r e s l d J 
la C á m a r a Industrial de Dortai1 
— L o s talleres de fundición 
acabamos de visitar—dijo u 
distinguido Interlocutor—ocü 
s in disputa, tanto desde el p¡ 
de vista de los adelantos téci 
como de la organización comen 
el pr imer lugar entre los «til 
cimientos de su género. Han De, 
do a t rabajar hasta 20,000 obrera 
Hoy e l n ú m e r o do obreros on] 
dos no llega a 7,000. Dos te: 
partes de la producción actual 
absorbidas por el mercado Interi! 
y e l resto exportado al extranjía 
Se trata , como digo, de una 
presa modelo en todos sentidos, 
n a t u r a l que las demás empn 
a n á l o g a s se encuentren en unail 
t u a c i ó n m á s deventajosa. Prodnej 
mos mucho menos de lo que pwli 
mos producir y exportamos mucl 
simo menos de lo que deblérami 
exportar. E s t a s i tuación serla 
lamentar en todo momento. Perol 
existente del Plan Dawe» acepl 
do por Alemania con la firme 
t e n c i ó n de cumplirlo le da un 
pecto de gravedad alarmante. I 
de las g a r a n t í a s del Plan Dw 
reside, como todo el mundo tó, 
en el producto de las llamida 
"obligaciones industrialee" o sm 
los t í t u l o s de la hipoteca Impaesti 
por el E s t a d o a l a Indueiria ali 
mami. P a r a que estas obligacioni 
p u e d a j tener a l g ú n valor es prei 
so que las empresas industria! 
real icen beneficios por mode* 
que sean. Y esto es evidentemeii 
imposible mientras las dos tero 
ras partea de la planta industii 
permanezca Inactiva. Tal es, r* 
mida en pocas palabras, la sltí 
c l ó n actual , poco apropiada, M 
mente a l optimismo. 
Eugen io XAMMAK 
Dortmund, octubre de 1925. 
DECLARACIONES DEL M í 
• E S ACERCA DE LA API 
PACIEISTA DE LOS ESTADOS 
(Associated Press) 
N E W Y O R K , noviembre U | 
un banquete dado esta noche enj 
honor por ser l a víspera del I 
del Armis t ic io , el Ex-Secretarioj 
Estado , Char les E v a n s Rughes.1* 
g u r ó que l a principal aport»^ 
de los Es tados Unidos a bJM 
de la paz mundial . "No estríDir 
la p e t i c i ó n de f ó r m u l a s , «0°^ 
do mociones de mitin ni en Jr™ 
mentes y daclaraciones V̂ f̂ l 
i l e g a l i z a c i ó n de la guerra . j* 
que esa a p o r t a c i ó n estriba m** 
en la d e n o t a c i ó n de una flls 
c i ó n moderada y serena e i r , 
c u e s t i ó n que afecte a la Ju j 
nacional , en la abstenc ión tfim 
ante toda controversia 
a los E s t a d o s Unidos y en cl i 
deseo .de ayudar a l eobieIü0Js 
s o l u c i ó n de los más árduos fm 
mas. 
Respondiendo a los 
E l l h u Root, t a m b i é n ex-tH'U 
enamorado de L u c r e z i a ( lo cua l de Es tado , y de otras P^rsc 
no es d i f í c i l ) y del que se dice 
que e l la t a m b i é n se e n a m o r ó . . . 
; ,Por q u é no ha de ser c ierto? 
L o s e r á a lguna v e z . Y cuando lo 
sea, el arte e s t a r á de lu to . Por -
que el la no v o l v e r á a c a n t a r . . 
L o s que nunca la oyeron no se 
p o d r á n imaginar lo que esto 
significa': loa que la o imos— y 
porque la o í m o s la h ic imos y a 
nuestra para siempre en nuestro 
c o r a z ó n — n o nos r e s i g n a r í a m o s en 
mucho tiempo de haber perdido el 
inefable encanto de l a voz y del 
arte de esta paujer ideal , que aho-
ra se destaca ante nosotros en el 
triple apogeo de su juventud , de 
su belleza Y de s u g l o r i a . 
¿ P o r q u é esta noche no vimos 
nosotros el y a famoso bouquet de 
violetas? M r . G u a r d , a l que Inte-
rrogamos, se s o n r í e . No quiere 
decirnos n a d a . Se l imi ta a mirar 
hacia el pasillo de los camerinos, 
por donde v a , alegre y t r iunfa l . 
'Edward Johnson, el tenor, que 
acaba de cantar con la B o r i . 
Johnson l leva en sus manos un 
bouquet de v i o l e t a s . . . 
Miguel de Z A R R A G A 
Nueva Y o r k , Noviembre 1 9 2 5 . 
des, por sus esfuerzos en Pr0v()1g 
paz mundia l y de la bue^rretiii 
tad Internacional, el eX'&ee(r0 |< 
Hughes d e c l a r ó que nUCS ¡jglll 
importante servicio no se n01 
tanto en acto especí f ico aî aDtft 
mo en el e s p í r i t u en ^ tern»c* 
mos nuestras relaciones »D 
nales". . tf. 
E l eminente ju1-1^0118!1'^ < 
m o n i ó d e s p u é s la í f f v ^ 
ranza de que los Estados ^ 
no dejen de cumplir s" tjCi»J 
para con la causa de j a J 0 it* 
temaicional, apoyando ' rDi£ 
al tr ibunal de J"sticl* 
n a l . "Nosotros no P 0 ^ ^ » ' . 3 
- ^ h a c e r protestas de 
causa de la justicia iDielaí tfj 
sin apoyar n i ayudar » terBi^ 
tuclones de la justicia 
nal"- ni» 101 ^ E n una carta leída ante.d|(y 
mensales, el P r e 8 l d | n t L e de^JJ» 
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Charles E v ^ n " ^ ^ ^ ^nify 
una l a r g a c a r r e r a de p0r ^ 
servicios caracterizada ^ j , , ^ , . 
notables contribuciones ra(i»i . 
tar p ú b l i c o , e s tén coDSJ uS t>^ 
mo rasgos m á s sallen1» ie \t 
en pro de l a e l t o U H ^ 0 ' 







í ^ t l r ] 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e o o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
A R O X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - N O V I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
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K E L S O N S E 0 1 0 G U S T O C O L U D O A L O S 
S A N T O S O E 
E L P R I M E R O O E L 
t en el s ex to inn ing e s t u v o a m e n a z a l a a c c e s o r i a d e M a r g o t , a m e n a z a 
Unicamen e ^ ^ d i i o b l e p l a y p o r ro l l er de F e r r e r a Q u i n t a n a 
q u e t e r m i n ó 
MontanOf rf 
Mesa, • 
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Hamos, cf . 
He iTera , ab . 
Wi ison , í b . 
Torr iente r f 
>IarceU, tih . 
IMhigo, I t . . 
G o n z á l e z , c 
Quintana , ss 

















g3 o 7 34 13 8 j Totales . . . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
81 4 9 27 13 O 
SAN J O S E 000 
H A B A N A . i a o 
S U M A R I O 
000 
001 
0 0 0 — 
OOx — 
Twx» base hits: O m s ; G o n z á l e z ; G ó m e z , . 
Stolen bases: H e r r e r a ; W ü s o n . 
Double plays: O . R o d r í g u e z a J . R o d r í g u e z a G ó m e z ; Quintana 
Herrera a Wi l sou . 
Struck outs: por E k r l s o i l 8; por Dudley 8 . 
Bases por bolas: por E k e l s o n 3 ; por Dudley 8 . 
Dead balls: Dudley a Dihigo . 
Tiempo: I hora rto minutos . 
Umplres: G o n z á l e z (borne) ; M a g r i ñ a t ( b a s e s ) . 
gcorer: Jul io F r a n q u l z . 
C A R A B L A N C A E M P A T O T A M B I E N C O N 
E L R U S O R O M A N O W S K Y E N E L R O U N D 
S E G U N D O D E L T O R N E O D E A J E D R E Z 
Los ajedrecistas que l o g r a r o n a n o t a r s e s e n d a s v i c t o r i a s f u e r o n 
Bogoljubow, R u b i n s t e i n , R a b i n o w i t s c h , W e r l i n s k y , 
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MOSCU, noviembre 1 1 . (Associated P r e s s ) . — H o y se j u g ó e l 
fegundo round del Torneo Internacional de Ajedrez . E l c a m p e ó n mun-
iial José Raúl Capablanca, de Cuba , e m p a t ó con Romanowsky , de R u -
sia, siendo este el segundo juego que resuelve por tablas, puesto que 
ayer ha empatado t a m b i é n con el doctor L a s k e r , 
El campeón americano, F r a n k J . Marsha l l , d e r r o t ó a R . R e t i , 
de Checoeslovaquia. 
He aquí los resultados de Ja j o r n a d a : 
Capablanca, Cuba, y Romanowsky , R u s i a , empatados. 
Gruenfeld, Austr ia , y Gothllf , R u s i a , suspendido. 
Yates, Inglaterra, derrotado por Bogoljubow, R u s i a . 
Rubinstein, Polonia, d e r r o t ó a Saemlsch, A l e m a n i a . 
Rabinowitsch, R u s i a , d e r r o t ó a Subarow, R u s i a . 
Bogatyrtschuck, R u s i a , y T a r t a k o w e r , A u s t r i a , empatados. 
Genewsky, Rus ia , y Spielman, A u s t r i a , aplazado. 
Werlinsky, R u s i a , d e r r o t ó a Loewenf isch , R u s i a . 
Marshall, Estados Unidos, d e r r o t ó a Ret i , Checoes lovaquia . 
Torre, Méjico, d e r r o t ó a Duschot imlrsky , R u s i a . 
E l doctor Lasker , de A l e m a n i a , no j u g ó . 
U N f t r R U E 5 f \ D 1 F 1 6 1 L P f l R ñ U N flJEDREGISTft N O T A B L E 
confeccionar el pr imer col lar del 
Champion y colgarlo a l cuello del 
San J o e é que manichea don Pelayo 
C h a c ó n . E g un muchacho do l í ) 
a ñ o s , nacido en Matanzas, que se 
l a n z ó al campo del profesionalismo 
•este a ñ o a l Incurs ionar por t ierras 
n o r t e ñ a s en los "Cuban S tars" do 
T i n t I Mol ina . G u s t ó mucho a loa 
que le vieron pitchear con admira-
ble control del home. cambios de 
bolas, y s iempre con el mismo 
w i n d . 
E n una sola o c a s i ó n tuvo E k e l -
son en peligro la accesoria de Mar-
got, la que se h a b í a propuesto de-
fender de los ataques de los San-
tos, y no permit ir la entrada de 
ninguno, por santo que fuera . E s o 
o c u r r i ó en el sexto round, que fue 
abierto por C h a m p i o n Mesa cou 
roller a Quintani ta , que Iq e n f r i ó 
con u n buen tiro a la in i c ia l . Oms 
r e c i b i ó un l ibre t r á n s i t o de manos 
del matancero . Joseito p e g ó un 
single a l center l levando a Oms a 
la a n t e c á m a r a y c o l g á n d o s e él de | 
la adulterina en e l t iro del j a r d i -
nero al cuadro . E l joven G ó m e z , 
a quien sus amistades l laman car i -
ñ o s a m e n t e "Mono con f r í o " , ob-
tuvo otra botell ita de E k e l s o n , era 
la segunda de esa en trada . A s í f u é 
como Ibs a lmohadas se vieron to-
das cubiertas de santos, y con la 
part icu lar idad que h a b í a un solo 
out . E s e parpadeo p a r e c í a iba a 
costar caro a l lanzador de la ciudad 
del pescado; pero, s iempre existe 
un pero que arreg la o descompone 
las cosas, F e r r e r b a t e ó un roller 
fuerte, de a r r a s t r a n d i l l a , a l short, 
sobre el que r e a l i z ó Quintanita un 
buen engarce s in tener que mover-
sede donde estaba, r e a l i z á n d o s e el 
doble play a segunda y de é s t a a 
p r i m e r a . 
E s a f u é la ú n i c a «oportun idad que 
tuvieron para hacer carrera loe 
cantos, que ni antes, ni d e s p u é s , 
hubo chance para « a d a . E k e l s o n 
d o m i n ó siempre, no obstante los 
siete hits que le dieron, pitcheau-
do un juego tranquilo y haciendo 
que los " n i ñ o s " de C h a c ó n fueran 
tranqui lamente a comer, como tier-
nas aveci l las , a sus manos ducales. 
C H A R L O T T E 
u n a v e l o c i d a d d e 1 2 4 . 3 m i l l a s 
p o r h o r a a l c a n z ó s u s e g u n d o 
t r iunfo e n l a p i s t a . 
(Associated P r e s s ) 
C H A R L O T T E . N. C . uoviembro 
1 1 . — S i n detenerse una sola vez, 
! Tommy Miltou se l a n z ó en su m á -
quina a .124.3 mi l las por hora y 
a l c a n z ó la victoria .en la c a r r e r a 
do a u t o m ó v i l e s del Día del A r m i s -
ticio, siendo su segundo triunfo eu 
é s ta . 
H a r r y Martz e n t r ó en segundo 
lugar unos tres cuartos de vind-
ta d e t r á s dg Milton, a la vez que 
J e r r y Wonder l i ch copaba el tercer 
lugar (cuatro vueltas' d e t r á s de 
Hartz . 
Peter de Paolo y E a r l Cooper ¿e 
vieron obligados a ret irarse a con-
secuencia de interrupciones en e l 
motor. Ambos eran favoritas, pero 
una de las v á l v u l a s de la m á q u i n a 
de Coper no funcionaba bien, y tu-
vo que sal ir do - la carrera cuando 
se hal laba al frente del grupo e 1 
los comienzos de la competencia. 
Bob McDonough se fué contra la 
cerca interior de la pista; poro sa-
l ió ileso. 
lia f o t o g r a f í a mues tra a J o s é R a ú l Capablaftca, el C a m p e ó n m u n d i a l del intrincado juego-ciencia, en u n a de las pruebas m á s d i f í c i l e s 
a que este d i f í c i l juego se pres ta . Capablanca se encuentra en el c a f é Z l e l k a , en B e r l í n , jugando s i m u l t á n e a m e n t e tre inta part idas . 
L U C E M U Y B I E N E L T E A M D E B O X E O 
D E L O S " T R I A N G U L A R E S " C O N T R E S 
D E L O S G H A M P I O N S D E 0 T R 0 S A Ñ 0 S 
S E T I E N E E N T E N D I D O Q U E S H ñ D E N O 
B O X E f t R f l M ñ S G O M O W E L T E R . T I E N E 
M I E D O D E B I L I T A R S E R E B A J A N D O P E S O 
D E T A L L E S D E L M A T C H E M P A T A D O P O R C A P A B L A N C A C O N 
R O M A N O W S K Y 
MOSCU, noviembre 11 . (Associated P r e s s ) . — E l juego del cuba-
0̂ José Raúl Capablanca f u é e l primero que se t e r m i n ó hoy, trayen-
do como consecuencia otro empate en contra del c a m p e ó n m u n d i a l . 
profesor Romanowsky. de Len ingrado , c a u s ó enorme s e n s a c i ó n en-
6 la infinidad de espectadores que presenciaban el juego, a l provo-
^ el empate mediante un jaque perpetuo d e s p u é s de sacr i f i car dos 
*eones por un alfi l y obtener asi e] acceso a l rey de Capablanca . R o -
•aanowsky jugó con las piezas blancas y u t i l i z ó la A p e r t u r a Escocesa , 
mu5r poco usada por los maestros. E n las ú l t i m a s jugadas Capablan-
no tuvo tiempo para movil izar sus fuerzas y hacerlas correr en 
•̂yuda de su rey, teniendo que contentarse con un empate a l cabo de 
movimientos. 
^ngrat ÚQCt0r E m m a n u e l L a s k e r , de A lemania , que hoy no 
fiva^c resultado de su Jue80 de a5'€r con su formidable 
m aP^bIanca- E s general l a o p i n i ó n de que ambos profesores tie-
^ P o T ' - equilibradas sus fuerzas en ' lo que a talento se refiere. 
rá. desdCl0n respectivamcnte ocupen a l f ina l del torneo d e p e n d é -
i s y* * ahora, de su facultad de resistencia. Capablanca posee gran-
^ AuTtria*8' lnerCed a su juvcntu<i- M a ñ a n a j u g a r á con Gruenfe ld , 
E l 
^gras Campcón norteamericano M a r s h a l l hizo frente con las piezas 
ehall fué UDa Apcrtura Inglesa hecha por R e t í . L a defensa de Mar-
f'"' das rexceleilte y d e s p u é s de comer un p e ó n g a n ó el juego en 30 
Cari Bogoljubow y Rubinste in , m a r c h a a l a cabeza del torneo. 
^ victorT Torre ' de M é ^ c o . Que ayer d e s c a n s ó , obtuvo una merecl -
'-h-ado a SObre Duschotimlrsky, el t é c n i c o ruso que en el torneo ce- 1 perforador nada 
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os y saqueaba ya perceptiblemente. G a n ó el juego en 55 movlmien-
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co-
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(Associated P r e s s ) 
N E W Y O R K , noviembre 1 1 . — E l 
distinguido sportsman cubano se-
ñor Gui l l ermo Vi l l a lba , que se ha-
l la en é s t a en viaje de negocios. i , 0 ^ . ha'8 
d •000 P a r T ^ K Una oferta de ! declar6 hoy Probablemente el 
)rar tres juegos | famoso jugador e s p a ñ o l de lenni?, I les de Cabby y los santos de C h a -
L o s Claveles R o j o s pusieron la 
pr imera en la frente tan pronto 
como pudieron Ir a l batf, en el in-
n ing del levantado de cort inas , 
i Por cierto que el pr imer bateador 
que se e n f r e n t ó con el pitcher de-
butante, con Dudley, se q u e d ó con 
l a carabina a l hombro. E s e f u é 
Cheo R a m o s , d e s p u é s de estar en 
tres bolas y dos s tr ik^s . Paito, que 
c o n t i n ú a siendo l a s e n s a c i ó n de la 
temporada, le s i g u i ó a Cheo en el 
uso de la pa labra y d i s p a r ó la es-
f é r i d e en una hermosa l ínea a l left. 
L e toca entonces a l morenote W i i -
son, el formidable v lrginal i s ta de 
los Claveles R o j o s , quien pega tan 
fuerte que la bola da un salto a l 
f i ldear la Joseito. se e n c o n t r ó con 
una piedrecita r o j a en el camino, 
y la e s f é r i d e e x t i é n d e s e en conside-
raciones por el centerfield, mien-
tras el "Hombre de la C i g ü e ñ a " 
l lega gozoso a l dulce hogar de 
Margot Chaleco con la carrera in i -
c i a l del m a t c h . Paito l l e g ó a se-
gunda en el t i ro . L o s dos oute res-
tantes se h ic ieron f á c i l m e n t e con 
Torr iente y M a r c e l l . 
E n el segundo inning anotaron 
los Claveles "pardle l las" . Dihigo 
r e c i b i ó un dead ball y e n t r ó en la 
taza del chocolate al empujarlo 
jugo, se 1 M.ke QT)nzáiez con un tubeyote al 
j a r d í n derecho. Quintanita a c a b ó 
en un I n a l á m b r i c o al right y Mike 
arr iba a l a a n t e s a l a . E k e l s o n es 
transferido por Dudley . Ramos 
perfora a Joseito con un arranca-
margari tas y Mike se cuela en el 
hogar de sus mayores . No termino 
y digo lo que s u c e d i ó d e s p u é s por-
que no hubo que lamentar n a d a . 
Con otra p e r f o r a c i ó n a Joseito. 
quien p a r e c í a ayer la sombra del 
Comendador defendiendo el campo 
corto del San J o s é , se a n o t ó otra 
c a r r e r a haban i s ta . F u é esta voz el 
menos que Pepe 
bola se e x t e n d i ó 
en consideraciones, é l l l e g ó a se-
g u n d a . Momentos d e s p u é s ese mis-
mo Dihigo entraba ufano en la ac-
cesoria margoniana por efecto de 
un tablazo de Mike a l center. 
Dudley. el pitcher quo d e b u t ó en 
el box del San J o s é , lo hizo bien, 
puee que le hayan dado nueve hits 
y le ganaran el juego no quiere 
decir que no s i r v a . Cualquier lan-
erde un match, mas 
ta los buenos ba-
teadores que p o s é e actualmente el 
H a b a n a . Paito, "Wiison. Marce l l y 
Torr iente forman un cuarteto que 
le z u m b a . E n cambio Eke l son d e j ó 
mudos a Montano. F e r r e r y M o r í n . 
los que no supieron q u é color te-
n í a n las bolas qne lanzaba sobre 
home el matancero . 
H o y se v e r á n las caras los azu-
C a t o r c e b o x e a d o r e s c o m p o n e n la c u a d r a de esa s o c i e d a d , q u e e s t á 
c a p i t a n e a d a p o r R a ú l A m e s t o y , que f u é c a m p e ó n d e su p e s o 
e l a ñ o 1 9 2 4 . — L a s o tras es tre l las d e l t e a m son 
P i ñ e i r o , Mol inos , U l l i v a r r i y F o y m i l . 
Con catorce boxeadores amaten rr: 
piensan este a ñ o los muchachos 
tr iangulares cargar con el Campeo-
nato de Boxeo Amateur . R a ú l Ames-
toy, que es el C a p i t á n del team de 
la Y . M . C . A . , se siente muv 
optimista, cree tener asegurado el 
triunfo de este a ñ o por l a forma 
en que se encu<jntran sus mucha-
chos. A d e m á s , sabe Amestoy quo 
en los sports amateurs la experien-
cia vale mucho, y es é s t o una de 
las cual idades de su cuadra que 
m á s esperanzas le hacen concebir l 
para l a victoria , pues del grupo de ¡ 
sus p ú g i l e s hay tres de ellos que 
han lucido sobre sus sienes la co-1 
r o ñ a championable de sus respec-1 
tivos pesos. 
Q U I E N E S R f t U L A M E S T O Y 
E l actual C a p i t á n del team bo-
x í s t i c o de los chicos de Eg ido 12 
es en primor t é r m i n o un excelente 
muchacho, un« amateur de los de 
pura cepa. P e r t e n e c i ó a la cuadra 
gloriosa quo en otra é p o c a defen-
día los colores deportivos de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, inst i -
t u c i ó n que conjuntamente con la 
A s o c i a c i ó n Sport iva Aduana se 
disputaban antes los campeonatos 
de boxeo de l a U n i ó n . R a ú l ta 
dn la c l a s i f i c a c i ó n fly-weight y j u n -
to con J o s é V i l a d e f e n d e r á n esto 
a ñ o l a faja de ese peso. Amestov 
f u é el Champion de esta d i v i s i ó n 
el a ñ o «pasado, y a juzgar por lo 
que dicen los expertos en la ma-
teria, en la presente contienda que 
c o m e n z a r á el d í a 29, luce campeo-
nablo de nuevo, pues ú n i c a m e n t e 
J o s é A . R o d r í g u e z , más conocido 
por " E l F i g u r í n " , perteneciente a 
la cuadra de L e ó n que d e f e n d e r á 
las sedas deportivas do la efe gó -
tica, p o d r á darle que hacer a l 
C a m p e ó n . Amestoy e s t á en mu^ 
buenas condiciones, e s t á "O. K . " 
o t r o c a m p e o n ; a m a d e o p i . 
ñ i ; i r o 
Otro de los pugilistas que han 
ostentado fa ja de c a m p e ó n lo es 
Amadeo P i ñ e i r o . E s t e m u c h a c m 
fué e l ganador de la faja de 3stc 
peso en el Campeonato de 1923, ti-
tulo que obtuvo d e s p u é s de vencer 
en peleas muy r e ñ i d a s a " E l F i -
g u r í n " , que entonces era "paper-
welght" y a V e r a , el gall ito del 
Club A t l é t l c o P o l i c í a N.-^ional. 
Amadeo P i ñ e i r o no pudo boxear 
en el Campeonato del a ñ o pasado 
por encontrarse enfermo, pero cu 
el actual se encuentra dispuesto a 
reconquistar la faja que p e r d i ó por 
falta de sa lud. E l y Manuel G.'l 
Mendoza, son los dos p ú g i l e s quo 
p e l e a r á n en ese peso. 
E s t e G i l Mendoza puede resul tar 
pauy bien el m á s fuerte r i v a l de 
Amadeo P i ñ e i r o . A s í al menos se 
comenta en el mismo s a l ó n de gim-
nasia de l a Y . M . C . A . E s un 
chiquil lo ^gero como una ard i l l a e 
inteligente, tiene un punch demo-
lodor. H a de ser una de las sen 
saciones en la p r ó x i m a 
de p u ñ o s . 
T o y m í l es t a m b i é n otro de los 
boxeadores que ha sido champion. 
E l a ñ o 1923 g a n ó la faja del light-
weight. Y el bantan Eugen io Mo-
linos aunque a ú n no ha sido ven-
cedor en su c l a s i f i c a c i ó n , luce ac-
tualmente como el pugil ista m á s 
completo de la cuadra de Amestoy. 
E s , p u d i é r a m o s decir vulfearnuv.-
te, e l torito de E g i d o y Corrales . 
A d e m á s cuentan los "tr iangula-
res" con otros buenos boxeadores, 
y uno do ellos es el l ight-weight 
Rogelio U l l i v a r r i que lo d i ó una 
gran pelea a Anis io Orbeta, el mu-
chacho elegante y valiente que aho-
r a se encuentra en las filas del pro-
fesionalismo. 
A c o n t i n u a c i ó n ofrecemos la lis-
ta completa de los boxeadores que 
d e f e n d e r á n este a ñ o los colores de 
la Y , M. C . A . son en total catorce 
y en la d i v i s i ó n que m á s defenec-
res tienen es en la de feather 
weight, donde f iguran tres j ó v e n e s 
muy animosos. 
P A P E R W E I G H T : 
Manuel G i l Mendoza, Amadeo 
P i ñ e i r o . 
F L Y W E I G H T 
R a ú l Amestoy, J o s é V i l a . 
R A N T A N W E I G H T 
Eugen io Molinos. 
F E A T H E R W E I G H T 
Ju l io G o n z á l e z , Mariano Figue-
roa, E n r i q u e Betancourt . 
T e x R i c k a r d se p r o p o n e q u e M i c k e y W a l k e r , c h a m p i o n m u n d i a l 
w e l t e r w e i g h t se e n f r e n t e c o n T o m m y M i l i i g a n , c a m p e ó n 
e u r o p e o de los pesos w e l t e r y m e d i a n o e n l a f u n c i ó n 
a b e n e f i c i o de los fondos d e P a s c u a s 
( P o r H E N R Y F A R R E L L , C o r r e s p o n s a l de (a U n i t e d P r e s s ) 
N E W Y O R K , noviembre 1 1 . — 
Fracasado en sus esfuerzos de lor 
grar presentar un n ú m e r o de otros 
matches, Tex R i c k a r d quiere q u ¿ 
Mike W a l k e r , el champion mundial 
de welte»* weight se enfrente con 
Tommy Mil i igan, c a m p e ó n europ-o 
de los pesos welter y mediano, en 
la noche de la f u n c i ó n a beneficio 
de los fondos de Pascuas . 
Mi l i igan ya se h a b í a comprome-
tido a aparecer en tres peleas pu 
ra R i c k a r d y d ió sus condicioneo 
hace a l g ú n tiempo, cuando R i c k a r d 
estaba tratando de lograr el match 
entre W a l k e r y Shate, el retador 
califor.niano. 
Se tiene entendido que Shade no 
contienda | f o r m a r á m á s en la fila de los wc-l-
ters, y que b o x e a r á en lo adelan-
te como un peso mediano porque 
temo debilitarse a l reducir en pe-
so. 
Se dice que W a l k e r quiere cien 
mi l pesos ipor defender su t í t u l o , 
pero R i c k a r d no puede pagarle esa 
cantidad porque entonces no quo-
L 1 G H T W E I G H T 
Rogelio U l l i v a r r i . 
W E L T E R W E I G H T 
Jul io H e r n á n d e z . 
M 1 D D L E W E I G H T 
Santa L u c í a . 
L I G H T H E A V Y W E I G H T 
E . T o y m í l , Ouofre Vives . 
H E A V Y W E I G H T 
Rafae l A l v a r e z . . 
Nuestra i m p r e s i ó n es de que con 
P i ñ e i r o , Amestoy, Molinos, T o y m í l 
y U l l i v a r r i luco, muy bien el team 
de boxeo de la Y . M. C . A . L o cua l 
quiere decir que y a por lo pronto 
hay que «ontaa' con dos s o c l e d a d e á 
en el p r ó x i m o Campeonato, F o r t u -
na y J ó v e n e s Crist ianos , a la hora 
de pensar en el futuro tr iunfador 
de 1925. ' 
Puede que haya a l g ú n otro team 
por a h í de tan buenas condiciones 
com esos dos que mencionamos. So 
nos ha dicho quo L a l o D o m í n g u e z 
tiene un grupito de "toritos" a l l á 
por los dominios del D r . Clemente 
Inc lán . 
Invest igaremos. . . 
dar ía nada para que los beneficia-
dos en la noche de la f u n c i ó n , m u -
cho m á s cuando la C o m i s i ó n de B o . 
x^p ha pasado una r e s o l u c i ó n pbr 
la que es necesario entregar el c in-
cuenta por ciento (fo las entradas 
a los beneficiados.' 
Se e s p e r ó entonces q u é tuv iera 
lugar una pelea de heavy weight, 
pero R i c k a r d tuvo que abandonar 
estos planes, pues aunque o f r e c i ó 
a Godfrey, a W i l l s y a Tunney . 
ambos los rechazaron. 
W i l l s dijo qu eno p o d í a sal irse 
del contrato con Dempsey, hasta 
que efectuase su match con él el 
p r ó x i m o septiembre, y Tunney s a l i ó 
del paso diciendo que Godfrey era 
demasiado negro par a é l , y que el 
ú n i c o boxor de color con quien er.-
tá dispuesto a enfrentarse es un H a -
rry W i l l s . 
R i c k a r d c r e y ó posible la concer-
t a c i ó n de un match entre T u n n e v 
y Stone o Stribl ing, pero tuvo que 
desistir de Stone por que é s t e no 
llevaba mucho p ú b l i c o y de S t r i -
bl ing porque su padre se opuso a 
que tomara part ic i jpación en un 
bout antes de que cumpliese la ma-
y o r í a de edad, a pesar de que no 
le faltaban a su hijo para a lcan-
zar la , m á s que tres d í a s en la 10-
che de la pelea. 
E n t o r " ' rvr.i-~..f| propuso un 
h entre Grebb y e l c a m p e ó n 
peso DúswJ ssvii w'aiker o Shade.' 
pero Grebb p o d i ó tal cant idad de 
dinero que R i c k a r d r e h u s ó conti-
nuar las ncjgociaciones con é l . 
"Me e s t á disgustando extraordi-
nariamente este asunto, nos dijo 
R i c k a r d , las solicitudes de los ma-
nagers son imposibles de acceder 3 
ellas. S i esta s i t u a c i ó n c o n t i n ú a , 
t e n d r é que desist ir de ofrecer en 
el C a r d e n e s p e c t á c u l o s de boxeo, 
c o n t e n t á n d o m e con los de o tra í n -
dole. 
Alilton, con dos horas y 41 se-
gundos, g a n ó $10.000. Hartz , cou 
2 horas 1 minuto y 12 segundos, 
$5,000 y Wonder l i ch , con 2 horas 
1 minuto 23 segundos $2,750. 
E L E Q U I P O C A M P E O N D E 
C H E C O E S L O V A Q U I A I R A 
A E S P A Ñ A E N D I C I E M B R E 
M A D R I D , n o v i e m b r e 1 K 
( S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
p o r e l h i lo d i r e c t o d e l a 
U n i t e d P r e s s ) . — E n todos 
los c l u b s d e p o r t i v o s de é s t a 
ex i s t e u n e n t u s i a s m o i n d e s -
c r i p t i b l e c o n m o t i v o d e l 
a n u n c i o d e q u e en el p r ó -
x i m o m e s de D i c i e m b r e l le -
g a r á a E s p a ñ a , p a r a j u g a r 
v a r i o s p a r t i d o s d e f ú t b o l 
a s o c i a c i ó n , e l f o r m i d a b l e 
e q u i p o " S p a r t a " , c a m p e ó n 
d e C h e c o e s l o v a q u i a . 
C a t o r c e m i l a l m a s c a b r á n 
e n e l n u e v o g a r d e n q u e s e 
i n a u g u r a r á e n d i c i e m b r e 
N E W Y O R K , noviembre 1 1 . — 
(Uni ted P r e s s ) . — T e x R i c k a r d h a 
anunciado que el n ú m e r o de as ien-
tos de que d i s p o n d r á en el nuevo 
Garddera en la noche de la inaugu-
r a c i ó n del mismo, en l a que se ce-
l e b r a r á n carreras de bicicletas, se-
rá precisamente el doble de l a ca -
pacidad del antiguo, pues en é s t o 
no c a b í a n m á s que siete m i l espac-
iadores, mientras que en e l ac tua l 
edificio c a b r á n catopce mil . 
E L J U E G O D E H O Y 
A L M E N D A R E S Y S A N J O S E 
E s t a tarde a las tres se 
e n c o n t r a r á n los alacranes de 
C a b r e r a non los josefinos de 
Pe layo C h a c ó n . L o s muchachos 
del "San J o s é " van dispuesto»» 
a ponerles las peras a cuarto 
a los a lmendaris tas , pues los 
nueve ceros que les p r o p i n ó 
ayer el pitcher matancero J u a -
nito E k e l s o n . los han puesto de 
m u y mal humor. 
P o r s í o por no, C a b r e r a v a 
preparado y se dispone elegir 
el pitcher que en mejores con-
diciones se encuentre, pites é l 
se h a convencido que los boys 
de C h a c ó n son un poquito m a -
jaderos en el uso de l a je-
r ingu i l la . 
;?rk Glanfs do ° n a i C°n 108 New I Manuel Alonso. irá 
en Co nn,h PU,é8 de que ter- ante8 0 d e s p u é s del 
íí6 su brn, ™ b U S e l 21 de noviem- c e l e b r a r á en Pa lm 
8̂ 1 on„brÍ,llaTlte carrera tatercolr- de febrorn " Z 5 ™ L 
T a f ? el Juego Oh Tal 
«Ocia ''ersión 
io-l l l inols . 
c i rcu laba cop ners 's - f le 
*' Red n0Che> a Pe8ar de qu.5 
Stl4tlca8 rt an,ge ni las autoridado-, 
a univers idad de I l i-
a o des-
a la Habana 
torneo que se 
en Pa lm Beaph a fines 
o principios de marzo . . 
Que Manuel Alonso V i l l a l b a dice 
0 QlHol — ""«'t io iuttc 
A t i r i ó erou conf irmarl 
r ^ n ! ^ 6 hacer ^ d o lo posible 
induc ir a su hermano J o s é y po 
i n ? / ^ 8 ^ e ^ e s estrellas ameri-
canas que t o m a r á n parte en el m!s-
nuai t0, a vIsitar oon ól la ca-pital cubana. 
c ó n . 
G u i l l e r m o P I . 
M A S S P O R B E N I A P A G l T í a 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
L f t m m ñ D E D ñ R M O U T H G O M O 
J U G f l D O R D E F O O T B f l L L L L f l M f t L f l 
ñ T E l H G l O N fl L O S J f l N S D E L S P O R T 
U n g r a d u a d o en D a r m o u t h d e s c r i b e el m o d o que s igue en los m é -
todos d e c o a d h a r . — L o s c r í t i c o s d i c e n q u e e l f o r w a r d - p a s s 
p e r j u d i c a al d e s a r r o l l o d e l j u e g o y q u e y a e l foot b a l l 
d e a n t a ñ o p a r e c e u n b a s k e t b a l l . 
( P o r " J O E * V I L A ) 
Grupo de boxeadores de los que d e f e n d e r á n en el p r ó x i m o C a m p e o n a t o - d e Amateurs Jas sedas denoi t l , 
ZLthX; M. C- A- ̂ r 1 ^ 0 ^ ^ G " MendOZa' I a « ^ a n z a de los ^ W u C s ' ' enP'.pa 
per-weight"; Amestoy, F igueroa , H e r n á n d e z . T o y m í l , Vivos y otros. E s t a foto f u é tonmln el X -
de l a sociedad, momentos antes de dedicarse los muchachos al t ra in ing . ^ 1511 ^ r " , ° 
N E W Y O R K , noviembre 11... 
(Por United P r e s s ) . — L a c a r r e r a do 
Dartmouth como jugador de foi-
ball durante osta temporada ha 
! a t r a í d o la a t e n c i ó n hac ia los m é t o -
dos del mod de ycoachear quo so 
pract ica en Hanover. 
Un graduado de Darmouth ds. í-
cribe del modo que sigue e l m é t o -
do referido y , el m é r i t o de estn 
escrito es que f u é concebido antes 
de la v ic tor ia obtenida el s á b a d o 
pasado, contra el team de C o r n e l l . 
en que el Darmouth obtuvo 62 puu-
tos contra 13. 
"Evidentemente que Jess H a w -
ley concede una gran parte del es-
fuerzo a la velocidad del juego de-
sarrollado. D í a tras d í a s , hace a tra -
vesar1 a su eleven el campo, con ve-
locidad primero y lugo disminuyo 
é s t a hasta que los l l eva a efectuar 
el recorrido caminando. E l team 
que representa a los contrarios ac-
t ú a del mismo modo invar iab le . 
"No estoy muy seguro de qno 
no les exija a los players que guar-
den el paso, la cadencia y el r i i -
mo. Porque no hay nadie m á s cr i -
t i c ó n que Hawley el que no iCof;;i 
en sus esfuerzos de que sus pla-
yers real izan en las mismas c ir-
cunstancias a n á l q g o s esfuerzos. 
"Cuando uno presencia estas 
p r á c t i c a s y ven lo suavemente qu.' 
t ranscurre el juego uno se mara-
v i l l a luego cuando en la realid;' 1 
no sucede lo mismo. Todos los j u -
gadores ocupan sus puestos. L a pe-
lota v a exactamente donde debe ir. 
L o s jugadores cubren en el cau -
po el terreno necesario y el corre-
dor l leva la boda a donde debe lle-
v a r l a . Con esta v i s i ó n en la reti'i i 
veremos lo quo sucede en el T u t -
go contra C o r n e l l " . 
L o mismo que lo hizo a l Cornol l 
l e hizo previamente a los t e a n 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v c i n t i d ó a j 
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A las n u e v o de l a n o c h e se h a r á e n t r e g a d e los trofeos a los v e n -
c e d o r e s en u n a f iesta q u e s e r á e m o c i o n a n t e ' e p í l o g o de la 
h e r m o s a y nob le l u c h a en tre los m á s . d e c i d i d o s a m a n -
tes de l sport d e l t a c o e n e s a i n s t i t u c i ó n . 
E s t a noche en los regios salones L a segunda categoría también man-
de la casa de Suevla, tendrá brillan-j tuvo una interesante Iqcha por la con-
té epilogo la reñidísima lucha qqe i quista del segundo puesto,' llegando 
hasta hace pocos días sustuvieron loa al final empatados José A . Várela 
fúf ir is del taco por clasificarse como i que se reveló como el Indiscutible as 
'•ampeones de 1925. de esa categoría y M . T . Beñe jam. 
L»os hermosos a la par que val ió- j E n el partido de desempate sali í f 
sos trofeos consistentes en copas de! deciflivamente victorioso José A. Vá-
rela obteniendo la medalla de oro. 
E l campeonato de esta categoría fué 
ganado por Cosme Llano. 
Y llegamos a la categoría Júnior 
en la que resul tó campeón Manuel 
Echeverría . 
L a labor de Echeverría tanto en la 
categoría Júnior como en la segunda 
a la que pasó por virtud de haberse 
graduado en la tercera fué sorpren-
dente. 
E l adelanto que de un año a otro 
ha experimentado el acutal campeón 
Júnior fué la sorpresa de la tempora-
da, y toda la afición recibió con be-
neplácito su hermoso y sensacional 
triunfo. 65 puntos fué el average al-
canzado por Echeverr ía . 
L a medalla de oro fué ganada tam-
bién tras reñido encuentro decisivo 
por Modesto Pérez, otro excelente afi-
cionado, y muy probable candidato pa 
ra la supremacía J-unior el año en-
trante. • 
Si Modestico Pérez se prepara con-
L u i s G o n z á l e z , C a m p e ó n Social | venientemente para la próxima lucha 
plata y medallas de oro para cada 
una de las tres categorías serán en-
tregados esta noche a los triunfado-
ras en un acto sencillo a la par que 
br;ilante evocador de las horas de In-
certidumbres, de alegría ante la vic-
loria, cuando esta placenteramente 
nos sonríe, y de intensa melancol ía j 
cuando la adversidad pone en nuestras 
manos la derrota. 
L a lucha desarrollada este año en 
las distintas esferas, fué muy reñida, 
mostrando los diferentes aspectos que 
son peculiares en contiendas simila-
res. 
E n la Categoria Máxima, la que 
debia proclamarse al campeón Social, 
se destacaba con los áureos perfiles de| 
la victoria la figura de Luis^ Gonzá 
lez, acreditada por la calidad y can 
Manuel E c h e v e r r í a , C a m p e ó n 
J ú n i o r 
será muy difíci l de derrotar, porque 
posee lo principal, conocimiento, aca-
bado del juego. 
E l entusiasmo reinante durante to-
da la temporada, el perfecto orden y 
seriedad, asi como el extraordinario 
favor prestado por la afición blllaris-
tica, que llenaba diariamente el am-
plio estadio Instalado en uno do los 
salones, ha sido un triunfo ruidoso de 
la Comisión del Campeonato que pre-
dida por nuestro compañero Ramón 
de Diego tuvo siempre, el celp, el en-
tusiasmo y ia laboriosidad, traducido 
en una intensa y decidida cooperación 
en los señores Juan José Pérez, Je sús 
¡ Matalobos y Antonio Pardo, paladines 
:' de la fruct i féra jornada que tan gran-
dioso éxito ha alcanzado. 
L a Sección de Orden del Centro Ga-
llego, y el señor Francisco Fraga, ba-
jo cuya presidencia se organizó el 
I campeonato puede sentirse satisfecho 
por la brillantez del mismo y estlmu-
i lada a proseguir por la senda empren-
C O M O S E D E S A R R O L L O E L J U E G O D E A Y E R 
U N D O B L E P L A Y S A L V A D O R D E Q U I N T A N I T A D I O L O S N U E V E C E R O S A L O S S A N T O S 
P a i t o H e r r e r a b a t e ó 3 i n d i s c u t i b l e s d a n d o i n i c i o a l a s c a r r e r a s R o j a s . - E k e l s o n , p i t c h e a n d o e x c e -
l e n t e m e n t e , s e a n o t ó l a p r i m e r a l e c h a d a d e l a t e m p o r a d a . - H o y h a b r á ¡ u e g o . 
Cosme L l a n o , C a m p e ó n d e l a Se-
gunda C a t e g o r í a 
tidad de su juego. Desde el inicio, se 
presentó conio uno de los fuertes as-
pirantes, y la realidad tres meses 
más tardes hizo buenos los pronósti-
cos de la a f i c ión . L u i s González con-
quistando 'los laureles del triunfo al-
Almcndares Park, noviembre H . 
L a condición de ser miércoles el día 
basebolero de hoy, ha hecho posible 
que una regular cantidad d« público 
haya venido a presenciar el encuentro 
de los "Santos" con los Rojos de Mlke 
González. L a enfermedad de Pelayo 
Chacón, el short stop y luanaRer de 
los Santos, que fué herido en el jue-
go del pbsado domingo por el out-
fieldor Dr«ker, de los Alacranes, es 
otra de las causas que mantiene el 
público u.n poco alejado, pues los 
fan creen que Joeelto no podrá cu-
brir con bastante aolíura la posición 
del campo corto. 
A l salir a practicar ambos teams, 
se notó mucho la aparición de David 
Gf>mez, un player geml-profeslonal en 
la primera almohadilla de los Santos. 
Gómez no es un imcialista de la ca-
lidad de Jobelto Rodríguez, pero cu-
bre la Inicial perfectamente y posi-
blemente l legará lejos si logra man-
tenerse on la defensa de osa almo-
hada. 
Kntre los fans coméntase mucho la 
noticia do que Moore, el célebre tor-
pedero de los Santos, l l egará para el 
próximo viernes. Esto hará que la 
defensa y el ataque de' team de los 
Santos se icfuerca enormemente. Dud-
dlcy, el v'Kcher americano llegado re-
clentom«!nte, e s t á practicando por los 
Santos, en tanto que Ekelson y Tue-
ro lo hacen por loa Rojoí». 
Se cantan los linos p̂ uH 
H A B A N A 
RamoJ, cf, 
Pako', 2b. 
Wllson, i b . 
Torrlente, r f . 
Marcell, 3b. v 
Dihigo, I f . 
Mlke, c . 
Quintana, ss. 
Ekelson, p. 
S A K J O S E 
Montano, r f . 
Mesa, If. 
Orne?, cf. i 
Jocelto, ss . 





Slriquc está actuando en home. Mi -
griñat en Iíís bases. 
P R I M E S I N M N G 
SAN J O S E : Montano: fonl, atrlke, 
cut de pltoh#»r a primera. Meca: ro-
lllng al pitcher, out en primera. Oms, 
strlke uno; bola una, bola dos; foul, 
fitrlke do3; hit de de» bases entre cen-
tre y rlght; Joseito^ muere de línea 
al pllchor. * 
Cero carrera, un hit, cero error. 
H A B A N A : Ramos: bola una, bola 
dos, strike uno, .strjke dos, bola tres, 
struck out. Falto: bola una, hit al 
Uft. "WUson: tola una, hit por el 
chort, anota Paito; AVllson llegó a 
segunda. Torrlente: strlk» uno, feul, 
s-trike dos, rolling por segunda, out 
en primera. "Wllfon llega a tercera. 
Marcell: out de tercera a primera. 
Una carrera, <x>3 hits y cero error. 
SKGUNDO XVNZNGI 
S A N J 0 3 E : Gómez, strike unn, bola 
una, strike ¿¡os, out de short a pri-
mera. Ferrer: de tercera a primera. 
Oscar: bola una, strike uno, bola dos, 
out de tercera a primera. 
Cero carrera, cero Mt, Ciro error, 
H A B A N A : Dihigo: dead ball . Mi-
ke- bola una, l ínea entre primera y 
segunda, anota Dihígo en el batazo 
que fué de tubty. Quintana: bola una. 
bola dos, strike uno, fly al rlght, Mi-
guel Angel llega a tercera. EkelRon: 
bola una, bola dos, bola, tres, strike 
uno, la base, llamos: strike uno, ro-
lling al short, y por error de Joseito 
anrta Mike y Ekelson llega a tercera, 
pero no pisó la segunda y fué out. 
Paito: strike uno, bola una, hit sebre 
sígunda, Uegando Ramos a tercera. 
Wilson: fly a l centro. 
Dos ca.rn.rae, un error, dos hits. 
T E R O E S XNNING-
SAN J O S E : Morín: strike uno, pa-
/omita a Tillo Herrera. Doddley: hit 
entre short y segunda. Montano: ro-
lling al pltcher, forzando a Duddley 
en segunda. Mesa: bola nna, foul, 
strike une, hit entre tercera y short, 
llegando Montano a segunda. Oms: 
htriko une; l l y al centro, out. 
Cero carreta, un hit, cero error. 
H A B A N A : Torrlente: bola una, bola 
cíes, bola tres, la te.se: Marcell: ro-
lllng a segunda, doubl© play. Dihigo: 
bola una, Morín protesrta, el público 
grita) muere de pltcher a primera. 
Cero carrera, cero hit, cero error. 
OCABTO ZKNXKO 
SAN J O S E : Joseito; atrlke uno, stri-
ke dos, piilomón a Torrlente. Gómez: 
strike uno, bola una, hit de dos bases 
por el left. Ferrer: strike uno, fly 
al centro. Oscar Rodríguez: bola una, 
foul, strike uno, l ínea por el short, 
buena cogida do Quintana, 
Cero carrera, un hit, cero error. 
H A B A N A . Mlke, bola una, paloma 
al centro. Quintana: bola una, bola 
dos, strike uno, hit al left y al querer 
hacerlo tubey es out en segundo. 
Lkelson' strike uno, strike do», stri-
ke tros, ponchado. 
C" catrera, un hit, cero error. 
QUINTO I N M N G 
S A N J O S E : Morín: bola una, stri-
ke uno, strike dos. rolling al short, 
out en primera. Duddley: «trlke uno, 
foul, strike dos, bola una, ponchado. 
Montano, striko nno, bola una, stri-
ke do», bola dos, bola tres, do segun-
de a primera. 
Cero carrera, cero hit, cero error. 
H A B A N A : Ramo»': foul, strike uno, 
de pltchev a primera. Palto: bola una 
strike uno, hit por el left, Wllson: 
atrike uno, bola una, fly al short. 
l'aitc sigue en primera. Torrlente: 
bola una, bola dos. Palto se roba la 
segunda) bola tres, la base. Marcell: 
.strike uno, foul, strike dos, fly al 
cintro. 
Cero carrera, un hit y cero error. 
S E X T O I N M N G 
SAN J O S E : Mesa; foul, strike uno, 
bola un**, striko do8, bola dos, ro-
lling al short, out en primera. Oms: 
bola una, bola dos, bola tres, strike 
uno, strike dos, la base. Joseito: ro-
lling de hit sobre segunda, tubey. 
Cms llega a tercera. Gómez: bola una, 
striko uno, bola dos, bola tres, la ba-
se, tras hombres en bases) Perrer: 
bola una, foul, strike uno, rolling al 
short que da lugar a l double play 
por una buena cogida de Quintana. 
Cero carrera, un hit, cero error. 
abandonar ©1 terreno). Marcell: striko 
uno, bola una, strike dos, Infield hit. 
Dlhlgo: fonl, strike uno, strike dos, 
foul, rolling al pltcher forzando a 
Marcell an segunda. Mlke: hela una., 
bola dos, rolling a segunda, out en 
primera. Dihigo quieto en segunda. 
Quintana: strike uno, de segunda a 
primera 
Cero carrera, coro hit, un error. 
NOVBNO INNING 
SAN J O S E ; Ferrer: strike uno, foul, 
strike dos, bola una, ponchado. Oscar 
Uodrlguez: stnke uno, bola una, ro-
lling a tercera, out en primera. Mo-
rín: foul, strike uno,-bola una, strike 
dos, bola doe, fly al left. 
F U E B L A N Q U Q E A D O E L SAN 
J O S E . 
P e r s o n a s m u y in f luyentes se h a n a c e r c a d o a l J u e z L a n d i s p a r a 
que l evante la e x p u l s i ó n d i c t a d a c o n t r a e l p l a y e r . — E l c u a -
d r o de los Y a n k e e s s u f r i r á u n g r a n c a m b i o . 
H A B A N A : Dihigo: rolling a Joseito 
y por orror toma dos bases. Mlke: 
strike uno, strike dos, hit al centro. 
Dihigo llega a home. Quintana: Mlke 
out al Intentar robar la segunda) 
muere d© foul fly al left. Ekelson: 
bola una, strike uno, strike dos, bola 
des, sale ponchaido. 
L'na carrera, nú hit y un error. 
S E P T I M O I N M N G 
SAN J O S E : Oscar Rodríguez; hit al 
left. Morín: strike uno,, fly al left, 
out. Duddley: foul, strike uno, strike 
dos, rolling al pltcher, forzando a Os-
car Rciriguez en segunda. Montano: 
bola una, bola dos, strike uno; paloma 
al l e í t . 
Cero carrera, un hit, cero error, i 
H A B A N A : Ramos, foul, strike uno 
íoul fly al oatcher, out. Palto: fly 
al cent'-o; (buena cogida de Oms): 
Wllson: bola una, foul, Etrlke, 1, foul 
strike dos, tola dos, hit sobro segun-
da. Torrlente: bola una, strike uno. 
ptrike dos, (Wllson se roba la segun-
da) l ínea al centro. 
Cero carrera, ctro hit, cero evror. 
OCTAVO 1NNINO 
SAN JOSK: Mesa: ^ly al I<»ft. Oms: 
fly a osgunda^ Joseito: strike uno, 
bola una, bola dos, hit al centro. Gó-
mez: strike* r.no, foul, strike dos, 
(Ekelson está ^muy efectivo). Gómez 
sale ponchado. 
Cero carrera, un hit, cero error. 
H A B A N A : ( E l público empieza a 
C H A R L E S P I T T S L E C O G I O M I E D O A 
L A F R I A L D A D D E " A R E N A C O L O N " Y 
S E F U E P A R A L A H A V A N A E L E C T R I C 
E n este luírar h a i m p l a n t a d o s u lugar de e n t r e n a m i e n t o , q u e es e l 
m i s m o q u e u s a t a m b i é n e s tan i s lao L o a y z a . — E l m a n a g e r 
d e los s e n a d o r e s c u b a n o s , T o m m y A l b e a r , p e l e a r á 
c o n S a l g a d o en u n p r e l i m i n a r 
1.a C o m i s i ó n de l a S e c c i ó n de O r d e n Integrada por los s e ñ o r e e A n -
tonio P a r d o . J u a n J . P é r e z , J e s ú s Matalobos y nuestro c o m p a ñ e r o 
R a m ó n de Diego, IMroctor del Campeonato , que tan hermoso triunfo-
han a l canzado . 
canzó el cetro de la supremacía, con] 
un averag» de 55 puntos. 
E l segundo puesto fuft obtenido tras 
ruda lucha por Cristóbal Bautista, ex-
celente aficionado, ganador del cam-
peonato de primera categoría el aflo 
pasado, ganando la medalla de oro, 
con 50 puntos de promedio. 
dida celebrando anualmente esas jor-
nadas de la gentileza y de la hidal-
guía que cada año adquieren mayor 
relieve e Importancia, estimulando al 
mismo tiempo la afición al bel l í s imo 
deporte del bil lar. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a veint iuno) 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 2 2 
Encontrando que el aire de la Are-
na Colón a la caída dle la tordo resul-
ta dematlado fresco en esta épooa 
del aflo para un boxeador, Charley 
Pltts mudó ayer de campamento, 
yendo a establecer sus reale-s en ©1 
popular gimnasio del Club Ha va na 
Electric, en la calzada de la Reina, 
donde también se ejercita Estanislao 
Loayza. 
Por su paAe, Jul ián Morán, que 
permanece ©ncemado en el campo 
franco-espaflol de Los Pino», estuvo 
ayer en da Habana durante algunas 
horas, que aprovechó para visitar a 
eua numerosos» amigo», que esperan 
confiados que el magní f ico 'vvelter his-
pano despeche al Fuego Fatuo do New 
Orleans por la v ía má.s rápida. J u -
lián se ha rebajado mucho de peso, 
y cree que el sábado al subir al ring, 
no pesará m á s de 141 libras. 
Algunos de &us ín t imos le bromea-
ron mucho sobre su encuentro con 
Pltts, h«.bhijnidole con elogio del light 
welght americano, do cuya agilidad 
pasmosa, hicieron un elogio capaz de 
poner pavor en el án imo de un hom-
bre menos sereno que Morán. Este, 
después de oír todo lo que se le con-
taba, se l imitó a sonreír, declarando 
con pasmosa naturalidad qu© jamás 
se había sentido ton Mguro de ganar 
una pelea, y que estaba dispuesto a 
apostar hasta $300 a que vencería a 
Pltit* por knock out. 
Hilario Martlr.cz, que acompañaba 
a Jul ián, mani fes tó que deseaba él 
también apostar al menos $50, pues 
estaba absolutamente convencido de 
que Pltts, a pesar de su llgerom de 
ardilla, no podría esquivar todos los 
golpes de Morán, y que, a su juicio, 
uno sele de estos guipes ba«fLaría 
r a r a poner solución do continuidad al 
combate. 
Tanto en la Casa Tarín, O'Rellly 83 
como en las taquillas de la Arena 
Colón y en laa oficinas de l a United 
Prometer» Corporation, se han ven-
dido durante el d ía de ayer más de 
I1.500 de localidiades, lo que hace es-
perar que la entraba será de laa que 
forman record. 
E l programa completo es el si-
Gruiente: 
Primer Preliminar a .4 Rounds. 
Ramón férez contra Nicas ío V á r e l a 
Segundo Preliminar a 4 Rounds 
Lula Felipe Pujada contra José Sa-
r r i a . 
Tercer Preliminar a 4 Round». 
Tommy Ailbear contra Kíd Salgado 
Cuarto Preliminar a 4 Rounds. 
Julio Carbonell contra I/uls Sardi-
nas. 
Oficial a 12 Rounds. 
Charles Pitts, (Fuego F a t u i ) con-
tra Jul ián Morán, Campeón TV'elter 
Weight de E s p a ñ a . 
Precios populare». 
N E W Y O R K , noviembre de 1925. 
Se da ya como una cosa segura 
el que W a l l y Plpp, pl veterano j u -
gador de los New Y o r k Y a n k e e s 
Y Aaron Ward, la c é l e b r e segunda 
base, pasen el año que viene a pres-
tar sus servicios en el team de los 
Indios de Cleveland. Seigún se diou 
por las oficinas Yankees , Char les 
Jamieeon el c é l e b r e outfleldor de 
loá Indios, s erá el pago que rec i -
birá Huggins al e n v í o de sus (ios 
veteranos jugadores. 
S e g ú n declaraciones que hizo E d -
dle B a r r o w antes de m a r c h a r ha-
cia Columbia hace d í a s : T o n y L a 
Zerre. el fenomenal bateador con-
tratado de la l iga del P a c í f i c o , se-
rá el short stop regular del team; 
Mark Koening , del S t . P a u l s e r á 
la segunda base, L o u Gehr ig , l a 
primera y Joe Jumping Dugan, se-
rá el únVco veterano que" se que-
d a r á en su p o s i c i ó n . 
E l outfield e s t a r á integrado poi 
Meusel, Pascha l o Combs y Baoe 
R u t h , teniendo a Jamieson como 
utlllty. Benny Bengough, que t ra -
b a j ó a fines de" temporada con gran 
acierto, será el back stop regular 
del team. 
L o s P i ra tas de Pi t t sburgh, cham-
pions mundiales de baseball , ten-
drán que aument&r el a ñ o que vie-
ne su presupuesto en lo que se re -
laciona con el suelo de Max Carey , 
el c a p i t á n del team. E s t o se debe 
a que Mrs. Carey ha tenido la ocu-
rrencia do dar a luz un hermoso 
niho y esto h a r á posible que el gas-
to de la famil ia Carey sea ahora 
mayor. 
Con este, son ya dos los hijo^ 
que tiene el veloz outflelder. 
fielder de los New Y o r k Yankees , 
que ha sido enviado por el mana-
ger Mll ler Huggins a l club St. P a u l 
de la Ass; A m e r i c a n a , ha dec lara-
do que no r e p o r t a r á a este team 
en la p r ó x i m a c a m p a ñ a , sino que 
a c e p t a r á el puesto de manager de 
uno de los clubs de la Sa l ly L e a -
gue. 
A r n o l d Stazz, el famoso jugador 
de baseball, que tuvo que r e t i r a r -
se de este sport como consecuen-
c ia a su decidido amor por e l golf, 
se ha convertido en una de las es-
trel las del campeonato que actnal -
raente se e s t á efectuando en L o s 
Angeles. Recientemente Statz de-
r r o t ó en r e ñ i d o encuentro a Clyde 
Barfot , que f u é el champi9n del 
torneo el a ñ o pasado y que estaba 
considerado como una de las estre-
llas del campeonato. 
Jack D u n n , el manager de los 
Balt imore Orioles de la l iga inter-
nacional , que desde hace m á s de 
siete temporadas vienen l l e v á n d o l a 
el trapo de su liga, ha anunciado 
oficialmente que en la p r ó x i m a 
temporada, el team e f e c t u a r á sus 
p r á c t i c a s primaverales en los t j -
rrenos de base bal l de P u n t a Gor-
da, situados en la F l o r i d a . 
E r n i e Johnson, el veterano i u -
E l club Port land de la l iga doi 
P a c í f i c o ha obtenido los servicios 
del pltcher J immy Couch, que per-
t e n e c i ó a l F i lade l f ia de la l iga na-
cional . 
S ó l o $4,000 menos ha costado 
Couch, que aunque algo viejo, es-
t á considerado t o d a v í a como un ex-
celente lanzador. 
E s t a no es la pr imera vez que 
é l p i t c h e a r á en ia Costa del P a c í -
fico. E n 19 22 a c t u ó para los S e á i s 
de San F r a n c i s c o y d e s p u é s f u é 
vendido a los Reds de Cinc innat i , 
team que d e s p u é s de tenerlo por 
dos temporadas; lo e n v i ó a l F i l a -
delfia. 
Se r u m o r a que para la tempora-
da que viene, J immy O'Conney. 
aquel icé lebre jugador de los G i -
gantes que f u é despedido del baso 
bal l organizado acusado de ven-
derse, v o l v e r á a ocupar su puesto 
en el conter field de los Gigantes. 
S e g ú n se dice, personas muy in -
fluyentes se han acercado al Juez 
LandLs , el comisionado del basebal l 
para que levante la e x p u l s i ó n de-
cretada sobre O'Connel l . 
O'ConnelI se encuentra ac tua l -
mente trabajando por los muolles 
de San Franc i sco y juega todos los 
domingos a l baseball . 
Ornuin» 
/ E R S T R Y P ^ 
a m a s e l e g a n t e r o p d d m e n c a n d 
U n solo color; un solo prec io : $ 6 0 ; cuatro mo 
dé los diferentes: Pr ínc ipe de Gales, c n u a d o Prín 
cipe de Gales , semi P r í n c i p e de Gales y estilo 
Importada Exc lus ivamra gruesos. 
regular paente por Nosotros 
f 
¡Vluchas v e c e s l a a m i s t a d r e i n a n t e e n t r e los j u g a d o r e s y los re{ 
c u b a n o s , h a d a d o o r i g e n a p r o t e s t a s i n n e c e s a r i a s . ^ C o n 
c o n r e f e r e e e x t r a n j e r o , t o d o se a c a b a r á . 
( P o r G A L I A N A ) 
Ayer, momentos después de haber 
escrito mis notas sobre basket ball, 
tuve oportunidad de leer los "Motivos" 
del querido compañero Adolfo Font, 
donde él, con muy buen Juicio se mos-
traba un decidido partidario de traer 
para la próxima campaña basketbo-
l í s t lca un referee americano, que aje-
no por completo a las Intimidades de 
los clubs contendientes en el cham-
plonshlp decidiera Justamente de 
acuerdo con las Infracciones que se 
cometieran por los playera. 
Decía Font, que aunque el no se 
siente partidario de traer jueces ex-
tranjeros, se ha visto en la necesidad 
orlvó en esta Jugada, o si y0 
foul a eate por que estaba i'C( 
rniio'h n nm Irm(ora cosa oug o cualquie  otra estilo' 
L a Idea de la Federación, es b 
uri hombre para el puesto'^ 
que e s t é completamente desli»^' 
los clubs contendientes y qUe 
que resulte lo mismo el VedaB*^ 
nls, el Yacht o el Belén. (1Ue V 
vroviario o cualquier otro clnh ' 
L a Federación busca, trayend 
referee del norte, la manera, A 
ner como Juez de baeket bal] • ! 1 
Juez-fanático, que en un '^ 0t| 
dado. pueda favorecer a mno í J 
nluKci i-»r*T» fiar»/I Ifin • «o * _ W de hacer tal por que de esta manera!cl bs contendientes con Perjuicio J 
podrá conseguir que sus "decisiones 
serán la salvaguardia de los Intereses 
de los clubs contendientes, asi como el 
mas fiel interprete de los deseos de 
Ix Federación". 
Yo estoy con Font . Aqut no hay 
verdaderamente referees capaces de 
resistir un campeonato sin recibir una 
sola protesta. No precisamente por 
que desconozcan el A . B . C . del bas-
ket ball, sino porque los Jugadores 
cubanos o mas bien dicho los fanát i -
cos y jugadores en general, se han 
acostumbrado a no aceptar como Jus-
tos los fallos dados por un Juez cu-
bano y prefieren mas bien el que dé 
un extranjero, sin pensar que, este, 
puede ser tan malo o peor al dado por 
el compatriota. 
Esto se ve muy corrientemente en 
el base ball profesional. Aquí nos he-
mos acostumbrado a no aceptar nun-
ca como Justos, los fallos que da Sl-
rlque en el home-plate, los cuales, 
pueden estar muchas veces equivo-
cados, pero tan bien en muchas oca-
siones son justos y correctos. 
Cuando SIrique dá en Almendares 
uno de esos fallos que hacen levantar 
a los fanát icos de sus asientos, to-
do se vuelven protestas y piden a 
gritos que traigan umplres ameHca-
nqs. " E n el baseball americano no se 
ve eso", han llegado a decir muchos 
fanáticos , y esto ea realmente una 
sport. 
Font, además , lanza la idea d 
creación de una escuela para refeLl 
la cual, s egún él, prepararla a ¡ I 
que se consideren mas capacltadoi «¡l 
ra cubrir el cargo para futuras ce, I 
petenclas. Este asunto, merece un \ 
mentarlo especial, pues tiene sus k| 
conveniencias y sus partes buemj 
por tanto de ello me ocuparé en t I 
turas crónicas . 
segura, i Se da ya, como una cosa 
que el campeonato Júnior de 
ball se va a Jugar en el floor deMvj 
dado Tennis Club y el Sénior en 
Universidad Nacional. Por la mij l̂ 
razones que expusimos ayer, rogaico; 
a los miembros de la Federacifin, e-
nombre de los fans, que al reunir ti 
el lunes acuerden solamente (fcmi, 
ha de efectuarse el campeonato jj 
nior y dejen el del Seniors para ñas 
adelante y asi saber de fijo si 
"promesa formal" que se le ha h;; 
a la Comisión Atlütica Universium 
por el Gobierno de arreglarle las ca-
Ues que conducen al Stadium, ee c 
vierte en risueña realidad para el 
jeip del campeonato. 
E l team de basket ball del Fortua. 
e s tá tomando un team work excelet-
verdadera Injusticia. E n el Norte hay j te y ello hará posible que su pan; 
umpires tan malos o mas que Sirique ¡ pación en el próximo championshis 
y aun en las mismas ligas mayóres1 Júnior se haga de notar pof la resis-
se cometen pifias qué .hacen variar 
muchas veces el destino de una no-
vena champlonable. 
Hace dos años, por ejemplo, estan-
do los Reds de Cincinnati en disposi-
ción de cargar el campeonato, se Ini-
ció una serie de cinco Juegos con los 
Gigantes de Me Graw en Polo 
Grounds. Hablan pasado cuatro jue-
gos, en los cuales cada team había 
ganado dos. E l quinto Juego tuvo su 
inicio y Adolfo Luque, nuestro que-
rido compatriota fué enviado al box. 
No vamos a detallar el match, por que 
ello sería meternos de lleno en el ba-
seball y no estamos tratando de esto. 
Solo queremos hacer resaltar un he-
cho que probó las cualidades del um-
plre Rigley, que actuaba en home ese 
día . 
E n uno de los innings, y teniendo 
los Gigantes dos en bases, Fr i sch , e) 
gran "jugador newyorkino fué al bate. 
Luque le pasó dos strikes y Fr i sch 
completamyente dominado elevó, una 
bola de fly en dirección a la l ínea d< 
foul del left. E l batazo era un foul 
franco, pero Rigley declaró la bola 
buena y Adolfo cargó con pna derro- [ resultar un hueso duro de roer 
ta inesperada como resultas de la iPróximo championshlp. 
"ceguera" del umplre americano. i 
Si eso hubiera sucedido en Cuba, po- Me comunican desde el Lom 
siblemente SIrique no hubiera estado 
quieto durante toda . la temporada, 
pues a cada momento -le es tar ían sa-
cando el error cometido. ' Esto da una 
tencia que ha de oponerle a los teair.; 
que, sin haber comenzado el campeo-
nato ,se consideran como los mas fue: 
tes candidatos al triunfo del mismo. 
Evelio Crespo, que es el coach del 
team y que por lo tanto, completa mas 
el cuadro de coaches cubanos que He-
varán tea mal campeonato en esta 
temporada, nos decia ayer que, ya 
contaba con los servicios de dos nue-
vos Jugadores, los cuales conocen baa-l 
tan te el sport y han de dar un buei| 
provecho en la contienda. Estos 
nuevos players son: Artemk» Xlvare: 
ex-guard del team del T .M.CA. J 
Del Roal, ex-mlembro del team Dea-
l l lstas. Ambos han comenzado ya !> 
practicar con el team Forluaísa y 
esto ha hecho crecer el entusiasmo 4« 
!os novatos del team. 
Aunque todavía no puede darse na-
tía por seguro, creemos que el teair 
regular fortunlfita será: León y Jl 
Real, fowards; Zayas, center y ̂ 4iieI 
y Arredondo o Alvarez y Arredondo; 
como guar'ds. Este team, que s«"; 
capitaneado por Arredondo, habrá H 
Idea exacta del poco respeto que se [han de dar una buena sorpresa 
nis, que el team Júnior de la ^ 
dad es tá practicando desde hace tiem-
po ( el 5 de Noviembre) y que "'^ 
un grupo excelente de players au 
en <' 
Ies tiene a los jueces cubanos en loe 
distintos sports que se practican. 
Pues bien, si esto ocurre en el ba-
seball, que no sucederá-en basket, don-
de los referees son casi fanát icos , 
pues la mayoría de los cuales perte-
necen a tal o mas cual club, o son 
amigos de dos o tres. Jugadores, o se 
reúnen diariamente en amena charla 
en tal o mas cual café para comentar 
el desarrollo del deporte. 
E l referee americano que traigan, 
podrá ser, quizás , mas malo que lo 
pueda ser Sotolongo, Fornagueras o 
cualquiera otro de los cubanos, pero 
se le tendrá mas respeto, por la sen-
cilla razón, que después de los Jue-
gos el marchará a su hotel o se Irá 
de paseo completamente solo, y no 
concurrirá al Yauco o Puerto Rico, 
que son los cafés donde se reúne la 
trouppe sportiva amateur para .co-
mentar, como fanát icos "si fulanlto se 
Júnior. 
Los nombres de los players que '' 
legran el teanj, veteranos ya casi | 
dos, nos hacen recordar al los ^ 
dores de Washington, en los que n"1 
confiaban y a la postre con un r' ' 
po de veterano como regulares, a'c411 
zaron el campeonato de su liga. 
Con el team de basket del Lo^ 
puede suceder lo mismo. No es 
sus Jugadores sean viejos, no. 
la mayor ía de ellos hace mucho 
po (jue no Juegan y P0BÍbleinen"„i 
es tarán todavía en buenas co 
nes. > 
SI Mario Lomas y el 
drews logran que Reguera, i <J"* 
algo excelente como center, A ^ I 






un team con quien habrá que 
lo* al( hacerse la selección para l s P 
tos de honor. 
L o s A n t i g u o s A l u m n o s d e 
S a n C r i s t ó b a l s e a n o t a n u n 
n u e v o y d e c i s i v o t r i u n f o 
Buen Bat t ln» de Oarballeira y Secan-
riza. B l Manager Carlos Tértz merece 
un aplauso por su "buena dirección 
E l domingo pasado, en los ampilios 
terrenos Belot Park, tuvo efecto el 
Juego concertado entre L o s Antiguos 
Alumnos del Colegio San Cristóbal y 
los de la Escuela No. 2, de Regla, sa-
liendo vletori^eoB los primeros con la 
onotaxsión dg, ]Sx4. 
L o s muchachos del San Cristóbal, 
le dieron muy duro a ia pelota y ne-
cesitaron cinco pitchers para conte-
nerlos. 
E l novato Caiballeira puso la bola 
del tamaño dte un garbanzo, pero ello 
no f u é óbice para que lo trabareix en 
tercera por su muy pesado corrlng. 
Escnuriza "bateó hit como de costum-
hre y L^pez, Aporta y Pérez, Juga-
ron todo lo quo haMa que jugar aj 
cAnpo. Plausible fué la labor de Gar-
cía detrás del hom*». 
Una vez m á s ha demostrado el Jo-
ven Manager del San Crlatóbal eus 
condiciones como ta l . 
Véanse las carreras, hits y errores. 
C. H . B. 
San Crisitóbal 1310 3 
Escuela No. 2. . . . . . , 4 5 ( 
V I C T O R I A D E L M I R A R Á | 
I N F A N T I L 
bró H 
E l aomingo pasado se ce * „ (f 
interesante desafio de base o A 
tro los clubs infantiles MirapUírti| 
San Antonio saliendo por l" 
grande los primeros. 
E l Miramar puso en el t10^ ctf,n 
formidable pltcher José DíaZ g i»! 
les apago la "vela de batear ^ 
santos y cubriéndolos de un*oneé. 
lechada les dió los nueve es ^ l 
No podemos dar los nombre 
que se distinguieron del ^"p^tiv^ 
nio por no conocer sus ê̂ ron: V 
nombres, pero del Miramar tu 
Castro, J . Tejero, A . Miles. ; el í0 
J . Gutiérrez, Pedro Cabrerafque " 
ro de l a tarde José Fernánd^ ^ 
fué de triangular con dos 
. . 00100» 
No tenlindo Juego s e ñ a l a ^ ^ f V 
domingo aceptamos el re r 
rlanao Infantil y en caso d 1 
aceptar retamos a su vez a 
fan ti l . „ V 
Dir í janse a Morro 2 o JIJ0»f<, 
zaro 14. Tomás Duarte, 
Juan Gutiérrez, Capitán. 
mr e Lt-
Nota:—En caso de aceP*» ^ 
el Mariano que conteste 
no que quiera Jugar vor ^ I?!-
medio o sea por medio 
D E L A M A R I N A . 
San Antonio 
Miramar . . 
A Ñ O X C I I I 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 . 
P A G I N A V E I N T I U N A 
OE ILLINOIS ES LA ESTRELLA 
MAXIMA DELFOOT BALL RUGBY 
l . labor q u e r e a l i z ó c o n l r T l T l M i ^ M d e P e n n s y l v a n i a . que 
! e s taba c o n s i d e r a d a p o r los c r í t . c o s c o m o e l m e j o r e q u . p o 
de l m u n d o , le h a c e n a s u i m r los p a p e l e s de h é r o e . 
cosa ( P o r B O B E D G R E N . C o r r e s p o n s a l d e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Y O R K , noviembre 8 de 1925. 
hall l'a demostrado al E8te lo 
f:Ue Vía Pedido que lo haga. Ju -
Este ^ ^ ' ^ p ^ n u s del tetvm de 
j.-ando d minois, Ked, quo 
la U"lvc,&lda andadera maravilla en 
eS t0Í?t TvvotO al eleven de la Uni-
01 de penaeylvania con un sco-
Ve,f;,i o eos. bastante exlraordiruiria 
dC ^no en cuenta dfas antes 
s¡ ten.mo. e todos los crItlco3 
^ t » t e ^ S * h f t ' , al team de 
dí v.nia como el team más fuer-
Pe^n^ E "te T Posiblemente «1 * * * 
% l í í é í munio: Penn., había derro-
c a a Va l . . Brown y Chi .a .o en 
reñidos encuentros. 
t . magna labor r-allzada por Gran-
e'ton los novatos de la Universidad 
h Illinois no tiene comparaciones. NI 
Tún Puede decir que el osfuetso rea-
mado por Charles Padtóook. cuando de-
^ al corredor ingles Al.mham en 
Z j«<stas de l»» cetros de los jue-
^ Olímpicos, puede decirse que re-
fjf.a mAs grande que la realizada 
vor Grange contra el poderoso eleven 
L pennbvlvania y teniendo junto a 
él como ayuda, un grupo de novatos, | 
cu'ya velocMad en el juego aún no es- I 
taíia demostrada completamente. I 
Las proezas de Grange en el foo: 
UJ] han hecho posible cue la vieja 
críe'ncla de que las estrellas de los 
snurts sólo se producían en el Este, 
rodara por tierra. Casi todos los crí-
ticos han creído que los jugadores del 
Este han sido siempre superiores a 
]C8 del Oeste. Yo mismo llegue hasta 
• íigurarme eso, pero las jugadas sen-j 
sacionales de Hed Grange, quien cada i 
vez quo cogía la bola la adielantaba j 
unas 10 yardas, me han convencido' 
de que para hablar del mejor juga-
dor de América hay que contar con 
tí chiquillo de Illinois. 
Casi todos los teams del Medio-
oeste, que han jugado contra Illinois 
| Jo dicen. "Grange es un peligro", 
"Hay que vigilarle muy de cerca". V 
efectivamente, el muchacho parece un 
"enfermo" de cuidado. Una do sus j u -
gadas m;\s sensacionales fué la que 
iV'sarroüó hace poco contra el equipo 
de la Universidad de lowa, cuando co-
gió la bola después do los del lov/a, 
Miaron un klck-off y realizó tal co-
rrida por el terreno, que se anoté un 
hermoso touchdown. Ksto es algo ex-
traordinario. Aigo que sólo un Giarige 
ton sus.iragníficas piernas y su ge-
tifii inteligencia pueden hacer. 
Si Grande hubiera podido repetir du-
rante este match con los del lowa la 
jugada si, aunque sea, le hubieran da-
do el chance de repetirla, la Univer-
sidad de Illinois hubiera ganado el 
juego. Pero 'os players del lowa, ci-
pnlendo la indicación de su cotch se 
pusieron a perseguir exclusivamente 
a Grange, y éste solo, sin que mío 
de los novatos del team pudiera ayu-
darlo, tuvo que 
mita. 
cargar con la de-
E n e! juego contra la Universidad 
de Michigan sucedió otro lanto. Gran-
t;e, con una bestial corrida, se anotó 
on los primeros momentos del match 
un gran touchcown, pero después fué 
porseiíiildo por todos los :ugadores 
del Michigan y ce v ló acorralado ca-
s-i sin poder defenderse. Una vez se 
dijo que Grange estaba *" decaden-
cia y que sus con.pañeros de team no 
querían jugar más con él porque era 
un player personal Todo esc eg In-
cierto. Grange hace mvichc juego po-
lo, porque sus actuales compañeros 
con novatos sobre los oue él no pue-
do confiar una jugada en la que se 
necesita experiencia para i ealizarla. 
Un cuonto a la decadencia, sOlo te-
nemos que decir una cosa; "Mirad los 
f:cores". 
Grange cuando se enfrente'» contra 
el Per.nsylvania, que como dijimos 
anteriormente estaba considerado co-
me el "toro" entre -os equipos de 
foot ball, realizó un juego bri l lantís i -
mc quo tuve como resultado un total 
de tres touclulowns ai.otados a su fa-
vor, ^n oaia un© de los cuales hizo 
cciric7jis d-j 58.. 39 y 20 yardas. Ade-
mda se anotó un klck-off por unas 
59 yardas y sr.s pasos, muchos do los 
cuales culminaron er. toucbdo.vns, hi-
cieron posible el t?iuni"o fíicil de su 
team Su defensa fué también extra-
ordinaria y basta con decir que el po-
tente team dtí l ennsy lvrn la se quedó 
en 4 tantos, para poder apreciar, po-
ce más o menos, la labor que ten-
drían que, analizar en el juego los 
plnyers de eleven de Illinois. 
Tin este. Juego contra la Universi-
dad de Pennaylvania, Oranpe demos-
tró quién ?ra. E l año p.'isado cuando 
Jupó contra el Michigan, su mejor 
corrida fui} de 68 vareas, anotándose 
además corridas de 10 yardas, cada 
vez que cogió la bola en sus manos. 
F.ste a ñ i contra Psnnsylvar.la j j g ó de 
tal manera que durante el partido tu-
ve la bola en sus mano i unas 36 ve-
ces, trayendo esto por resultado que 
la bola adelantara un total de ?fi3 
yardas, promedio que ea superior a 10 
yardas por cada vez que lomó la bola 
en sus manos. 
No hay en toda la América un pla-
yer capaz de realizar esta proeza. Ni 
aun registrando los records de tem-
poradas pasadas encontramos un hom-
bre que hayu hecho en el campo de 
Juego 1c que Grange, per tarto, no 
debe existir elida alguna, y debe pro-
clamár.sole como el mejor jugador de 
todos les tiempos, t í tulo que merece, 
sin pasionismo de ninguna clase. 
Basta tan sólo mirar de cerca su 
proeza contra la Unversiciad de l'enn-
sylvania, para que una posible drda. 
respecto a la calidad de Red, desapa-
lezca y surja su juego como el m i s 
Interesante do los has'.a ahora mos-
tmdos en un campo de foot ball. 
Copyright 1925 by The Bell Syrdi-
cate In?. 
S E R I E L O M A U N I V E R S I D A D 
Domingo 8 de Nov. de 1925. 
La semana transcurrida y la com-
plicidad del barbero, me han per- ( 
mitido lucir esta tarde, en la que j 
se juega el segundo de la Ser ie , ' 
J11 raylta al lado y m i pelo rubio, i 
da la hora. Mientras comien-
g el Juago, me he dedicado a pa- 1 
Jear por el stand, para lucir la ' 
oeilpza pilosa de mi c r á n e o caribe, 
aste color azafranado me viene dfl 
eaU mán que traj0 C o l ó n y Sü 
ban r n " llna caribe a <l"len Uama-
o sea ^ a la hora del casabe, 
r que hora de los frijoleR, 
tre la Una Parienta perdida eu-
rácte? í mf de los slelos. E l ca-
del L 0ce8i1:0 s e ñ a l a d o por Men-
S w t r a 11 Lfey de Herencia , so 
La miuv. ml COn t0da Plenitud, 
"a q u T íafCha de la cinta a m ^ i -
pasadi a tan bien en el Jtíe-
c¡ócaDecita gráci l en la complica-
'a e n e L ^ n sombrero, porque no 
^'isiera nn0 POr ninguna W**-
Se la pUs?Pra en Cl p r ó x i m o l™eo 
me emn!.V«,! ' por que en realidad 
Eemoclona su presencia. 
Co' por e ^ r . ^ ^ ^ ^ e t o de públ í -
máa e c o n ó m i c o , por quo ^ S L erCa de la Habana, ¿or 
l o s ^ T L a r a p l Í 0 , yo creo Que to-
él- iacoifv8 fe ? e b í a n de dar eu 
,ro es oí,?^111611,16 que lc encuen-
M o a de fi,ei.S01 ?astiga Con s ^ 
Para i . los Sc 
ho8Pitnl Parte que da hacia el 
!nformad0IncR°nvenlente que me han 
tc,do Haeo i * ^ ^ s a n a d o con un 
l a d e r a Jndlcaci6n de una en-
da(l V naroPaIa .dar le m á 8 vistosi-
e poe-fron!, a P0ner una nota d sía f p r   
iT*K6n0*A' u?1 la sequedad "de"'^ 
arihado erro y de cemento 
^ s U s oLfh100 V y 32 la3 de-
^afieros r r l b e s animan a sus com-
b e n c o ^ - ^ voces A r d í a l e ? . 
Caata¿orCO"stltUído un grupito en-
r u l o HSnUhSana' L l ^ a , Bol i ta , las 
,eat^iasman a ? : r len: «r I tan; S(i 
16 0ldo „n A1 pasar Por bu lado 
lo rubio *0mentario 80bre mi pe-
to. w' que e s t á causando efec-
^^dc^0^5 e s t á n sentados en 
¡ N mol °8 , E1 poeta Mazas, con 
bro8 UnnK le cubre los hom-
S 5 ) ¿Lr lSt6n dc en la 
Cal ina H a' un m o n ó c u l o , una 
Nar de H ^ P ^ P a n a n t e y un e jem-
?Van«a h a n P101emas del Hospita l . 
M i t o . a ellos y babla con R a -
:EÍe9leoir(,£,ta e8te verso: 
el Rey del B a t ! Cuando lo 
^1eaS^bSraUr,at,Ura.id,e tU8 bo^bOrn0í 
C0>1 la l i ^ ^ a l Publico Presente. 
la e m o c i ó n de todos los asom-
(bros; 
pues la fuerza que tienes en ol 
(brazo, 
cuando el pitcher l a pasa por la 
(goma 
responde con tremendo toletazo. 
Rafae l l to , envuelto por una on-
da l í r i ca , siente la e s t á t i c a , en el 
radio de su e s p í r i t u , y responde con 
vibraciones dislocadas. Se pone l á n -
guido: le t iemblan loa labios; !a 
mirada se le m a r c h a a la l e j a n í a 
y r o m á n t i c a m e n t e se l leva las ma-
nos a l bolsillo para darle al pon-
ta 40 ki los para pelarse. Se d;j 
cuenta del olvido de la cartera. E l 
poeta se va . Y el jugador de pelo-
ta saluda con el Bate a l Vate quo 
se aleja, con la m ú s i c a a otra par-
te. 
Pa ta oe P lancha e s t á ausente. E l 
p ú b l i c o e x t r a ñ a ' sus trompetil las, 
y guarda un minuto de silencio pa-
r a evidenciar su nostalgia. 
L o s lomistas han venido vesti-
dos dc marinero . Parece que pre-
sienten una tormenta y vienen pro-
parados. H a y uno con una cachim-
ba de piloto avezado. E s t á n ca l la -
dos como temerosos de algo que 
Imaginan. Uno se ha quitado l̂ a 
zapatos para subir mejor el p a l í 
mayor, cuando la tempestad se pre-
sente y haya que a r r i a r las ve-
las. 
E l terreno luce e s p l é n d i d o . So-
bre el c é s p e d se destacan los goals 
del juego de foot bal l y un arado. 
L a banda de la Mar ina esparce 
en el aire los compases de los dan-
zones. A l doctor L ó p e z del ' V a l l e 
se le van los pies. Se agita y ¿e 
queda pensativo. A c a b a n de pasar 
por su memoria , en un desfile in-
terminable, los bailes de mi j u -
ventud, cuando e s c r i b í a madrigales 
para las mujeres bonitas y ve ía la 
vida a t r a v é s del prisma maravi -
lioso del romanticismo. D e s p u é s se 
queda un poco triste, pero le l l a -
man la a t e n c i ó n sobre no s é q u é 
cosa, y entonces s o n r í e vagamen-
te. 
E m p i e z a el juego. 
E n el tercer inning los caribes 
hacen algo. L o s lomistas sacan al 
pitcher. E n t r a Palmero. H a y dos 
hombres en bases. E l p ú b l i c o está 
nervioso. H a y s e n s a c i ó n . E n t r a a 
a ^ 1 " UTn ?utgador caribe. ¡ A r r i b a 
R l l m 0 . ^ 1 8 1 ¡Arr iba hermano de 
B e n i t í n ! le gri tan unos, otros lo 
aplaud^n- E s M o n z ó n . Con eso es-It h f 0 ,toao- E I P^cher prefie-
re aarie la base. D o r t l p ó s a l ba«e 
> empuja dos carreras . 
t„ n a ^ ' s t a que usa un turban-
« , que tiene unos ojos verdes qu.' 
rocuerdan un lago de e n s u e ñ o , qu-
"ene unos aretes azules, y un.i 
raxTde cr,8tal . se queda sile,, 
1* i, Nerviosa mueve las m u ñ o 
ca« u n a s y su pulsera de cristal 
E l t e a m p r o f e s i o n a l d e F o o t 
B a l l d e N e w Y o r k g a n ó 1 3 x 0 
a l o s J e f f e r s o n d e l B o s t o n 
N E W Y O R K , noviembre 1 1 . — 
(Uni ted P r e s s ) . — L o s gigantes del 
New Y o r k , team profesional de 
Foot B a l l c o n t i n ú a aumentando 
cuentas a su rosarlo de victorias , 
pues hoy los ganaron a los Jeffor-
sons del Boston, con una anota-
c i ó n de trece por cero. 
A u n cuando los vencedores se 
pasaron sin los servicios del mag-
ní f ico jugador H l n k c y Halnes , des-
do el principio sa l taron por enci-
ma de bus contrincantes c hicieron 
todos sus puntos en el primer half. 
N U M E R I T O S 
E S T A S O D E L O S C L U B S 
.T. G. P. Ave. 
Almendares 
Habana. . 
San J o s é . . 
3 1 750 
3 2 (100 
] 4 200 
B A T T I N O S E Z<OS C L U B S 
V.B. C. I I . K. Ave. 
Almendares 
Habana. . 
Sun José . 
149 38 53 3 356 
182 35 64 4 352 
161) 23 40 0 23'< 
P l h L D I N G S E L O S C L U B S 
B J . A. E . Ave. 
Habana . . 
Almendares 
San José 
135 68 9 95S 
108 56 S 953 
Í20 65 19 910 
B ECO K D D E L O S B X T C H K R S 
J . C. G. P. Ave. 
Ltvis , i r . . . 
Acosta, A , . 
Kckelson, H . 
Faliré, A . . , 
Ta "mero, A . . 
Morem, S. J . 
Valdés, S. J . 
I'aVróll, A . . 
Mirabal, H . . 
Tuero, H , . . 
Pedemonie, S. 













B A T T I N O A V E R A O E I N S I V I S U A L 
( E n m&s de 10 veces a l bat) 
Vb. C. H. K Ave. 
WJlson, H . . . . 
Uanl, A 
Montalvo, A . . . 
Herrc-ra, H . . . 
Lundy, A . . . . 
M. A . GonzAltz, 
Torriente, H . . 
Montano, S. J . . 
aieia, s . j . . . . 
Oms, S. J . . . . 
Marc-oU, H . . . 
!. M. I " rnández. 
Quintana, H . . . 
.'. Hodrignez, A . 
Dreko, A 
Ouiiórrcz. A . . . 
Dihljro, H . . . . 
l ércz, A , . . , 
Morln, S J . . . . 
iMoyd, A 
O. Uodri^uez, S. 
llamos, H . . . . 
í.'hacón. S. J . . 





























































H I L A R I O PJIANQUIZ, 
Compilador Oficial. 
levanta una v i b r a c i ó n sobre el mur-
mullo de los espectadores. L a so-
noridad de esa v i b r a c i ó n llega u 
los jugadores del L o m a como un 
reproche. 
E n el cuarto inning los lomis-
tas se la cobran. Hacen 3 carre-
rasl Y a P e q u e ñ o se le aplica la 
g r ú a . 
E n este momento la orquesta ata-
ca los compases del d a n z ó n Cata-
lina, para ponerse a tono con to-
dos los corazones, que e s t á n la -
tiendo tumultuosamente. 
E n el sexto inning la s i t u a c i ó n 
se pone fea para el L o m a . 3 CÍK 
ribes en base, . n i n g ú n out. ¡Aquí 
se forma la de San Q u i n t í n ! P a l -
mero se mueve de un lado para 
otro del box. Yo Imagino que tie-
ne intenciones de arrodi l larse "pa-
ra pedir un milagro. No lo hace; 
pero s in embargo, sus labios se 
mueven. O e s t á rezando o dicien-
do una. cosa horrible para daríy-
án imo . L o consigue, por que s ó l o 
le hacen una c a r r e r a . ( L o s marin---
ros estaban encaramados en el tr in-
quete). 
E l juqgo sigue. E l L o m a l leva 
dos carreras de ventaja . 
L l e g a el noveno inning. H a y que 
quemar los ú l t i m o s cartuchos. Se 
embasan dos hombres. C é s a r va de 
emergente. E l antiguo í d o l o parí-
be, s o n r í e a l ser aplaudido. Hay 
esperanza en é l . V a a l home. Mue-
ve el bate amenazador. Pero 'v 
acuerda de su barr igu l ta santa y 
que hay que a l imentar la . Y se ro-
ma un ponche. 
Ortiz empuja u n a c a r r e r a . F a l -
ta otra para e l empate. K á y 2 hom-
bres en bases. E s n a r d v a a l bate. 
Conecta la pelota y la e n v í a a la 
distancia. L o s dos hombres qu? 
estaban en las bases llegan a l ho-
me; pero hay entre los lomistas 
un centerfield que tiene a las eu 
los talones, como los h é r o e s ant i -
guos. Se desprende en una carrera 
loca y logra a trapar la pelota cuan-
do ya iba a trasponer el t e r r a p l é n . 
Se sostiene con una mano, a la pi-
zarra , para no caerse. Acaba de 
terminar con las esperanzas car i -
bes. 
L o s f a n á t i c o s invaden el terre-
no y lo cargan. U n e s t r é p i t o ex 
iraordlnario nos deja sordos. Se s i l 
ba; se tocan pitos. E l jugador es 
tra ído para el s tand en h o m b r o ó 
de todos. Un f a n á t i c o le da un be-
¿o. Sudoroso, jadeante, empolvado, 
.1 jugador s o n r í e sobre los hom-
aros de los d e m á s . Acaso e s t é pen-
sando en una chiquita , por la cunl 
iti hecho todo lo que p o d í a . 
j ¡ C a r i b e s ! ! 
L o s dioses e s t á n c o l é r i c o s . P a r a 
iesagravlarlos hay que hacer Sd 
l i f ic ios . H a y que quemar un toro. 
Matar 500 palomas. Y junto a la 
¡cara que recoge la sangre de le 
• eneldos, encender la l á m p a r a de] 
ulto. 
Mabuya, Macaranday . ¡Maldit< 
eas! 
j G o m a y o Macana. 
C O N E l B R I L L A N T E A C T O D E E S T A N O C H E , E L 
C E N T R O G A L L E G O D A P O R T E R M I N A D A S L A S 
J O R N A D A S G L O R I O S A S D E L O S B I L L A R I S T A S 
(V iene do la p á g i n a veinte) 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
S 5 8 M 
Jng-adores 
L . González x 1 
C . Bautista P x 
M. González 1 p 
J . Mprales p p 
C . Llano ' p i 
J . López p p 
B . Mulña p p 
S. García p p 
J . Zabala p p 
J . Schmidt p p 
J . M . Blanco P P 
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S e e f e c t u a r á e l p r i m e r o d e 
e n e r o o t r a g r a n j u s t a d e 












N E W Y O R K , noviembre 1 1 . — 
(United P r e s s ) . — E l C o m i t é de C a -
rarreras de la A s o c i a c i ó n de Auto-
m ó v i l e s Norteamericana ha sancio-
nado una nueva carrera que ten-
drá l a s a n c i ó n oficial Y que se ce-
l e b r a r á en la playa de Daytona pn 
la F l o r i d a el día l o . de enero. 
E n ella t o m a r á n p a r t i c i p a c i ó n 
R a l p h do Palma, Tonny Milton, el 
vencedor dc hoy, Peter de Paolo, 
Benny H i l l y otros drlvors tan co-
nocidos como é s t o s . L a pista s e r á 
la m i s m a donde se celebraban las 
c é l e b r e s competencias c l á s i c a s de 
Vanderbi l t , hace quince a ñ o s . 
Juegos Perdidos 1 2 2 4 4 6 7 7 8 10 
Nota: E l partido de desempate en tre C . Bautista y M . González fué 
ganado por C . Bautista. 
E s s e g u r o q u e e l c a m p e ó n 
e s p a ñ o l d e b o x e o U z c u -
d u m b o x e e e n e l n u e v o 
C a r d e n 
N E W Y O R K , noviembre 11. 
(Uni ted P r e s s ) . — J e s s Me Ma-
hon. el concertador de bouts 
que se han de celebrar on el 
Nuevo Garden. e s t á buscando 
a boxers de todas las naciona-
lidades, para que aparezcan 
en el ring del nuevo edificio 
durante este invierno. 
E l nuevo c a m p e ó n de peso 
mo^ca, cl californiano F i d e l 
L a b a r b a es una de las estre-
l las que Me Mahon piensa con-
tratar . E n t r e é s t a s se encuen-
tra en primera fi la, el c a m p e ó n 
e s p a ñ o l de peso completo, P a u -
lino Uzcudum, "el l e ñ a d o r 
vasco" como le dicen c a r i ñ o s a -
mente sus paisanos y que tan-
tos é x i t o s ha obtenido recien- • 
temento on sus apariciones en 
el r ing . Se dice que el d í a 20 
do dteiemure sale en d i r e c c i ó n 
a este país r n el mismo barco 
quo Georges Carpent ier y bajo 
ol mismo manager, F r a n c o i s 
Deschamps. 
D e r e c h o , c h a m p i o n J ú n i o r y 
M e d i c i n a S é n i o r 
M D E L Y 1 C 1 R E 
SUS i D A L L A S J E SQUASH 
A i m i s m o t i e m p o se c e l e b r ó e l a c u e r d o d e la U n i ó n A t l é t i c a en 
v i r t u d d e l c u a l se j u g a r á S q u a s h p a r a F e b r e r o . 
L a s copas de plata y medal las de oro, valiosos trofeos que el Centro 
Gal lego dona a sus campeones 
B E O U N D A C A T E G O R I A 
. * < .. „ „ a « 
Anoche ¿o celebraron los ú l t i m o s 
juegos del Campeonato Inter facu l -
tades de basket ball que con gran 
I é x i t o se ha celebrado en el floor 
de la U n i v e r s i d a d . 
Ganaron Medicina S é n i o r y De-
recho J ú n i o r ; lo avanzadt» de la 
hora nos impide publ icar una bue-
na r e s e ñ a , como s e r í a n nuestros de-
seos . 
He aqu í los scores: 
D E R E C H O 
F i g . F o g . F e . 
bu 
2 5 > 
* 3 J 
0 • 
Jugadores 
C . Llano '.. x 
J . A . Várela p 
M . T . Benejam 1 
M . Echeverría . . . . , , 1 
M . Rodríguez p 
J . M . Díaz p 
J . Fernández p 
F . Fernández p 
M . Carballelra p 
J . Cangas p 
J , Montólo p 
J . J . . Pérez p 
M . Picos p 
José Justo p 
Juegos Perdidos 2 
Q «cS <3 
H W tí « £¡ ^ 





I p p l l l l l l l l l l l l 
x p l l l l p l l l l l l l O 
I x l P l l p p l l l l l l O 
p p x l p l l p p l l l l S 
p l p x l l p p l l l l l S 
p p l p x p l 1 1 1 1 1 8 
p p p p i x i i p i i p i e 
i i p i p p x i p i p p i e 
p l l l p p p x l p p l l S 
p p l p p l l p x p p l l S 
P P P P P P P l l x l l l S 
p p p p p p l l l p x p l 4 
p p p p p l l p p p l x l 4 
p p p p p p p p p p p p x O 
Atentamente invitado por la co-
mfbión organizadora, a s i s t í el pa-
sado martes por la noche al ban-
quete que en honor de los ganado-
res del campeonato local de Squash 
de la Y . M . C . A . se efectuaba 
en el res taurant Ital iano del hotel 
T r i a n ó n . 
L a fiesta, que f u é de las extraor-
dinarias , como todas las que cele-
bran los boye del Y , r e s u l t ó mas 
bien que un banquete, una comi-
da de confraternidad, en la que to-
dos los atletas de la s i m p á t i c a so-
ciedad de la calle de Egido hicie-
ron votos por el auge del club y 
por la conquista del triunfo en los 
p r ó x i m o s campeonatos de la U n i ó n 
a que han de concurr ir . 
L a comida r e s u l t ó de las excelen-
tes y en el la p r o b ó s e por todos los 
concurrentes la r i ca cocina i fa l ia -
na, a base de la cual tuvo efecto 
la f iesta . 
No faltaron tampoco los discur-
sos, unas veces jocosos, otras se-
rios, en los que se e v o c ó el pasado 
v el presente de la Y . M. C . A . 
Sergio V a r o n a , el querido com-
p a ñ e r o de " E l Mundo", nos recor-
dó la Y . M . C . A . del pasado y 
les d í a s felices en que todos juntos 
ucharon decididamente por im-
plantar el sport del basket entre 
'os atletas amateurs , j m g o en el 
T.ue hoy en d ía , l a Y . M . C . A . 
mantiene la championabil idad cu-
bana . 
Pedro H e r n á n d e z , el Secretario 
de la Sociedad, nos h a b l ó de la 
j Y . M . C . A . presente' y nos r e c o r d ó 
dc los progresos que se han conse-
guido ú l t i m a m e n t e , 
l • * 
Por ú l t i m o , Veguita , P a d r ó n , R o -
d r í g u e z y F e r n á n d e z , hicieron uso 
de la palabra para expresar sus 
votos por el auge de la sociedad. 
T e r m i n a d a la comida, d i ó s e co-
mienzo por el s e ñ o r Armando Me-
S . P é r e z , C 0 
Cabal lero, G 3 
Aguayo, G 0 
Santos, F 1 
H e r n á n d e z , F . . , . 8 
Totales . . . . 12 














F i g . F o g . F e . 
Garc ía , C 0 
Ortega, F 2 
Geerkeen, F 0 
P a r r a d a , G 0 
L a g u c r u e l a , G . . . . 2 
Solomon, F X 
G o n z á l e z , F 0 
Zcrtuche, G 0 
M a r t í n e z , F 0 
Totales . . . . 5 
3 5 5 5 7 7 7 8 9 9 13 
Nota: E l partido de desempate entre J . A . Várela y M. T . Benejam fué 
ganado por J . A . Váre la . 
T E R C E R A C A T E G O R I A 
Jugadores 
M . Echevarría 
Pérez . . 
Rodríguez . 
Puga . . . . 
Porto . . . 
Lázaro . . 
Matalobos 





Rey . . . . 
Pardo . . 
be 
J S -o O ^ 
•ti ti ^ 
N C C cí 
d 



























l l l l p l l í l l 
1 1 1 1 1 p 1 1 10 
D E R E C H O 
F i g , 
F r e i r é . F 1 
L á v e n l a . G 0 
Campuzano. G . . . . 1 
P é r e z , C 0 
V i l a t ó . F 0 
Cabal lero, C . . . . . 0 
H e r n á n d e z , F . . . . 1 
Aguayo 0 
Santos 1 
F o g . F e . 
nocal . Presidente de la S e c c i ó n de 
Sports de la Sociedad y uno de sus 
m á s entusiastas y prestigiosos miem 
bros, a la entrega de las medallas, 
las cuales correspondieron a los s i -
guientes at letas: 
Onofre V ives , por el segundo lu -
gar en las competencias de nata-
c i ó n de la U n i ó n A t l é t i c a del a ñ o 
, pasado. 
¡ Danie l Acosta , como champion 
' invicto de Squach de la Sociedad. 
Norberto R o d r í g u e z ; F e r n a n d o 
M a r t í n e z : Reblto a r d l ñ a s ; O. Ber -
nald<R; Carlos Marls tany; Oa-rlos 
Perdices y otros m á s . 
U n a s a l v a de aplausos c o r o n ó 
esta entrega de medallas , que, a l 
decir del champion Acosta, s e r á el 
inicio de u ú a serie de ellas que 
o b t e n d r á n los muchachos, tan pron-
to la U n i ó n d é comienzo a su pr i -
mer campeonato de Squach. 
Todos los premiados fueron muy 
felicitados y l a fiesta t e r m i n ó , co-
mo e m p e z ó , alegremente, cuando 
y a el reloj marcaba el nuevo d í a . 
E n t r e los concurrentes vimos a 
Servio V a r o n a , redactor de sports 
de ' E l Mundo"; J o s é Vegui ta , Pre 
s idente del C i ty B a n k C l u b ; A l -
fredo P a d r ó n , Presidente saliente 
del mismo c lub; Mauro R o d r í g u e z , 
comisionado de J a i A l a i , H a n d bal l 
y Squach de l a U n i ó n A t l é t i c a de 
A m a t e u r s , L u i s Guinea , delegad") 
de Sfiuasch úc l i sociedad, a q u i c i 
s»! debe en gran parto el é x i t o de 
este campeono.';!). A r n n n d o Meno-
cnl. Pres idente do la S e c c i ó n de 
¿.'porst de la sociedad; "Pedro H e r -
i i j iu iez , el S a ^ r e t í y i o . l o s é A . F e r -
n-lndrz, F e r n a n ü j M a r t í n e z , O. B e r -
m ú d e z , y un g iupo n n t r i d í s l m o dn 
socios. qui«*pfs con fu cheers ai<3-
¿ n i r n . ¡urnnte lt- nocí;»1, l a r e u n í > í 
•'rotaria'" do los a t i c u e c r i s t i a n o » . 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
A P R E S E N C I A R E L D U E L O A M U E R T E , C A S A D O E N E L G R A N 
H A B A N A - M A D R I D P A R A A Y E R . C O N C U R R I E R O N T O D O S 
L O S F A N A T I C O S D E T O D A S L A S S E R I E S 
U n p r ó l o g o m u y bueno , que g a n a n E l e n a y A u r o r a . — U n a q u i n i e l a 
b i e i p a g a d a . — N o r e í r s e , p o r q u e G l o r i a y C o n s u e l í n 
q u e d a r o n en 17 tantos . 
H O Y P A L O T E A M O S T O D O S L O S D E L H A B A N A - M A D R I D . 
I P O R L A T A R D E 
E n e l d u e l o a m u e r t e , v e n c i e r o n la E l b a r r e s a y M a r í a C o n s u e l o . 
A n g e l e s y L o l l n a q u e d a r o n en 2 7 , ú l t i m o e m p a t e . 
L o del duelo a njuerte, con todo ria, por delante y C o n s u e l í n , y 
/ testamento, de ias duelistas bo- j n inguna de las dos en n inguna 
nitab^ y vaaeiiLes, ia jJ ioarreáa , I p a n e , lo perdieron de calle , tris--
i levanuo por p a u n u o - i n a a n u a a 
.viaria Consuelo, ia L,eoua Ue C a s u 
lia, y de Angeies, l levando ae pa-
J i mo-madriuu nada bienes, que a 
una R e i n a , que es t r i g u e ñ a ; pero 
uo s e v i l l a n a , « a u n q u e mucho lo pa-
lemente, desgarradoramente, fata l -
mente. E n t r e las dos dieron m á s 
sombril lazos que una, f á b r i c a de 
paraguas. Una hora de desacierto. 
Seamos piadosos. 
No s o n r e í r s e porque quedaron 
.ece, c o n m o v i ó a la ar i c ión , e l e v ó en 17, ;t donde G r a c i a las d e j ó 
ios entusiabinos á ias cumbres , y ¡ l legar. A n g e l i n a muy discreta. Y 
1 fanatismo completo, repleto, iu- ¡ G r a c i a mucho mejor que C a m b ó . 
Totales 
1 P l i n 














M E D I C I N A 
F i g . F o g . Fe , 
: D í a z , F . . . . 
; Campuzano, F . . 
G a r c í a , C 
M a r q u é s , G . 
Laguerue la , G . . 
Ortega, F . . . . 
Gecrkeer , F . . . 
Totales . . 
Juegos perdidos, 4 4 6 7 8 8 10 10 12 x 
Xota: E l partido de desempate en tre M. Pérez y J . Rodríguez fué ga-
nado por M. Pérez . 
" C A B E Z A D E P E R R O " E S 
Y A C H A M P I O N 
E l domingo 8 en los terrenos de 
Terreplen Park en opción al Campeo-
nato Infantil de la E lga Federal del 
Oeste, jugaron los clubs Sol de Ata-
rás y Cabeza de Perro, saliendo ven-
cedores los muchachos que cománda 
Claudio Conde. 
Véaee el acore: 
C A B E Z A D E P E R R O 
V . C . H . O. A . E ! 
Febles, cf ^ 4 0 0 1 0 0, 
Sanjurjo, If 3 0 0 2 1 0; 
Lloplz, p 4 1 0 1 2 0 
Reyes, ss 3 1 1 4 0 0 
Suárez, 3b. . . . . . 3 1 1 2 2 2 
Lomblllo, c 2 1 1 9 1 0 
Goníáler . rf 1 1 0 0 0 0 
Pérez, 2b 3 0 0 2 1 0 
Hernández, I b . . . . 3 0 2 5 1 0 
Molina, rf 2 0 1 1 0 0 
Totales 28 5 6 27 8 2 
S O L D E A T A R E S 
V . C . H . O. A . E 
Ramos, ss 5 0 2 2 3 0 
Ferrer, 2b 5 1 1 0 1 0 
Alemán, p 4 1 1 0 0 0 
Bjtancourt, If . . . . 4 0 2 2 0 0 
Pedroso. 3b 4 0 1 4 4 0 
L.azcano, c 3 0 0 7 1 0 
Fable Ib 4 1 0 11 1 0 
Martínez, cf . . . . 4 0 2 1 0 0 
Quintero, r f . . . . ^ 0 1 0 0 0 
Totales 34 3 10 27 10 0 
F R O N T O N J A I A L A I 
J U E V E S 12 D E N O V I E M B R E 
A L A S E 1 2 P M 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TAxNíVOS 
Tabernilla y Abando, blancos; 
Guruceaga y Llano, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
S E G U N D O P A R T I D O A 30. T A N T O S , 
Lucio y Erdoza Mayor, blancos; 
Elola y Machln; azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 í 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Cazalis Mayor, Gutiérrez y Larrinaga, | 
blancos. 
Erdoza Menr y Ansola, azulea 
A sacar blancos del cuadro 9 1|2; 









N O T A S D E L R I N G 
Anotación por entradas 
Cabeza de P e r r o . . . . 020 0?0 003 5 
Sol de Atarés 200 100 000—3 
S U M A R I O 
Two-base hits, Betancourt. 
Stolen basee Suárez. Reyes y Lloplz. 
Doble play Fable sin asistencia. 
Struck-outs por Llopht 8. Por Ale-
mán 6. 
Bases por bolas por Lloplz 7, por 
Alemán 4. 
Dead ball por Lloplz. 
Humplres: Valdés home. Díaz Ba-
ses. 
Tiempo 1 hora. 55 minutos. 
Score: Homero. 
L O S A N G E L E S , C a l i f . , noviem-
bre 2 5 . — B i l l y Bonil las , el cham-
pion del Ta f t O i l , tiene un admi-
rador decidido en la persona de 
Aure l io H e r r e r a , que f u é uno df 
los mejores l ight weight que tuvo 
L o s Angeles hace m á s de d é c a d a 
y media . H e r r e r a f u é un boxeador 
n a t u r a l y sL se hubiera cuidado, 
posiblemente 'el campeonato mun-
dial hubiera estado en sus manos 
por1 largo t iempo. E l p e l e ó con 
con éx i to contra Bat t ing Nelson, 
A d . Wolgaet, L e w Powell , Dick 
H y l a n d , Char l i e Neary, George Me-
mlck y otros m á s ; pero no se cui-
daba y ello trajo por resultado 
que é l nunca l legara adelantar lo 
que d e b í a . 
Méj i co , con este motivo, p e r d i ó 
el chance de tener un campeona.o 
mundial entre sus manos . 
."Boni l la s , ha dicho H e r r e r a , es 
un boxeador excelente, y l l e g a r á 
lejos si no se entret iene. . P o e é e un 
par de buenas manos, es ligero y 
tiene mucha inteligencia para el 
boxeo, cosa que no sc consigue 
muy f á c i l m e n t é entre los novatos 
que surgen por momentos. Ahora 
ee tá manicheado para contender 
contra Pete Sarmiento, el boxea-
dor filipino, y el resultado de este 
bout puedo m a r c a r , muy posible-
mente, su porvenir en el boxeo". 
Dlxie L a H o o d , un Bantamweight 
de Montana, e s t á en camino de L o s 
Angeles, donde pronto d a r á Inicio 
a una serie de peleas. S e g ú n íie 
J a m a d o se f u é con ramuo hacia 
a l lá . Y antes, mucho antes de la 
uora, la gente l legaba a las puer-
cas; p a r e c í a una Catedra l a la 
ñora de la misa Mayor; para pa-
^ar, d i s curr ir y l legar a la locaii-
Jad, no s ó l o habla que pedir per— 
Y menos m a l que sa l ieron las 
seis de l a segunda quinielas com-
binó y que la r i ñ e r o n con agal las , 
resultando aplaudidas * las tr iun-
fadoras E l b a r r e s a y L o l l n a que 
nos obsequiaron con 20 pesos. Ob-
sequio que nos d e s q u i t ó de los 
.niso, sino que h a b í a que pasar | moraos que nos hicieron Glor ia y 
.at iguitas de las negras y ' en l i e - | C o n s u e l í n . 
¿ a n u o dar giacias a Dios. L a s c a n - j Se hizo u n silencio sepulcra l ; 
jhas l lenan; los tendidos a b a r r o - ( s e o í a el cortejar de los moscos 
>.ados; las altas gradas un racimo j que andan, que dice M a r t i n ; na-
de cuerpos y de tettes y toda ia | die se m o v í a ; nadie respiraba; 
gracia de Dios, que es mucha gra- nadie hablaba. Los corazones, re -
cia dev ina—que dice Menenenclez, , cogidos en l a e m o c i ó n previa , es-
— l a de la Habana, sonriendo, en- j peraban el duelo a muerte. Y las 
cantando, otorgando a l a fiesta to- | duelistas, a pesar de lo f ú n e l i r e 
do el prestigio de su belleza y del minuto, sa l ieron sonriendo, a l -
l e g a n c i a . 
¡ Q u é mujeres! 
E n el entretanto que llega la 
t lvas, o l í m p i c a s . De blanco. Ange-
les y L o l l n a ; de azul , l a E l b a r r e s a 
y Mar ía Consuelo. E l fanatismo. 
..ora tremenda, sa len' los del pró— í>e descubre y se pone en pie. 
:ügo, blancas, E l e n a y A u r o r a , Mas nunca a l valor a c o m p a ñ a l a 
ontra las azules, Paqui ta y Ange- fortuna, que dijo u n rey que t e n í a 
la, y nos obsequian con un pró- nombre de peluquero- el partido 
ogo movido, a r m ó n i c o , bien pelo- | no f u é n i tan duelo ni tan a muer-
ceado. Y nos a r r a n c a n palmas r u l - j te como lo e s p e r á b a m o s F u é u n 
dosas en los empates de una, tres, 1 buen partido nada m á s . E m p a t a -
inco, diez y catorce. No hubo ' ron en 1, 2, 4, 6, 7 y 10- en 12 
m á s . Dos bonitas rachas ; una pa-113 , 14, 15 y 17. E l pr imer avan-
ra ganar de las blancas; y otra ¡ ce f u é azu l , p o n i é n d o s e en 23 x 
para quedar en 23 las dos azules . | l 8 ; el contraavance lo hizo Ange-
í luego d i r á n ustedes que son r a - les, que se e m p e ñ ó en el empate 
rjuetistas de peso mosca. y ¡o c o r o n ó , armando el del irio-
De los dimes y diretes de l a | mas cuando i n t e n t ó en un supre-
p n m e r a c o m b i n a c i ó n , r e s u l t ó que I mo arranque l levar el partido a l a 
Angela y E n c a r n a se l levaron l a | meta, l a R e i n a , que estuvo todo 
luiniela, pagando a 36 pesos. C o - el partido m a l , lo p e r d i ó Angeles 
mo el Ci ty B a n k . q u é d a b a en 2 8. L a E l b a r r e s a n a d * 
Con las cosas acaecidas en l a ! m á s que bien; soberbia la L e o n a 
egunda tanda, de 30 tantos, nos y Angeles , soberbia, porque s i n 
sonreimos y nos reimos la m a r ; 
pues de su peloteo e s p e r á b a m o s 
; osas enormes y nos s a l l ó la cr ia -
la respondona. V a l i ó poco; d iscu-
rrió sin emociones y gracias a l a 
g a l l a r d í a de G r a c i a , con Angel ina , 
de azul , no dormimos e l s u e ñ o de 
los jus tos . Pues las blancas Glo-
zaquera, no se pueden ganar es-
tos duelos, que resultaron nada 
m á s que quebrantos. 
Aplaudamos , s in ¡ e m b a r g o , l a 
enorme H-olunínca. 
Hoy, fenomeneo por la tarde. 
D O N F E R N A N D O 
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dice, uno de sus primeros contra-
rios s e r á Clever S á n e l o , o tra de 
las maravi l las f i l ipinas . 
T o m m y Murphy, que vino a L j b 
Angeles recientemente junto h l a 
cuadra b o x í s t í c a de Leo F l y n , y que 
se hab la retirado un poco del bo-
xeo, ha escrito a J a c k Root , e l 
empresario del Audi tor lum de L o s 
Angeles, para pedirle q m le bus-
que matches, y a sean é s t o s , contra 
Ace H u k i n d s , Tommy O'Br len , Gld 
T c r r l s y otros. 
M u r p h y en su carta dice que aho-
ra su padre, que fué el conocido 
boxeador K l d Murphy, lo e e t á di -
rigiendo y que c u m p l i r á todos loa 
compromisos que tenga. 
E s conveniente a d v e r t i r que 
Murphy estaba reconocido como un 
palero y que r a r a s veces c u m p l í a 
los compromisos que f i r m a b a . 
.1," 2 L ~ L A : . jA«J[ ,n í 
L a s p r u e b a s de la m a n i f i e s t a p a r c i a l i d a d d e M a r t í n N a t h a n s o n 
f u e r o n e n t r e g a d a s a l d o c t o r J u a n A r e l l a n o . — C i n c o p u n t o s 
de g r a n i m p o r t a n c i a f u e r o n e x p u e s t o s y a c e p t a d o s e n 
p r i n c i p i o p o r las p a r t e s i n t e r e s a d a s . — E s i m p r e s c i n d i b l e 
un trato e q u i t a t i v o y e n t e r a m e n t e i m p a r c i a ; p a r a los c a -
ba l l i s ta? c r i o l l o s . — T a m b i é n se h a p e d i d o l a c e l e b r a c i ó n 
s e m a n a l d e c a r r e r a s p a r a e j e m p l a r e s n a c i d o s en el p a í s . 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
(A CARGO D E P E T E R ) 
Efectuadas fueron ayer la confe-
. enc ía con el D r . Juan Arellano y 
la Junta Directiva del Club Hípico de 
Cuba, lap que hubieron de culminnr 
en un acuerdo general de todo in,ntc 
Batlsfactcrio para los intereses de las 
¿ofi partes tn litigio. 
Continuada mi conversaciftn del 
martes con el D r . Arellano. se fueron 
í'.pj.rtando todos los datos necesarios 
para convencer al hombie más cü-go 
en asuntos hípicos de q w la campaña 
'Iniciada contra Martín Nathanson no 
Fe debía a su negativa y empeño en 
Impedir que fuera levantada la s-us-
ptMisiAn del jockey Oscar Pernla. E s -
ta ha slco prt bablementf> la últ ima 
gola vertida, la que produjera ol des-
bordamiento de Indignación contra el 
hasta ahora parcial y rencoroso per-
sonaje . 
Para llegar a las raíces del movi-
miento de ptotesta por la designación 
de Martín Nathanson había que ahon-
iriar máí. lejos, pero las pruebas dt» su 
pnticubanismo, recogidas lentamente 
tU l gran número de papeles que ct mo 
i n t e r v i ú e s quedaron abandonados en 
las gavetas cié muebles y hallados por 
cliversoc miembros del Club Hípico 
durante la temporada.de verano, dc-
bidamente ordenadas, fueron mostra-
das por mi al D r . Arellano para que 
se convenciera de la manifiesta par-
cialidad de aquel a quien so pretende 
levantar ante nuestra v i i í a como pa-
ladín de toca causa justa y amante 
de Cuba y sus habitantes sobre todas 
"las tosas . 
E L I N T U R M E D I A J I I O E N ACCIOIT 
]>as pruebas que justifican los ata-
que hechos, en poder d©i Dr . Arellano 
han quedado, y él s erá el encargado 
de ponerlo todo en conocimiento del 
nuevo régimen de Oriental Park para 
•su gobierno. 
Desde ayer quedé comprometido pa-
ra dejar en suspen ío la campaña em-
prendida contra Mr. Nathanson míen, 
tras qtie por la correspondencia cru-
zada no se vislumbre la determinación 
^final que habrá el Hav'ana American 
Jockey Club de tomar en ei asunto, 
pero hube también de gestionar con 
e! D r . Arellano la solución de tres 
problemas capitales. 
Driri trámente , denían ser reconoci-
dos los derechos adquiridos de los 
tocios del Club Hípico para disfrutar 
gra íu i tamente del espectáculo hípico 
desde el espacioso portal de la C a s i 
Club, con lo cual se aportaría a la 
nueva inítitucirtn un valioso elemento 
local y fcnlentar el entusiasmo, para 
lo cual se asegura que Mr. Bowman 
ha de poner todos sus empeño?'. 
Después , se pedía a la nueva em-
presa una pública declaración de que 
ls»s dueños, trainers y jockeys cuba-
nos h i b í a n de alcanzar un trato equi-
tativo y enteramente imparcial, con 
la seguridad de que la menor queja 
que tuviera con motivos justificados, 
sería atendida con la misma solicitud 
que en años anteriores eran escucha-
das las peticiones de Mose Goldblatt, 
K a y Spencc y comparsa. 
X A S C A H U E R A S CRIOI1I.A8 
Por últ imo, para fomentar la re-
cría del ejemplar de pura raza en 
Cuba y popularizarla, debía darse se-
manalm^nte una carrera por lo menos 
para caballos criollos, los cuales ten-
dí ían ventajas en los pesos como 
acontece en el Canadá, y en todos los 
pa í ses en que se le da a la mejora de 
la raza caballar la Impcrtancia qne 
merece. 
F n cambio, el Club Híp'co de C>̂ >a 
distribuiría e'urnnte la temporada de 
Invierna la cantidad que para premios 
tiene solicitada y apr>badfl en prin-
cipio por ei Comité Nacional de So-
monto del Turismo, y además, lucha-
ría para que se interesaran activa-
mente en el deporte individuos con 
medios de fertura, que le darían a 
Oriental Park el sello ?,ristocrátlcp y 
social que, a pt'Par do los esfuerzos 
hechos, siempre le ha faltado en las 
temporadas «interiores. 
Justo es consignar quo Juan Are-
llano aprobó enteramente las propo-
siciones hechas, aunque, no siendo 
apoderado de los arrendatarios de in-
vierno, tendríín posiblemente aquellas 
que ser modificadas d-. acuerdo con 
los compromisos adquiridos y los pla-
nes que para el rheeting futuro se 
hayan trazado Bowman y su diligen-
te lugarteniente Charley F l y n n . 
Terminada la entrevista son .* re-
lia no, me tras ladé al bufete de D i l / . 
donde se reunía la Directiva ¿e l Club 
Hípico i<a.a el cambio tío impresiones 
eme la gravedad de la s ituación exi-
gía . 
E X P O S I C I C K T D E MOTIVOS 
Kl Dr . Ricardo Dolz abrió la sesión 
con su maestr ía acostumbrada, pidien-
do a los presentes que no se tomaran 
acuerdos do importancia con demasia-
da precipitación, y soto continuo, con-
r« dida la palabra al Dr . Jor;re Crarcía 
Montes, e^te expuso que había podido 
enterarse de la entera justicia de la 
campaña/ omrrendida contra Nathan-
son, pero que estimaba, en vista do 
la conciliadora c^rta de Mr. Bowman, 
creía aconsejable la busca de mecaos 
pera alcanzar una solución satisfneto-
ría, sin que por ello ©1 Club dejara de 
apoyar la actitr.e- asumida en el caso 
Nathanson, dado que tnlerpretnba el 
sentir do los presentes y contribuía al 
mejoramiento del deporte hípico en la 
He pública, por cuyo fin primordial el 
Club Hípico de Cuba había sido « rendo 
Después que el D r . Inclán hubo de 
usar brevem?nte de la palr.bra pnra 
explicar que el castigo injustificado a 
O.soar Pernia no ora en sentido al-
guno la cnusa Ictermlnante de la po-
ción conjunta que confia Mr. Na/han-
sr»n se había emprendido, expiióo el 
cronista los Cinco Puntos, no tantos 
como I05 de Wiison, que con el doctor 
Juan Arellano había dtecutido y fi-
jado, y siendo aconsejable llepar a 
jm acuerdo definitivo, fué nombrada 
la comisión que-, integrada por los 
Eres , . Dolz, García Ment í s , Inclán y 
< ¡'trillo, debía entrevistarsi con ,e! 
Comisionado du Tnmspoi tes después 
de las cinco d-3 la tarde. 
L A U L T I M A F A I i A B K A 
L a citada entrevista se l levó a efec-
te. de acuerdo con el píen trazado, y 
«e nuevo fueron discutidos los pun-
tos y la exposición razonada de qué-
;as contra Martin Nathanson, y como 
ci nelusión se acordó que cesara por 
el momento la campaña do prensa q'Je 
tantos perjulcloj pudiera ocasionar, 
quedando en manos del D r . Juan Are-
llano el problema que parecerá peque-
ño al que, habiendo solucionado el 
indeccifrable de arrendamiento de 
Oriental Park, bien puede como cu-
bano y en jus'.if¡«ación do su acertado 
nombramiento de Comisionado do 
Transporte;?, desviar tste nuevo buey 
que te nos atraviesa en la linea. 
S A L V A T O R . 
N E G O C I A C I O N E S O R G A N I Z A -
D A S P O R L A L I G A 
G I N E B R A , noviembre 11 . — 
(Associated P r e s s ) . ' E l gobierno 
ruso soviet ha informado hoy a | 
la L i g a de Naciones que e=tá dis-
puesto a tomar parte en la Con- Los futbolistag de xow y0rk pa- evento deportivo, lo menciono única-
ferendla In lernac iona l que con m i - ( i u e padjeen de la misrna enfer-j mente para dar una Idea del tamaño 
ras a la u n i f i c a c i ó n de las medí - imedad qUe adoieeen ios nuestros, puesl de Hampden Park. 
das del tonelaje para la navega- i un perl6dfco neoyorkino encontra-
c i ó n f luvial , lacustre y de í 'ana- , nios la sigUiente nota que reproduci-
lea se c e l e b r a r á el 20 de noviem- |mos; 
bre en P a r i s ; pero hace h-incapie I . . ^ lector an6n5mo> aficionado. a 
en que su asistencia a esas deli- j los fleportes y ..arnante de la correo 
beraciones no impl ica can\bio al 
guno en la actitud del r é g i m e n so 
viet ante la L i g a 
ción en ese y en cualquier otro ramo 
de las actividades humanas", sugiere . j , ^ . felonaI de la primera liga. Pero para una recomendable medida para acabar . , • 
P A R A A S C E 1 Í D E » 
Kl lector puede suponer que el club 
tiene varios teams Jusíindo y que 
cualquicír jugador que pueda llegar a 
la primera divis ión, o la divis ión de 
reserva, es igual a cualquiera profe-
c i ó n es opuesta a la L i g a , tal cual 
hoy se ha l la constituida, por es-
t imar que e s t á manejad;! por po 
tencias capi ta l i s tas . 
E l acto de P a r i s s e r á la prime 
ra con ferencia en que R u s i a to 
me parte bajo los a u s í i c i o s de la 
L i g a . 
Actuando como Ministro de E s -
tado en' ausencia de M . Tchi tche-
r i n , M . Li tv inof f . explica en el 
telegrama que d i r i g i ó a la L i g a 
que en la Conferencia de P a r í s 
h a r á reservas mediante las cuales 
no se v e r á comprometida por las 
formalidades ejecutivas, que. a 
no dudar u n i r á n int imamente a 
la L i g a la v igencia del Convenio 
del T o n e l a j e . E s t a act i tud es ca-
si l a m i s m a que a d o p t ó la delega-
c i ó n norteamer icana' a la Confe-
rencia de I n t e r v e n c i ó n del Comer 
ció de Armamentos celebrada tam 
bien baio los auspicios de la L i g a . 
L A V I D A M O D E R N A D E 
L A M U J E R , C O M O F A C T O R 
F A V O R A B L E A L C A N C E R 
que por lo regular ocasionan la sus- • lag ¿¿l^licioneá necesarias para llegar 
pensión del juego cuando podrían ser i a ese p,lcsto y que ha sido probada 
inteligentemente aprovechados y con-! propiamente, cuando se le admite en 
vertidos en ua emocionante espectácu- | ja primera divis ión os casualmente 
lo que ni harh- necesaria Intervención I cuando comienzan sus dific iH ides: 
pacifista alguna, ni causaría la cesa-j tiene que mantenerse en un e-ntrena-
ción repentina y brusca del acontec í - ¡ miento muy estrlc'-O' para estar pre-
L a s concJiciones e n q u e h o y 
se d e s e n v u e l v e l a v i d a d e l a 
m u j e r f a c i l i t a n los c á n c e r e s 
L O N D R E S , nov. 1 1 . — (United 
P r e s s : . — E l Dr . Has t ings Gl l ford. 
ex profesor del Colegio R e a l de 
C i r u j a n o s , en una conferencia pro-
nunciada hoy en el R e a l Ins t i tu-
to de Higiene P ú b l i c a , d e c l a r ó que 
la m a n e r a de v iv ir de l a mujer 
moderna y su negativa a tener 
bastantes hijos o a tenerlos lo bas-
tante pronto es uno de los dos fac-
tores contribuyentes a l desarrol lo 
del c á n c e r en el mundo civi l izado. 
E l otro factor, s e g ú n el come-
rencista, es la d e g e n e r a c i ó n de los 
ó r g a n o s digestivos, resul tante de 
la vida civi l izada. Hizo notar el 
miento".. 
j prácticas a que se le llame, recibir 
E l plan sugerido que se pone al ' 8US masajes y sus baftos al tiempo 
estudio de los aficionados y directo-
tores de t.-ot ball, es el siguiente: 
1 . — E l campo de juego estará con-
venientemente preparado para que, en 
el Instante que se le despierte el ar-
dor bélico a cualquiera de los jugado-
debido, etc. 
Puede decirse que un entrenador de 
la primera división y la divis ión de 
reserva tiene tanto poder sobre sus 
hombres como lo tenía en sus buenos 
tiempos el Czar de Rus ia . Sus órde-
nes son inapelables y deben ser eje-
res, ol árbirro pite y de balompié pue-; cutamas InmedWamente. Por suples-
da pasarse Inmediatamente a "rug- I to. quo no es preciso pertenecer a un 
by". en vista de que: I team de esa importancia para tener 
(a) E l "rugby" permit irá a los ' Que obedecer estrictamente las órde-
jngadores hacerse todo el daño que j "es de.1 entrenador. E n todos los bue-
deseen con puños y pies, sin temor a j nos clubs de amateurs sucede lo 
ser castigados por "mnnos" . o "car- i mismo. 
gas'' mal intencionadas. 
S E R I E P O R L A C O F A 
A L B E R T O B A R R E R A S 
E S T A D O D S '.jOS C L U B S 
J . G . P . A v e . 
Loma Tennis • 1 1 1 ^ 
Universidad 2 0 - OUU 
3 A T T I I Í G D S I O S C L U B S 
V b . C . H . A v e . j 
Universidad.- 76 7 21 276 i 
Loma Tennis 63 9 16 2o4 
r i E L D I s r O D E L O S C L U B S 
O. A . E . T I . A v e . 
Loma Tennis . . . . 57 28 4 89 9̂ 0 
Universidad 55 31 S 94 'Slo 
T R A B A J O D E L O S P I T C H E R S 
J . C . G . P .Ave . 
(h) Los espectadores continuarán 
distraídos en tus puestos, no Se po-
drán considerar defraudados ni que-
rrán tampoco contribuir con su gene-
rosa (?) intervención para genemli-
r.ur la sncrmalldad. (Un pobre espoc-
iador f ué materialmente molido no 
liace mucho, al caer en medio de dos 
oriuipos de '•rugby" durante un par-
tido). 
P . Palmero, L . , 
A . Pequeño, U . 
P. Guasch, U . . 
O. Jordán, L . . 










(c) A fuerza de empujones, cabe-
zazos y las consiguientes contusiones 
y postbles fracturas se calmarán bien 
ffonto ios i-nimos y se podrá rea-
nudar el interrumpido partido de ba-
K.mpió. 
í . Todos los jugadores es trrán con-
\ onientomente atozalados para impe-
dir que s?an inutilizados los dientes 
000 | Para propósitos ajenos a su verdadera 
000 ! iixy.'ni de ser. 
0 000 
E A T T I 2 T O I N D I V I D U A L 
Vb. C . H . A e . . 
S. Los espectadores serán atados a 
sus asientot; por les pies y los bra- ¡ capacitado para usar el pie en la for 
parado para el juego, asistir a las Dr. Gi l ford que los sa lvajes que 
l levan vida pr imi t iva e s t á n v ir-
tualmente l ibres de la plaga del 
c á n c e r . 
A diferencia de la mayor parte 
de los hombres autorizados que 
culpan a la m u j e r y a su modo de 
vida moderna por los males ac-
tuales de una u otra clase, Gi l ford 
admira a la mujer de hoy. 
— L a c a u s a — a f i r m a — d e todas 
las angustias* que padecemos por 
causa del c á n c e r es el uso inade-
cuado de los ó r g a n o s digestivos y 
reproductores. L a s qui jadas se 
hacen m á s p e q u e ñ a s , los dientes 
se pudren, el e s t ó m a g o se descom-
pone con mayor faci l idad, ocasio-
n á n d o s e con ello la piorrea, las 
adenoides, la tonsi l i t is , la dispep-
sia, el constipado, la colit is y el 
c á n c e r . L o s ó r g a n o s reproductores 
de la mujer , a causa de insui'icien-
te ejercicio funcional , e s t á n pasan-
do por un proceso de deterioro. 
— C o n melena, con talda cortí-
s ima, (aderas estrechas, y pechos 
insignificantes, l a m u j e r se ha 
convertido en un ser activo, aman-
te de loa juegos, capaz para mu-
chas cosas, que d e s d e ñ a la servi-
dumbre de las ocupadones case-
ras. 
Pero, aunque el D r . Gi l ford re-
conoce -que la m u j e r moderna es 
admirable , dice que su vida actual 
e s . l a causa de la d e g e n ? r a c i ó n de 
la c o n s t i t u c i ó n femenina. 
L O S Z A P A T O S 
Los jutradores de los grandes clubs 
tienen que tener corrientemente dos 
pares de zapatos, de modo que no 
baya la posibilidad de que un acci-
dente los obligue a retirarse del jue-
go. Donde corrientemente no hay más 
que un juego a la semana, raras veces 
dos, un par de zapatos bien cuidados 
es suficiente. 
E n los Juegos de práctica, el entre-
nador nota la manera cómo el jupa-
dor usa los pies en las diferentes pa-
tadas, y si ve que tiene la tendencia 
de levantar demasiado la bola, hace 
que las barras o los tacos del tacón 
sean levantafloa un poco, lo que obli-
ga al jugador a mantener bajos los 
dedos del pie. Si sucede lo contrario] 
y el jugador en cuest ión no da ele-
vación suficiente a la bola, se levan-
tan los tacos de la punta ¡mim co-
rregir f\ inconvenlento. Desrmés de 
un tiempo ele jugar así. las barras o 
tacos pueden ser ajustados al tam^'o 
ordinario, pues ya el jugador estará 
Jordán, L 1 
Bernal, U . . . . 
Inclán, U . . 
Lara , L j . . . . 
Aguilera, L . . . 
Espinosa, U . . . 
M. Monzón, U . . . . 
R . A . Esnard. U . . 
A. Figarola, L . . . 
I j . Lanier. L 
P. Guasch, U . . . . 
M. Lomas, L 
O. Ortiz, U : . . . . 
| D . Ull ivarri , L . . . 
j E . Lavin, L 
A. González, U . . . 
P. Palmero, L . . . . 
R . de Córdoba. U . . 
J . Lorenzo, U . 
I R . Mora, L 3 
i F . Pena, L 4 
| J . Pérez, L , 4 
J . R . Cabezas, U . . . . 0 
J . F . Córdoba. U . . . . 2 
A. Pequeño, U 1 
p:. Andino, U 2 
.T. V , Bérriz, L . . . . 1 









Sánchez, U 1 
zos y sólo tendrán derecho a ser tes-
— tigos "oculares" de los partidos, al 
1 1000 ' cabo d* ôs c,iales una comisión do 
6 667 i ^ r o a s d^ la Cruz Roja recorrerá to-
4 667 j das las localulades con jarros de agua 
4 500 j que irán repartiendo con el objeto 
3 •¡75 ^e 'almur 01 ardor de los "fanáticos" 
2 .TOO í Para fl"6 estos puedan ser puestos en 
2 286 i libertad. 
250 I 










Quiero dar una idea de' lo que se 
hace en Escocia para que los Juga-
dores obtengan una buena práct ica . 
E N E L CATIPO 
Al llcsnr ni esmpo,, ol entrenador 
—Debemos de asombrarnos , 
pues—pregunta el doctor—de que 
todo c! proceso del parto se a s e -
meje a una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
y que el c á n c e r sea m á s frecuente 
en la m u j e r ? 
— P a r e c e que existe como una 
c o n s p i r a c i ó n contra el deber p r i -
mitivo ds la m u j e r de tener hijos. 
Pone a sus hombres a correr una o I Hay entre las mujeres algo así 
dos voces alrededor del campo, a fin como "na huelga contra la repro-
de "desherrumbrarles" los m ú s c u l o s , d u c c i ó n , lo que es mucho m á s de-
0 000 
0 000 
M . de Córdoba, U . . . . 1 
J . Tello. L 0 
J . Pí Muñoz, U . . . . 0 D 0 000 
J . F . Esnard, U . . . . 0 0 0 000 




, Luego se. alineain los delanteros de 
cesa del balompié es de interés p a r a . , , , primera divis ión c n t i a ias defen-
el eficionado, cualquiera que sea su . , . , ^ .. , , _ • , i sas de la misma, completándose los nacionalidad. Por eso, y para dar mas . , ^ . ^ , * , \ „ equipos con los delanteros y las de-o menos una idea de detalles que a j i i- ,• -a - i 
H i fensas de la divis ión a« reserva,, lo 
personas menor, expertas pasarían j hace s.empi-e una excelente cem-, r , 
Inac vertíaos, por no concederles im" I binación. De este modo los delanteros I ^ ° C ^ de ^ h a b l á b a m o 8 , es SU 
p ó r t a n o s , reproducimos las sigulen-1 ^ la reserva con ^ fceJorwjSST* 00 ,ener hÍÍ08 en Una 
defensas del club, contra los mejores ! temprana y en gran n ú m e r o , 
delanteros del club y las defensas de 1 bjSte Pu.nto de vista e s t á apoya 
sastroso que la huelga del hom-
bre contra la r e p r o d u c c i ó n . 
— E s , pues, indispensable hacer 
comprender a la m u j e r que la 
causa pr inc ipal de esta forma del 
tes interesantes ceclarrclones de C. H 
Bruce, jugador británico que actuó en 
conocidos equipos de amateurs y pro-
000 I l'esionales escoceses y que actualmen-
000 j te se encuentra en San José, Costa 
I:ica, donde ha manifestado vivo in-i 0001 000 00q I torés por el entusiasmo que en esa 
000 ! repftbllca centroamericana reina por 
000 i el balompié: 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r í d 
J U E V E S 13 D E N O V I E M B R E 
A L A S 2 Y 30 P M 
P r i m e r partido a 35 tantos 
E l e n a y Paqui ta , blancos; 
Sagrario y E n c a m a , azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
P r i m e r a quiniela 
E l e n a ; Ange l ina ; Marce l ina; 
Ros i ta ; Sagrar io; Mary 
Segundo partido a 30 tantos 
Mary y G r a c i a , blancos; 
Angeles y Glor ia , azules 
i A sacar bancos del cuadro 10; 
azules del 13 
Segunda quinie la 
G l o r i a ; L o l i n a ; Angeles; 
E i b a r r e s a ; Consuelfn; G r a c i a 
Tercer partido a 30 tantos 
Marce l ina y L o l i n a , blancos; 
E i b a r r e s a y Consuel in, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 1|2; 
azules del 12 1|2 
I N F A N T I L D E L O L I M P I A 
SPORTFOLIO 
D e c l a r a d o n e s d e l t e n n i s t a 
V i ü a l b a e n N e w Y o r k 
la reserva. 
Ninguno de los juga.diores puede te-
ner la seguridad de ju far en el si-
guiente match de la liga, porque los 
de la re. ' írva siempre hacen lo posible 
por sobrepasar a los otros, y si al-
guno ele los Jugadores e s tá falto de 
entrenamiento o no tiene las condlclo-
nos req i-íridas. su nue^to se- le da al 
por el hecho de que el c á n c e r de 
los senos ocurre con mayor pro-
babilidad en las mujeres casadas 
que no han amamantado a sus hi -
jos o que no los han amamantado 
lo suficiente. 
E l mejor team de amateurs en E s -
cocia se llama Qneen's Park y posee 
el campo cerrado de sports más gran-
e'>c- que hay en el mundo, llamado 
Hampden Park. Para dar una Idea 
del tamaño de Hampden Park, basta i E l Entrenador, por .supuesto, es el 
mencionar que en naárxo de 1?12. que juzga todo esto. E l es el encar-
cuando el team Internacional inglés ¡ gado de poner en el pizarrón del club 
jugó contiu el team Inglés para dis- los nombres.de los Jugadores que van 
putarse el campeonato del imperio, el a jugar en un ma-tch y de romiinlcar- ia Assoc ia iea P r e s s . ) — E l obser-
número de espectadores fué de 127,000 los a ¡os oficiales de la liga para su | vatorio de esta c iudad ha registra-
de la reserva que? lo merezca,, medid; 
¡ l U N O B S E R V A T O R I O A U S T R A -
j que obliga a todos a trabajar siempre L I A N O R E G I S T R A I N T E N S O 
¡ de la mejor manera posible. T E R R E M O T O 
S Y D N E Y , Nueva Gales del Sur 
Aus tra l ia , noviembre 1 1 . — ( P o r 
la i t d P r e s s . ) E l 
Esto, yue es un record para cualquier 1 publicación. 
R e t a por este medio a todos los 
teams infanti les de b a l o m p i é , pr in-
cipalmente a l Caste l lano y al Ibe-
ria . 
P a r a m á s informes dirigirse a 
J o s é G o n z á l e z , Gal iano, 85; t e l é -
fono A - 7 2 2 1 . 
C i r o m á s q u e c u r ó d e 
• s u e s t ó m a g o 
H a b a n a , mayo 6 de 1922. 
Sr. Dr . Ar turo C . Bosque. 
C iudad . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Habiendo padecido largo tiempo 
del e s t ó m a g o y habiendo tomado 
su " P E P S I N A Y R U I B A R B O BOS-
Q U E " por haberme sido recomen-
dada por un amigo, me encuentro 
en la actual idad completamente cu-
rado. 
D ir i jo a usted la presente, para 
que s i desea la dé a la publicidad, 
como una prueba m á s al p ú b l i c o 
de lo que es para el e s t ó m a g o su 
- P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
Q U E " . 
De usted atentamente. 
( f . ) E u s t a s i o A . Collazo. 
B a t e r í a de Santa C l a r a , Vedado. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase el nombre B O S Q U E que ga-
rant iza el producto. 
ld -12 
¿ C u á n d o se e f e c t u a r á este « ,ño el 
juego entre las Univers idades de 
Vale y Pr ince ton? 
¿ H a jugado alguna vez en el 
champion nacional de base bal l ese 
Dav id G ó m e z que va a prestar sus 
servicios ahora a los "Santos"? 
( P . G . ) . 
¿ D ó n d e se encuentran pitch?ando 
los lanzadores Ross , R y a n , F q h r y 
Morris que jugaron a q u í en Cuba 
en las temporadas de 1922 y 23? 
¿ P e r t e n e c i ó a lguna vez a los P i -
ratas del P i t t sburgh el lanzador 
Dazzy V a n e e ? 
¿ C u á n d o boxearon Kitzs immons 
y J a c k Nomparel l Dcmpsey? 
U n pase hecho por un jugador 
de í o o t ball atraviesa la l í n e a do 
goal y cae en un grupo de espec-
tadores, ¿ q u é debe declararse en la 
jugada? / 
¿ D ó n d e se encuentran jugando 
actualmente los catchers Bischoff 
y G a s t ó n , que jugaron del c lub Ha^ 
b a ñ a en las temporadas de 1923 y 
1924? 
¿ Q u i é n es mejor pr imera base, 
Wi i son , el de los rojos, o J o s e í t o 
R o d r í g u e z , el de los Santos? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
T A S D E A Y E R : 
Benker t s , de los Rutgers , fué el 
player de foot ball que se a n o t ó el 
mayor n ú m e r o de touchdowns du-
rante la pasada temporada: 16. 
E l record de n a V c l ó n de las mu-
jeres para la distancia de una mi -
lla es de 28 minutos, S segundos, 
siendo s u poseedora Mlss. F a n n y 
D u r a c k s . 
E l mayor n ú m e r o de home runs 
que se ha acumulado en un juego 
de base hal l de nueve innings por 
dos clubs es de 10, proeza que rea -
l izaron el F i l a d e l f i a y el St . L u i s 
en uno de los matches de l a tem-
porada de 1923. 
E l record reconocido para carre-
ras de 220 yardas en saco es de 
37 1-5 segundos, siendo sostenido 
por G. Cassasa , de la S. C. North-
drige School de Washington . 
U n a bola de foot ball humedeci-
da, s ó l o puede cambiarse, en un 
match , cuando ha terminado uno 
de los periodos de é s t e . 
( D C . ) U n director de u n team 
de base hal l puede hacerle a sus 
jugadores cuantas indicaciones crea 
conveniente, inclusive el qu i tar le 
del bate. E s t o es algo que resal ta 
a l a vista, por algo se toma el t í -
tulo de director. 
Actualmente hay m á s de sesenta 
Comentarios Futbolísticos 
P o r J U E Z D E L I N E A 
Kf lW Y O R K , noviembre I I . (United 
P r e s s ) . — l í q días pasados dimos cuan-
ta de la llegada a esta ciudad del 
rVstingUi'dc sporsman cubano Sr. Gui-
llermo Villalba. quien se encuentra 
aquí en viaje de negocios y comisio-
nado liara c-rtrepar a la United Sta-
tes L a w n Tennis Association. la de 
los partidos del match por la cooa 
Da vis entre- Cuba y España,, celebra-
dos en la Habana. 
Informónos el Sr . Villalba pue su 
visita tiene también el propósito do 
invitar n los prestigiosos tennistas! 
espctSclM hermanos Mannel y Jooé A l fin se t u m b ó - E l primer encuentro que j u g ó 
Alonso, así^como a las m á s prominen-' L a copa re lo jera f u é ganada por | eso club de campeonato, fué con-
tes raquetas norteamericanr,s a que í los entusiastas astures , a pesar de: tra los "toros" del R a c i n g de Sa-
lasen a Cuba antes o después de la l i a arro l ladora ofensiva i b é r i c a e n | n i a . 
eliscusldn de los campeonatos de Palm el ú l t i m o eucuentro de la ser le . G a n ó el Deportivo, 
lieeich y L a Florida, que por lo re-1 E l Iber ia tuvo los santos de es-j T r e s por dos. 
guiar se ce-lebran entre Febrero y paldas. E l pr inc ipa l f u é " S a n Cues- ! L o s tres goals marcados por 
Mt!'zn' t a " * ¡ A v i l e s u , do otros tantos fulminan 
Para tal ocasidn los tennistas ñor- y . .San C a n d a s u " . ¡ t e s shootu 
leamericanos y los Alonso, si estos 
lesuclven participar en dichos tor-
neos, se hallarán bastante cercei üe 
Cuba, ?.acHitándoseles por consiguien-
te el v iaje . 
Recientemente fué a Filadelfia, des-
de donde se dirigió a Fullerton. Allí 
se entrev is tó con Manolo Alonso, 
qñien le mani fes tó que ora probable 
ciue él hiciera otro viaje a la Habana, 
y le aseguró además que baréa todo 
le posible Tiara llevar también "a otros 
tennistas de los Estados Unidos. 
M a x i e R o s e n b l o o m d e r r o t a 
p o r f o u l a J o e G a n s 
E l triunfo de los roji-blancos 
f u é motivo de muqhas felicitacio-
nes . / 
A la que unimos l a nues tra . 
Principalmente a P r e n d e s . 
A l f o t ó g r a f o M á x i m o . 
A l inconforme C a b r e r a . 
Al diminuto A v e l i n o . 
Y por ú l t i m o , a l fogoso federati-
vo s e ñ o r M e n é n d e z . 
Refa la , uno de los mejores cro-
nistas que peliculea el foot-ball 
asturiano, hace resal tar la enorme 
labor de Av i l e su . 
Por su codicia. 
Sus m o r t í f e r o s i n a l á m b r i c o s . 
Y su h á b i l d i r e c c i ó n a l quinteto 
de ataque unionista. 
S Y R A C U S E , noviembre U . (Asso-
ciated Press) .-Maxle Rosenbloom, de 
Kew York, derrotó por foul a Joe 
Gans, de Allentown, Penn., en el sép-
timo round de un bout a diez celebra-
do aquí esta noche. Hasta el momen-
to te ocurrir el fou.1 ni Rosenbloom 
ni Gans estaban lastimados. E n les 
primeros rounds se fueron al clinch 
frecuentemente siendo avisados repe-
tidamente por el referee para que pe-
leasen. Fué la exhibición m á s mala 
presenciada aquí esta temporada. 
chiqui l los practicando el foot ball 
en el S tad ium de la Univers idad . 
No sabemos nada con r e l a c i ó n a si 
v e n d r á un team de n i ñ o s para j u - i g r o u n ó s a lmcndarinos 
gar con ellos. Creemos que no. D u 
cassi , R a m í r e z y C á m p u z a n o , son 
los coaches de estos teams, siendo 
el de L e t r a s y Ciencias el mejor de 
los dos. 
E d d i e B r o w n . que p a s ó a las 
Menores debido a l poco brazo que 
t e n í a , p e r t e n e c i ó a los New Y o r k 
Gigantes en la temporada de base 
bal l de 1921. 
L e a m a ñ a n a : S P O R T F O L I O . 
( S e c c i ó n de preguntas y 
Otro de los jugadores que tr iun-
| f ó bebiendo s idra y pract icando el 
Osos y T igres dividieron los ho- deporte b r i t á n i c o , fué Campal in , 
norc^s del tr iunfo, con el empate:bien conocido de nuestros f a n á t l -
a un goal . coa. 
Ismael y Ricardo Campos fue-. E s t á jugando de medio-centro en 
ron los arti l leros que hicieron cam-; el Stadium de A v i l é s y tiene con-
f i a r los respectivos numeradores , ¡ t e n t o s a jugadores , directivos y pú-
Los perforadores. jblico. 
Y es bastante. 
E l C a n t a b r i a se c l a s i f i c ó semi- ] 
f inal i s ta en el trofeo p e r i o d í s t i c o . Un f a n á t i c o de B a t a b s n ó nos 
a l derrotar ai V í b o r a . Ipregunta la p u n t u a c i ó n reglamen-
Hatucy, S tadium, C a n t a b r i a y ePtadn por nues tra F e d e r a c i ó n , 
vencedor del p r ó x i m o domingo, s e - ¡ Y como ya lo hemos indicado 
r á n los que d e c i d i r á n la p o s e s i ó n un ciento de veces, nos dispone-
de tan r e ñ i d a c o p a / . ! mos a repetir el d a n z ó n . Part ido 
• ganado, tres puntos; empatado, 
E l p r ó x i m o domingo se inaugu-1 dos, y perdido, uno. 
r a r á el campeonato de 1925-26 . Nos suponemos queda complacl-
Con F o r t u n a - C . Gallego. do el dist inguido futbol is ta . 
Juventud-Vigo . , 
Dos buenos encuentros que lle-l Luc io F u e n t e s g a n ó las eleccio-
v a r á n a los fieles todos a l e s e e s presidenciales de la Juventud 
Astur iana . 
do un terremoto de cinco horas de 
d u r a c i ó n , ocurrido a dos mi l qui-
nientas mi l las de dis tancia , que 
e m p e z ó a las doce de la noche del 
10 a l 11 de noviembre. 
No pudo precisarse la d i r e c c i ó n 
aunque é s t a p a r e v í a hal larse en 
a lguna r e g i ó n del P a c í f i c o Meri-
dional , coincidiendo con el violen-
to terremoto registrado ayer por 
s i s m ó g r a f o s de New Y o r k , W a s -
hington, H a l í f a x y Buenos A i r e s . 
L a hora mencionada por el ob-
servatorio austra l iano equivale a 
las nueve de la m a ñ a n a del 10 de 
noviembre por e l meridiano de 
New Y o r k . 
E L G A B I N E T E M E J I C A N O R A -
T I F I C A É L A R R E G L O H E C H O 
P O R P A Ñ I 
C I U D A D D E M E J I C O , noviem-
bre í l y — ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l 
Presidente Calles y su gabinete han 
ratif icado esta noche el acuerdo 
concertado recientemente entre el 
Ministro de Hac i enda Alberto P a ñ i 
y un grupo de banqueros interna-
cionales para la r e a n u d a c i ó n por 
parte de Méj i co de los pagos a 
cuenta de su deuda exterior de 500 
millones de pesos desde el primero 
de E n e r o , 
E l s e ñ o r P a ñ i c a b l e g r a f i ó a Tho-
mas W . L a m o n t , presidente del 
C o m i t é de Banqueros Internaciona-
les, d á n d o l e cuenta de l a rat i f ica-
c ión . 
U N V A P O R D A N E S A B O R D A Y 
H U N D E A U N B U Q U E F A R O 
Sin duda alguna. Y lo fe l ic i tamos. 
Y a los astures t a m b i é n . 
A d e m á s de los actos oficiales Luc io , el p o l í t i c o de "academia" 
organizados por l a F . O . F . A . como j o f r e c e r á todo s u apoyo a la Insti-
prel iminares , h a b r á a lguna sorpre-i t u c l ó n a s t u ? . 
s a entre l a grey maleconiana. Y su apoyo es bueno. 
Así se espera. 
Porque a s í se dice. 
Avi lesu, el tan discutido equl-
pier que p e r t e n e c í a a l F o r t u n a en 
res- la pasada contienda, e s t á jugando 
puestas del Pub l i c Ledger Company de forward-center en el U n i ó n De-1 f a n á t i c o s d e ' l a J u l í a V l B a t a b a n / ^ v 
y del D I A R I O D E L A M A R I N A ) . ) jportivo Rac ing de Gijón ISurgidero. 
Y progres i s ta . 
L a serie B a t a b a n ó - H i s p a n o dará 
comienzo el domingo. 
E n Surgidero P a r k . 
A las t r e s . 
Y e s p é r a s e que as is tan todos los 
V I X E Y A R D , Hacen , M a s s . . no-
viembre 1 1 . — ( P o r la Associated 
P r e s s . ) — U n aerograma, intercep 
tado aqu í esta noche, dice que el 
vapor d a n é s " M . C . H o l m , " en 
viaje de Boston p a r a New Y o r k , 
a b o r d ó y h u n d i ó a las once y c in-
cuenta y cinco de la noche de hoy 
a un buque-faro en el Paso de V i -
neyard, salvando a los tripulantes j 
del m i s m o . 
G R A C I A S A L A M E R I C A N M E R - P O S T A L E S B A S E B O I Í J 
C H A N S T S E S A L V A E L A N D I J K 
"Amigo Mor in : Yo 
N U E V A Y O R K , noviembre 11 • p0C0 ei "machete' contra , m 
cher Dudley porque tu Hf 
protesas me echas el p ú b i ^ U 
ba . F í j a t e que cuando vi'00 ^ 
p ú b l i c o to c h i f l ó a tí y n ^«i 
cosa e x t r a ñ a , — y o me 
— ( P o r la United P r e s s . ) — A l Hfc-
: gar a q u í hoy el buque mercante 
I norteamericano "American Mer-
I c h a n t , " con ocho d í a s de retraso, 
| se ha conocido la causa de su de-
mora, que no ha sido otra aue na* 
ber prestado auxil io a l " A n d l j k 
de l a Hol land Amer ican L i n a . 
E l 29 de octubre, r e c o g i ó el 
"American Merchant" un mensaje, 
en el que el " A n d i j k " p e d í a soco-
rro, a p r e s u r á n d o s e a m a r c h a r en 
su auxi l io . L o h a l l ó a punto do su- s ln 
haciendo agua por 1 
hasta 1c c o n t é a Oscar í ^ j ^ ' 
un s tr ike de apertura de ? ^ 
n a t o " . — V a l e n t í n González. ^ 
" S e ñ o r Quico Magriñat: 
he hecho yo a usted pan, 6 ^ 
mal me trate? Usted me 9!Ue 
cambio merginse, nacienoo agua yw ' " p r o t e s t é a pesar de nuflT011 
rios l u g a r e / í pero W ^ J ^ í s t e d un h i t . T é n g a l o o?* * 
reparaciones que p r o c e d i ó a faci l i - dec i s ión n ^ 
tarle en seguida, c o n d u c i é n d o l o l^1™ ^ U n * ^ ^ -t l   i , i l , 
d e s p u é s , escoltado, a Ponta Del 
Gar.da, en las Azores, a setecien-
tas millas de distancia del lugar 
de la c a t á s t r o f e . 
E l mismo "American Merchant" 
n e c e s i t ó que le hic ieran, t a m b i é n 
en dicho lugar, a lgunas reparacio-
nes, a su vez; por todo lo que se 
vió obligado a entrar en el puerto 
de su destino ocho d í a s d e s p u é s 
del que d e b í a a r r i b a r . 
.sible. 
C 0 0 L 1 D G E , O P T I M I S T A 
R E S P E C T O A L P R O N T O 
D E S A R M E U N I V E R S A L 
L a p r o m e s a h e c h a por e l j e f e 
d e l E s t a r l o a su p u e b l o de c i t a r 
a u n a c o n f e r e n c i a p a r a l o g r a r l o 
P o r L u d w c l l Denny, corresponsal 
del United P r e s s . 
W A S H I N G T O N , noviembre 1 1 . 
E l í i p t i m o aniversario del A r m i s -
ticio que puso t é r m i n o a la Gue-
r r a Mudial , encuentra al gobierno 
de esta n a c i ó n muy esperanzado 
de que se l l e g ú e l a la completa rea-
l i z a c i ó n del Desarme U n i v e r s a l . 
E l Presidente Coolidge ha pro-
metido ni pueblo que su adminis* 
t r a c i ó n c o n v o c a r á a una conferen 
cía internacional donde se trata-
rá de lograr lo . Ycuando el presi -
dente da su palabra, él la c u m p l e . 
Con un c a r á c t e r í s t i c o sentido 
de la realidad ha estado esperan-
do la oportunidad de que no se le 
presentasen ciertos o b s t á c u l o s que 
amenazaban el é x i t o de su convo-
cator ia . L o s informes oficiales de 
los d i p l o m á t i c o s americanos que 
a c t ú a n cerca de los gobiernos eu-
ropeos, indican al Presidente qu«j 
r,e e'stá acercando el momento para 
efectür.r la convocatoria . 
L o s tratados de L o c a r n o que 
g a r a n t i r á n la segundad de la E u -
ropa Occidental y la Conferencia 
de P e k í n , que áe e s t á llegando a 
cabo en los actuales momentos y 
oue han logrado detener la a<d-
t a c i ó n ant i -extranjera en la C h i -
nn, han logrado eoloenr a l m u n -
do en una p r ó x i m a s i t u a c i ó n en 
ñ u s no les s e r á muy necesario e l 
mantenimiento de grandes e j é r c i -
tos ni a r m a d a s . 
Auxi l iando indirectamente esta 
p i tuac ión . el poder f inanciero de 
los Estados U ñ i d o s se inc l ina fa -
vorablemente a la c o n s e r v a c i ó n de 
la paz. Por medio del Depar ta -
mento de Es tado , el gobierno h a 
eomuicado a los bannueros le es-
te pa í s , que no deben concertar 
grandes emr |^s t i tos que se desti-
nen por las naciones concertantes 
a mantener grandes gastos m i l i ' a -
r e s . 
E s t a p r e s i ó n iT/directa d^ los E s 
t^dos Unidos y los convenios men 
rionados, . preparan el á n i m o pn'-a 
la c e l e b r a c i ó n de una conferencia 
con el oblato de obtener por lo 
menos la l i m i t a c i ó n d3 los a r m a -
mmentos terrestres en la E u r o n a . 
la que s e g ú n los informes rec ibi -
dos se c e l e b r a r á en corto espacio 
d« tlemno convocada h i j o los aus-
picios dp la L i ^ a dQ la** Nac iones . 
L o s planes dpi Presidente com-
prenden la c p l e b r a c ' ó n de otra 
conferencia de í n d o l e spmpjante, 
nara tratar a c e r c i de l a l i m i t a c i ó n 
de nr.amentos navales, la nne con-
t inuaran los trabajo"' iniciados en 
la primpra conferencia de est^ c la -
se celebrada a n u í cuando el go-
biprno efo H í r d i n ? r . 
L o s E s t a d o s Unidos no tipn0n 
pornne tomar parte en la p r i m a -
ra de dichas conferencias y a nue 
en fuerzas terrestres se mant ie -
nen muv ñ o r "dehaio d^l l 'mite a 
m í e t e n d r í a derecho, d^do su po-
M a c i ó n y e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l . , 
Pero como en cuanto a notencia 
m v a l . pwte p^ís se mantiene en-
tre los de pr imera fi la. 1̂ pres i -
dente tiene el proposito d" convo-
car a su conferencia a la^ nacio-
nes toda^ dpi globo, p ^ t e n e z c m 
o no a la Lic;a de las Nac iones . 
Sp a c e p t a r í a en ú l t i m o c^so l a 
celphrafirtn dp la conferoncia en 
la Ciudad de Tokio , como han pro-
puesto los ianoneses, p^ro se cree 
que en Washington , dada su • sf-
t u a c i ó n s e r í a m á s conveniente a 
las naciones, como punto de r e u -
n i ó n . 
J | d e m á s de este incentivo de or-
den"internaclonal . el gobierno de-
sea que se l leve a efecto l a con-
ferencia sobre l i m i t a c i ó n de a r -
mamentos navales por el sentido 
e c o n ó m i c o que rige a los actuales 
gobernantes, los que a pesar de s u 
criterio no pueden necrarse a a c -
ceder a facil itar los fondos que 
exigen el Departamento de «-Mari-
na y las Sociedades de Defensa 
Nacional , para la c o n s t r u c c i ó n fie 
tipos de barcos de guerra no com 
prendidos dentro do la1? l imi tac io-
nes fijadas por la anterior confe-
renc ia que sobre estas mater ias 
c e l e b r ó s e en W a s h i n g t o n . 
apretada"1?' 
" L o s nueve ceros no nos u 
E k e l s o n . F u é M a g r i ñ a t . s f i11 
se equivoca declarando out a*.1'' 
t a ñ o , . é s t e hubiera alcauzan 
segunda cuando el machuoA !i' 
0 Mesa y hubiera a n o S 1 i-
1 con el tu bey de Aleia J * 
Pe layo Chacón m i i 
PabI 
r r e r a 
O m s " 
"Todo lo que viene de Mata 
es bueno. L a prueba la tienl. 1 
Dihigo y en E k e l s o n " - J p e5 
Mar i s tany . 
"A Menocal le pasó lo que . | 
lo p o n c h ó Machado".—Estrada 
"Yo voy a d u r a r en el 
nalismo lo que un médico en 
de p o b r e l l , — F e r r e r . 
"Me poncharon en el primer. I 
ning; pero me tuvieron que s,f 
en la p r i m e r a . Y o soy un mucu 
cho de muchos recursos rx. ¡ 
Ramos . ^"1 
"Miguel Angel : ¡Qué mala 
t r a ñ a tienes "pa" mí".—-Atan. 
"Por poco mato ayer a Joseit. 
en el shor t . ¡E l pobre! Y de con 
tra le apuntaron un error en tez 
de un tubey a mí".—Dihigo, 
"No s é si lo s a b r á n ; pero estor 
bateando de hit en todos los jue-
gos".—Quintana. 
" E k e l s o n no tiene nada en jj 
p e l o t a " . — M o r í n . 
L a c a r r e r a d e . . . 
(Viene de la p á g i n a diecinueve) 
c o n » q u i e n e 8 se en frentó previamen-
te el Darmouth. Sus scores altos 
se deben a la perfección matemá-
tica con que efectuaban los íor-
wardpass . L o s casos de victorias 
obtenidas por el Michigan contra 
el Army y el Navy se deben asímn-
mo a esta p r á c t i c a . E l del Prince-
ton sobre el Harvard fué análogo. 
L o s c r í t i cos - hostiles aseguran 
que el forwardpass perjudica el 
desarrollo del juego y que ya el 
football de a n t a ñ o parece más bien 
un basketbal l modificado. 
L o s d e s a f í o s de fotball están 
atrayendo extraordinario número 
de espectadores, los qu eresultaa 
beneficiados porque las práctlcas 
antiguas Resultaban para ellos, dc-
T/cados problemas de estrategia ni-
l i tar . 
Hubo un tiempo en que el es-
pectador no se daba cuenta en lo 
m á s m í n i m o de lo que estaba ocu-
rriendo en el terreno. Por eso /el 
football modernizado se ha aden-
trado en el a l m a de las muchedum-
bres que lo comprende ahora fá-
ci lmente y donde son más fáciles 
de real izar las jugadas individua-
les que tanto gustan a los fanáti-
cos. 
Cuando se introdujo el forwaiv.-
pass muchos coachs de la época y 
la m a y o r í a de los cr í t i cos le íu^ 
ron hostiles. Pero es un hecho que 
debido a l forwardpass se ha salva-
do el football como espectáculo 
sportivo. 
Durante la temporada pasada los 
Brook lyns acabaron en las extrej 
midades inferiores del sótano. 
team estaba formado por vetera-
nos ya en edsuso. De modo que 
noticia de que Maranvil le va a im 
mar parte del team durante I a . ^ 
xmia temporada no ha suscita* 
entusiasmo a lguno entre los i 
n á t i c o s del B r o k l y n . „ ¿ 
Maranvi l le tiene 3 3 a í o s . 
una m a r a v i l l a cuando juSada ^ 
short stop de los Boston Brave= 
campeones del mundo. Los Pir. *¡ 
pagaron por é l 7 5 mi l Fesos .^¡a 
procio ese era el que se nlanteJlo 
hasta ahora en que pasó P o r J 
los waivers de los Cubs al üru 
k i y n . iaS 
E s t á n demasiado r631611^. ran. 
causas de la decadencia de ^flrtir. 
vil le para que volvamos a 
las. 
repetir-
Pero sí queremos hacer consUJ 
que el Brook lyn si quiere 
mejor papel que el que hizo ia 
porada pasada, debe adquirir • 
clase de elemento que el del v 
yer recientemente adquirido. 
M f t S 
L Q F A O 
B u E M R S F j B R M M i g t , 
L a r e c e t a d e u n d o c t o j 
Un doctor en el arte de heruij m 
da una receta para renovar 
lor del cabello. 
L a s e ñ o r a M . P- Gillt<!!5 d c ' ^ ' 
mosa especialista en el aTl hiz0 pú' 
mosear, de K a n s a s City, .n 
blica recientemente la rc beiio 
A C U S A A G L O R I A S W A N £ O N i s i f ; u e p * ™ f v o l v e r 
l color n a t u r a l : 
D £ A G R E S I O N "Las"per3onas que deseen 0 ^ , 1 
Cabello 
(Por l a United Press) 1 pueden lograrlo hacisllQ,•' '^¿io 
N E W Y O R K , noviembre 11.—Sam g u í e n t e mixtura: A ñ á d a s e ^ ^ 
Cohén, ordenanza del juzgado, acusa ! l i tro de agua 20 SramoS 0 d« 
de agresión a la conocida y admira- | r u m , uno .caj l ta de C°mP(rncer,B*' 
da actriz 
Swanson, 
ción de $25.000. i r-erfc l n cualquier botica a i ^ - ^ 
Afirma Cohén, que es uno de l o s | c o costo. A p l i q ú e s e d:cha P ^ sf 
recobre Su color 
hacienda 
Y el "bobo*' t a m b i é n 
C l a r o que s í . 
c inematográf ;ca, Gloria | Barbo y siete gramos de 
gllcê  
obte' 
E n el p r ó x i m o vapor a r r i b a r á n 
siete jugadores de foot-ball que no 
ha nfl'.mado p l a n i l l a a l g u n a . 
¡ A l e r t a ! 
O . K . 
le pide una indemniza-| Es tos ingredientes Pue P0" 
m en cualquier botica a para-
costo. A p l i q ú e s e d;cha v ]a ¡e-
. . J n al cabello dos veCeStr. cl tu»' 
cía en los juzgados, que al Ir- mana hasta oue se obteng* brí-
tregar a Gloria, en el mes de tiz desecado.' E l cabello 1 a b»; 
que reparte Ñ a s citaciones para com- | c ión ^ ^ e\ & 
parec^n l 
le a en 
septiembre pasado, una 
que compareciera 
trella de la pa 
lado los papeles lDa( le (.aDeUu(1 uo es g r d S l ^ ; « 
pegó fuertemente en ia narl2> ^ no se cae f0n el ^ ,-. 
íarbar a ^ PeIne n i del C3P1110 de 1* <>*' 
A P 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 11 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I T R E S 
n j ^ ^ ^ D E L 
R O B O F U E D E T E N I D A A Y E R P O R L A 
P O L I C I A J U D I C I A L E I D E N T I F I C A D A 
U n o b r e r o que t r a b a j a b a en el M e r c a d o U n i c o p e r e c i ó 
* v e r e l e c t r o c u t a d o a l t ocar c a s u a l m e n t e u n c a b l e d e 
a l ta t e n s i ó n . D o s e s ta fados d e t e n i d o s — O t r a s not i c ias . 
ü n i i H a de Santiago de las 
„ de í v o v los ocupantes del 
V ? n m ó v ü n ú m e r o 6426. de la 
automovu H a b a » a , que me-
^ f Zn por í o s alrededores de 
L0 5 3 a s i á t i c o J o s é Chang . 
1 . « d e s p u é s de penetrar en e l la . 
pa «l í a t i o de la misma pasar a 
r ^ l ^ n m e d i a t a en la cual re-
^ f f n a s e ñ o r a que hace pocos 
^ f . r e c r i ó una gran cantidad de 
J a ' r r detalle é s t e que debieron 
d - ^ r se ignora de que for-
^ " f o s ndlviduos. A l detenerlos 
T p í i c ía del referido pueblo so-
.it/v t e l e g r á f i c a m e n t e de la J U -
ffi que enviara a l g ú n agente 
dl,p los identificara, c o n s t i t u y é n -
en dicho pueblo los agentes 
S r e s L u i s M é n d e z César F a -
S2Pt y Armando G o n z á l e z . 
' T os detenido^ fueron idenUfi-
.oHos por dichos agentes, n o m b r á n -
dose Manuel A. Alvarez F e r n a n -
dez o Manuel " B l Rubio" Ovidio tile Longoria o Alfonso Cabale-
S Benci; J u a n G u i l l é n Cabezas 
^ R u f i n o H e r n á n d e z Travieso, Co-
l ó chauffeur l levaban a Gui l len . 
oe les ocuparon barrenas, cor-. fTÍ0S y otros instrumentos para 
rrthar Los detenidos son conoci-
dos p'or la P o l i c í a , habiendo cum-
dido condenas por robo. 
Canle f u é autor del robo en la 
sedería "Venecia". habiendo cum-
niido condena por d icha cauisa; 
Manuel E l Rubio, f u é aiutor del 
robo al hacendado C a ñ i z o . ha 
cumplido diferentes condenas por 
robo de chivos y gall inas en Je -
sús del Monte y Ruf ino H e r n á n -
dez fué detenido no hace mucho 
por el Teniente Miguel Angel Ro-
dríguez jefe de la " G u e r r i l l a de 
la Muerte", en el Vedado, en la 
calle 26. por her ir a un dependien-
te de bodega al que h ir ió de un 
navajazo al defenderse el depen-
diente que d e s p e r t ó a l ruido quo 
hacía Gui l l én que h a b í a forzado 
la puerta del establecimiento y 
forzaba la de la c a j a . 
Estos individuos son compo-
nentes de una banda que hace 
pocos días t r a t ó de asal tar y ro-
bar la caja del Ayuntamiento de 
la Salud. 
Ingresaron en el V i v a c . 
E L E C T R O O U T A l D O U N O B R E R O 
E \ E L M E R C A D O U N I C O 
Al estar subido en un andamio 
trabajado t o c ó los a lambres e l é c -
tricos cayenod a l pavimento 
E l A'igilante n ú m e r o 283. espe-
cial del Mercado Unico, E d u a r d o 
León, condujo a Emergenc ias , 
siendo asistido por el doctor V e -
gn, Alberto Reyes , de Candelar ia , 
de 19 años , vecino de Vives n ú -
mero 115, que presentaba contu-
siones en la r e g i ó n aur icu lar de-
recha e intensos f e n ó m e n o s de 
schock a causa de* haber sufrido 
ana fuerte c o n m o c i ó n por corr ien-
te e l é c t r i c a de a l ta t e n s i ó n , fa-
lleciendo en la mesa de opera-
ciones . 
S e g ú n declararon el vigi lante 
referido y Fe l i c iano D í a z B a y ó n . 
Reyes se encontraba trabajando 
subido en un andamio en el Mer-
cado Unico , en Cr i s t ina y Matade-
ro e inadvertidamente t o c ó , los 
alambres de la corriente e l é c t r i c a 
que s u m i n i s t r a luz a l Mercado, 
recibiendo una fuerte c o n m o c i ó n 
cayendo a l pavimento y c a u s á n d o -
se a l caer las lesiones referidas. 
E l c a d á v e r f u é remitido a l Ne-
crocomio para su autopsia. 
E S T A 1 A I X ! K I S 1 >BTEN 1 DOS 
T r a t a b a n de cobrar billetes de 
Loter ía con n ú m e r o s suplantados 
Los vigi lantes de la Quinta E s -
t a c i ó n , n ú m e r o s 756. 872 y 1719, 
se hal laban anoche vigilando los 
movimientos de dos individuos que 
trataban de cobrar en las vidrie-
ras, varios billetes de L o t e r í a con 
n ú m e r o s suplantaods. 
E n la v idr iera s i tuada en Z a n -
j a n ú m e r o 19, del a s i á t i c o A l e j a n -
dro C h i , los detuvieron. 
fíe nombran los arrestados Jo-
s é J u l i á n G o n z á l e z Mesa, de P i -
n a r del R í o , de 3 8 a ñ o s , vecino 
do O r i l l a , en Mariano y J o s é L u i s 
Godoy H e r n á n d e z , de la Habana , 
de 20 a ñ o s , vecino de 21 y L í n e a . 
A l detenerlos se ocuparon en 
poder de Godoy, seis fracciones 
del n ú m e r o 17790, que t e n í a s u -
plantado el cero, siendo el verda-
dero n ú m e r o el 1779 6. F u e r o n 
remitidos a l V i v a c . 
E n B r e v e P l a z o S e r á D i s c u t i d a 
S O R P R K S A m . UN D E P O S I T O 
1)1: A L C O U O L K S 
E l d u e ñ o d e c l a r ó q u é tiene en 
d e p ó s i t o la m e r e n n e í a desde el 
a ñ o Í 0 1 7 
. E l sargento F i l o m é n o P é r e z , 
por orden del Teniente Fe l i c iano 
S á n c h e z , al mando de la i D é c i m a 
Segunda E s t a c i8n de P o l i c í a , se 
c o n s t i t u y ó en Correa n ú m e r o 73 
por confidencias de que a l l í exis-
t ía un alambique clandestino, de-
f r a m d á n d o s e a l E s t a d o . Ocuparon 
en dicho lugar 9 6 frascos; 5*7 po-
mos; 1 g a l ó n ; dos barri les y dos 
laticas conteniendo l í q u i d o al pa-
recer alcohol o esencia para fabri-
c a r l icores. 
E l inquil ino p i inc ipa l de la ca-
sa J o s é Artao Rooafort, d e c l a r ó 
que todo lo ocupado lo tiene en 
su poder en d e p ó s i t o desde el a ñ o 
suelta sociedad Domenech y A r -
de 1917- y que p e r t e n e c í a a la di-
tao, establecida en Z a n j a n ú m e r o 
7 8 . 
L o ocupado f u é llevado en una 
ambulanc ia a la D é c i m a Segunda 
E s t a c i ó n y hoy se dará cuenta del 
hecho a l Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n Cuarta . 
I n c a u t a c i ó n d e l V a p o r . . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
vando una lancha colocada a l l a -
do del barco, e m p r e n d i ó su perse-
cución teniendo que hacerle m i s 
de 40 disparos, manifestando los 
inspectores que l a lancha c o n t e s t ó 
al fuego. Dos hombres se arro -
jaron al agua cuando l a lancha se 
acercó al muelle y otro s a l t ó a l 
embarcidero. Todos lograron es-
capar. E n la lancha se ocuparon 
100 inedias botellas de r o n . 
^ El Solicitor de las •aduanas, 
JIr- Barne, r e c o m e n d ó inmediata-
mente al fiscal B u c k n e r la incau-
tación del Or izaba . s i esta reco-
mendación se atiende, s e r á la pr l 
mera vez que el gobierno procede 
contra un buque de gran tonela-
je por v io lac ión de las leyes pro-
nlbicionistas. 
En las declaraciones que pres-
aron ante M r . Buckner , el ma-
nager general W i l l l a m Imlay, de 
'a ward L i n e y Samuel M c E l r o y , 
We de policía de la l í n e a , nega-
ron tener conocimiento del con-
rabando y dieron seguridades a l 
nscal federal de que p r e s t a r í a n -su 
^operación para ponerle fin, ca-
°0 ae que lo hubiera . E n el curso 
"e la declaración se supo que m á s 
je 60 botellas de ron h a b í a n sido 
"alindas en los camarotes del Or i 
zaba. 
Según M r . Buskner . el estable-
'mionto de un procedipiiento con-
a el buque depende de que se 
"aj?a responsable a l a c o m p a ñ í a 
"e episodio de hoy. Diio que los 
«ores fe sacan de las buqtues 
J Ja bahía de New Y o r k con tan-
rio ^CUencla y que los fum:iona-
s de las c o m p a ñ í a s niegan te-
" conocimiento del contrnban-
• con tanta Insistencia, que se 
P0pone aclarar la s i t u a c i ó n . 
C o n g r e s i s t a s l i b e r a l e s . . . 
(Viene de la primera p á g i n a ) 
L i b e r a l y de gloria para la R e -
p ú b l i c a . 
Respetuosamente, 
j l í . u n ó n Z a y d í n , Anselmo Alliefrro, 
E m i l i o San Pedro, Manuel Her-
n á n d e z L e a l , Roftoí io A l l e r t , 
I la fae l Alfonso, Aqui l ino L o m -
bard, R i c a r d o Campos, B a r í o l o -
m é Sa'. i inó, Ju an R o d r í g u e z l ía -
m í r e z , Abelardo Mola, J o s é R. 
del d i c t o , J o s é R a ú l Mestre, 
E n i i q n o Recio- Feder ico de la 
Cues ta , Manuel T o m é , Amado 
F l n a l é s , Q u i n t í n George, A r -
mando Infante; E o ó ú H . Efir-
zel, A l v a r o Alvera , Manuel P la -
n a , Car los Guas , Santiago GlUV 
í c a C a ñ i z a r e s , Rafae l Guns , Jo -
sé I . T i -b ino , G e r m á n Wolter 
del R ío , Giordano H e r n á n d e z , 
C a r l o s de la T o r r e , Pr i sc i l iano 
P iedra , Maride] Capestany. I s -
mael M a r t í n e z , Santiago Claret . 
A m é r i c o Portuomlo, Franc i sco 
M. F e r n á n d e z , A g u s t í n Gron-
lier. C é s a r Madrid, Fé l ix A y ó n , 
E l p i d i o P é r e z , E l í s e o F igueroa , 
Salvador D í a z V a l d é s , M a r t í n 
Mora, R a m ó n de L e ó n , Porf ir io 
D e l l u n d é , J o s é M l l a n é s Tamayo 
y Manuel H a r i m a n . 
E n t r e v i s t a c o n e l . . . 
Vlene de la pr imera p á g i n a ) 
lo XÍO Vi 
Meto Sldo normalinente com-
tnien^alsun08 casos de envenena-
^mient COn Plomo y por lo8 cono-
traba^ que t e n í a de ^ s que 
W ° Con dich0 metal r a r a s 
e i d i ó \ eCen de cáncer . BeU de-
^racirt!06^1180 del Ploino Para su 
^ i m e m D e s p u é 3 de muchos ex-
"^Puestlv08 86 e i l c o n t r ó al cabo 
^ i ó n el a ^r0bar SU A r n e r a in-
' - - P w e noviembre de 1920. 
* 4 o s o ' n r 8 a la Paciente y a ler Hpi aue no P o d í a m o s respon-
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ío Para: í a , realmentc afortuna-
f ' ^ e r ca o J"VestIfacl6n. que el 
^ ca8o diese el resultado que 
121 «abio doctor c o n t i n u ó deg 
Habana, noviembre 11 de 19 25. 
S e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Honorable s e ñ o r : 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del Partido 
Popular Cubano en la Cámara de 
Representantes , identif icada abso-
lutamente con los p a t r i ó t i c o s pro-
p ó s i t o s que comprende l a exposi-
c i ó n d ir ig ida por el Sr . Presidente 
del Part ido L i b e r a l por los dis-
tinguidos c o m p a ñ e r o s pertenecien-
tes^a ese Part ido , y en la que para 
prestigio y afianzamiento de la 
nacional idad cubana se pide la 
r e e l e c c i ó n de usted para un nue-
vo p e r í o d o presidencial , ha acor-
dado por unanimidad hacer suya 
dicha e x p o s i c i ó n y rat i f icarle u 
usted, en todas sus partes los ex-
tremos que la m i s m a contiene. 
Quedamos de usted muy respe-
tuosamente, 
l í o r t o r (V-rmelo Urquiaga , doctor 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z Mojena, 
F r a n c i s c o Campos, J o s é l l a m ó n 
C r u e l , doctor J u a n Manuel A l -
fonso y doctor E n r i q u e Zaya». 
p u é s sus investigaciones en compa-
ñía del C o m i t é de L iverpoo l y los 
experimentos s iguieron progresan-
j do hasta que, a l cabo, ya el Dr . 
: B e l l se s i n t i ó en d i s p o s i c i ó n opor-
[ tuna para leer su ensayo ayer ante 
l a A c a d e m i a de Medicina de To-
ronto. Dicho ensayo se p u b l i c a r á 
esta m i s m a semana en l a revista 
de medic ina " T i n L a n c e t " . 
— C u a n d o algo de esto se hace 
p u ' I i c o — d e c l a r i el Dr . B e l l — l a 
gente se f igura gu.; es simplemen-
te un palo de ciego. 
— P e r o en real idad es un traba-
jo cuidadoso, resultado , de una 
completa c o n c e p c i ó n anticipada, 
con e l i m i n a c i ó n de todas las posi-
bilidades de que sea e r r ó n e a o 
equivocada y con Ja c o n s e c u c i ó n 
i l i r a l de l a prueba de que es c o -
rrecta. 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
lo menos, d e b e r á n ser muieres cu 
b a ñ a s . 
A r t í c u l o X : T o d a persona natu-
r a l o j u r í d i c a que se dedique en 
el territorio nac ional a la explota-
c ión de a iguna industr ia o comer-
cio y que emplee aprendices, que-
da obligada a admit ir el noventa 
por ciento de esos aprendices c u -
banos . 
N inguna oficina privada, empre-
sa de cualquier í n d o l e , industr ia , 
comercio, arte u oficio, estableci-
das o que se establezcan en el te-
rr i tor io nacional , p o d r á tener co-
mo aprendices o en otros empleos, 
menores de catorce a ñ o s , excep-
tuando los mayores de diez a ñ o s , 
cuando se just i f ique con certifica-
c i ó n de la J u n t a de E d u c a c i ó n co-
rrespondiente, que han cursado 
hasta el cuarto grado de e n s e ñ a n -
za c o m ú n . 
A r t í c u l o X I : Todo funcionario, 
empleado, jorna lerq o p e ó n del 
E s t a d o , Prov inc ia o Municipio, 
p e r c i b i r á como r e m u n e r a c i ó n m í n i -
ma la cantidad de dos pesos dia-
rios, por ocho horas de trabajo, y 
por cada hora extra se p a g a r á a 
r a z ó n de lo que corresponda s e g ú n 
el j o r n a l o sueldo que devengue. 
T o d a empresa o c o m p a ñ í a de 
servicio p ú b l i c o establecida en el 
territorio de la R e p ú b l i c a , p a g a r á 
a sus empleados jornaleros o peo-
nes, c?mo r e t r i b u c i ó n m í n i m a por 
ocho horas de trabajo , dos pesos 
d iar ios . 
A r t í c u l o X I I : Se crea adscri ta a 
l a S e c r e t a r í a de Agr i cu l tura , Co-
mercio y T r a b a j o , la D i r e c c i ó n del 
T r a b a j o , que t e n d r á a su cargo la 
i n s p e c c i ó n , v ig i lanc ia , registro y 
e s t a d í s t i c a de esta L e y y las de-
m á s funciones que el Reglamento 
s e ñ a l e . 
E l personal que actualmente des-
e m p e ñ a funciones en la S e c c i ó n de 
I n m i g r a c i ó n , C o l o n i z a c i ó n y T r a -
bajo de la S e c r e t a r í a de Agr icu l tu-
ra, queda adscrito a esta D i r e c c i ó n . 
Se crea el cargo de Director del 
T r a b a j o con un haber anual , igual 
a l que percibe el Director de Co-
mercio de la S e c r e t a r í a de Agr i -
c u l t u r a . Se crea igualmente un 
Cuerpo de Inspectores, cuyo haber 
s e r á de novecientos pesos anuales 
y cuyo n ú m e r o lo d e t e r m i n a r á el 
E j e c u t i v o Nacional a l redactar el 
Reg lamento . 
A r t í c u l o X I I I : L a D i r e c c i ó n del 
T r a b a j o , t e n d r á a su cargo la for-
m a c i ó n de un censo obrero, en el 
¡ que se h a r á constar la naturaleza, 
i edad, nacional idad, estado, grado 
de i n s t r u c c i ó n , oficio u o c u p a c i ó n , 
domicilio y r e t r i b u c i ó n de los em-
pleados de empresas y particula-
res, obreros, jornaleros y d o m é s -
ticos a s í como las d e m á s especi-
ficaciones que determina el Regla-
mento. 
A r t í c u l o X I V : — L a D i r e c c i ó n 
del T r a b a j o s u m i n i s t r a r á los infor-
mes que sol iciten las empresas y 
part iculares que necesiten perso-
n a l para cubr ir cargos en las pro-
porciones que se f i jan por esta L e y 
y gratuitamente c o o p e r a r á a la co-
l e c c i ó n o empleo de los empleados, 
obreros o d o m é s t i c o s inscriptos en 
el Censo Obrero, funcionando, ade-
m á s , como agencia gratuita de em-
pleados y trabajadores de acuerdo 
con lo dispuesto por el Regla-
mento . 
A r t í c u l o X V : Dentro del plazo 
de sesenta d í a s a contar desde la 
vigencia de esta L e y , las agencias 
de trabajadores o empleados esta-
blecidas en el territorio nacional, 
se i n s c r i b i r á n en el libro que al 
efecto 'se l l e v a r á en la D irecc ión 
del T r a b a j o , s in cuyo requisito no 
p o d r á funcionar . L a i n s c r i p c i ó n } 
e x p r e s a r á las generales del propie-
tario, clases de colocaciones en que 
intervienen y domicil io en que es-
t á establecido; con l a solicitud de 
i n s c r i p c i ó n a c o m p a ñ a r á una tari fa 
de lo que cobran por su m e d i a c i ó n . 
L a s agencias de trabajadores o 
empleados, c o m u n i c a r á n diar iamen-
te a la D i r e c c i ó n del Trabajo las 
operaciones que real icen, expresan-
do el nombre y apellido, naciona-
lidad y d e m á s c ircunstancias de la* 
persona, empleada, l a o c u p a c i ó n u 
oficio y lugar donde lo ha s ido . 
A r t í c u l o X V I : L o s directores de 
f agencias que suminis tren informes 
falsos a l a D i r e c c i ó n del T r a b a j o 
o a sus clientes, i n c u r r i r á n en las 
penas s e ñ a l a d a s en el C ó d i g o Pe-
nal para los delitos que cometie-
ren , en casos de reincidencia, ade-
m á s de las penalidades en que hu-
bieren incurr ido , no p o d r á n con-
t inuar funcionando dichos estable-
cimientos con las personas que ha-
yan infringido dichos preceptos. 
A r t í c u l o X V I I : Se autoriza a l 
E j e c u t i v o Nacional para que cree 
las plazas q u » estime necesarias 
para l a mejor a p l i c a c i ó n de la pre-
sente L e y . 
A r t í c u l o X V I I I : No se registra-
r á n como asociaciones legalmente 
constituidas las que existan en l a 
R e p ú b l i c a o que existieren en lo 
adelante a l amparo de la L e y de 
Asociaciones que tengan c a r á c t e r 
gremial , y cuya direct iva, c o m i t é 
gestor o director, no cuente con el 
setenta y cinco por ciento, a lo me-
nos, de ciudadanos cubanos. 
Se concede un plazo de noven-
ta d í a s para que las asociaciones 
a que esta L e y se refiere y que 
existan al promulgarse, cumplan lo 
dispuesto en el presente a r t í c u l o . 
L o s Gobernadores de provincias 
n o t i f i c a r á n , dentro de los diez d í a s 
siguientes a la p r o m u l g a c i ó n de 
esta L e y , a las asociaciones refe-
ridas las obligacionee que este A r -
t í c u l o les impone. 
A r t í c u l o X I X : L a s infracciones 
de los preceptos de esta L e y , no 
comprendidas en el C ó d i g o Pena l , 
se e s t i m a r á n delitos y s e r á n cast i -
gados con multas de cien a qui-
nientos pesos. E n casos de re inc i -
dencia, la pena s e r á de arresto, de 
treinta y uno a ciento ochenta d í a s . 
S e r á n competentes para conocer 
de estos delitos los jueces correc-
cionales respect ivos . 
A r t í c u l o X X : L a negativa a dar 
empleo o c o l o c a c i ó n a obreros, em-
pleados o aprendices cubanos, no 
s e r á punible cuando se alegare y 
probare j u s t a cau sa a juicio del 
juez correcc ional competente. 
A r t í c u l o X X I : L a cantidad ne-
cesar ia para e l cumplimiento de 
esta L e y , mientras no sea incluida 
en los Presupuestos Generales de 
la N a c i ó n , se t o m a r á de los sobran-
tes del Presupuesto anterior o de 
cualquier otro fondo, del Tesoro 
no afecto a l pago de determinadas 
obligaciones. 
A r t í c u l o X X I I : Quedan deroga-
das cuantas leyes y disposiciones 
se opongan a l cumplimiento de la 
presente L e y , y las que con ante-
r ioridad se ref ieran en' cualquier 
forma a la mater ia -objeto de la 
presente. 
A r t í c u l o X X I I I : E s t a L e y comen-
zará a regir desde el d í a de su 
p r o m u l g a c i ó n en la Gaceta Oficial 
de la R e p ú b l i c a . 
D I S P O S I C I O N E S T R A N S I T O R I A S 
P r i m e r a : L a s personas nacidas 
en Cuba de padres extranjeros que 
no hubieren renunciado a la c iuda-
d a n í a cubana, se e q u i p a r a r á n a los 
cubanos a los efectos de esta L e y , 
mientras no e f e c t ú e n esta o p c i ó n . 
Pero s i a l cabo de un a ñ o , a par-
tir de la vigencia de la misma, no 
se hubieren inscripto como cuba-
nos en el Registro correspondien-
te, p e r d e r á n el derecho de equipa-
r a c i ó n que por este precepto se les 
concede. Si fueren menores de 
edad, el t é r m i n o de un afio, co-
m e n z a r á a correr desde la fecha 
en que l legaren a l a m a y o r í a . 
S e g u n d a : Se concede a las per-
sonas naturales o j u r í d i c a s a que 
se refiere el A r t í c u l o I y a las que 
menciona el A r t í c u l o I I I , un plazo 
de sesenta d í a s a contar desde la 
p r o m u l g a c i ó n de esta L e y , para de-
j a r cumplidas las obligaciones que 
la misma les impone. 
' L A L E Y B E L T R A X 
Se d ió c ú e n t a , por f igurar en la 
orden del d ía y en pr imer t é r m i n o , 
con una p r o p o s i c i ó n de ley de un 
dietinguido y batal lador congresis-
ta oriental , que pertenece al Par-
tido Conservador; 
L a p r o p o s i c i ó n es del doctor 
E d u a r d o J . B e l t r á n , y en ella pide 
al Congreso la m o d i f i c a c i ó n de la 
L e y del Poder E j e c u t i v o sobre los 
a r t í c u l o s en que se determinan los 
sueldos de los empleados y funcio-
narios p ú b l i c o s . 
L a s modificaciones que sol icita 
el doctor B e l t r á n favorecen a los 
empleados de l a R e p ú b l i c a , por 
cuanto que se aumentan los habe-
res de los. mismos, correspondien-
tes a la c a t e g o r í a superior al car-
go que ocupan, conservando, sin 
embargo, la propia c a t e g o r í a en 
la p lant i l la . 
E l doctor B e l t r á n , que e x p l i c ó , 
elocuentemente, a la C á m a r a el a l -
cance de su proyecto, dijo, a d e m á s , 
que, gracias a su ley, se equiparan 
en sueldos los funcionarios de s i -
milar c a t e g o r í a en todos los Depar-
tamentos del E s t a d o , s u p r i m i é n d o -
se, por tal motivo, la forma arbi -
t rar ia y caprichosa con que se vie-
nen habil itando, por las distintas 
S e c r e t a r í a s , algunos empleados, pa-
ra cargos superiores, con objeto 
de que disfruten, una vez en ellos, 
los haberes fijados en los Presu-
puestos . 
R o g ó a la C á m a r a el doctor Bel-
t r á n que su proyecto pasara a la 
C o m i s i ó n de Hac ienda y Presu-
puesto, a fin de que é s t a , en un 
plazo de diez d í a s , d ic taminara so-
bre la ley . 
L a C á m a r a a c o r d ó que en las 
propias" condiciones pasara t a m b i é n 
a la C o m i s i ó n de J u s t i c i a y Có-
digos . 
He a q u í el proyecto: 
A r t í c u l o I : A part ir de la vigen-
cia de esta ley- quedan modificados 
los a r t í c u l o s 74, 75 y 236 de la 
L e y del Poder E j e c u t i v o , en l a for-
ma siguiente: 
A r t í c u l o I I : L a escala de suel-
dos que determina el A r t í c u l o 74 
de la L e y del Poder Ejecut ivo que-
dará redactada en la forma si-
guiente: 
Jefe Superior de A d m i n i s t r a c i ó n , 
seis mi l pesos $ 6 . 0 0 0 . 0 0 . ) 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de pri-
mera clase, cuatro mi l doscientos 
pesos ( $ 4 . 2 0 0 . 0 0 . ) 
JMe de A d m i n i s t r a c i ó n de se-
gunda clase, tres mi l seiscientos 
Pesos $ 3 . 6 0 0 . 0 0 . ) 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de ter-
cera clase, tres mil trescientos pe-
sos $3 .300.00 . ) 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de quin-
ta clase, dos mil setecientos pesos 
($2 .700 .00 . ) 
Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de sexta 
clase, Mos mil cuatrocientos pesos 
($2 .400 .00 . ) 
A r t í c u l o I I I : E l A r t í c u l o 75 de 
la L e y del Poder Ejecut ivo se en-
t e n d e r á redactado en la siguiente 
forma: 
A r t í c u l o 75: L o s empleados su-
balternos de las S e c r e t a r í a s de Des-
pacho, d i s f r u t a r á n los sueldos 
anuales que con arreglo a las dis-
t intas c a t e g o r í a s se detallan a con-
t i n u a c i ó n : 
Oficial clase quinta, dos mi l pe-
sos $ 2 . 0 0 0 . 0 0 . ) 
Oficial c lase cuarta , mi l ocho-
cientos pesos ( $ 1 / 8 0 0 . 0 0 . ) 
Of ic ia l clase tercera, m l í eels-
cientos pesos ( $ 1 . 6 0 0 . 0 0 . ) 
Oficial clase segunda, mi l cua-
trocientos pesos ( $ 1 . 4 0 0 . 0 0 . ) 
Ofic ia l clase pr imera, mi l dos-
cientos pesos ( $ 1 . 2 0 0 . 0 0 . ) 
A u x i l i a r clase A , mi l pesos, 
($1.000.00 . ) 
A u x i l i a r clase B , novecientos pe-
eos ( $ 9 0 0 . 0 0 . ) 
A u x i l i a r clase C , ochocientos pe-
sos ( $ 8 0 0 . 0 0 . ) 
A u x i l i a r clase D, setecientos 
veinte pesos ( $ 7 2 0 . 0 0 . ) 
A u x i l i a r clase E , seiscientos se-
senta pesos ( $ 6 6 0 . 0 0 . ) 
Aux i l i ar clase F , seiscientos pe-
tos ( $ 6 0 0 . 0 0 . ) 
A r t í c u l o I V : E l A r t í c u l o 236 de 
la L e y de l Poder E j e c u t i v o se en-
t e n d e r á redactado en la forma s i -
guiente: » 
A r t í c u l o 23 6: E l personal t écn i -
co del Departamento de Obras P ú -
blicas, s e r á clasificado, en cuanto 
a los sueldos anuales , como sigue: 
Ingenieros Jefes de pr imera cla-
se: los que devenguen un sueldo 
de cuatro mil cuatrocientos pesos 
( $ 4 . 4 0 0 . 0 0 . ) 
Ingenieros Jefes de segunda cla-
se: los que devenguen un sueldo 
de cuatro mil pesos ( $ 4 . 0 0 0 . 0 0 . ) 
E l Le trado Consultor del De-
partamento d e v e n g a r á un sueldo 
de cuatro m i l doscientos pesos 
$ 4 . 2 0 0 . 0 0 . ) 
E l Le trado A u x i l i a r del Depar-
tamento d e v e n g a r á un sueldo de 
dos mi l setecientos pesos ($2.700.) 
E l A u x i l i a r del Letrado deven-
g a r á un sueldo de dos mil pesos 
( $ 2 . 0 0 0 . 0 0 . ) 
en procedimientos c r i m i n a l e s . 
Asimismo se a p l i c a r á n , a ese fin, 
las multas que por causas de deli-
tos que fueren de la competencia 
de los Juzgados Correccionales Im-
pongan los jueces correccionales 
de la Habana , y en s u caso, la A u -
diencia de este Distrito J u d i c i a l . 
Cuando no fueren suficientes to-
dos los citados Ingresos para el 
pago de las jubi laciones y pensio-
nes, queda autorizado el E j e c u t i -
vo para disponer a instancia de la 
C o m i s i ó n de Jubi laciones y Pensio-
n e s durante el tiempo que fuere 
preciso que el importe de las mul-
tas por r a z ó n de aquellos delitos 
que impongan otros Juzgados Co-
rreccionales o Municipales de la 
R e p ú b l i c a y las d e m á s Audienc ias 
en su caso y hasta donde sea pre-
ciso Ingresar en dichos fondos. 
E l montante de todos estos In-
gresos se i n g r e s a r á en la T e s o r e r í a 
G n e r a l a d i s p o s i c i ó n de la C o m i -
s i ó n de Jubi laciones y Pensiones 
Judic ia les , para ser distribuido en 
la forma que dispone esta ley . 
A este a r t í c u l o hizo una enmien-
da el s e ñ o r Giordano H e r n á n d e z 
en el sentido de que fuera supr i -
mido . 
A p r o p ó s i t o del y a expresado ar-
t í c u l o , u s ó de la palabra el s e ñ o r 
S a g a r ó , para decir que eso d a r í a 
lugar a que los jueces correcciona-
les y magistrados impus ieran mul-
tas a diestro y siniestro para en-
grosar los fondos de j u b i l a c i ó n , 
los cuales c a l i f i c ó de "fondos de 
r e p t i l e s . " 
E l s e ñ o r Castel lanos p r o t e s t ó , 
diciendo que los jueces y magistra-
Ingenieros de pr imera c lase: los 
que devenguen un sueldo de tres 
mi l seiscientos pesos ( $ 3 . 6 0 0 . 0 0 . ) 
Ingenieros de segunda c lase: los 
que devenguen un sueldo de tres 
m i l pesos ( $ 3 . 0 0 0 . 0 0 . ) 
Ingenieros de tercera c lase: los 
que devenguen un sueldo de mi l 
cuatrocientos pesos ( $ 2 . 4 0 0 . 0 0 . ) 
Ingenieros Aux i l i are s de prime-
r a c lase: los que devenguen un 
sueldo de dos mi l pesos ($2 .000 . ) 
Ingenieros Aux i l i ares de segun-
da clase: los que devenguen un 
sueldo de mil ochocientos pesos 
( $ 1 . 8 0 0 . 0 0 . ) 
Ingenieros Aux i l i ares de tercera 
clase, los que devenguen un suel-
do de mil seiscientos pesos ( $ . . . 
1 .600 .00 . ) 
Ingenieros Aux i l i are s de cuarta 
clase: los que devenguen u n suel-
do de mi l cuatrocientos pesos 
($1 .400 .00 ) . 
Sobrestantes de primera clase, 
los que devenguen un sueldo de 
mi l ochocientos pesos ($1 .200 .00 . ) 
Sobrestantes de segunda clase, 
los qu© devenguen un sueldo de 
mi l pesos ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 . ) 
Sobrestantes de tercera c lase: 
los quo devenguen un sueldo de 
novecientos pesos ( $ 9 0 0 . 0 0 . ) 
Maestros m e c á n i c o s , los que de-
venguen un sueldo de dos mi l pe-
sos ( $ 2 . 0 0 0 . 0 0 . ) 
M e c á n i c o s de pr imera c lase: los 
que devenguen un sueldo de mil 
ochocientos pesos ( $ 1 . 8 0 0 . 0 0 . ) 
M e c á n i c o s de segunda c lase: los 
que devenguen un sueldo de mi l 
cuatrocientos pesos ( $ 1 , 4 0 0 . 0 0 . ) 
M e c á n i c o s de tercera clase: los 
que devenguen un sueldo de mil dos eran honrados e incapaces de 
S E E F E C T U O U N B A N Q U E T E E N H O N O R 
D E L N U E V O M I N I S T R O D E I N G L A T E R R A 
E N M E X I C O , C O M O A C T O D E A M I S T A D 
L a S e c r e t a r í a de I n d u s t r i a de M é x i c o p r o p ó n e s e e f e c t u a r 
e n todo el p a í s u n a i n t e n s a c a m p a ñ a p a r a q u e se u t i l i c en 
los r e c u r s o s n a t u r a l e s d e l a n a c i ó n , d á n d o l e s a p l i c a c i ó n 
doscientos pesos ( $ 1 . 2 0 0 . 0 0 . ) 
Delineantes de p r i m e r a clase: 
los que devenguen u n sueldo de 
mil cuatrocientos pesos ($1 .400 . ) 
Delineantes de segunda clase, 
los que devenguen un sueldo de 
mi l doscientos pesos ( $ 1 . 2 0 0 . 0 0 . ) 
Artesanos clase A : los que de-
venguen un sueldo de m i l pesos 
( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 . ) 
Artesanos clase B : los que de-
venguen un sueldo de novecientos 
pesos ( $ 9 0 0 . 0 0 . ) 
Artesanos clase C : los que de-
venguen un sueldo de setecientos 
veinte pesos ($720.00 . ) 
Artesanos clase D : los que de-
venguen un sueldo de seiscientos 
pesos ( $ 6 0 0 . 0 0 . ) 
Artesanos clase E : los que de-
venguen un sueldo de qulnlentoa" 
cuarenta pesos ( $ 5 4 0 . 0 0 . ) 
Artesanos clase F : los que de-
venguen un sueldo de cuatrocien-
tos ochenta pesos ( $ 4 8 0 . 0 0 . ) 
A r t í c u l o V : L o s Secretarios del 
Despacho del Poder E j e c u t i v o de-
v e n g a r á n un sueldo no menor de 
ocho mi l pesos cada uno anuales . 
A r t í c u l o V I : L o s aumentos de 
los sueldos de los funcionarios y 
empleados p ú b l i c o s , que por esta 
ley se autorizan, se t e n d r á n en 
cuenta al redactarse los Presupues-
tos Generales de l a N a c i ó n , debien-
do ser incluidos en los primeros 
que se aprueben por el Congreso 
d e s p u é s de la vigencia de esta ley. 
Mientras no sean incluidos en los 
Presupuestos Generales , se autori-
za a l Poder E j e c u t i v o p a r a tomar 
la cant idad que . resulte necesaria 
para el pago de la diferencia por 
aumento de sueldos que dispone la 
presente ley, del exceso de las re-
caudaciones presupuestas por in-
gresos o de cualquier otro saldo 
sobrante o remanente disponible 
del Tesoro Nac iona l . 
A r t í c u l o V I I : E l aumento de 
sueldo o el cambio de nombro o 
c a t e g o r í a de una plaza, no cance-
lan el derecho de inamovi l idad que 
le reconoce la L e y del Servicio C i -
vi l a l actual propietario de la mis-
ma, en tanto que se le atr ibuyen 
iguales o a n á l o g a s funciones aun 
cuando a l promulgarse esta ley, 
el funcionario o empleado se en-
cuentre d e s e m p e ñ a n d o otra plaza 
provisionalmente o en c o m i s i ó n de 
servic io . 
A r t í c u l o V I I I : L o s funcionarios 
y empleados p ú b l i c o s que a l tiem-
po de promulgarse esta ley se ha-
l laren en p o s e s i ó n de los cargos co-
rrespondientes a l "servicio clasifi-
cado de la R e p ú b l i c a " y contra*sus 
nombramientos respectivos, no 
existiere pendiente r e c l a m a c i ó n al-
guna q u e d a r á n exceptuados del re 
rea l izar ta l cosa . 
F i n a l e s : 
— P r e g u n t e eso a l juez L l a g u n o , 
de G ü i n e s . 
Caste l lanos: 
— E l juez Llagunos , de G ü i n e s , 
podrá ser un hombre apasionado; 
pero es honrado. 
F i n a l é s : 
— L a honradez excluye el apa-
sionamiento . 
Giordano H e r n á n d e z : 1 
— P i d o la p a l a b r a . 
Caste l lanos: 
— R u e g o , encarecidamente, a l 
s e ñ o r Giordano H e r n á n d e z ret ire 
su enmienda, y permita la aproba-
c i ó n del a r t í c u l o , ta l como h a sido 
redactado. 
Giordano H e r n á n d e z : 
— Y o lamento, muy de veras , no 
poder acceder a la sol icitud de mi 
querido c o m p a ñ e r o el s e ñ o r Cas-
tellanos, referente a que ret ire la 
enmienda que tengo presentada en 
este a r t í c u l o , suprimiendo la dis-
p o s i c i ó n del mismo en que se or-
dena que las multas impuestas por 
los Juzgados Correccionales de la 
H a b a n a y por la Audienc ia de la 
misma, formen parte del fondo de 
jubi lac iones . 
Y no puedo acceder a esta sol i-
citud del s e ñ o r Castel lanos, a pe-
sar de que, como él , tengo todos 
los respetos para el Poder Jud i -
cial , y reconozco en é l uno de los 
factores m á s importantes para el 
desenvolvimiento normal de nues-
tra v ida c iudadana; pero, - también 
entiendo que mis deberes como le-
gislador me imponen poner a sa l -
vo el i n t e r é s de los c iudadanos . 
Razones son, de fundamental inte-
r é s , que causan perjuic io , por u n 
mal entendido e s p í r i t u de benefi-
cencia y l ibers . i*üad; y el s e ñ o r Sa-
g a r ó , a d e l a n t á n d o s e a mis ideas, 
presentaba uno de los argumentos 
capitales, ya que, indiscut iblemen-
te, los jueces y magistrados, sea 
cual fuere su amor a la Jus t i c ia , 
su a l ta idealidad del bien, son hu-
manos y, como humanos, no son 
infal ibres y e s t á n propensos, por 
consiguiente, a errar y a i n c u r r i r 
en todos los defectos en que loe 
humanos pueden i n c u r r i r . E s t a s i : 
t u a c i ó n es una s i t u a c i ó n verdade-
ramente peligrosa, porque esos 
jueces, que tienen intereses, no in-
mediatos, pero tampoco distantes, 
en un momento dado, mientras 
tienen u n derecho expectante para 
lo futuro, por un e s p í r i t u de so-
l idaridad hacia aquellos que e s t á n 
disfrutando de los fondos que pro-
ducen las multas , cuando e s t á n 
p r ó x i m o s a percibir el fruto de es-
ta ley, para que no falten los fon-
dos h a r á n cuanto sea posible, y 
quisito de examen y, amparados por I a ú n con detrimento de la Jus t i 
el derecho de inamovi l idad que le c í a , para n u t r i r e l fondo de las 
reconoce l a L e y del Servicio C i v i l , 
la cual r e g i r á í n t e g r a m e n t e en to-
das sus partes p a r a los nuevos 
nombramientos o ascensos que se 
hagan a part ir de l a v igencia de 
la p r e s é n t e ley . 
A r t í c u l o I X : E l A r t í c u l o 19 de 
la L e y del Servicio C i v i l se enten-
d e r á modificado para l a clasifica-
c i ó n de c a t e g o r í a s de los cargos 
del Servicio Clasif icado, de acuer-
do con el haber que por esta ley 
se le asigna a cada cargo. 
A r t í c u l o X : Quedan derogadas 
todas laa leyes, reglamentos, de-
cretos, etc., en cuanto se opongan 
al cumplimiento de la presente ley. 
A r t í c u l o X I : E s t a ley comenza-
rá a reg ir desde el d ía de su pu-
b l i c a c i ó n en l a Gaceta Of ic ia l de l a 
R e p ú b l i c a . 
L A J U B I L A C I O N D E L P Q D E R J U -
D I C I A L 
L a . presidencia anunc ia que v a 
a cont inuar el debate sobre las mo-
dificaciones a la L e y de Jubi lac io-
nes del Poder J u d i c i a l , cuya tota-
l idad y A r t í c u l o S é p t i m o fueron 
aprobados en la L e g i s l a t u r a an-
ter ior . 
E l doctor R o d r í g u e z R a m í r e z 
usa de la p a l a b r a , manifestando 
que la C á m a r a debe d e j a r termi-
nado tan Importante asunto esa 
'misma tarde, y c o n c r e t á n d o s e , por 
modo exclusivo, a l proyecto esen-
cialmente, s in discutir ni aprobar 
enmiendas que en nada se relacio-
nan con el proyecto, al amparo del 
cual se pretende, con tales enmien-
das, crear puestos en la carrera 
j u d i c i a l . 
Se da lectura a l A r t í c u l o Octa-
vo, uno de cuyos p á r r a f o s dice lo 
siguiente: 
L a s multas que por c o r r e c c i ó n 
disc ipl inaria , judiciales o guberna-
tivas, se impongan a los funciona-
rios, auxi l iares o subalternos, abo-
gados, procuradores , mandatarios 
judic ia les , l i t igantes y d e m á s per-
sonas que Intervengan en los j u i -
cios civiles y cr iminales . Ingresa-
r á n en dichos fondos. 
T a m b i é n e n g r o s a r á n a l mismo 
todas las fianzas que se incauten 
pensiones. 
B r a v o Acostfi: 
— ¿ H a b r í a a l g ú n inconveniente 
se ref iera a todos los t é r m i n o s mu 
nic ipales? 
G . H e r n á n d e z : 
— N i n g u n o . A d e m á s , s e ñ o r e s re-
presentantes: existe una gran i n -
jus t ic ia , porque e l Ayuntamiento 
de la H a b a n a es un Ayuntamiento 
igual a todos los d e m á s ayunta-
mientos de la R e p ú b l i c a . ¿ P o r q u é , 
pues, han de cebarse en el A y u n -
tamiento de l a H a b a n a todas las 
medidas legis lat ivas? Bastante car-
ga tiene este ayuntamiento a v i r -
tud de leyes anteriores que le sus-
traen de su*, fondos cantidades In-
mensas, que hacen que el A y u n t a -
miento de la Habana se encuentre 
en una s i t u a c i ó n di f íc i l p a r a sub-
venir a todas las necesidades m á s 
imperiosas de su presupuesto. A l 
Ayuntamiento de la Habana , s e ñ o -
res representantes, le pasa lo que 
en c ierta é p o c a pasaba con los j u -
d í o s : que h a b í a tempestades, que 
h a b í a calamidades p ú b l i c a s , pues 
se apedreaba a los j u d í o s ; que ha-
bía incendio, se apedreaba a los 
j u d í o s ; que hay una ley de jubi la-
c i ó n para el Poder J u d i c i a l , que 
la pague el Ayuntamiento de la 
H a b a n a . E n esa forma, hemos Ido 
s u s t r a y é n d o l e todo cuanto l e g í t i -
mamente le pertenece. E l l o cons-
tituye una injust ic ia , y es contra-
rio a los m á s estrictos principios 
de la equidad. 
A d e m á s : existe otra Imposibi l i -
dad legal, de un orden m á s supe-
rior , y es la siguiente: no todos 
los delitos de que conocen los Juz -
gados Correccionales , y que por los 
mismos pueden Imponer penal idad, 
van directamente a engrosar los 
fondos del Municipio, sino que hay 
un determinado n ú m e r o de multas 
que van a engrosar otros depar-
tamentos del E s t a d o . L a a multas 
Impuestas por los jueces correccio-
nales que corresponden a las In-
fracciones de las ordenanzas s a n i -
tarias , van a engrosar el fondo es-
pecial para epidemias, de l a Secre-
t a r í a de Sanidad; y las multas Im-
puestas por juegos prohibidos y 
d e m á s infracciones de esta natu-
C I U D A D D E M E X I C O , nov. 11. 
— E n el Consejo de Ministros ce-
lebrado hoy f u é conocido el infor-
me rendido por el ingeniero Sr . 
Alberto J . P a ñ i , Secretario de H a -
cienda, que r e g r e s ó ayer de los 
Estados Unidos y que por acuer-
do presidencial d e b e r á ser aproba-
do por el Gabinete. 
E n t i é n d e s e en los c í r c u l o s fi-
nancieros que el C o m i t é In terna-
cional de Banqueros de New Y o r k 
e s t á dispuesto a reanudar el ser-
ciclo de la deuda exterior tan 
pronto M é x i l c o lo desee. 
B A N Q U E T E D E C O N F R A T E R N I -
DAD! A N G L O M EX U A N A 
C I U D A D D E M E X I C O , nov. 11. 
— L a r e a n u d a c i ó n de las relaciones 
d i p l o m á t i c a a entre M é x i c o e I n -
glaterra ha sido celebrada en L o n -
dres anteanoche con un sun-
tuoso banquete ofrecido por el V i z -
conde Cowdray en honor del nue-
vo Ministro de Ing la terra en M é -
xico, quien p a r t i r á inmediatamen-
te hacia esta Capi ta l para tomar 
p o s e s i ó n de su cargo. 
Asist ieron el Ministro mexicano, 
en la G r a n B r e t a ñ a D r . Gilberto 
Valenzue la con el personal de la 
E m b a j a d a y muchas altas persona-
lidades del Gobierno i n g l é s . 
E l Vizconde Cowdray a l ofrecer 
el banquete ca l i f i có a M é x i c o co-
mo " E l Dorado del futuro" cuyas 
r iqueza apenas ha sido tocada 
t o d a v í a y dijo que era una gran 
s a t i s f a c c i ó n el celebrar el restable-
cimiento de las relaciones entre 
su p a í s y M é x i c o . 
B R I L L A N T E F I E S T A D E D E S P E -
D I D A D P L A M I S I O N B R A S I L E Ñ A 
C I U D A D D E M E X I C O , • i o v . 11. 
— E n la fiesta ofrecida por el P r e -
sidente de la M i s i ó n P a r l a m e n t a -
r i a B r a s i l e ñ a como despedida pro-
n u n c i á r o n s e elocuentes discursos, 
sobresaliendo el del diputado bra-
s i l e ñ o J u a n de Mangaveit ia y el 
del Ministro de Relaciones de M é -
xico Genera l Saenz. E l diputado 
mexicano Torregrosa h a b l ó en 
nombre de la C á m a r a de Diputa-
dos de M é x i c o . 
E l Pres idnete del Congreso Sr . 
Reyes A v l l é s hizo entrega a cada 
uno* de los miembros de una me-
da l la de oro, conmemorr.tiva de 
tan agradable v is i ta para que per-
p e t ú e su recuerdo. 
MAUMATJi l l ' E T H O ^ K O Q l JÜ 
E L O G I A A M E X I C O 
C I U D A D D E M E X I C O , noy. 11. 
—Not ic ias procedentes de New 
Y o r k dicen que JVIr. W i l l l a m Green , 
Presidente de ia Mexican Petro-
leum Company, una de las empre-
sas m á s poderosas establecidas en 
este p a í s , ha declarado en aquel la 
c iudad que han mejorado mucho 
las condiciones en M é x i c o , tanto 
p o l í t i c a como industr ia lmente y 
que la p r o d u c c i ó n de su c i tada 
C o m p a ñ í a es ahora de 200,000 
barri les diarios. 
S E I N I C I A R A C A M P A Ñ A E N P R O 
1SE L O S R E C U R S O S N A T T T R A L E S 
C I U D A D D E M E X I C O , nov. 11. 
— L a S e c r e t a r í a de Indus tr ia pro-
p ó n e s e desarrol lar una intensa 
c a m p a ñ a por todo el p a í s a fin de 
que se uti l icen los recursos na tu -
rales que el mismo brinda, d á n d o -
les a q u í mismo la a p l i c a c i ó n in -
dustr ia l que les corresponde. 
A l efecto" se e m p r e n d e r á n unx 
serie de conferencias de vu lgar i -
z a c i ó n c i e n t í f i c a que haga fitmocer 
la forma de ut i l i zar mejor esos 
recursos en las distintas regiones 
de M é x i c o . 
E S F E L I C I T A D O E L A R Z O B I S P O 
D E Y U C A T A N 
M E R I D A , nov. 1 1 . — E l Arzobis -
po de Y u c a t á n M o n s e ñ o r M a r t í n 
T r i t c h e l y C ó r d o v a e s t á recibien-
do m ú l t i p l e s felicitaciones perso-
nales y por escrito con motivo de 
l a c e l e b r a c i ó n de su aniversar io 
de o r d e n a c i ó n . 
E n t r e los mensajes recibidos 
c u é n t a n s e muchos de altas perso-
nalidades de dist intas poblaciones 
de M é x i c o y del E x t r a n j e r o . 
N U E V O S V I C E P R E S I D E N T E S D r ! 
L A U N I T E D F R U 1 T C O . 
B O S T O N , nov. 11 .—Hoy se hizo 
publico que Mr. George P . Ch i t -
tenden, que f u é adminis trador ge-
nera l de lai d i v i s i ó n tropical , ha 
sido elegido vicepresidente de la 
United F r u i t Company p a r a que 
! a suma la d i r e c c i ó n del departa-
¡ m e n t ó de p r o d u c c i ó n y que Mr. 
George "S. Davis que f u é adminis -
trador general del departamento 
de r a d i o c o m u n i c a c i ó n f u é electo 
t a m b i é n vicepresidente de la mis-
m a C o m p a ñ í a para que a s u m a la 
d i r e c c i ó n del propio departamento. 
raleza, van a engrosar el fondo de 
beneficencia, d e d i c á n d o l o s a otras 
atenciones que, a mi ju ic io , son 
tanto o m á s preferente que las de 
j u b i l a c i ó n del Poder J u d i c i a l , es 
decir: f o r m a c i ó n de fondo para 
evitar que las epidemias se ceben 
en nuestra p o b l a c i ó n . 
Y o , por mi parte, entiendo que 
la p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Heliodoro 
G i l , da una s o l u c i ó n inmediata a 
este problema, porque con el la se 
p r o p e n d e r í a a formar un fondo re-
gular y determinado con el c u a l 
se pueda subvenir a las jubi lac io-
nes . . . 
Caste l lanos: 
— ¡Ni para jub i lar a un alguaci l 
a l c a n z a r í a . . . ; 
U r q u i a g a : 
— ¿ Y c ó m o pudiera compaginar-
se e l precepto constitucional que 
establece que la Jus t i c ia sea gra-
tuita, s i todo aquel que quis iera 
establecer un juicio declarativo 
t e n d r í a que empezar por estampar 
un sello de a peso? 
Giordano H e r n á n d e z : 
— D e la misma manera que se 
ha establecido y a la o b l i g a c i ó n de 
poner sellos del T i m b r e de deter-
minada c u a n t í a en ciertos escritos. 
A d e m á s , el Colegio de Abogados 
ha establecido el sello de bastantes. 
U r q u i a g a : 
— S í ; pero injustamente; y no 
vamos a evitar una injust ic ia es-
tableciendo o t r a . 
Giordano H e r n á n d e z : 
— S ó l o con estas cortas palabras 
he terminado la principal parte de 
mi a r g u m e n t a c i ó n . Y , por consi-
guiente, pido a la C á m a r a que te-
niendo a l ta la v ista y previendo 
ú n i c a y especialmente como hom-
bres que e s t á n en contacto peren-
nemente con los que admin i s t ran 
jus t ic ia , los apasionamientos de 
los jueces, muchas veces propios de 
la juventud, o q u i z á de su misma 
inexperiencia, eviten esta medida 
legislativa que, en ú l t i m o t é r m i n o , 
v e n d r á a caer sobre nosotros los 
p o l í t i c o s , que en todos los lugares 
somos los l lamados a levantar las 
protestas y a mit igar las in jus -
t ic ias . 
E l s e ñ o r Wolter del R í o u s ó , se-
guidamente, de la palabra para ha-
cer algunas observaciones a pro-
pós i to de l a enmienda del doctor 
H e r n á n d e z , manifestando que en el 
trance de engrosar los fondos de 
j u b i l a c i ó n de l Poder Jud ic ia l , e r a 
necesario buscar la f ó r m u l a inme-
diata . 
E l s e ñ o r Heliodoro G i l a p o y ó l a 
enmienda del s e ñ o r H e r n á n d e z opo-
n i é n d o s e a l a r t í c u l o ; y a g r e g ó que 
él se p r o p o n í a presentar o tra en-
mienda creando un impuesto sobre 
los desahucios. Juicios de mayor y 
menor c u a n t í a y demandas, por me-
dio de sellos de cincuenta centa-
vos, cuya r e c a u d a c i ó n v e n d r á a 
aumentar los fondos dt j u b i l a -
ciones . 
Por unanimidad la Cámara re-
t i r ó el a r t í c u l o objeto de la dis-
c u s i ó n , y c o n t i n u ó el debate sobre 
el proyecto. 
A l discutirse las disposiciones 
transitorias hacen uso de la pala-
bra los s e ñ o r e s Garc ía Montes, So-
to Izquierdo, S a g a r ó , Portuondo, 
F i n a l é s , L o m b a r d y Guas I n c l á n i 
quien consume un turno largo en 
favor de la enmienda de que es 
autor . 
Mientras habla el doctor Guas 
I n c l á n , y es escuchado por la Cá-
mara con l a a t e n c i ó n que siempre 
se le dispensa cuando Informa, dan 
las seis, y el doctor Z a y d í n sus-
pende la s e s i ó n . 
D E C L A R A C I O N E S D E . . . 
(Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
tencias mundiales no l leguen a un 
acuerdo de o p i n i ó n entre el las, su -
ficiente a inspirairles confianza 
bastante para sostenerse unas a 
otras, en el caso de que a lgunas 
de las partic ipantes en el conve-
nio faltase a é l , delibeardamente 
y alcanzando de este modo el res-
peto de las p e q u e ñ a s nacional ida-
des, las qiue no t e n d r í a n m á s re-
medio para d i r i m i r sus disputas 
que aceptar el ejemplo de las P o -
tencias . 
" E l deber de estas es d ir ig ir 
la o p i n i ó n m u n d i a l . Cada una por 
su cuenta proclama su sincero de-
seo de paz . E s t e estado de á n i m o 
no es bastante. L a s grandes po-
tencias deben actuar conjunta-
mente . Desde el armist ico , se ha 
hecho sentir favorablemente en la 
E u r o p a la a c c i ó n doble de la 
F r a n c i a y l a Ing la terra , l a que 
en los asuntos del viejo continen-
te, han marchado de c o m ú n acuer-
do . S i esto se ha obtenido s ó l o 
con el producto de los esfuerzos 
de esas dos grandes potencias, 
que no se o b t e n d r í a del .resultado 
de la c o l a b o r a c i ó n de todas, in -
cluyendo a los Estados Unidos? 
Porque nosotros no vemos n ingu-
n a r a z ó n para que a esta n a c i ó n 
se la excluya de la responsabil i -
dad m o r a l que tiene en esta cues-
t i ó n de v i ta l i n t e r é s para la H u -
manidad . 
" P a r a lograr ese fin, los pode-
rosos del mundo, tienen que h a -
cer grandes sacrif ic ios . Deben 
renunc iar a su poferio por medio 
de la fuerza y aceptar la i \ u a l -
dad con las p e q u e ñ a s nacional i -
dades de modo que si entablan 
conflicto con alguna de é s t a s , las 
diferencias deben dir imirse por 
medio del arb i t ra je . E s preferi-
ble aceptar esa s i t u a c i ó n que re-
c u r r i r a la giuerra, aun a una gue-
r r a con resultado favorable . E l 
nuevo estado de cosas se basa en 
l a c o o p e r a c i ó n y en el arbi traje . 
No veo otra posible s o l u c i ó n . 
"iLo que acabo de resumir , pa-
r é c e r a e que sea el Nuevo E v a n g e -
l io de los pueblos, que los l iber-
t a r á en lo sucesivo de los horro-
res de la g u e r r a " . 
E l D r . J o s é A . d e l C u e t o . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) ' 
d í a de ayer se ha servido acordar, 
teniendo en cuenta los mereci-
mientos que en V . E . , concurren, 
e l nombramiento a su favor de 
A c a d é m i c o honorario de la C o r -
p o r a c i ó n . 
L o que me honro en poner en 
conocimiento de V . E . , para su 
s a t i s f a c c i ó n y d e m á s efectos. 
Dios guarde a V . E . , muchos 
a ñ o s , 
E l Secretario General , 
C , S a n t a m a r í a do Paredes . 
Muy Justificada encontramos esta 
r a r a d i s t i n c i ó n que se hace con el 
m á s reputado de nuestros C a t e d r á -
ticos de Derecho y a l fel icitar 
cordlalmente a nuestro eminente 
amigo el doctor J o s é A. del Cue-
to, enviamos nuestra enhorabuena 
a la Rea l Academia de J u r i s p r u -
dencia y L e g i s l a c i ó n de E s p a ñ a 
por el honor que se hace a l hacer 
ese s e ñ a l a d í s i m o honor a l sabio 
Profesor cubano que p r e s i d i ó 
nuestro m á s alto T r i b u n a l de J u s -
t i c i a . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
S E O F R E C E N 
U L T I M A H O R A 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
' cocinera, cocina a la crlolUi y espa-
flola. tiene referencias y hace plaza, 
hace dulces, lo mismo casa particular 
que comercio. Informan: Mangos, nú-
mero 18, esquina Delicias. J e s ú s del 
Monte 51007.—15 Nov. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S ü s 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
un hermcso local, que mide 42 112 
mellos cuadrados, con dos balcones 
a la c i l l e , apropós i to para una ofi-
cina o muestrario grande. Con ser-
vicio de portero y luz. Alquiler m ó -
dico. T a m b i é n hay departamentos 
m á s p e q u e ñ o s . O b r a p í a n ú m . 28, en-
tre Cuba y S a n Ignacio. 
C 10118 Ind 6 nv 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
$43 A L Q U I L O E L F l b O A L T O 
do Esperanza 91 A- Sala, comedor. 2 
cuartos, cocina ce pas, t a ñ o . Venti-
lada y moderna. ?Jave en el 91 B. 
bajos. Informan U-4871. 
51086—IH nov. 
Noptuno 305, altos, sala, saleta, co-
medor y tres grandes habitaciones, 
b a ñ o completo. T e l . F -5120 . Pre-
cio: $ 7 0 . 0 0 . 
5 1 0 5 0 — 1 6 nov. 
M U Y L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comec.or. tres cuartos, baño 
Intercalado completo, calent.-dor, cuar-
to de criados, servicios y cocina, 
b'ubirana y Peña lver . Pueden verse a 
todas htras . Precio $60. 
B O N I T O S Y C O M O D O S A L T O S 
y bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos, l e -
falver 13 0. Pueden verse a tudas ño-
res. Precio $t5. . 
U H 48992—10 nov. 
E N $ 1 6 0 S E A L Q U I L A 
el bajo de K e i r a 131. «s1ui."* ^ r E ! e i ¡ 
bar coji £*la. comedor, ^ c l b l d ^ ! I*1/ 
habitaciones, uno más para criados, 
doble servicio. L a ^ " ^ - t 
portero. Su d u e ñ o , » informes Mal-
L6„ 12. T e l . M ^ . ^ n,ov 
G R A N L O C A L 
S e a l q u i l a u n l o c a l a m p l i o , 
a p t o p a r a u n d e p ó s i t o o 
g a r a g e u o t r a c l a s e d e ne -
g o c i o que r e q u i e r a m u c h o 
e s p a c i o . C a l l e 10 d e O c t u -
b r e . 1 4 2 a l 1 5 0 . ( P u e n t e 
d e A g u a D u l c e ) . T e l é f o -
n o 1 - 7 1 6 6 . 
' 61035—14 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
463, hermosa casa, (a una cuadra del 
Reparto " Chaple) esquina Altarriba, 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, 7 habitaclnnes y dos 
baños completos Intercalados, come-
dor al fondo, pantry, cocina y cuarto 
y servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio. $170.00. E n la 
misma informan de 10 a 6. 
50983.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A T E V O L C C I O N 5 E N -
tre Patrocinio y O' íWrl l l , Loma del 
Mazo, muy ventí iada. acera de la 
sombra, tela. 3 cuartos, comedor, ba-
ño y patío, cocina. Informes Teh5-
lono F-SSOl». Llave becega de O'Fa-
i r l l l . 
5:023—17 nov. 
E N D E L I C I A S 65. V I B O U A S E A L -
quila un amplio garage y una habi-
tación en $20. Para m á s Informes al 
laco. 
51074—15 nov. 
E N $ 1 1 0 S E A L Q U I L A 
61 Piso principal de San Lázaro 54. 
a media cuadra del Predo, con saU. 
comedor. 4 habitaciones. " ™ 
ra c r i a o s . L a llave e informes. Ma 
IccCn 12. y H 45712—12 nov. 
E n $90 se alquilan los frescos y 
modernos bajos de Acosta 64. con 
z a g u á n , sala, recibidor, cuatro her-
mesos cuartos, saleta de coiper; ba-
ño con todo lo necesario, cocina 
de gas v de c a r b ó n , b a ñ o y servi-
cio de ¿riados y dos patios. Infor-
man 25 esquina a 8. Vedado, teleto-
n0 4533- 50907 16 n 
S E A L Q U I L A B U E N A L T O D E S A -
e ü e 75, saw. saleta, comedor al fon-
do, tres cuartos, ^ ñ o completo coci-
na precio módico . Llaves: Desagüe , 
«9. esquina a F r a n c o . ^ a q u e r l a ^ ^ 
S E A L Q U I L A 
P o c i t o n ú m e r o 3 0 , entre 
Marqués González y Oquendo, sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos, uno alto 
con servicios. Informan: Teléfono 
X-6420 60a97.—20 Nov. 
S E A L Q U I L A A L T O M O D E R N O A 
dos cuadras de Belascoaln, Desagüe , 
69, esquina a Franco, sala, saleta, co-
medor, 3 habitaciones, baño interca-
lado, precio módico . Llave en los ba-
jos, s aquer ía . , „ -vr 
. 51002.—17 Nov. 
S E A L Q U I L A D E S A G Ü E 67, MODICO 
alquiler sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño completo, cocina amplia. 
Llaves: Desagüe , 69, saquería . 
51003.—17 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
v(-nttlado3 altos nuevos do le casa 
Bararrate No. 16 entre San Miguel y 
Nepluno. compuestos de sala, salota, 
tres grandes cuartos, baño interca-
lado con todos los aparatos, comedor 
al fondo, cocina de gas, cuarto y ser-
vicio de criados, agua abundanta por 
motor. Puede verse todos los días de 
1 a. 5 p. m. y para má3 Informes al 
Teléfono A-4374. 
51053—16 nov. 
A G U A C A T E 8S. SK A L Q U I L A E L 
l ilmer piso compuesto de sala, reci-
bidor, tres habitaciones 4x4, comedor 
l a ñ o de familia y criados, calenta-
dor, etc. Informan en el segundo piso 
. 1 51062—16 nov. 
> E P T U N O 222, B A J O S . E N T R E 
Marqués González y Oquendo. propios 
para larga familia. Tienen sala, reci-
bidor, cuatro grandes, habitaciones, 
cuarto ilo baño completJ con calenca-
dor. salón comedor a l fondo, cuarto 
y servicio de criados y cocina o* g.̂ s. 
L a llave «n la bocV-ga esquina Oquen-
do. Informes: Habana 1SC. Te l í fono 
M-1541. 
50996—17 nov. 
S e alquila el primer piso alto de la 
casa (Edificio R e c a r e y ) situado en 
Belascoain 9 5 . Tiene tres habitacio-
nes con lavabos de agua corriente, 
sala y saleta, lodo bien decorado, 
un gabinete propio para profesional 
y cuarto de cr iada, los m á s moder-
nos y completos, servicios; precio 
irrisorio. L a s llaves en la portería e 
informan. 
51080—21 nov. 
Se alquila el primer piso de la casa 
S a n Rafae l 111 compuesto de sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto b a ñ o , 
cuarto de criados y d e m á s servicios 
modernos. L a llave e informes en 
el 107, bajos. 
5 1 0 6 & - - 1 8 nov. 
Re ina 8 8 . S e alquilan los bajos de 
esta hermosa c a s a : S a l a , saleta, co-
medor, 5 cuaitoe, b a ñ o completo, 
cuarto y servicios de criados. L a 
llave e informes en ios altos. 
5 1 0 7 5 — 1 8 nov. 
V E D A D O 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Zapata esquina a A. local de 300 mo-
tres cuadradob, preparado para .cua-
tro Inqulllncs; próximo a terminarse 
se admiten proposiciones. Informes: 
nn el mismo y T e l . FO-1Í28 . 
U ri 45865—13 pov. 
Frente al Parque Menocal , 17 entre 
6 y 8, Vedado. S e alquilan dos plan-
tas independientes con todas las co-
modidades. L a llave al lado. Infor-
man al tel. F - 1 7 7 5 . 
U . H . 5 0 5 5 2 . — 1 4 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S I N es-
trenac de la calle 11, entre J e I , nú-
meco 168, con sala, recibidor, cuatro 
hermosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente cada habitación, come-
do^ al fondo, cuarto y servicios de 
criados, gran baño, cocina de gas, la-
vadero y un pasillo al fondo para ten-
der ropa. Se alquilan los bajos don-
de informan. 50964.—15 Nov. 
E n lo mejor de Santos S u á r e z . Se 
alquilan muy baratos dos esp léndi -
dos y modernos pisos altos de la ca-
sa Avenida J u a n Bruno Zayas es-
quina a Lacret , con agua abundan-
te. L a llave en los bajos . Informan 
T e l é f o n o F - 4 Ü 7 0 . 
5 ) 0 4 4 - 1 7 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para criada do mano o 
para manejadora. Sabe cumplir con 
su obl igación. Tiene quien la reco-
miende. Calle A y 37, Vedado. Telé-
toro F-6107. 
U H 4Ü957—1? nov. 
UNA J O V E N E S P A R O L A D E S E A 
colecaree de criada do mano o para 
cuartos y coser, sabe cumplir con su 
tbl'.gación y tiene bufi as recomenda 
cienes, prefiere colocarse en la Ha 
t a r a o eii el Vedado. Informan Sau 
Rafael 14U, teléfono M - C ^ H . 
U . H . 50678.—13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra española que sabe cocinar a la es-
pañola y también a estilo del país y 
también a la americana y que también 
sabe de repostería y que tiene quien 
responda por ella. Informarán: Calle 
Baños número 141, entre 19 y 17. 
51010.—15 Nov. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A ' C o -
locarse, cocina española y criolla, 
tiene referencias. Informan en J e s ú s 
María, 90. 51016.—15 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
cocinera española y criolla, buenas 
referencias para hombres solos espa-
ño les . Teléfono A-6621, no duerme en 
la colocación. 51005.—15 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A -
ñola de criada de mano o manejadora 
o cocinera para un matrimonio solo, 
lleva tiempo en el país y tiene buenas 
referencias. Informe al te léfono I -
2583, entre L u i s Es tévez y Estrada 
Palma. Santos Suárez . 
50994.—15 Nov. 
C E R R O 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de 17 a 18 años bien de criada de 
mano o manejadora, sabe cumplir con 
su obligaciónu, tiene referencias de las 
casas donde ha estado. Informan: Ha-
bana entre Qbrapla y Lamparil la, a l -
tos de la joyer ía E l Gallo, azotea. 
50956.—15 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o co-
cinera en casa de matrimonio o corta 
familia, O'Reilly, 30. 
50959.—15 Nov 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , A M E -
dla cladra de la Calzada, Avenida Cos-
me Blanco Herrera (antes Palatino) 
núnu-ro 7, con dos l íneas do tranvías, 
se alquilan casas alias, muy cómodas 
y modernís imas con sala, saleta, tres 
habitaciones, patio, cocina y completo 
cuarto de baño. Hay también otras 
m á s pequeñas, completamente indepen-
áiontes, con tres departamentos, patio, 
cocina y baño. De 25 a 55 pesos. In-
fcimes al te léfcno Laguer. 
U . H . 50573.—18 nov. 
UNA SEÑORA D E C O L O R D E S E A 
colocarse de criada de mano. Infor-
man: Es tre l la 112. 
50963.—16 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha p^ra manejar un niño, no le im-
porta Ir al campo, si es familia de 
moralidad, tiene referencias de las 
casas donde trabajó. Informan en 
Gloria, 31. 50954.—15 Nov. 
C E R R O , M U Y B A R A T A S E A L Q U I -
la una espléndida casa con sala, co-
medor, tres habitaciones y sus ser-1 entie i¿ > u 
vicios con abundante agua, calle Co-
cos, casi esquina a San Pablo, a una 
cuadra de A y e s t e r á n . Informes en la 
misma, al lado. Gumersindo Reguei-
ro. 50988.—15 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de 26 años de criada de mano, entien-
de algo de cocina, lleva un año en 
el país y tiene quien la recomiende. 
Teléfono F-1666. Calle A, número 164, 
50952.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON SUS 
servicios. Independiente en $25. Leo-
nor No. 2 enire Buenos Aires y Car-
v2jal. Cerro. 
510C0—15 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano; le 
gusta trabajar. Ayes terán 16, Calle-
jón do Méndez. Teléfono U-2536. 
50970.—15 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para criada de mano recién llegada, 
sabe algo. Romay 27. Teléfono A-2046 
50999.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A 
en $60. Sala, saleta, tres cuartos y 
baño, buen patio. L lave en la bodega 
Cadi? 25. T e l . M-740E. Romay. 
50989—13 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
L U J O S O S A L T O S TODOS D E C O R A -
dos con todas clases de comodidades, 
6 habitaciones, baño intercalado com-
pleto, garage. Calle 13. esquina a 10, 
número 79. L lave en los bajos. Due-
ño: Teléfono F-5167. 
50958.—19 Nov. 
S E A R R I E N D A P A R A J A R D I N A una 
cuadra de Zapata,- calle 33, entre A y 
Paseo, un terreno compuesto de 1596 
metros. Informes: Marqués Gftnaá-
lez, número 12. 60950.—18 Nov. 
S E A L Q U I L A A P A R T A M E N T O 3 ha-
bitaciones, cocina de gas, agua ca-
liente, servicio de portero, muy fres-
ca y bonita vista . E . Gibbs. Edificio 
"Echevarría". Calzada y J . 
51017.—15 Nov. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietario; A . Vi l lamieva . 
Este es e l hotel mejor, por k i 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que d a frente a l hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de t r a n v í a s pa -
san por su frente: porque todas 
•us habitaciones ( 9 8 ) tienen ba-
ñ o privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en vent i lac ión y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
c io como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , Hotel Manhattan. í e l é í o -
no M-7924. 
C 7222 3 0 d 1 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N L A 
calle de Cristo 15, tercer piso a hom-
bres solos o matrimonio. 
51012.-15 Nov. 
S E A L Q U I L A 
Una accesoria con sala y cuarto con 
lavabo de agua cerriente y cocina, to-
do independiente, precio $£0, dos me-
ses en ferdo. Jovellar 15 entr© I n -
fanta y N . E n el callejón de Espada 
No. 10 entre Cuarteles y Chacón se 
alquila una habitación grande, muy 
barata. 
E1082—17 nov. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A ACA-
Vada xlo fabricar propia para botica 
u otro escalilcclmlento cor. portal y 
puertas metá l i cas tn Pocito y Ar-?-
Uano. v í b o r a . Informan en Bela.v 
ccaln 7 1-2. ElGlobo . 
51070—15 nov. 
Se admiten, proposiciones para el 
arrendamiento de la casa situada en 
M á x i m o G ó m e z antes Monte) nú-
mero 480, próx ima a la esquina de 
Tejas , acabada de construir. Tiene 
24 habitaciones, todas con su b a ñ o 
y un gran sa lón para industria. I n -
forman en la misma. 
5 0 9 3 4 — 2 0 nov. 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A 
planta baja Tejadillo 18, entre Haba-
no, y Agniar. cerca de los Bancos, Zo-
na comerclat. Se compone do una na-
ve sobre columnas de hierro, piso de 
granito. Superficie 350 metros. Cuar-
to para dependencia y servicios Injo-
si todo. Propio para almacenes, ofi-
cinas o profesionales. Exhibiciones o 
establecimiento de lujo. Se ve en ho-
ief h á b i l e s . Dueño: Avelino Cacho 
Ntgrete. Amargura 74, bajos. 
50877—14 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
A L T O S 
del piso principal d© la casa Lampa-
ril la 74 trente a la Plaza del Cristo 
esquina a Villegas, S habitacloniís, sa-
la, saleta, cecina, dos b a ñ i s de lujo, 
balcón corrido a dos calles, entrada 
Independiente por su gran zaguán y 
amplia c-scaUra de mármol, fniuetolá-
do si lo d^eean. Puede verse en la 
nijsma. Tratar de precio y condicio-
nes de S a l l a , m. y d e í e e n . m. 
E n '.a parte t a j a un departamento 
propio oara dentista, comisionista o 
cosa análoga . 
5(94n—16 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E V O S 
17, entre F y G, Vedado, 5 habitacio-
nes, garage etc. F-6830. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S D E 
ladrillo, techos monol í t icos , sala, co-
medor, un cuarto, cocina y baño, 30 
pesos mensuales, 15, entre 18 y 20, Ve-
dad. 51014.—17 Nov. 
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, los í i l tos de la 
calle 21, esquina a 14, compuestos de 
sala, comedor, dos cuartos, baño In-
tercalado y cocina, agua fría y ca-
llente. Informan en la misma, bajos. 
51008.—20 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4 
No. 251 entre 25 y 27. Cinco cuartos, 
l a ñ o mederno, sala, saleta, comedor, 
cuarto y servicio criados. No tlono 
gniage. Ultimo $100. F-2291. A-6202 
51056—20 nov. 
L I N E A 112, E N T K E 6 Y S, S E A L -
quilan 1cp altos de la ocrecha con 
portal, sala, recibidor, circo cuartos, 
bañt, con calentador, comtdcr, cocina 
de gas, cuarto de criado con baño. 
Puede verso a tedas horas. Informan 
en la misma. P'-lí>54. 
. 51041—17 nov. 
S E V E N D E E N E L R E P A R T O A I . -
mondares, calle B con doble linea de 
la Playa, un sclar chico, esquina de 
fraile. Se da barato. Informa su due 
ño en el T e l . I - I E C S . No corredores. 
51020—20 nov. 
S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar los muy frescos 
altos de la casa L entre 21 y 23, com-
puestos de rale, saleta, tres grandes 
cuartos, baño irtercalrdo, comedor al 
fondo, hall, pantry, auua abundante, 
callento y f r í a con servicios, dos cuar-
tos indepci.oientes para c.'-lndos. ga-
rage y hábitaeldn 'para el chauffeur. 
Precios reducidos. Inforn\an en la 
misma. 
51031—22 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
Se alquilan los l indís imos y bien 
ventilados altos de Montoro 3. a me-
dia cuadra de Carlos 111 compuestos 
de ves t íbu lo , hall , terraza cubierta, 
.««ala. comedor, tres habitaciones de 
familia con lujoso b a ñ o intercalado 
y un cuarto de criados con sus ser-
vicios, cocina, pantry, etc. Deco-
rado con gusto y con muchos deta-
lles. Infcrman .il lado. 
5 ) 0 4 0 — 1 5 nov. 
S E . A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A -
let V i l l a "Tlbldabo. Se alquila este 
he. moso chalet compuesto de una 
gran aala, saleta, sola amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, sorviclo completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuavtoi para criados, un gran portal, 
jardin y garage. E s t a chalet está s i -
tuado en lo m i s alto y fresco de la 
Víbora, con vista h a d a la Habana, 
Loma del Mazo. P a r a informes, te lé-
fonos ,¿.-3856 y F-4171. 
C R ind. 16 J l . 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos Sirátez casi rrquina a 1« 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. Precio »60, la llave en el nú-
ero 1. 
U H 4S992—U Nov. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situado en Cam 
panario 60 esquina a Concordia. L a 
cusa m á s ventilada do la Habana, 
construida con todos los adelantos mo-
dernos para personas de moralidad 
reconocida. Habitacicnes con • servi-
cios privados. Agua caliente a todas 
horas. Espléndica comida. Precios 
reducidís imos. T e l . M-S705. 
51000.—19 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano y en-
tiende un poco de cocina. Informan: 
A-0527. 51019.—15 Nov. 
DOS J O V E N E S ESPAÑOLAS DEsen 
colocarse en casa de moralidad, lle-
van tiempo en el país, saben su obli-
gación en cualquier trabajo que sea 
para criadas de mano o manejadora, 
tienen buenas referencias. Informan: 
Monte, 306. Teléfono A-8225. 
51011.-15 Nov. 
L E S E A N COLOCAK.SE DOS ML'CIIA-
chas peninsulares para criadas de ma-
no o manejodoras, desean casa de 
moralidad, llevan tloir.po en el país. 
Saben trabajar. Llamen a l Teléfono 
F-5262. 
51055—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MÜCHA-
cha d<3 mec'iana edad, para criada de 
mano o pam cocinar V limpiar para 
corta familia, sabe desempeñar su 
obligación y es persona serja. duerme 
en la colocación. Villegas 42. 
51058—15. nov. 
COCINlíRA ESPAÑOLA, S A B E C o -
cinar bion o, la criolla y española y 
también repostería, hace plaza. Cam-
panario 113 entre Kelna y Estre l la . 
51052—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
chacha española para cocinar y lim-
piar para un matrimonio, sabe cum-
plir bien con su obligación, referen-
cias las que quieran. Concordia 199. 
51059—15 nov. 
L'KSBA COLOCAUSK UNA C O C I N E -
ra repostera, es española y tiene quien 
la recomiende. Informan en Merced 
No. 22. T e l . M-4935. 
50951—15 nov. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA JOV10N 
española de cocinera. Tiene buenos 
informes de las casas donde ha ser-
vido y en la misma una muchacha pa-
ra criada de ^nano. No le importa 
«yu'.lar a los quehaceres. Informan: 
/ l iodaca 17. 
51038—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cocinera, sabe cumplir 
ce n su obligación, r.o duerme en la 
colocación. Informar. San Nico lás y 
Sitios, Carnicería. Tiene Teléfono: 
M-Í691. * « 
51039—15 nov. 
B U E N A COCÍNERA ESPAÑOLA B U l i 
nos /inlonnes desea colccaiie. Es tre -
lla 6 1-2. T e l , A-120y. 
C10'I3—15 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra repostera. T e l . M-5204. Ihtorman 
San Lázaro 27. 
C-1024—14 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
c-ixiñola para cocina, sabe cumplir su 
obligación, lleva tiempo en el p a í s . 
Informan Monte S81. T e l . MÍ8565. 
ri083—15 nov. 
S E O F R E C E N 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, de lavandera, bien 
«•a para fuera o bien sea para su ca-
sa. Tiene lecomendaclonts do su tra-
bajo. Informes Vedado, calle 15 es-
quina a 20, bodega. Lui s Menéndoz. 
Teléfono F - l i 0 3 . 
fOÍ) 85—14 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para todos los quehaceres 
do corta familia, es trabajadora y de 
buen carácter . informan Teléfono: 
M-yi45. 
5107?—15 nov. 
UN MUCHACHO D E 15 AÑOS P A U A 
mensajero o criado de mano. Habana 
No. 107. Teléfono 8239. 
51049—15 nov. 
E X T R A N J E R O S Y E S P A c O L E S 
Pronto s? pondrá en vigor la L«y del 
75 por ciento. No se exponga a per-
der su bienestar, protéjase de sus eno-
ndgos, hágase ciudadano cubano, rá-
pidamente, por pequeña comis ión . Pe-
ñalver letra A, altos entre Belascoaln 
y San Carlos. Habana y en Marlanao 
en Infanta 5. 
51029—17 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
i-Io español con buenas referencias, 
para la Habana o el campo, de cria-
dos. Informan al T e l . A-2348. 
51045—15 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampliación <!• 
Lawton en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1,000 metros de terre-
no: es negocio para el que dV,era.JL<í' 
brlcar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 25 metros por »an 
Francisco. Tiene agua y alcantari-
llado y le pasa el tranvía por Con-
cepción. Doy facilidades para adqui-
rirlo. Para más informes en Santa 
Emil ia 79, entre Paz y Gómez, Ger-
vasio Alonso. T e l . 1-6472. 
U. H . 48930.—15 Nov. 
I N D U S T R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a fabricar un solar de 37 
por 37 varas en la calle Pérez entro 
Rosa Enrlquez y Cuetn, Luyanó, de-
jando en hipe teca el valor de dicho 
terreno Informan T e l . F-2883. 
509CO—12 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E O A L Q U I L A F O N D A con 
vida propia. Informan: Belascoaín y 
San Miguel, ca fé . M . T . González. 
50974.—15 Nov. 
. A T E N C I O N . POR T E N E R Q U E D E -
Avicultor joven, con larga prác t i ca ocenna a otro negocio venáo »ni0„ett 
• , \ - j . J » , „ U , ; 1 tablecimlento de tedega, muy canti 
en criaderos, entiende todo trabajo 
de campo, es también m e c á n i c o -
electricista, ofrece su servicio para 
campo o lo cu ida . Por carta Empe-
drado 60. H a b a n a . Ba lkansky . 
3 ) 0 2 5 — 1 3 nov. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL D E M E -
diona edad, de portero o limpiar ofi-
cinas o ayudante de cámara para ca-
ballero, sabe planchar fluses. Wene re-
comendación. Informan Concordia 100 
Teléfono U-3020. 
SIC'.f.—15 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola do mediana ociad, limpia y for-
mal, sin pretensiones, sabe su obliga-
ción, igual ti abaja en particular quo 
en comercio, reúne buenas condicln-
nes, es sola y no saca comida, iuer-
nie'o no e-n la colocación, informan: 
Acul lá 116. 
51047—15 nov. 
D E S E A c o l o c a r s p : U-VA SEÑORA 
española para cocinar, es repostera, 
tiene bueno» informes, no duerme en 
la colocación. Informan en el Teló-
fono A-1672. 
51046—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española de cocinera, sa^re cocinar a 
•a criolla y española, tiene buena re-
comendación. Informan San Nico lás 
No. 264, tajos . 
51073—15 nov. 
UNA SEÑOKA ESPAÑOLA D E M E -
ulíina edad y lleva tiempo en el paír, 
desea colocarse de cocinera o criada 
de mano, es muy limpia y no tiene 
pretensiones. Informan Monte y Pila, 
bodega.' T e l . A-6266. . 
51072—35 nov. 
C O C I N E R O S 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA D E -
sea colocars-e en casa de moralidad, 
para criada de cuartos o manejadora. 
Informan Teléfono A-7100. Marta. 
51057—15 nov. 
L E S E A CDLOf^XRSE U N A J O V E N 
española de criada do mano o mane-
jadora CCQ buenas recomendaciones 
P.'ira más informes llamen al Teléfo-
no M-29So. J . del Monte 129 A . 
5102S—15 nov. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N J N -
sular desea colocarse en casa particu-
lar o comercio, cocina a varios esti-
los, no tiene pretensiones, cuenta con 
referencias de buenas casas. Infor-
man: Teléfono M-1714. 
50975.—16 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de mano o para manejadora; 
lleva tiempo en el pa í s : tiene reco-
mendación. Informan; Habana 126. 
Teléfono A-4792. 
* 51032—-15 nov. 
F R E N T E A C A R L O S 111, P O C I T O 
No. 42, c e n a del Colegio L a Salle, 
se alquilan hermosos cuartos, muy 
ventilados y cómodos, con todas las 
comodidades que puedan destar, en ol 
mejor inuito ,,tí Ia ciudad, casa nueva 
a personas d* moralidad, a hombres 
eclos o matrimonios. 
50941—IR nov. 
S E A L Q U I L A UN C U A U T O MU V 
fresco en Somoruelos 44 altos a hom-
bres solos o matrimonio «in n i ñ o s . 
Informan en los bajos. 
5ic::6—16 nov. 
S E A L Q U I L A 
Un amplio departamento con SHla, dos 
cuartos y lavabo de agua corriente, 
cor. vista al parque de. la loma de 
Jósús del Konte. So da barato. Mar-
qués de la Torro 81 esquina a la Ca l -
zaría. Informa la encargada. 
610S1—17 nov. 
H O T E L " A L F O N S O " 
I . Agramont-j 34 (antes Siulueta). T^-
Iffono A-59:!7. Espléndidas habitacio-
nes con bañe y a^ua corriente, más 
barato que nadie. Visito esta casa y 
se convencerá de las ventajas que 
ofrece para l i j a r tu residencia. Pre-
cios especiales para p^rsonos fijas 
51069—27 nov. 
E N M E R C A D E L E S 13. RBGVftZK) P I -
f.o. se alquilan m a g n í f i c a s habitacio-
nes amuebladas para hombros solos 
teléfono, res teda la noche, casa mo-
derna. 
C1089—16 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R 4 
servir la mesa y que sepa coser. Uonc 
que ser de buena presencia y pabor 
CprdPoI,r48?0dneSlUrablíaCl6n- ^ * Z 
50995.—15 Nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
cuartos que sepa coser algo. Calle 17 
y A. Vedado. 51001.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E G E N K -
ral Lee, «ntre Cortina y Bruno Za-
yas, una hermosa casa compuesta de 
Jardín, portal, sala, cuatro cuartos 
uno alto, comedor a l fondo, baño in-
tercalado, cocina, patio, traspatio y 
azotea. Pr«clo módico 65 pesos. I n -
forman: Teléfono U-3246. 
n 60991.—17 Nov. 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON 6,000 
pesos para la fabricación de una casa 
y luego poner una Industria. Infor-
man: L u z y Habana, bodega, de 10 a 
11. 51015.—18 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha espcñola de criaba de mano o 
cuartos o manejadora, f o m a l y cari 
ño^a con los niños, muy limpia, sabe 
cos-er y zurcir bien, tiene buenas refe 
tondas. Informan T e l . M-5670. San 
José y Escobar, Eodegu. 
51(164—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mt/CHA 
cha española de manejadora o criada 
de rtano, entiendo un poco de cocina, 
l.'eva tiempo en el país, sabe cuivnlir 
su obligación y do criada de cuartos 
Santa Clara 14, altos. Habana. 
• 51051—15 nov. 
D E S E A N E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
dos muchachas españolas de criadas 
de cuarto o comedor en casa de mo-
ralidad. Tienen buenas referencias de 
las casas donde han trabajado. Infor 
man en Maloja 160, por Escobar. 
51071—U nov. 
U n a buena muchacha e spaño la de-
sea colocarse en casa de moralidad 
do criada de mano o para cuartos, 
trabaja por horas, tiene referencias 
de donde ha trabajado. Informan: 
Esperanza 3 , bajo?. H a b a n a . 
51013—15 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
caclón limpieza comedor o manejado-
r a tiene referencias, preferible ef Ce-
rro. Trinidad 27, esquina Carbajal, 
Cerro. 50969.—16 Nov. 
J O V E N C U L T A D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de moralidad para cuartos y 
costura, se garantiza. Informes: Te-
léfono F-3515. , G. P.—15 Nov. 
SEÑORA. ESPAÑOLA, D E M E D I A N A 
edad para criada de cuartos o para 
cocinar, no duerme en la colocación. 
Habana 197. T e l . M-82r.9. 
5104S—15 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
do mano, en casa de familia. Tiene 
huertas referencias oo las casas que 
ha trabajado. Infoimc-s Tel A-7'J63 
. 61042—15 nov. 
S E OFRECED UN L U E N C R I A D O D E 
mono, práctico er todo buen servi-
cio, tiene recom.Midncfón de Jas casás 
que trabajó. Habana 126. Teléfono 
A-4792. 
E)0SS—16 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol de criado de mano o para*caba-
llero solo. E s de imiy buena presen-
cia y tiena 10 años de práctica y saho 
planchar ropa de caballero v c n muy 
buenos Informes. Para Informe» call'p 
2 y 39. Vc<iado. T e l . F-5049. * 
ri084—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
de mediana edad, no le importa ir al 
campo, no tiene pretensiones. Para 
informes: Llame U-2651. 
50992.—15 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N es-
pañol de cocinero en casa particular 
o fonda. Informan: San Bernardino 
23, entre Durege y Serrano. Teléfono 
1-4809. Pregunten por Avelino. 
50961.—15 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N cu-
bano, cocinero y repostero, en casa 
particular o de comercio, no tiene in-
conveniente de Ir al campo. Maloja, 
número 93. Habana. 
50962.—15 Nov. 
L E A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde |6,000 
hasta J25,000. También tengo en la 
parte alta de estos repartos, los me« 
jores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provincia 
de la Habana y otra en Matanzas. Si 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, véame en San-
ta E m i l i a 79, entre P«z y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso al Teléfono 
1-5472. U. H . 4S929.—15 Nov. 
ñera y muy cerca de l-.s muelles, pro-
pia para des sf'dos que quieran tra-
bajar y hacer dinero en peco tiempo, 
buc-n contrato y buen precio. Para in-
formes su dueño. No cerredoros 
Oficios 35. Habana. 
G006S—20 nov. 
V E N D O 
Ún salón de barbería, montado a la 
a la moderna en el mejor punto de la 
ciudad, con contrato. Precio ?2.500. 
Mitad de contado. Un café de esquina 
con buen contrato, local sanitario, 
punto céntrico, propio para trasfor-
n.arlo en uh bar, cenas y lunch, ne-
gocio positivo. También tengo otras 
esquinas; se desea tratar con perso-
nas quo conozcan el giro y aprecien 
tu valor. Para informes en Animas 
v Consulado, bodega. Adolfo Fernán-
dea, • 
51063—15 nov. 
A Ñ O X C I p 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G A N G A . S E V E N D E UNA CA»S 
hierro, grande, dos pueiias ri^ll 
y 4 interiore» y una bóveda cn'V 
bl nación y Apcdaca 58 entrp <<?5*> 
Kevillaglgedo, e 
51066—'.'. „ So» 
M I S C E L A N E A 
C A R T O N 
C E S A R E O G O N Z A L E j 
PLATOS DE CARTON. VASOS Df 
P A P E L PAPEL EN ROLLOS. CARTON 
CORRUGADO. CORDEL, CINTA y 
PAPEL ENGOMADO. 
A M I S T A D 71e T E L . A.7982. 
C10017 lOí.j 
S E C O M P R A N DENTADURAS 
pasta viejas y toda clase de — -
viejas de oro, plata y platino 
Sauter, Obispo 16, Relojería v fimr-
50613—30 NoT 
prenda 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
S E V E N D E U N PIANO D E CAOR?' 
refractario al comején, con cinco m 
ses de uso, de la acreditada" marca "i" 
Giralt e Hijo", propio para profeJ; 
o persona entendida, se da muv k 
rato. Aguila 211, casi esquina a S 
trella. 50980.—20 Nov 
S e vende la vidriera de tabacos de 
Cristina 19. Informa su d u e ñ o . 
51009—15 nov. 
E D U A R D O A C O S T A 
T e l é f o n o M-5229 
Edificio Bank of Nova S e n t í a 3 0 2 . 
C u b a y O'ReiUy 
Compra y venta de casas y 
•c lares . 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
S E V E N D E UNA l í U E N A C A N T I N A 
moderna, cotrpletamente nueva y ba-
rata . Lo mismo sirve para café que 
para fonda. Apcdaca 58 entre Suárez 
y Rev l l lag ígcdo . 
51066—22 nov. 
SK V E N D E N DOS PIANOLAS ELív 
tricas casi nuevas, buen precio tam 
bién dos vldriertfc, i iopias rara tábT 
co y dos armatostes para botolhr 
Informan Saot Itldro No. 1, café 
50D98—.15 nov 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ü i N E R O E H I P O T E C A S 
U. H . 464Ü2 I I NOT. 
U R B A N A S 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O re-
postero desea colocarse, buena casa 
para cocinar a la criolla y a la espa-
ñola y americana, aseado con 6 años 
de práctica y es muy limpio. Infcr-
man: Manrique número 85, preguntar 
por Juan R a m ó n . Llamar al te léfono 
M-8941. 50965.—15 Nov. 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
de colot, cocina a la española y crio-
lla, sabe de repostería, muy limpio y 
execelentes referencias de casa par-
ticular. T e l . M-S792. 
51061—15 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y dulcero de color, para el campo o 
ciudad. Informan Te l . M-2S97. 
51022—15 nov. 
SE O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N E -
ro y repostero, blanco, para casa par-
ticular, hotel o testaurant, conoc© la 
encina en general y mucha repostrsría 
finp.. Teléfono A-3698. Personalmen-
te, San Miguel 214. 
510S5—15 nov. 
C H A Ü F E U R S 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A en-
contrar casa particular, que sea seria, 
pues es muy cumplidor y no le gusta 
cambiar. Informan:' Teléfono F-2323. 
50955.—17 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F -
fciir mecánico, do color, tiene m á s de 
6 años práetbía y litne casa qi\e lo 
iccomiendo. A-Olí!6. 
. r..t94?—15 nqv 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-
Iccarse en casa rartlcular o comercio 
cen muy buenas reccmciViacknes de 
donde ha trabajado, maneja toda cla-
se de máquinas, se coloca sin preten-
siones si se necesita. Llame al Telé-
fcno M-8792. 
510.14—15 nov. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I f c N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades, si usted desea comprar 
o si usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o eBcribirme. que ten-
dré sumM en atenderlo, puea cuen-
to con grandes compradore» Que en 
el memento reailsan cualquier ope-
ración por difícil «juo bea. Nuestro 
lema es seriedad y honrades. Vidrie-
ra del Café S i Nacional, San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-Ü062. 8ar-
tlifia. 
503S4—17 dic. 
V E D A D O , SÉ V E N D E U N C H A L E T 
de dos plantas independientes en la 
calle 23, entre calles de letras, es mo-
derno y a ia ui.»,«,. i-m.. i .moi mes: su 
dueño por el te léfono F-5910. 
50978.—%1 Nov. 
S E V E N D E UN EON1TO C H A L E T 
acabado de fabricar, dos plantas, do-
bles servicios, olnco hermoFaa habi-
tociojies, garage y demás comodida-
des de uní, casa de lujo situado en la 
parto más alta del Vedado y entre ca-
llos de letras. Para informes su due-
ño: F-5910. 
50979—27 nov. 
S E V E N D E UNA CASA D E P O i t T A L 
sala, coiucdor, dos cuartos, ; iuo de 
mosaico, servicio .«anitctrlc. completa 
en 1A callo de Moreno 67. Bn dueño 
Seis de frente por 22 do fondo. 
50933—l? n6v. 
R E G I A E S Q U I N A 
Vendo urna moderna esquina de dos 
plantas, los bajos para estsbleclmliii-
to con dos departamentos más para 
familia, y cu los altos hermosa y 
amplia cara con su escalera d(v már-
mol, consta de sala, saleta dividida 
por 
ciña muy amplia, es tá separada do 
las demás con vista a cuatro calles. 
Prtclo $15.000, de esto puedo dejar 
niá« de la mitad en hipoteca por l irgo 
tiempo. Informa: Vallongo on Mon-
te 317. 
5101S—14 nov. 
c a s a s e n V e n t a 
Calle Esperanza 5 1-2 por 18, moder-
na. $12.000. 
Carmen, 7x14, antiguo, $5.000, 
Corrales con establecimiento y con-
trato, moderna, 2 plantas, 6x32 en 
$25.000. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular o de co-
mercio. Tiene referencias, cortoce to-
dc clase do máquinas, 4 años do prác-
tica, es formal. Llamen al Teléfono 
51026—13 nov. 
C H A U F F E U R MECANICO, ESPAÑOL 
con 4 años de práctica, se ofrece a 
particular. Entiende cualquier má-
Ouina. Tiene referencias de las casas 
que ha servido. Infermíin F-1623. 
f-1067—15 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
ESPAÑOL, CONOCIENDO L A T E N E -
cVuria do Libros y con práct ica co-
mercial, desea colocarse en comercio 
o almacén para llevar contabilidad o 
cosa aná loga . Dirigirse T e l . 1-6460 
51027--15 nov. 
C O C I N E R A S 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A T re-
postera joven española en casa de 
moralidad. Teléfono F-1016. 
50977.—15 Nov. 
S E S O L I C I T A U N C A M A i l E R O QUE 
p< l»a hacer limpieza y servir la raosa 
que tenga quien i6.«ponda por OI. 
i n ú u s t r i i 168, primero. 
530S7—15 nov. 
S E O F R E C E N DOS C O C I N E R A S E N 
la misma dos niñas para limpieza 
Calle de Manrique 163, alto, habita-
ción número 4, pregunta por Ana 
60973. —15 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U X A C O C I X e T 
ra para corta familia, no hace plaza 
Informan en el teléfono M-16H. 
50953. —15 Nov. 
V A R I O S 
S E O F R E C E J O V E N D E D I E Z Y seis 
años para una oficina, sabe cálculos , 
buena letra y conoce algo de Ing lé s , 
S. Soler. Compostela 138, altos, se-
gundo piso. Referencias las que de-
seen. 50987.—18 Nov. 
J O V E N CON B U E N A L E T R A , O R T O -
grafla, contabilidad, cumplidor, serlo 
sin pretensidn a gran sueldo, desea 
casa serla, buenas referencias. Telé-
fono A-04O6, o Campanario 228 za-
patería . 50993. —15 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A A T E N -
der oficina, cobrar o para a lgún es-
tablecimiento, una señora Joven que 
sabe el inglés , también da clases a 
quien lo desee R precios módicos . Mrs 
Calle. Cerro 701. 
61006.—ir Nov. 
Concordia, dos plantas, 7 por 30, en 
$26.000. 
Animas, dos plantas 7x30, $30.000. 
Vedado, calle 17 esquina gran chalet, 
dos plantas $46.000. 
Callo Pas^o, rolar 13.66 por 50, en 
$45.00 metro. 
J e s ú s del Monte, calzada parte alta, 
gran chalet, dos plañías , $45.000. 
Avenida Acosta, solar esquina a $6.50 
vara . 
Se toman, sin in tervenc ión de corre-
dor o intermediario interesado, tram 
poso, timador y explotador, de cien 
a ciento ochenta mil pesos en pri-
meras hipotecas, garant ía excesiva, 
por cinco a diez a ñ o s . Intereses pa-
gaderos puntualmente por meses 
vencidos. Mi lema es "vivir y de-
jar v iv ir" . Quiero trato directo y 
reservado, con gente de la misma 
c lase . Dir í jase a cualquier hora 
por T e l . A-1295 o personalmente a 
V . M . Ju lbe . Cuarteles 4 2 . H a -
b a n a . 
50417—19 nov. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 300 A 
$5,000, sin comisión. Habana y Re-
partos, lo mismo para fabricar, tam-
bién $6,000 a $30,000. Informan: Nep-
tuno 29, Campoamor, de 9 a 11 y de 
1 a 3. M-7573. D í a z . 
50986.—20 Nov. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fl-
uislmos, a $2.25. Tapetes para pla-
ñen c tocador, a 60 centavos y a |1 . 
Alfombras de seda a 12.60. Gobe-
11 nos preciosos a $1.Í0. Concordia. 9, 
esquina a Aguila. Habana, leiéXoro 
S A B A N A S camera^ completas, cla-
se superior a 98 cts. cada una. Fun* 
das media cameras a 30 cta.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué. «urtlQo en colores, a 
$2.25, Sobrecamas medias cameras, 
f in ís imas , a 12.00; Almohadas medió 
cameras. 70 cts. Colchonetas, muy f i . 
cas. cameras, <A 80. Concordia 9 es-
quina a Agalla. Habana M-3823. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 36 centavos. Concordia 9, es-
Cvilna a Aguila. Habana. M-3823. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extrafina, doble 
ancho, pieza de 11 1)2 varas, $1.00. 
Todo val* el doble. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-3823. 
T O A L L A S baño, uso sábana, $1.60-
mosquiteros camera $2.25; pañuelos' 
medias, etc. grande ganga. Concordia' 
9, esquina a Aguila. Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
[ A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
L a Maison L . Lazare, de París cifr»M 
gratuitamente a título de pronHca-id. 
" E l Barómetro del Amor" a toda n? 
tona que lo solicite, a cuyo efecto li 
logamos se s irva enviarnos un se'lo 
de 2 centavos para el franqueo S 
mismo a vuelta de correo. L . SíItí-
ro. Aguila 232, Habana. 
U H 40735—18 «ov. 
P E R D I D A S 
S E H A P E R D I D O UN PERRITO LA-
nudo, raza mal tés, color barquüli). 
Entiende por Pipo. L a perfona que 
dé razón do él en Crespo 21, altos, 
será espléndidamente gratificada. 
51065—15 nov. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
S E V E N D E U N B U I C TIPO CANA-
dá con 5 ruedas de alambre en mag-
níf icas condiciones. Informan 15 y 8, 
Teléfono F-5777, Antonio, de cuatro 
cilindros. Calle D y 29, Vedado. 
60501—15 Nov. 
S E V E N D E U N F O R D D E L 24 KX 
$150, etítá, bien preparado. Informqn 
San Miguel 175, por Marqués (Jonzá-
Icz. 
51C54—1C nov. 
S E V E N D E HUDSON TIPO SPORT, 
con 6 ruedas de disco y gomas nuevas 
tina sin eí>trerar, muy elegante, mo-
tor a toda prueba. Se da barato, por 
no necesitarlo. Informan: Teléfono; 
1-1563. 
51C21—20 nov. 
D O D G E E N G A N G A 
Vendo por no necesitarlo un magnifi-
co Dodge, e s t á casi nuevo, pues la 
trabajado muy poco y siempre par-
ticular. Tiene gomas y fuelle complí-
tamente nuevo. Motor a toda, prníb* 
Se puede ver en Monte 317. Tcléíor.i 
A-1&S8. 
51018—14 rov. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina. $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo, $5.60 c ta 
or columnas tres grandes cuartos \ T e l a tropical finísima^ corte comní 
uarto de baño reglo, comtoor, co- to. $7.50 el corte. Todo vale el d, . do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a B. Enrique Gondrad 
60225.—19 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
en lr - Gloria y Apodaca, e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor* 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa . '"LA Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlo*. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
Informen: Obrapía 45. E t a . María, 
No se quieren corredores. 
510:0—17 nov. 
P R O X I M O A I N F A N T A 
Vendo x una cuadra de Infanta y de 
la Calzada del Monte, dos ca&aa de 
dos plantas, modernas, solr.mente dos 
afior de construidas siempre es tán al-
quiladas, muy baratas, rentan siem-
pre $160. Pueden réntar algo más , 
muy bl^n. es la mejor inversión que 
se puede hacer. Î o doy para ven.1í«r 
en seguida tn $17.500 y dejo $8.000 
f-n hipoteca si se desea. Para tratar 
con Vallongo en Monte SI7. 
5101S—14 nov. 
P R E C I O S A S , T l . t íS L I N D A S C A S l -
tos, cielo raso, «los ventanas /;ada una 
baño intercalado, mampoptería, servi-
cios, las tres juntas en $G.E00; caí le 
San Lázaro (Pasaje), frente al No. 3 
entre Dolores y Pocito, Víbora Se 
puod,. dejar la mitad en hipoteca o so 
rambian por finca rús t i ca . Dneilo: 
Habana .>S, departamento 7. Gutiérrez 
Ganan $80.00. "uuerrez 
. 61077—15 nov. 
S O L A R E S Y E R M € S 
GANGA. C A L L E 17. E X T R E ¡ Y 4" 
sombra, cerca í'arque, 13.66 a 33 ne-
2 3 l « ^ r » 4I-n4f20rma: f ^ ? - Teléfonos 1A-ü. iv j f -4i42. 50960.—15 Nov. 
Deseo comprar una caja de cauda-
les que sus medidas interiores sean, 
aproximadamente, fondo 17, ancho 
24, alto 39 pulgadas. Llame al te-
l é f o n o M-6054. Pregunte por el se-
ñor G a v i n a . 
50984 15 n 
Q U E M A Z O N . VKNDKMOS S I L L A S 
\ i o n a de uso a $15 (Veena V cocinas 
de gas dft vanos tamafto». Anodaca 5<J 
entre Suárez y Revllluglpedo 
51066—22 nov. 
V E N D E M O S U N J U E G O D E C O M E 
dor de cedro y ctro de recibidor,* ta-
pizado. Apodaca H entre Suárez y 
Üev i l lag igedo . ' 
51060—22 nov. 
I N T E R E S A N T E . COMPn\MO«l CA 
Jas de hierro y contadoras, vidrieras' 
muebles de oficina y toda clase dé 
mueblas que sean modernos. Teléfono 
CK.fiC—12 « c . 
S E V E N D E N 1.0 S I L L A S D E T I J P 
ra completamente nuevos, muy bara" 
tns Apodaca 5S entre Suárez V R«Y{. 
Ih'gieedo. " 1 
61066—22 nov. 
P r i m i t i v a . R e a l y M u y Ilustre 
A r c h i c o f r a d í a de M a r í a Santísi-
m a de los D e s a m p a r a d o s . 
I g l e s i a d e Monserra te 
S o l e m n e n p v e n a r i a dobk 
Desds el.viernes 6 hasta el s.Urai0 
14, ambos inclusive, se celebrará 
la parroquia de Monserrate el solem-
ne novenario doble a María Santísima 
de los Desamparados en estu íornw: 
M a ñ a n a . — A las 9 solemne misa 
ministros con órgano y acompana-
mienlo de voces. A la terminación "« 
la misa rezo de la novena cun sozo* 
cantados. 
Noche.—A las 8 comenzanl t\ rn> 
del Santo Rosario con gozos cantaao* 
K'guidamente el Sermón, después •» 
Salve y terminará con el Himno » '* 
Virgen del maestro Ubeda con ér6anj 
y acompañamiento de voces. ' 
E n los días 12, 13 y 14 estarán 10» 
ceimones a cargo de los P . P - Man",!l 
Rodríguez, Juan Solbarés y Angel To-
var respectivamente. ' 
DOMINGO 15 
A las 7 1-2 Misa de ComunUn- A 
las 9 se celebrará la solenmlsm» 
fiesta en honor do María Sautlsin» 
de los Desamparados, Patrona de est* 
Real y Muy Ilustre Archicofraaw-
existiendo el Excelent ís imo o Ilus,r'! 
timo Monseñor Manuea Kuiz, Â zy 
bllspo de la» Habana. Se ejecutara » 
toda orquesta la Gran Misa del IP*3 
tro J . Singerbcrger, tomando pan 
en fclla notables cantantes y aIyU 
teres. , 
Oficiará en la misa Monseñor E-v" 
lio Fernández y ocupará la Sap p 
Cátedra, del Espíritu Santo el B< 9 
Modesto Roca Ssh. P., Rector de » 
Escuelas P ías de Guanabacoa. • J \ H 
ofertorio el Ave María Stell.i « • ' 2 3 
Ras, después de la elevación el tf'". 
no Eucar ln lco da Sagaotlzábal y 
final el del maestro Ubeda. 
L a orquesta será dirigida por e' ^ 
puiado profesor Sr . Jaime ^ r:*0ifí,tü 
íoj instrumentos se ajustarán al •» 
propio de Su Santidad Pío X . 
Se ruega a los Sres. Hermanos J 
asistan con el distintivo de la 4 
ración, o en su defecto, pr^6^1 ¿or-
la Conflslón el Programa f!ue t,v 
tunamente les ha sido remitido. 
A L A S T E E S D E L A T.ARDBl 
Conmemciando estas festlvH**j| 
en honor de María Santísima oe 
Desamparares, se celebrar;'» e". ".ctr» 
la do recibo de la Iglesia ' ^ J ^ ^ V ^ 
Señora Mor.serate. el ^ ^ V q ü 0 
DOS E X C E L E N T E S MAQi }?A*a\ i . 
C O S E R , , que la Archicofradía r e ^ ^ 
a las clases verdaderamento pisa-
das. E l sorteo tendrá lugar 1"̂  au9 
monte por el número de „„nlent« 
habrán sido remitidas opf rtursn ^ 
a los sefkrea hermanos rar*J u ,.-(>-
tribuclón gratuita a pobres :„ en; 
nocimiento, y las máquinas • el 
tregadas por el Sr. Mayordomo „ „ 
noto seaji reclamadas p^r bole*-5' 
personas que presenten !?,sr-flui8«t0* 
premiadas y acrediten los r̂ w ^ 
exigidos . por la r>lrectiva' nio '^ ^ 
aprovechar en beneficio prci1 j>reíe 
su familia las ventajas 
el uso d-j la máquina. „rtblic*-
E l acto del sorteo será Puu 
DIA 17 
dos lU 
Dedicndo a la memoria de 1 rictf' 
hermanos difuntos cuo ll'',n f£«dl«-
cído a esta Uustre Archico1' ri>sj 
A las 1» Solemnes horas fa brtn',f',c' 
íMifraelo de las almas de los ^nf i» ' 
torea y cofrades falecldos, iaiî -
doie la misa del maestro i'c 
- 51070-15 • 
A i r o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 12 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
F ^ n g c A C A T O L I C A 
¡ j p T M H r Ü S H E I Ü I K I S O B U T U S D E U D I » m i M A D E C Ü 8 Í 
« o r r * R E L I G I O S A - S O L E M N E V E L A D A . — D I S C U R S O D E M O N S E Ñ O R R U I Z , A R Z O B I S -
N - D A V . — F I E S T A m I>0 D E ^ HABAN A 
La3ía fué fundado en los E s t a -
-'IlC1trtV a principloe del siglo 
^ n a r a atender a la e d u c a c i ó n 
ado Pa[a u raza de coior. 
lstrUC' b r i l l a n t í s i m o resultado 
tuac ión , M o n s e ñ o r E s b a r r e -
8U ^ c a r d e n á l . Presidente de la 
h0> r o n g i e g a c i ó n del Concil lo. t̂toTc !̂en 1.900. p r e s t á n -
tT&Í? aooyo. F u e r o n prote-
6 t0 íor M o n s e ñ o r Aure l io T o -
V o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s -
9; Mia9 Madres Teres ianas y los 
^XoieXn en l* c*ne de 
P n! ela. en una casa, que les 
m P f romunldad de Madres T e -
*ió 2 Se la Segunda Orden del 
5ian Do este lugar pasaron 
rme°ig tarde a la casa L e a l t a d 
08 . 1 4 5 donde hoy tienen es-
f61"^ un admirable Colegio, que 
S s a un ^ e n inmenso a la r a -
de color. 
r-, «viaron otra casa en C a m a -
J ^ q u e t a m b i é n rinde ó p i m o s 
treumplir en el presente a ñ o los 
Micinco de su estancia en Cuba, 
' S n í a n a conmemorarlo con 
^ q u e ñ a f u n c i ó n religiosa, pe-
la, antiguas a lumnas y los pa-
8de estas, agracedidos a sus 
Licios, constituyeron un C o m i t é 
Oblatas, d e s i g n á n d o s e P r e s í -
1...^ a la Doctora M a r í a Nieves 
' • I v Presidente, al S e ñ o r C a t a -
o Prieto, m e r i t í s i m o congregan-
de la Anunciata. 
t̂ te Comité a c o r d ó celebrar un 
Day, una gran f u n c i ó n rel i -
i v solemne Velada en los re-
¡03 salones de. " L a U n i ó n F r a -
'mal" la cual los c e d i ó generosa-
F i E L - D A Y 
Este número del programa f u é 
elebrado en los terrenos del " A n -
illa Sport Club", el domingo an-
erior, habiéndose obtenido un es-
¡léndldo resultado. 
De este número del programa ya 
¡e ocupó la Crónica Sport iva. 
FUNCION R E L I G I O S A 
El martas, 10 del ac tua l , fecha 
ie bu llegada a Cuba , en la capi-
!a del Colegio a r t í s t i c a m e n t e enga-
lanada, a las 7 y media a . m . ce-
libró Misa de C o m u n i ó n general. 
Monseñor Pedro G o n z á l e z E s t r a d a . 
Arzobispo de Ata l ia . ayudado del 
Padre Pablo Folchs , P á r r o c o de 
Nuestra Señora de la Car idad . 
Concurrieron la Comunidad, la 
Congregación de H i j a s de Mar ía de 
Nuestra Señora de la C a r i d a d , las 
sntiguafi alumnas y las actuales. 
Amenizaron la Misa y C o m u n i ó n , 
el Coro de Hijas de M a r í a del Co-
legio. 
A las ocho y media tuvo lugar 
lolemne Misa en la que o f i c ió de 
Preste el R . P . F . Cas imiro de 
Sagrada Fami l ia , Superior de 
Residencia Carmel i tana del V e -
io, asistido de los Padres C a r -
fitlitas Carmelo y J u a n Manuel . 
El coro de Hijas de María del 
Colegio, acompañados de orquesta, 
interpretaron con gran peric ia la 
;arte musical, bajo la acertada di -
cción del profesor de m ú s i c a del 
^ntel señor Armando C a r t a y a , 
aereclendo unánimes elogios, a s í el 
«aestro como las alumnas. 
Pronunció un grandilocuente 
* m el R. p. Juan de l a C r u z C . 
el cual merec ió u n á n i m e s a la -
zas de la numerosa y dietin-
M a concurrencia. 
Ensalzó la obra de las Hermanas 
J t a s de la Providencia en la 
J ^na; sus virtudea Y su abnega-
Z lím,tes ante las grandes 
rZranedade6 que han tenido Que 
"«r, en las cuales ha l laron auxi-
¡¡j. . Padres Carmel i tas , que 
Ü j SU8 más firmes sostenes, 
.^ndolas e f i c a c í e í m a m e n t e en 
.¡al0"a de cultura moral y mate-
toPi ,Proteccióu para un Inst i tu-
t̂ idn i ' Que tanto ha contri-
ai v \ ! tProgreso intelectual, mo-
p L erial de la raza de color, 
i car ,Clel0 8racia3 y bendic ión 
fl'"a su u Hermana8 Oblatas, 
l̂umr, 0 ' para 8U3 alumnas y 
D°a«. X para " E l C o m i t é Pro 
ícelo vi qUe COn tanto d e s i n t e r é s 
êfiMft ^ laborando por que los \ ¿[l5Jel Colegio de las Obla-
^í. Dar» v-endaU má8 y m á 9 cada 
lesla en de la pa tr ia y de la 
:inn?Tt8nde Ia Misa 66 c a u t ó so-
cijg «-JJeum en a c c i ó n de gra-
L A V E L A D A 
En los r • ' 
Piedad tt ^10s saloues de " L a 
í 6 a f a b o í n nvFraterna1"' 86 
N i o m,lna í r l l l a n t í s i m a Velada 
S f s l m r h ? a l * ^ fué un so-
0 W r f ^naje a la3 Her iua-
\ DÍVÍna Provi<leu-
11 «"lana ^hlaTé- Por extenso con 
^ ñ e r / l ! ? 4 , nue8tro c u l t í s i m o 
• ^ u ; s S c S " . C 0 f f l g n y - en ™ 
t1,Ila"te8hi0nyJnedia de la noche 
h.^onee h"' Í!1zo 8U entrada en 
S ' ^ E x c m . L¿ U n , ó n F r a t e r -
í a > ^ U ^ e v d m o . S r . A r -
;"el Rulz , Hal?aua. M o n s e ñ o r 
i L r ^ t a r m ' L qw en a c o n i p a ñ a b a , 
X R o ^uez * P a d r e M 
P á r r o c o de 
í ?8 ladres í 8ÚS' Maríff * Jo-
Ü a t e o y jUflnar.mellta8 Ca8lnii-
•Sta8 Padre» ? ? e la Cruz: los 
(. ̂  <i« U ^8 Antonlo Ar ias , D I -
d ; \ ° n e r e g a c i ó n de HijaB 
•?dad ^ S e f i - a de i ! 
i * 4 U P« Camarero, Direc-
^ t T l i r 6 * Marlana 
J ' Por M o L « n0ra de I a C a -
C S a i - y la tlV0a de " L a U n i ó n 
K 1 , 4 ?n w L Í ; d O ' n 0 ' el c o n s u l 
V.0 de Q u L í Í n g t o n . s e ñ o r C a -
S e s d e T ^ . / r / ^ ^ d e n t e s 
^ u n i d ^ ^ í t é Pro-Oblatae; 
de Madres 0b la ta . 
de la Div ina Prov idenc ia , repre-
sentaciones de las Ant iguas y ac-
tuales a lumnas y por nuestros 
c o m p a ñ e r o s s e ñ o r Alberto Cofflny y 
T o m á s de la C r u z . 
L a B a n d a Munic ipal , i n t e r p r e t ó 
el H i m n o Nac iona l . T e r m i n a d o ée-
te y besado el ani l lo pastoral , p a s ó 
a la Pres idencia a c o m p a ñ á n d o l e los 
Padres Carmel i tas Mateo de la S a n -
t í s i m a T r i n i d a d y Cas imiro de l a 
Sagrada F a m i l i a , ambos constantes 
bienhechores de las Oblatas , el 
Presidente de " L a U n i ó n F r a t e r -
n a l " s e ñ o r Regino Campos y el 
C ó n s u l s e ñ o r Quesada . 
D i ó comienzo el solemne acto de 
homenaje, a las Madres Oblatas , 
con una Obertura por la B a n d a 
Munic ipal , la cual a m e n i z ó los en-
treactos . 
F u é u n á n i m e m e n t e aplaudida 
por la n u m e r o e í s l m a concurrencia . 
E l C o m i t é Pro Oblatas , desea ha -
cer l legar su grat i tud, a l H o n o r a -
ble s e ñ o r Alca lde , por la c e s i ó n 
gratui ta de la expresada B a n d a . 
Abre la Ve lada en elocuente dis-
curso el Presidente de " L a U n i ó n 
F r a t e r n a l " . 
E x p r e s a el gozo de la A s o c i a c i ó n , 
que él tan dignamente preside, por 
poder contribuir a ensalzar a las 
Madree Oblatas, y la a l ta honra 
que le cabe en recibir en su seno a 
un cubano tan i lustre , como lo es 
el Arzobispo de la H a b a n a por su 
Cienc ia y V i r t u d . 
L o a la obra que llevan a cabo 
las H e r m a n a s Oblatas , y se extien-
de en atinadas consideraciones so-
bre loe beneficios de la e d u c a c i ó n 
e I n s t r u c c i ó n rel igiosa. 
F u é muy aplaudido. 
Ocupa la tr ibuna el s e ñ o r Que-
sada C ó n s u l de Cuba en Washington 
quien hace una sucinta historia de 
la f u n d a c i ó n del Inst i tuto de las 
Oblatas, y de los beneficios que 
diepensa en Washington a la raza 
de color, y como él en vista de ellos 
p r o c u r ó su establecimiento en C a -
m a g ü e y , y como en Washington , 
c e l e b r ó a beneficio del Colegio ca-
m a g ü e y a n o , un beneficio en W a s -
hington al que asist ieron m á s de 
mi l personas. 
E x h o r t a con vehemencia a labo-
r a r porque se funde un Colegio en 
cada provincia , lo c u a l r e p o r t a r í a 
incalculables bienes a l a P a t r i a , que 
el ha de engrandecerse, ha de ser 
por la e d u c a c i ó n moral y c i e n t í f i c a 
de todos sus componentes. 
Sa luda en p á r r a f o s elocuentes a 
las Madres Oblatas y las faci l i ta 
por sus 25 a ñ o s , d e labor en C u b a . 
No me c a n s a r é de elogiarlas, d i -
ce—porque soy testigo de su mer i -
t í s i m a labor en Washington y a q u í 
en la Habana y C a m a g ü e y . 
E l s e ñ o r Quesada f u é u n á n i m e -
mente aplaudido. 
E l s e ñ o r Quesada h a b l ó por de-
fereucia del P r e s i d e n t i í del C o m i t é 
Pro Oblatas, quien gustoso le in -
v i t ó a hablar en su lugar. 
E j e c u t a r o n diVíci les part i turas 
al piano. !as bellas s e ñ o r i t a s C a r i -
dad Marqueity . Mar ía ¡Luisa V a l -
d é s Acosta. E l o í s a s : n l é s , en !a 
primera parle , yiyr.do u n á n l n i v 
mente aplaudidas y obsequiadas 
con primorosos bouquets de rosas, 
que r e c i b í a n de manos de Monse-
ñ o r R u i z , quien las fel icitaba efu-
sivamente. 
E n la segunda parte s o b r e s a l i ó 
la s e ñ o r i t a L u i s a L e - R i v e r a n d , que 
tuvo que visar el n ú m e r o a peti-
c ión del p ú b l i c o . 
R e c i b i ó de manos de M o n s e ñ o r 
R u i z , un p r e c i o s í s i m o ramo de flo-
res. 
L a s e ñ o r i t a B e r t a F r a g a , ex-
a l u m n a del Colegio, i n t e r p r e t ó un 
ir .agist ial solo de v io l in , s i oml j 
a c o m p a ñ a d a a< piano por el profe-
sor del i lautwl , s e ñ o r Armando 
Cartaya . 
F u é aplaudida y r e c i b i ó un bo-
nito ramo d'; flores.y 
L a s e ñ o r i t a C a r i d a d V a l d é s , hi-
zo gala de su hermosa voz en el 
"Canto a G r a n a d a " . 
F u é a c o m p a ñ a d a por el Maestro 
s e ñ o r Armando C a r t a y a . 
L o s congregantes marlanop obre 
ros s e ñ o r e a J e s ú s y E d u a r d o Gol • 
roeohea, se luc ieron en una pieza 
a v io l in y piano. 
F u e r o n aplaudidos y felicitados. 
F u e r o n ovacionados los prefeso-
res Ju l io Gal ludo, en un solo de 
trompeta, y e l s e ñ o r Roberto On 
d i ñ a , en un solo de flauta. 
Rec i taron p o e s í a s las s e ñ o r i t a a 
B e r t a F r a g a y J u a n a Golcoechea. 
Recibieron aplausos, felicitacio-
nes y a r t í s t i c o s ramos de l lores . 
E s t a b a n designados para hablar 
los s e ñ o r e s Miguel Ange l C é s p e d e s 
y J u a n Gualberto G ó m e z , e x c u s á n -
dose ambos por enfermedad, en 
atentas comunicaciones en el mis-
mn acto de l a ve lada. 
E l E x c m o . y Revdmo. Sr. Arzo-
bispo de la H a b a n a , p r o n u n c i ó un 
magis tra l discurso, del que solo 
anotamos el esqueleto, porque no 
nos consideramos capaces de ves-
t ir lo , y por otra parte al trazar 
estas l í n e a s los relojes m a r c a n las 
tres de la madrugada, pues la ve-
lada c o n c l u y ó a las doce. 
M o n s e ñ o r R u i z a l dir igirse a la 
tr ibuna, se le dispensa una entu-
siasta o v a c i ó n , que se reci te v a r i a s 
veces en el transcurso del discur-
so. 
E m p i e z a manifestando que lo 
h a b í a tocado la l o t e r í a s in jugar . 
Me hal laba como dedo entre dos 
muelas , expuesto a ser tr i turado. 
H a b l a de los s e ñ o r e s Car los Mi-
guel A . de C é s p e d e s y de J u a n 
Gualberto. haciendo resal tar do un 
modo admirable , las dotes orato-
r ias , que adornan a estos dos glo-
riosos tribunos, "y por eso t e m í a 
-—dice M o n s e ñ o r R u i z — ser t r i tu -
rado por estos formidables orado-
res, y a l anunciarse a q u í , que no 
p o d í a n venir, e x c l a m ó : ¡ m e t o c ó la 
l o t e r í a ! " 
F u é b r i l l a n t í s i m a la a p o l o g í a do 
M o n s e ñ o r R u i z , de los antes men-
cionados oradores. . 
Manifiesta su c a r i ñ o a las Obla-
t a s . Vosotras en 1900 os t ra ía E s -
barr i t l a la Habana , y a mí me 
mandaba a la Univers idad Cató l i ca 
df> Washington . 
No h a b í a otra diferencia entre 
vosotras y yo, en que el hoy i lus-
tre Cardenal E s b a r r i t l , os t r a í a a 
vosotras y a m í me enviaba a la 
Univers idad C a t ó l i c a de Washing-
ton. E n esta no se p e r m i t í a a los 
sacerdotes escolares el ministerio 
parroquial , ú n i c a m e n t e decir Misa 
en l a capi l la del establecimiento 
docente. Pero vosotras entonces 
e r á i s muy pobres. T a n pobres que 
no p o d í a i s pagar un C a p e l l á n , y 
yo h a l l é el medio de i r a deciros 
Misa y daros la b e n d i c i ó n . Gracias 
que no f u é descubierta la puerta 
falsa, que sino, no me c a s t i g a r í a n , 
pero c e r r a r í a n la puerta fa lsa y 
mis monjitas , se q u e d a r í a n sin 
Misa y C o m u n i ó n . 
H a b l a con encomio de la Madre 
Teresa americana, y de la i lustre 
H e r m a n a Sister Ceci l ia , cubana tan 
sobresaliente por su s a b i d u r í a co-
mo por su v ir tud. • 
Refiere como en la H a b a n a , en 
190 2, se r e l a c i o n ó con las Oblatas 
en una fiesta. 
H a b l a de las v irtudes de las 
Oblatas, que en Cuba , tuvieron que 
ejerc i tar en grado h e r ó i c o , l loran-
do silenciosamente, hasta el ham-
bre que las devoraba. Pero esas 
l á g r i m a s , han t r a í d o este triunfo. 
P ide para las Oblatas, no dine-
ro, sino confianza, e n t r e g á n d o l e 
vuestros hijos para que los edu-
quen e instruyan. 
E l l a s , dice, p e r s e v e r a r á n en su 
obra pues no se visten sino de l i -
rios de v irtud, no mundanas , sino 
de virtudes do celestiales aromas. 
H a b l a lo que cuesta l a forma-
c i ó n del n i ñ o , y cuan mer i tor ia es 
esta labor. 
Concluye a s í : 
"Entregadle vuestros hijos para 
quo los hagan dignos de mi P a -
tr ia Cuba y dignas de Dios ." 
L a suficiencia de los H e r m a -
nas Oblatas, la hace presente, ma-
nifestando que, casi todas las que 
tan bril lante parte tomaran en la 
velada, eran o han sido sus a lum-
nas. 
F u é un discurso b e l l í s i m o en la 
forma y erudito sobremanera en 
el fondo. 
F u é aplaudido a intervalos , y a l 
final se le t r i b u t ó o v a c i ó n por lar-
go tiempo. 
Puso fin a la velada el canto de 
Ros in i , t itulado " C a r i d a d " , a tres 
coros. 
F u é Interpretado por 35 s e ñ o r i -
tas con a c o m p a ñ a m i e n t o de erques 
ta y solistas las s e ñ o r i t a s C a r i d a d 
V a l d é s y Mercedes Granado. 
D i r i g i ó el conjunto el maestro 
Car ipya . 
F u é d e s p u é s del discurso del 
Arzobispo de la Habana , lo m á s 
grandioso de la ve lada. 
L a concurencia fué obsequiada 
con dulces y sidra. 
Conourrleron al acto el Colegio 
de la s e ñ o r i t a Consuelo S e r r a , las 
Congregaciones Nuestra S e ñ o r a do 
la Car idad y Mariana Obrera , y 
una n u m e r o s í s i m a concurrencia . 
Fe l i c i tamos al C o m i t é Pro-Obla-
tas, y de un modo e s p e c i a l í s l m o a 
los Presidentes, por el é x i t o a lcan-
zado en su honor de grandes y ex-
pertos organizadores, y en favor 
de las Hermanas , las que a lcan-
zaron popularidad y s i m p a t í a . 
Y a se hablaba entre la concu-
rrencia de rea l izar algo en su be-
neficio. 
E l mejor beneficio es el que os 
recomienda el Prelado de l a H a -
bana: "Entregadle vuestros hijo^ 
para quo os los eduquen e in s t ru -
yan*'. 
E l C o m i t é Pro-Objatas , hace pre 
s e n t é su gratitud a cuantos lo 
prestaron su concurso. 
Quiere hacerlo de u n modo es-
p e c i a l í s l m o para el Prelado Dio-
cesano y " L a U n i ó n F r a t e r n a l " . 
Reciban las Hermanas Oblatas 
nuestra partioularfsima f e l i c i t a c i ó n 
con nuestras oraciones por su feli-
cidad temporal y eterna. 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la p á g i n a trece) 
C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y doras, para s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
E l Jubileo C i r c u l a r en la Mer-
ced . 
E n el templo del C o r a z ó n de Je-
s ú s , a las 8 a. in., solemnes hon-
ras f ú n e b r e s por el eterno descan-
so de los Celadores y Socios del 
Apostolado de la O r a c i ó n . 
E n la parroquia del C a r m e n , loa 
Quince Jueves . 
E n esta iglesia m a ñ a n a , a las 
7J/¿ a. m.. C o m u n i ó n general por 
ser el Santo del P . J o s é Vicente, 
P á r r o c o de la f e l igres ía . • 
E n Monserrate solemne novena-
rio, a Nuestra S e ñ o r a de los Des-
amparados. 
S A N T A M E T R O P O L I T A N A I G L E -
S I A C A T E D R A L D E L A 
H A B A N A . 
E l lunes, 16, solemne f u n c i ó n 
de Ponti f ical , en la Catedra l , en 
honor a San C r i s t ó b a l , a las 9 a. 
m. 
E l Prelado, d a r á la B e n d i c i ó n 
Papal a los (leles. 
Sa gana Indulgencia plenaria . 
¡EJERCICIOS E S P I R I T U A L E S 
M a ñ a n a , a las tres, en R e p a r a -
C O N G R E G A O I O N D E R I J A S D K 
M A R I A D E L T F . M P L O D E L C O -
R A Z O N d e . m s r s . 
E í s á b a d o , 14 del ac tua l , a las 
8 a. m.. Misa, c o m u n i ó n general 
y p l á t i c a . 
I N ( A T O L I O O . 
D I A 12 D E . N O V I E M B R E 
Eete rnts e.ctA consagrado a las 
Animas Pniíjalcrlo. 
Jubileo Circular. Su Divina Mpjen-
tad est.i de n-.ánlffrsto en la iglesia 
do Ntm. ¡Aflora de las Mercedes. 
Santos Martín, papa; René (o Re-
nato) y Mlllán de la Cogulla, confe-
sores; Aurelio. Publlo y Crlstl^o, mAr-
tires; santa Estela, virgen. 
San René, obispo y confesor. So cree 
que ocupfl l a sede episcopal de An-
pers y u r a tradición que hay en aque-
lla Iglesia, dlse fné discípulo de San 
Mnurello y obispo de Angers; qus 
despuéj pasó al obispado de Sorronto 
en Italia, y quo sus reliquias fueron 
llovadas desde esta úl t ima ciudad a 
National Cash R: 11 cajas cajas 
registradoras y accesorios. 
Anglo Mexlcan Petróleo: 1 fardo 
mangueras. 
J López: 8 cajas velas. 
E l Mundo: i caja accesorios ma-
quina. • 
E Rodríguez: 1 Idem instrumentos. 
R B P: 40 rolloe papel. 
Cuban Importación: 3 fardos man-
gueras. 
' Compañía Operativa: 1 caja <ma-
quinaria. 
F L a G : 2 cajas cubanela. 
.1 Poey: l auto. 
M M de Castro: 1 caja accesorios 
romana. 
B B: 9 barriles aceite. 
Llnder Hartman: 97 bultos efectos 
sanitarios. 1 
J D: 3 cajas la tón . 
S Pérez: 24 bultos papel y clavos. 
I Pelea: 20 cajas para caudales. 
F Roblns: 20 cajas gabinetes y ro-
llos papel. 
F Trujlllo Sánchez: 8 huacales cin-
tas . 
Soldevllla Hernández y Co: 8 bul-
tos empaquetadura. 
Romero y Co: 9 cajas juguetes. 
M Morales: 2 bultoe máquinas y a l -
fombras. « 
Romero y Co: 9 cajas juguetes. 
K'elvln Eng y Co: 11 bultos acceso-
rios e léctr icos . 
A S C: 13 atados accesorios ca-
rros. 
Zaldo Martínez y Co: 13 bultos ac-
cesorios e léctr icos . 
E A E : 62 Idem elevadores. 
Rambla Bouza y Co: 33 bultos tln-
cesorios e léctr icos . 
E A E : 62 Idem elevadores. 
Rambla Bouza y Co: 33 bultos tin-
ta y pasta. 
Ortega y Oliveras: 15 fardos algo-
dón. 
C M Shejenan y Co: 111 bultos pin-
tura. , 
C L C: 30 fardos a lgodón. 
JGonzalez: 1 caja cortadores, 1 id. 
mangos. 
General Electrlcal: 30 Idem lám-
paras. 
F Carrasco: 4 sacos cola. 
Compañía Lltográflca: 87 cajas pa-
pel. 
E N Robalna: 1 caja magazines. 
C A A: 1 caja bombillos. 
A G Dniquc: 8 Idem accesorios auto. 
Am Photo Studió: 2 cajas tarjetas. 
M Galdo:: 1 caja empaquetadurti. 
R Magrlñá v Co: 2 cajas semillas. 
Hotel Sevilla: 40 cajas muebles. 
A m . R . Express: 1 Idem quincalla. 
Weetinghouse Electrical: 34 bultos 
materiales. 
C P: 1 caja p iñones . 
Harris Hno. y Co: 5 cajas efectos 
de escritorio. 
J García: 1 huacal buzones. 
C A y Co: 27 cajas accesorios auto. 
M . A . Desau 4 bultos maquinarla. 
H . O. 5 Id Id 
Arte Gráficas 1 caja id 
Suárez García 3 id papel. 
Delaporte 6 cajas materiales. 
I . del Valle 1 meea. 
C . I . y Co. 1 caja correas. 
Ferrero v Segarra 1 caja alaninfe. 
H B . y Co. 5 cajas acc auto. 
González Balsa 13 cajas papel. 
C . Boyle. 2 cajas efecto para depor-
A A . 63 barriles paraflna. 
J . Barajón y Co. 1 caja bandas. 
Kelmah y Co. 69 bultos empaqueta-
duras _ . , . 
Cubana de Fonógrafos 39 cajas dls-
COLópezCHno. 9 cajas acc. inodoros. 
Fox F i l m 1 caja pe l ículas . 1 id 
anuncios. ¡k_wi 
F Trujll lo Sánchez 2 cajas papel. 
Rambla Bouza y Co. 6 bultos pas-
tas y cintas. 
Casa Trias 4 cajas flores. 
Co Comercial 9 tambores pinutura. 
S. F . A . 70 sacos extracto. 
A . G . 1 caja presillas. 
A Fons 23 cajas máquina y acc. 
Havana Paint y Co. 46 cajas pintu-
Garav R . Gómez 2 cajas rDÍ,quina. 
p Alvarez Mena 2 cajas boletos. 
U. Karman 1 caja acc. e léctr icos . 
F G . 1 eaJa acc auto. 
J F . 2 Id Id 
R C . 1 id id 
p p A . 14 id ferreter ía . 
Compañía Impresora Cuba 5 bultos 
ífcld oy a lgodón . 
W H . Smlth 1 caja bombas. 
p ' Santiago 1.750 cajas leche mal-
teada 11 bultos letreros y anuncios. 
Caribea nFi lm y Co. 3 cajas anun-
CÍH' F v Co. 5 Id pel ículas 
Ford Motor 43 autos. 43 cajas he-1 
rramientas. „ . . 
Compañía Impresora Cuba 1 caja ce-
nllos 2 fardos tela. „ 
F ' W . Woolworth bultos qum-1 
calla, dulce y vidrios. , • 
Havana Central R y . Co. 2 id aecs. 
Havana Electric R y . Co. 84 btos Id; 
F . C . Unidos 1 223 btos mate^ales 
A . Valcárcel Co. 29 Id id 
M . Hermida 29 id- id 
Abelanda v Lels 10 id id 
A . Rodríguez 32 id Id 
E . Olavarrieta 350 Id cloruro de 
cal . 
(30S) 500 Id tubos, 
(555) 300 id id. 
T T J I D O S 
A . Khuri 2 btos. tejidos. 
American B . Goods 5 id id 
A . Fernández 7 id Id 
Angones y Co, 5 id id 
A . Queralt 2 Id Id 
Bango Gutiérrez Co. 2 id id 
B . del Busto 2 Id id 
Behar y Algazi 4 Id id 
Benslgnor Hno. 1 Id Id 
C . Bulgas 1 Id id 
B- F . Carvajal 1 Id id 
Castro Ferrelro 11 Id Id 
(.astillo García 1 id id 
C Ramos 30 id Id 
C . Berkowitz 4 id id 
C . S . Buy Hno. 54 Id id 
C . Gallndez Piñera Co. 1 id id 
Díaz Mangas Co. 4 id id 
P/faz Pego Co 2 id Id 
Diez García Co. 7 id id 
D. F . Prieto 2 Id Id 
Escalante Castillo Co. 6 id Id 
Essrg H . Essr ig 1 id id 
Fernández Co 9 Id Id 
F v Caballera 2 id Id 
Fernández Menendez 1 Id Id 
Felaifel y Abislalman 3 Id id 
F .López 1 id id 
F . Pérez 3 id id 
F . González Co. 1 id Id 
P . Tabane Hno. 1 id id 
García Sisto Co. 2 Id id 
García Vivancos Co. 6 Id id 
(¡onzález Maribona 1 id id 
González García 7 id id 
Garda, y Co. 1 Id Id • 
Oranda Gaicía Menéndez 1 id id. 
Guaua y García 1 id id 
Unos. Alvarez C o . 4 Id id 
Industrial de Confeccionas 4 id -id. 
•I. Artau 2 id id 
I . M . Goizá lez 1 Id id 
S. del Rio 2 Id Id 
.1. G . Rodríguez Co. 7 id id 
J . García Co. 5 id id 
•I. Olivares 3 id Id 
•I C . Pin 18 id id 
Izaguirre Alonso Co. 5 id id 
Leiva García 3 id id 
López García Co. 14 Id ?d 
López y Río B id id 
López Bravo Co. 1 id id 
Levy Salinas Co. 1 id id 
Martínez Castro Cn. 5 11 id 
Menéndí^ Hno. 2 Id id 
Menéndez Granda 5 id id 
M. Alvares Co. 10 Id id 
Mangas Co. 3 id Id 
Muñiz Co. 1 id Id 
M. Seijo 1 id id 
M . Salup 2 Id Id 
M. F . Moya 2 id id 
Menéndez Rodríguez Co. 7 ¡ i ' id 
M. Realera 1 id id 
Madrid y Suárez 1 Id / d 
Nacional de Camisas 2 i did 
M . Isaac S id id. 
M . F . Pella Co. 28 id id 
P . Alvarez Hno. 3 id id-
Piélago Linares Co. 5 id id 
Prendes LSpez Co 3 Id id 
Poo Lung 5 id id 
Previda Menindez 2 id id 
Pineda García 3 Id Id 
Prieto Hno 11 Id id 
P. Suárez 4 id id 
Pérez Bustamante Co. 1 id id 
Q. W. Lung 18 id Id 
Q. T , Lung 13 id id 
E P A C T O D E L 0 C A R N 0 
I R A A L P A R L A M E N T O 
I N G L E S L A O T R A S E M A N A 
E N E N E R O C O M E N Z A R A N L A S O B R A S D E N E V O 
(Viene de la P R I M E R A ) 
I n m e d i a t o p a g o 
(Viene de la P R I M E R A ) 
el cual se r e g u l a r á la e x p e d i c i ó n 
de pasaportes d i p l o m á t i c o s de con-
formidad con lo dispuesto a ese 
fin en la Conferencia de G i n e b r a . 
Como Presidente de la C o m i s i ó n 
E c o n ó m i c a p r e s e n t ó el Secreatrio 
de Es tado un informe que q u e d ó 
en poder' del s e ñ o r Presidente para 
su estudio. L a s medidas que se re - ! 
comiendan en dicho informe s e r á n 
discutidas m á s a d e l a n í e en una se-
s i ó n extraordinaria del Consejo. 
H á l l a n s e y a m u y a d e l a n t a d o s 
los p r e p a r a t i v o s p a r a l a f i r m a 
que se h a r á e l \ d e D c b r e . 
L O N D R E S , nov. 1 1 . — (Associa-
ted P r e s s ) . — C o m o pre l iminar pa-
r a ' s u r a t i f i c a c i ó n , el pacto de L o -
carno s e r á puesto a debate en la 
C á m a r a de los Comunes la sema-
na p r ó x i m a . Terminadas las vaca-
ciones, l a C á m a r a de los Comunes 
v o l v e r á a reunirse el p r ó x i m o l u -
nes y la s e s i ó n del m i é r c o l e s s e r á 
dedicada a los debates del pacto, 
de los quo se espera que part ic i -
pen todos los l í d e r s de los part i -
dos p o l í t i c o s representado? on la 
( 'amara. 
H á l l a n s e muy adelantado:? los 
preparativos para la f irma do er.e 
acuerdo, qua t e n d r á lugar *1 l de 
diciembre en Londres . E n t i é n d e -
se que el gobierno b r i t á n i c o h a 
enviado ya invitaciones a los esta-
distas y funcionarios que tomaron 
parte en las negociaciones de L o -
carno, h a c i é n d o l a s extensivas a 
sus esposas. H a y el p r o p ó s i t o de 
dar toda la solemnidad posible a 
la f i rma de los tratados. 
E n l a noche del 1 de diciembre, 
los Reyes Jorge y M a r í a d a r á n 
un banquete de Estado , seguido do 
una r e c e p c i ó n , en el Palac io de 
Buckin / ;ham. E s p é r a s e que ese 
banquete constituya una de las 
funciones palatinas m á s bril lantes 
y fastuosas que j a m á s haya tenido 
lugar en Londres . 
U t i l i z a r á s e en la mesa la famo-
sa v a j i l l a rea l de oro cuyo valor 
es casi Incalculable, y tanto el sa-
l ó n donde se ha de dar el banque-
te, como las d e m á s estancias del 
Palacio , e s t a r á n suntuosamente 
decoradas. 
A l d í a siguiente, el L o r d A l c a l -
de y los ciudadanos de L o n d r e s 
o b s e q u i a r á n con un almuerzo en 
ol Gu i ldha l l a todos los v is i tan-
te:? extranjeros . 
Mientras tanto, h á c e n s e grandes 
lun eatarios respecto a Ja atenua-
c ión or la o c u p a c i ó n de A l e m a n a 
por los aliados, medida que los 
alemanes esperan con ansiedad. 
C r é e s e que el abandono de la ocu-
p a c i ó n de la Renan ia , prometida 
por los gobiernos aliados, s e r á 
anunciad.;» casi inmediatamente. 
— L a Uni ted F r u l t Company 
i n a u g u r a r á el d í a 14 un servicio 
direct o é n t r e este puerto y el de 
New Y o r k . 
C E N T B A I . E S 
E l l a 1 bulto maquinarla. 
Soledad 2 id id 
Persverancla 43 Id id 
Mercede* 10 id Id 
Gómez Mena 12 1 id 
Amista d7 id Id 
Santa Luc ia 20 Id id 
San José 34 id Id < 
Alava 6 Id id 
San Germán 1 id id 
Nombre de Dlofl 1 id, id 
DROGAS 
Droguerías Barrera 14 btos. drogas 
D r . E . Sarrá 210 id id 
J . MurlUo 9 Id Id 
Brandiere Co. lo id Id 
J . Ruiz Co. 2 id id 
F . H . 10 Id Id 
C A L Z A D O 
J . V . Bonachea 3 cajas calzado. 
Amour y de Wltt 9 Id Id 
Abadin y Co. 15 id id 
V . A . L6pez 25 id id 
Pardo Carregal Co. 7 id id 
Fraga Co. 7 id id 
Menéndez Pavón Co. 6 id Id 
N . Palomeras 6 Id id 
A . Pérez 1 Id Id 
C . R . Camino 5 Id Id 
J Pére» Co. 2 . Id id 
N . Piedra 10 id id 
West India Oil Refg. Co. 6 id id 
Rodríguez Incera Co. 28 btos. ta-
labartería. 
P . Gómez Cueto Co. 7 Id id 
E E R R E T E R I A 
J . Suárez Co. 14 btos. ferretería . 
Abril Paz Co. 3 id id 
Sbnos de Arriba 3 Id 1 d 
Pons Cobo Co. 342 id id 
Steel y Co. 133 id id 
J . Al ió Co, 28 Id Id 
F , Bandín Co. 11 Id Id 
Feito v Cabezón 30 Id id 
Calvo F . Viera 23 id id 
Alegría Lorldo Co. 33 Id id 
Reclprocity Supply Co. 70 id id 
Purdy Henderson 155 Id Id 
Marina Co. 3 Id id 
González y Marina 8 id id 
L . O. Aguilera Co, 322 Id id 
J . Alvarez Co. 24 id id 
Solares Alonso Co, 3 Id id 
N . López 32 Id id 
J . Fernandez Co. 42 id Jd 
Gómez Hno 9 Id id 
Aspuru y Co. 23 id "Id 
V . Gómez y Co. 32 Id id 
Porto Llovera Co. 22 id Id 
Capestany Garay Co. 25 Id ' 
A . Fernández Co. 2 id id 
C . Joaristl Co. 9 Id Id 
E . F . B . Calvo 1 Id Id 
Miranda Pascual 6 id Id 
.T González 12 Id id 
G . Pedroarlas Co. 5 Id Id 
E l Secretario de Jus t i c ia l e y ó 
una c o m u n i c a c i ó n del Presidente 
del Tr ibunal Supremo relacionada 
con la Independencia de los miem-
bros del Poder Judic ia l en sus fun-
ciones. E n vista de ese escrito el 
Consejo a c o r d ó tomar medidas pa-
ra que la P o l i c í a Judic ia l pueda 
cumpl ir eficazmente su m i s i ó n en 
todo momento y para que por n in -
g ú n motivo se niegue a los jueces 
y tribunales el auxil io quo requie-
ran de las diferentes autoridades. 
Angers. Ignoramos la época da esta 
t m s l a c l ó n ; silo consta que el cuerpo 
del santo estaba ya en Angers en el 
siglo I X . Actualmente So halla rolo-
codo qn la catedral,y es patrón de la 
cludaá. i 
Santos Aurelio y Publlo, márt ires . 
Los discípulos de los apósto les con-
sagraron oblspfcs a San Aurelio y San 
Publlo; fueron enviados al Asia, y allí 
cor su predicación y virtudes hicie-
ron admirables ronverslone». Xo da-
llemos d*» qué dudados fueron obis-
pes, só lo sí que derríimaron su san-
gro por la fe, en el afto 173. 
E l Secretario de Hacienda d ió 
cuenta con la l i q u i d a c i ó n definiti-
va del presupuesto de 1924 a 1925 
a c o m p a ñ a n d o dos relaciones de 
deudas, una de las que estima que 
no deben estar comprendidas cn la 
referida l iquida-ción y otra de las 
que si corresponden a la misma. 
Respecto a estas ú l t i m a s dijo el 
¡ S e c r e t a r i o de Hacienda que d e b í a n 
¡ m e r e c e r la , detenida c o n s i d e r a c i ó n 
¡de l Consejo, el c u a l a c o r d ó auto-
r i z a r a l doctor C a r t a y a para pro-
ceder a l Inmediato pago de estas 
deudas preferentes, que suman 600 
mil pesos, con cargo a los pesos 
2.600,000 que existen disponibles 
como remanente del pasado presu-
puesto, dejando a la in ic iat iva del 
Congreso el pago de las otras deu-
das quo superan la ascendencia del 
referido remanente disponible. 
L a s deudas cuyo pago a u t o r i z ó 
el Consejo, son las siguientes: 
Haberes de emplea-
dos fal lecidos. . . $ 8 . 5 8 5 . 2 2 
Dietas a empleados 
en c o m i s i ó n . . . . 1 2 . 8 6 8 . 7 3 
A n t i g ü e d a d e s a em-
pleados de C o m u -
nicaciones ' 1 4 3 . 1 0 0 . 0 0 
A n t i g ü e d a d e s a miem-
hros de l a Po l i -
c í a 7 3 . 9 0 7 . 6 2 
Devoluciones por co-
bros Indebidos . . ' 4 8 . 7 3 8 . 2 5 
Func ionar ios do la 
P o l i c í a Jud ic ia l . . 5 6 . 9 5 7 . 4 0 
Alquileres de depen-
dencias del Es tado 62 .34 6 . 7 0 
Pensiones de vetera-
nos 1 4 8 . 4 8 4 . 6 1 
Atrasos de veteranos 4 3 . 3 4 7 . 2 4 
Pensiones por leyes. 2 7 9 . 9 2 
Senado de l a R e p ú -
]rjjjpa 1 6 . 5 5 5 . 0 7 
Hospital Mil i tar de 
Columbia 6 3 . 7 4 9 . 2 4 
E l propio Secretarlo de Hac ien-
da i n f o r m ó al Consejo del acuerdo 
adoptado por la C o m i s i ó n Tempo-
r a l de L i q u i d a c i ó n Ranear la en el 
sentido de aprobar la demora para 
e j e c u c i ó n del d é b i t o del central 
"Cacocum" a l Banco Nacional , se-
g ú n lo acordado por la J u n t a L i -
quldadroa de é s t e . 
Dicho acuerdo f u é sancionado 
por el Consejo, pero aclarando que 
los bonos de dicha central que po-
see el Es tado deben continuar en 
poder de é s t e . 
Finalmente, se m o s t r ó de acuer-
do el Consejo con las declaracio-
nes del Secretario da I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a respecto a creac ión de nue-
vas aulas para que en el p r ó x i m o 
afto escolar se pueda dar cabida 
en las escuelas a todos los a l u m -
nos que se presenten. 
C o n m e m o r a c i ó n e f e c t u a d a . . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
nimo, y le r i n d i ó cumplido tributo. 
Parte de la mult i tud aglomerada 
en torno a, l a tumba formaban los 
reyes Jorge y María , sus tres hijos, 
el presidente del Consejo de Mi-
nistros, Stanley B a l d w i n , y los res-
tantes miembros del Gobierno . 
E n P a r í s , miles y miles de per-
sonas rodearon la tumba del Sol-
dado A n ó n i m o f r a n c é s , bajo el A r -
co del Tr iunfo , y tomaron parte en 
solemnes ceremonias. L a ciudad 
estaba profusamente engalanada, 
predominando las e n s e ñ a s france-
sas y norteamericanas . 
E l zumbido de colmena de la 
ciudad de New Y o r k fué si lencia-
do durante dos minutos a las once 
de la m a ñ a n a , mientras en las ca-
lles, en el Subway, y en todos los 
medios de transporte, respetuosa-
mente Inmovilizados, millones de 
Personas p e r m a n e c í a n en pie, con 
la cabeza descubierta, y l a febril 
actividad de W a l l Street a b r í a un 
p a r é n t e s i s cn su vertiginoso movi-
miento . 
E n a l ta mar, el "Berengar ia ," de 
l a C u n a r d L i n e , navegando con 
rumbo hac ia New Y o r k ; c o m u n i c ó , 
por aerograma, que acababa de ce-
lebrarse en la capi l la una misa, 
conmemorat iva del D í a del Armis-
t icio. 
E n R o m a , el L V I aniversario del 
natal ic io del rey V í c t o r Manuel 
f u é conmemorado s i m u l t á n e a m e n t e 
con el D ía del Armist ic io . T a m b i é n 
el C a n a d á hizo una pausa en ho-
nor de los que por é l cayeron en la 
g u e r r a . A l l í , las principales cere 
monias quedaron para la noche, 
cuando se c e l e b r a r á n actos conme-
morativos en el Cenotafio de Ot-
t a w a . 
Aunque México no t o m ó parte 
en la guerra , e n v i ó un destacamen-
to mi l i tar a Douglas, Arlzona, pre-
via a u t o r i z a c i ó n del secretario K e -
llog, para rendir homenaje al h é -
roe c a í d o . 
L a s tropas mexicanas estaban 
armadas ; pero no l levaban muni-
ciones. 
S E C E L E B R A E X P A R I S E L A M 
V E R S A R I O D L L A R M I S T I C I O 
P A R I S , noviembre 1 1 . — (Por 
l a United P r e s s . ) — E l s é p t i m o 
aniversarjo del armist ic io encuen-
t r a a la r e g i ó n del Norte de F r a n -
c i a , teatro de las m á s encarniza-
das batal las de la G r a n G u e r r a , to-
talmente dist intas como la vieron 
los ojos faltos de s u e ñ o de aliados 
y germanos . 
L a d e s o l a c i ó n producida al l í por 
la guerra h a desaparecido casi por 
completo en todas partes . L a re-
c o n s t r u c c i ó n del pa í s ha renovado 
los campos, las ciudades y las ca-
rreteras . 
Sin embargo, el cambio m á s sig-
nificativo se nota en el e s p í r i t u 
con que ha sido observado el día 
de hoy en P a r í s . Inmediatamente 
d e s p u é s de la media noche, e l ge-
neral Gouraud, gobernador militar 
de P a r í s , v o l v i ó a encender la l la-
ma en la tumba del Soldado Des-
conocido. Pero no ha habido el 
j ú b i l o y el abandono regocijado 
que caracter izara en a ñ o s anterio-
res el aniversario de esta fecha. 
A u n cuando algunos restauranta 
prepararon fiestas nocturnas de 
c o n m e m o r a c i ó n , va creciendo la 
idea de hacer de este d í a o c a s i ó n 
de remembranzas solemnes y de de-
v o c i ó n . \ 
L O S < ' n i ) A i > A \ O S I>|; D l T B L I \ 
S E O P O N E N A L A C E L E B R A C I O N 
D E L D I A D E L A R M I S T I C I O 
D U R L I N , noviembre 1 1 . — (Por 
la Associated P r e s s . ) — A l cabo 
de todo un d ía de mal r e p r i m i d » 
e x c i t a c i ó n , con frecuelites manifes-
taciones p ú b l i c a s contrarias a la 
c e l e b r a c i ó n del Día del Armist ic io , 
la p o l i c í a civi l se v l ó obligada a 
dar varias « a r g a s a palo l impio, y 
a hacer numerosos disparos a l ai-
re para disolver los grupos de re-
voltosos. Infinidad de J ó v e n e s , «n 
f o r m a c i ó n mil itar, desfi laron por 
E s t a tarde c o m e n z ó en la A u -
diencia el ju ic io on i l seguido con-
tra F e r m í n P é r e z R a m í r e z y Sa l -
vador G o n z á l e z , por el delito de 
robo del que r e s u l t ó homicidio. 
P a r a estos procesados pide el 
F i s c a l l a pena de muerte . 
Dec lararon dichos prcoesados ne-
gando los cargos y d e s p u é s la viu-
da del occiso y varios hermanes de 
é s t a . 
L a d e c l a r a c i ó n m á s importante 
f u é l a d« l sargento L u g o , de 1^ 
G u a r d i a R u r a l . 
L o s malhechores cuando efec-
tuaron el robo Iban provistos de 
antifaces y l internas , a s í es que a l -
gunos de los testigos, fisto es los 
fami l iares de las v í c t i m a s , expresa-
ron que por la voz, son los proce-
sados los autores del cr imen , ya 
que no pudieron dist inguir sus fac-
ciones por l levar l a c a r a cubierta. 
— E l F i s c a l de la Audienc ia se ha 
querellado contra el J u e z Munici -
pal de Manzani l lo , doctor Slgfrldo 
S o l í s , por la actitud asumida por 
dicho l u u c í o n a r i o . 
— L a Sa la de Gobierno de dicha 
Audienc ia en s e s i ó n extraordinaria , 
a c o r d ó designar a l Juez doctor Do-
mingo para que Investigue el aá%n-
to y procediera. 
E l citado doctor Domingo se ha 
tras ladado a Manzani l lo , l levando 
como secretarlo a l s e ñ o r J o s é OH-
v e r . 
C O R R E S P O N S A L . 
P A R A A G R A N D A R U N P A R Q U E 
E N V I C T O R I A D E L A S T U N A S É L 
A Y U N T A M I E N T O A C U E R D A U N 
P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I -
N A R I O 
c a d á v e r del c a p i t á n del E j é r c i t o 
L i b e r t a d o r y ex-Alcalde de esta v i -
l la , C a r l o s E s t é v e z , fallecido ayer 
en esa d e s p u é s de r á p i d a enferme-
dad. Un g e n t í o inmenso esperaba l a 
l legada del convoy f ú n e b r e escol-
t á n d o l o hasta el Ayuntamiento , 
donde f u é tendido el c a d á v e r , rin-
d i é n d o s e l e guardias de honor. E s t a 
tarde s e r á sepultado en el cemente-
rio de esta. 
U n e s c u a d r ó n y la banda del Sex-
to Distr i to h a r á n los honores mi l i -
tares. L a p o b l a c i ó n e s t á enlutada 
y cerrados los establecimientos e 
industr ias ; se han suspendido los 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
San J u a n l l ora la muerte de uno 
de sus hijos m á s queridos por sus 
virtudes p a t r i ó t i c a s y c iudadanas. 
^ S O R I A N O , Corresponsal . 
E N H O N O R A U N D I S T I N G U I D O 
I N (; E N I E R O C U B A NO 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S A N C R I S T O B A L , noviembre 11. 
D I A R I O . — H a b a n a . — M a ñ a n a por la 
noche la sociedad L a T e r t u l i a , ofre-
c e r á una bri l lante r e c e p c i ó n a l jo-
ven ingeniero a g r ó n o m o Ra imundo 
Quintana , recientemente llegado de 
L i m a , P e r ú , donde acaha de hacer 
el grado con n o t a b i l í s i m o é x i t o 
c i e n t í f i c o . 
E l dist inguido Ingeniero es h i jo 
de este pueblo y h a recibido ex-
cepcionales honores de aquel la R e -
pxVblica, trayendo a esta su p a t r i a 
u n a c o m i s i ó n especial del Pres iden-
te L e g u í a . 
' ' R E Y E S , Corresponsal . 
H U R T O D E N O V E N T A P E S O S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
( P o r t e l é g r a f o ) 
V I C T O R I A D E L A S T U N A S , No-
viembre 1 1 . — D I A R I O . — H a b a n a . — 
Anoche l a C á m a r a Municlpffl a c o r d ó 
un presupuesto extraordinario para 
la e x p r o p i a c i ó n de la ig les ia c a t ó -
l i ca y e x p r o p i a c i ó n de una casa de 
la v iuda de Col lada , p a r a agrandar 
el parque G a r c í a . T a m b i é n se nom-
bró una c o m i s i ó n representativa an-
te el Gobierno. 
- — L a C á m a r a de Comercio se r e ú -
ne hoy p a r a acordar nombrar una 
c o m i s i ó n y entre ambas entidades 
representar ante los poderes cen-
trales las condiciones que nos en-
contramos respecto de Sanidad y 
Obras P ú b l i c a s . 
C O R R E S P O N S A L . 
G U A N A B A C O A , noviembre 1 1 . — 
D I A R I O . — H a b a n a . — D o m i n g o V á ¿ -
que, e s p a ñ o l , de 18 a ñ o s y vecino 
¡ del reparto B e l l a V i s t a , p a r t i c i p ó 
esta m a ñ a n a a l a p o l i c í a , haber en-
contrado arrancadas las tablas de 
su h a b i t a c i ó n , notando la falta de 
noventa pesos que guardaba en un 
b a ú l , Ignrando quienes sean los au-
tores . 
C O R T E S . 
P A D E C I A D E L C O R A Z O N Y M U -
R I O D E U N S U S T O A L S E N T I R 
R U I D O E N S U C A S A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G U A N A B A C O A , noviembre 11 .— 
D I A R I O . — H a b f i n a . — E l vigi lante de 
la p o l i c í a nacional B r u n o Garc ía , 
en u n i ó n da otros vigilantes condu-
jo esta m a ñ a n a a l centro de soco-
rros a B e r n a r d i n o Domas K e l l y , de 
65 a ñ o s , f o r m a c é u t i c o y vecino de 
A r a n g u r e n e q u i n a a Maceo, quien 
f a l l e c i ó en los momentos que lo re-
c o n o c í a el doctor Lópeiz Blanco, 
cert if icando é s t e no poder precisar 
las causas de la muerte. 
Car los Domas Acosta , hijo del 
occiso, m a n i f e s t ó a l a P o l i c í a que 
su padre p a d e c í a de una enferme-
dad del c o r a z ó n , a s i s t i é n d o l e el doc-
tor Miguel de Castro . A g r e g ó que 
m o t i v ó bu rvuerte haber sentido que 
le empujaban la puerta de su habi-
t a c i ó n y l e v a n t ó s e sobresaltado, ca-
yendo con un ataque. 
L a p o l i c í a p e r s i g u i ó al Individuo 
que c o r r í a en los momentos del he-
cho no logrando detenerlo a pesar 
objeto de int imidarle los vigilantes 
de los disparos que h i c l é r o u l e con 
B a i roso y F l o r e s Ledo , por inter-
narse en l a manigua. 
E l Juez do I n s t r u c c i ó n , doctor P i -
cbardo, o r d e n ó la autopsia del ca-
d á v e r . 
C O R T E S . 
D U E L O E N SAN J U A N Y M A R T I -
N K Z P O R L A MI L R T K D L U N 
P A T R I O T A 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z , no-
viclmbre 1 1 . — D I A R I O . — H a b a n a . — 
L l e g ó en el tren de l a Habana el 
F E S T E J A R A S A N T A C L A R A A L 
S U B S E C R E T A R I O D E C O M U N I -
C A C I O N E S 
S A N T A C L A R A , noviembre 11. 
— D I A R I O . — H a b a n a . — D e s p u é s de 
tres d í a s de estancia en las V i l l a s , 
el doctor J u a n Marineiro V i d a u r r e -
ta, e m b a r c ó para esa capital siendo 
declarado h u é s p e d de honor de es-
ta c iudad. 
Se le o f r e c i ó u n banquete a l que 
as is t ieron todas las fuerzas v ivas 
de la c iudad y anoche d ió e l Ateneo 
un hermoso rec i ta l p o é t i c o . No se 
recuerda un acto Intelectual tan 
concurrido. 
E l v iol inista P a l m a y el planista 
Rogel io Garc ía , tomaron parte. 
E l doctor J o s é Antonio P a s c u a l 
p r o n n u n c l ó un discurso m a g n í f i c o , 
d iscurso de p r e s e n t a c i ó n . 
— R e u n i d a en el Ayuntamiento 
l a c o m i s i ó n organizadora de actos 
en honor de J u a n Clemente Zamo-
r a , Subsecretar io de Comunicac io-
nes, a c o r d ó el domingo 6 de Di -
c iembre el recibimiento en ,1a esta-
c i ó n y la i n a u g u r a c i ó n de la sucur-
sal de correos y t e l é g r a f o s en l a es-
t a c i ó n del f e r r o c a r r i l y en s e s i ó n 
solemne del Ayuntamiento , entre-
garle un diploma de hijo dis t ingui-
do, r e c e p c i ó n en la c á m a r a provin-
c ia l y r e c e p c i ó n en el Liceo para co-
locar su retrato en la biblioteca, y 
un gran banquete en el s a l ó n del 
Gobierno de la Prov inc ia . 
A L V A R E Z . 
U N C A B O D E L E J E R C I T O S E 
S U I C I D A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
M A T A N Z A S , noviembre 11.—• 
D I A R I O . — H a b a n a . — H o y se su ic i -
d ó en el cuarte l Agramonte e l ca-
'bo del e j é r e i t o R a f a e l Chir ino C h a -
c ó n , perteneciente a l e s c u a d r ó n n ú -
mero uno del t é r c i o t á c t i c o n ú m e r o 
cinco, destacado en esta c iudad, sol-
tero, de 28 a ñ o s de edad. / 
E s t e cabo o b s e r v ó siempre con-
ducta ejemplar , s u p o n i é n d o s e que 
su fatal r e s o l u c i ó n obedezca a ser 
un enfermo incurable . 
Cont inuamente se quejaba de 
fuertes dolores en el pecho. 
G O M E Z . 
C R E E S E Q U E E L G O B I E R N O D E 
P E K I N S E H A L L A Y A E N M A -
N O S D E F A N G Y U H S I A N G 
L O N D R E S , noviembre 11. — 
(Associated P r e s s ) . — S e g In un 
despacho recibido por el West-
minster Cazette y fechado en 
Shanghasi , el jefe del E iecut lvo 
chino. General T u a n Chi .Tui y el 
Ministro de la G u e r r a W u K u a n g 
H s i n se ha l lan virtualmento pri-
sioneros en In ciudad de P e k í n . 
De ello, el corresponsal deduce 
que el General Fen Y u Hs lang se 
encuentra ya en plena p o s e s i ó n 
del poder. 
Agrega el despacho que, s e g ú n 
creencia muy arra igada en Shan-
ghai, el Genera l Sun Shuan F c n g , 
gobernador del Chekiang , planea 
un ataque contra F e n g T i e n . E n 
Shanghai y en Haichow e s t á n sa-
liendo por tren 2 0 . 0 0 0 soldados 
que con la ayuda de los c a ñ o n e -
ros, se proponen desembarcar en 
Y i n g k o w . Como parte de esta 
ofensiva se proyecta t a m b i é n el 
bombardeo de Chinwangtno. cor-
tando as í la ret irada al Mariscal 
C h a n g Tso L l n . 
T E R M I N A E N V E R A C R U Z E L 
C O N F L I C T O E N T R E I N Q U I L I -
N O S Y P R O P I E T A R I O S 
V E R A C R U Z , M é x i c o , noviembre 
1 1 . — M e d i a n t e un acuerdo dispo-
niendo la r e a n u d a c i ó n del pago de 
las rentas , ha quedado soluciona-
do el conflicto existente desde ha-
cía tanto tiempo entre los inquili-
nos revolucionarlas y los propie-
tarios . 
E l arreglo h a sido aceptado por 
la m a y o r í a de los inqui l inos . 
las calles cantando himnos p a t r i ó -
ticos y dando vivas a l a R e p ú b l i -
ca I r l a n d e s a . 
E n diversos hospitales fueron 
asistidos los heridos, tres de ellos 
gravee. U n veterano de la guerra, 
m u r i ó a consecuencia de las lesio-
nes que r e c i b i ó en u n a reyerta ocu-
r r i d a en una taberna . 
M U S T A F A K E M A L S I G U E 
E C H A N D O P O R T I E R R A 
L A S V I E J A S T R A D I C I O N E S 
A N G O R A . T u r q u í a , noviembre 
H . — E l Presidente M u s t a f á K e -
mal ha echado por t ierra otra 
t r a d i c i ó n t u r c a . E n el pr imer ban 
banquete y baile oficial dado por 
él , acto al que asist ieron todos 
los miembros del gabinete con sus 
esposas a s í como todos los repre-
sentantes d i p l e m á t l c o s a q u í acre-
ditados y dist inguidas personali-
dades del mundo social turco, e l 
Presidente p r o n u n c i ó un breve'dis 
curso pidiendo cortesmente a Jo-
das líis damag a l l í presentes .que 
descubriesen sus rostros y desto-
casen sus cabezas. 
T o d a la concurrencia b a i l ó una 
v i e j a danza t a r c a que M u s t a f á K e -
mal quiere popular izar . 
L o s caballeros t e n í a n t a m b i é n 
descubierta la cabeza puesto que 
ya no se permite e l fez, antes usa-
do lo mismo en la calle queen los 
salones . 
H a s t a ahora , las damas turcas 
que asis it iesen a fiestas mixtas 
donde hubiese invitados extranje-
ros, y especialmente las que bai-
lason ron personas que no fuesen 
de nacional idad turca .estaban 
consideradas como Infleles a l cre-
do m u s u l m á n . 
L A R E G U L A R I Z A C I O N D E L A R -
T I C U L O 2 7 D E L A C O N S T I T U -
C I O N M E X I C A N A 
( » o r la United Press) 
C I U D A D D E M E X I C O , noviembre 
11.—Los comités de Asuntos Cons-
titucionales y de Relaciones Exterio-
res InforAiaron favorablemente a la 
Cámara sobre l a proyectada ley para 
regrularljsar el art ículo 27 de la Cons-
t i tución. 
E l informe declara que dicha lájr 
es una necesidad nacional, que es tá 
de acuerdo con la const i tución y qu© 
ha sido avanzado de buena fe . 
Se hace notar tambkn que se ha 
hecho una distinción evrfc la Indus-
tria y la propiedad rural en la quo 
so reconoce la necesidad de . ofrecer 
garant ías al capital . 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 2 D E 1 9 2 5 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N f l D C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R O S a L O M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios, Asuntos Wpoto-
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E U X P A C E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D K P B N D I E N T E B 
Consultas: lunes, miércoles y vler.xes, 
do 2 a 4. en ru donncl'-io, D. entro 
21 y 2.1, te léfono F - 4 m . . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
CTUUJANO D E LiA ¡ma 
A S O C I A C I O N D E D K P K N D I E N T E b 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves / 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Clenfuegos; teléfono A-9102. 
Domicilio: Calle I , número 19. entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
r." 5430 Ind 15 Jl 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanato^0 Co-
cerlos rapidez en el despacho de la« vadonga Consultas lunes, miércoles y 
. _.. i i..,„„ia~ Neptu- viernes de 3 a 5. Horas especiales escrituras con su legalización 
no, 50 altos. Teléfono A-8602 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Reilly, número 52, esquina a Haba-
na. Teléfonos A-2391, M-8299. 
50267.—7 Dic. • 
D R . O M F . L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
Asuntos civl le» y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez «n el despacho de )aa 
escrituras, enfogando con su legnll-
saciún cónsul»»* laa destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de d«cuim>ntos en Inplés. Ofici-
nas: Aguiar. Í6, altos, te léfono M-
EG79. C 100C Ind 10 f 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49405.—4 Feb. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragf.n 
Profesor auxiliar de la Faculcad M 
Meüicinn, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de laa 
KÍ'ecciones genitales de la mujer. C i -
rugía «astro intestinal y de las v ías 
billares. Oficina de conpultas, Man-
rique 2. Edificio Cerrera Júst iz . Telé-
fonos: A-¿121 e I-2G31. 
C 6422 15 d 3 
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consullas, lune«, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Ydndo. teléfono F-4457. 
P E L A Y O - G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Tolé: 
fono A-219Í. De 9 a 12 a . 
a 5 p. m. 
m. y de 2 
D r . M a n o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado C4. Telf. M-4057, 
Estudio privado, San Kafael 141, al-
tos, teléfono U-2450. 
D R . E D U A R D O B O R R E L L 
Ex-Director del Hospital de San l á -
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A DK V I A S U R I N A -
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Nt^salvai sán. Vlaa 
Urinarias. Enfermedades venérea» 
Cistoscopta y Cateterismo de los uro-
teres. Domicilio. Mente 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 3 a C, Manriqu» 
10-A, altos. Teléfono A-546». 
D R . C A N D I D O B . T O L r ^ O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles v viernes. Lealtad, 12, te-
léfono* M-4372. M-3014. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical do la úlcera ostoma-
(al y duodenal y de la ColitU en 
cualquiera do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 ae la tarde. Teléfono A-442j, 
Prado (JO, bajos. 
C 1102S Ind 6 d. 
D R . J . L Y 0 N 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G A R A T E BP.Ü 
ABOGADO 
Cuta 19. Tel6£ono A-2484 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z de C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hawn cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasada». Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-L024 o 1-3693. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGAÓOS 
Bufete y Notarla 
ManRana de Gómez r22-24. Teléfono 
M-9153 
C 6C38 Ind 27 my 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Tídéfonc- A-370L 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
ABOGADO T N O T A B I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
ABOGADO 
Aguiar. 83, 4o. piso. Telf. M-4319 
40166 11 n 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57, teléfono A-&313. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana, Assoc. M . A M . Soc. C. E . 
M. S. C . 1, Experto er. industrias, 
maquinarla, estudio, Belascoaín 120. 
Teléfono M-2412. 
C 4707 Ind 14 m. 
De la Facultad de Parla. Especiali-
dad en la curación rndlcal de las ne-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalccla. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Espéclal idad en vías urinarias. T r a -
tamiento espacial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Tclé lono A-3344. 
C 1539 Ind IB m^ 
D R . P E D R O M 0 N T A L V 0 
EsíAmago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 h 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia 112. Martes, 
jueves y Sábado en calle 4 No. 28 
enir« 13 y 15. Vedado. Teléfonos: 
i:-1179 y A-4024. 
44C06~5 dic. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en ia curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudieudo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. Tra-
tamiento de la D E B U . 1 D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo «te. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Es tómago pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Meülclna en general. ( .PARTOS), etc. 
Consultas de 1 a o p. m. y de 7 a V 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás ou íermtdades . 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son quitadas i á p a a m e n t e . Re-
serva garant ía y reiiedad profesional 
completa. 
SS11 Ind. 22 Sp. 
08811 Ind . 2* Ü O . 
Teléfono A-0t61. Tratamientos 
ecpeclaiistaB en cada enfermedad 
dicisa y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestl-
nob, hígado, páncreas, corazón, riñon 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangra y v ías «rl-
ta i ias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades do Ior ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras ^5. l íeconocimientos {2.00. Com-
pleto * con aparatos |6 .0U. Tiatamien^ 
to noderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por laa 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones intramuscu-
lares y las venus (Neosa lvarsán) . R a -
yos X . ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (oom. 
pleto | 2 ) . (conteo y reacción de W'a-
sermann), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pagos semanales, ta clazos). 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas , v ías urinarias y 
enfei medados de señoras. Martes, jue 
vea y sábados, do 3 a 5 p. m. Obra 
Pía 43, altos, te léfono A-4364, 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. Flnlay, 112, 
bajoa. Zanja . Teléfono U-1750. 
46086.—10 Noy. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es 
tómago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas espe-
ciales, previo aviso. Salud 34. telé 
fono A-5418. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos. Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venérets . Cistcscopla y 
Cateterismo de loa uréteres. Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 8 a 6 p. m. en la calle d« 
San Lázaro 254. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONQA Y D E L H O S P I T A L DH 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Encobar 
166. teléfono M-7217. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V 1 -
R O S A 
Medicine: hombres, mujeres, ancia-
nos y n l í o s y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, «bulla, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anci males en su desarrollo intelec-
tual y f ís ico, (mudos no sordos), atra-
sados, raquít icos, incompletos, idio-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques epilépticos, vér-
tigos. Enfermedades de la piel. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma. Nefritis, Dispep-
sia, Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Lagunas 46 
bajos, esquina a Perseverancia, de 5 
a 7 p. m. J é . 0 0 . Los domingos, de 4 
p, 6. Teléfono A-Sr)49. L a s coisultas 
p d correspondencia del interior, se 
acompañarán de giro postal. 
464J3—16 nov. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 posos. Prado t2 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3:i44. C9676 Ind. 29 a. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Boneficencla y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de loa n i ñ o s . Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultan da 12 a 2. O. nú-
mero 116, entre Línea y 13, Vedad j . 
Teléfono F-4233. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce. 
din1 lento, pronto alivio y curación, 
puniendo el enfermo seguir sus oca-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. Suárez 32. Poli-
cl ínica P . 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Frcfesor de Pato log ía y Clínica Mé-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
u miar la . Con.sulia.s de 1 a 4. 17 y G 
TfcKfono P-4217. 
50806—10 dic. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
Ha trasladado sus consultan gratis 
d<o Monte 40 a Monte 74. entre Indic 
y San Nicolás . I'>pecialidad en en-
fermedades de señoras, partos, vené-
reo y s í f i l is , pulmones, corazón y r l -
fuucs, en todos sus periodos, inyeccio-
nes intravenosas. Neosalvarsán, etc. 
Ctpsulta.á pagas, de 3 a 5 p. m. y 
gratis de 8 a 11 1-2 a. m. en Monte 
No. 74, altos entro Indio y San Ni-
c o l á s . Para avisos: Teléfono U-2256. 
E08CP—10 mz. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consultan de 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
r a las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. Lam-
parilla. 74, altos. 
50942 11 d 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anotomía de la E s -
cuela dd Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-441.>. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Hayos X , Radium, Radioterapia pro-
tunda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
50874—30 nov. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enterltH por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
l u i n a 90. Para pobres, lunes, miérco-
les y viernes cíe 1 a S. 
D R . L A G E 
Medicina general. &epeciali*a esto-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sanijre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monto 126. «mtrada 
por Angeles. 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E L O S H O S P I T A -
L E S D E P A R I S T N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos m á s mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, intest ino» e Hígado. Examen 
a los Rayos X y anál i s i s de las se-
creciones gastro-lntestinaies. Horas: 
de 3 a 4. $an Lázaro 246. Teléfono 
F-491S. 60815.—10 Dio 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata» 
mientes, diagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
( D E L O S OJOS) Garganta, naria y 
o ídos . Tuberculosis, a sna , reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e léctr icos . Rayos X . Anál i s i s en ge-
neral (orina completo | 2 .00 ) . Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a S p . m. y r a 3 (no-
che), Especiales $2.00. Empleo de 
aparatos |5 .00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosalvarsan y para diabét icos . U l -
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad profesional completa. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D l i l E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía ep general, 
¿.specialista para cada enfermedad. 
Consultas ae i a ó ae la tamo j de 
7 a V de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
j j . u u . i^nfern^coades ae ¿sitaras y 
niños. Garganta, nari i y uhVos. (OJOS) 
bnf ermedaues nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, vlaa urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sifills. inyecciones intravenosaq pa-
ra el asma, reumatismo y tuuercuio-
•is, obesidad, partos, homorroiaes, 
diabetes . y enfermedades meqtales, 
etc. Anál i s i s en general. Rayos X, 
masajea y corrientes eléctricas. Loa 
tratamientos y sus pagos a plazua. 
Teléfono l-62a3. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
CIdos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 67, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domict-
iio 4 número ¿ub. teléfono F-2236. 
P 30 d 16 a* 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zecea. Neptuno 126, bajos. 
46678.—12 Nov. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. telétono A-
133G. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Clrujeno y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto Garc ía Tres años de Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina G**n«-
r«l Especlalmento onfermedaaes ner-
viosas y mentales. Es tómago e Intes-
tinos. Consultas y reconecimlentos $6, 
de 3 a 5, diarias en San Lázaro, 402, 
altos, esquina a í?an Fianclsco. telé-
fono U - l £ » l . 
D r . J . A . T A B O A P E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad enfermedades de 
las v ías dlgustivas: e s tómago intes-
tinos, hígado y páncreas; y trastor-
nos de la nutrición: obesidad, enfla-
quecimiento, diabetes, gota, artrlt ís-
mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes Inclusive. H a trasladado su 
Kabinete a C A L L E 23, N U M E R O 350, 
A L T O S , E N T R E P A S E O "Y 2, V E D A -
DO. Teléfono F-4799. 
46423.—16 Nov. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción, Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante-Núf^ez. Teléfono F-3057. Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E n . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente . Re* 
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
C8811 Ind. 22 So. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
' I ü ñ a r F 
A E U R O P A 
Lu l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lujosos 
del m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s . 1 8 . H a b a n a , 
l e l e f o n o s : A - ' 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
" M A N U E L C A L V O " 
Sa ldrá para: S A N T I A G O D E C U -
B A . L A G U A Y R A . P U E R T O C A -
B E L L O . C V R A Z A O . S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q U I L , C A 
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I 
Q U E . A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , el 3 de D I C I E M B R E . 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Ccntando con instalación de Baños, 
Rayos X , y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Hejuveneclmlento, Obesidad, 
Artritismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas de 
2 a 4 p. m. 
C 98 03 Ind 30 oc 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc ías y olentes, 
Dentlnta del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p.' 
Muralla 82. altos. 
4C800 20 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas do 8 
11 y de 1 a 9 P. m. Dos domln 
gos, hasta laa dos ia tarde. 
50780.—13 Dic. 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele. s íf i l is , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 33, de 1 a 4. Teléfono A-
1766. 47298.—21 Nov. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Espec ia l . Carlos I I I , 
alt-is, de 2 a 4. 
209, 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas dd 3 a e. 
Teléfono A-y2CJ. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocaa y A y ala. l e a l -
tad 122, entre Salud y Dragonea. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
B 1 p. m. $1 00; Inyección de un 
ampula intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán |2.00; 
Anális is en general $2.00; Anál i s i s pa-
ra «ifilis, o venéreo. $4.00 KayoB X, 
de huesos, 17.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intra-
\cnosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo anemia, tubelculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
pida. Keserve su hora por el teléfo-
iu> A-0344. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos de It, l^lga. Niños y enfermedades 
del pecho.-Consulta en Curios 111 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
48710—aO nov. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644. H A B A N A 
Consultas de 1 a S. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Mon;e. 
1-1640. Medicina Interna. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los oías hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones^ 
Partos y enfermedades de niños. Con-V 
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4 Ca-
lle N número 26, entr« 17 y 19* Ve-
dado, te léfono r-2213. 
A-165S. 
41779 20 oo 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B K R D I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación d^ los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 a 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático d« la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga. Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Kafael 113. 
altos, te léfono M-4U7. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas d i 1 a 3 p. m. 
C 10CU9 80 d 26 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N C 
Consultas da 3 a B, Máximo UOmes 
225. Teléfono A-3988 y M-llQC, E s -
pecialmente enfermedades del estóma-
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
ríñones y pulmones en todos sus pe-
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático titular de la Escuela de Rat.edráUccí. ^ 91Iníía^ MM1ca de la 
Medicina. Enfermedades tropicales y j |-Tdiversidad de |a^ Habana. Medicina 
parasitarias. Medicina interna. Con-
suetas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mlguol 
117-A. te léfono A-0857. 
P 15 d. 
y interpa. EspAclalmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, te léfonos A-1327 y 
C9983 aod-l 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
nagia, vis ión directa de la vejiga y 
la uretra. Ccnsultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso,. 14, 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas 
Casos incipientes y avanzados de ta-2 a 5. rogreso.. 14, entre Aguacate r ^ . * , ' »¥»"»iaaos ae tu-
y Compostcla. Teléfono .V..2144 y A- \ ? n f f i i m o % J l ^ s ^ 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento do L A S H E -
M O R R O I D E S sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de P a r í s . Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4 a 6. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
C A T E D R A T I C O . D E L A U N I V E R f V 
DAD 
Medicina en general. Tratamiento mo-
ierno de las enfermedades pulmona-
res. Consultas de 2 a 4. Industria. 
16. Teléfono A-8324. 
46061;.—8 Nov. 
bajos. Teléfono M-1660. 
D R A . C A R M E N R A M I R E Z 
S U R E D A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina Interna, enfermedades d» 
señoras y n iños . Consultas de 2 a 4 
Horas especules previo aviso. Perse-
verancia &0, bajos. Teléfono M-3010 
44415—11 Nov. 
D R . P E D R O A . . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños. del 
pecho y sangre. CcnMiltas de 3 a 4 
Aguiar 11. te léfono A-6488. . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T K I C 1 D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación do la uretritis por los ra-
yos infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
l a 4. Campanario 38. No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 jn 
C 9083 Ind oc. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultan ae la l lábana. Escue-
la práctica y Hospital Broca de Pa-
rís. Ssñoras, niños, partes, cirugía, 
eltctroterapia, diatorniia, masaje y 
gimnasia. '.Jervasio 60. Telf. A-6861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antlgua.s, mal curaflas y prcstatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
lantidas en poco.? oías, sistema nue-
vo alemán. Dr. .1 jrge "Winkelmann, 
especialista a lemán. 25 años de ex-
eriencia. Obispo 97. ^ todas horas per 
del día. 4941.—1 Feb. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Cañarle. Me-
dicina en genoral, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculoslf pulmonar. 
Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. en 
Santa CataUna 12. entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, teléfono 1-1040. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte 5C2, esquina a Vifta Alegre, 
Teléfono 1-1703. 
45153 31 nv.-
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin opertc ión y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bíijos diarios. Uayos X , corrientes 
eléctricas y masajes, anál i s i s de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
5 p. m . y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90, teléfono A-0S61. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: de 
1 a ^ p. m. Teléfoiu A-504 9. Paseo 
de Martí número 33, Habana. 
P 30 d 14 sp. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I R U J A N O 
De las facultades de Madrid y la Ha-
bana Con 35 años de práctica profe-
sior al . Enfermedades de la sangro, 
pecho, señoras y niflos, partos. T r a -
tamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer 
Ccnsultas diarlas de l a 3. Uratis los 
n.artes y vlornen. Lealtad 93. Telé-
fono A-0226. Habana. 
45.132—10 nov. 
D R . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales do Filadelfia, New 
York y Calixto Uarcía . Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
des venéreas . Examen visual dn la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 «• 3. 
C10011 30d-l 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 68, bajos 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88. altos 
i Teléfono M-8323. 46120.—10 Nv. 
D R . H . P A R I L U 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
zaro 318 y -320. Teléfono M £094. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones 
FEUCilldades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. va. a 8 p m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Troc&dero 68 B. 
frente al café E l Día. teléfono M-
6395. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, |10.00. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; |5 .0u. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, 38G. Consullas de 
2 a 4. Teléfono M-2320. 
Ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . F . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o ídos . Curación de 
la catarata sin op<-ación. Consulta 
de 2 a 4. San Lázar-,, 155, esquina a 
Campanario. 46910.—19 Nov. 
D R . A . ¿ , P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San Nico lás 52. tel^cno A-8627. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Dal-jar. Consullas para las 
asociadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105. bajo^. TVl. U-141S. 
50022.—9 dic. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hactn papos por el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londreü, París y sobre todas 
Jas capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contw» 
incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París . Madrid, Barcelona. y 
New York. New Orleans, Filadelfia y 
dernás capitalés y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los puebloa 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobr* tedas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de Eflpafla. Dan 
cartas de crédito sobre New York. 
Lf.ndres, París , Hamburga, Madrid y 
Earrelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Liis tenemos en nuestra bóvefla; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernon y los alquilamos para guar-
dar valoren de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. E n 
•?sta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" S P A A R N D A M " 
S a l a r á fijamente el 25 de No 
viembre. 
P A R A V I G O . C O R U Ñ A Y P O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor SPAARNDAM, 25 noviembre. 
Vapoc MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor E D A M . 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor MAASDAM, 15 noviembre. 
Vapor EDAM, 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M , 1 diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
lotes numerados para dos, cuatro y 
sfig personas. Comedor con asientos 
individuales. 
L a s ' s a l i d a s para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A , S E 
efec tuarán a las D O C E D E L D I A . 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . . donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y ^ 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Te lé fonos A-6588 y A-7900 . 
Habana 
C O M P A Ñ I A H A M B Í í J 
P r ó x i m a s salidas n 1 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R ¿ 
H A M B U R G o ' i 
Vapor T O L E D O f i ia^_ 
Diciembre. Ja,Tlc»Uei,j 
Vapor HODSATIA fu ' 
de Enero. Jaill(:!ih 
Vapor T O L E D O fljan,. ^ 
Febrero. " ^ e n t , | 
Vapor H O L S A T I A fini¡ 
de Abril. ' ^ ^ a 
Vapor T C L E D O . f i w 
Mcyo. ' riJarnent,t.fc 
Vapor H O L S A T I A fu . 
Junio. ' "" '« tu l 
P R O X I M A S SALIDAS p | 
B A J O 
IDOS L O 
E L L E S 
E M B A F 
V E R A C R U Z Y T A M p S l 
Vapor T O L E D O , Novul, ^1 
Vapor H O L S A T I A D ^br« J 
Vapor T O L E D O . Eneró ^ ' t T 
Vapor H O L S A T I A M?^7- V 
Vapor T O L E D O , Abrlt ^ 
Vapor H O L S A T I A . M¿y17- . 
P R E C I O S 1VIUY R E D U c C 
l a . Y 2a. C L A S T 
T E R C E R A C L A S E PARA o 
S70.00 ^ i ! 
P A R A ESPAÑA lifó 
INCLUSO TODOS LOS i v ^ 
Para más informes din 
L U I S C L A S I N G . SilCBftfil 
H E I L B U T * c L a s s ? ^ 
S A N I G N A C I O , 54 ALTOS 
T A D O 729. T E L E F O N O Á, 
ara VER-A 
or 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . 1 
6, SAN P E D R O 6.—DlrecclíSn Telegráf ica: EMPREÑATE. Arartado« 
T E L E F O N O S : 
i.j.ar^j 
A-5:n6.—Información Gonrrai 
A-6136.—Contaduría v resala 
A-5!.6tí.—Depto. de C o m n r ^ r ; . !» í. ompras v ¡i, 
A-5b34 —Secundo E s p l í n d, -
E l vapor 
" V E E N D A M ' 
en viaje extraordinario, saldrá fija-
mente el 19 de Diciembre para 
E U R O P A vía N E W Y O R K , aceptando 
pasajeros de Primera, Segunda y Ter-
ra ciase. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
•am g pui snsí- O 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A . D E C U B A , S . A, 
O F I C I O S . 88. 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A CARGA ETN' n-n\ 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor P U K R T O T A R A T A 
Saldrá de of̂ te puerto el viernes-13 del actual, oara NUFVttao 
NATI, P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . " ^ a s , 
Vapor E U S E B I O COTl-;RUiI,0 
Saldrá de este puerto el sábado 14 del actual, directo nara TUPArJ 
GUANTANAMO (Caimanera), y S A N T I A G O D E CUBA. "^«-U^ 
^apor J U L I A N ALONSO 
Saldrá de este puerto el nábado 14 del actual, rara TARííJ 
(Destinos crmc.inados), G I B A R A (Hclguln. Velasco y Bocas) vita pfl 
NES, ÑIPE, (Mayarí, Antllla. Preston) SAGUA D E TANAMO (Cavo m'JmJ 
BARACOA, G U A N T A N A M O (Boquerón) y SANTIAGO D E CUBA 1 
VaP 
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I una puei 
una puer 
üerro, las 1 
nan en Ay* 
la Compai 
j )8 maflan 
Este buqua recitlríi carga a í l« 
F . C . del Norte de Cuba—vía Puor 
gruientes: MORON, PIDEN. D E L I A , G 
GUNA L A R G A , I B A R R A , CUNAGUA, 
QUI, JARONU. R A N C H U E L O . L A U R 
>.UÑEZ, LUGAREÑO, C I E G O D E A V 
LA REDONDA, CJ7BALLOS, P I N A . C 
R j D A . L A S A L E G R I A S . R A F A E L . T 
te corrido, en comblnaciCn coa k 
w Tataia—. para las estaciones * 
E O R G J N A . V I O L E T A , VELASCO IA 
CAONAO, WOODIN DONATO* JR. 
I T A , L O M B I L L O , SOLA, SENAM 
I L A , SANTO TOMAS, SAN MANUEL 
A R O L I N A . S I L V E R A, JUCAKO FIA 
ABOD NUMERO UNO. AGKaMOJíTII 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los \iejn*.3 para los de CIENFL'EOOi 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E¡ herraoso trasat lánt ico 
0 R I T A 
Saldrá fijamente el 18 de Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E . R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R I T A , 18 Noviembre. 
Vapor O R O P E L A , 9 Dicif mbre. 
Vapor OROYA, 23 Diclembr». 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 de OclubM. 
Vapor O R O Y A , 8 Nóvicmbre. 
Vapor E B R O , i) Noviembre. 
Vapor OR1ANA, 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre, 
r a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por loe lujosos 
trasat lánt icos E B R O y E S S E Q U I B O . 
ScrvK-.lo regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a r-uertos de 
Cclombla, Ecuador, Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Guato-
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor 
" C R I S T O B A L C O L O r 
saldrá para C O R U Ñ A , G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de N O V I E M B R E 
Admit carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
saldrá p a r a ' N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 27 de N O V I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
Sa ldrá para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de D I C I E M B R E 
E l vapor 
" M O N T E V I D E O " 
Sa ldrá para V E R A C R U Z 
el 17 de N O V I E M B R E 
Admite carga, pasajeros 
rrespondencia p ú b l i c a . 
Vapor C A Y O M A M B I 
Saldrá, de este puerto el viernes 13 del actual, para los puertos anil» 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor A NT 01,1 D E L C O U i A D O 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada i.ies a las ocho i 
la poche, para los do R A H I A HONDA. R I O BLANCO, B^RRACOS, PUfll 
TO E S P E R A N Z A . , M A L A S A G U A S , S A N T A LUCIA—Minas de Matanita 
— R I O D E L M E L I O . DIMAS, A R U O Y O S D E MANTUA y LA F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A I E A R I K N 
Saldrá todos los sábados de esto puerto Directo pura CalViarlfin, n¿ 
blondo carga a flcie ctrrldr. para Pi-nta Alegre y Punta &an Juan, desá 
el nuOrccles hasta los nueve de la mañana del día de la salida. 
' L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
S E R V I C I O I»K P A S A J E R O S V C A R G A 
Provistos Ae te legraf ía inalámbrica 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de este puerto el sábado 21 de Noviembre a las 1C ». ra 
í l recto para; GUANTANAMO, (Boquerón) . SANTIAGO DE COBA, 
PUICRTO P L A T A , (R. £'.), SAN J U A N , A G I j A D T L L A , MAYAGUEZ, PON-
C E , (P. R . ) . SAN P E D R O D E MACOKIS, SANTO DOMINGO (&'• D 
K I N G S T O N (Ja. ) , S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 28 a las 8 a . m. 
Vapor G U A N T A N A M O 
Saldrá de este puerto el sábado 5 de Diciembre a las 10 a. 
directo para GUANTANAMO, (Boquerón) ) , SANTIAGO DE CUBA 
SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS ( R . D . ) FONCE. MAU-
G U E Z . A G U A D I L L A y SAN J U A N , (P . R . ) P U E R T O P L A T A tB. D. 
K I N G S T O N (Ja.) , S A N T I A G O D E C U R A a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 12 d« Diciembre a las i a.» 
I M P O R T A N T E 
Supliríamos a log embarcadores que efectúen embarque de <'ro^fl''J!» 
terlas inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocim.e»j 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De. no hacerlo an. jj 
rán responsablea de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que efecfüan su salida los sábados, recibirán ^ 
lamente hssta las 4 p. m. del anterior a l de la salloa y los I"? 
Kan les viernes la recibirán hasta las 11 a . m. del día da la salida-
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
" L a G r a n F l o t a B l a n c a " 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y F L E T E 
S A U D A S D E LA H A B A N A A : 
N E W Y O R K jueves. 
N E W O R L E A N S Miérco les y S á b a d o ! . 
C R I S T O B A L (Zona del Cana l . . . Miérco le s y Sábados . 
P U E R T O L I M O N (Costa R i c a ) . . S á b a d o s . 
T E L A ( H o n d u r a s ) . . S á b a d o s . 
B O L E T I N E S E S P E C I A L E S D E I D A Y V U E L T A A : 
N E W Y O R K $ 1 3 0 . 0 0 
N U E V A O R L E A N S 7 5 . 0 0 
P A R A C U A L Q U I E R I N F O R M A C I O N D I R I G I R S E A : 
R . C . A U S T I N , Agente de Pasare M. G . C A S S E R E S . Agente de 
Pasco de Mart í ( P r a d o ) 1 1 0 - Á Espigan de Santa Clara 
T e l é f o n o M-5454 T e l é f o n o M-6978 
Abascel Sobrinos,, Agentes: Santiago de Cuba 
J . P . D u V ¡ n a ^ ; Administrador. 
D i v i s i ó n de la Habana, 
E s p i g ó n de Santa C l a r a . — T e l é f o n o M-6978. Apartado I 
c 7979 alt 
l3d-27 » 
W A R Q J J N E A N u e v a 
E N 65 H O R A S 
Precio» especiales ¿« ^ 1 
greso $130.00 
Boletines vá l idos por 6 
y co-
L A V I A RÍAS R A P I D A Y C O M O D A A N E W ^ ^ T ^ Q ^ ^ 
L o s m a g n í f i c o s y r á p i d o s vapores " o r i z a b a " y ^ 40 f 
completamente reformados, con c á m a r a s de lujo y lecto1* 
marotes con baño y senrlclo privado, salones de n3"8 ¿ j d » ^ 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta y demás com l 
Prftcios en pr imera , desde $ 8 5 . 0 0 en adelante-
V i a j e de ida y regreso: $180.OO, v á l i d o por ^ 
L o s vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R E Y " , 
Prec ios de pasajes de l a . clase: 
D E S D E $85 .00. ^ 
Sal idas qnlncenales para Progreso, Veracrnz 7 ,r*mV. 
Of ic ina de P a s a j e s : Oficina G e n e r * * L v ^ 
P A S E O ^ M A R T I N O I . 118 W A B I ) I / D í E ^ > 
T E L . A-6164 . ^ . . T»esan1P8 
2a . y 8a . «Clase i Compostc la y 1** $ 
A v e n i d * B é l g i c a , . esq. a P a u l a W m . H A R B * 8 IT 
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C c m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a o o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
. « c V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S 
^ D 0 ^ Í 0 n F S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
1«UELmLuarOUE Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A -
E L EMBARQUfc J E S y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
LASE 
Vapor correo 
francés L - A F A Y E T T E , saldrá el 4 de Noviembre. 
•• C U B A , saldrá el 17 de Noviembre. 
»• E S P A G N E , saldrá el 3 de Diciembre. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 3 de Enero 1926. 
r n R U Ñ A S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
»ra 'franrfi* L A F A Y E T T E , saldrá el 16 do Noviembre a las 12 Vapor correo trances x^i . 
r i ^auloaje de bodega y camarote *e r«clblriV en t i muelle do 





ico y puj 
raa V Alnul 
p.ra CORUÑA. G I J O N , 
VaiK.r «orreo fraJ,CéS 
evitas, : 
día. 
i ÑUTA: E l ^ " ' J ^ f u'íen""rtoni1e'ebrurá Btracs'ío p1 vanor)' soíamento 
in ^ " S T N o v l e m b r e de 8 a 10 de la mañana. E l equipaje de mano y 
f día l4 fl" i l . io« nodrán llevar Jos seftores pasajeros al momento del 
Ltos P ^ ^ d í l 16 de Noviembre do 8 a 1Q de la mañana. 
tobarqu6 ei „nr.r.n francés C U B A saldrá el 30 de Noviembre. 
Vapor correu M E S P A Ü N E , saldrá el 16 de Diciembre. 
. L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Enero 1926. 
n " ESPAÜNE, saldrá el 15 de Febrero 1928. 
. L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Marzo. 1926. 
" v i c o C O R U Ñ A , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
/•nrreo francés C U B A saldrá el 30 de Mano 192». 
co.. " C U B A saldrá el 30 de Mayo. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 30 de Junio 1926. 
S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
E S P A G N E , saldrá el 15 de Abril 1926. 
L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Mayo 1926. 
~ " E S P A G N E , saldrá el 15 de Junio 1926. 
• " C U B A saldrá el 15 de Julio 1926. 
e D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
ESTA COMPAÑIA, S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
Buena comida a la e spaño la y camareros y cocineros españoles 
LINEA D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O I J T H Y B U R D E O S . 
" oflc'na se expiden pasajes ñor «»sta Jín^a nr,r lo» luiosoq v rá-
E .««at lánt icos franceses PAUIS . F R A N G E , D E G R A S S E , S U F F R E N , 
feAMBEAU, etc.. etc. 
P a r a m á s informes, dirigirte a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly número 9. T e l é f o n o A-1476. 
Apartado 1990.—Habana. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
Día 12 ejercicio de los Quince Juo-
vt-s al Sant í s imo . 
A las 7 1-2 Misa de Ccmunlftn So-
ncral. por la t?rde a les 4 1-2 los 
tjt-tclclos de cosiumbie. 
P i m k a i a i l*Uuo. i' lumi do la 
Cruz. 
Este Jneves los" cullos son c(»stea-
dos por la S r a . Alicia dc> Mar^arl i . 
^0743—13 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A , S E C R E T A -
rla de Hacienda. Anuncio. Subasta de 
arrendamiento de los barcos ex-ale-
manes. Habana, Noviembre 9i do 
1925. Hasta las 9 de la mañana, del 
día dos de Diciembre de 192!i, se re-
cibirán en esta Secretarla, propoiticio-
nes en pliegos cerrados para el arren-
damiento de los buques ex-ulemanea 
" O L I V A N T " hoy "Estrada Palma'" y 
"Adelheid" hoy "Marti", acordado 
el arrendamiento en Consejo de Se-
cretarlos, el día 14 de Octubre últ imo. 
Se darán pormenores y se faci l i tarán 
pliegos de condiciones a quienes los 
soliciten en el Negociado do Navega-
ción do la Sección de Aduanas. Los 
sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidos al señor Secretarlo de 
Hacienda, y al dorso se les pondrá: 
"Prposlción para el arrendamiento de 
los buques ex-alemanes "Estrada Pal-
ma" y "Martí". Dr. Mario Rulz Me-
sa. Subsecretario de Hacienda. 
C10275 4d-12 2d-30 Nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R B O S A CASA 
S^r Miguel 95 entre Camfanarl > y 
Ltaltad, compuesta do mpufin, sala, 
«aleta, rtnco cu-ir os, baño. coine'l<T, 
cocina, patio, traspatio y cuarto y 
iHrvlclo» para criados. Precio |13«|. 
Informes C R í l l l y 40. T e l . M-yo:»S. 
L a llave *r. la bol lea de &an Miguel y 
LcaUad. 
r0842—17 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L U A C E S t». RAJOS 
media cuadii, de Carica 111. S:«Ui, 4 
tuartos, baño Int-ircalado, comedor al 
fondo, cocina, servlcin. cuarK- de orla-
dos, patio y trasnatlo t?C. Llaves 
todi-ga. Informan Mercaderes 
Aguilera. A-6524. 
508 52—19 nov. 
C A S A M O D E R N A 
>cptuni> 101 1-2 esquina a Campa-
iioriu, 30 alquila un segMiido piso co n 
puesto de sala, recibidor, 4 hablta-
cit-nes, a l undante agua con servicio.! 
haiiitari-.s moAfrvr?. Precio ? 120.00. 
Intcrma -il portero. 
50866—14 nov. 
S E A L Q U I L A E N MONTOI;0 11, 
Carlos I I I «ntre B r u í ó n V Desagüe. 
Iteparto Alrnendaros, unos lajos c^u 
ó liabltactones, nuevos t independlen-
fo.« $60. Unos altos cor. 6 habitacio-
nes en $70. Todos modernos'. L a lla-
ve en la misma do £ a 11. 
G0750—21 nov. 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas. S a n L á z a r o y N . una 
cuadra después de Infanta. S e alqui-
lan apartamentos lujosamente deco-
rados, ron sala, comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, hall , cocina, 
cuarto de chados con su b a ñ o , agua 
ín'a y caliente. Elevador d ía y no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
man en la misma, t e l é fono U-1305 . 
50589 18 n 
S E A L Q U I L A E N C U B A N U M E R O 
8.6 y medio, una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, saleta, 
medor, baño intercalado, tres babi.a-
clones, cocina y cuarto de criado con 
sus servicios, tiene todos los adelan-
tos modernos. Informan a l l í . 
60576.—15 Nov. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
plantas, Consulado 39, tiene bomba 
para elevar el agua. Llave enfrente 
sastrería. Teléfono A-3663. 
r)0243 16 o 
M I S C E L A N E A 
•ra TARafJ 
• VITA, E.J 
Cayo ilambli 
'BA 1 
clfn con „ . 
I 
)ONAT0, Jl. 
VN M I 
jcako, fl.>i 
vghamoxtkI 
K? VEXDEN' UNA P U E R T A D E ca-
hí una puerta a la francesa, persiana 
una puerta interior y 2 rejas de 
i.rro las puertas de cedro. Infer-
an én Ayesterán número 12, frente 
la Compañía Litográflca, de 9 a 10 
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M I S C E L A N E A 
H O R N O S D E C A L 
Vedado. Se alquilan tres hornos do 
cal en las canterm La5 Torres. Calla 
2C y 29. Vedado. Informan Manzana 
de Gómez 20ij. 
47700—13 nv. 
L I F E 
DEPARTAMENTO D E C O L C H O -
NETAS, C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C . 
De todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
tensa y l lamante v a r i e d a d . 
Ales precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surt ido c o m p l e t o 
de tamaños y c a l i d a d e s , des-
de $1.80. 
Colchones, de v a r i a s c l a s e ? , a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Wredones ( ' c o n f o r t a b l e s " ) 
^ seda un gran surt ido . 
Cojines de C r e t o n a , d e o t o m a -
10, de seda, bordados , de t e r c i ó -
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
^da. para v i a j e y otros usos, 
«n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
\ Í e $ 1 7 5 . 
Mosguiteios de p u n t o y a e 
tóelma, en todos los t a m a ñ o s , 
H $ 1 . 5 0 . 
Esquiteros c o n a p a r a t o , en 
gnas formas y t a m a ñ o s , desde 
Mosquiteros sueltos, p a r a a p a -
lt0J. en todos los t a m a ñ o s , 
H $5.00. 
Mosquiteros sueltos, p a r a a p a -
tos. en todos los t a m a ñ o s , des-
í $2.50. 
SEÑORES - A G R I C U L T O R E S : 
siembras empleanao se-
'̂ '«lo enmf? y de calidad. Tenemos 
de t1?, de toda c!as« de se-
*nor manrt?rtaliza8 y ' í o r e s . Al In-
^«a de l i T u f ' por ^rreo, lü pa-
l'l-20 en t?1illas a el6SÍT al recibo 
, ^ a loif'f,0 ° cheque. Precios por 
^ linea 'Cltu,?• También tenemos 
•0nlr» la mnJnpleta d« insecticidas l*** Parí? ^A^1"1^8. etcétera etc. 
r '^afüa"Lrt^11 ^ " e n a . etc.. etc. 
^atia rc) 62- Teléfono M-6006. 
Í S ^ - — 4ti2»5.—15 Nov. 
'?e8a c o m S 5 " E N S E R E S D E una" 
í t ^ S v H de un mostrador, 
„ca8' reg,,^ ntres vidrieras; todo 
LUn l08tadBalado- ^ « " b ^ n se ven-
¡ V en de caféi capac,dad 20 
••W 8̂6 a t ^ i 1 ^ de su valer. Pue-
r r o 9. todas horas en Corrales. 
49225.—12 Nov. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u t e d a d q o í r í r l o i e n nues -
t ras c a s a s de T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 i . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u é b l e s d e M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
r A B R I C A N T C S 
A P T D O . 1 M 7 T E L F . A - 6 7 2 4 
e l l i » i » r 
P E R M A N E N T E 
ie le riza su pelo exactamente como 
este m o d e í o 
E l peluquero Cabezas es ei Qnico 
en la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lu garanti-
rá por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 16 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S POP. S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para s días de duración. . . |1.60 
Corte de melenltas en todos loa 
eslilos forma peinados últi-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas maree! y al 
agua para 8 dias 1.01 
Masage c ient í f ico ¡ti. X. y . . a.00 
.Viaiucure. - 0.80 
Arreglo de cejas o.Bü 
Champú lavaüo de cabeza. . u.su 
Tintura» í laaa vegetales; Enne 
la mejor de tudas. aplica-
ción ' . . . . 6.00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda class de postizos con el cabello 
cortado y caído, de la misma dienta. 
Mohos, tranzas, patillas, pelucas y 
y i soñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la más grande y mejor do la Habana 
N E P T U N I O 3«. A-7034. 
43617.—31 Oc»-
5 ida y " 




V e r b e n a d e p a l i s a d e s 
1 >TT-.̂  
C»>n »a sus , a lY1 ' lu l lNEZ ha or-
y V r a n sf^t^'1"65 la confección 
Z está hJ'^T1" Peinados 
u t>er.8tra ca«fla de. recordar 
- V i r l 0 ^ 1 Pam ^enta con «seo, ' 
E Pe;eK1o Oe cef^C0,¡te de ma " D VJ? 0 'le pí'- "':1" a »n«t«-
L H R I A E H I J O S 
Uno. 81. T l .f 
1 eletono A-5039 
«&34 30 nv. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i l l y . T 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s de frutos m e n o -
r e s ; p í d a n o s nues tro fo l le to de 
i n g l é s , d e s emi l la s f r e s c a s d e to-
d a c la se de vege ta l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f lores . L a s ó r d e n e s 
de C u b a , t e n d r á n s i e m p r e nues-
tras m e j o r e s y p r o n t a s a tenc io -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i en tes en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s poseer 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y . F i a . , U . S. A . 
C 9579 7 d 18 
É R E N T E A L C A M P O D E M A R T E 
Se alquilan los altos de la casa Monte 
número 35, entre Cienfuegos y Some-
rueios, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cocina de gas. 
Informan en los bajos. Teléfono A-
1368. 009(56.—Ití Nov. 
tít: A L Q U I L A A F A M I L I A D E E N T E -
rá moralidad el segundo piso de la 
espléndida y moderna casa Avenida 
de la República número 313, esquina 
a Espada, propia para familia de gus-
to. Informan: Neptuno número 61, 
segundo piso. Telefono M-457S(. 
50981.—^0 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
de altos y bajos acabada de reparar y 
pintar en Aguiar 74, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios, sirve lo mismo pa-
ra oficina que para familias y no 
hay Inconveniente en alquilar por se-
parado, los altos y los bajos. Informa: 
Banco Nacional 354. Teléfono A-6236. 
50971.—13 Nov. 
L E A L T A D 57, E N T R E ANIMAS Y 
Virtudes, se alquilan Jos altos, tienen 
sala, comedor, tres habitaciones, cuar-
to de baño y cocina de gas. L a llave 
en la bodega esquina a Virtudes. I n -
forman: Habana 186. Teléfono M-1641. 
50794.—15 Nv. 
S E A L Q U I L A N E N C R I S T I N A NU-
mero 10, cómodas y frescas casitas. 
Informan en el mismo lugar. 
50798.—21 Nov. 
S E A L Q U I L A N I N D E P E N D I E N T E S 
bajos y altos de la casa M. Suárez 152, 
antes San Miguel, bajos, zaguán, sa-
leta, 8 cuartos, comedor, cocina de 
gas y carbón, doble servicio sanitario, 
altos, saleta, sala, 5 cuartos, come-
dor, cocina de gas. Servicio sanitario 
doble. L a s llaves e Informes oficina 
de su dueño . F iguras 3-A. Teléfono 
A-0384. 50796.—17 Nov. 
MATR1MOXIO A M E R I C A N O , SIN 
nifios, desea alquilar tasa amuebladii 
en Imanas eondL ionc? y butn punto, 
pogar.'i buen alquilei. Desea alquilar 
por seis meses o un oflo. Informa: 
J . E . Barlow. Hotel Miramar. Pra-
do 2 y 4, 
CC77r—18 nov. 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SOL 
No. 60 ruperiores para industria o fa-
miJfa. Tlenei» rratidéa comodidades 
para todo, servicios sanitarios, allí 
nc falta nn.da, vé^la de 11 a 12, est l 
ab:erta y esta alH su diiefto. Infor-
man en la bodega y su dufño en San 
Miguel 86. T e l . A-C9r.4. 
r0744—21 nov. 
A LOS F K O F á S ION A L E S . E N P E ! l -
severancia 23, se ntqt lia una bonita 
pela baja, para comultas médicas . 
Kn la mlyiria se alquila un4 hablca-
ci^n baja a homtre f.olo o señor^ 
sola con luz, hay Iclffono, se da ila-
vtn. E s oa-̂ a de certa y honorable 
familia. Se drsenn personas decen-
tes. Punto céntrico, 
507K4—IT» nov. 
SE A L Q I j I L A P R I N C I P A L iV-NCOU-
d'ia 14R pegado e EelasctaJn, dos cua-
dras Parfiic Mac^o. muy frtsco, sa-
la, comedor, 4 cuartos, baño de lujo, 
BervlciOjL todo-s los t ranv ías . Teléfo-
no A-5317, 
507*9—15 nov. 
SK A L Q U I L A N LOft A L T O S D E L A 
caFa de San Lázaro 236. Tienen 3 
cuartos, sala, comedor, abundante 
agua en t'>das las í iabltaciones, cuar-
to para criado Informan 10 de O c 
tul.re 001. T e l . I-C373. Precio |80. 
L.0778—20 nov. 
S E A I . Q U I L A E L SECUNDO PTSQ 
de Reina 38. Ssla. comedor, tres ha-
Mtaclones y servicios sanitarios, $60. 
Dos meses en fonco. La llnve en .»1 
primer piso. Informan: Aguiar 70, 
a.tos. T e l . M-2012. 
5P81C—15 nov. 
E N $55.00 SE A L Q U I L A N L O S PA-
jos de Condesa 42, con sala, comedor, 
dos cuartas, baño Intercalado, cocina, 
de gas >' ;ervlclr 6é criado?. Pueda 
vi-rse a todas l u r a s . Informan en el 
Teléfono m - i ¿ 2 1 . 
50820—1C nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E LA 
coí;a San Miguel No. 20C, entre Ger-
vasio y Bolasconln. con sala, saleta, 
tres cuai tos y dos baños . Precio $90. 
l a Lave en los bi'jos. Informan P . 
Kuntony. calle 3 entre 1£ y 17, Ve-
dado. Teléfono F-1746. 
50830—18 nov. 
F E A L Q U I L A N E N V l T I T U D E S 171 
K y 171 C, bonitos, cómodos y fren-
tes altos y bajos. L a s llaves en loi 
nils-mos. Informe»: calle 13 No. 3 4, 
Vedado. T e l . F - 2 n 0 . 
."iO.cn—14 nov. 
SE A L Q U I L A N L C S HERMOSOS Y 
ventilados altos de Empedrado 51 p«-
ruina a Acruacxt^ lnfor»nar> en "El 
Potro Andaluz". Teniente Hoy esQul-
na a Habana. L a llave en les bajos. 
r>0SSe—19 nov. 
SE A L Q U I L A MODEUMA CASA, 
Manrlqu^. 114 A, altos sala, dos habi-
taciones, baño IntorcalaJ >. comedor, 
eccíra. servicias, cuarto de criados. 
$70. Llave bod^ra. Infonvan Mcrca-
a é t é l 27. Affullor.t, A-'!Ó2¡. 
10853—19 nov. 
f-E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A 
Tejadillo 18, entre Habana y Acular, 
< e rr a de los Bancos. 7.: na comercial. 
Se cempono de una. nave sobre coliim-
ras de hierro, pifto'de granito. Super-
ficie u.'.ü metron. Cuarto para depen-
elepeia y servicios luje so todo. Pro-
rio uara almacenes, oficinas o pro* 
lesionauca. Exhibiciones o E.stableol-
n'lenio de lujo. Se ve en hora? há-
biles. Dueño: Avellno Cacho Negrete. 
Amargura 71, bajos. 
.r.0S77—14 nov. 
Apodaca 15. S e alquilan estos al-
tos, compuestos de sala, tfomedor, 
un cuarto, cocina gas, b a ñ o y ser-
vicios. Informan en Aguiar 7 1 . De-
partamento 4 1 0 . T e l . A - 8 9 8 0 , L a 
llave en la bodega de Apodaca 18. 
50841—16 nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N 25 
pesos a matrimonio sin niños en Pa-
jarito y Clavel, letra B, por Pajarito. 
Informan al lado. 
50383.—20 Nov. 
E X R I C L A :!7 A, A L T O S D E L A L -
r.mcén de Paños E l N^vío, s? alqui-
la el entresuelo. E s propio para abo-
gario, médico o cualquier clase de oti-
r lna . Precio $5C. L a llave a Infor-
mes en G a r d a Tnñén . Aguiar y Mu-
la l la . TeL, A-2856. 
50917—15 nov. 
E n $60 . S e alquilan muy baratos 
los altoc, Jesús del Monte 137, cer-
ca de la Quinta de Dependientes. 
S a l a , saleta, tres cuartos, b a ñ o com-
pleto, lujoso, saleta de comer, co-
cina de gas, cuarto de ci iado y ser-
vicio, agua fria y caliente en los ser-
vicios. L a llave en los bajos . In-
forma: A g u i h r 1-5346. 
50857—15 nov. 
C O M E R C I A N T E S . SE A L Q U I L A UN 
talón corrido con frente preparado 
para comercio, con lo más céntrico 
do la Habana. San Rafael 138 entre 
Bclnscoaln y Gervasio. Informan: 
Carballal Brtos. San Rafael, IfS. 
50746 14 n 
Se alquilan los altos de Zanja 2 9 . 
Tienen dos habitaciones, sala y ca-
leta. S u precio es irrisorio. L a s lla-
ves en los bajos . Informan S a n R a -
feel 120 1-2. Miguel R e c a r e y . 
50361 — 18 nov. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a IJave por San 
Carlos. Informa: Sr. Rodríguez . Zan-
ja número 140, B ; Teléfono U-1307. 
D0588.—9 Dlc. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O , A U N 
costado del Paradero de "Concha *, se 
alcjullan dos casas bajas y una alta 
con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicio completo, - buen cuarto de ba-
ño, agua fría y callente. Informan: 
Teléfono U-4126. 
50531—20 Nov. 
A N I M A S 4 9 
Se aknrlan los altos f hnjos r> diclia 
caca, con sala, comedor, cuatro cimr-
t«.s. cocina de gas y d'mú» servicios 
t. nh-ndo el alto un cuarto más 'Mi la 
azotea. Informa Sr. Aivarez. Merca-
aores J2, a l n s . E l papel dic» dotnlo 
está la l lave. 
5CS03—12 nov. 
Se alquila la casa Ohrap ía No. 58 , 
con 15 varas de frente por 4 0 de 
fondo. Se compone de 2 plantas. 
Informa el srñor F r a g a , Composte-
la y Muralla, ca fé . V e d la casa ¿ t 
9 a I I . 48463 12 n 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S ACÜSTA 
número 7, con seis habitacione.j, sa-
la y saleta grande, propio para ofici-
nas, familia o profesional. Llave en 
los bajos. Informes: Salud, numero 
21. Teléfono A-2716. 
50284.—13 Nov. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E L A C A -
sa Maloja 199-D entre Marqués Gon-
eálee y Oquendo, con sala, comedor, 
tres cuartos, cocina y servirlos. Pre-
cio: $50, Informal en el 199-A bajo. 
50696-12 Nov. 
S E A L Q U I L A N B A J O S E N $50, SUA-
rez 137, compuestos de sala, dos cuar-
tso, comedor y demás servicios. I n -
forman: 1-2601. Llav^ en la misma 
casa, bajos. 
50694—14 Nov. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L PA-
ra establecimiento. M . Gómez 304. 
Informes: Teléfono F-3529. 
50712—13 Nov. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulutta 36-B. 
altos. P a r a más informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . . 
Ind 22 oc 
ACABADOS D E C O N S T R U I R S E A L -
Ctnilan los tres pires de-la cíi^a San 
Migjiel entre Mazón y Easarrate-. In-
formes en 23 y Dos, Vedado. Señora 
A'luda de López. 
50634.—14 nov. 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A Y CO-
n:oda casa er. P.omay 8, altes, de sala, 
saleta, tres cuartos, en 4 5 pesos. L-a 
llí»ve e informes en R o n a y 1, altos. 
Teléfono M-eííiO. 
50638.—14 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Obispo número 100, en módico precij. 
Son frascos y ventllaelos, prbpio.s pa-
ra familias o bufetes, cerrsiiltorios, 
e-tc. Informan teléfono A-rS61. 
r0C40.—15 nov. 
A L Q U I L O E N L A C A L L E D E M a -
zó n entre San Itafael y San Miguel ca-
fa ce n sala, saleta, trrs cuartos y 
baño intercalado completo. Informan 
al le léfono U-36S2. / 
r-0e4í'.—17nov. 
S E A L Q U I L A E N G E N I O S N U M E R O 
16 y medio, un local propio para ga-
rage o casa de comercio. L a llave en 
los altos. Informan: F-4458. 
50059.-17 Nov. 
Jesús Mar ía 47 , se alquila barata, 
con contrato por a ñ o s , esta espa-
ciosa esquena, propia para estable-
cimiento o industria. L lave e infor-
mes en Teniente R e y 30, 
49869—14 nov. 
C A S A S A M U E B L A D A S 
Tenemos necesidad inmediatamen-
te de varias casas amuebladas, pre-
cios desde $75 a $200 al mes. Mr, 
Castillo de Miami , .acaba de llegar 
de la Flor ida , con el solo objeto de 
dedicarse a la renta de dichas ca-
sa? para turistas descosos dt gozar 
de nuestro clima. V é a n o s o l lámenos 
por t e l é fono . P a r a más informes, 
B E E R S & C O M P A N Y 
O'Rei l ly 9 112. Telf. M-3281, 
C 10122 6 d 6 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
entre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s , 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 , 
Ind. & Oct 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Cnr-
los I I I , esquina a Oquendo. Informan: 
Obrapía, número 7. Teléfono M-2604. 
48613.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A 
Uttid esquina en Cantillo 43, dos cua-
dras do Monte, propia para cualquier 
coiiieroic o taller, con una acce&orU» 
Cabiillo 4;.. T e l . A-0224. 
5rO(C—21 nov. 
Se alquila barato el piso principal 
de L u z 24 , cerca de la S e c c i ó n O. P . 
con muchas comodidades. LlaVe c 
informes en los bajos . 
4 9 8 6 8 - - 1 4 nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Amistad 39, entre San Miguel y Nep-
tuno, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, rocina, baño intercalado, cuar-
to y servicio F^ra criados y un cuar-
to en la azoica. Informes San Pedro 
6, hotél Perla, te léfono A-5394. 
504^0.—18 nov. 
B E ALQT 1 L A E l . BAJO D E R E I N A 
42, propio para comercio, informan 
San Nicolás 116. 
50717 —13 nov. 
PROPIOS P A R A C O M E R C I A N T E S , 
oficinas o familia, se alquilan acaba-
dos de pintar, los amplios bajos. L a m -
parilla 78. L a llave en el 86. Dr . Mo-
lina. Informan: San Lázaro 156. 
48781.—14 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C 0 M 0 D \ Y B A R A T A C A S A 
S^ alquila en la callo d<; Agust ín Al-
vare» No. 14, a una ersdra elel Num-
Vo Frontón y dos de Belascoaín, con 
sala, salera, tres habltacloncj y d«-
uiág s.-rvlclos. Informa Sr. Al varea 
Mercadere-i 22. alioe. E l papel dlca 
cénde es tá la llave. 
rrS04—12 nov. 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 1 0 9 
Se alquila la casa Marqués Goníález 
No. 109, entro Figuras y Bcnjumada 
compuesta de sala, saleta ecrrlda, 4 
liabitacloncs, baño intercalado con to-
ciofi los aparatos y agua caliente en 
los ml ímos , servicio de criado y co-
(Ina . Informa Sr . Aivarez. Merca-
deres 22, altes. E l papel elice dónde 
es tá la llave. 
BMtfj—12 nov. 
S E A L Q L I L A E N SAN J O S E 210. 
ciiire Batiarr^te y Mazón, piso bajo, 
con wla , tres cuartos, baño completo 
intercalado, con edor al fondo, cocina 
ae.gas y dos patios, moderna y fresca. 
Piocio 60 pesos. L a llave en la ?niama. 
¡i'.653. —13 nov. 
SK A L Q U I L A A M E D I A GUADUA 
ele Reina y en acera de brisa, precio-
sa casa con se la. comedor, dos cuar-
tos .cuarto de bafto completo, calen-
tador*, cocina de gas, con todas las 
tiií'talacloneK ya hechas, inclusive te-
léfono; techos decorados, toma-eoír ien 
tes en tedas las habitaciethea, es muí-
va. es llnolfiiira, propia para perso-
nas de gusto, es la casa más modor-
nlsima de- la Habana, gana t;>5. I n -
ic iman en la misma Eecobar 18, se-
gundo piso, entro Reina y Estrella do 
N a 11 y de 1 a 5 p. m. 
5040P—12 nov. 
í-E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
f.ipa Aja lo.-'m 3, acabados do pintar y 
compuéstos de wOa, saleta, seis habi-
taciones y servicios sanitarios. Infor-
man en la misma y por T e l . F-14'ij 
5«f40S—12 nov. 
A L Q U I L E R E S P E C A S A S 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A BAJj* D E 
la casa Luz 28, entre Compostela y 
Habana, tiene sala, un pequefto r«cl-; 
bidor o saleta, cuatro cuartos, come-
dor al fondo, cocina, bafto y patio, ao 
cielo raso. L a llave en los altos, in-
formes: Doctor Arturo Fernández. Ha-
bana 86. Departamento 312. Teléfonos 
A-1213 y M-4934. 60037.—15 Nov. 
A R A M U B U R O N U M E R O 4 2 
entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parc;ue de Trillo, «e 
rlquila el primer P>a>, eompuhSto dp 
Kaiu, recibidor, 4 habitaciones, comu-
dor al fondo, bafto Int tren lado com-
pleto, ce>c!na de gas V B«»\lclqi da 
criados. L a llave en el segundo !>l-«» 
alto Infe-rman Librería Albela. B í -
lascoaln 32 B . Tel . A-5893. 
50023 15 nov. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media C i d r a de Mente, se alquila 
e! segundo piso alto, cvmpuc«ito de: 
rala, recibidor, 4 haoitaclones, com»-
<)or al fondo, kafto intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
cilados. L a llave en Infanta y Santa 
Rosa. Barber i l . Infcrme» Librarla 
Albela. Belascouln 32 B . Tel. A->89;i 
50023—15 nov. 
S e a l q u i l a la p l a n t a b a j a 
do Castillo y Cádiz, sala, comedor, 2 
cuarto?, baño intercalado, cocina y de-
más servicios. Informan: Calle 23, 
número 181, esquina 1, Vedado. Vi l la 
Angela. 50222.—15 Nov. 
SAN R A F A E L N U M E R O 258, E S Q U I -
na a Mazón, piso bajo, Loma de la 
Universidad. Lugar muy saludable, 
casa estilo chalet, compuesto de jar-
dín al frente, terraza, sala, cuatro 
cuartos, hall, comedor, servicios, co-
cina v garage. Informes en los altos 
y por teléfono F-O-1221. 
50214.—12 Nov. 
C E N I R I C A Y B A R A T A 
San Lázaro 'j.47, altos. Se , olqnilan 
can sala, saleta, 4 cuartos y d e m á s . 
servicios. Infc ima Sr . Aivarez, Mor- vicio8 sanitarios moderno, precie) u0 
oa.iores 22. altos. E l papel cice dón- Pes«s cada mes. Informan: Aguilera, 
1 "1. Teléfono A-6525. 
50070.-13 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA P L A N T A B A J A 
en la calle Vigía número 50, compues-
ta de sala, comedor, 3 cuartos y aér-
ele está l a llave. 
50806—12 nov. 
E D I F I C I O S U A R E Z 
A m a r g u r a : y A g u a c a t e 
S E A L Q U I L A N E N 100 j P E S O S men-
suales los altos de Bayona 2 ele sa-
la, saleta, 7 cuartos, comedor, gale-
ría y demás servicios. L a llave en 
Compostela, 171. Su dueño: Figuras, 
50063.—13 Nov. 
I Lamparil la 34. Teléfono M-5362. 
50070.—13 Nov. 
Acabado de construir, se ofrece laL3-A- Teléfono a-0384 
planta baja del mismo, propia P a r a j e A L Q 1 ; I L A L A P ° A > 
establecimiento Con seis puertas me- i Carmen 9, entre Campanario y Tene-
tál ira«' íirv<» nara Hn« industrias irife' un bonito salón de granito, pro-
tancas, sirve para aos m a t m n a s . |plo pani (.omercio 0 pequefia industria, 
T a m b i é n se alquilan juntas O sepa- l -LaJ lave en el número 8v Su dueño 
ladas con los bajos las seis plantas 
altas del edificio; propias para fa-
milias de buen gusto con todo el 
confort apetecible compuesta cada 
una de rala, comedor, tres habita-
ciones, b a ñ o intercalado, cocina de 
gas, agua fria y caliente, elevador, 
incin»rador y entrada Independiente. 
Para informes: Amargura 6 3 . 
48417—12 nov. 
S e alquilan los altos de la casa De-
s a g ü e 66, acabados de fabricar, en 
$60.00.. Informan . Pía niol v C a . 
L u y a n ó 154. T e l é f o n o 1-1861. 
50065 17 nv 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la fíprcpiada casa Santa 
Ciara 9, pegado al Mue lle de Lt z. Ti-i-
ne doce metros de fachada. Precio 
?ir>0 mensuales. Llave en el No. 7. 
Depóflto de Tabacos. Dueño T e l é f o n j 
F-.'C93. 
50C48.—13 nov. 
CONCORDIA 19 E N T R E A G U I L A Y 
Gallano, Ivjcsos altos con sala, gran 
saleta con entrada independlimte, cua-
tro cuartos, baño intercalado con ca-
S E A L Q U I L A UNA CASA D E N U E -
va construcciúr. en Avenida de Me-
noeal esquina a Voll, tercer piso con 
sala saleta, tros cuartos, cuarto de 
criéido y t a ñ o intercalado. Informan 
Teléfona U-1160. Sr . Metiéndez. 
50476—12 nov. 
lentador. cernedor al londo, cuarto, S a n Miguel 40 y 42 entre Amistad 
servicios criado*. Informan: San Lá- a _ ! C I M i 't-
zaro 63, altos. 
49511—3 3 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS -ALTOS Mo-
dernos de Curazao 41, casi es-qulna a 
Merced, próximos a la Eteaelón Ter-
mitifel, con sala, antesala, tres cuartos 
baño Intercalado, cocina de gas, ca-
lentador, agua abundante. L a llava 
en los mbmos de 7 a 11 y de 12 a 5. 
Su du^ño^en el Vedado, calle 16 nú-
mero LO entre S y 11. T e l . F-2130. 
503SP—12 nov. 
EN B A R R I O C O M E R C I A L v S E A L -
qulla a personas de entera morali-
el primer piso de la casa moderna 
Villegas, 124, con sala, comedor, tres 
hermosas y ventiladas habitaciones, 
bafto lujoso, cocina de gas y servicios 
de criados. Agua con abundancia. I n -
formes en los altos de la misma o 
teléfono A-1643. 
r>02:.8 16 nv 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Se alquilan los lujosop alto» de la 
letra H fie San José 124 cutre Lu-
Cfrna y Mareiués González . Sala, sa-
icta. tres i habltacicnes, salón de e v 
mer. cuarto de oriade y o( ble servi-
cio sanitario con calentador. Nc las 
L i t a nunca el agua. Informa señor 
Alvnrez. Mercaderes aifos. E l pa-
lie ¿ico donde a-itá la llave. 
50801—12 nov. 
A L Q U I L O A L T O S SAN L A Z A R O 101, 
casi esquina Gallano, co: gran sala, 
comedor, tres habitaciones, grande ba-
ño. Llave en frente en el 170 ?95. 
Duefto: B, 242, entre 25 y 27. Veda-
do. F-4Í47. 50239,-13 Nov. 
S E A L Q U I L A A V E N I D A MENOCfAL, 
antes Infanta, entre Benjumeda y 
Llinás, cuati o casas altas y una na-
ve de 300 metros superficiales, con 
doble entrada por Infanta y por Pla-
sencla, todo sin estrenar. Informan: 
Teléfono 1-1116. 50287 —18 Nov. 
y Aguila. S e alquilan los m a g n í f i 
eos bajos de esta casa, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina y servicios, 
patio y traspatio. L a llave en la 
t intorería de en frente. Informan: 
T e l é f o n o A - 9 1 7 2 . 
50463—12 ñ o r . 
C A R L O S I I I , 1 6 - C 
E S C O B A R 102. S E A L Q U I L A E L P i -
so b&jo de esta' casa, dotado de tod.is 
las comoóidae^es para Ir.rga familia. 
L a s llaves en los altos/ Informes doc-
tor Arturo A. Vázquez. San Pedro 6 
l e l é f o n o A-?6 ie . 
rjQsr.f—16 nov. 
M A L E C O N 317. L U J O S O PISO P R I N -
Se alquilan los altos en 92 pesos con I cipal, elevador y toda comodidad, so-
sala, comedor, cuatro cuartos, baño lamento personas de moralidad. In-
liitercalado, cocina de gas y servicio | formes: A-4204, 49637.—15 Nov. 
de criados. Se puede ver de 2 y me-i z r : — . v,—-TTr—', 
día a 5. Informan: Teléfono F-2134. S l í , A L H L I H V N A L T O S D E au-41^73 >;0V- iYeI15.r.??- Informan: Obrapía, número 
A N I M A S 1 0 4 
Se alqujlan los altes do dicha casa 
compuestos de sola, cemedor. 3 cuar-
tos, un cuarto más er la azotea y de-
más servicios. Informa Sr . Aivarez 
Mercaderes 22. altes. E l laye l dios 
dónde está la llave. 
50S02—12 nov. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
v ventila-do piso alto en Concordia 
No, 10C. Alej-jiler $85. L a llave la 
censerje. 
492f5—17 nov. 
Se a l q u i l a n los boni tos a l -
tos de B e r n a ! . 2 9 , e n 7 5 
pesos . 
M I G U E L f M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Tf 
ctpaciosoa bejos de Villegas 9, com-
puesto.-, de sala, recibidor, 4 granle i 
habitaciones, comedor, dos cuartos d« 
baño, cocina, gran i¿atio y traspatio. 
L a Lave en los .utos. Informan úni-
camente cp Morro 7. 
40996—16 nov. 
S E A L Q U i L A SAN I G N A C I O .120, E s -
quina Acosla, los altos muy vcntlla-
e-os, compuestos eie sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baño intercalado con abundan-
te agua; pues llene bomba Prat, en 
la bodega de la misma informarán. 
Su dueño calle 12 y 15. Vedado. Telé-
fono F-1021. 
4S435—17 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y 
frescos altos San Lázaro 286,»esqui-
na a Lealtad. Informan: Reina 82. 
Teléfono A-1805. 60515.—13 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Hos-
pital 122, de esquina y muy frescos. 
L a llave en loa bajos. Informa: Se-
bares Café E l Recreo. 10 de Octu-
bre 659. 50530.—13 Nov. 
S e alquilan los bajos de la casa 
calle Cristo n ú m e r o 10, propios pa-
ra a l m a c é n o un muestrario de co 
misionistas, punto céntr ico y buen 
local, precio m ó d i c o ; Informan R i -
ela 115. L a T i j e r a . 
5 0 5 0 7 . — 1 6 nov. 
P R O P I A P A R A H O S P E D A J E S E A L -
qinla la gran casa moderna de Eoo-
rórnta 16, de doít plantas y media 
Informan en Monte 5. Restaurant Laa 
Cinco Vi l las . T e l . M-95?5. 
r.0930--l4 nov. 
S E A L Q U I L A N LC S BAJOS D E CAR 
eienas 23 en $60 con portal, sala, sa-
le«ta >' dos cuartos grandes, patio, 
servicios y una buena cocina. Infor-
mar en los altos. 
50777—13 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
msa calle de C¿ieel 21 A entre Prado 
y San Lázaro. L a Dave e Informes en 
Kan I/dzaro 17. 
5087."—14 jiov. 
S E A L Q U I L A N 
a media cu;.eirá del Campo Alarte, los 
altos de Suárez 8. con rala, srUet^ y 
4 cuartos y d e m á s servicios por 585. 
50901—15 nov. 
S E A L Q U I L A P A R A F A M I L I A , I N -
dustria, establecimiento, la hermosa 
casa Lamparil la 42. Teléfono F-1507, 
Ledo. Andreu. Llav», en frente, 
""523—14 Nov. 
Se alquila un local propio para es-
tablecimiento o industria en C o n -
cordia 149 esquina a L u c e n a , fren-
te al F r o n t ó n Ja i Alai , al lado del 
garage E u r e k a . Informes en A r a m -
buro n ú m e r o s 8 y 10. T e l é f o n o s : 
U-4776 y U 4 8 2 2 . 
49552—19 Nov, 
S E A L Q U I L A F L COMODO Y BO 
rito segundo plio Izquierda de Cár-
oenas número 5. Darán razón en Zu-
luota 36-G. 
49516—14 Nov. 
E N M O N T E 8 0 
S e alquilan casas de moderna cons-
trucc ión , compuestas de sala, come-
dor, tres esp léndidas habitaciones, 
b a ñ o intercalado y cocina de gas. 
Tienen buen -tanque de agua. Infor-
man en la misma, 
4 9 7 0 5 - 1 5 nov, 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
casa San Lázaro número 480, Loma 
de la Universidad, compuesta de sa-
la, recibidor, tres cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, garage, cuar-
| tos de criados y demás servicios. L a 
llave en el número 476, bajos. Infor-' 
Imes; Líiiea, número 80. Teléfono F -
4370. 50563.—18 Nov. 
7. Teléfono a-250* 
A L Q U I L O A L T O S SAN L A Z A R O 101. 
casi esquina Gallano, con gran sala, 
comedor, tres habitaciones grandes, 
baño. Llave en frente en el 170, 95 
pesos. Dueño: B, 249, entre 25 y 27, 
Vedado, F-4147. 50239.-13 Nov. 
48612.-28 Nov. 
S E A L Q U I L A ZANJA 118 B, A L T O S 
Sala, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño intorcalado. cocina, aer'. icios y 
cuarto de criados en $65. Llave en la 
Botica. Informan Mercaderes No. 27 
Aguilera. A-6524, 
49755—13 nov. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las. S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a lla-
ve ¿n la Peletcu'a de la e s a n í n a , Tp-
lé fono 1-1218, 
ind. 6 i t . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Francisco 59 esquina a Curies I I I , 
Sala, 4 cea ríos , cou.-rdor, baño ir.íer-
e-alado, cocina, servicios, cuarto da 
criados ^75. L a llave en la bodega. 
Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
a 0524. 
50308—16 nov. 
S E A L Q U I L A N E N «60 LOS A L T O S 
de Belasccaln £03. Sala, saleta, tres 
cuartos, etc. L a llave en el bajo. 
Dueñ0 1-2450. 
49842—14 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SUA-
lez 129 A . Sala, tres habitación.^, 
cecina, sorvlcloH. L a I la\e en los ba-
jos. Informes 1^-5:78. 
fiiMRl—13 nov. 
Compostela 195, altos, esquina a 
Velasco, se alquila recién cons-
Iruída, tres habitaciones, sala, come-
dor, servicio completo intercalado, 
abuadante agua, cocina de gas, $65 
tres meses en fondo. L laves en la 
bodega de la esquina. 
50394—19 nov. 
Loca l 260 metros de superficie, pro-
pio para taller, o d e p ó s i t o , se alqui-
la. A n t ó n Recio 2 A , pegado a Mon-
te. Informan Monte 271. 
50253—18 nov. 
j M a l e c ó n 2 8 . S e alquila la tercer 
¡ p l a n t a . S i l a , tres habitaciones, ba-
i ño intercalado, cuarto y servicio d i 
| criados, comedor, cocina de gas. 
Ldificio moderno. Bien decoiado y 
pintado. L a llave en los bajos . In-
forman F-4981 . Precio $ 1 3 0 . 
4 9 6 3 6 - 1 5 nov. 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E , N u -
mero 116, un magníf ico local propio 
parE almacén c depósito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para más 
informes: Diríjanse al número 118 de 
la propia calle. 50270.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA S A L A CON V I S -
ta a la calle y un comedor, en V i -
llegas 97 altos, y en la h)lsma una 
habitación Interna. 
50600—13 Nov 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monte 170, Telf . A-2066. 
50608—19 Nov. 
Í50.00 S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos altos de Antón Recio 2-E, pegado 
a Monte, sala, comedorcito, tres cuar-
tos, cocina de gas y cuarto bafto con 
bañadora y lavamano. L a llave en 
los bajos. Informarán: Monte, 271. 
Teléfono M-1370. 50252. —12 Nov, 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de Concordia 177-A, entre Soledad y 
Aramburu, casa nueva, agua abun-
dante; sala, comedor, recibidor, cinco 
habitaciones, bafto intercalado y servi-
cio independiente para ' criados. L a 
llave en los bajos. $80. 
50705—14 Nov, 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n n ú m e r o 
241, su alquila el moderno y v-.-nli-
lado s e g ú n piso, compuesto de ga-
binete, Sv'ia, hermosa saleta, cuatro 
amplias l -abi tac ione í dos tiene», do-
sel, gran comedor, c a i ' o s y ser-
vicios de criados, cocina y calenta-
dor de gas. Informan en el prin-
cipal. Agua abundante, 
50219 12 nv. 
N E P T U N O 2:̂ 0, A L T O S , E N T R E IIo?-
l'Ual v Espada, se alquilan unos es-
pu'udidos altos compuestos de sala, 
sultta, seis habitaciones, amplio co-
rredor, baño intercalado, con servi-
cios completos, abundante a^ua fría y 
ciliente, cocina de gas de lujo, ser-
vido de criada; es muy fresca^ por 
leiifr tres patios. Infoimar. en San 
Rafael 133. 50747 14 n 
T I E N D A . S E A L Q U I L A UN ESPA-, 
closo local en Gallano 26, bajos. In-
forman: .1. Halcells y 'Jo. San Igna-
cio 33. 
49788—\5 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S T 
renti'ados altos, segundo piso, do O' 
ReiLly número 57. casi esquina a 
Aguacate, compuesto*» de gran sala, 3 
hermosas habitaciones, comedor y 
servicios, con abundante agua siem-
pre. Informan en los bajos. 
49933.-13 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aramburo número 38, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina de 
gas, bafto intercalado y servicio de 
criados. Informan en los bajos. Telé-
fono U-1445, 50708.—13 Nov 
Para personas de gusto, acabados de 
fabricar se alquilan el segundo y 
tercer piso altos de Neptuno 111, 
frente a Perseverancia, con sala, re-
cibidor. 4 amplias habitaciones, ser-
vicios intercalados, modernos, come-
dor, cocina y cuarto y servicios do 
c i iados . Informan en los bajos E l 
Indio, 
49849—13 nov 
S E A L Q U I L A E N E S T E V E Z 2. E S -
qulna a Monte, los frescos y cómodos! 
altos compuestos de gran sala, saleta, 
elñco cuartos, baño, cocina de gas, to-
do moderno, puede verse a todas ho-
ras . Teléfono A-9211. 
50256.-16 Nov. 
S E A L Q U I L A N L C S MODERNOS Y 
ventilados altos de Dragones .?9, en-
trada por Campararlo, compueistos do 
«ala, saleta, comedor, 4 grandes ha-
bltmdones, bafto interealado, e-uarto y 
servicio de criados, una pran terraza 
y patio al fondo. L a llavo e Infor-
mes en Dragones 29. 
4;)M)5—21 pcv. 
A L A M B I Q U E 1Z S E A L Q U I L A N E S -
tos mederros altes cen sala, conodor, 
dos hablUcloi-es. baño medei na y arán 
Dito; cocifta. Precio $50. Ixi ?lave en 
los ba.cs. Informan en Unlversldai 
No, lu . T e l , A-3061. 
5C300—13 nov. 
U N A M P L I O L O C A L P R O P I O 
para establecimiento, se alquila en 
Monte 80 esquina a San N i c o l á s . 
Informan en la misma. 
4 9 7 0 4 - - 1 5 nov. 
Se alquilan los bajos de la casa 
situada en Cuba 23 entre Empedra-
do y O'Rei l ly , para a l m a c é n u ofi-
c i n a s compuesta de seis espléndi-
dos departamentos. Informes U-3787 
5 0 2 9 7 — 2 2 nov. 
Sl2 A L Q U I L A N LOS E S P A C l O a u a y 
frescos altos de San Miguel, número 
117-A, entro Escobar y Gervasio. L l a -
ve o infori:ies en los bajos, 
49655.—Í5 Nov. 
SAN U A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
segundo piso, es nuevo y lujoso con 
todas la^ comotMitodes, picpic para 
corta familia. Informan en el mismo 
49820—15 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la í»a**a Monscrrote E n los br 
jos está la llave. 
r . . ^ . . ri... 4Pl«.t—12 nov. 
K U B A L C A B A 3, S E A L Q U I L A E L 
piso alto de esta casa con comodl.la-
des para corta familia, l l a v e s en lo« 
bnjes. Dr . Arturo A . Vázquez . Sjui 
l edro 6. l e í . A-S619. 
50334—16 nov. 
SAN P E D R O 6. S E A L Q U I L A K L 
pmpllo entresuelo de esta casa con 
frente a dan Pedro y a Sol, muy a 
propósito para Notarla u oficlaas. 
L a s llaves en el bajo. Informes, doo-
tor Arturo A . Vázquez. San P^dro 6 
T e l í t o n o A-S619, 
50335—16 nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A 
de la casa Habana número 101, com-
puesta de sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, uno alto servicios modernos. 
Informan: Aguilera, número 71. Te-
lefono A-6525. 50071.—13 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos do la callo Progreso, 14, al la-
do de la esquina de Compostéla, fren-
te al Banco The National City Bank, so 
componen do sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intorcalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. L a s Uavej el portero. 1-4990. 
50051.—15 Nov. 
Se alquila para a l m a c é n o estable-
cimiento ios bajos de S a n Ignacio 
No, 54 con 881 metros. T e l é f o n o : 
A - 1 2 2 9 , 
49847—16 nov. 
V E D A D O 
VEDADO, EN $250 S E A L Q U I L A 
la espléndida casa de una sola plan-
ta, calle M No. 35 entre 19 y 21 con 
garages y todas las comcdidnelos. 
Las llave? o informes a l lado tn los 
l a jos del 3*.k 
E0811—21 nov. 
S E A L Q U I L A L A C>vSA V E D A D O , 
calle 15 entre H e V NO. 1JS, acera 
de la bri»a, moderna construcción, 2 
ph'Utas, escolera do mármol, portales 
garage-, j a r . l n , sala, cernedor, pantry 
ecolna. cuatro habitaciones, baño in-
tcrealado, euarlo.s y feivicioE de cria-
dos, patio a l icnt ío . Informan en 15 
-y H No. 190. 
50782—14 nov. 
V E D A D O . A L Q U I L O L A CASA E 2 
entre 3a. y 5a. Portal, jala, 3 gran-
eVs cuartos para familia, comerlo.-, 
cuarto de criados, gas y electricidad. 
Precio |80. Llave en les bajos. 
F0775—17 nov. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
moderna easa 'Situada en la calle de 
27 entre A y Paseo. Vedado. Se com-
ponen de: sala, comedor, cintro cuar-
tea y uno para criados, doblo servicio 
Ranlfarlo y taño moderno. Precio SSO 
La llave «n el pisr de a l lado. Para 
li.formes Garría Tufión. Aguiar y 
Muí a l ia . T e l . A-2S56. 
no^ir-—18 nov. 
V E D A D O . E N L O M E J O R D E L V E -
e'ado se alquila una espléndida casa 
de construeclón moderna y decoradla, 
callo :> e«ontMn a L altos, con gran 
toi.'za. esplAnellrla sala, saleta y co-
r eelor, dos amplios halls, cuatro her-
rm í-as y frepcas habitaciones, cuarto 
de baño osplAnelldo, Intercalado, habí-
t a c ó n y sei vicios de- criados, gran 
cocina y panlry. cuarto do chauffeur 
y garage, propia para personas de gus 
lo. Infornan en la casa del Sr . P á -
bulo. I No. 5 esquina a 9. ^ 
509 29—16 nov. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
capa de moderna consmicc ión situada 
en la rallo 27 entrr B y C . Vedado. 
Se Componen de-: .«ala, CDirodor. cua-
tro cuartos y uno pata eriados, doble 
pe-tvlcio Ranitario y baño rr.cdern w 
Precio $75. L a llave en el pleo de ál 
laelo". Para Inf rmes: García Tufión. 
Aguiar y Muralla. T e l . A-2856. 
gQM-i—15 nov. 
sf; a l q u i l a n l o s b a j o s d e l a 
euFa de • toderna coustruciOn situada 
en la calle 27 entre B y C , Vedado. 
Se componen do porbal. sala, comedor, 
t í o s cuarleis y uno para orlados, do-
ble «pivicio sanitaria y baño moderu-i 
Pr'iydn í i n L a llave en ol piso de 
al lado. Para informes García Tu-
ñón. Aguiar y Muralla. T e l . A-2850. 
50916—15 r.ov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A CASA POU-
tal, tala, comedor, tres ciartos, ba-
ño completo, calentador, cocina gas, 
omiito. servicio ciiados. F No. 17:» 
enlr^ 17 y 19 al lado de la bodega, 
informan. 
50910—14 nov. 
A L Q U I L O NUEVOS A L T O S P A S E O 
No. 273 entre 27 y 29. Terraza, sala, 
comedor, i res habltnoie-nes, cuarto d« 
crurdos con servicios IndeprndlentftB. 
Pasan loa tranvías por la puerta. I n -
forman T e l . A-2402 v F-4r.37. 
4974r—Í6 nov. 
E N ?25 SK A L Q U I L A UNA A C C E -
porla en la ctlle A y 27, Yodado. L a a 
llaves al lado. 
50452—12 n o » . 
V E D A D O . C A L L E 19 entre H e I 
esplendida casa vroola pora numerosa 
familia con frente a 'a brisa y a la 
Iglesia de los Pnelres Dominicanos, dos 
plantas, 8 habitaciones, su» servicio» 
completos y de criados y un gran 
traspatio. Informan T ? l . U-.'682. 
30650.—17 nov. 
V E D A D O . C A L L E K E N T R E 
9 Y 11 
E n casa d-í tres pisos quedan por al-
qi'ílt;r- un deparlamento en segundo 
I '.ío con sala, recibidor, cuatro cuar-
teas amplios, baño intercalado, tres 
( l o s é i s , •-•eum-dor grande, pantry. Roci-
na de gas, cuarto de criarles, garag*:, 
(.nano y servicio chauffeur. E n ter-
cer piso quedan: des departaiaontoa 
con iguales comodldadts, menor pro-
c ío . Pue^den alQuIlarae sin garage. I n -
lorman teléfono M-664 7. Las llaves 
e ulrento. 
50519.—?0 nov. 
V E D A D O , C A L L E 15 No. 264, B N -
lí-e E y D. altos modernos, m á s alto 
y s a m de la lema. Cerca Colegios L a 
Salle, Dominicas franceses e Iglesia 
Parroquial, i na cuadra del tranvía 
calle 17. Aloriler módico . E s c a l o r i 
iníirijiol. cielos rasos, sala, antesala, 
hall y comedor al fondo decorados, 
ocho cuarloj; familia y dos eriados, 2 
baños familia y uno criados, repoata-
l ia, cocina gas y hornillas. Entrada 
independiente criados. Garage. Tam-
bién otros altos menor precio cinco 
cuartos lamilla y dos erlhdos, garage, 
baños, sala, t-aleta, comedor al fondo, 
icposteila, cocina gas y hornillas. 
Siempre tienen agua. Informan callo 
Quince eí>qilna a B a ñ o s . 
50397—13 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C, 
161, Vedado, casi esquina a 17, pre-
cio 100 pesos. Informes en San Igna-
cio t2 . Teléfono A-26&8, 
49210.—12 Nov, 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E PA-
fieo 5Vi, compuesta de sala, «aleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto intercalado, comedor, cocina de 
gas, cuarto y sarvlcio de criados, ga-
rage para dos máquinas . Informes en 
A No, 4. 
50614—20 Nov. 
^ F T N T T O C H O O T A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 12 D E 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Y F R E S -
ca casa, coa sala, comedor, hall, 5 
puartos, dos baños Intercalados, cocina 
dos cuartos criados y baño, garage. 
Intorman en los altos. Calle i , entre 
21 y 23, Vedado. 50754.—16 Nv. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
\ EDADO. S E A L Q U I L A N L A PLAW-
ta alta y baja completamente indepen-
dientes de la casa calle 25, entre .4 y 6 ¡ c'il,e 
sala, comedor, 3 cuartos, baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas. Informan en Dos, nú-
mero 8, entre 9 y 11. 
60574.—la Nov. 
S E A L Q U I L A LA. COMODA Y V E X -
tilad-a casa de Milagros lg3, el Ko-
pario Lawton, entre 11 y Aveirda da 
Acesia, a una ctadra do.la l i m a . Tio 
no cala, ccmfdor, 6 habitadores y 
ficr-Mcios. Para Informes: Teléfonos 
M-2í'.67 y F-519 7. La, llave se encuen-
tra en el número 107 de la niisnui 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
caile A, número 14, ent{e Calzada y 
5a, con sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño y demás servicios. L a llave en la 
bodega. Informes: Linea, número 80. 
Teléfono F-4370. Precio 8o pesos. 
' 50662.—,18 Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A L T O S E s -
paciosos y frescos, dos cequinas, quin-
ta, con galeila corrida alrededor, cin-
co dormitorios grandes, dos baños 
completos, agua calienta y demás co-
modidades. Teléfono FO-1691. 
50629.—12 nov. 
50S46—14 nov. 
Bíi A L Q U I L A L I N D A C A S I T A E X 
Durege 8, Jesfts del Mont';, compues-
ta de' portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y servi-
cio para criados. Espléndida cocina. 
L a s llavea al fondo de la misma. I n -
formes por el te lé fono I-G.-;C7. 
50740 M nv 
S E A L Q U I L A N E N L O MAS A L T O 
Ide Jes3e del Monte los hermosos y 
cómodos bajos de Luz 20, con portal, 
sala, saleta, comedor, 6 habitaciones 
y demás servicios. L a llave en los 
|altos. Informes: Teléfono F-3529. 
50713—13 Nov. 
KN L O M E J O R D E L V E D A D O D 207 
entre 21 y 23 a meála cuadra del Par-
oue Medina con tranvía para toda la 
Habana, linda casita, completamente 
Indopenditnte cen sala, un cuarto, pa-
tio, cocina y servicios, abundante 
agua. Precio $30, dos meses en fon-
do. Su dueña en la misma, departa-
mento D 
5038G—12 nov. 
V E D A D O . E N $70 S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle Ocho No. 42 
eftulna a 15, frente al Parque Meno-
cal con sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y baño . 
50r76—14 nov. 
E N $50 S E A L Q U Q I L A N L O S A L T O S 
de Ig, casa calle A y 27, Vedado. E n 
$50 Bfí alquilan los bajos de la mis-
j n a . L a s llaves en frente. 
50453—12 nov. 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O L O S 
bajos de la casa calle 15, número 
198, entre G y H, ^compuesto de sala, 
comedor, tres habitaciones con baño 
Intercalado, cocina de gas, cuarto de 
criado con su servicio • sanitario etc. 
Dan razón: H, número 138, esquina a 
16. 50203.—15 Nov. 
E N C O R L E A 35, A DOS C U A D R A S 
(U- la ca'zada de Jesús del Monte y on 
la acera de la brisa, se alquilar, sepa-
radamentj los altos y ta.'os ele esta 
Amplia y ventilada casra, acabada de 
construir Los bajos se componen de 
jardín, portal, fala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicios do criados, 
patio y Ut í -pat io . Los altos tiensa 
su escalera de mármol,- pe rlal . sala, 
saleta, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, comedor, cecina, cuarto y ser-
vicios de criados y una terraza al 
fondo. También tiene una bomba 
•AVestco" para que nc falte el agua. 
Informan en Correa 31. 
bOhíO.—15 nov. 
V I B O R A : A L Q U I L O G R A N L O C A L 
para eetablecimiento de víveres , si-
tuado en la gran Avenida Juan . B . Za-
las y Lacret . Doy contrato sin rega-
l ía . Precio: $65. Su dueño Adolfo 
Chaple, Concepción 29 entro San Lá-
zaro y San Anastasio, Teléf. 1-2939. 
50695—14 Nov. 
V E D A D O , A L Q U I L O MODERNOS al-
tos calle D, número 207, casi esquina 
a la calle 23 y el Parque de Medina, 
terraza, sala, comedor y tres cuar-
tos con baño intercalado. Informa el 
te lé fono 1-1161 o al lado, departamen-
to letra D, precio de s i tuac ión . 1-1161. 
60078.—13 Nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
quilan los bajos de 12 y 23, todo o 
parte, propio para cunlqnler comercio. 
Infoimes en el mismo, doy contrato. 
I.oificlo Fcnollar. 
49S50 14 nv 
E N E L V E D A D O 
Se- alquila para el lo. de Diciembre 
en la parte alta del Vc-dado, o so ven-
de, a una cuadra de 23, calle A entre 
25 y 27, una lujosa residencia de dos 
plantas, acera de la brisa con 18 me-
tros do fronte. E n los bajos, gran te-
rraza y portal, vest íbulo, recibidor, 
sala, biblioteca, hermoso comedor, re-
postería, dos cecinas y gas. Escale-
ra de mármol . Los altos, hall, cinco 
babitacloneo, dos baños, terraza al 
trente y fondo, garage para dos má-
quinas y en los altos dos cuartos y 
baño . E l Sr. Secretarlo de Obras Pú-
blicas ha prometido arreglar la call'j. 
Informan Avenida Primera y Amplia-
ción de Almendares. Sra . Vda. de 
Lavedán . 
50470—15 nov. 
E N $50 Y A C A B A D A S D E R E E D I F I -
car se alquilan General Lacret 13 y 15 
entre Concejal Veiga y Juan Bruno 
Zayas. L a s llaves, en la bodega de la 
esquina. Informes: M-8767. 
50603—13 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C O R R E A 19 
So alquila," jardín, portal, sala, soleta 
cuatro cuartos, comedor al fonno, cuar 
to v servicio para criados, traspatio. 
Precio 75 peso*. Informan en el 17. 
' 0 5070S.—18 nov. 
S E A L Q U I L A " V I L L A C O N S U E L O " , 
San Mariano, entre Cortina y Figue-
roa frente a l Parque de Mendoza. I n -
forman: Cuba 116. Teléfono A-75á8. 
50800.—16 Nov. 
D O S L I N D O S C I - I A L E T S 
E n Carmen y L u z Caballero, L o m a 
del Mazo, V í b o r a , se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta 
dos. Tienen sala, saleta, b a ñ o in 
lercalado, seis cuartos, comedor, ga 
rage, jardín y toda clase de como 
didades. L a llave en el chalet "Vis 
ta Hermosa". T e l . 1-1871. 
ind .— 15 oct. 
J E S U S D E L M O N T E 123, F R E N T E a 
la Quinta de Dependientes, bonita ca-
sa se alquila, $75, con portal, sala, sa-
leta, tres cuartos grandes, cocina, ba-
ño e Inodoro. E n la azotea tiene un 
cuarto chico, baño e irodoro para 
criados. 48574 13 *\ 
Se alquilan en la C a l z a d a de Con-
cha y Guasabacoa, pisos altos con 
tres habitaciones, b a ñ o con todos ser 
vicios y cocina. Precios razonables. 
Informan en Manzana de G ó m e z 
No. 2 5 2 . 
5 0 3 7 1 — 2 4 nov. 
S É A L Q L T L A N E L 
l o . Y 2 o . P I S O 
de Jesús del Monte 118, terraza sala, 
4 cuartos, baño intercalado, patio an-
daluz, comedor y demás servicias, lu-
josamente ueCorada. Informan: 23, 
número 181, esquina I , Vedado. Vil la 
Angela. 50222.—15 Nov. 
Se alquila en la calle de V e l á z q u e z 
a media cuadra de la Calzada de 
Concha, una espaciosa nave de con-
creto, propia para industria o alma-
cén . Informan J . Planiol y C o . L u -
y a n ó 154. T e l é f o n o s 1-3596. 1-1861 
' 4 9 6 2 6 - 1 5 nov. 
H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N 2 
juntas en $2 > con su cocina y baño 
intiepen liente. Milagros 124 enera 
Lawton y Armas, dos cuadras traa: 
v í a s . 
4 9f?jl—13 nov. 
LUYANO, S E A L Q U I L A MUif BAltA-
ta la casa Santa Fel ic ia 3>. entre 
Cueto y Rosa Enriquez, con portal, 
sala, recibidor, comedor, 3 cuartos, 
cocina, servicios con baño y jjarago. 
Informan en el 31 B y en Sun Rafael 
No. 134. T e l . A-4C85. 
49371— 1̂2 nov. 
E N $90 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle 25 entre Paseo y "Dos 
Vedado, con 6 habitaciones de familia 
una de criados, t a ñ o intercalado y ba-
ño de criados, sala, saleta, comedor 
y cocina de gas. L a s llavts en la mis-
ma. Dueñc calle A y 27. 
50454—12 nov. 
S e alquila en la calle F entre Ter -
cera y Quinta, Vedado, un piso alto 
con terraza, hall , sala, 4 habitacio-
nes, b a ñ o intercalado completo, es-
p l é n d i d o comedor al fondo y servi 
c ió de criados. E s casa moderna. 
T a m b i é n se alquila en la calle Ter-
cera entre E y F un chalecito muy 
c ó m o d o , fresco y con muchas como-
didades. Informan en Manzana de 
G ó m e z 252 . 
50392—24 nov. 
S-E A L Q U I L A N LOS MODKRNOS BA-
J< s dp )a casa situada alftra de la 
UniVHriidad, calle 27 entre M y N 
f4ii Compui-sta de sala, comeder, tre-i 
cuartos y sus servicios. Precio $80. 
L a llave en yo3 altos. Te l . U-3787. 
4S799—13 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
plantas y solano de la calle H 151 
entre 15 y 17. Tiene tres cuartos, ga-
rage y demás comodidades. -Informan 
H y 13 No. 14*. 
4916S—12 nov. 
C A S A S M O D E R N A S , 4 C U A R T O S , 
$40 
Se alquilan, sin estrenar, con cua-
tro cuartos, sala, b a ñ o intercalado, 
dos patios, acera sombra, a una cua-
dra del t ranv ía de L u y a n ó que pa-
sa por la C a l z a d a de Concha , en 
la c¿\lle de Justicia 22 . L a s llaves 
en la bodega. M á s informes A-2465 . 
50076 15 n 
E N LUYANO, S E A L Q U I L A UÑA CA-
sa. Trespalaclo^ 7, sala, tros habita-
ciones y una a l fondo, cocina, baño, 
buen patio y azotea. Informan en 
Rt ina 10. L a -llave en la bodega. 
4<'&4c U nv. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P E D R O Con-
suegra, entre Josefina y Agustina, 
(Víbora), frente al edificio del "Loma 
Tennis Club"; tiene portal, jardín, sa-
la, tres grandes cuartos, espaciosa 
galería de persianas; comedor a l fon-
do, cuarto de criados, cuarto de baño 
y gran patk). Informa: D r . Arturo 
Fernández. Habana, 86. Departamen-
to 312: Teléfonos A-1213 y M-4934. 
50038.—22 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 1 T I 
S E A L Q U I L A UNA CASA M O D E R N A 
con buenas comodidades en la calle 
Siete* número 29, entro Ave. Terc»ra 
y Pasaje D. Reparto Buenavista, Ma-
i-ianao. T e l . FO-1823. 
f-0770—14 nov. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Quinta Avonlca entre 14 y 10. Cha-
let de dos plantad, zon vest íbulo, sala, 
cemedor, Hoiioteca. biílar, setvicio, 
teíraza-s, pantry, cerina, comedor do 
criados y des cuartos eriades, todo en 
los bajos y seis amplios cuartos coa 
tres bañor. Intercalados completes. Tio-
ne ademas garage para dos máquina.-s, 
cuarto y servicio para chauffeur. L l a -
ves al fondo por la. calle 10 entre 5 
y 7, altos. Informes al tel. M-(i947. 
50^20.—2<» nov. 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Calzada Real 64. Quemados de María-
rao, propia para industria, depósito 
lúbrica, numeroaa familia. L a llave 
en el No. 66. Su dueño en el Vedado, 
cflle 16 No. 10 entre 0 y 11. Teléfono 
F-Í130 . 
50398—12 nov. 
A L M E N D A R E S 14 y B, E N T R E L A S 
lineas Playa E . Central y Vedado, 
Miramar, se alquila una fresquís ima 
casa, tiene portal, sala, antesala, co-
medor, 4 habitaciones, baño y doble 
servicio, terraza al fondo. Informa 
su dueño al lado. 
50277.—12 Nov. 
L I N D A S C A S A S M O D E R N A S 
A C A B A D A S D E C O N S T R U I R A 
$ 2 0 . 0 0 Y $ 2 2 . 0 0 
So alquilan sin estrenar, con sala, dos 
hermosas habitaciones, epeina y baño 
y servicies, todo IndepenJlente, agua 
abundante, a une, cuadra del tranvía, 
es lo más oar o de la Habana, al lado 
del Convehto de Santa Ciará, hay 
también buenos Colegios y una buena 
prc-fesom do plano, es Directora de 
uno de los mejores Conservatorios do 
esta Ciudad. Repaito Bat i s ta . Calle C 
entre 11 y 12. * 
50331—13 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
E N A C O S T A . 3 2 
Próximo a la Secretarla de O . Pú-
blicas, se alquilan habitaciones altas 
y bajas con vista a ^ « d ^ NoVi 
Compostela 106. " E l lo . de Mayo", 
la mejor, m á s lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
Dien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind 17 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
SAN J O S E N U M E R O 48, S E A L Q ü I -
lan dos departamentos muy frescos y 
muy cómodos, nunca falta el agua, 
tiene motor. Iflformes allí, bajos. 
50587.—12 Nov. 
H O T E L T U R I S 
Casa para familias. Alquila habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fría y callente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 4710l(.—20 Nov. 
UN LO MK.JOK D E C A L I ANO, Itb 
Y.ny habitaciones pequeñas muy ven-
tilados, propias para matrimonios u 
hombres sc'oS. buenos servicios. E s -
l-ocialidad en comida a precios eco-
nómicos . T e l . M-7617. 
50921—14 nov. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan a $23 y $25 con dos 
tuartcs, cecina y patio, agua abun-
dante, en Justicia y E n n a , a una 
cuadra del t ranv ía de L u y a n ó , que 
pasa por la C a k a d a de Concha. 
L a s llaves en la bodega. M á s in-
formes, A-2465 . 
50075 15 n 
S E A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santos Suá-
rez. Consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage.~ Precio $70. L a llave en la 
bodega esquina. Informan: Teléfono 
A-3516. 49622.—13 Nov. 
F R E N T E A L P A R Q U E P O E Y , Y A 
la brisa, amplia sala, comedor corri-
do, .tres habitaciones, gran cocina, 
patio y servicios. Justicia 62, frente 
opuesto a Fábrica, de nueva pavimen-
tación, solo 45 pesos. Informes: Jus-
ticia 64-A, tranvía Luyanó y Justicia 
en Henry Clay-.a dos cuadras de esta 
casa. Más informes: Teléfono F-4361. 
49856.—15 Nov. 
Se a l q u i l a u n M o d e r n o y h e r m o -
so c h a l e t en l a p a r t e m á s sa lu -
d a b l e de ia V í b o r a , c o n m u c h a 
a g u a , e n la c a l l e de V i s t a A l e -
b r é , en tre J u a n B r u n o Z a y a s y 
L u z C a b a l l e r o . M ó d i c o a l q u i l e r . 
T e n e m o s un s e r e n o e n d i c h a c a -
sa . I n f o r m a n : T e l é f o n o s U 4 2 0 9 
y M 4 1 2 7 . S u d u e ñ o . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 2 2 . b a j o s . 
S E A L Q U I L A UNA C A S A C O M P U E S -
ta de jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto ¿e baño, cocina y 
doble servicio sanitario en Medrano, 
Reparto L a Serafina, "Vil la Orlin-
des", a una cuadra del paradero de 
PogoLotti. Informa: D r , Lanc l s . A-
7316, de 3 a 5 p. m. , 
50074.—12 Nov. 
V A R I O S 
C A L V A R I O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Real 33, mampostería, mosaico, por-
tal, sala, tres "cuartos, comedor, co-
cina, pozo, luz eléctrica, arbclado, jar-
dín, garage; guagua a cada momento. 
$30. L a llave en el número 5. Telé-
fono 1-4603. 
50940 16 n 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C A R D E N A S C U A T R O MODERNO, S E 
alquila una amplia habitación de mar-
mol, balcón a la calle, vista al par-
que. 50797.—15 Nov. 
K K M U R A L L A jo, A L T O S , E N T R E 
Habana y Compostela, se alquila una 
espléndida habitación cen muebles o 
sin «dlcs. 'también se da comida si 
lo desean hay buen baño, luz teda la 
noche y teléfono, nunca falta el agua 
es casa de moral ióad. Informan a 
cualcjuíor hora ^tl día. No hay papel 
en la puerta. 
50S58—14 nov. 
5035—16 nov. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A S E -
ñora sola en la parte más fresca de 
la Víbora, una cuadra del Cine Mén-
dez. Teléfono 1-4508. 
50201.—11 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B.VJOS D E H 
No. 14S entre 15 y 17 'con 4 cuartos, 
s^ala, comedor, cocina y cuarto de 
«grado. Informan H No. 144 esquina 
a Quince. 
4316Ü—12 nov. 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
C A S A S P E Q U E Ñ A S 
Alquilo modernas casitas con dos her-
mosos departamentos y sus servicios, 
son Independientes, punto Inmejorable, 
Mayla Rodríguez 35, muy cerca de 
Luis E s t é v e z 22 pesos de alquiler. 
50944.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A U N A CASA D E A L T O S 
con 3 cuartos y agua abundante y 
acera de la sombra en Concha y Juan 
Alonso. Informan en la bodega, 1-2707 
50982.—20 Nov 
S e alquila la casa calle L a w l o n 64-A 
entre Santa Catal ina y S a n Maria-
no, en la V í b o r a , con sala, saleta, 
tres habitaciones, sa lón de comer al 
fondo, ins ta lac ión de tras, e léc tr ica 
y t e l é f o n o , b a ñ o con b a ñ a d e r a . Se 
puede ver de 2 a 4. Informes: T e -
l é f o n o 1-1595. 
50760 13 nv 
E N 4 5 P E S O S 
en la Víbora, se alquila la casa Acos-
ta y Tercera. L a llave al lado. Te-
léfono F-24y0. 
• 5CS19—19 nov. 
S e alquila en lo mejor de la L o m a 
de Chaple , Felipe Poey No. 3, en-
tre Chaple y L u i s Estevcz una casa 
con j a r d í n , portal,- sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos, cocina, servicio 
doble, garage y, cuarto de criado. 
Todo art í s t i camente decorado. In-
forman en la misma o en la bodega 
de Felipe Poey y Chaple. 
50884—16 nov. 
St: A L Q U I L A IiA CASA M I L A G R O 5 
y Porvenir, frente a l Parque Lawton 
compaesta de sala, comedor, dos cuar-
to?» y Jemls servicios. Llave en l.-x 
tedega. Informes en Valle 37, alto<. 
l e l é f o n o U-1869. 
50721—19 nov. 
S e alquila una casa alta de esquina 
en Concha e I n f a n z ó n con dos cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio y 
sus servicios, muy fresca, abundan-
te a^ua. Informan Concha e Infan-
z ó n , P a n a d e r í a . T e l . 1-2341 
50735—19 nov. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N f20.00 
cen luz, casita inttrior, nueva, dos 
departamentos con su cocina y bailo 
Independierte. Milagros 124 entre 
Lawton y Armas. 
_ ' 50907—19 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA E X A M O R A -
d»s 64, entre Serrano y Flores. L a 
llave en Flores 78. Informes tn Ce-
rro C37. te léfono A-6940. 
5C726 15 n 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A L I N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E . 1 1 8 
frente a l P u e n t e de A g u a D u l c e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
' a I , V e d a d o 
V i l l a A n g e l a 
50222 15 Nov. 
SK A L Q U I L A R E C I E N P I N T A D A , 
Milagros 79, una cuadra de la linea 
de San Francisco. Sala, comedor tras 
cuartos, bailo, cocina, servicios, patio 
corrido ,toda la casa $45. L a llave en 
la bodegra. Informan Mercaderes 27. 
Aicuilera. A-6524. 
50309—16 nov. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan praciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, tala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
líeina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y de 
2 a 3 p. m . L o s bajos con Idénticas 
cemodidades, tambión se alquilan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
ons'iña durante el día. 
A $23.00 
Se alquilan en Tamarindo casi osqui-
La a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una bueiiA ha-
bitación, ser\icl3. ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 as 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Z C A B a -
llero 6, entre Milagros y Santa Cata-
lina, Reparto "Mendoza". Con sala, 
comedor, seis cuartos, baño completo, 
garage, cocina de gas y o l í a s como-
didades. Informan en la misma. 
49639.—ló Nov. 
S E A L ' . J I L A UNA CASA ACABADA 
de fabricar con garage y toda clase 
do comodidades a una cuadra de los 
tranVlas y en módico precio, calle K l -
gueroa y Milagios. Informan Teléfo-
no 1-4940. 
49744—14 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
número 6, casi esquina a la Calzada 
de Jesús del Monte. Tiene sala, sa-
leta, tres cuartos, otro gran cuarto 
alto con su servicio, comedor al fon-
do, cuarto de baño, cocina y servicio, 
patio y traspatio, de cielo raso, a l -
quiler 60 pesos. Informa: Doctor Ar-
turo Fernández, en Habana 86. De-
partamento 312. Telé fonos A-1213 y 
M-4934. 50039.—22 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L c T 
res nú ñero 28. Informan: Obrapla, 
número 7. Teléfono M-2504. 
48611.-28 Nov. 
I ' A R A O F I C I N A S , E N E L E D I F I C I O 
Obispo 16 esquina a San Ignacio, se 
alquilan dos oficiras junios o sepa-
radas. Informes el portero. 
50757— 15 nov. 
P l á c i d o 3 6 . ( B e r n a z a ) . Frente 
al Parque del Cristo . G r a n casa de 
h u é s p e d a s . S e alquilan frescas ha-
bitaciones a precios m ó d i c o s . H a y 
una hermos í s ima h a b i t a c i ó n de es-
qui fa , baños con agua caliente a 
todas horas. M a g n í f i c a comida. 
49191—12 Nov. 
A P A R T A M E N T O S 
Basarrate para pequeñas famlllaa. 
Recibidor, alcoba, lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te-
lé fono . Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Seleccione el 
suyo. Quedan dos disponibles, ade-
lántese al tourlsmo. San Rafael 246, 
entre Basarrate y Mazón, una cuadra 
de Infanta. 50066.—12 Nov. 
Aguiar 92 , entre Obispo y O b r a p í a 
habitaciones de $15, $18 y $25 , luz 
toda la noche, abundante agua, la 
casa más tranquila y de orden. S ó l o 
a hombres y matrimonios sin n i ñ o s . 
H a y t e l é f o n o y criado. T e l . A-3387 
50472—24 nov. 
H A B Í T A C I O N E S 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N CASA N U E V A , E S 
pléndida habltaci6n, muy fresca y doa 
más pequeñas, propias para matrimo-
nios u hombres solos, no falta nunca 
el agua. CfIcios 88 B, segundo piso. 
5CS21—11 nov. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 149, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
50286.—23 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 
sala con balcón a la calle a personas 
de estricta moralidad en Animas, 98, 
altos, hay te lé fono. 
50228.—12 Nov. 
E N C O M P O S T E L A . 1 3 2 . A L T O S . 
del primer piso esquina a Merced, se 
alquila un apartamento amplio con 
baicón a la calle Compostela y dos 
habitaciones juntas o separadas, con o 
sin muebles con balcón a la calle 
Merced. Hay motor para subir el 
agua. Informes en los bajos. Teléfo-
no A-3133. 50077.—17 Nov. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle, hay agua, te lé-
fono, casa tranquila. Amistad, 98, a l -
tos, entre -San José y Barcelona. 
50041.—15 Nov. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás , se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua callente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y 
M-6945. Cable y te légrafo Romotei. 
Se admiten abonados al comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
E N L O M E J O R D E G A L I A N O 
E n Gallano número 107, casa que se 
reconstruyó grandemente, se alqui-
lan habitaciones modernas y claras, 
a 15 y 17 pesos, agua y luz a todas 
horas. También hermosos altos, pro-
pios para una familia o negocio de 
comidas en calles comerciales. 
50235.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A U N I > E P A R T A M E N T O 
para corta familia completamente In-
dependiente; tiene agua corriente, luz 
toda la noche, hay te lé fono . Casa de 
moralidad. Consulado 51 bajos. Tinto-
rería. Teléfono M-2979. 
50604—13 Nov. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, 58̂  esquina a 
Obrapía, precios reducide* y excelen-
te cocina criolla y española . Engl ish 
Spoken. Teléfono A-1832. 
50226.—23 Nov. 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
V, esquina 15. Tel. F-6270 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte más fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesae 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con vent i lac ión 
recta. Abundante agua fría 
y callente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía do 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calla 
9, (Avenida Wilson). A die« 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
50536.—24 Nov. 
S E N E C E S I T A N 
A P A R T A M E N T O S D E UNA, DOS Y 
tres habitaciones, con su baño V lu* 
en 12 y 23, Vedado, Edificio Fonollar, 
en 30 40 y 50 pesos al mes; hay elu-
vador; quedan muy pocos. Informan 
en el mismo. 45851 14 nv 
A P R E N D A N A C H A U F f í i P v í í I Á ^ 
e n l a g r a n e s c u ^ • 
• ' K E L L Y " 
C l a s e s ¿ 2 d í a y de noche 
s e n e l mc.nejo y el m e ^ 
i d e l a u t o m ó v i l moderno 
c o r t o Ciempo y a precio m, 
C l a s e s s e p a r a d a s ^ 
P r e p a r a c i ó n espec ia l , ¡ 
f eur S o b r e cursos y t í t ¿ 
c h a u r r e u r s i n f ó r m e n s e 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i ü s t j ' 
U y " . S a n L á z a r o . 2 4 9 . 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a proJ 
tos m a n d e n 6 sellos de a 2 
j tavos . P a r a m a n u a l del auto 
d e r n o . P i d a n i n f o m e s . 
^ j é f o n » A-
criado» 










I C R I A D . 
M 
S E A L Q U I L A L A S A L A , S A L E T A y 
habitación corrida de la casa Hayo, 71 
así como una habitación, con luz eléc-
trica, baño Intercalado y demás servi-
cios. Informan en la misma. 
50254.—14 Nov. 
C A L L E 26 E N T R E 27 Y 29 
V E D A D O 
Se alquilan departamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, servicios seni-
tarios y patio. C a d a casa indepen-
diente. A cuadra y media del tran-
v ía de la calle 23 , Vedado. Condi 
ciones: un mej en fondo o fiador. 
Precio $20 mensual . Informa: M a -
nuel R o d r í g u e z , calle 26 entre 27 
y 29 , o Manzana de G ó m e z 2 0 6 . 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
47759—23 n v . 
S E N E C E S I T A N 
E D I F I C I O CANO. A C T U A L M E N T E 
podemos ofrecer hatltaconcs muy 
frescas, limpias y ventiladas a pre-
cios módicos, hay elevador y a^ua ca-
liente. Villegas 110 entre Sol y Vi -
llegas. 
50345—18 nov. 
• B R A f l A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen" 
tos con servicio sanitario, las m á s 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las 
en que mejor se come Telf . A-9158, 
Lealtad 102, A-6767. Animas 58. 
S E A L Q U I L A E N I iAGUNAS 103 UNA 
r.mplia habitación y ventilada a hom 
bres solos o matrimonios .'In niños 
en casa paiticular, único loqullino. 
50S45—1C nov. 
O F I C I N A C K N T R I C A , S E A L Q U I L A 
por resultar inne^fcFario un cómodo 
nepartamentn en un bufete. O'Rel'ly 
No. 4i\ cuarto piso, ascensor. Telií-
fono M-5040. A l q i i í e r módico. ' 
50S47—21 nov. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A N U E V A 
de manipostería, compuesta de sala, 
saleta y cuarto; servicio indepen-
diente. Informan: Buenos Aires y 
Diana, 
50541—13- Nov. 
S E A L Q U I L A N DOS plantas altas con 
sala, saleta, hall, cinco habitaciones, 
baño intercalado, comedor y una plan-
ta baja, con cuatro habitaciones y con 
las mismas distribuciones que las 
otras en /la Calzada del Cerro, número 
657, al lado de la Quinta Covadonga. 
Informan en la misma, letra L , altos 
50582.—16 Nov 
S E A L Q U I L A N C I N C O C A S I T A S con 
sala, dos habitaciones, baño Intercala-
do, comedor y cocina de gas. Infor-
man en la misma, letra L , altos. 
50583.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
mlento, barbería, lechería o carnicería, 
la casa Cañongo, núm. 1, esquina a 
Zaragoza, Cerro, tiene local para fa-
milia, precio 35 pesos. Informes en la 
bodega. Teléfono 1-6444., ' 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A - H A B I T A -
ción con todo servicio, buena comi-
da a $30 por parsona. Reina 28, altos 
nflVíH—| ! nov. 
S E A L Q U I L A VS D E P A R T A M E N T O 
para oficina o depósito on Compbst.e-
l i 115, altos, cor;^ dj Murfilla. Te-
lefónicamente informa. F r a d a . Teló-
fono M-19S1. 
50S!>9—',9 nov. 
H A B A N A . E N L A C A L L E S O L 85, 
esquina a Aguacate en el radio co-
mercial y tn la mejor parte de la fia-
ba na y en casa de construcción mo-
derna, lo ofrezco las m á s hc-rmos;is, 
frescas y ventiladas habitaciones a 
precio.? rediu-idos, con lavabos de agua 
corriente, luz eléctrica y las comcll-
clodes de las casas moderna"!. V í a l a s 
que son las que usted necrslta. Infor-
man los encargados en la habitación 
No. 208. , 
5092R—15 nov. 
S E " A L Q U I L A E N E G I D O 2 B, A L -
fos, una hahltaciór. muy buena, reba-
jada de 25 a 20 pesos, casa muy 
tranquila, con lúa y cocina. 
fC92P—17 nov. 
RN R E I N A 55, P R I M E R FJSO, S E 
ftlquila un hermoso departamento con 
una pala. Tiene vista a la calle, ca-
sa nueva, muy propio oara un médbid 
,-.0925—14 nov. 
SANTO TOMAS No. 1, C E R R O , S E 
tüqi'lla esta hermosa casa con todas 
las comodidades para extensa familia 
Toda de pises de rr.ítrrroi, hermoso 
jardín al costado y espléndido baño 
con todos los adelantos modernos. 
L a s llaves on la Utos rafia de la es-
quina. Informes: Julio Blanco Herre-
ra . San Pedro 6. T e l . A-P619. 
50337—16 nov. 
SANTO TOMAS No. 1, C E R R O . S E 
alquila la acojrcrla C, de esta casa, 
por L a Rosa, con capaciciad para má-
quinas en el bajo y vlvi^pda en los 
altes. Muy a propósito para chauf íur 
que desee estar al tanto de su carro. 
L a s llaves en la l i tograf ía de la es-
quina. Informes Julio Blanco Herra-
r a . San Pedro 6. T e l . A-9619. 
' 5033S—16 nov. 
Cerro. L a s C a ñ a s . S s alquilan los 
altos de la casa Infanta esquina a 
S a n i a Teresa, son los m á s c ó m o d o s 
y en la misma hay unos alticos que 
valen $14, p r ó p i c s para un matri-
monio sin n i ñ o s . L a s llaves en la 
bodega c informan. 
50360—18 nov. 
E N L A V I B O R A , A G U S T I N A 
y Pedro Consuegra o lagueruela. se 
alquila un chalet de esquina con jar-
dín, portal, sala, cernedor, cuarto de 
ci lados, ducha y servicio, cocina. E n 
'iCib altos irtiatio hermosos cuartos, hall 
y baño completo. No la ha vivido en-
ferjrio y -ídtá a una cuadra de la cal-
zada y tren del naradero. Informan: 
IC018. . 
i 48393—27 n<»v. 
SK A L Q U I L A UN HERMOSO C H A -
let V i l l a "Tibldabo". Se alquila es-
te hernioso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garag«». Este chalet *.'StA si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3Sj6 y F-4172 
C R Irtd 16 j l 
A L Q U I L A N M U Y BA.RATOS K S P L E N 
dldos altos muy fresóos y modernos 
a una cuadra de las dos calzadas. Ce-
rro e Infanta con sala! saleta y 4 
cuartos y todos sus servicios. Calle 
Cruz del Padre y Velázquez. Infor-
man en la bodega do la esquina 
4933 1—17 nov. 
E N P A L A T I N O 35, S E A L Q U I L A una 
casa grande y otra chica. Informan 
en 37, en la nave. 
50564.—14 Nov. 
Se alquila una esquina Zequeira y 
Saravia , para establecimiento. Se 
prefiere Farmacia- con una gran ba-
rriada. Muy barato alquiler. Se da 
contrato. Informan «en el mismo. 
4 8 6 2 8 — 1 3 nov. 
E N R E I N A 55 P R I M E R PISO, S E 
alquilan hermosas habitaciones cou 
vista a la calle a hombres sclos. Tam-
bién hay un departamento propio pa-
ra oficina, casa nueva. 
„ E09LM—14 nov. 
E L P R A D O . OBItAPJA 61. H A B I T A -
c'ones con y sin servicio privado y 
comida desde y J«!5. Tres platos 
hechos y uno a la orden, postre y ca-
f é . Diez tickets $4.00. 
í>(t22—14 nov. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con balcón y terraza a la calle y un 
cuarto para hombres solos con luz y 
teléfono en Monte C6, altos. 
50868—14 nov. 
D E P A R T A V E N T O AJ^TO, A L Q U I L O , 
fala y habitación, muy ventilado, 
luz toda la noche, sin mlños , poco a l -
quiler. Informan Villeeras altos. 
5CS82—14 nov. 
I R A D O 33 A L T O S , S E A L Q U I L A 
una habitación para una perpona con 
teda asistencia $11 semanales. Tam-
bién hav para dos personas. 
50909—14 nov. 
S e alquila una h a b i t a c i ó n o tam-
dién dos juntas, amueblada*; o no, 
a matrimonio solo o señoras solas. 
Unico inquilino. H a y t e l é f o n o . M á s 
informes: Gervasio 54, ba ios . 
5 0 7 8 7 — 2 0 novr 
N E P T U X O 255. S E A L Q U I L A U N A 
espléndida habitacb'n con pasillo al 
frente y luz eléctrica, a precio suma-
mente módic i . Puede verse a todas 
horas. Informa la encariñada. 
5074 5 14 nv 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A -CASA 
Gertrudis y Avellaneda, doa plantas, 
portales, vest íbulo , sala, comedor, • co-
cina, pantry, cuarto y servicio en los 
bajos, cuatro habitaciones, terraza y 
baño en los altos, garage y cuarto 
chauffeur. Informan: Teléfono F-4394. 
y A-6905. L a llave enfrente. 
49649. —12 Nov. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle T e j a d i -
llo n ú m e r o 12, entre C u b a y Aguiar, 
a una cuadra del parque de S a n 
Juan de Dios. 
5 0 6 5 5 . — 9 d i c . 
GUANABA COA. S E A L Q U I L A L A 
bonita casa de dos ventaras, Pepe An-
tonio 14 compuesta ele sala, saleta, 4 
cuartos, bpño. cocina y demás como-
didades. Infcrrr.an Te lé fonos FO-1736 
y M-6934. 
50303—12 nov. 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos y una saleta, junto o seyparado, 
propio para matrimonio, en módico 
precio. Informes: Clenfuegos 44 ba-
jos. 
50611—16 Nov. 
SAN R A F A E L 20 C A S I E S Q U I N A A 
Amistad, se alquilan dos habitaciones 
con lavabo de agua cór lente . E n la 
misma se da comida. T e l . M-3864. 
50474—12 nov. 1 
I E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N I 
E n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cadu una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres efuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen que ser formales. Pa-
ra estudiar son admirables. San Mi-
euei 173 B, segundo pifo, izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
vador. 
46607—28 oct. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
cspléndidc d e p á r t a m e l o en la azotea 
entrada independiente, agua i.buncLtn-
tc y luz 525. L a llave en Infanta 30. 
Barbaría. Para Informes Librería A l -
bela. Belascoain £2 E , T e l . A-5893 
50*123—15 nov. 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
n a en Jos al tos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 16 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T e l é f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 Ind 30 oc 
M O N S E R R A T E 9 3 
Altos entrj Lamparil la y Obrapía, se 
alquilan habitacion-is con lavabo d« 
Egua corriente y mueble»? especiales a 
precio reducido. Mái, Informes en la 
misma. 
49142—1 dic. 
S E A L Q I I L A HERMOSO D E P A R T A -
mento vista a la calle y una habita-
ción Interior en Amargura 69, altos 
y otra interior en Amistad 83, letra A 
altos. 
49785—14 nov. 
E N L A C A L L E D E HABANA 113, 
altos se alquilan habitaciones a $15 
con lavabo de agua corriente. 
601E2—13 nov. 
E D I F I C I O A B A D i N . CUBA 86, C A S I 
esquina a Teniente Rey, casa moder-
na, fresca, tranquila, habitaciones con 
agua corriente, amuebladas con todo 
servicio $30, sin muebles $25. M-9720 
- 491^7—14 nov. 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el» que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 50286.—23 Nov. 
S e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a -
b i t a c i ó n a h o m b r e so lo , en c a s a 
de u n a f a m i l i a a m e r i c a n a , y c u -
y a h a b i t a c i ó n t iene l a v a b o d e 
a g u a c o r r i e n t e . I n f o r m e en los 
t e l é f o n o s M 9 4 4 2 y M 5 6 9 8 . 
C 10092 7 d 4. 
So l 79 casi esquina a Aguacate, 
habitaciones a $10, $15 , $18 y $30 
ésta con b a l c ó n corrido a la calle, 
agua abundante, luz toda la noche, 
la casa de m á s orden. Informan en 
el T e l . A 3387 y en la misma. 
50471—24 nov. 
S E A L Q U I L A S I N N I Ñ O S 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle; tam-
bién unr. habitación para matrimonio 
u hombres solos; casa do todo orden. 
Monte 2, letra A. esquina, a Zulueta 
50469—13 nov. 
Alquilo dos hermosas habitaciones, 
amuebladas en casa de familia $15 
y $ 3 0 . S a n Rafael 111. 
50121—12 nov. 
H O T E L " M A J E S T 1 C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscienias cincuenta habitaciones 
G r a n sorpresa en la H a b a n a a l al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece a l p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la ún ica 
en la Habana que tiene art íst ica glo-
rieta para m ú s i c a . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9.343 y A-8237 . 
50286.—23 Nov. 
E N M A N R I Q U E 65, S E A L Q U I L A N 
habitaciones, altas y bajas a perso-
nas de moralidad, punto céntrico, den-
tro dos lincas. 
49368—13 nov. 
V I R T U D E S 8-A, G R A N C A S A DK 
huéspedes, habitaciones todas con 
vista a la calle y bien amuebladas, 
excelente comida a la española, tam-
bién de alquila la esquina para esta-
blecimiento. Precios económicos, pun-
to céntrico, una del parque y teatros. 
50054.—14 Nov. 
H O T E L T L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fríos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servició esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y americana. Ind. 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
N E C E S I T O UNA B U E N A C R I A D A 
de mano y una buena ecciuera. Suel-
do $30 cada una y ropa limpia; la 
cocinera puede dormir en su casa o 
en la colocación. Infcrman Habana 
126, bajos. 
50SG9—13 nov. 
S e necesita una buena criada de 
mano que sepa servir el comedor y 
tenga referencias. Buen sueldo. 
Uniiformos y ropa l impia. Vedado, 
calle 9 entre F y G No . 31 . 
50879—14 nov. 
S E S O L I C I T A E N P A T R O C I N I O N ^ -
mero 22, Loma del Mazo, una maneja-
dora para una niña de seis años y un 
niño de dos, se desea que sea formal 
que sepa lavar y planchar bien y que 
tenga práct ica de niños, si no reúne 
estas condiciones que no se presente, 
sueldo treinta pesos. Teléfono 1-1377. 
50774.—14 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E 
duerma fuera para ayudar a hacer l a 
limpieza y lavar alguna ropa, s i no 
sabe se lo enseña . Compostela 94, se-
gundo piso, entre Muralla y Sol. 
50411—12 nov. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Dfí 
mano. «No se quiere recién llegada; 
ha de saber trabajar. Sueldo $25. Ce-
rro 685. 
E0460—12 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E S O L I C I T A UNA C I U A D A JOVEN 
para l a limpieza en Clenfuegos 20, 
primer piso, derecha. 
<;. P.—13 nov. 
S e solicita criada que sepa traba-
j a r y repasar ropa, con referencias 
de casa conocida. R e c i é n llegadas 
no . Sueldo $ 3 0 . Vedado, calle 15 
esquina a 2 No . 3 8 0 . De 9 a 11. 
50927—14 nov. 
49605^14 
P E R S O N A S D E I G N Q I 
P A R A D E R O 
M A N U E L RODA, VECINO Di-
na número l , desea saber de 
liares de Benigna Peña Lópel 
cida en la Habana el 12 de 
1910, nija de José y de Recia 
ral del pueblo Clfuentes, ¿r™ 
Santa .Clara, para asuntos de » 
reacia, que dejó . Dirigirse por 
o personalmente. 60572.—¿¡¡S 
UBI • 
S O L I C I T O SOCIO CUARTO COxT 
rantlas da la casa donde trabalf 
greso 9, hora 0 p. ra. ; 
60400—12 a 
P A R A R E P R E S E N T A R UNA _ 
pañla Internacional, la más i™ 
tanta en su giro, solicita 4 homC 
activos, saludables, qua puedan 
cer referencias de otras casas m 
hayan trabajado. Tienen quo t 
hasta $ü0 de fondos y de 25 a 20 
Serán couc í idos en la Provincia 
Matanzas, Hay porvenir para lo» 
lo procuren. Presentarse en el i 
tel Sara toga, de 9 a 11 a. m, l , 
9. Habitación 22. m 
• 50393—12 noT 
M A N I Q U I S . SEÑORITAS DE ESTÍtL 
ta moralidad hacen falta para e¿.| 
blclón de vestidos. Presentarse de l 
a 6 de la tarde en Ncptuno 28, entradil 
por Industria, último piso. 
50387—12 nov. 
S E D E S E A S A B E R CON URGENClJ 
el paradero de Aurelio Balsera o alg:.| 
no de sus hermanos, Acevedo, JoiJ 
y Virgl l l para una herencia, lo se 
Licita un pariente en San Rafael 
Nés tor Soda. Habana. 
50220.—13 Nov, 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO) 
de Andrés San Martin Iglesias, m.[ 
tural de PonUS^edra que vino a Cubil 
el 1923, trabajó de panadero en Inl 
Tres Reyes en Monte y Tejas quil 
hace un año se ignora su paradero, k 
solicita su señora Carmen Moldes, h| 
suplica al que pueda dar informe avi-
se en Habana 15, segundo piso o i | 
Compostela, 151. ,£0282.—12 Nov, 
V A R I O S 
M a n u f a c t u r e r o Americano 
de productos de demanda, desea em-
pleado para sus oficinas de Cuba. In-
dispensable ser persona activa y se-
r l a . Pref iérese con experiencia en li-
nea droguería . Contéstese en detall̂  
por carta solamente, dando experien-
cia, referencias, etc. Indlquese suel-
do inicial deseado, con segundad re-
tribución .será después en proporciíJ 
esfuerzos y resultados. Envíese fo-
tograf ía personal. Contestar por-es-
crito a "Representante". Apartado 
1137. 60772.—U Itor 
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Siarcz. Te 
P a r a Limpiar . E n M a l e c ó n 56, se-
gundo piso, derecha, se solicita una 
muchacha para limpiar un pisito pe-
. q u e ñ o . 
S E A L Q U I L A N HFUMOSAS Y F R E S P P 1«; 
cas habitaciones en Gallano 132 altos ' j . r . I J UOV. 
d0 E l Brazo Fuerte con balcón a J a i s E S O L I C I T A U N A M U J E R DOS 
calle, luz lavabos de agua corriente hora3 p0r la mañana para limpUtr 
y un cuarto de baño mederno casa de Darte de una casa mnralirtart nVi 
moralidad. Informan en la misma. ?. "eoo _Yr_a P ' ? * ^ moralidad. Ofl-c
5C146—16 nov. 
S e alquila en S a l u d n ú m e r o 2 letra 
B , altos, un apartamento indepen-
diente, con todos los servicios nece-
sario: ; poco alquiler. L a llave en la 
barber ía de la misma, t e l é f o n o I -
1687. Preguntar por R a m ó n . 
50590 18 n 
E N M E R C E D 50, P R I M E R PISO, 
alquilo una espléndida habitación en 
17 pesos. Tambl.n doy un departa-
mento por 5 pesos y hacer la limpie-
za de la casa. Hay agua, luz y l lav ín . 
Casa de Orden. 
50708—13 Nov. 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S H A B I T A -
cicnes con abundante agua y alqui-
ler módico, interiores, en azotea y con 
balcón a ja calle. Dragones 110, entre 
Campanario y Lealtad. 
50672.-33 nov. 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A C O -
M E R C I A L " 
Muralla 12 esquira a San Ignacio 
E s t a casa situada .eh el centro de la 
zonrv comercial, cuenta con amplias y 
ventiladas habitaciones amur.bladas, 
ast como con departamentos para fa-
lolllas con vista a la calle. Espléndido 
servicio sanitario con baños de agua 
caliente y fría a todas horas del día; 
cecina «• I * española y a la criolla; 
pello dos veces por semana. Hospeda-
je completo de 35 pesos en adelante. 
So admiten abonados a l comedor. L l a -
me a l teléfono A-0207. 
f0623.—15 nov. 
M O N T E 238, S E A L Q U I L A N H A B I -
taclones frescas y ventiladas edificio 
nuevo, frente al Mercado Unico. Te-
nemos para todos los gustos desde 15 
en adelante. Central Palace. 
50578.—15 Nov. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G , viuda de R o d r í g u e z , pro-
pietaria . S e alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
c iudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos. Venga y v é a l o en Prado 5 1 . 
T e l é f o n o : A - 4 7 1 8 . 
4 9 5 9 8 — 3 D b r e . 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R S E A L -
qullan habitaciones y departamentos 
amueblados y con vifita a la calle, co-
mida y desayuno inmejorable a 30 pe-
sos al mes por persona, por toda asis-
tencia, casa tranquila y de moralidad. 
Ayulla 120, altos, frente a los Precios 
Fijos . 49669.—13 Nov. 
G A L I A N O 95. A L T O S . E N T R E S A N 
Rafael y San José , se alquilan habi-
taciones con o sin comida. 
49421.—13 Nov. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos o matrimonio sin 
niños, casa nueva, fresca y ventila-
das, hay un local para un zapatero, 
se da barato. Informes: Monte 100* 
esquina a Antón Recio, bodega ' 
49697.—20 Nov. 
dos 88 piso 2 letra A . 
50692—13 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA Q U E 
disponga de tres horas por las maña-
nas para hacer la limpieza de una ca-
pa. También una muchacha para ayu-
dar a los quehaceres de la tara. TI . j -
ne que dormir en la colocación y no 
importa que sea del pa í s . Informan en 
Teniente Rey 102, frente al D I A R I O . 
r0715.—13 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO. CON 
recomendación de las casas que traba-
jó, sueldo 40 pesos. También un se-
gundo criado $30, y un muchacho es-
pañol $16. Informarán en Habana 126, 
bajos. 
506G0—13 nov. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUH 
duerma en la colocación. Sueldo $35. 
San Mariano 43 entre San Lázaro y 
San Anastasio. Víbora . 
50888 14 n 
S E S O L I C I T A C R I A D A P E N J N S U -
lar que entienda de cocina. Centurión 
número 4, frente a la bodega de Prín-
cipe de Asturias y L u i s Estévez . Loma 
de Chaple, Víbora . Teléfono 1-5427. 
50527.—15 Nov. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñola que lleve tiempo en el país para 
ayudar a cocinar y limpiar. Baños 253 
entre 25 y 27. 
50615—15 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA MUCHACHA pa-
ra cocinar y limpiar. Kr248, entre 
£5 y 27. 50487 13 nv 
S E S O L I C I T A UNA COCINEÜA Q U E 
duerma en la casa. Sueldo ?25. Je-
s ú s del Monte 437. 
5'.37g—16 nov. 
S E S O L I C I T A UNA E X C E L E N T E 
cocinera y una costurera para coser 
de 7 a 10 y de 7 a 6. Calle 18 No. 323 
50410—12 nov. 
SH S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-
ra corta familia que sepa su obliga-
ción. Call»< 10 No. 161, altos, entro 
17 y 19. Vedado. Te l . F-4579. 
49983—13 nov. 
C O C I N E R O S 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Q U E 
sepa su obligación, si no tiene buena 
recomendación que no se presente. 
Reina 125. 50753.—14 Nov. 
S E N E C E S I T A U N C O C I N E R O C H I -
no en Tamarindo 49, entre Dolores y 
San Indalecio. 
60539—17 Nov. 
C H A U F E U R S 
S e so l í c i ta en C a l z a d a 3 , Vedado, 
chauffeur ayudante que lave m á q u i -
nas y sepa manejar. 
50390—12 nov. 
N E C E S I T A M O S SEÑORAS, SESOW-
tas y caballeros de todas las edades 
para impresionar pel ículas . Presen-
tarse en Aguiar 92. Studlo de la Aso-
c iac ión de Artistas . Preparación gra-
tuita y trabajo asegurado para lodos 
los socios que tengan aptitudes, 
50972.—18 Nov. 
E N N E P T U N O 36, S E SOLICITAD-
muchacho de 14 a 15 años para la lim-
pieza de un establecimiento, ha de te-
ner quien lo garantice. 
50795.—14 Nov. 
A G E N T E V E N D E D O R , ACTIVO t 
lormal, necesito para vender cohíW 
nuevos en plaza de muy fácil veno 
e-n bodegas,' quincallerías, jugneter» 
y farmacias. Dorado. Hotel Alfon»-
Dpto. 18. Zulueta 34. 
507S1—14 noV' 
S O L I C I T O V E N D E D O R PARA B£ 
dio y Fonógra fos alta calidad; 
hablar ing lé s y español . Sueldo ' 
comis ión . C . A . Richards. Hotel w 
vi l la . 
5082i:—14 ni* 
SI' S O L I C I T A UN SOCIO CON CAPI 
tal para un almacén de víveTeS.Z¿ 
conozca el giro o dos socios c.a"/f , 
capital por lo menos do í3-,"",,, 
$20.000. Para informes Tel. A'81 
50829—16 nov-
S O L I C I T O MATRIMONIO FAKAnlL 
cargodo do casa do vecindad y c°0 
con ?]10 de fianza. Reina 28, a»0" 
D0895—14 221" 
S E S O L I C I T A U N A MUCHACHA P¿ 
ra ayudar a loe quehaceres de 
sa . Concordia 153, bodega. 
50931-—14 ^2-̂ -
A V I S O A L A S SEÑORAS ^ 
Señoras que dispongan de un P^0íe. 
capital, necesito para un n*80'?"^» 
cente, lucrativa y benéfiv-o, 
f-ean personp.s libres, etiias e. tert. 
pendientea. Informarán a laS ')éf0iio 
Kadaa en Agvscato 34, bajos, i*»* 
M-7022 de 12 n i . a 5 P- m-1,. n0T. 
50850—l¿"f l 
S E N E C E S I T A N DOS C Á R P 1 ^ 
ros, un paredero albañll y * . j ¡¡n 
dantos 2.75 los operarlos y l ' .¡tfii 
ayudantes. F inca Veranes. ^ Síi 
del Cotorro. Pregunten P 0 1 " , , ^ . 
Blanco. 50749.-15 ^ 
S 5 . 0 0 0 para desarrollar ^ b u ^ 
negocios, necesito persona, 
o mujer, con cinco mil ptsos. 
mes Apartado 2 3 1 1 . Habana. 
5 0 3 5 2 - l 5 n ^ > 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R ^ 
Para la venta do licores f ^ j ^ o n o ^ 
ce.sitamos buenos vendeoores 
dores del giro. Damos bue" .Leítf'' 
buena comisión ^ los J?,:e*cable3 
competencia. Son !-"¿[*Vn*¿el'rt 
frreñeias de las casas t-n uoi- en o, 
traba jaco Rivas y Cía. 
lampar i l la 31. go'lS 17J12Í> 
V í v e r e s . Para desarrollar b u e n ^ 
gocio de comisiones, base ^ ¿ g -
flete necesito persona bien ^ 
nada, entendida y t0*1,1*^?] H*' 
sos. I n f o r m a : Apartado ' 
bnna- 5 0 3 5 1 ^ 1 5 nov^ 
A G E N C I A S D E C O L 
. O C A C I O ^ 




Facllltarocs empleados, ,a(joS. ¿ tl 
cocineros y ayudantefc. i ^ 
das, fregadores, ^ ^ J'ceS- Y^u'' 
feurs y personal de ^".f/as. <l 
rios y peones para ^".^s 
trias y ernteras. Cua^ri r* ^ 
campo e ingenios. Slrvlenl*ntfrlo' , 
nicas. L o s pedidos ^ei j ^ i n 
atienden con prontitud, 
toda pi-rscna út i l . 4<g65-—Js 
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A f l o x c n i 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 12 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I N U E V E 
Ifcpone de P * " 0 ^ apTitudes. mora-f^endado po j sus £ nltSi cocine-
B £ a y refer1n^tn;roB. dependientes 
«daad criados. J ^ ^ e u r B ^ r e g a d o r e s . 
• 8 t o d o s í»r0S' f i l a o s y cuantos em-




''i<.^as. criados, fregadores, 
' S ^ 3 ^ o i T m o l e a d o ^ ü í S S reco-
xlos nuAcstv fac^ua"108 trabajadores 
^ " ^ 1 "ampo in fo rman Fanta Cla-
'- letra C. 4e67g noy. 
S E O F R E C E N 
7 ^ 5 a s D E M . ^ 0 T 
M A N E J A D O R A S 
, 7,„T r iPAR U N A S E Ñ O R A 
I r>ESEt Fdad í s t á acostumbrada a Mediana e a  es de crjada 
lervir- Mn?fnlJjJo de costura. In fo r -lo entiende a i | o e la 
L^n: Lamparilla u í6 NoV( 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A R O -
la de mediana edad para criada de 
mano o manejadora, lleva tiempo en 
el país y ha estado en buenas casas y 
tiene buenqp Infrmes. Peftalver 7&, 
altos. 30537.—13 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular rec ién llegada de criada de 
mano, tiene quien responda por e l la . 
San Miguel 189, altos de la p o l l e r í a . 
Te léfono U-2238. 50638.—13 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, sabe 
trabajar . I n fo rman : C a ñ o n g o n ú m e r o 
l . Te lé fono 1-6444. 50512.—13 Nov 
SK DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano n ma-
nejadora, entiende un poco de cocina, 
l leva un aflo en el p a í s , i n f o r m a n : Sol 
64, bajos. Te lé fono A-7684. 
60521.—13 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de color de 18 a ñ o s para criada o 
manejadora, muy fo rma l y sin preten-
siones. L ínea , 140, esquina a 14, Ve-
dado. 50559.—13 Nov, 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
flola de mediana edad para criada de 
mano; entiende de cocina o maneja-
dora. Te léfono 1-6738. 
50550—12 N o v . 
-—• r ^ i i OCAK^E UNA SEÑORA 
d? í i a d a de mano. Entienda 
h a ñ r n a dormir en su <aFa y ca-
le cecina, u F.4V84, 
froí; paS0S- 50F.64—14 ncv . 
r - — t T T o l o c a k s e u n a MUCHA-
I ' : ,ñnia de criada de mano o ma-
l.,ia a p a ñ ó l a ae c t o d o i los 
Ladora o f " * E m i l i a , sabe 
!^.aceres J f ^ ^ u i e n lu represente. 
[niJ)*J»r ' " v i r t t 'des N o . 2. altos on-
f S u f a c l o V Prado. D u . r m e en 
' colocación. pose?—14 nov. 
SSST COLOGAKSE U N A SEÑORA 
lí^mediana edad para manejadora o 
«ara otros quehaceres, es muy 
f a ñ l l f con los n iños y tiene re-
HndWiones do donde ha esteño 
r",m í- es muy formal y no t ien i o 
, de ninguna "clase. I n -
pr' el Cerro, calle Leonor 20. 
T S n o A-6535e ^50849—13 Nov. 
Cdimis es muy 
rprttensione3 
• t | - f l M O I I U _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
r S E I COLOCARSE U N A M U C H A -
. ^ manejadora o criada de mano, 
I m i n i a r Tiene r í f e r e n c i a é . I n f o r -
r e n " n ^ a c t o r L 100 T e l . M-1116. 
50881—17 nov . 
^ T T v COLOCARSE U N A M U O H A -
•r^nafiola de criada de mano, cn-
P i f r d e ^ 'oclna. In fo rman F a c t o r í a 
1 ^ ^ a,t0S- 50f83-14 nov . 
- ^ T Ó F H ^ B UNA J O V E N ESPAÑO-
i rar, criada de mano y una buena 
.J,dadora, muy p r á c t i c a y buenas 
UtW> M-8792. 5Cg?5_i:, nov. 
| Tsea COLOCARSE UNA JO\ EN 
o-iñola P^ra crirx'a de mano, no le 
lo r ia cocinar si le e r r e ñ a n tiemrn 
S recomendaciones. Infc rman: 
|Oficios 68 alto^. nov. 
i Ü ^ A COLOCARSE UNA JOVEW 
L :, la r a m ).~.s ouehaccres do una 
\ ^ do corta fami l ia p de maneja-
S Tiene butna5 referrncias. I n -
m n en Feula y San Ignacio nú-
10, altos. r.0!)2o—14 nov 
COLOCAKSK UNA JOVEN 
w hor?.<» en cat-a d^ moralidad y 
ten sueldo, IK-va tiemjpo e:. el p a í ? . 
'nana Ahr.Mi f-5. L u y a n ó esquina a 
íesa Kuique. ü'iSfiS—14 nov 
m SF5RORA R E C I K N L L E G A D A 
inHi colocarse ¿c criada do mano o 
. jiJcra. sabe ceser y repasar ro-
» Diez de Octubre 294 l i e n d a de 
Eopi entre Santa E m i l i a y Santos 
Sóror. Tel. I-6S53. 
5030"—14 nov. 
ÉESEA COLOCARSE U X A MT 'CHA-
lo criada de mano o cuartos, sa-
obligación In fo rman en San 
hHlro 5. Tel . A-5r94. 
50912—i4 nov. 
1 NA MUCHACHA ESPAÑOLA M U Y 
l.inral. práctica v cumplidora, desea 
"Varse -le criarla de mano en casa 
JHWte. l l eva tiempo en el p a í s y 
• s reconrendaciones. In fo rman : 
VrfJsío i:;e. Te l . A-3223. 
50920—14 nov. 
XA JOVEN ISLEÑA DESEA COLO-
irse de man-íjadora y f-abe bordar, 
«o-.ite 3SI, altos. T.,1 M-8jí55. 
E-0776—15 nov. 
> :a COIXJCARSE UNA M U C H A -
lia peninsular para criada de m a m 
nanejadora, sabe cumpli r con su 
'Wisaciín. Informan Ccrr.postela 167 
50862—13 nov. 
'KSBA COLCCARSE U i . A MUCHA-
•Wl española para cr la t ía de mano, 
¡o mismo le da en la Habana quo 
"«"a d» la Habana y una s e ñ o r a e í -
Mñcla de cocinera. En la misma 
ra señora española desea encontrar 
¡'nde trabajar qne le admitan un n l -
'jp Qt dos meses, os cr iandrra a mo-
leche. Calzada del Cerro 607. 
. i B082G—14 nov. 
ĵ SEA COLOCARSE UNA MUCHA-
a española de criada de mano o 
a'ifjadora o si no para cocinar V 
"iDlar para matrimonio solo. Tleno 
'•irencias de las caaa« dond« ba «?• 
mierman en e¡ Reoarto San-
8 ^F^z. i-alle -131 Carmen esqu í 
a a Hgueroa. Te l . I-SSTS. 
üns?.i—12 nov. 
' :--\ COLOCARSE U N A JOVEN 
moui en casa de moral idad do 
?ra 0 criada de mano, tiena 
No 1-9 • Tnfcrmar «n Concordia 
Tr.'- ®ntre Hospital y Aiamburo, 
re-n de La>afi0> 
5CS4f—14 nov . 
¡ S i COLOCARSE U N A J O V E N 
«ejidr-o ^ r a criada de mano o ma-
^'f-no M-Vus"13" 1511:1010 4"• 
50891—14 nov . 
-a par^ ' l co^OCAR U N A M U C H A 
lleva ^ " e j a d o r a o criada de ma-
%onn x»1??0 en el P a í s . Informes: 
l0no M-3388. Cuba 91, azotea. 
50783.-14 Nov. 
Ut e S A , COLOCAR U N M A T R I m o -
"anek^l para una casa, ella para 
^ iAvl"1* y él de criado de mano, 
"««: Cali V ,no " « " e n h i jos . I n f or-
i l l e Maloja, 131. 
" 7; 50799.—14 N o v . 
' ^ ¿ a ^ . F ^ p C A R U N A J O V E N 
^ í o r a -ra criada de mano o ma-
,Sfofma!l « amable con los n iños , 
^ n c l a , £ U?n* Pretensiones, l lene 
^ 33 v i 0 " d e ha trabajado ¿ la 
Tííf„.' Redado, r-snutr.» a i—J^~„ J3fon¿ v o ^ esquina A, bodega. 
^ g ^ ^ L l J ^ i 1 » . 50790.—13 Nov. 
^ L O C A R U N A J O V E N 
^fa . TnLfna(la de mano o mane-
^nforman: Concord'r. n ú m e r o 
50788.—14 Nov. 
T>r.\ j , , 
^ ' la nnT;0CARSE UNA 
i 'ra ^ cr,Eda de ma 
JOVEN 
no o ma 
**Vi del n W**" la recomlenl 
t 061 Cerro 729. T e l . 1-1353 
rosn—14 nv . 
^ESKAN COLOCARSE DOS 
crlcdas do mano o m á -
t;'.'Poco t ^ m ^ 8 1 do moralidad, He-
c «1. C^fé rR el Pal3- I n í o x m a n 
£0808—14 r.ov. 
. S ^ S ^ K U N A SEÑORA 
• ^ 110 o de ma-
^ y 4r\ñ^tc[é^ "PFada. traba-
1 & i^mf*0* tasa de mo-
0813—15 nov 
^ S ^ 0 í l \ R R K í UNA J O V E N 
^ Tiene r . fmano- alpo de m ; ene referencias. Te lé fono : 
^ T f e x ^'817—14 t,ov 
H?, Ia «faramVot a 0de mano: tiene 
Ono M-22?o 0 ' San M i r u e l 188, 
• ^ T ^ T 60545—13 N o y . 
^ y * * ^ ? \ 0 S ™ y * \ MUCHA 
»ba(bu*iKas r » ^ ^ . 1 1 * 'noralidad y 
^ ^ l é f o n o p.51a4Ii<LInta 150' Vc-
- o l í - c r i a d a UNA ESPA-
^ C ' ^ a o l o n e s vdH niano: «abe bien 
K ^ s - I n f o r 8 ^ 1 1 ^ sus recomen-
60498-13 Nov . 
SE OFRECEN DOS JOVENES Es-
p a ñ o l a s para criadas de mano; una 
recién llegada y o t ra l leva t iempo en 
el p a í s y son castellanas y tienen 
su madre que las represente; o para 
cuartos. PocUo 42, T e l f . U-1184. 
50605—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora; 
tiene quien la garant ice; desea casa 
de moralidad y no desea sal i r de la 
Habana. D i r í j a n s e a Aguacate 47. 
Vengan a buscarla. 
50613—13 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha eepaflola de criada de mano o ma-
nejadora; tiene f a m i l i a que la garan-
t ice. Salud 167. 
50617—-13 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A R E C t E N 
llegada; es seria; en casa de mora-
lidad. Príncipe No. 28, Tel f . U-2004. 
50504—13 Nov. 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarso de criada de mano y sabe 
algo de cocina. Informan Villegas 42, 
te léfono M-6696. 
. 50636.—13 nov . 
DPJSEA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano. Te-
léfono M-r.^69. 
50041.—13 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVIvN 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, sabe su obl igac ión , dése.» 
casa de moral idad. In fo rman en Tene-
r i fe 3. telefono A-8035. 
50645.—13 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la de criada de mano, cuar-
tos o comedor. Sabe su cbllgaciOn 
F-1C25. 
50427—12 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de mano o 
manejadora, tiene buenas recomenda-
ciones si laa desean. D i r í j a s e a la 
calle R o d r í g u e z y Plores, bodega L a 
Pulpa, a todas horas. 
50073.-13 Nov; 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de mediana edad de criada con una 
s e ñ o r a j i o l a o un matr imonio , ella es 
fo rma l y del campo, no sale de la 
Habana. In fo rman en Hosp i ta l 32, 
frente a l Parque de T r i l l o . 
50082.—12 Nov. 
LESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular qp criada do mano o mo-
nejadora t n casa de mora l idad . In fo r -
man Concordia 172 A . 
60103-4—13 nov. 
U N A J O V E N A S T U R I A N A DESEA 
colocarse para manejadora; e s t á muy 
p r á c t i c a en el manejo de nlfios; es 
muy c a r i ñ o s a y f i n a ; sabe cumpl i r con 
su ob l i gac ión . L o mismo se coloca 
para criada de mano; tiene buenas 
recomendaciones. I n f o r m a n en I n -
dnetr la 14, Te lé fono M-1432. 
50618—13 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
de mano; tiene referencias de donde 
ha trabajado; no le impor ta i r a l 
campo. I n f o r m a n : F-5572. 
50620—13 N o v . 
M A N E J A D O R A F O R M A L SE OFUE-
ce para casa seria y dl&tinguida. sa-
be algo de cestuna, tiene buenas refe-
rencias. Di r ig i r se a calle Habajja 107 
Teléfono A - Í 0 1 1 . 
50111—12 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de c i lada de mano o 
manejadora, es c a r i ñ o s a para los n i -
ños , l leva ti..-mpo en el paí« , entiende 
un poco de cocina. In fo rman en l a 
calle Sol N o . 115. T e l . A-4651. 
50448—12 noV. 
D E S E A COLOCARSE U N C R I A D O 
d* mano, casa par t icu lar . Tiene bue-
nas referencias .le las mejores casas 
de la Habana, 32 anos de edad, es 
pereona seria y cumplidora en su 
ob l i gac ión . In fo rman en el Te lé fono 
M-;;064. Teniente 77. Hotel Europa . 
50?!':•—14 nov. 
."OVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR 
se de criado d<? mano o ayuda d<» cá-
mara . Sabe su obl igación, sirve a la 
rusa, l leva doce a ñ o s en Cuba y co-
noce bier las costumbres del p a í s . 
Tlviio referencias. In forman A-331á . 
50S00—13 nov. 
DKSFA COLOCARSE UN J O V E N ES-
pañol . de 18 a ñ o s para criado de ma-
no, sabe su obl igac ión y tiene refo-
lencios . U otro ' rabajo a n á l o g o . I n -
lo rman Acosta 89. Tf l é fono M-4854. 
50932—14 nov. 
SK OFRI3C3 U N B U E N C R I A D O DKi 
mano con- buenas referencias, t a f o r . 
mal y de moral idad. Luz 40 1-2. Te-
léfono M-1860. 
50875—Ü4 nov . 
SE OFRECE U N CRIADO DE MANO 
tupaftol, de 22 a ñ o s de edad, es muy 
p r á c t i c o en todo servicio f ino y t leiw 
buenas recomendaciones ¿te las casas 
donde lia trabajado. In fo rman por el 
Teléfono A-6.Í91. 
50S.r.l—i?, nov. 
SE OFUIOCE U N M T F N C R I A D O D E 
mano de servicio í i n o de comedor y 
Planchar ropa di caballero, e spaño l , 
úv menla.na tCari y erm buenas refe-
rencias d»; casa-5 donde ha trabajado. 
In forman Sutrez 52. T e l . A-3091. 
i.0822—14 nov . 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de color para cocina muy l i m p i a y sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión . Calle 
L í n e a 140, esquina a 14, Vedado. 
50558.—13 Nov 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a á3 cocinera, cocina a la espa-
fiola. c r io l l a y francesa, es repostera, 
h a c ¿ dulces de todas clases. In fo rman 
en C o l ó n - l 1|2. Te lé fono A-8073. 
50C33.—13 nov. 
SE DESÍ5A COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cocinar, cocina a la es-
p a ñ o l a y la cr iol la , sabe de r e p o s t e r í a , 
tiene quien la recomlcride. L lamen a l 
M-1886. 
5iie»6.—13 nov . 
S i l DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de mediana edad para criada 
o cocinera, tiene referencl tc; en la 
misma una. criada por horas. Suiroz 
numero 08. 
r.O503.--l3 nov . 
S E O F R E C E N 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L E S D E C E N -
tes sol ici tan empleo, cocinero y de-
pendiente o criado, muy competentas 
y con referencias. Avisen a l te lé fono 
A-S163, *de 8 a 11. Antonio Alonso. 
50511 «—1S Nov. 
COCINERO, DULCERO Y REPOSTE-
ro, se ofrece para casa part icular , sa-
be cumpl i r con su obl igación y ha es-
tado en hueras casas. Tiene buenas 
referencias. Te;6fono F-3536. 
50637.—13 nov . 
SE COLOCA COCINERO A L A ESPA-
ficla, francesa y americana; buen re-
roatero . PrActico en banquetea y 
en lunchs. Solo, sin pretensiones, va 
a l campo, buenas referencias. Cien-
fuegos 12. Te ié lono A-7416. 
POVl4 —13 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a do tocinera c criada de ma-
no, no duermo en la co lccac ión . I n -
forman Teléfono 1-2460, bodega. Pre-
gunten por Josefa Gener. 
50497.-13 nov . 
SE COLOCA U N A G E N E R A L COCI-
nena a la. e s p a ñ o l a 7 cr iol la , sabe de 
repos te r í a , no duerme en la colocación. 
Te léfono M-6416. 
50667.—13 nov . 
DESEA COLOCARSE U N C R I A D O j o -
ven, e spaño l . Tiene referencias de 
buenas fami l i as , entienda de ja rd ine-
ro Men, planta l lores y oh t rabaja-
dor. Llame a l A-7626. bodega. 
50722 14 nv 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad e spaño la , de cocine-
ra, y en la misma t u hi ja para la l i m -
pioza, desean casa de moralidad o do 
un matr imonio solo. In fo rman Corn i -
les 11, entre C á r d e n a s y Citnfuegos. 
51)676.—J3 nov. 
U N H O M B R E SE OFRECE P A R A 
criado; no quiere gran sueldo. I n f o r -
man: Lampar i l l a 52 bajos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 3. 
50698—13 N o v . 
L E S E A COLOCARSE U N A PENINBU-
su lar para criada de mano, si es ma-
t r imonio Dolo no le impor ta cecinar. 
Tel .-JJ-1643 . Prefiere c o r m i r fuera. 
50451—12 nov. 
E N F L O R I D A 44 SE DESEA COLO-
car una joven e spaño la , sabe traba-
jar , l leva tiempo en el p a í s ; para cria-
da de mano; tiene recomendaciones y 
vive en F lo r ida 44. 
50621—13 N o v , 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -
n»onio s in n iños , joven, el la para 
criada de mano y él de camarero o 
para otros trabajos de una cafla; t ie-
nen quien los recomiende. I n f o r m a n : 
Luz 7, Habana. 
50624—18 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A J t ) V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias e Infor-
man en Egido 75, Te lé fono M-8481. 
• 50697—13 N o v . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora; sabe cortar y coser; tiene 
quien la recomiende. I n f o r m a n : Tro-
cadero 20, Te léfono M-4518. 
50688—13 N o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse en casa de corta f ami l i a 
de criada de mano, entiende de co-
cina, no tiene novio n i primoe, tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n : Oficios 
y Mural la , entresuelo de l a c a m i s e r í a 
L a Elegancia. 
60711—13 N o v . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
do mano, o para manejadora, l leva 
tiempo en el p a í s y tietie, recomenda-
c i ó n . Habana 126. Te lé fono A-4792. 
"La Palma" . 
50661.—12 r.ov. 
U N A J O V E N EÍ -PAÑOLA DESEA CO-
locarso de criada de manos, tiene bno-
nas referencias y quien l a g a r a n t i c é -
In forman en Robnn n ú m e r o 3, Marla-
nao. Te lé fono FO-7f.?4. 
50664.—13 r .ov. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de n i ñ e r a c criadaf sabe sn 
ob l igac ión . I n fo rman Concejero Aran-
go n ú m e r o 4, esquina a Universidad, 
Cerro. Te lé fono A-C42G. 
50418.—13 nov . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
fiola de criada de mano. Informes: 
Teléfono A-7009. 60274.-12 Nov. 
H I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
L E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
espoño la para cuartos y coser, sab« 
coser por f i g u r í n . Tiene quien l a ga-
rant ice . Dirí jai j^o a Vig ía N o . 1 que 
efrtá con l a f a m i l i a . 
50752—14 nov. 
L X A PENINSf /LAl t D E M E D I A N A 
edad se ofrece para casa par t icular 
pata las habitaciones, cose x mano y 
m á q u i n a , tiene recomendaciones, no 
so entiende n i con n i ñ o s y con la 
meca. In fo rman en el T e l é f o n o A.-.6232 
d e s p u é s de las 8. H a t n n a . 
5.\S6f.—14 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para cuartos y atencionws 
de la señora , e s t á acefrtumbrada a l 
servicio f ino de buenas c a í a s y desea 
buena f a m i l i a . Tiene buenas referan-
cias, no gana monos do ?30. In fo rman 
en Agui la 105, T e l . M-1074. ' 
518S9—14 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de mediana edad para habi-
taciones o comedor, sabe coser y t i e -
no quien la rfecomlende en casa de mo-
ra l idad . I n fo rman : Zanja, n ú m e r o 12, 
(segundo pifeo, izquierda, casi esqui-
na a Rayo, de 9 a 5. 
60586.—12 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para coser o l avar . 
In forme a l 1-3769, bodega. Cerro. 
50523.—12 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad e s p a ñ o l a para cr ia-
da de cuartos, sabe cumpl i r con su 
obl igac ión , cose a m á q u i n a y plancha 
y repasa ropa, no se coloca menos de 
35 o 40 pesos, f a m i l i a d is t inguida de 
moralidad, tiene buenos informes . 
Calle J4, n ú m e r o 11, entre 11 y L í n e a . 
Vedado. 60600.—13 Nov. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse de criada de mano, tiene refo-
renolafi y quien la garant ice . In fo r -
man y residencia, Salud 72. 
50544.—13 nov. 
SE OFRECEN DOS JOVENES P A 1 : a 
criada de mano y cocinera, saben cum-
p l i r con cu deber. Oficios 32. Teléfo-
no A-7920. 
506C8.—13 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de manejadora o criada 
¿e cuartos, l leva t iempo en ol pa í s , 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n 
al te lé fono M-1187. 
50675.—13 nov. 
se; d e s e a c o l o c a r u n a s e ñ o r a 
I tal iana de mediana edad para mane-
jadora, sabe f r a n c é s y e s p a ñ o l . I n -
forman a l Te lé fono M-2422. 
50681.—15 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un matr imonio solo, entiende 
algo de cocina, no le impor t a i r a l 
campo. In fo rman en P r í n c i p e 4, an-
t iguo . 50561.—13 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha en casa decente para coser, sabe 
coser y cortar por el f i g u r í n , no le 
impor ta l impia r una h a b i t a c i ó n . I n -
forma: O'Reil ly 10. 
50499.—13 Nov 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de mediana edad en ca-
sa de f ami l i a que la sepan apreciar, 
para cuartos y costura; tiene referen-
cias de las casas en que t r a b a j ó y 
hermanos que la garant izan. I n f o r -
man: T i n t o r e r í a L a Pr imera de San 
Francisco, Te léfono 1-2606, J e s ú s del 
Monte . 
50706—13 N o v . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la de criada de mano o manejadora, 
l leva tiempo en el pa í s , nc tiene no- i 
vlc n i p r imos . I n fo rman A n t ó n Recio ' 
30, te lé fono M-3425. 
50679.—ISnov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cr iada o manejadora. 
I n fo rman Cuarteles 44. Tel . A-7151. 
50424—12 nov. 
SE OFRECE C R I A D A D E 1VÍLANO PA-
ra l impia r habitaciones y coser. Añore-
Ies 63, altos, e&qulna a Conales. Ta-
léfono M-2104. 
50658.—14 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mafio o para 
cuartos. Tiene icferencias de las cla-
ses de donde ha t rabajado. In fo rman 
Monserrate VI. Te l é f cno A-3648. 
5007S .—13 nov. 
DESEA COLOCAIvSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada o manejadora, t ie-
ne quien respon'da por el la y tabe su 
ob l igac ión . In fo rman Sitios 18, o por 
el t e lé fono A-735Ü. 
!j07]6.—13 nov. 
SE DESEA COLOCAR S E Ñ O R A PE-
nin tü i la r de edad para manejadora o 
criada de mano; duerme en la coloca-
ción. In fo rman : Cif.nfuegos, 29, es-
quina a Gloria , Habana. 
50491 13 n 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o de 
comedor.^ es fo rmal y trabajadora, de-
sea casa formal , tiene toda clase de 
recomendaciones. I n fo rman en L a m -
pa r i l l a 68. 
60710—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A E5PA-
ño la de mediana edad para coser en 
casa par t icu lar ; corta y cose por f i -
g u r í n ; t a m b i é n se coloca para encar-
gada do las ropas de u n hotel y co-
ser ;eg s e ñ o r a seria y f i n a . I n f o r -
man: Serrano 74 altos del fondo. Te-
léfono 1-4402. 
60700—13 N o v . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñ o l a para cuartos, sabe ct>ser, o de 
comedor, tiene refciencias. In forman 
en San Rafael 140, a l tos . Te lé fono 
M-E614. 
50661*.— 13 nov . 
DESE A COLOCAiRSE U N A J OVE NT 
e s p a ñ o l a para cuartos o manejadora, 
sabe repasar muy bien, tiene quien la 
rocomiende. Consulado 75, t e l é fono 
A-5071. 
C0671.—13 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la para criada de mano o para coci-
nar y l impia r para corta fami l ia , l l e -
va tiempo en el p a í s y desea fami l i a 
seria. Villegas 42. 
5ü3f.8—12 nov. 
SE OFRECE UNA J O V E N E S P A Ñ O -
la, f ina, pr.ra cr iada do mano, lo mis-
mo para Cuartos o comedor, m u y p r á c 
t i c» y buenas referencias óo casa aar-
t icu la r . T e l . M-8792. 
50414—12 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de ci iada de mano o manejadora. No 
le impor ta hacer los quehaceres de 
una casa. T e l . A-9321. Informes en 
Compcs-tela 160, bajos. 
60419—12 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano, mane-
jadora o de cuartos. Sabe coser a 
mano v a m á q u i n a . Tiene buenaB re-
ferencias do la casa dondvi s i rv ió , sin 
grandes pretensiones. In fo rman Sa-
lud 49, y Campanario. Bodega. Te lé -
fono A-6203. 
50420—12 nov. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano o mane-
jadora, es c a r i ñ o s a para con los n i -
ñ o s Para mAs informo* l lamen a l 
Te léfono F-4784, 
50423—12 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la para criada de mano o de cuartos, 
es formal y tiene buenas referencias 
Prefiero para l a V í b o r a . I n fo rman : 
Bernaza 60, altos, izquierda. m 
50426—12 nov . 
L E S E A N COLOCARSE DOS JOVB-
nes peninfulares para criada de mano 
o manejadora. Saben cumpl i r con su 
ob l igac ión y tienen referencias. I n -
forman Santa Clara 16. L a Paloma. 
Teléfono A-7100. 
50431—12 nov,,, 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la para cuartos y entiende algo de 
costura y zu rc i r . En l a misma otra 
para criada de mano o para mat r imo-
nio solo que pea sencil lo. I n fo rman : 
Calzada N o . 133 entre 12 y 3 4. Ve-
dado. 
.50382—12 nov . 
D E S E A N COLOCARSE DOS ESPAÑO-
las, una Dará cuartos y comedor y 
ot ra para manejadora. In forman ca-
l le K esquira a 19. T e l . F-44B6. 
503r5—12 nov. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A 
de cuartos o manejadora una joven 
e s p a ñ o l a . Sabe zurc i r . Tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde 
ha estado. Informan Calzada esquina 
a C, Puesto de f ru t a s . Tel . r -1818. 
Vedado. 
50416—12 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N Es-
paño l de criado o ayudante de coci-
na, tiene referencias. In fo rman ca-
lle 5ta. n ú m e r o 35, entre E y F . 
50639.—14 nov . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIA-
do de mano peninsular, p r á c t i c o en to-
do buen servicio, tiene r ecomendac ión 
de las caras que t r a b a j ó . Habana 136, 
t e lé fono A-4792. 
r0(i61.—3 2 nov . 
U N B U E N CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de fami l i a , p r á c t i c o 
en todo lo q m requiere un buen ser-
v i c i o . Puede presentar r e e í r e n c i a s . 
I n fo rman a l te lé fono M-3386. 
50719.—18 nov . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N 
asturiano de pr imer criado de mano, 
sabiendo trabajar con per fecc ión y 
tiene referencias de la ú l t i m a cosa. 
Para m á s informes T e l . M-3703. 
50122—12 nov . 
DESEA COLOCARSE U N C R I A D O 
joven, sobe de jardinero, bien, refe-
rencias b r e ñ a s . Llame a l A-5694. Bo-
dega. 
50443—12 nov. 
CRIADO D E M A N O ACOSTUMBRA-
do a todo servicio, f ino, de comedor, 
con excelentes referencias, de la Ha-
bana, se coloca en casa honorable y 
de completa seriedad. I n f o r m a n : Te-
léfono M-5865. 
50691—13 N o v . 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a ; sabe bien su oficio y os 
repostera. Tiene quien la garant ice . 
Sueldo 60 pesos. Calle 17 n ú m e r o 228 
altos de la f r u t e r í a . 
50939 18 n 
SE OFRECE U N A COCINERA Y SA-
be de dulce, cocina a la c r io l l a y a la 
e spaño la , de mediana edad. Informes: 
casa de h u é s p e d e s . Trocadero 40. Te-
léfono M-9326, 50791.—14 Nov. ¡ 
DESEA COLOCAUSE UN COCINERO 
de mediana edad para el comercio o 
finca, no le importa i r a l campo, sa-
be algo de r e p o s t e r í a . J a r a informes 
llartie a l U-2651. 
50370—12 nov. 
U N B U E N COCINERO E S P A Ñ O L 
desea colocarse en casa de h u é s p e d e s 
par t icular o comercio, sabe su ob l i -
gac ión y tiene referencias. In forman 
Telefono A - 2 Í 4 8 . 
50380—12 nov. 
COCINERO REPOSTERO JAPONES, 
desea colocarse en casa part icular . Es 
p r á c t i c o . Buena referencia. In forman 
San Nico lás 110. T e l . A-4788 . 
50389—12 nov. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de cocinera en casa de mo-
ral idad; sabe cocinar bien y duerme 
fuera de la co locac ión . In fo rman en 
el Teléfono A-2845. 
50546—12 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de cocinera o criada do 
mano. In forman en M í x f m o Gómez 
N o . 445. L a Casa P í a . 
50449—14 nov . 
GRAN OPORTUNIDAD, SE OFRECE 
m a g n í f i c a eccinera e s p a ñ o l a de me-
diana edad y honrada y sabe desem-
p e ñ a r bien su ob l igac ión . Para in fo r -
mes llame a l T e l . A-76S4. 
50425—12 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impia r a un 
mat r imonio solo y casa comercio y 
desea dormir en l a casa. Campanario 
235, altos n ú m e r o 1, no va a l Vedado 
n i V í b o r a . 50553.-16 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de color bien para cocinar o para l i m -
piar por hora . I n fo rma en Sitios. 161. 
60555.—13 Nov. 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas en casa de f a m i l i a serla, una pa-
ra cocina y otra para comedor o cr ia-
da, llevan tiempo en el p a í s . J a r d í n 
E l Crisantemo £3 y J . Te léfono F -
5124. F-4683. 50280.—14 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
r a española , de mediana edad, que 
lleva tlempo_ en el pa í s , cecina a la 
c r io l la y e spaño la . Puede ayudar a 
limpieza si es casa chica, n© duerme 
en el acomodo. Sabe cumplr con su 
ob l igac ión . L lomen al T e l . A-9287. 
50444—12 nov . 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocarse para 
cocinar; tiene referencias. I n f o r m a n : 
Habana 108. 
60506—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A E U E N A 
eccinera repostera; sabe bien la coci-
na cr io l la y e s p a ñ o l a ; es jbven y 
duerme en la colocación. Reina 64, en-
trada por la f ru t e r í a . 
50495 14 nv 
UNA SEÑOKA FRANCESA DE CO-
lor desea colcoarse de cocinera para 
corta feml l ia . In fo rman en Roma-
za. 54. 50488 14 nv 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U 
lar de cocinera, en cí-sa de corta í a -
mi l i a o en casa de comercio. I n f o r -
mes en A g u i l a 164, bojes. 
E08CC—13 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra peninsular en casa de moralidad, 
l leva t iempo en el pa í s , buen sueldo, 
tabe cocinar blan. Calle 19 entre A 
y B . N o . £27, 
5C785—14 nov . 
DESE COLOCARSE U N A BUENA 
cocinera repostera, saba cumpl i r con 
bu ob l igac ión . Direcc ión callo 19 es-
oulna a G. Vedado. 
50S2S—15 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, peninsular, de co-
cinera, saba cocinar a la e s p a ñ o l a > 
CT.'clla bien, prefiere un mat r imonio 
solo aunque haya que hacer alguna 
l impieza . Para m á s informes callo 
F lor ida 44. 
50C34—13 nov. 
S E COLOCA U N A COCINERA B L A N 
r a . Trabaja bien en su oficio, sabe 
c o m i i a r y var ia r y duerme fuera. 
Sueldo $30. In forman T e l . M-3597. 
5089.S—14 nov. 
E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D , 
se coloca para cocirera . T i í n e buena 
referencia. Informan M u r a l l a 20, a l -
tos . Te lé fono M-6795. 
50878—14 nov. 
SE OFRECE UNA B U E N A COCINE-
ra. o para l impia r y cocinar s i es ma-
t r imon io solo 7 casa j equeba ; no se 
coloca menos de $ Í 0 . I n f o r m a n Ha-
bana 126. T e l . A-4792. L a Palma. 
50869—13 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOLA 
e s p a ñ o l a para la cecina, dormi r fue-
ra de l a colocación, pera corta f ami -
l i a . Luz 64. 
r.090?—14 nov . 
Cocinera y repostera peninsular de-
«ea ccciocarse, sabe t r aba ja r y tiene 
buenas referencias, sale a todos los 
barr ios . I n f o r m a n calle I N o . 6, 
entre 9 y Calzada . 
5 0 8 3 8 — 1 4 nov . . 
SK DESEA COLOCAR U N A SEÑOKA 
de mediana edad para cocinera o cr ia-
da de mano. I n fo rman en la calle F lo-
res núfn. 2, 50741 14 n 
U N A J O V E N M A D R I L E Ñ A DESEA 
colocarse de cocinera, e s t á acostum-
brada a trabajar en buenas casas, sa-
be algo de r epos t e r í a , tiene buenos 
informes, no duerme en l a colocación. 
Salud 79, entre Leal tad y Escoliar. 
50534.-13 Nov 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A D E CO-
lor para cocinar, hace plaza, desea ga-
nar 30 pesos, no duerme en la colo-
c a c i ó n . Teléfono M-6699, prefiere el 
Cerro. 50624.—12 Nov 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra de color en casa pa r t i cu la r . I n -
forman en Damas, n ú m e r o 30. 
60567.—13 Nov. 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E EXCEP 
oionales cuallaaces, desea encontrar 
colooftción de criada d« cuartos o co-
medor en casa de honorable f a m i l i a . 
Tiene muy buenas referencias de las 
fami l i a s a quien ha servido e Infor-
man en Maloja iCO por Escobar. 
3O405—12 nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
cocinar, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, no duerme en el acomodo, tiene 
referencias. Estre l la 145 altos Infor-
ma. 50570. -13 Nov. 
DESEA COLOCARLE U N M A T R I M O -
nlo e spaño l para casa par t icu lar ; él 
de cocinero, el la de criada de mane 
o maneadora ; él entiende bastante 
de r e p o s t e r í a y tienen buenas refe-
rencias; no tienen inconveniente en 
snillr a l campo. In fan ta 19, esquina a 
P r ínc ipe . 50947 15 n 
COCINERO D E L PAIS CON M U Y 
bur ras referencias, se ofrece en A n i -
mas, entre Monsenate v Zulueta, vov 
a los barrios extremos y a l campo si 
pagan los viajes. Te^ fono M-3380. 
Café Bar A m é r i c a . Kiosco de Ciga-
rros, preguntar por R a m ó n . 
SOS 4 5 14 nv. 
S E O F R E C E M A E S T R O D E C O C I N a 
y r e p o s t a r í a para ca^a par t icular , rica 
y de gusto, trabaja la a l ta cocina 
francesa, la españo la y !a criol la . Le 
garantizan en lúa estos donde traba-
jó, l leva mucho tiempo en el p a í s . 
Para avisos Eelascoaln 17, ,Bodega. 
Teléfono A-6602. 
50473—12 nov. 
C R I A N D E R A S 
U N A P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse de c r l a n d í r a , tres meses de ha-
ber •dado a In*. llene abundante lechj 
v una n i ñ a . Puede verse. Tiene cer-
t i l lcado de Sanidad. Vedado, calle 3 
cfquina a J . Bodega L a Es t re l la . 
50833—13 nov. 
S E O F R E C E N 
DESJglA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pr.ñol do chauffeur, en casa particu-
la r o comorclo y entiende toda clas-j 
do m á q u i n a s . I n l o i m a n Indus t r ia 79. 
Te lé fono A-0881. 
50871-14 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, EXPERTO 
mecán ico , 15 a ñ o s p r ác t i c a , inmejora-
bles referencias cfieco sus servidos 
a oasa pa r t i cu la r . No tiene muchas 
pretensiones. T e l . U-1799, Jefe Ta-
l l e r . Par t icu la r 1-3572. 
4&C22—16 N o v . 
S E O F R E C E N 
P A R A COBRADOR A S U E L D O O co-
mis ión , ordenanza, portero, conserje, 
se ofrece españo l Jubilado, buena 
edad, referencias y g a r a n t í a . Direc-
c ión : Enhenada n ú m e r o 14-B. A . Prar 
da. 60272.—14 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA c o -
locarse en casa par t icu la r . Tlor..? re-
ferencias de casa part icular , maneja 
toda clase de mAquInan, p r á c t i c o en el 
t i á f l c o . In fo rman Tamarindo 9. Je-
s ú s del Monte T e l . 1-3382. 
4ít9S9—12 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR D E L I B R O S DESEA EN-
oontrar casa donde trabajar durante 
las doce del d ía en adelante, o l levar 
l ibros por hora. I n f ó r m e s e en P e ñ a l -
ver y Subl r í .na , (bodega). Teléfono 
U-2498, 50546 22 n 
SE O F R E C E UN ESPAÑOL D E M E -
dlana edad de portero, o l impia r o f i -
cinas de ayudante d» c á m a r a para ca-
ballero, sabe planchar fluses, tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n : Concordia, 
190. Te léfono U-a020. 
60593.—13 Nov 
SE OFRECE U N J O V E N P A R A CA-
fé o fonda o p a n a d e r í a ; conoce las 
calles de la Habana. In fo rman : Te-
niente Rey 6» a l tos . 
60548—13 N o v . í 
DESEO COLOCARME E N O F I C I N A S 
de comercio u otros ramos; conozco 
contabi l idad; escribo a m á q u i n a y po-
seo buena le t ra y o r t o g r a f í a . Doy 
referencias. Informes: Sr. San Pe-
dro ,Teléfono A-6548. 
50549—1.3 N o v . 
1 K . N E L C K D K L 1 U K O S . C O M E K -
clantos: Su C'Uita.bllidíul iior_ módi : . i 
cuota. Informes T e l . A-02(>7. 
50S97—15 nov. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y CORRES-
ponsal competente se ofrece para to-
da clase de contabil idad y corres-
pondencia, f i j o o por horas. D i r i g i r -
se a S . G . , Compostela 134. Teléfo-
no m-;íoi(í. 
50610—12 Nov. 
SE D E S E A COLOCAR U N M U C H A -
cho eopañol para casa par t icu lar ; sa-
be leer y escribir bien; tiene referen-
cias de donde ha trabajado; entiende 
algo de Jardinero y telefonista. Para 
Informes, calle Tenerife No . 3. Pre-
gunten por J o a é . 
50509—13 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho de 13 a 14 a ñ o s para aprender 
a comercio u otro cualquier oficio, y 
se presta para l i m p i a r alguna cosa; 
es castellano y sabe leer y escribir 
v tiene su m a m á que lo represente. 
Poclto 42, Te léfono U-1184. 
50606—13 N o v . -
V A R I O S 
U N H O M B R E DE M E D I A N A E D A D 
sol ic i ta empleo para portero, serene 
o para estar a l cuidado do un eleva-
dor, a l m a c é n , etc. Tiene quien lo re-
comiende. Avisa r al A-2294. 
50936 15 n 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O S I N 
n iños para encargado de una f inca de 
campo; se dan referencias. I n fo rman . 
Finca del Olivo, Guatao, Angel Gar-
50616—16 N o v . • 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
joven e s p a ñ o l a de criandera, l leva po-
co t iempo en el pa í s , con abundante 
leche, de cuatro meses, se puede ver 
su n iña , con certificado de sanidad. 
San L á z a r o 410, esquina a San Fran-
cisco, bodega, al l í i n f o r m a r á n . 
50526.-13 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N 
m e c a n ó g r a f o en cada de comercio, o f i -
cina par t icu la r o para ayudante de 
carpeta No tiene pretensicnes. L l a -
men al ' t e l é fono M-2260. Preguntad 
por R o d r í g u e z . 50812.—14 Nov 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L T R A B A -
jador y aseado para camarero, criado 
o lo que le manden. I n fo rma : Sra, 
Núñez , T e l f . A-1673. 
50626—13 Nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA, DE 22 AÑOS 
de edad, desea colocarse de criande-
ra, 40 d í a s de daz a luz, tiene abun-
dante leche, puede verse en la calle 
11 esquina 6, acera de los nones. A 
todas horas del d í a . Vedado. 
6.')6.r.6.—13 nov . 
C H A Ü F E U R S 
C H A U F F E U R MECANICO, E S P A Ñ O L 
<on 7 a ñ o s c1.e p r á c t i c a , buenas refr-
íe ncias, se ofrece a f ami l i a par t icu-
lar, maneja oual.iuier m á q u i n a , i n -
l o r m a n T e l . M-IOSS. 
50765—13 r o v . 
C H A U F F E U l t E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t i cu la r . Tiene re-
ferencias de /oasa par t icular , sabes 
de m e c á n i c a y p r á c t i c o en el t r á f i co . 
I n f o i m a n T e l . F - 1 Í 6 8 . 
50S32—13 nov. 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R V E N -
dedor s in pretensiones para casa co-
mercio © repartidor, tengo referen-
cias de las casas que he trabajado. 
In fo rman en ¿9 y ¿ a p a t a . Teléfono 
F-42fi3. a todas horas. 
50854—13 nov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , SOLICITA 
plaza en casa par t icu lar o do comer-
cio . Tiene buenas referencias de las 
casas donde* ha prestado sus servi-
cios y tione 4 a ñ o s de p r á c t i c a y úth 
noc'edor do m e c á n i c a . In forman Telé-
fono M-3379. Gan.ge. 
50769—14 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, CON SEIS 
e ñ o s 'de p r ác t i c a , maneja toda claso 
do máqulg^as, desea colocarse en casa 
parr lcular o del comercio. Tiene hue-
ras referencias de donde ha trabaja-
do. In forman Tel. F - 4 . ' n . Preguntar 
por Arsenlo . 
50870—ÍS nov . 
UNA S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D 
desea encontrar una casa i ar t icular 
cion.de l a v v ropa fina o para repasar 
topa en una T i n t o r e r í a . Infcnp.an: 
San Pablo 2, hab i t ac ión 32. Cerro. 
50814—14 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
blanca, de mediana edad, extranjera, 
para servir una ;.ersona srla. Pasaje 
B esquina a 7, Reparto Buena Vis ta . 
Mar ianao. 
60804—14 nov. 
SE OFRECE U N JARDINERO PARA 
casa par t icular , sabe trabajar, tiene 
Inmejorables l lame a l Te léfono M-G2.,n 
GuMavo S u á r e z . 
50823—14 nov. 
iH OFRECE U N F R A G U A D O R PA-
ra ingenio o en la d u d a d . Palatino 
N o . 15, 
SOMí)—M nov. 
MAESTRO T I T E L A R , EX-DIRECTOR 
de Escuelas Privadas y P ú b l i c a s con 
g a r a n t í a s y recomandaciones, sol ic i ta 
plaza de Maestro. Director o oncar-
gado especialmente, orden y d lsc lp l l -
la Habana' O in te r io r . Reina 2s, a l -
tos, de 1 a 4 p . m . T e l . M-839S. 
5ii890—14 nov. 
E N A G U I L A 76 DESEA COLOCARSE 
un joven asturiano para portero, aya-
c!ante chauffeur o para limpieza Oe 
oficinas y t a m b i é n de camarero en 
hele!, t r aba jó -1 a ñ o s con ^familia l̂e 
Elanck, buenas recomendaciones. Te-
lé fono A-9079. Pregunte npor Blanco 
60918—14 nov. 
P E N I N S U L A R 4 MESES QUE L L E -
gó de Francia, desea colocarse para 
el servicio de mesa, s i rve ? la rusa y 
la cr io l la , plancha ropa caballero y 
conoce perfectamente él p a í s . Tiene 
cuien lo recomiende. T e l . F-1016. 
SCOffí—14 nov. 
U N COCINERO D E COLOR D E 40 
a ñ o s se coloca San L á z a r o 151, altos. 
Habana, pregunten por S i m ó n . 
60771.—14 Nov. 
SE OFRECE U N COCINERO, M U ^ 
p rác t i co , de estricta moralidad, bui!-
na# referencias. Luz 4 0 1-2. M-1860 
50876—14 nov. 
SE OFRECE UN SUPERIOR M A E S -
t r o cocinero repostero, para casa par-
t i cu la r o para casa comercial, hotel, 
restaurant, fonda o casa de h u é s p e d e s 
Referencias a satltfaectCn. Habana 
N o . 126. T e l . A-4792. 
5086P—13 nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icular o de comer-
cio, con siete a ñ o s de p r á c t i c a y sabe 
trabajar toda clase de m á q u i n a s y t ie-
ne referencias de las casas que ha 
trabajado. Teléfono F-1993. 
50571.—13 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N CHOFER, 
tiene buenas referencias de donde 
t r a b a j ó y es p rác t i co en el de sempeño 
del mismo. In fo rman: Te léfono A-7684 
Sol, número" 04. 50595.—15 Nov. 
SE OFRECE COCINERO S I N PRE-
tenslones de mediana edad, gana m á s 
de 20 pesos en adelante. Vives, 101. 
Te lé fono A-4485. 60557.—13 Nov. 
DESEA COLOCARSE UN B U E N Co-
cinero y repostero en casa par t icu la r 
o de h u é s p e d e s o comercio. Tiene re-
comendacicnes. In forman en Merced 
n ú m e r o 108. 50742 1S nv 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
para comercio par t i cu la r u hotel, no 
tiene pretensiones. I n fo rman : Te lé -
fono A-6696. 50591.—13 Nov. 
Se ofrece u n cocinero j o v e n , ex-
t r an je ro pa ra casa pa r t i cu la r o de 
comerc io ; t iene inmejorables reco-
mendaciones y sabe de r e p o s t e r í a . 
I n f o r m a n en el t e l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
5 0 5 1 6 13 n 
COCINERO Y REPOSTERO P E N I N -
sular con buenas referencias desea 
colocarse en casa par t icu lar o comer-
cio; cocina cr iol la , francvssa y espa-
ñ o l a ; no tiene pretensiones. Te lé fo-
no M-1769. 
50551—14 N o v . 
COCINEÍIO E S P A Ñ O L PRACTICO 
desea trabajar en casa par t i cu la r o 
comercio; cocina a la francesa, cr io-
l l a y e s p a ñ o l a . In fo rman en Carmen 
2 1 . Te léfono M-4874. 
50602—13 N o v . 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L ASEA-
do y trabajador para cocinero de t ra -
bajadores, ayudante de cocina o fre-
gador para hotel o fonda. I n f o r m a n : 
Sra. Núñez , Teléfono A-1673. 
50627—13 N o v . 
SE OFRECE U N COCINERO ESPA-
ftol. es cocinero y repostero, con re-
ferencias Para m á s informes, al Te-
léfono M-8792. 
50701—13 N o v . 
S E OFRECE U N B U E N CRIADO 
acostumbrado a l servicio de buenas 
casas con buenas referencias, hace 
toda clase de koteles, plancha ropa de 
caballero, sale al campo. In fo rman : 
Casa Mendy . Te lé fono A-2884. . 
60792.—14 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de cocinera en casa par t icu la r quej 
sea i e moral idad; cocina a la c r io l l a 
y a l a e s p a ñ o l a ; sabe hacer dulces 
de todaa clases; no duerme en l a co-
locación n i ayuda a los quehaceres 
de la casa; tiene recomendaciones y 
en la misma un muchacho rec ién l l e -
gado para ayudante de chauffeur o 
z a p a t e r í a o bedega o p a n a d e r í a o car-
n i c e r í a . In formes : Reina 64 esquina 
a Campanario. 
50532—13 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
p a ñ o l de criado de mano y ^abe cum-
p l i r con su ob l igac ión y entiende un 
poco do cocina. T e l . M-8^67. 
D0807—14 nov . 
SE OFRECE U N C R I A D O D E MANO 
labe trabajar, tiene buenas referen-
cias, l lamen al T e l . M-6220. Gustavo 
S u á r e z . 
50824—14 nov . 
SE OFRECE U N CRIADO E S P A Ñ O L 
do 25 años , es p r á c t i c o en el servicio 
y tl^ne r i f e r e n c i a » . I n f o r m a n en el 
Te léfono A-1744.' 
Rns27—14 nov. 
U N A SEÑORA DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera para cor-
ta f a m i l i a ; no es repostera; cocina a 
la e s p a ñ o l a y c r io l l a . I n f o r m a n : Des-
a g ü e N o . 18, Te lé fono U-4669. 
50704—13 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de color- para cocinar a un ma-
t r imonio o personas de oficinafl ; no 
hace plaza; no sale de la Habana. 
Teléfono M-7463. 
50702—13 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera en casa respe-
table. Sabe cumpli r con su obliga-
c ión . Luz 8 a l tos . 
50693—13 N o v . 
UNA MUCHACHA JOVETí DESEA 
colocarse de cocinera. Te lé fono M-
4304. 
50612.—13 nov.. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro a s i á t i c o con mucha p r á c t i c a y re-
ferencias, desea casa par t icular , no 
hace plaza, cocina a la e spaño la , a la 
Inglesa y a la francesa y americana 
y hace r e p o s t e r í a , sueldo 40 y 45 pe-
sos. I n fo rman : Te lé fono M-1731. 
Zanja n ú m e r o 18, segundo piso, pre-
guntar por J o s é Chan. 
60540.—13 Nov. 
LESEA COLOCARSE U N B U E N CO-
clnoro y reportero en casa par t icular 
o comercio. Tiene buenos informen, 
no tien j pretensiones, va dende quie-
r a . In forman A-4Í ,61. Agu i l a y Con-
cordia, bodega. 
50412—12 nov . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N JE-
fe de cocina, c a t a l á n , conocedor del 
arte culinario efectivo, r e p o s t e r í a , pas-
t e l e r í a francesa, española . E s t á acre-
ditado. No tiene inconveniente i r a l 
campo. In fo rman T e l . A-4786. 
50413—12 novo. 
COCINERO B L A N C O S O L I C I T A CA-
sa part icular , hotel, casa comercial, 
fonda, h u é s p e d e s , café , cantina, lunch 
helados y d u l c e r í a . English spoken. 
Hote l Plaza. E l portero. A-5090. 
50446—12 nov. 
UN ASIATICO COCINERO, MAES-
tro y repostero, desea colocarse en ca-
sa part icular, cocinar cr io l la y espa-
ñola y francesa, es muy l i m p i o . I n -
forman Zanja 25, altos, cuarto No. 1 
R. Eon . 
F{'142—12 nov. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
españo l . Joven, experto en manejo y 
r e p a r a c i ó n de toda clase de a u t o m ó -
viles, con herramientas y banco de 
m e c á n i c o de su propiedad o Inmejora-
bles cartas de casas part iculares y 
talleres de mecán ica de l a Habana, 
ofrece» sus servicios a f ami l i a hono-
rable y solvente. T e l . M-2013. 
50569.—18 Nov, 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icu lar o de co-
mercio; conoce toda clase de m á q u i -
nas; tiene referencias; no tiene pre-
tensiones; cuatro a ñ o s de p r á c t i c a . 
L lamen a l te léfono U-3522. 
60535—13 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur e spaño l en casa par t icular o de 
comercio; sabe manejar toda clase de 
m á q u i n a s y tiene buenas referencias 
de las casas donde ha estado. Para 
informes, Te l f . U-2423 , 
50684—13 N o v . 
CHOFER ESPAÑOL, DESEA COLO-
carse en oasa part icular , sabe de me-
cánico, p r á c t i c o en el t r á n s i t o , me co-
loco para el campo, tengo referencias 
de casa part icular . In fo rman a l t e lé fo-
no 1-3382. 
50631.—13 nov. 
SE OFRECE C H A U F F E U R M E C A N I -
CO con referencias. Avisa r al te lé fono 
A-5371. 
50635.-13 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa part icular , c de comer-
cio, tiene referencias T e l . F-5572. 
« 50670.—13 nov . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN E s -
pañol de 20 a ñ o s para chauffeur. I n -
forman te lé fono 1-1176, de 4 a 6, pre-
guntar por AcoErua. 
r0677.—13 nov . 
C H A U F F E U R JOVEN, E S P A Ñ O L , SE 
ofrece pata casa par t icular , entiendo 
de- m e c á n i c a y tiene buenas referen-
cias de la» casas que ha re rv ido . I n -
forman e l te léfono F-1312. 
50080.—13 nov. 
C H A U F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t i cu la r . Se coloca 
exclusivamente para el cuidado y ma-
nejo do l a m á q u i n a . Tiene algunos 
c jnoclmif ntos de m e c á n i c a y buenas 
referencias. In fo rman T e l . F-1312. 
50432—12 nov. 
SE OFRECE C H A U F F E U R E S P A Ñ O L 
buen m e c á n i c o . Tiene r acomendac lón 
de la c£Sa que está , oinco a ñ o s . Te-
léfono 1-2643. 
50436—14 nov. 
SE OFRECE UX C H A U F F E U R QUE 
sabe cumpl i r con su deber. Tiepe 4 
a ñ o s de p r á c t i c a en la Habana y c in -
co en varias ciudades de E&paña, os 
muy correcto y de buen comporta-
miento . In fo rman T e l . U-1228. 
£0457—12 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F -
feur en casa seria, part icular . Tiene 
15 a ñ o s de experiencia, con t í t u l o Jal 
p a í s y extranjero. T a m b i é n V.ene re-
ferenclag de l a casa donde ha traba-
jado. Te lé fono 1-1573. Pregunten por 
Curios. 50492 16 n v 
U N CHAUFFEUR E S P A Ñ O L DESEA 
odocarse en casa par t icu lar o de co-
mercio. Tiene referencias de donde 
lir. trabajado, sabe cumplir con su 
ob l igac ión . J o s é Ram6n V á z q u e z . 
Te léfono 1-1724. 
50459—12 nov. 
Chauf feur cubano, con 10 a ñ o s de 
p r á c t i c a en m á q u i n a s , camiones y 
tractores, ofrece sus servicios a 
qu ien lo solicite, soy honrado p o r 
desgracia y m i t raba jo me reco-
mienda." Quinta N o . 91 esquina a 6 
V e d a d o , Preguntar por Lucas . 
4 9 6 S Í - 1 2 n o v . 
d b s u a c o l o c a r s e P A R A PORTE-
ro, fregar máqu ina , rogar ja rd ín , o 
trabaje» análosro, e spañ )'.. 25 años , re-
ce meníMción' de casa comercial como 
honrado, serlo y cumpl idor . M-4780. 
Preguntar por losé M i r í a y solamen-
te a l mismo comunicarle el objeto, 
caso de no estar dejar aviso. 
5t»859—13 nov. 
U N A L A V A N D E R A A S T U R I A N A , 
acr stumbraxJja a trabajar en casas f i -
nas desea u r a f ami l i a de moralidad 
y confianza para lavarle la ropa, 
cualquier clase que sea, muy formal 
y cuidadosa.. In forman Gervasio 130 
Te lé fono A-3223. r n • 
SC&l!)—14 nov. 
L E S E A COLOCARSE U N B U E N CA-
marero para hotel o casa oe huésne -
des o para crlaco de mano, slrvien:-} 
c l í n i ca o cualquier o t ro trabajo. Tie-
ne r e c o m e n d a c i ó n . Te léfono A-4792. 
50569—13 nov. 
DESEA E M P L E O E S P A Ñ O L PIN A L -
n a c é n u ho te l . No le Imperta i r a l 
campo. Tiene referencias. T t l é f o n o 
A-P541. 
"** r0886—14 nov. 
DESEA COLOCARSE E S P A Ñ O L DE 
r-.tdlana edad, para criado o portero 
en casa comercial, oficina o consul-
tor io médico , carrarero, r.o sirvo co-
medor, l levo tiempo en el pa í s , ten-
go buenos informes., San NWelás 144 
bajos. Habana. 
J 50887—:'4 nov. 
U N E S P A Ñ O L DESEA COLOCARSE 
de portero, sereno o camarero; es cum-
p l idor v honrado. Informan en la 
Calzada "de Buenos Aires , r ú m e r o 18, 
lenda. 50736 14 n 
SE DWSEA COLOGAR U N A SEÑO-
ra He mediana edad muy l impia V sa-
be su ob l igac ión ; es de color. Teló-
fono M-4304. 50V37 14 n 
DE8BJA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad, para todos los que-
haceres de corta f aml l ' a o un m a t r i -
monio l leva tiempo en el pa ís . In fo r -
man Zulueta y Apodaca. Fonda. 
50421—12 nov. 
O F I C I N A D E C O N A T A B I L I D A D Y 
comisiones, Merced 46. Teléfono A -
6121, ofrecemos nuestros servicios de 
contabi l idad y comisiones al comercio 
en general, nos hacemos cargo de l l e -
va r le sus l ibros y contabil idad por 
una módica r e t r i b u c i ó n mensual, t am-
bién aceptamos cualquier asunto en 
c o m i s i ó n . Para m á s Informes: Llame 
al A-6121 o venga a vernos parsonal-
mente G a r a n t í a , seriedad y discre-
c i ó n . ' 60294.—13 Nov. 
MECANICO E X P E R T O E N TODA 
clase de trabajo, torno y especialmen-
te locomotoras, con veinte a ñ o s de 
experiencia, ofrece sus servicios, pre-
ferentemente para esta ciudad. I n -
fo rma : Sr . Oteiza. Hote l Roma. 
A m a r g u r a y Compostela. 
" 49468.-18 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para todos los quehaceres de una 
m a t r i m o n i o . Sabe muy t i en su ob l i -
g a c i ó n . Dragones 1 . T e l . A-4680. 
50415—12 nov. 
L A V A N D E R A E B L PAIS B L A N C A 
desea para su casa ropa part icular , 
puntual y trabajo esmerado Te lé fono 
F . O.. 1870. 50738 14 n 
M U C H A C H O J C V E N E S P A Ñ O L ofre-
ce sus servicios para aprendiz de co-
mercio o para ayudante de carpeta: 
f í ibe escribir bien, tiene o r tog ra f í a , 
sabe las cuatro reglas. Pregunte a l 
encargado, caile Amargura número 54. 
50720 14 nv 
E N ACOSTA 41, ALTOS, DESEAN Co-
locarse dos s e ñ o r a s de alguna cul tu-
r a en hoteles, consultorios guarda-
r r o p í a o cocas a n á l o g a s . 
50724 11 n 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE M E D I A -
na edad, persona serla con buenas ga-
r a n t í a s se ofrece para hotel o casa 
par t icular , que sea casa de moral idad 
para cuartos. Vedado. Calzada n ú -
mero 97. Teléfono F-5262. 
50560.-13 Nov. 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E r 
gada, de mediana edad, se ofrece par-
ra s i rv ien ta ; t a m b i é n entiende algo 
de cocina; tiene quien la garantice. 
I n f o r m a n : Vi l legas 60. Te l f . M-44!;s. 
50686—13 N o v . 
M U C H A C H O D E 15 AÑOS R E C I E N 
llegado se ofrece para casa de co-
mercio o pa r t i cu la r ; tiene quien lo 
garantice. Vi l legas 60, Te l f . M-4458,. 
50G87.—13 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E -
gada desea colocarse en casa seria; 
tiene quien la garant ice . In fo rman en 
Vil legas 60 altos. T e l f . M-4458. 
50685—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho e s p a ñ o l de 18 a ñ o s para cualquier 
t rabajo; tiene quien lo garantice. Glo-
r ia 29, T e l f . A-3626. 
50683—13 N o v . . 
S E Ñ O R I T A D E B U E N A EEUCACIOSJ 
desea una f a m i l i a de respeto par;i. 
educar n iños , habla, f r a n c é s y a l e m á n . 
Te lé fono 1-2292-
50632.—16 nov. 
SE OFRECE U N H O M B R E D E M e -
diana edad para una finca, sabe t ra -
bajar de carpintero. No le imcorta u-
a l campo. I n f o r m a n Pasaje n ú m e r o 
15. Telefono FO-7.S23. 
50651.—13 nov. 
Si l DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad pora lavan-
dera, lo mismo en l a casa que fnent, 
tiene referencias. Calle 15 y 20, bo-
dega L a Jardinera, preguntar por Con-
cepc ión Fuer tes . 
50508.-13 nov. , 
DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO 
ef - j rño l de depenciente o cafetero y 
t a m n i é n sabe servi r la mesa y es trn'-
byjaaor y fo rma l y desea casa serla y 
tiene recomendaciones si las necesi-
tan. L l a m a r a l te lé fono M-1925. 
50063.—33 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
para taqu l la de olne. In forman a l te-
léfono M-1441. 
50644.—13 nov. 
DIOSEA COLOCARSE TJNA S I R V I E N -
ta de cuartos, cernedor o de manejado-
ra, Ueva tiempo en el p a í s y tiene bue-
nas referencias. Te lé fono A-4799. 
1 50647.—13 nov. 
M O D I S T A E S P A Ñ O L A S O L I C I T A CA 
sas para coser por d ías o una f i j a , 
cor ta y cose por f igur ín , cuanto le 
manden. In fo rman F y 19, bajos. Ve-
dado . 
503V7—12 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A FSPAÑ' . i -
la de mediana edad, es p r á c t i c a en 
todo trabajo; tiene referenclaK de las 
casas donde ha trabajado: sabe coser 
bier^: que sea casa moral . Informa;! 
A y e s t e r á n 20, esquina a l a E r m i t a de 
los Catalanes, l ' regnnten por Concha. 
50489 13 nv 
SE OFRECE M O D I S T A P A R A HACETl 
ropa f ina de s e ñ o r a y n iños , corta V 
cese por f i g u r ó n . Te lé fono M-2104. 
50659.—14 nov. 
P E SEA COLOCARSE, UN JOVEN Es-
p a ñ o l para camarero o para depen-
diente, portero, segundo criado o c u i l -
cpiler o t ro trabajo, sabe trabajar, t ie-
ne j e c o m c m J a c l ó n . Te léfono A-4792. 
506til.—12 nov. 
C E N T R E C A T A L A 
Sección del Traba jo . Ofrecemos Alb*-
Siles, c á r p í n t e r o s , dependientes, mecá-
nicos oficinistas, etc. , etc. honrado» 
r eficientes. T e l f . A-7191 y de 8 a l l 
jasado meridiano. 
46537—17 nv . 
T A Q U I G R A F A E N INGLES, FRINC1-
plante en e spaño l , con experiencia d«» 
oficina, so l ic i ta empleo f i j o . Llame 
al r -2970. 
50097—17 nov. 
J O V E N , D I E Z AÑOS D E ESTUDIO, 
o f r écese para profesor o secretario 
par t icular , conociendo inglés , mecano-
gra f í a , háb i l para cualquier of ic ina . 
Riii:6n en el Centro Castellano. 
50024-13 nov. 
Pastelero, repostero y heladero i t a -
l i a n c se ofrece para ¡iotcl o d u l -
c e r í a . Serias referencias. I n f o r m a n 
en A m i s t a d 3 7 , al tos , de 3 a 5. 
49686 18 nv . 
E X T R A N J E R O S Y E S P A Ñ O L E S 
Pronto se p o n d r á en vigor l a Ley déí 
75 0|0. No S9 exponga a perder tv 
blnestar, p ro t é j a se - de sus enemigos» 
h á g a s e ciudadano cubano r á p i d a m e n r e 
po r reducida comis ión . Lealtad 212, 
altos, entre Carmen y F iguras . 
49058—15 nav. 
' ¿ S P A N O L E S Y C O M E R C I A N T E 
Cn 24 horas t r ami to carta de clud.i> 
ianos cubanos, pasaportes, t í t u l o s df 
í lmuf f eu r s , cobtu¿; de cuentas atra-. 
iadas . Lea l tad 212, altos, entro Car-
aca y F iguras . 
457C2—12 oct . 
L A V A N D E R A DESEA E N C O N T R A R 
una ropa f ina para lavar en su casa. 
O 'Rei l ly , 75, a l tos . 
50206.-12 Nv . 
U N A L A V A N D E R A DESEA U N A ca-j 
sa para lavar en la misma lo mismo 
en la Habana como en el Vedado. Je-
s ú s del Monte o los repartos. Llamen 
a l te léfono 1-3563. 
50216.—12 Nov. 7 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N G L I S H S P E A K I N G G I R L D E S I -
res posl t lon as nurse or nald. Vedado. 
Calle 9, entre J y K , n ú m e r o 11. 
50575.-13 Nov, 
JOV1ÍM E S P A Ñ O L D E 24 AÑOS D E 
edad con nueve a ñ o s de residencia en 
este p a í s ; teniendo a su alcance am-
pl ios conocimientos de contabil idad 
en general, dibujo l ineal , g e o g r a f í a 
Universal , Ca l ig ra f í a , G r a m á t i c a y 
ot ras asignaturas m á s correspondien-
tes a l Magis ter io a s í como f a m i l i a r i -
zado con toda clase de giros comercia-
les; ofrece sus^-servlclos al comercio, 
contratos azucareros, colonias de ca-
ñ a etc. Para más informes d i r ig i r se 
por escrito a A. O. R o d r í g u e z . L i s t a 
de Correos, g ân N i c o l á s de G ü i n e s . 
60573.—14 Nov, 
Profesor de Ciencias y L/ctras. Sí 
d a n clases par t icu la res de todas las 
asignaturas del Bachi l l e ra to y Dere-
cho . Se p repa ran para ingresar ei» 
l a Academia M i l i t a r . I n f o r m a n en 
S a n Rafae l 1 4 1 , altos, entre O q u e n -
a o y Soledad. 
M U Y N E C E S A R I O A P R E N D E R JN-
g l é s . Estudiando diez minutos dia'-ics 
Garantizamos que aprende hablar y 
escribir correctamente por e l nuevo 
sis tema "Lea rn ing Eng l i sh F a s f . 
E n v í e un peso en giro postal a W i -
l l i a m Eloy, Inc., Apartado 1629, lla-f 
b a ñ a . 50789.—18 Nov 1 
SE OFRECE PROFESORA P A R A IN!} 
t r u c c l ó n general e Ing l é s . L e guata i 
los n i ñ o s . D a clases de inglés a p : i -
Eoiias mayores t a m b i é n . In fo rman : 
F - S H I h?.í?ta las 3 p m. 
50800—4 novu 
F A G I N A T R E I N T A 
D I A R T O D E L A M A R I N A , 
A Ñ O X C l J 
N O V I E M B R E 12 D E 
M U E B L E S Y P R E N D M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A : P A R A L A S D A M A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S E N S E n A N J A S 
V J E N E S A GOVEtíNKKS. CON 1NME-
Jcrables rtf«rer.cla8, Inglés, francus, 
alcnián, plano, bueca tasa o cliaper6ii 
TumblCín afuera. Hotel Trotcha 24. 
' I t ló íono F-1076. 
BüSlO—14 nov. 
M A T E M A T I C A S . DOY C L A S E S A 
domicilio o en mi casa de aritmética, 
álgftlwa, geometría, trig< nc metría y 
de dibujo lineal, pertífectlva y cono 
de plednt. A . Morera Carbonell. Te-
léfono F-4271. 
50748—18 nnv. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
K A N E L D I A DOS 
Clases nooturnas Jb.uu C y . al mes 
i la.-vs partlcuLires per el día en la 
Academia y a demicilio. ¿Desea usted 
'aprender pronto y tlen el idioma in-
g l é s ? Compre ustei el METODO NO-
VISIMO I t O B E R T S rt conocido unlvtjr-
talmente come el mejor de los méto-
dos hasta la lecha publicados. E s el 
"único racional a la Par sencillo y 
agradable; con 61 podrá cualquier per-
runa dominar en peco th-mpo ia len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1.50 4a434.-^3ü Mov. 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
X ÍOB mecanógraTos tanto homore como 
mujer, pueden aprender con facilidad/ 
jtsienotipla, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen las máquinas de escribir. 
E s m á s rápida y fáci l de aprender que 
fa taquigrafía a maru>. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en las 
horas desocupadas o en su casa, pues-
to que las clases son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. Loa 
taqufgrafofi que sepan escribir en má-
quina obtendrán gran ventaja apren-
diendo Estenotipia. Pida circular por 
eorreo a M. A . Alvlra, 27 y E . Ve-
éado, teléfono F-6367. 
46043.—14 Nov. 
I A H O R R E T I E M P O , E S F U E R Z O 
Y D I N E R O ! 
Estudiando en la Gran Academia 
Comercial 
MJ. L O P E Z " 
de anrique 46, T e l . M-3322 que es 
en toda Cuba la que mas pronto y 
mejor e n s e ñ a la carrera de comer-
cio completa: pero especialmente: 
T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , Ing lé s , 
G r a m á t i c a , Ortograf ía P r á c t i c a , 
Ar i tmét ica y T e n e d u r í a , siendo asi 
mismo la más :nádica en sus cuotas 
y la única que coloca gratuitamente 
a sus alumnos al entregarles el tí-
tulo. 49608—19 Nov. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L 1 E R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1901. Exposi-
tor de "Societé de 
Artistas France-
ses'' d e París, 
11123. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño d«s la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1()24. Jurado del 
C o n c u r s o de 
Acruasfuertes del 
Círculo de ¿e l lu» 
Arteu Madrid 1823 
Clases de Pintura, Esté -
tica y procedimientos del 
color, Aguai'uerte. R e 
pujado en cuero y me" 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Tel f . U-3094. 
c Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E 
Aproveche su tiempo, que no h» pesa-
rá . Lo hacemos competente y práctl-
! co en pocos mese»». 
¡ T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
A N A L I S I S 
, No pierda m á s lempo Empiece lle-
vando un juego completo de bi-°8. 
i pues es ciencia esencialmente I RAO-
T I C A y abandone las teorías confu-
sas. Curso y experiencia en tres me-
ses. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E n e spaño l e i n g l é s ) 
Práctica y dictado, por experto ta-
quígrafo público, con larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala-
bras al primer mes, lOu al segundo. 
1 Otorgamos t í tulo auténtico de nues-
! tros representados "Isaac Pltman y 
I Sons" de New York y Londres. 
I I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , CALIGRAFÍA 
O R T O G R A F I A , E T C . 
(Todo sin gran esfuerzo mental, A 
I B A S E D E P R A C T I C A , que »B la que 
| nunca se olvida y asegura el \xlto. 
i Sistemas modernes alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magníf ico empico. Gra-
| duados colocados este mefc: Adela B-jI-
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Hurlado, etc. 
A T E N C I O N EXT>RICT A M E N T E I N -
D I V I D U A L 
(Tambi ín por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pi lar 31, esquina Clavel, 
cerca de los Cuatro Caminos 
50034 6 Dlc. 
j A t e n c i ó n Dependientes! Moreno 
ei gran bai lar ín e n s e ñ a el l eg í t imo 
"Tnngo G a u c h a " . Aprender a bai-
lar con profesionales, 
no gasto su tiempo ni dinero con 
quien no sabe en«';ftar. Mary ense-
ba Fox trot, vals, charltFton, pase-
doble y todos los bailes melemos y 
Gil el danzón. 9 pesos 0 clases. Efl 
'.̂ esa serla. No es academia. Clases 
privadas solamente. Sar Miguel t7t 
iJ, segundo piso, hay elevador. Una 
cuadra ó* Relascoalr. 
'f. 0 0 0 . - 2 1 oct. 
SEÑORITA CON GRADO D E DOC-
tor de la Universidad do la Habana, 
solicita dar clase^ en su domicilio 
o en el do familias honorables a seño-
ritas de todas las asignaturas de la 
« .rrera de farmacia y Pedagogía, Mú 
sica e Idioma, Ing lés . So ruega avi-
sen al T e l . A-599&. de 1 a 5 p. m. 
60447—12 nov. 
P R O F E S O R A 
1 P R O F E S O R A 
de instrucc ión, se ofrece para dar 
clases a domicilio. T e l é f o n o lJ-329b. 
50199 23 nv 
O R I E N T E 
G r a n Co leg io y A c a d e m i a 
S i m ó n B o l í v a r 2 1 , antes R e i n a 
T e l é f o n o M - 4 2 4 8 . 
Clases do Física. Química e Histor!:i 
Natural prr un experto profesor doc-
tor en Ciencias para el cursillo de Di -
cien|>re, $12. Diurnas, nocturnas y 
u domicino. Curso literatura a cargo 
del D r . Mustelier. 
48894—14 nov. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i-
neal y mecánico. Eneefiat.za a domi-
cilio por el I-rofescr Heitzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios $9.00 men-
suales. Sa da más informes por es-
cita o personal. 
49061—30 nov. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachil le-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67 , bajos. 
t Alt Ind 19 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
rápida y completa, lo mif;mc para los 
cuisos del Bachillerato, que para I n -
geniería, Comercio o cualquier otra 
especialidad. Estre l la 6 1-2, altos. 
Teléfono A-1209. Horas Ae 12 a 3 y 
de 8 a 9 <p. ni . 
50SO5—7 dlc. 
C O L E G I O N T R A . S E Ñ O R A D E L 
C A R M E N 
P A R A N I N A S Y S E Ñ O R I T A S 
D i r e c t o r a : 
B L A N C A R . G A L L A R D O D E 
A L V A R E Z 
Contamos con un sistema Europeo 
s i m u l t á n e o , f o n é t i c o e inductivo. 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , In-
glés , T a q u i g r a f í a Pitman con título, 
M e c a n o g r a f i é , Correspondencia Mer-
cantil y Socia l , Labores , Piano, Pin-
tura, Corte y Costura, Sistema Mar-
tí. Trabajos Manuales, Preparac ión 
Normal y Bachillerato. Calle Rayo 
No. 108. T e l . M-8712 . Se admiten 
pupilos y medios pupilos, 
49778—14 nov. 
Desearía dar lecclontsi en particular, 
da clases de labores. Teléfono A-3349. 
Tiene referencia». 
50506.—Ifi nov. 
A L C O L E G I O 
E l j o v e n C a r í o s G a r c í a , 
s o b r i n c d e R a m ó n G a r -
c í a , M u r a l l a , 2 0 , s a l d r á 
h o y p a r a e l C o l e g i o ' ' P o r -
ter M i l i t a r y A c a d e m y " , 
p a r a e s t u d i a r i n g l é s , e tc . 
$ 7 0 0 a l a ñ o . B e e r s a n d 
C o . O ' R e i l l y , 9 -112 . 
C 10173 3 d 8. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D F 
l . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1-7 .490. C L A S E S D E D I A Y D F 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
CA A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
S I N D O L O R E X T R A I G O C A L D O S T 
uñas enu-rradas; ofrezco ñ u s Hervi-
rlos a domicilio de m¡'nicure y mo-
difrta Especialidad tn cuidado de P^» 
^ m a s a j e facial Jelétono^A-
MODISTA S E H A C E C A R G O D E to-
da clase de trabajos de señoras y ni-
ños bordados en mostacil.a y semi8-
Calle 12. número T.O, em e 19 y 21, \ o-
dado. Teléfono r-1991. ' , XT 
60205», —16 Nov. 
DARA L A G R A N V E R B E N A S E ven-
de un mantOn de manila, puedo verse 
en San Rafael 41-C, altos. 
49692.—19 Nov. 
Chayslongs a $ 2 2 . 0 5 . especiales, de 
caoba y cuero. Nuevos. E l Vesubio. 
F a c t o r í a y Corrales . 
50167 — 12 nov. 
P E L U Q U E R I A " S A L O N M E R -
C E D E S " 
Para señoras y seilfritas. Todo a | 
tstilo Europeo. Ultimos adelantod. • 
Corte de melena T.O centavos, peinado 
y cndulaci5n Maroel $1.00. a i r é e l o de ( 
cejas $0.60. manloure $0.60. masa.io I 
corriente $0.60. l^err. tspecial $1.00. 
Saft Lázaro «í>2 frente a Oquendo 
Turnos y domicilia U-íB9b. 
49795—15 nov. 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 139, 
altos. Teléfono M-8478. 
474a4.—22 Nov. 
" L A P E R I A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido señera!, lo mismo fln^s que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de Bala, cuarto y comeaor, escapara-
tes, camas coquetas, lámpara* y toda 
clase de piezas sueltas, a precios tn-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en C . 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' 
Para talleres y casas do famil ia . ¿ D e 
sea usted comprar, vender o c a m b i a r 
máquinas de coser, al cuntido o a pla-
zos. Llame al te lé fono A-83S1. A í j e n -
cia do Slnger. Pío F e r n á n d e z . 
4^909.—3 N o v . 
E N C O M P 0 S T E L A . i » r ^ 
AVISO. S O L O P O R UN P E S O L.1M-
plo y arreglo una máquina de coser 
para familia. Barnizaría y n iquelar la 
convencionalmente. Paso a domic i l io . 
Llame al A-4519. F . G . Santos . 
49446. —13 N o v . 
F R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
graduada da clases en su casa y a 
domicilio. F-2437. 50246.—23 Nov. 
C O N T A D O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría d'j 
Libros (Ccntabilidad centralizada) y 
Cálculos mercantiles, con práctlcns 
igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de cosas de comer-
cio que deseen llevar su i-ropia con-
tabilidad. Clases por oerrofpendencia 
para auxiliaros de csfritorlo, otorgan-
do t í tu lo . Taquigraf ía Pitman por 
una experta taquígrafa . Informes se-
ñor Orfi la . Cuba 113, altos. 
60285—7 dlc. 
/ 0 L E G I 0 " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
D« 1». y 3». ansafianza 
INCORPORADO A L I N S T I T U T O • 
Bolamente para Varones 
Directo.; P A B L O mimo 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pito rto 
glamento. * 
Oonoordl» 18 y 26 entre ©allano y AgulU. Teléfono A-AIU 
C8020 
C O L E G I O " S A N E L O Y * 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO K IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situa-
ción es el colegio m á s saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Direcc ión: Bellavista y 
Primera, Víbora. Te lé fonos 1-I8a4 e 
1-6002, Pida prospectos. 
4ai95.—2 Dlc . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
clan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresai 
en la Academia Militar. Informan en 
San Rafae l 141, altos, entre üquen" 
do y Soledad. 
M A R C E L I N O V A L D E S A L V A R E / 
Clares de Mandolina, Banjo. Bandu-
rria, Laúd, Mandola y paiu conjunto 
c> grupos, Guitaira Ensoñanza para 
prcfeslonal o simplemente para afi-
cionado. Ordenes al T e l . 1-7144. Ma-
yla Rodríguez l i . 
49966—12 nov. 
F u e r a canas. Obtenga un" hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura instatitanea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia, t e l é fono M-9392 . 
46670 18 n 
S e vende un juego de comedor de 
roble compuesto de una mesa corre-
dera, un aparador, un auxiliar fabri-
cado en Barcelona, todo J e roble. 
E n la misma se venden y se com-
pran toda clase de muebles usados 
y nuevos. M á x i m o G ó m e z N o . 445 
L a C a s a P í a . 
5 0 4 5 0 — 1 9 nov. 
Corte ei pelo a sus n i ñ o s por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
vrancés. N i ñ o s , 50 centavos; n i ñ a s , 
modelos " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a -
na de Arco" , 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 
cls. P e l u q u e r í a P I L A R - Agui la y 
Concordia. Telf . M-9392 . 
46670 19 n 
M U E B L E S O F I C I N A 
A precios inveros ími les . Burñs, mosa 
archivos, cajitas hi«;rro, porcias, y si-
llas, butacas, giratorias, etc. Vis í t í -
nos Que no perderá su tiempo. Piñón 
y Hnos. Casa de Pi6st&mos. Factoría 
y Corrales. 
4957G—14 Nov. 
Para rizar su melena, T e n a c i l l a j 
Marcel , 60 cls. rizadores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 cM.; c r e p é 30 
cts; ganchos, 5 cts.; T intura L - \ 
Favoi i ta , $1.00. ?liA2t Á g u i l a y 
Concordia. Telf . M-9392 . 
46670 !8 n 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con un mes de uso, por no necesitarse, 
véndese regalada $65; 2 Remington, 15 
y 40 pesos; una es ú l t imo modelo. 
Reina 97, tienda de ropa, interior. De 
9 a 12. 50o22.—20 Nov. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de Varios 
tamaños y muebles de todas c lases . 
Prés tamos sobre inundas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". T e -
léfono A-80i<4. Villegas G, por Mun-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. i-'restamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas (», por Avenida de B é l g i c a , 
antes Monserrate. Te lé fono A - 8 ü ü ^ . 
Se vende un juego para , 
puesto de. cuatro piezas, 
con f i l e te 'b lanco , el escape 
tres l u n a s . T e l é f o n o M-a 
4S Ig.|" 
" L A N U E V A E S P E a ^ i 
Neptuno 191-193. entre uT^ 
Belaiscouln, tMéiorio A-aoio 
jmportauur Ue muabica y 
f a n t a s í a . 
VenUeiuon con un 50 por 
descuentu. juegos de cuarto t 
comedor, Juegoti de nimjbr'J 
naa m u y baratos, espejui» Uoi, 
gos tupizado*. camas Uo E 
mas Ue pino, buros tacrfig 
s e ñ o r a s , cuadros de snu y 
i á m p a r a a d« sobremexa, CJ. 
uiactstas m a y ó l i c a s , I igu;-^ 
s i l las , butacas y 1 • . . 
poi la inaue ia^ eStualta'ioa, vm 
qut*UiS, «intreuii ises, <• aeriontn 
y f i g u r a s Ue louas clast 
t reueras , redondas y cuí 
es e 
liai 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Sínger, los paga-
mos bien. Llame al t e l é fono A-8054, 
Villegas 6̂  por Monserrate. L o s a d a . 
C5225 Ind 1 J u . 
•• i » - .----"«S. 
y f i g u r a s Ue luuas c l a s ^ 
ireueraa , redondas y cuadraM?1 
jes ue pareo, «iiAonea (iu yjí* 
caparates anaTicanoa, ilbrero/i 
g i ra tor ias , neveras, apalita '-i1 
vaned y sUisriM ael pai» "•n 
esti los. ««i w 
G A N G A S S O L A M E N T E 
Juego norr.cdor fino, con bronces, f l a -
r ante }2r'0; Idem Idem caoba, $110: 
juego cuarto caolja, lino, tros cuerpos 
ISLS; Idem ld<?m Cí^dry, ¡f i75; Idem 
iduni dos cuerpes, í>140; juepos de «a-
la, esmaltados y tapizados. ^85; ld>3m 
caoba $5C'; iden corrienus, j r . 5 . jue-
gos recibidor, a $C0 y $45, escapar. i-
tes con lunas $05; id^m tln lunas SIC 
y $;'5; camas a 10; aparadores $ I S ; 
mesas de comedor, de^de $70; si l lones 
|7 par; sllflU, oesde un re^o, e in t i -
n'dad de muebles, joyas, l á m p a r a s y 
vlctrolas de ocasión a pr<cios tf* ver-
dadera ganga. E l "WKiibio. F a c t o r í a 
y Corrales. 
OlCC.—12 nov . 
S i desea vendar su m a n t ó n , se 1c 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y s¡ necesita uno de lo mejor, se lü 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. I d . M-9392 . 
46670 18 n 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra-
les. Te i f A-6851 . " L a Confianza". 
S E V E N D E U N J U E G O D E A N T E -
sala de caoba completamente nuevo y 
cortinas de punto bordadas. Puede 
verse en Baños No. 11 esquina a 
Calzada. 
50513—13 N o v . 
Lamamos la a tenc ión acerca 
juegos de recibidor ímUuao» í l 
pie, cuero marruqul j0 
elegante, c ó m o d o y sólido guír 
venido a C u u a , a precios ' 
t i s imoa. 
Venaemos ios mueoles a ni,, 
fabr icamos toda clase ao m -̂J 
gusto ae l mas exigente. 
L a e ventas Uel campo no 
embalaje y ae ponen cu u 
muel le . 
D inero sobre prendas y 0m 
valor, se da en todas caiuic]aüMl 
brando un m ó d i c o interés, 
N U K V A E S P E J 1 A L . xNepiuno 
1»3, t e l é f o n o A-2Ü10, al lado d.:l 
té " K l tíiglo X X " , Habana. | 
C o m p r a m o s y cambiurnoa n 
y p r e n d a s . L l a m e n al A-2010 
T a m o i ó i i alquilamos muebi«| 
E N C O M P O S T E L A u T 
Se l i q u i d a n varios muebles; 
rates, camas , libreros, sillas 
niers y un s in fin O.c Joyas' 6? 
s i ó n . T e l é f o n o Al-28ai. 
4i«784.—H 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
J U L I T A R . M A G A S E N 
Profesora graduada ae corte y con-
fección sistema Martí . Clases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y piano, método Hu-
bert de Blanck. Teléfono 1-4263. 
38053.—30 S t 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
"orte corséit somnreros, ajustes par? 
•"rminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados graiis er 
maquina, Bayona 15, media cuadra df 
Merced y dos de la Termina*. Teléfo 
no A-5676. 46886.—19 Nov. 
Ind. St A 
P A R A L A S D A M A S 
E N S E Ñ A N Z A . S E Ñ O R I T A D O C -
T O R A E N P E D A G O G I A 
Profesora de Inglés se ofrece para 
clases a domicilio por tener algunas 
¡.oras libres. Especialidad en la en-
teñanza do las asignaturas de letras 
dtl Bnchlilerato. T e l . F-4548. 
503ro—18 nov. 
Profesora diplomada por el R e a l 
Ccnservatorio de Madrid, e n s e ñ a » 
- a completa de Solfe*, V i o l í n , 5 
P'.2i>o para señori tas a precios m ó 
d.ícc*. Vedado, calle 20 letra C ep 
Í}W 13 y 15 (a dos cuadras del P ? 
nadero) . T e l é f o n o F - 1 2 5 3 . 
, Ind. 28 00 
B A I L E S , W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aorenda a U perfección todos los bal-
• «* de, s a ^ " Que usted quiera desde 
?S a Jl¿ curso compb-to. No se v? 
pasando el «lempo con -práct i cas" v 
práct icas; ee le "hace' bailar desd'f 
t i ? ÍTert con ^ « ^ - c t a precisión 
í l rf» b<,10luta, c?rteza del control o s» 
í<5 devuelve el dinero en el acto. Cía 
ParVcul1a,:e3- 0 a domicilio. (Nc 
tay academia) Anartado 1033. Telé 
fono A.1626. Prof. Williams. 
| 46820.—m Ñ o r 
UNA SEÑOKIT.V A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Justados Unidos, desea algunas clases 
So qU™ V'.ne varia8 horas desocupa-
das. Dirigirse a Miss. H . Línea, 105 
48908.—15 Nov, 
Colegio LA GRAN ANTILLA 
D E la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Pciró. 
Be adir.lten Internofl, Medios Inten os y Externos de ambos sexoa. 
C a l l e é N o . 9 V E D A D O F - 5 0 6 9 
M A R A V I L L O S O I N V E N T O 
Vuestra belleza desaparece, señora? 
pero se refugia en la célebre L E C H E 
I M A G I C A . . . E n efecto, al usar por 
I primera vez la leche mágica, halla-
i ré is en el acto toda la hermosura de 
! vuestros veinte años ; es una receta 
i infal ibíe contra las pecas, arrugas, 
I granos, hoyos de viruela, manenas y 
; demás desperfectos cutáneos que os 
'hacen envejecer antes de tiempo. Se 
i aplica gratis avisando al Te l . M-2370. 
50751.—19 Nov. 
C 6 7 ? 9 ind. 16 Jl 
SANCHEZ Y T1ANT, Colegio de 
Avenida de S i m ó n Bol ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. Te l . A-4794. 
L a parte m á s alta de la Habana Veinte a ñ o s de fundado, Bachil le 
?ato, e n s e ñ a n z a superior y p r i m a m Veinte afamados profesores. Alum-
aes infernas, rnedio pupilas y externas. S e facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
yj" - i*IH8iitriiftr r. ACADEMIA NEWTON 
L E A L T A D 64. T E L . A-ooS3. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
E S C U E L A S DE . C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado cus eatudloa. 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GAROIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO ROdiRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L Q 
S U A R E Z 
D A V I D 
Peluquero de s e ñ o r a s y n iños , ex-
operario de la C a s a Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio. No es-
peren turno en las P e l u q u e r í a s . 
Prado 119. T e l . M-38d0 . 
50913—26 nov. 
C O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
eu cabello ha de llamar a Molina, 
A-4478, o pasar por Obrapla 91. Sa-
lón Cosmopolita. Precio a domicilio: 
$1; en el Salón, a caballeros 20 y 40; 
señoras 0.50; n iños 0.40. 
50556—29 Nov. 
C O C I N A S D E G A S 
y calentadores de todas marcas, lim-
pio y arreglo. Instalacioryes eléctricas, 
reparaciones en general, hojaiftterla y 
carpintería. Lizarrondo e hijo. Cal-
zada y J . Teléfono F-5605. 
48244.—13 Nov. 
K L P E L U Q U E K O PEPi í . F X - O P E R A -
rio de la casa Martínez, se ofrece a 
domicilio todos los d ías ; también los 
í r m i n g o s . Corte de melena $1.00, ni-
Boi y niñas $0 P0. Llame al teléfo-
no A-9233. No contundirse. 
49i531 13 nv. 
S R A . A L E M A N Y 
Ccn 11 años de práct ica en ¡as Clí-
nicas do Barcelona y Melilia. Masa-
j i s ta . Cura eBtreñ'mionto. l í j u v e n e c e 
el rostro, -istlmula la circulación, re-
Laja les gnuas. fortalece el teJMó 
muscalar. Horas consultas do 12 a 2. 
Belascoain 128, altos tsQuina a Monte 
Teléfono A-60e6. 
4981*5—20 nov. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
l e ñ e m o s un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer, al 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a domicilie si nos avi-
san. 
45326—11 nov. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s . 
Peluca?, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval ; pelucas y tiojes para com-
pañías de teatro y aficionados. P I -
L A R . Concordia 8 y Agui la . Telf. 
M-9392. 46670 18 n. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas , mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
troias. m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
mús ica . y 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza", Telf . A-6851 
Ind. 
SK V E N D E UN B U R O D E CORT1-
na, caoba, 0 sillas rejil la, un lavabo 
Milco, un ncinacor, un ttcaparate. So 
da tod > muy oaiato. Amistad 27 en» 
tre Concordia y Neptuno. 
5044!;—12 nov. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, repariciones, piezas, Acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catá logo a domici-
lio. Av í senos al Tel . A-4522. Agen-
cie de Singor. San Rafael y Lealtad 
46c»6—11 nov. 
J U E G O S D E C U A R T O , $ 7 8 
Compuesto de 5 piezas todo nuevo, 
otro de marquetería 95 pesos con fi-
lete blanco flOO otros estilos muy ba-
ratos, vendemos a plazos. 
J U E G O S D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
con bronces $100 tamaño grande va-
rios estilos ?145 marqueter ía 9 pie-
zas ?100. Vendemos a plazo. 
Kl nuevo enrflo se Inaugura el día 5 de Octnbret 
E L DIREC'l'OR. 
TOMAS SEGOVIANO 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños. Peinados $ 1 ; masajes 60 cts.; 
manicule 5 0 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 ; 
Corle de melenas 60 cts; Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 nv 
ind. 
P L U M A S J A P O N E S A S 
Ultima novedad. Cuatro coloros 
diFtintos. Docena $2.40. Monserrate 
123—Tel. A-15C9. Habana. 
49164 12 Nov. 
J U E G O S A L A Y R E C I B I D O R 
Juego sala 14 piezas $68, recibidor en 
cualquier color, con 8 piezas 70 pesos 
mimbre tapizado $90 otro de medallón 
tapizado $100. 
J U E G O S C U A R T O " E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colores y estilos 
$130 de 3 cuerpos $250 y toda c íase de 
muebles que se desee, vendemos pie-
zas sueltas aceptamos ventas a pla-
zos " L a Casa Vega". Suárez 15, entre 
Corrales y Apodaca. A-1583. 
50723.—26 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegps de cuarto, $100, con escapa-
late de tres ouerpes, $200; juegos d« 
sala, $68; juegos de cernedor, $75; 
escaparates $32. con lunas, $30 tn 
adelanto; coquetas, modernas, %"0i 
aparadores, $15; cómodas , $16; mosa.i 
cerrederas. $8; modernas; peínadorjs 
jo; vestidores $12; columnas ae ma-
dera $2; camas de hierro $10; seiá si-
llas y dos sillones de caoba, $23; 
bay sillas americanas, juegos esmal-
tados de pala, $95 s i l ler ía de todoa 
me dé los ; lamparfi4>, iníiquinas de co-
ser, burós do cortina y planos; pre-
cios de «na verdaderu ganga. San 
Kafael 115. Te l . A-4202. 
M U E B L E S B A R A T O S -
L a Casa Alonro. Nuevos y usados, 
al contado, en alquiler y a plazos, se 
hacen cambios. Tenemos muchos jue-
gos de cuarto, sala, comedor, recibidor 
muchos estilos. Lamparas, cuadros, 
pianos,'planolag y toda oíase de mue-
bles sueltos. L a Casa Alonso. Gerva-
sio 59 entre Neptuno y San Miguel. 
Te l . M-7&75. Se compran muebles fi-
nos. 
47537—22 nv. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , sa-
lón de exposición, Neptuno, 165, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de comedor, juegos de sala, aillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de eala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, ' coquetas, entremeses, chelo-
nes mesas correderas redundas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas firatorias, neveras, 
aparadores, • paravanes y si l lería del 
pais en todos los estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, cora-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chlffonler y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 155 y 
serán bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
tp del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
F L U S E S D E C A S I M I R A 5 
P E S O S 
10 y 15, flamarttes y de clase supe-
rior, surtido en tallas, sacos, panta-
lones, camisas, abrlgop. capas, e tc . 
a cualq-jier i recio, l a n i b l é n hay gran 
cantidad de ropa para s e ñ o r a s Urge 
bii l iquidación. E l Vesubio. C o s a do 
prés tamos . Fac tor ía y Corrales . • 
50170—12 nov. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Especialidad en esmaltes en tocaos los 
colores pvjra ju gos á". encino, recibi-
dor, neveras cor. o^r.-.alle Marieta, ta-
pizamon y forramos cojines. Teneniu.s 
muestrarios da damascos y cretonas, 
barnizamos a muñeca fina, pianos h 
domicilia, enrejillamos toda clase de 
muebles, arreglamos juegos do mim-
bre dejándolos como nuevos y enva-
ramos. Llame hoy en'donde le garan-
tizamos los trabajos. T e l . F - 2 S i : i . 
Calle 23 No. 235 entre F y G . Vedado 
t 50171—15 nov . 
M U E B L E S 
E n realización permanente. E s c a p a r a -
tes deííde $12. Camas dosde $7, meoas 
a $3; id. correderas a $6; aparadores 
dec-de $12, sillas desde $1.50. sillon::s 
do todas clases, lavabos a $12, v i t r i -
nas, coquetas, libreros, i olleros, un 
ecche de mimbre, un canastil lero de 
mimbre para niños, sillones de cuero 
con muelles. Juegos de cuarto, com-
pletos de todos precios, Id. de sala. 
Id. de comedor y muchos m á s que no 
so detallan en L a Nueva Moda. San 
José 75 casi coquina a E s c u b a r . T e -
Klono M-7429. 
50366—17 nov . 
se vende un juego para nala coa 
to de diez piezas esmaltado ven? 
de caoba, estilo L u i s 15 Teléf 
2893. 48784.—i o:. 
E N C O M P O S T E U , 123 
Se vei .de un juego para cuarto 
maltado de verde, compuesto d» 
piezas. T e l é f o n o M.-2893 
4*784.-14 .\o,.| 
E N C O M P O S T E U , 123 
se c o m p r a n obietos de oro viejo y J 
tino. L l a m e al te léfono Al-'sss ^ 
• 48784.—14 .Nov 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antos de comprar 
ve nuestrí) variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos dj 
ciurto, marquetería, $110; comedor 
$75; sala, $50; saleta, $70; escapara-
tes, deade $lu; camas $7; c ó m o d a s 
$14; aparedor, $14; metas correderas, 
7; tillas, $1.50; si l lón $3. y otros 
que no se detallan, todo en re lac ión 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y se cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
S E V E N D E U N J U E G O D E S A L A 
estilo Lui s X V completo, t a m a ñ o 
grande, Merced, número 103, de 12 a 
2 todos los c í a s . 50265.—18 Nov. 
' S E V E N D E 
U n regio juego de cuarto cas i nue-
vo, mandado hacer, m á r m o l r o s a . 
C o s t ó 425 , se da en $175 y otro 
juego de comedor por la mi tad de 
su valor en $ 7 5 . Puede verse en 
Aguila 249, altos. 
5 0 4 7 6 — 1 2 nov . 
I A S E G U N D A COMPETIDOR^! 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebla 
S e r e a l i z a n grandes existencias 
j o y e r í a í m a , procedente de práfcl 
mos v e n c i d o a , por la mitad des 
va lor . í a m b l e n se realizan grani 
ex i s t enc ias en muebles do ledas 
ses, a cua lqu ier precio. Doy dina 
con m ó d i c o i n t e r é s , sobre alhajas 
objetos de va lor , guardando inuáL 
r e s e r v a en las operaciones. Visíl 
esta c a s a y se convencerá. San \ | 
c o l á s 2 5 0 entre Corrales y GJoriif 
T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . ARANG0 
S e c o m p r a n y cambian mebles 
V i c t r o l a s , pagando los mejores pa 
cios. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a . Kábrica do Eapejcs, 
la m a q u i n a r i a iridus mocienm que í l . 
te, i m p e r t i d a directamente ue Mi 
ejecuta, cuaiyulei trabajo por máiH 
t lc i l que sea, como espejos aiilsit*! 
americanos P a r í s y Venecia, traniH 
ma los viejos en nuevos, uileite, mi 
Losaires , v a n i í i s , mano y bolsillo. 
br icamos adornos s a l ó n camuyU 
pejos convexos, molduras, yarabriJ 
laterales grabados úl t ima uovt* 
a i r ó l e s rel lectores de cualquier clu 
espejos de a u t o m ó v i l e s , rtpiíML 
c r i s t a l paro trigos y cortamos pw"! 
por m á s ce mpilc^das, todo en cri«| 
ta ladros en el rf.lsmo de cualquier*! 
cunferenc ia y grueso. Azogsiros * | 
los mejores procedimientos turop*! 
g a r a n t í a absoluta. Hacemos todoiBl 
trabajos Imposlblet» de reolizar ta J 
ba h a s t a la fecha. Reina 44 entre*! 
N i c o l á s y Manrique. Te l . M ^ n j l 
habla f r a n c é s , alerr.An, italiano y F | 
t u g u é s . 
21 >Tô  46991 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
A nuestros clientes, aviso: Grato nos 
es notificar que este taller de bar-
nizar y arreglar muebles en general, 
situado en San Miguel 146, ha sido 
trasladado para Neptuno 230, entre 
Espada y Hospital, es de advert ir al 
público que este taller sigue haciendo 
los mismos trabajos de siempre como 
barnices de muñeca tina, laqueamos, 
tapizamos y doramos toda clase de 
muebles, especialidad en arreglos de 
mimbres, hacemos toda clase de mue-
bles. Llame a l ü - 3 7 7 2 . Neptuno 230, 
entre Espada y Hospital . 
49677.—20 Nov . 
S E VJSNDE UNA C A J A C O N T A D O R A 
marca American, que marca 60 pesos 
en una sola tecla, e s t á nueva y so 
da por la mitad de su valor. Para in-
formes: Suárez, 4». Teléfono A-1496. 
50584.—18 Nov. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala . P iano-
las, pianos, victrolas y m i m b r e s , 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, , archivos cajas de a c e r o y 
hierro. Objetos de arle- mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
l e í . A - 6 8 2 7 . G a r c í a A r a n g o y C a . 
P A R A V E N D E R B I E N 
sus muebles finos y corrientes 
a l t e l é f o n o M-2893. 
48784.—H >oí' 
L A M P A R A S E N GANGA 
S e v e r d e u n a lampa13 
c í e s a i a d e b a c a r a t . muy 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . Una 
l á m p a r a de comcdori 
a e o r o t i c e , e n 
$100. 
U n a l á m p a r a d e pie de 
m á r m o l d e V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e verse 
e n l a C a s a V i l a p í a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
V E N D O C A N T I N A S . NEVERAS. ^ 
sas y c i l l a s de Viena, una Sranjrf 
peta moderna para café . SaD 
ció 43, T e l é f o n o M-106S. 
50707—14 2̂ . 
$120 J U E G O C U A R T O B A R N ^ 
2 lun»5' 
banQ", 
color natura l , escaparate 
ma, coqueta, mesa noche y 
camaa hierro de niño f!>. seis 
mimbfe $12, un escaparate color, 
ba $19. juego sala nuevo fin0 ' 
Neptuno 198 bajos. «rf 
50689—13 
E L P E N I T E N T E 
Novela de costumbres cubanas 
por 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
Autor de C E C I L I A V A L D E S 
De venta en la Librería " L a Burga-
lesa", Monte 23, te léfono M-1247 
y Antonio Rosel ló en la Ad-
ministración del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
(Continúa) 
"bp fabrica, sobrando los Qoie afir-
Bian V e no es de ahí de dondo 
snlp el fantasma, sino de la hermi-
ra de San Isidro. Pero en lo que 
todoj convienen es en que tiene 
-^na estatura colosal; en que la 
hora de su aparición es de las do-
ce en adelante, y en que toma la 
rallo de Cuba hacia acá y. . . des-
aparece, (aquí echó una mirada a 
Rosalinda, cuya palidez e inmovi-
l idad ponían lástima) aquí cer-
c a . . . en las inmediaciones de este 
escampado. —Qué prueba tiene vuesamer-
ced para creer que ese fantasma, 
gigante,,o lo que sea, pertenece a 
la gente de la expedición del se-
ñor Gálvez? preguntó Recio con 
muestras de disgusto. 
— L o que es pruebas tangibles 
no poseo ninguna, sospechas' ve-
hementes, si eu gran copia. 
— Y decís, preguntó doña Elvi-
ra agitada, que el fantasma des-
aparece por estos nlretlrdores? 
—Eso es lo qae üi>eguran los 
que lo han seguido, y aunque yo no 
mo atreva a decir otro tanto, ten-
go mis razones para ro dudar de 
la voz general. 
E n este punto todos maquinal-
mente soltaron los naipes sobro 
la mesa. E l asunto de duendes, 
fantasmas y gigantes era demasia-
do serio eu aquella época, para 
que lo mirase nadie con indiferen-
cia, por despreocupado que fuese. 
Verdad es que en todos los ba-
rrios, calles y horas de la noche, 
nabría uno o doa aparecidos <̂  gi 
gantes campando por sus respetos. 
Ni creas que causaban mie^o a l»/, 
perro y chiquillos solamente, nada 
de eoo; las personas mayores, los 
hombres con tamañas barbas, tem-
blaban de pies a cabeza en cuanto 
oían hablar del asunto. 
Pero lo que había de más admi-
rable en ello, era el valor de las 
jóvenes casaderas. Mientras todo 
el mundo se moría de miedo a la 
fola palabra de cosa mala o alma 
en pena, ellas se quedaban tan 
frescas como una lechuga de pas-
cuas. Ya se ve, si los hombres se 
transformaban en duendes y eu 
endriagos para acercarse a ellas 
fuera de la vista de sus padres, 
quA miedo les habían de tener? 
Figúrate que en toda casa le 
hacían la cruz al amor como al 
diablo, y él, hecho un Proteo, se 
entraba por los resquicios de las 
puertas cerradas, o por los teja-
dos.^ L a oscuridad de las calles, 
la disposicióu gacha de las casas, 
los yermos de la población, y más 
que todo eso, el atraso y fanatismo 
nuestros, favorecían lo que es in-
decible las empresas gatunas do 
los amantes. 
— -Vaya, que si es extraño lo que 
pasa! dijo doña Elvira azorada. 
Pues el fantasma que se aparecía 
por estos contornos habrá unos 
tres meses ¿uo dicen que no pasa-
ba de las tapias de la hermita ve-
cina de Santa Clara? Ahí so ocul-
taba y nadie sabía cómo. ¿Habrá 
raido en pecado mortal alguna de 
las palomas que^ahora ahí se con-
gregan para consagrarse al Señor? 
¿O es el espíritu de la madré Asun-
ción que vuelve a la tierra para 
purgar sus culpas entre nosotros? 
•—iDIqs nos libre de horas men-
guadas!' exclamó doña Margarita. 
—Todo puede ser; prosiguió 
Eguiluz refiriéndose a las últimas 
palabras de doña Elv ira . Aunque 
el fantasma aparezca con misterio-
sa celeridad, dudo mucho que sea 
ei espíritu, penando las culpas y 
pecados de la persona que le lle-
vó en vida. Le han advertido for-
ma humana. Díganme, si no, ¿por 
qué en vez de juzgarle alma en 
pena no le juzgamos persona de 
carne y hueso, que adopta ese me-
dio reprobado para verse a oscuras 
y en las altas horas de la noche 
con su Dulcinea. . . T 
—Qué tienes, niña? preguntó 
don Antón acercándose a Rosalin-
da, quo parecía acometida de un 
temblor x palidez mortal.. 
Acudió también doña Elvira 
muy sobresaltada pensando que 
del susto iba a desmayarse su hi-
j a ; pero ésta, para tranquilizar a 
sus padres y disimular mejor su 
turbación, sacando fuerzas de fla-
queza, sin levantar los ojos del 
suelo, dijo: 
—Nada, no es nada. Me entró 
nna frialdad en las extremidades. 
Como hace tanto frío! 
No había tal. 
—Miedo, pavor de niña; añadió 
Eguiluz sonriendo sin moverse de 
la silla. 
•—Eso fué, nada más; repuso 
doña Elvira, acariciando a su hija. 
L a cosa no es para menos. Yo soy 
una mujer hecha y derecha, y 
cuando oigo hablar de duendes y 
aparecidos, sin poderlo remediar se 
me erizan todos los vellos del 
cuerpo. Vaya! No hablemos más 
de fantasmas. Sea lo que se fuero, 
a nosotros no nos importa. No 
pienses en esas cosas, niña. 
—Que me place el aviso; dijo 
Eguiluz. No se hable de ello, pues 
el asunto causa tal impresión en 
Rosalinda. Y para no reincidir en 
tema tan desagradable, lo mejor 
será que yo me despida por esta 
noche. E a ! Os deseo el descanso y 
tranquilidad de espíritu que deseo 
para raí. 
—No os vayáis solo en tan ló-
brega noche; dijo doña Margari-
ta; bueno será que os acompañe 
un criado con farol. 
—No. no, gracias Infinitas por 
el cuidado, dijo don Juan, per-
diéndose en las tinieblas de la es-
calera y del zaguán. 
C A P I T U L O V I I 
Hijo mío. continuó diciendo mi 
abuelo, aquella fué una noche fa-
tal! Hacía dos o tres que Eguiluz 
andaba en acecho del supuesto fan 
tasma; el que, conforme a la voz 
popular, salía del barrio de Mata-
dero y desaparecía en la parte ha-
bitable de la calle de Cuba. Pero 
géase que durante ese tiempo no 
apareciera la visión, séase que cam 
biase el rumbo del paseo nocturno, 
como es probable hiciera por no 
alborotar al asustadizo vecindario; 
lo cierto es que aunque sospechase 
Eguiluz de quien podía ser el dis-
frazado, no tenía otras razones 
hasta allí para asegurar cuál era 
el sitio donde desaparecía, que el 
testimonio de uno que otro asom-
bradizo vecino o transeúnte. 
No creas, sin embargo, que el 
celoso enamorado hacía la centine-
la a campo raso y desarmado. No 
señor, buen cuidado tenía de en-
caramarse en algún sitio elevado, 
al abrigo de piedras o de árboles, 
lo más cerca que pudiera del pun-
to en que se decía que el fantas-
ma se evaporaba. L a noche en quo 
al fin ocurrió e\ encuentro, aún 
alumbraba la luna menguante, de 
manera que, apostado el buen 
Eguiluz en su atalaya, como el 
otro que dice, podía registrar la 
incipiente calle un buen trecho de 
ambos lados. sin necesidad del 
alumbado publico, que entonces 
no existía. 
A eso de la media noche, poco 
más o menos, se apareció un bul-
to blanco moviente a lo lejos, en 
vuelta del principiado convento de 
las Mercedes. A medida que se 
acercaba, se erguía su estatura 
hasta tomar proporciones de un 
gigante, blanco de medio cuerpo 
arriba, oscuro como las sombras 
de la noche, de medio cuerpo a ba-
jo. Si hubiera habido casas de te-
jas por allí, au tronco habría so-
bresalido, sin duda, varios palmos 
de las más altas goteras. 
Figúrale el espanto del caballe-
ro! Lo más slufeular del caso fué, 
que aunque se oían sus acompasa-
das pisadas, no se le descubrían 
las piernas, ora fuesen muy fla-
cas para su estatura gigantesca, 
ora por la sombra que proyectaban 
las cercas y el arbolado sobre el 
camino quo traía el fantasma. E s -
to fué sin duda lo que dió origen 
a la opinión vulgar de que cabal-
gaba en una nube, o que corría 
por los tejados. 
No obstante el natural terror «uo a cualquier criatura humana ebía infundir vis ión semejante, 
don Juan conservó comparativa so-
renldad en aquel terrible lance. 
Consideró que si era en efecto una 
visión o duende, poco o ningún da-
ño corporal podía causar; s i bajo 
aquellas ropas talares se esco 
un hombre de carne y hueso, ^ 
huirle el cuerpo quedaba todo»' 
jado. 
esta disposición de ^ 
don J u a n , así que el fantasma"' 
pasó s u sitio de observación, a» 
do siempre, a trancos medidos, 
mo notase que seguía derecho» 
esquina de la casa do Recio. j , 
c e n d l ó al camino, y lo siguió ] * ' ' 
sos a respetable distancia. > f 
•toaces la luna se escondía en ^ ' 
ifeonte. con lo que crecieron l»5 
nieblas al punto do no verse 
cuerpos distintamente a veinte 1 
sos de distancia. E l resultado 
que s in saber cómo ni cuándo 
moviente v is ión so dê vaneci6* j,, 
puede decir, en el aire, cual 
lia de jabón. , 
Sin la rabia ni los celos 
atizaban e impelían, me Pare(T. ?3 
el perseguidor abandona la caZífl,¿ 
aquel punto. Mas persuadido ^ ¡> 
el fantasma caminaba derecho éi 
morada de Rosalinda. apres"r ,o 
paso, y lo prlmeio con que tr 
al lleg;ar debajo de los gacho» i 
conos, fué con un par de 
ellos arrimados. Ya se P1"!"^^ 
jetuar la idea maligna. dia pi^ 
que le ocurrió y que puso ^ 
tica aquel hombro celoso. -•• pf» 
hubiera hecho otro cualquier» ¿í 
lugar? ¿Cómo resistir al 
u / 
E N C O M P O S T E U . \1¡W**>-
¡gran 
t-H, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 12 D E 192^ 
F A G I N A T R E I N T A Y UNO 
/ e n f ^ ^ T 
j ^ R E G L E S U S M U E B L E S 
es el Bran taüer de reparac|ones 
?mqueamoS en todo^ colores. ta_ 
.S? leñemos ' " r ^ m .L muebles, 
s 'y cretonas, doramoB^ m u é w « j 
os fundas, cojines, b a r n » « m w 
micllio; g ^ ^ ^ ^ ^ r ^ p o r ^ u 
los. Llame y P ^ ^ v f r t u d e s 
s . TeK-fono No. U-J<i'-
^moderno. 49185.—1? Nov._ 
D E A N I M A L E S 
\vw VENEíéN r A C n O R R O S D E P E -
.ros policía alemanes leeRimos, se 
¿ns lñan los radrefi. Misión entre 
lEgldo y Zulueta. Salón París, bar-
50699—15 Nov 
I N T E R E S A N T E 
lusted necesita comprar mueblcs^no 
J usted .aine 'T„„ ventas para el 
^ 3 convencerá. 
N O T A : 
COMPRAMOS M U E B L E S 
.ME A L T E L E F O N O M-8844 
UVID f i ZsdL 24 My. 
¿IÑgÉrFTÍTY 2 0 P E S O S 
Pill0',lt escribir; vlctrcla:. do gcbi-
fie mesa; muebles sueltos y en 
P ; . « roloje.s; prendas de todas cUi-
• Jf/Jj^ag - 'E l Vesubio'. Faoto-
F ^ o r r u es al fondo do " L a Is la 
18 y ^ r u i e s , ai 4„57j;_14 Nov. 
r cuba'- —— 
, - ^ ^ H I P Í J Ñ J U E G O C U A R T O , 
f ^ o m í d í r . uno sala recibidor un 
K „ despacho completo. 6 si iones 
lego aes*» nevera, 3 escaparates. 2 
h f ¿orUna lámparaa, cuadros 2 
P ^ k ^ v más muQbleo. Pueden 
C en Gervasio 69, entre Neptuno 
San Miguel. B069o_i4 Nov. 
, L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
A * .v.mora-venta. So realizan 
tedefexSclaV de joyería mué . 
í es y ropas de todas clases a c^ial 
E r Precio. C o ^ o alhajad mué-
k ^ c l u V r i s S a en^as opera-
fe/Visite es 'a casa ^ - - n v e n ; 
í ,rá Pida precie pin pena y . . ^ ^ r ' 
t í n diferencia. San Nico lás -54 es-
•gran ^ rMnHíi T e l . M-3t6¿ . oa 
l l T r a n ' y v e n S n / c a m b i a n pianolas \nSts, victrolas y cajas de cauda-
ranebk¿amos los mejeres precios. 
¿ T v e Ñ d B UN J U E G O C U E R O , D E 
Apacho; costó 5800. y un ju^go mim-
Ihrp Pueden verloe en Malecón 2o0 
H m derecha. Edificio Collazo. 
,l*J08 * 50690—14 Nov. 
P E R D I D A S 
^ L r ü i J P E R R O E X T R A V I A D O 
reía cafca 'Q-llo 2 No. 234 entr» 23 
v en el Velado, se ha desaparecido 
L perro joven, color negro, con li-
ares nianchas blancas, en fcl hocico 
v D-uas. y entiendo por Coronel. L l 3 -
v»'un collar con amonios dorados, 
u persona aue lo devuelva o infor-
me donde el mismo se encuentra sera 
craiificaoa con 120. 
50i'04—16 nov. 
FERRO P O L I C I A . S E H A E X T R A -
viado ayer sábado; quien lo entregue 
jn el almacén de Manuel Muñoz y Co. 
calle Oficios £8, será gratificado. 
Atiende per Moltke y se encuentra 
algo lastimado. Tol . A-1474. 
50396—14 nov. 
INSTRUMENTOS D E M U S I C A 
Discos, ganga. Seguimos vendiendo 
a 50 centavos, tenemos un surtido 
inmenso en danzones, Fox, cancio-
nes, rumbas, guarachas puntos. Tam-
bién tenemos los últimos discos aca-
bados de recibir. Pidan discos de 
tpera de Caruso, Amato, Melba, Te-
irazzini, Tita Ruffo, Ficta, Tito 
Schipa. Compramos toda clase de 
fonógrafos y victrolas. Plaza del 
Polvorín frente al Hotel Sevilla. Te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
47515 30 n 
Wl VENDE UN PIANO C A S I N U E -
VO, Lolur caoba claro, teclado blanco; 
pueden verlo en Malecón 250 bajos, 
| derecha, Edificio Collazo. 
50690—13 Nov. 
[Sfi. VENDE UNA P I A N O L A D E B U E -
na marca y una vltrola Edison tama-
no grande; se dan baratas, pueden 
verse en Gervasio 59, entre Neptuno 
I San Miguel, Teléfono M-7S75. 
50690—14 Nov. 
PIANO. POR NO H A C E R M E F A L T A , 
|«ndo un buen piano, de marca alema-
na me urge salir de él, lo doy muy 
t-arato. Aramhuro, departamento 3, 
¡ajos, esquina a Animas por Aram-
50651.—16 nov. 
npLIN S T R A D 1 V A R U I S 1721, R I -
voces, verdadera ganga en $500. 
n.Jrnoa«í!u ?í,1co- para <lue lo pruebe. ri|jca. San Miguel 130 B . 
50456—12 nov. 
*iavif/rANP P.E G H A N D E S V U C E S . 
v d a £ 0 uf hierro. cuerdas cruzadas, 
duendo ^aAC0, ,verdadera ganga. 
' Porit^ 2"A' entre Jesúa Peregrino 
- ocito- 50044.—12 Nov. 
V I C T R O L A " V I C T O R " X I V 
Cra80 ^l3C0S^en inayor Pa'te de 
ffiiiéíía?^ n reParar SU Valür 
50169—12 nov 
«n J " ^ X I M C V I A J E S E V E N D E 
"'üy bí°Pnmno enteramente nuevo de 
^osTnt0,- I'Ufc00Tverse en Infanta 111 
chese n Jos6 y Velle- Aprové-
<9!»?n—16 nov. 
cifií vb Y A U T O P l A N O S . A F I N A -
zade/ , rep^rac:16n' ^abajos garanti-
(ten n^1 t,clos razonables, dé su or-
nuel vr^ue,stro teléfono A-4368. Ma-
Xo. 14 Guillermo Salas. San Rafael 
49965—13 nov. 
e 2 luí I 
I 
seis • 
8e D E O P O R T U N I D A D 
' ^ S u m p n ? or(?ue8ta Piano que toca 
Dar* t nV)s• 10 más Perfecto, pro-
t0<las w ro 0 cine> Puede verse a 
^ballai v8^611 casa de los señores 
«uai y Hnos. San Rafael 136. 
49478.-3 Dic . 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
VÍUDA D E C A R R E R A S Y C a . 




n 11 en 6 
P I A N O L A A E O L I A N 
In Uorr^entTente' UI,a pianola 
con r, n 80,0 cuatro me^es de 
n» J „ los y banco, no compre 
ean^n a61". esta' es una verda-
ntre T1^3 3 ,58 letra A, ba-
•"•e Gervasio y Pelascoain. 
496S2—11 nov. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
i-p.. 
^ « í ñ e í t r £ M ? ^ I>EL Q U I J O T E 
r'lle S n , ^ ! . 8 ' ? 1 0 , 8 ' también un lo-
^ T 1 ^ ^ bwato. Adcífu 
' * c ' * » « « 0 . F . González. 
50674—12 nov. 
^ Ü B R O S CUBANOS 
ri^ncoro =,̂ , Memorias de un 
^ Cuba. P ^ " 1 ? 8 ',ara la Historia 
Ar'0,ucl6n f10 Amonio Alfonso $6. 
rt8u'lern io de Cuba. Francisco V . 
e? la itílesK £UaÍro3 V W O B . Alvaro 
r . '"'smr. ti * V S0^8 de antafto por 
^ " e s , j in - ^fflslacIOn de Policía, 
> "^as v Pollcía de la Hebana 
hla ^rjuoira ^té ^ ?or Eduardo Va-
^ ^frlir, J t ,mü obras mAs de mu-
^ • l u i t a r ^ ^ " l 1 ^ 0 - También realizo 
X * " ohrL ?0I via-1e B0t>re cln-
í 3 * ^ . ar t^ t . . 0 toda8 c]ti!I** V mil 
H 8 ̂  lib?eris cS L curloso». vidrio-
B «I onm^ • ^ cede el iocal de gra-
U o v ^ lV? libros todos. T V 
.-y . lU6. l-rcnte a la MARINA 
49952—14 nov. 
5 Í V I O S R E C I B I D O UN E X C E L E N T E 
"fe de vacas Holsteins y Jersey que 
estamos vendiendo y precios euma-
mente baratos. Harper Bros Concha 
11, Habana. 50215.—!•> ^ov-
T U S O P E R R O S 
a domicilio, pát icas y hoolqultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo.. Puede llamarse al Tel. A-
4467. Colón. 1. 48224.-26 Nov. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad V propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y blclcletao nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í t enos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó, 
Habana. 47724.-24 Noy. 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza :a 
completa ext irpación de tan dañino 
Insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práct ica. Recibe 
avisos en 10 Octubre B34. Teléfono 
1-3302. A . P lño l . 46874.—16 Nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O A L 7 Y 8 0 |0 
L a cantidad que ust-íd desee por uno 
o diez años, pudiendo devolverlo en 
cualquier tiempo, solo pagando dos 
meses. S r . P . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. T e l . M-4735. 
50 G0801—14 nov. 
SK D Á N D E $1.500 A Í2.0O0 E N H i -
poteca en la Habana o sus barrios sin 
corretaje ninguno. A-73 09. Empedra-
do 20. 
50863—15 nov. 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$7.000 sobre finca urbana. Deseo bue-
na garant ía . Teléfono F-5827. 
50514—13 Nov. 
H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S RUS-
ticas .y sin gastos de corretaje, doy 
hasta 30,C00 pesos. R . Angulo, 10 de 
Octubre 4C4. 
50554.—13 nov. 
GANE $200 MENSUALES 
haciéndose Tenedor de Libros en su 
propia casa con " E l AB C de la 
Teneduría". Precio $1.20. Pedidos 
al doctor Santiago Quintero, Gloria 
1, Santa Clara. 
C 9435 30 d 13 oc 
D C Y E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
$1.000 a $8.000 sobre l inca urbana 
que los garantice. No soy corredor. 
Deseo buena garantía. S r . Torrea. 
Aguila 2€7. T e l . M-lCi76. 
49992—16 nov. 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
sas y te. renos en todos los barnos 
y repartes al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335, de 
9 a 12 y de 1 a 3. 
49985—6 dic. 
Hipotecas. Hago en las mejores 
condiciones. Dinero al siete por 
ciento en todas cantidades. Ope-
raciones en 2 4 horas. Tengo 
compradores para casas en la 
Habana y repartos. Escritorio: 
Suarez Cáceres , Habana* 8 9 . 
Departamento al patio. T e l é f o n o s 
M-2095. 1 - 1 8 5 3 . 
C 9948—15 d 1 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E L A CUÑA 
más elegante que hay en la Habana, 
motor Duwsenberg, cariocería alumi-
nio, esta como -tiueva y su precio es 
un verdadero s^icrificic.. Puede verse 
v. todas horas en Fccito 56, garage. 
50599.—13 nov. 
D O D G E E N G A N G A 
Vendo por no necesitarlo «n magníf i -
co Dodge. está, casi nuevo, pues ha 
trabajado muy pocj y siempre particu-
lar. Tiene goma» y fuelle completa-
nente nuevo, motor a toda prueba. Se 
puede ver en Mrnte 317. T e l . A-1983. 
50612.—13 nov. 
So vende un automóvil Lincoln tipo 
sport completamente nuevo. Puede 
verse en Manrique 96, a todas ho-
ras. 
50493.—15 nov. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E me-
dio uso, se puede ver en el garage 
Empedrado 1, a todas horas. 
60236.—16 Nov. 
Dos camiones Pierce Arrow de 5 to-
neladas, volteo hidráulico, caja de 
acero reforzado, precio $2.500. En 
perfectas condiciones mecánicas. 
Venga a la Cuban Auto Company. 
Ave, de la República 297. 
50494 13 nv. 
S E V E N D E O H A N D L E R T I P O SPOUT 
ruedas de alambre, fuelle, pintura y 
vestidura nuevas; perfecto estado do 
funcionamiento. Lezcano. de 8 a 11 
y de 2 a 5. T e l . A-65C6. 
50344J14 nov. 
S E V E N D E UN HUDSON D E 7 P A -
eujeros de casa particular en perfecto 
estado con seis medas de alambre y 
bus cuatro gomas nuevas. Informan 
FO-7458. 
50458—12 nov. 
Mercedes 15 HP., siete pasajeros, 
se liquida por cuenta de su dueño. 
Pintado de nuevo y en magníficas 
condiciones mecánicas. Vista hace 
fe. Cuban Auto Co. Ave. de la Re-
pública 297 
50200 n 
B U I C K E N M A G N I F I C A S CONDIclo-
nes, tipo Sport del 24, 5 pasajeros, 5 
ruedas de alambre, se vende barato. 
Teléfonos 1-3386 y M-6011. 
50213.—14 Nov. 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
ca Paige, de 7 pasajeros, cr. magní-
fico estado. Puede verse en el gara-
ge de los señores Mederos y Hoz, en 
Los Cuatro Caminos. Belotcoain 046 
Informa el d< ctor Arturo Fernándea 
en Habana £6. Departamento 312. de 
2 a 5. 
, 49938—21 nov. 
POR T E N E R Q U E I R M E D E L A CA-
pital vendo un Chandler 7 pasajeros 
con 5 ruedas alambre y 5 gomas nue-
vas, una cuña Chandler 4 pasajeros, 
en buen estado con 5 ruedas y 4 go-
majj nuevas. Se vende barato. Calle 
P No. 8. Vedado. 
\ 4S731—15 nov. 
PARA KODAS 
Se alquilan PackarcJs cerrados y 
abiertos, precios io« más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
>nd. 18 &r. 
S E V E N D E B A R A T O . U N CAMION 
2 l!2 en buen estado, una caja cauda-
les.de una vara cuadrada Moí;lier, una 
máquina do sumar Burrcughs suma 
hasta cien mil, una mesa escritorio 




Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina, V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
M A Q U I N A R I A 
D I N E R O ? A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi 
guel F . Marquen Cuba, 5 0 . 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Pierce Arrow, camión de cinco to-
neladas, volteo hidráulico, $2.500 su 
último precio. Gomas completamen-
te nuevas. L n condiciones de nue-
vo. Cuban Auto Co. Ave. de la Re-
pública 297. 
50937 16 n 
E N 300 P E S O S V E N D O A U T O M O V I L 
con chapa para el ejercicio 1926 par-
ticular de cinco pasajeros acabado de 
ajustar y pintar muy económico en 
su consumo, sirve para alquiler, .se 
dan facilidades de pago. Puede verse 
a todas horas. Industria 176, esquina 
Dragones. 50767.—16 Nov. 
Renault, camión de una y media to-
neladas, reparto rápido. PerfecKas 
condiciones mecánicas. Se liquida a 
la primera oferta razonable. Tene-
mos anillos de pistón para Delage y 
Renault. Cuban Auto Co. San Láza-
ro, 297. 
30734 14 nv 
HUDSON S U P E R S I X MODULO 
bastante reciente, seis ruedas de alam-
bre, porta ruedas detrág defensa de-
lantera, en magní f i cas condiciones, 
con facilidades de pago. TacOn y Bra-
ijcdrado, café . * 
50733 16 n 
C A D I L L A C E N P E R F E C T O E S T A D O 
se vende muy barato su dueño. Con-
cordia 92. 50581.—13 Nov. 
Magnífico Cadillac. Se vende tipo 
Sport, modelo 57, siete pasajeros. 
Informa López, Banco Nova Scotia, 
315. M-8270. 
50542 16 n 
S E V E N D E E N A U B O L SECO Y D E -
í^agile. Tintorería Majestic, una ca-
rrocería Ford de este año, completa-
r.-.eute nueva y' un Studebaker en per-
fectas condiciones, con carrocería pa-
r a reparto de leche o pan, cov. sus go-
mas nueves. Informes en la misma. 
50730 17 n 
Gadillac, siete pasajeros, ruedas de 
alambre, magnífica condición, mode-
lo penúltiimo 59-B. Precio muy ra-
zonable. Propio para familia o tou-
rismo. Vives 145. 
30547 13 n 
C A D I L L A C M O D E L O 57, T I P O T O U -
ring de 7 pasajeros, en flamante es-
tado. Se vende muy barato por nece-
sitarlo su dueño. Puede verse l . i Hos-
pital 2, Garage "Amaro". Informa su 
dueño J . G . O'Reilly número 61. Te-
léfono A-8467. 50042.—7 Dic. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Caliano y fila neo. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
MOTOR E L E C T R I C O , UN C U A R T O 
de cabaUo 110 y 22C marca G . E . , 
su ú l t imo prwlo 518 00. Véalo en 
Villegas 67. T e l . M-7127. S r . Oabrer 
Un anuncio lumínico en $12. 
5Ü90C—14 nov. 
C A L E N T A D O R . M A R C A R U N D NÍJ-
mero 30, capacidad de 20 galones, se 
vende, cosW $150 y se da en $80.00., 
E s t á nuevo. Inorman T e l . M-5803. 
, 50428—14 nov. 
V E N D O O C A N J E O , P O R A L G O Q U E 
me convenga, prensa rotativa, para 
periódicos, con su taller do estereo-
tipia, caja de hierro con pedestal, caja 
do acero a prueba ce Incendio. Roca. 
San Miguel. 130 B . 
60455—12 nov. 
Se vende un famoso motor de pe-
tróleo crudo de 35 a 40 H P . de 
poco uso. Informan en la Fábrica 
de Cemcn'o El Almendares. 
50079—15 nov. 
S E V E N D E N TODOS E S T O S A P A -
ratos. Un alternador de 62 1-2 kilo-
watios 240 volts, 3 fases, 60 ciclos, 
Westinhouse. Un alternador de 50 ki-
lowatios General F.lectrlc 220 y 240 
volts. Una báscula Fairbanks, 5.000 
kilos. Completa. Una bomba triple de 
5 por 4 capacidad 15.000 galones por 
hora. Motores de 220 y 440 volts, tres 
fases, 60 ciclos. Hay existencia de 
50, 30, 25, ?0. 15, 10, 7 1-2. 5, 3. 2, 1 
H . P . Un icgulador de miiquína de 
vapor de 5 pulgadas, 6 ruedas de C i -
güeña Fairbanks Morse. Zapatas pa-
ra retrance de locomotora Baldwin. 
Todos estos aparatos se pv.eden ver. 
Marta Abreu. Amargura 79. Teléfono 
M-4945. A todas horas. 
50023—15 nov. 
S E V E N D E U N D O N Q U E BORTnN-
ton, de muy poco uso de 3' de toma 
por 2' de descarga, se vende por la 
mitad de su precio. Informan en el 
taller de fundición de Juan Fr ías 
en Regla. 49094.—13 Nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Se compra (sin mediación de corre-
dor) una casa nueva o en cendicio-
nes de nueva, que no pase su precio 
de diez y nueve mil pesos ($19,000) 
y que tenga, como mínimum, tres 
cuartos y servicios, dentro del ra-
dio comprendido desde San Lázaro 
a Neptuno y desde Gervasio hasta 
Galiano. Dirigir ofertas a F . de la 
Cruz. Apartado 1010. Habana, 
50786 - 2 0 nov 
D E G R A N Z N T E K K S A LOS PltO-
pletarios. Durante tres meses sola-
mente y debidanieme financiados por 
i.n pDclen.so Sindicato de Bancos y 
Banqueroa ule los Estados Unido»; 
estamos en condiciones de comprar to-
da c'ase de fincas urbanas en la Ha-
ba ña y kus alrededores, sin llnilta-
ción de precio. SI le Interesa nves-
tra oferta diríjase a Tcssas. Manza-
na de Gómez, 3^2, Nabina. 
60729 18 nv 
C O M P R O F I N C A 
Ceceo comprar una finca rflstlca en la 
provincia de la Habana, si es poslglo, 
que sea buena con fronte a carretera 
o muy próxima a ella, no importa la 
cantidad, ni el tambaflo, el caso es 
que lo que pidar. por ella sea una cosa 
razonable. Papa informe)" direotnmentó 
con Vallongo. en Monte 317. Teléfono 
A-l í 88. 
Miftia.—as nov. 
C O M P R A S 
COMPRO U N A F I N C A R U S T I C A , A 
cambio de la propiedad de los mejores 
solares, esquina y centros, de los re-
partos Batista y Mendoza, Víbora, 
1-4694, Antonio Canto. 
. 50529.—17 Nov. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita de Monte, 
Teléfono A-6021, da 11 a 3 y de 6 a 
9 de la noche. 
49887.—16 Nov. 
COMPRO CASA E N $12.000 O SO-
lar en 55.000 en el Vedado, l ímites 
Línea a 23 y L a 12. Informes Tele-
fono F-1397. 
49937—13 nov. 
U R B A N A S 
C A S A S B A R A T A S 
Caile Zanja, una planta, 175 metros 
,;i9.C0Ó. Otra con 180 metros para 
fabricar $20.u0ú. Campanarig, 2 plan-
tas, cerca do lleina 158 metros, rentn 
?1<10, J 1¿ .000 . San Lázaro, frente a 
Pallsados, 178 metros de una planta 
a $88 metro. Industria, ra;«lerr.a o:i-
•sa de trej plantas, renta ^200, muy 
cerca del Malecón, precio $22.000. San 
Lázaro, moderna, dos plantas, 150 
metros $30.000. Manrique, moderna, 
tres plantas, rei)Ja $201/, $24.500. Je-
sli£! Peregrino, una planta, ICC raoíroa 
Mcderna, renta $C0 $8.000. Sun Mi-
guel, muy cerca Galiano, moderna, 
comercio, renta $250, $30.000. Aguila 
casa moderna, tres plantas, renta $219 
827.000. A 100 metros' de Prado ven-
do moderna ce£u do tres plantas, hie-
rro y cemento, renta $400, $47.000. 
Calzada d l̂ Monte, con comercio, una 
planta, propia para hacerle dos más, 
sin contrato, mido 1?.C metros, $20,039 
Rayo, una planta, muy cerca do Reina 
con 20C metros $6.000 y reconocer hi-
poteca a l 6 C-0. Vedado, Chalet calla 
C muy cerca Colegio 1a» Salle, dos 
plantas, moderno, hierro V cemento, 
mide 35ü metroa, renta $270, $35.000. 
C'/impanería. Habana e^. M-7785. 
50839—14 nov. 
C O L O N 1 S U A R E Z 
Teléfono A-4457. Para fabricar cerca 
de Monte 4x20 $;;.500. Kscobar, de 
Zanja a Neptunjí 5.60x12 a $135 me,-
tro. Zanja, 18 50x19 a $100 metro. 
SuArez. Colón 1. 
Se vende c a í a tres plantas, nueva 
en Concordia $24.50 0. Escobar, tr-33 
plantas, nueva, $16.500. Cuiazao, tres 
plantas 5U2.50O. Suárez. Colón 1. Te-
léfono A-4457 
l i n c a í ú s t i c a en Matanzas, 77 caba-
llerías, terreno cañero a $1-200 caba-
l lería. Suárez . Colón 1. Tel A-44.rj7 
r0821—20 nov. 
V E N D E L A CASA SAN F R A N -
clfc-co 33, Víbora entre San Anastasio 
y Dawton. E r l a , f-aleta, tres cuartos, 
eccira de gas, baño con bañadora, 
patio y traspatio $7,2>)0. Trato directo 
Verla d e s p u í s de las 6 a . m. L a vive 
el dueño. 
5084?—19 nov. 
V E D A D O . L A C A S A J No 17, SB 
vende en $16.000. Véala, que le In-
ter ecará por su s i tuación y por sei 
una magní f i ca Inversión. Informan: 
^an Miguel 130. B . A-4312. 
50844—14 nov. 
G. D E L M O N T E 
Corredor-Notario Comercial 
H A B A N A . 8 2 
T E L E F O N O A ' 2 4 7 4 
CASAS Y S O L A R E S A L A V E N T A 
E N L A H A B A N A Y SUS B A R R I O S 
D R A G O N E S , para comercio o indus-
tria, 13 metros frente a $60 metro. 
SAN N I C O L A S , casa moderna 3 
plantas, renta $255 en $38,000. 
C R E S P O , próximo a Trocadero, ca-
sa moderna 2 plantas en $22,000. 
E S C O B A R , próximo a San Lázaro, 
moderna, 2 plantas en $10,000. 
V E D A D O , en 25, próximo a Paseo, 
13.66x50 a $28.00 metro. 
V E D A D O , en 11 próximo a Paseo, 
casa moderna 683 metros en $25,000. 
V E D A D O , en 6, próximo a 2S, casa 
una planta 233 metros en $15,000. 
V E D A D O , en 19, parcela de esqui-
na, 22.66x25 a $30.00 metro. 
SI usted desea m á s detalles s írvase 
llamar al te lé fono A-2474 y mandaré 
un empleado con los datos completos. 
50773 12 Nov. 
E N $3,700, L U J O S A C A S A D E mam-
postería compuesta de jardín, portal, 
vest íbulo, sala, comedor, cuarto y 
cuarto de baño y cocina, con su en-
trada de automóvi l independiente y 
un patio inmenso. Calle de primera, 
se puecU dejar 1000 pesos en hipoteca. 
Guadalupe, 48. Juanelo, Luyanó . 
50533.—16 Nov. 
C A S A M O D E R N A 
Vendo una modornís ima casa en la 
Víbora, próxima a la calzada, sola-
mente a dos cnacras, consta do portal, 
sala, tros cuartos, un cuarto de baño 
intercalado, comedor a l fondo, cocina, 
un cuarto y rervicios para criasos, 
precio $7,000. Si no tiene todo el di-
nero se le faci l i ta. Infoiman Vallongo, 
en Monte 317, te léfono A-1S88. 
5C612.—j 3 nov. 
V E N D O L A C-KaA S A N L E O N A R D O 
21, con seis cuartos, dos saletas, re-
gios servicios, garage, cuarto y ser-
vicio chauffeur en $10,000, se regala, 
facilito en hipoteca $8,000, $6,000, 
$4,000 y $3,000. Santos Suárez, 18. 
Vil lanueva. 50248.—13 Nov. 
B L F J V A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa San José entre Ducena y 
Marqués González, compuesta, «io sa 
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, cuarto de criado, doble servi-
cio y cocina. Renta $165. Informa: 
S r . Alvarez. Mercaderes 22, al to». Se 
puede dejar parte del precio en hipo-
teca. 
50808—12 nov. 
Se vende una casa de dos plantas 
con portal, sala, comedor, dos cuar-
tos y baño intercalado, cocina y 
jardín y entrada para garage. Da 
esquina a pasaje con los mismos ser-
vicios en los altos. Su precio $9.000 
puede dejar $5.000 en hipoteca. 
Calle Pocito y Lawton, Reparto San 
Miguel, Víbora. Trato directo con 
su dueño. Felipe Montes. Teléfono 1-
1873. Se puede ver a todas horas. 
49885 12 nv 
C O R R E A : 9 P O R 40 A $5 T E R R E N O , 
$25 fabricación, sin gravamen, jar-
dín, portal, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, servicios, traspatio, gran só-
tano: venta directa. Teléfono A-3323. 
S0069.—12 Nov. 
8 E V E N D E N 500 M E T R O S D E T E -
rreno con tres habitaciones de azotea 
con Instalación sanitaria. Su dueña 
en l a misma de 1 a 7. Flgueroa 5, 
entre Luis Dstevez y Estrada Palma. 
Santos Suárez . 
49907—20 nov. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A P R O -
piedad esquina fraile con buen al-
macén de v íveres , 35 mil pesos faci-
lidades de pago. Informará su pro-
pietario en Estrada Palma, 56, Víbo-
ra, a todas horas. Teléfono 1-5824. 
49909.—14 Nov. 
E N E L R E P A R T O MENDOZA, SB 
vende una casa sin estrenar compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina y servicios completos. 
Libertad, entre Goicurla y Mayía Ro-
dríguez. E n la misma informan. 
50209.—13 Nov. 
S E V E N D E E N L A A V E N I D A D E Se-
rrano, número 74, acera de la brisa, 
una magní f ica casa con jardín, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, comedor y cocina al fon-
do, servicio de criados, patio y tras-
patio, con techos monol í t icos y en los 
altos cuatro cuartos, cocina, comedor 
y sus servicios. Trato directo con el 
dueño. Teléfono 1-4402. 
49685.—13 Nov. 
U R B A N A S 
CASA E S Q U I N A , V E D A D O , $4.000 
contado y tres pJazos m á s de a $4,000 
cuatro habitaciones, dctle servicio, 
quince fruíale» distintos en produo-
ciCn. Propietario I mpedrado 20. 
50863—15 nov-. 
U R B A N A S 
$5.500 CASA M O D E R N A . TiJÍNS 
jardín, portal, sala, saleta y 2 cuar-
tos, cuarto de baño intercalado con 
tedas sus plazas, toda decorada, si-
tuada en J e s ú s del Monte, cerca del 
IratiVfa y rodeado do veYí^ttMlaTlo ex-
celente. Informes Sr . Collado. Monte 
No. 125, café, de ¿ . a 4 p. m . 
EOS72—14 liov. 
GRAN CASA NOEVA 
En la calle 12 en el Reparto Almen-
dares, mide 12x25 y se compone 
de jardín, portal, sala, hall,' 5 cuar-
tos, comedor, cocina, des haños y 
garage para dos máquinas y un la-
vadero. Precio $9.000, pudiendo 
quedar a deber $5.000. Más infor-
mes: P . Quintana. Behscoain 54, 
altos. Tel . M-4735. 
B E L A S C O A I N 
Vendo pegado a Belascoain casa de al-
tos $13,300, Marlanao, vendo cerca a 
Real, manipostería, jardín, portal, 
sala, cuarto, comedor, cocina y 2 cuar-
tos de madera $2,200. Aguila y Nep-
tuno, barbería Qisbert. M-4284. 
49052.—15 Nov. 
N E G O C I O Q U E L E C O N V I E N E 
Vendo en $32,000 8 casas con dos es-
tablecimientos todo de mampostería 
y dos cuadras a l crucero de la Playa 
y Marlanao, vale mas de ^15.000. I n -
forme*: S r . Rcdrígucz, Empedrado 
número 34 Te l . A-1657. 
4 9529—18 Nov. 
CASA NUEVA EN $3.200 
Situada en el Reparto Buenavista. 
Mide 7x26 y se compone de portal 
sala, tres cuartos, baño, cocina, en-
trada para máquina y traspatio. E l 
una ganga. Más informes S r . J . P. 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te 
léfono M-4735. 
CASA DE MADERA EN $1.800 
Situada en Buenavista, mide 7x26, 
y se compone de: portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, baño, en-
trada para máquina y traspatio. 
Más informes Si . J . P . Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735 
50837—16 nov. 
V E N D O CASA M O D E R N A D E T R E S 
plantas en Concordia, cerca de Belas-
coain. Informa el propietario. Telé-
fono M-6148. 49918.—13 Nov. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, conatruetores. Proyectos 
y presupuestos gratis. Para toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
47137.—24 Nov. 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E cer-
ca de Toyo, una casa acabada, de cons-
truir, de portal, sala, tres cuarto.?, 
baño intercalado completo, comedor al 
fondo, cocina Y patio en Santa Ana 
58, casi esquina a Villanueva. Infor-
ma en la misma, Santiago Rodríguez. 
4 9388 13 nv. 
GANGA V E I t D A D . E N ADMENL»A-
dure-i con frente ai Nuevo Colegio de 
Belén, a modia cuadra de l a Calzada 
y una cuadra- do la l ínea vendo una 
preciosa casa, portal, dos grandes ha-
bitaciones, cocina con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y piecio $2.300 y $500 a 
la compañía a razfin do $10 mensua-
les. Si no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valeabre. 
4?564—24 nov. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Ktlna y Rayo . Telé-
foro A-9374. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en ho-
poteca. E n hotel en $2.000. «na car-
nicería en $2.000. Vende nedla res . 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
cel Monte, Infanta, Ef tévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A E Ñ C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios, paga 
de alquiler $40; es ur. huer. negocio 
para el qye quiera establecerse. Para 
informes: Peraza. Reina y Rayo, Ca-
f é . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; 
no paga alquiler; tiene comodidades, 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan: T e l . A-9374. 
v e n d c T b o d e g a s 
dende $1.000 hasta $25,000 en la Ha-
bpna y sus barrios. So dan facilida-
des de pago. Infoima: F . Peraza. 
Reina y Kayo. T e l . A-9374, 
V E N D O C A F E s T f O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-l>374. Vendo dos 
carnicerías muy baiatas en el oentro 
de la Habana. Informa; Peraza.^ Te-
léfono A-9374. 
48960—15 nov. 
G A N G A 
, R E P A R T O L A W T O N 
So vende una casa de madera que mi-
de 5x20 mts, con teja francesa, com-
puesta de portal sala dos cuar4e>s, co-
cina, servicios y patio, m á s un eoiar 
pegado de 8x20 mts. situados en la 
calle 11 No. 23 pegado a la Bodega 
de San Francisco. Informa: el dueño 
en el Remarco Santos Suárez, Gene-
ral Lee númerD 15 entre Estmmpes 
y San .Tullo Teléf . I-<i446. 
49599—1C Nov. 
Urbana. Buena oportunidad para in-
vertir su dinero. Doy en cinco mil 
pesos una propiedad que renta 122 
pesos mensuales. Informes, Tomás 
San Pelayo, Manzana de Gómez, 
427 todos los dias de 8 v media a 
5 p . m. 49474-13 Nov. 
E N B E J U C A L . S E V E N D E U N A gran 
casa, tiene establecimiento víveres , 
panadería y casa para familia. Infor-
man: Pamplona, número 27. Je sús 
del Monte. Habana. 
50043.—17 Nov. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R U E D O R K S Y C O N T R A T I S T A S 
Vendemos y compramos fincas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demollclonas, 
pagando los mejores preclot. Manza-
na de Gómez 370 T e l . M-9510, de 9 
a 31 y de 3 a 5. 
49167 2 Dic . 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a. m. y de 
2 a 4 p. m. 
49199—2 D»c. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E DA fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua^ de dos cabal ler ías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
labaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9615.—30d-16 Oct. 
E N E L B A R R I O D E L P I L A R . 
Vendo una casa a una c r . d r a de 
la Calzada eel Monte con 87 metros 
de terreno, produce a l mes $30.00 y 
se vende en $3.200. Informa Ball i -
nft y Márquez. Manzana de Gómez 
370. Te l . M-9510, de 9 a 11 y dé 3 
a B 
V E N D O C A S A M O D E R N A 
Recién terminada, fabricación moder-
na, es de dos plantas,' sí;la, comedor, 
eran baño intercalado, completo, tres 
cuartos, buena cocina. Gana $100.00 
Precio $11.5f.O. Su dueño F-4628, de 
12 a 2. 
50464—12 nov. 
V I B O R A . E S T R A D A P A L M A , A una 
cuadra de la calzada, vendo un cha-
let con ochocientos metros y de es-
quina. Informan en el teléfono 1-2466. 
49215.—12 Nov. 
S E V E N D E UNA CASA D E CONS-
trucción moderna, bien hecha y deco-
rada con gusto, en J e s ú s del Monte, 
a cuadra y media de la Calzada. Tiene 
7x25 metros de terfeno y se compone 
de portal, sala, tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor al fondo, despen-
sa y pantry, servicio sanitario com-
pleto y un cuarto en la azotea, para 
criado. Precio $10,000. Para infor-
mes: San Nicolás , 166. 
50194.—12 Nov. 
M O D E R N A DOS P L A N T A S 
Vendo en Santos Suárez, próximo al 
tranvía una modernís ima casa de dos 
plantas, para una isoJa familia, cons-
ta de. portal, sala y tuleta, muy am-
pias, comedor, cocina y servicios de 
criados, y en los altos, terraza «1 
frente yt fondo, tres grandes cuartos, 
un reglo cuarto de baño, precio $8,000. 
Informes Vallonggo, en Monte 317. 
Teléfono A-1S8S. 
50G12.—13 nov. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar unf» 
buena casa. Informa su dueño señor 
Alvarez. Mercaderes 22, altes. 
5C807—12 nov. 
PU15CIOSA C A S I T A . C I T A R O N , T R E S 
cuadras de Toyo, 116 metros 6x26, 
magníf ico baño, $6.800. $1.300 en pe-
queños plazos y resto de $4.100 en 
hipoteca por dos a ñ o s . Punto de por-
venir. Se le pueden echar altos. Te-
léfono U-1924 y A-9230. 
50467—12 nov.., 
S O L A R E S Y E R M O S 
A P R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D , 
Vendo muy barato un lote de terreno 
propio para una industria o pasajes 
en lo mejor del Reparto L a s Casas, 
a unos 50 metros del tranvía, frente 
38.50 varas po;: 47 y por Compromiso 
15.33 por 35, todo mide 2273 varas, 
precio menos de la mitad de su valor. 
Informa: Modesto Salgado. Municipio 
y Fábrica, carbonería. 
50793.—14 Nov. 
SODAR V E D A D O , C A E L E 23, E I N -
n.ediaciones, $500 contado, resto men-
sualidades, trimestres o c í t i so redimi-
ble, a mitad de precio. Aproveche es-
ta oportunidad. Propietario A-7109. 
Empedrado 20. 
E08C3—15 nov. 
S E V E N D K UN SODAR E N E.V CA-
ile Municipio entre Reforma y Fábri -
ca, Luyanó. Su dueña, callo G, entre 
21 y 2;j, número 215, Vedado. 
50727 15 nv 
Reparto Alturas del Río Almenda-
res. En lo más alto del Reparto, Ca-
lle Avenida de la Paz, se venden 
tres solares juntos, 3023 varas. Fa-
cilidades de pago. Informa Pablo 
Suárez, Banco Nova Scotia 315, M-
8270. 50543 16 n 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampl iac ión 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con 150 pesos^entrada y 30 
al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al mes, esquina^ de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 300 entrada y 
50 al mes. Más informes: Teléfono 1-
2647. J e s ú s Vi l lamarín . Durege 88, 
esquina Santa E m i l i a . 
50502.—9 Dic. 
L E C T O R 
Recuerde usted de que F . Blanco Po-
lanco vende las casas mejores y más 
baratas del barrio de la Víbora. No 
compre nada sin antes verlo, que no 
le pesará. Dirigirse a Cuncepclfln 15, 
entro Delicias y Buenaventura Telé-
fono I-1G08. 60208 .—14 Nov. I 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S , M E -
dia cuadra del Conde del l í ivero . Pe-
queña medida para un chalet caprÍ7 
cheso. Na pasa de i:56 metros. Se 
vende a $i0.S0 la vara, donde vale a 
$12, con medidas que cuestas $7,000 
y $8.000. Te l . U-1924 y A-9230. L o 
compra con $600 y el resto de unos 
$2.300 a largo plazo. 
50466—12 nov. 
S E V E N D E , SIN D I N E R O , H E R M O -
SO solar, cerca calle 23 y a una cua-
dra Avsnlda de los Presidente. Infor-
man: T e l . M-6263, 
50339—15 nov. 
POR 100 P E S O S Y 10 M E N S U A L E S 
vendo solares junto a l tranvía; alcan-
taí i l lado, agua, luz, calles y aceras. 
También casitas a plazos. Ravelo. Ca-
lle Cuarta número 13, Reparto Batista . 
50528—17 Nov. 
C O M P R E S O L A R E S A P L A Z O S , A 3 E -
gure el porvenir de sus hijos, l a me-
jor inversión Valdés, Empedrado 20, 
altos, te léfonos A-7109, M-6921 e I -
2521. Ahora mismo, no lo deje para 
mañana i será tardo! 
50628.—13 nov. 
S E V E N D E UN S O L A R E N ^.A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el resto se deja en hipoteca pov ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y vatios solares, to-
dos bien situados tn distintos lugares 
a precio de verdadera ganga. Marce-
lino R a m ó n . Prado 47, de 1 a 5. 
C0G52.—26 nov. 
S O L A R C I T O E N L A E N T R A D A 
D E L V E D A D O 
Parcela sin desperdicio en lo mejor 
y m á s alto de la calle "1", entre 21 
y 23, a media cuadra del tranvía, de 
23 y media del lindo parque Montea-
gudo. Tiene de luz del lado de la bri-
sa, dos y medio metros. Mide 7.50 
metros de frente por 36 fondo y se 
vende a 40 pesos metro. Su dueño: 
Teléfono M-3848. 50221.—18 Nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
o pequeña industria, se vende una 
bonita parcela en la calle de Zapata, 
entre A y B, acera de la sombra. Pre-
cio 20 pesos metro. Una pequeña par-
te de contado y el resto en hipoteca a 
módico in terés . Informa su dueño: 
Paseo, esquina a 15, Vedado. P-1752. 
50263.—14 Nov. 
A V E N I D A D E AGOSTA, V E N D O U N 
terreno, mil metros 25x40, se da ba-
rato. Xatormau en el teléío&o 
tj§214.—la Nov. 
Reparto Almendares. Vendemos va-
rios solares de esquina y centros a 
plazos, entregando desde $150 en 
adelante y el resto por mensualida-
des cómodas. Informes y planos, 
Oficina Dumás y Alpendre. Cál le i9 
y 12. Te l . FO-1260. Reparto A l -
mendares, Marianao. 
49723-15 nov. 
S O L A R E S 
Vendemos. a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
B O N I T A P A R C E L A 
Próximo a la calle de Paseo, en la 
acera de la sombra. Mide 13.66 por 35 
metros. Precio $16.00 metro. Doy 
grandes facilidades en la forma de 
Pago. Informa su dueño: Paseo y 15. 
vedado. F-1752. 50261.—14 Nov. 
P A R C E L A D E T E R R E N O 
Se vende, mide m á s de 5,000 metros, 
propia para una gran industria, no 
pago corretajes. Informan: Cerro, 646. 
Teléfono 1-1142. 48933.—15 Nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E UN T E R R E N O D E 17 x 
40 m. junto o fraccionado, en el Ce-
rro, muy barato, por motivos que in-
dicarán por te léfono A-6256. Para in-
formes, Cclarello M. Gémez 480. 
507S9 14 n 
V E D A D O . L A M E J O R E S Q U I N A 
Vendo en la esquina L y 15, una par-
cela de 22.66x34 rodeada de grandes 
residencias muy apropéslto para edi-
ficar un borlto chalet. Informa: su 
dueño en Paseo y 15, Vedado. F-1752. 
50262.—14 Nov. 
R U S T I C A S 
QUINTA D E R E C R E O EN $5.000 
Situada en el Reparto Buenavista, 
con una superficie total de 1.200 
varas cuadradas, con un chalet de 
madera con la siguiente distribu-
ción: portal, rala, hall, tres cuartos 
comedor, cocina, baño, garage y 
muchos árboles frutales. Da frente 
a dos calles. Urge hacer negocio 
rápido, solo por 5 días. Más infor-
mes. J . P . Quintana. Belascoain 
No. 54. altos. M-4735. 
5CS37 16 n 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A O 
parte, tiene palmar, árboles frutales y 
platanal. Informe: Bodega de Escou-
rrido. Rancho Boyeros. Teléfono 1-
3328. 50295.—16 Nov-
F I N C A . G R A N J A Y C A S A D E 
CAMPO' 
Vendo acción de finca de una caballe-
ría en calzada con más de 6,000 arro-
bas do viandas, precio $1,400. Vendo 
una granja avíco la con capacidad para 
prosucir*12 slarlos, en $1,600, paga 
$;C de renta, 4 arlos contrato. Doy 
en arrendamiento un chaleclto con 
buen lote terreno en $25 mensuales. 
Dí?z Miuchero, Guanabacoá, en Vi l la 
María. Tambión vendp una caballería 
tierra, en calzada, en $9,009, y otra 
más pequeña, en $6,000. 
50554.—17 nov. 
T R E S GANGAS. V E N D O 16 C A B A -
llerlas cerca de la Habana, de tierra 
colorada de primera, con varias casas 
en $170,000, tranvía de Rincón por uno 
de sus linderos y por otro Calzada, 
propia para todo cultivo. Otra 80,00"b 
en Zapata, antes del Cementerio a 
$3.50 m. y chalet en 23, fabricado en 
solar completo a la brisa, muy bara-
ta $40,000. Tr iana . Franco 6. Te lé fo-
no U-4217. 50279.-16 Nov. 
Se vende finca de dos caballerías 
y cordeles, bien cercada, buena 
aguada, buen terreno, se entrega en 
el acto a once kilómetros de la Ha-
bana y uno del kilómetro once de 
la carretera de la Víbora a Mana-
gua. Precio $12.000, sin rebaja. In-
forma Dr. Vera, teléfono M-5045. 
übrapía, 35, altos. 
50058 12 nv 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N B U E N P U E B L E C I T O D E CAMPO 
se arrienda una bodega con cantina 
y dando comida a trabajadores por 
pocg dinero. Trato directo con el duo-
ño ce la propiecad. Se prefiere es-
pañol con práct ica en las bodegas de 
campo; ü s r a que pueda apreciar 1> 
que es. Se dan Informes por carta. 
Dirección: J c s é López. Cangrejeras. 
P . ^ B r a v a do Bauta, Habana. 
507P8—14 nov. 
POR T E N K U Q U E E M B A R C A R F O R -
zi í-amento vt-ndo una Eran fábrica de 
carbón artificial, bien montada, que 
la venta es todo a', contado, mucha 
existencia de mercancía, buenas ven-
tas, puede verse antes do comprar, 
precio, venga a verme. Calzada da 
Guanabacoa K . 6, írento a la Fábrica 
de hielo. J c s é Salgado. 
50703—14 nov. 
BODliGA CON F I N C A S E V E N D E 
pn buenas condiciones en buen ba-
irio, Jes.'is del Monte. Informan en 
Infanta 37. Segundo Ferrero. De 7 
a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. Taller 
de vidriería . 
50SIS—15 nov. 
O P O R T U N I D A D POU 8 DIAS, V E N -
do bodega en Calzada,, deja $250 pesos 
libres, venta $4 0 de contado, sola en 
esquina, alquiler $30, precio $4.200. 
Bayona 30. No corredores. 
60840—14 nov. 
V E N D O C A S A D E H U E S P E D E S 8 
habitaciones y <servlelo comida a do-
micilio, con buena recaudación en 
$1.000. T . J . M-8398. 
50S93—14 nov. 
S E V E N D E UN H O T E L ! T O E N P U N -
to muy céntr ico . Se da barato por 
no poder atenderlo. Informes señor 
Mfndez. Café Sol de Madrid, do 12 
a 3 p. m. 
50901"—16 nov. 
B O D E G A S E N 2 .000 P E S O S 
Propia para do? principiantes que 
quieran ganar dinero, situada en un 
graji barrio, sola en esquina, contra-
to 6 años, alquiler con casa para fa-
milia $40. Se dan algunas facilida-
des para el pago. Informa Sr. Ates. 
Belascoain y Salud. C a f é . 
50861—14 nov. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n San Lázaro. $6,500 con mitad con-
tííiac, mcderna y buon contrato. 
E n Cienfuegos en $5,!i"0 con mitad 
contado, contrato público seis años , 
diez pesos alquiler, armatostes mo-
dernos. 
l3n P e ñ a U e r $3,50ij con 2,50C contado, 
buen contrato, sola en esquina y poco 
alquiler. 
Para barra o café cedo contrato de la 
mejor esquina de la Habana, cerca de 
les muelles. Informe» gratis, Suárez 
Cerro 537, entre Tejas y Buenos Aires. 
5C(i09.—15 nov. 
S E T R A S P A S A 
E i negocio fie ur;a casa de huéspedes 
Informan te léfono A-1219, pregunta-
por el encargado. 
E('Í6Ó.—25 nov. 
C A F E S Y B O D E G A S 
Vendo un café $30,000 deja 2,000 al 
mes^ otro en $35,000: otro en $22,000; 
otro en $16,000. otro en $8,000; otro 
en $5,000; bodegas, una en $14,000; 
otra er. $12,000; ctra en 53,000; doy 
1 acuidades; tengo cuatro hoteles, uno 
en $1,000; otro en $2,000; otro en 3,00), 
ctro en $8,000; 3 casas inquilinato, 
una de $1,000; otra de $600: otra do 
Si<00: una f trreter ía y Icrería $6,000 . 
compro y vendo propiedades. Salud 1, 
de 8 a 11. M , Uennefraray. 
60709.—14 Nov. 
C A F E C I T O M O D E R N O 
Se vende por un precio mederedí* pas i 
27 pesos de alquiler y tteno 5 años 
contrato. No corredores. Informa el 
dueño en Campanario S9 altos. 
50625.—13 nov. 
B O D E G A E N C A L Z A D A , $ 9 . 0 0 0 
Vendo dandu muchas facilidades de 
pago, es tá muy surtida y es muy can-
tinera, tiene buen contrato y esplén-
dida vivienda, se garantiza venta de 80 
pesos diarlos. Fernández, Café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina. 
C A P E B A R , R E S T A U R A N T E N E L 
centro de la Habana, lo vendo en 
$8,500, acepto mitad contado, reúne 
inmejorables condiciones de alqui-
ler y contrato, amplio local, es tá en 
gran esquina de calle comercial. No 
compre sin verlo. Fernández . Café 
Independencia. Belascoain y Reina. 
50577.-12 Nov. 
S E V E N D E E L P U E S T O D E A V E S 
y huevos y se cede parte del local 
para puesto de frutas; tiene contra-
to. Calle Habana 159. 
50510—16 Nov. 
B O D E G A . S E V E N D E E N $3,000 L A 
mitad al contado, el resto a plazos, 6 
años de contrato, alquiler 25 pesos. 
Informes: Martí número 214, Regla. 
,:'>240.—23 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A MUY S U R T I D A $ 1 . 8 0 0 
Vendo con $1,000 de contado, e s tá ¿o-
la en esquina, gran barrio, ventajoso 
contrato, 30 pesos de alquiler con v i -
vienda, es una verdadera oportunidad 
para quien desee establecerse. Gon-
zález . Café Independencia, Belascoain 
y Reina. 50677.—12 Nov. 
B O D E G A S E N V E N T A 
San Rafael- 11,000 pesos, Salud 10,̂ 00 
pesos, Campanario 7,000 pesos, Mari-
na 8,000 pesos. Infanta 6,800 pesos, 
San Nico lás 5,000 pesos. Je sús Pere-
grino 11,000 pesos, Obrapía 3,500 de-
sos, San José 3,800 pesos; Misión 
$9,600 pesos; Cueto 3,500 pesos; Zara-
goza 5,500 pesos; Manuel Pruna 3,100 
pesos, casi todas solas en esquina, 
cantineras, facilidades de pago, tengo 
much í s imas más en venta de todüs 
precios. Figuras 78, A-6021. Manuel 
L len ín . 50486.-20 Nov» 
S E V E N D E E N E L P U N T O MAS cén-
trico de la Habana una gran casa d. 
huéspedes con quince habitaciones, 
todas amuebladas y alquiladas con 
comida, tiene en la misma un buen 
negocio de comida a domicilio y abo-
nados al comedor, se da muy barata 
por tener que hacer frente a otro ña-
gocio. Informan: M-4204. 
50592.—16 Ñ o r . 
B O D E G A S V E N D O UNA E N L U Y A -
nó . Otra en L a Ceiba, buenos contra-
tes, poco alquiler, garga por no xto-
der atenderlas. Disponer peco di'Se-
ro. No corredores. Informan Berna'ta 
7, Café. 50099.—13 Nov.' 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
tas por tener su dueño otro negocio 
en el campo; buen barrio; no hay m á s 
puesto que ese; se da en proporcid*. 
Zapata 1, Quinta L a Intimidad. Pre-
gunten por Galindo. 
50496—13 Nov: 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A T A B A -
COS y cigarros y quincalla, billetáis 
loter ía . Informan en Ja misma. T » -
cadero y Consulado. 
50083.-12 Nov-
B O D E G A V E N D O U N A S O L A E N 
Calzada, buen contrato, alquiler 30 
pesos, alquila 15 pasos por embarcar-
se su dueño, se da en 4000 al contado. 
Informan: San Agus t ín y San José, 
A. Apolo. 50067.—17 Nov. 
V E N D O UN A L M A C E N D E V I V E R E S 
finos por la mitad de su precio. Tie-
ne buen contrato y un pequeño alqui-
ler por no poderlo atender su duefti» 
en el mejor punto de la Habana. T ia -
no camiones de reparto para su clien-
tela, una buena venta diarla, una gítfi-
ga para e". que quiera invertir bien 
su dinero. Informan en el Café Celn-
da. Reina y Baliscoain. Santiago P . 
L l e r a . 
50330—15 nov. 
S E V E N D E E L N E G O C I O D E U N A 
granja de gallinas de raza fina con 
sus incubadoras etc., todo completo, 
casa con sus muebles, piso de mosai-
cos, agua corriente en la casa, aeryi-
clo sanitario, renta 40 pesos mensua-
les, a 8 ki lómetros de la Habana. 
Beers y Company. O'Reilly 9 y me-
dio. 50250.—14 N o v r 
OPORTUNIDAD 
Se alquila un local de 500 metros, 
construcción moderna, calzada de 
Jesús del Monte, lugar de mucho 
tránsito, muy propio para estable-
cimiento de ropa o mueblería y 
cualquier otro ramo. Informan col-
chonería de Teniente Rey esquina a 
Habana, teléfono M-5846. 
50068 15 n 
S E V E N D E UNA B O D E G A M U Y ba-
rata por su dueña estar enferma o 
se solicita un socio que aporte 1,000 
pesos para dejarlo a l frante. D á n 
razón: Calle Rodríguez y Flores, bo-
dega L a Pulpa. 50072.—13 HovT 
Vendo la bodega de San Francisco 
No. 16 esquina a Delicias, una cua-
dra de la calzada de Jesús del Mon-
te. Tiene buen contrato, paga $15 
de alquiler, buena habitación para 
vivienda, local amplio y puede po 
rer qtro giro si desea. Informan en 
la misma. 
50084—12 nov. • 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
Por la mitad de su valer o la camblT 
por una casa de echo a diez mil po-
bos. También tengo de todos precMw 
y en todos loa barrios. Informan en 
Infanta y A y e s t e r á n . Adolfo Car-
neado # 
4£S99—13 nov. 
B O D E G A . S E V E N D E E N PUNTO D E 
mucho porvenir. Precio f2.000 con 8 
años de contrato. Paga poco alquiler 
Informan de 1 a 2 en Calzada de Con-
cha No. 3 Café. Preguntar por A l v a -
rez. 
49945—14 nov. 
Se a ende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey eu 
la Víbora, por tener que embarcar 
su dueño., 
49858—5 dic." 
G A N G A 
Vendo gran bodega en el centro de la 
Habana, snJa en esquina, no paga al-
quiler, tiene comodidad para íamttf, 
venta diaria $80. Comodidades de pa-
go. Informa el señor Atañes , en jel 
Teléfono I-432I. 
49690—12 ñor.-' 
N E G O C I O D E OCASION EN L A M E -
jor calle esquina se vende una buena 
y bien surtida vidriera de tabacos y 
quincalla con buen contrato, poco de 
contado y fáci l pago. Razón: Bem*-
za 47, altes de la Bodega de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S r . Lizor.do. 
49601—12 Nov. 
V E N D O H O T E L 
Centro de la ciudad, gran pórverifr, 
no corredores. Informes Empedrado 
No. 16 altos. Teléfono M-2396. Ca-
ñizares. 
49172-12 nov¿ 
M A G N I F I C O N E G O C I O E N 
V E N T A D E O P O R T U N I D A D 
Se traspasa con o sin existencias. .1 
comercio de Locería y Juguetería do 
Monto y Estévau, situado a medía 
cuadra del nuevo Mercado, esquina, 
con 9 puertas y dobla linea do tran-
v í a s buen contrato y peco alquilar, 
Infoiman en el mismo. Tel . M-227T. 
495G0—12 Nov. 
S10 V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos. cigarros y quincalla, bien sur-
tida. Para informes. Dragones númo-
ro S. 49845 14 n 
B O D E G A , S E V E N D E D E E S Q U I N A 
con mucha clientela y muy cantinajm 
en dos mil quinientos pesos, tres años 
de contrato. Para informes: JesúM 
Peregrino y Marqués Gnzálea. Bar-
bería. 49906.—14 Nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Créditos del Gobierno, Después que 
conozca las ofertas del Mercado 
venga a verme y se convencerá quu 
pago el mejor precio. Operación en 
media hora. Oscar Marcoleta. En 
O Reilly 4, altos. Departamento 15 
49819-15 nov. 
COMPRO C E R T I F I C A D O S APROtíA-
dos por la Comisión de Adeudos del 
Estado en todas cantidades: Negocio 
inmediato dentro de las 24 horas de 
convenio. Antonio Méndez. Obispo ná-
mero 15. Teléfono A-2676. 
48256.—14 NovI" 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión do Aden-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
s-ln snber mi oferta. Manzana d* Gfl. 
mez No. 318. Manuel Plflol, 
4'647I—j| véjú 
NOVIEMBRE 12 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAVOS 
y 
SALIDO AYER 
Los dos comandante aviadores 
italianos salieron de Barcelona 
en su gran viaje hasta América 
LLEGARAN A CASABLANCA 
Se supone que los aviadores 
van directamente a Canarias; 
pero no se recibieron noticias 
E L COMERCIO CON ALEMANIA 
Si este país no contestase 
de manera satisfactoria a las 
demandas seguiría la ruptura 
B A R C E L O N A , noviembre 11.— 
(Por la Associated P r e s s . ) — Des-
pués de habei; permanecido siete 
l ías en este puerto, obligado por 
la avería que sufrió en su estación 
de radio telegráfica, y por el tem-
poral reinante en estos días en to-
da la costa de Levante, partió es-
ta mañana en dirección a Gibral-
tar y demás escalas de su viaje a 
América, el hidroavión Italiano 'Al-
clone," tripulado por los pilotos 
comandantes Casagrande y Ra" 
nucí . 
Despidieron a los aviadores, en 
el muelle, el jefe de la Aeronáu-
tica N^val y él representante de 
la casa constructora del aparato. 
Acompañaron a los aviadores has-
ta fuera del puerto dos aviadores 
de la Armada, tripulados por ofi-
ciales de Mafína. Antes de em-
prender el viaje, el hidroavión Ita-
liano dió una vuelta sobre Barce-
lona . 
Además de los comandantes Ca-
sagrande y Ranuccl van en él el 
mecánico Chachetti, el telegrafista 
Garello, el mecánico montador de 
la estación radiotelegráfica, Toma-
«Inl, y un operador fotográfico. 
TomásTni abandonará a los pi-
lotos en Cabo Verde, y el opera-
dor fotográfico en Canarias, con 
objeto de que el aparato se encuen-
tre con el menor peso posible para 
atmvesar el Atlántico. 
Casagrande se propone llegar a 
Casablanca, en el Marruecos fran-
cés, si el tiempo es favorable. 
PASARAN POR S E V I L L A L O S 
AVI ADORES ITALIANOS 
B A R C E L O N A , noviembre 11 .— 
(Por la Associated Prese . )— An-
tes de zarpar el avión italiano, el 
tíómandante Casagrande repasó el 
aparato, ya reparado, con la pieza 
que vino de Génova. 
E l comandante Casagrande dijo 
al corresponsal de The Associated 
Press que no podía determinar 
cuándo llegaría a Canarias, pues 
lan condiciones atmosféricas son 
muy variables. 
,,', E l aparato se elevó rápidamen-
te a las" nueve y media de la maña-
na, perdiéndose de vista. 
Los aviadores Italianos intentan 
pasar por Sevilla. 
E S P A S A E S P E R A CONTESTA-
CION A SUS PROPOSICIONES 
MADRID, noviembre 11. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l almi-
rante marqués de Magaz ha decla-
rado que España ha hecho propo-
siciones para solucionar la ruptu-
ra d© relaciones comerciales hispa-
uoalemanas, en las cuales se expo-
nen los medios de orillar tempo-
ralmente las dificultades que exis-
ten . 
Caso de que Alemania no con-
teste satisfactoriamente a las pro-
posicionee españolas, continuará el 
actual estado de cosas. 
NO S E TENIAN NOTICIAS D E L 
V U E L O 
MADRID, noviembre 11. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — Hasta las 
seis y treinta de la tarde de hoy 
no se había recibido noticia algu-
na acerca del vuelo de los aviado-
res italianos, que se supone van 
directamente a Canarias. 
Mucho interés ha despertado el 
viaje en el Sur de España, donde 
las gentes esperaban la llegada de 
los aviadores. 
CONTINUA SU V I A J E E L AVIA-
DOR CASAGRANDE 
B A R C E L O N A , noviembre 11.— 
(Por la United Press . )—A las sie-
te de la mañana de hoy, el aviador 
Italiano conde de Casagrande se 
trnsladó al puerto, comenzando 
allí los preparativos para eu par-
tida . E l día aparecía frío, con un 
viento de Poniente helado y un po-
co fuerte. 
Antes de partir Casagrande,' dijo 
¿•ste que enviaba saludos a la Re-
pública Argentina y a todos los 
italianos de América, a donde es-
peraba llegar muy pronto si los 
elementos no le eran adversos. 
I Al interrogársele acerca de la 
noticia que publica la prensa, re-
lativa a que el Banco Italiano, en 
conmemoración del séptimo aniver-
sario de la victoria italiana, otor-
gará un premio de cincuenta mil 
liras al primer aviador italiano que 
realice la travesía aérea de Italia 
a la Argentina, ha contestado que 
•aperaba obtenerlo. 
I Poco después, el aparato fué re-
molcado fuera del puerto, eleván-
dose Casagrande inmediatamente 
para continuar su vuelo. 
E l e s p e c t á c u l o i n o l v i d a b l e [UCA OE TENA 
d e l i n c e n d i o d e A x d i r 
CARTAS DE 
C A N A R I A S 
(Para el D I A R I O D E L A MARINA) 
Teror, 8 de octubre. 
E l tiempo como Idea. 
Durante tres horas el reloj de la 
torre parroquial, el avisador Inso-
bornable, estuvo hoy parado y mu-
do. 
Ese silencio repentino pesó más 
sobre mi conciencia que el continuo 
batir marcha del péndulo sobre 
nuestras cabezas murmurándonos. 
¿Estás dotrmldo? Despierta, escu-
cha. . . 
Calló el pregonero lúgubre; calló 
la .campana despertadora, como una 
lengua pegada al paladar. Las agu-
jas del horario se inmovilizaron. 
Interrumpieron su viaje de ida y 
vuelta. L a esfera del reloj simula-
ba un rostro muerto. Nos miraba 
sin vernos, porque nos miraba sin 
hablarnos, 
¡Aquella casa redonda, Inanlma 
da, me Infundió un terror loco! 
No oía el tiempo, que antes cada 
cuarto de hora decíame con sus al-
dabonazos angustiosos descargados 
sobre mi corazón: viajero, vamos 
d© prisa. . . 
Me faltó su Imágen, su concepto 
material, cuando enmudeció la odio-
sa máquina que lo cuenta y lo mido. 
Aunque me veía vivir, creíame per-
dido, en la Nada. E r a que no oía 
caer los minutos en la horrible des-
granadera cronológica; la cadena 
de su continuidad se había roto en 
mi cerebro al romperse en el cua-
drante. 
E l tiempo, si deja de ser sensa-
ción, se iconvierte en idea, y hace el 
vacío en el alma. Perdidos su rit-
mo y su cálculo, la noción de eter-
nidad, lo impensable, nos volatiliza 
el triste, el desorientado pensa-
miento. . . 
Hoy, ocho de octubre, extempo-
ráneamente y sin previo aviso, el In-
vierno ha hecho su aparición. Ha 
llegado do incógnito. Es demasiado 
joven para tener canas, y se ador-
na con las últimas florescencias del 
estío; pero entra llorando. 
Anoche llovió sin tregua, en rá-
pidos, duros y nutridos chubascos 
quê  redoblaban sobre los techos. 
E r a como un fuego graneado de llu 
via borrascosa. Entra descarga y 
descarga, el coteo de las tejas y el 
deslizamiento vertiginoso del agua, 
que con torrenciales ímpetus corría 
por las calles arrastrando en su 
curso piedras y ramas del campo. 
Cuando cesaba la lapidación de las 
nubes, percibíase el glu, glu de las 
barranqueras, un estribillo irónico. 
Hoy llueve también a ratos, mo-
nótona y periódicamente; siguen los 
aguaceros su precipitado redoble. 
E n el fondo se ha corrido una co 
rrada brluma que convierte el pal-
saje en masa gelatinosa tras la den-
sa cortina pluvial. De la cerrazón 
no emergen más que las moles ne-
gruzcas y pesadas de la Iglesia y 
del convento. ¡Los grandes puertos, 
los grandes faros místicos! 
E n el pueblo no se ve un alma. 
Duerme arrullado por el sonsonete 
de los chaparrones que le lavan la 
cara sucia y le cantan un responso. 
Este llover en el Riendo de un re-
cinto urbano semejante a una ne-
crópolis tiene mucho de lúgubro. 
Nos hace pensai* en la muerte. 
Los pocos transeúntes que pasan, 
entre girones de niebla e hilos de 
lluvia, parecen espectros. Vacilan 
al andar, y se funden en las som-
bras del espacio. 
Muy cerca vuela desentonada y 
fatídica una copla. L a acompañan 
golpes de martillo sobre un yunquj: 
¿No serán azadonazos sobre una se-
pultura? 
L a voz gime: 
¿Qué bien están los difuntos 
so la losa funeral I 
Y, acá y allá, contestan voces mo 
ribundas. L a campana de la parro-
quia rompe en un prolongadísimo 
lamento. 
Pero he aquí la majestad risueña 
del sol en un cielo Idealmente lim-
pio; un derroche quimérico de oro 
en el infinito zafir, un imperio ado-
rable que se liquida en esplendo-
res. (Eccoridcnte 11 cielo). 
Post nubila. . . L a ausencia mo-
mentánea del asti'o máximo, avalo-
ra Imponderablemente su presencia. 
L a naturaleza, deslumbrada, está 
en adoración. L a alegría del espa-
cio me penetra y , en mi dolor, son-
r í o . . . No puedo hacer más. Las 
cosas ríen francamente.. . 
Teror, ¡qué hermoso, así bañado 
con las primeras abluciones del In-
vierno! 
Francisco González Díaz. 
E S T U D I O S H I S P A N O -
A M E R I C A N O S 
L L E G A A C A R T A G E N A E L AVIA-
DOR CASAGRANDE 
MADRID, noviembre 11 .— (Por 
la United P r e s s . ) — Noticias reci-
bidas de Cartagena comunican que 
he llegado al aeródromo de Alcá-
zares, en dicha ciudad, el aviador 
Italiano, conde de Caaagrande. 
E l secretarlo de la Legación de 
Cuba en Madrid, señor Chacón, ha 
sido comisionado por el Gobierno 
de Cuba para efectuar, en los ar-
chivos españoles, estudios relacio-
nados con la época de colonización 
española en América. 
Dada la cultura del señor Cha-
cón y el cariño que siente por E s -
paña, es de esperar que su labor 
sea verdaderamente fructuosa. 
XO F U E CASAGRANDE QUIKX 
A T E R R I Z O E N CARTAGENA 
MADRID, noviembre 11 .— (Por 
la United P r e s s . ) — A última ho-
ra ee desmiente la noticia de ha-
ber aterrizado en Cartagena el pi-
loto Casagrande; quien aterrizó fué 
el aviador ruso al servicio de nues-
tra aviación militar Miguel Krlg-
cln, acompañado del mecánico 
Pech, que piloteaban un hidroavión 
tipo Saboin. que sufrió averías en 
su motor. Una vez reparadas és-
tas, Krlgcin y su compañero con-
tinuaron su viaje a Africa, a don-
de se dirigían, procedentes del 
aeródromo de Alcázares. 
E l cronista de " L a Correspon-
dencia Militar" envía a su periódi-
co un trabajo del que son los si-
guientes párrafos: 
" L a vanguardia de Saro, ocupa-
do el Monte de las Palomas, llegó 
hasta' las estribaciones de Adrar 
Seddun y allí se paralizó el avan-
ce, pues comenzaba la tarde y las 
tropas precisaban de descanso, 
" L a Aviación prestó, como siem-
pre, sus arriesgados servicios en ol 
bombardeo do Axdir, causando 
enormes desperfectos en la casa' de 
Abd-el-Krlm y sorprendió a los ca-
fetines llenos de Indígenas, disol-
viéndolos con sus bombas y hacién-
doles bajas vistas. 
E l aparato en que iba el jefe de 
los servicios técnicos de Aviación, 
coronel marqués González de Ca>»-
tejón, observó que en dicho cam-
pamento había caballos enjaezados 
con gran riqueza. 
"Bravamente, como en la VÍSÍ»O-
ra, en las fases del combate do5-
cendleron los aviones tanto a tin-
rra para ametrallar mejor a los 
rebeldes, que varios aparatos salta-
ron impactos; el piloto teniente 
de artillería don Senón Urdíales re-
cibió un balazo en la cabeza; no 
obstante estar herido, ordenó al 
bombardero que continuara hasta 
que lanzase todas las bombas, re-
cibiendo otro balazo en la maño-
ca, y terminando el servicio, con 
increíble serenidad y presencia de 
ánimo, sobreponiéndose a los dolo-
res de sus dos heridas, llegó has-
ta Morro Nuevo, donde aterrizó con 
gran pericia, sin desperfectos en el 
aparato. Su estado es grave, por la 
enorme pérdida de sangre que t>a 
tenido en su brava hazaña. 
" E l avance de nuestras .colum-
nas no fué tan duro en estas jor-
nadas como en las anteriores, por-
que el enemigo comprendía ya lo 
estéril de su esfuerzo 
"Con rapidez se dió e? asalto a 
Adrar Seddun y al Amekran, 
"Adrar Seddun se compone de 
dos «Ituraa; la más cercana a áx-
dir se llama la Rocosa, con esto 
nombre figura en los planos, y do-
mina con sus fuegos a la isla de 
Alhucemas, pero ésta -quedó ya al 
amparo de nuestros fuegos y en-
vuelta por nuestras posiciones. 
E n Adrar Seddun y en Ame-
kran, fueron recogidos un cañón del 
75, en cada una do estas alturas, 
de sistema francés, numerosas mu-
niciones, varias" ametralladoras, un 
telémetro y varios prisioneros. 
UN E S P E C T A C U L O INOLVIDA-
B L E . — A R D E A X D I R Y E L 
C U A R T E L G E N E R A L D E A B D - E L -
K R I M 
"Al coronar la altura de Adrr.r 
Seddun — entre una verdadera ex-
plosión de júbilo — vieron nuestrr.s 
tropas que a sus pies se extendía 
el blanco caserío de Axdir y los tí-
picos cafetines de dicho poblado. 
" Y no pudieron contenerse. 
"Una voz gritó: "¡Vamos a la 
casa de iAbd-el-KrIm!", y Tercio y 
jarqueños descendieron del monte 
para entrar en el poblado. 
" E l poblado de Axdir se com-
ponía de unas doscientas casas, 
que de por sí Indicaban la riqueza 
de Beni-Urriagel, pues muchas son 
de dos pisos y con una construcción 
de piedra muy semejante a la eu-
ropea. 
"Una vez nuestras fuerzas en el 
llano, asaltaron primeramente el 
poblado llamado de los negros, for-
mado de aduares de tierra, incen-
diándolo después de "razzlado" lle-
gando acto seguido a Axdir, donde 
la "razzia" fué mucho más pro-
vechosa, pues el enemigo en su pre-
cipitada fuga sólo pudo llevarse' lo 
indispensable. Muchas ^casas fue-
ron incendiadas, particularmente 
la de Abd-el-Krim. donde tenía su 
cuartel general y que era de Sos pi-
sos; en uno de ellos fué donde su-
frieron su cautiverio el general Na-
varro y el coronel Araujo, en los 
primeros tiempos de su horrenda 
odisea. 
"Una ver nuestras fuerzas en el 
llano, asaltaron primeramente el 
poblado llamado de loe negros, for-
mado de aduares de tierra. Incen-
diándolo después de "razziado" lle-
gando acto seguido a Axdir, don-
de la "razzia" fué mucho más pro-
vechosa, pues el enemigo, en su 
precipitada fuga sólo pudo llevarse 
lo Indispensable. Muchas casas 
fueron Incendiadas, particularmen-
te la de Abd E l Krlm, donde te-
nía su cuartel general y que era 
de dos pisos; en uno de ellos fué 
donde sufrieron su cautiverio el 
general Navarro y el coronel Arau-
jo, en los primeros tiempos de su 
horrenda odisea. 
E l espectáculo fué Inolvidable. 
E r a ya cuando la tarde comen-
zaba a declinar, en un día que el 
sol lució tan esplendoroso como la 
victoria alcanzada. 
"Electrizaba contemplar aquel 
formidable anfiteatro de montañas 
y el balcón de la Isla de Alhucemas, 
donde la guarnición, ebria, de en-
tusiasmo, y sorprendida do que tan 
pronto llegásemos, coronaba los pa-
rapetos agitando banderas, mien-
tras los indígenas corrían la pól-
vora. Mil vítores que se traducían 
en un !vlva España! resonaban so-
bre aquella cadena brava de mon-
tañas, y en el valle, las llamas, co-
mo lenguas do fuego, también vi-
toreaban a España, enrojeciendo el 
crepúsculo, reduciendo a pavesas la 
capital del que un día, soberbio, se 
creyó el Sultán del R I f f . . . Allá, 
en la inmensidad del espacio, en-
tre el ráudo vuelo de los pájaros 
de acero se cerní» el dirigible "Es -
paña," saludando sus tripulantes a 
los vencedores con el pabellón ra -
cional, que al flamear en la nave 
aérea, entoldaba el cielo con la 
bandera española, y al perderse su 
estela, los últimos resplandore?: del 
sol de la tarde, juntamente con el 
reflejo de las llamas, teñían el cre-
púsculo de aquellos tonos rojo y 
gualda, que convertían el cielo 
africano en un símbolo de la vic-
toria alcanzada. 
"Comenzaban a caer las sombras 
del atardecer, regresaban las tro-
pas a sus campamentos cantando 
sus himnos de triunfo y guerra, 
cargadas de trofeos cogidos en el 
humillado Beni-Urriaguel; y, cuan-
do cerrada la noche, el agudo so-
nido de la corneta llamaba al des-
canso a las tropas y en el valle, la 
lima rompía la obscuridad de las 
huertas, serpenteaba aún la roja 
llama encendida.. . ¡Axdir conti-
nuaba ardiendo!. . . L a Patria 
nuestra había quedado vengada. 
"En la primavera del 1921, Abd 
E l Krlm. llevado de su soberbia, 
Ingrato para España que le había 
colmado de honores nombrándole 
KadI Koda (juez de jueces), juró 
al general Silvestre que no pisaría 
España—como él no quisiese—tie-
rras de Benl Urriaguel. Silvestre y 
gran parte de su ejército murieron 
en la demanda, y los que so sal-
varon de la derrota sufrieron en el 
cautiverio humillaciones y marti-
rios. Ha bastado que España qui-
siese—y en no más que veintitrés 
díae—y España ha pisado Beni 
Urriaguel, quitándole su territorí-
torio, palmo a palmo, venciendo 
con sus bayonetas a los guerreros 
que se consideraban Invencibles; 
tomando al asalto fortificaciones 
que creía reí cabecilla inexpugna-
bles, y como tromba para cobrarse 
el reto altanero, la rota trágica y 
el cautiverio inhumano, llegó al co-
razón de Benl Urriaguel para cla-
var en él su bandera quo paseó 
triunfante por Axdir. Mientras Abd 
E l Krim emprendía el éxodo de su 
vida—buscando la hospitalidad de 
cabilas que le miran recelosas en 
su ocaso—, arde Axdir, la capital 
de su pretendido sultanato; las lla-
mas reducen a cenizas su propia 
casa y en el picacho más alto, don-
de creyéndose Invencible se procla-
mó Sultán del Rlf, cuando huye 
derrotado, flamea proclamando su 
victoria la bandera de España ." 
Y EL OE 
P. DE RIVERA 
Un gobierno civil formado 
por hombres competentes debe 
suceder al directorio militar 
SUAVIZAR PROCEDIMIENTOS 
D e s d e N e w Y o r k 
HISPANOFELIA (1) 
Ayer fué el Representante de los 
Estados Unidos quien hizo la apo-
logía de España, y hoy nos regala 
con halagadoras frases hijas de la 
observación y del heredado cariño 
a la Madre Patria el ilustre direc-
tor del DIARIO D E L A MARINA, 
de la Habana, Dr. José Ignacio R i -
vero, que acaba de realizar una ex-
cursión por España, Francia y Sui-
za. Con viva Impaciencia esperába-
mos en el muelle de la Roja l Malí 
la llegada del vapor "Orea", y des-
pués de los trámites aduaneros tu-
vimos el placer de dar un abrazo 
a nuestro respetado director y que-
rido amigo que en plena Juventud 
ha realizado el prodigio de soste-
ner y aumentar los grandes valores 
periodísticos del DIARIO D E I.A 
MARINA, de la Habana, haciendo 
de él uno do los más importantes 
de América y convlrtlendo en em-
presa poderosamente rica y fastuo-
sa la que nació humildemente a 
principios del pasado siglo. 
E l nombre del DIARIO DE L A 
MARINA es el símbolo máximo do 
la evolución política de la Isla de 
Cuba desde que se publicó el pri-
mer número, como "Organo Qftelal 
del Apostadero de Marina", de don-
de le viene su notabilísimo título y 
abolengo, y *en sus páginas los his-
toriadores se ven obligados a bus-
car la clave de muchos sucesos que 
prepararon y completaron la obra 
histórica y social de Cuba, porque 
bajo una dirección constante tuvie-
ron cabida todas las fórmulas y to-
das las tendencias evolutivas y en 
ellas han quedado para siempre 
afirmadas las doctrinas de la caba-
llerosidad, de la cultura, de la pro-
pia estimación y del deber perio-
dístico. Grande era ya el DIARIO 
D E L A MARINA cuando en plena 
actividad política llegó a la direc-
ción el Inolvidable Don Nicolás Rl-
vero y Mufilz, Primer Conde del Rl-
vero. y desde ese lugar presenció 
el integérrimo patriota, con dolor 
Inmenso, la retirada de España, 
cuando la bandera gualda y roja 
fué arriada solemnemente de los 
castillos y del Palacio de los Go-
bernadores. Entonces, en medio de 
la absoluta desorientación en que 
quedaron los elementos españoles 
viéndose como extraños en la que 
fué casa propia, hubo una fuerza 
poderosa, constante y limpiamente 
definida que aceptando los hechos 
Irremediables se constituyó de ma-
nera sistemática e Inquebrantable 
en órgano do la cordialidad entre 
cubanos y españoles hablando un 
lenguaje nuevo para todos, pero, 
asimismo, a todos conveniente para 
la estabilidad del orden proclama-
do sobre la aparición de la Repú-
blica. Fué el DIARIO D E L A MA-
RINA quien, bajo la dirección cui-
dadosa y perseverante del Primer 
Conde del Rivero con la fuerza ma-
ravillosa de su pluma, salvó la he-
rencia de España en la Isla de Cu-
ba y preparó la bendita actualidad 
de harmonía y de (concordia que 
tantos frutos de bienestar y de pro-
greso ha brindado a los cubanos y 
españoles unidos en un sólo senti-
miento de olvido y de fraternidad. 
Fué en la primera vendimia de 
esos sazonados racimos cuando por 
fallecimiento del Primer Conde del 
Rivero asumió la gerencia de la 
Empresa su hijo primogénito, Don 
Nicolás Rivero y Alonso de Aguilar, 
Segundo Conde del Rivero, y la Di-
rección, el segundo; Dr. José Igna-
cio, que acaban de cumplir veinte y 
tres años y tenía aún en las manos 
el título de abajado por la Uni-
versidad de la Habana. 
Desde el primer día no tuvo el 
Dr. José Ignacio Rivero otro maes-
tro ni otro mentor que la veneran-
da memoria de su Padre y siguió 
BUS' dictados y defendió los mismos 
Ideales y cosechó mayores frutos 
porque a la heredad antigua, se han 
juntado nuevas posesiones. E l ê -
Las futuras cortes no serán 
elegidas como las últimas, ni 
habrá igual división electoral 
UN ABOGADO CUBANO 
El doctor Juan A. Mendoza 
disertó ayer en la Academia 
hispanoamericana en Madrid 
MADRID, noviembre 1 1 . — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l periódi-
co "A B C " , publica la siguiente 
carta de su director, Luca de Te-
na, la cual está fechada en Tetuán: 
" E l general Primo de Rivera 
cree, como siempre, que un Go-
bierno formado por hombres civi-
les de reconocida competencia pa-
ra los cargos que se les confíen, de-
be ser su sucesor en un plazo más 
o menos próximo, del Directorio 
Militar." 
"Este ministerio, que vendría a 
ser precursor del que hiciese las 
elecciones legislativas, suavizaría, 
conservándolos, los procedimientos 
de gobierno del Directorio Militar, 
y sería presidido por el marqués 
de Es té l la ." 
'*Creo poder afirmar que las fu-
turas Cortes no serán elegidas co-
mo fueron las últimas, ni que con-
tinuará la misma división elesto-
ral . E l caciquismo no podrá vol-
ver a ejercer Influencia en los dis-
tritos unipersonales, y la asamblea 
elegida, que es posible sea una so-
la, funcionará en forma absoluta-
mente distinta de como lo han he-
cho hasta ahora el Senado y el Con-
greso." 
"A esta reforma política que, de 
procedimientos de la vida pública 
española, precederá una nueva or-
ganización administrativa. Los 
contribuyentes españoles, cuantos 
trabajan por el progreso de la na-
ción y sostienen con su esfuerzo 
las cargas públicas no se verán, co-
mo hoy, sujetos a diversos, confu-
sos y complicados tributos. Una 
sola contribución recta, basada so-
bre el importe del capital y algu-
nas indirectas de fácil recaudación, 
sustituirán a los actuales Im-
puestos." 
"A grandes rasgos y salvo error 
u omisión, esto es lo que se pro-
pone realizar Primo de Rivera ." 
OFICIALMENTE S E ANUNCIO E L COMPROMISO D E L 
SR. MIGUEL DE M I G U E L CON DISTINGUIDA SEÑORITA 
De nuesstra redacción en Nue-
va Yorft. 
H O T E L ALAMAC, Broadway, 
and 71 st. 
Mañana saldrá para Cuba nues-
tro distinguido amigo el prestigio-
procer cinfematográf^co don Mi-
guel de Miguel, que como es sabi-
do ha pasado una larga tempora-
da en los Estados Unidos. E l se-
ñor Miguel de Miguel acaba de 
anunciarnos su compromiso matri-
monial con la bella señorita E l l -
zabeth Norris, pertenciente a dis-
tinguida familia de Filadelfla y 
emparentada con la de Vlllalón, de 
Santiago de Cuba. 
MIss Morris une a su belleza 
una extraordinaria cultura y ha-
bla varios Idiomas, entre ellos el 
ospañol con gran penrfecejón. 
Es hija de Mr. y Mrs Garesche 
Norris, nieta del doctor August 
Wílson de Filadelfla y de doña 
Feliciana MIyares, de la distingui-
da familia cubana de este nom-
bre. Por parto de padre Mlss Mo-
rris, es sobrina de Mr. George W . 
Norris, Gobernador del Federal 
Reserve Bank de Filadelfla, por 
parte de la madre, es sobrina de 
la esposa del capitán de Navio 
Don Gonzálo de la Puerta, presi-
dente de la comisión naval espa-
ñola destacada recientemente en 
Nueva York. 
L a boda se celebrará en Filadel-
fla el día 23 del corriente. 
p. DE m i 
Interlíneas en los Cables 
Caminamos de sorpresa en sorpresa ante el espectáculo que ofre-
ce la gobernación do España por el Directorio militar. Durante mu-
flió tiempo, dentro y fuera de la Península, fie convenía por todos los 
observadores en upa cosa: que el Directorio se basaba en un senti-
miento patriótico, actuaba de buena fe y con acierto, pero que care-
cía de visión política; por lo menos, de orientación de acuerdo con 
Las necesidades de la Nación y las exigencias de la sociología moderna. 
Si tenían razón los observadores, es cosa de convenir en que du-
rante estos dos años el Directorio se ha aplicado al estudio. Después 
de lograr para su actuación una confianza absoluta en el país, y de 
normalizar la administración, muchos servicios públicos y el fun-
cionamiento de las clases sociales, se acusa ahora ante la opinión una 
ideología política que no vamos a juzgar en definitiva, ya que no 
ofrece suficientes elementos al criterio, pero sí denota madurez de 
pensamiento, consdencia, norma y orientación. Hasta la fecha, el ge-
néral Primo de Rivera hablaba de un futuro venturoso, de una solu-
ción ajena en lo absoluto a las actividades de la vieja política que é l 
dió a l traste, de la gobernación del país, en plazo más o menos lejano, 
I<oi' hombres civiles, bajo la garantía y vigilancia de lo que había si-
do Directorio. 
E n las noticias que hoy nos trasmite el cable ya se precisan pro-
gramas e intenciones. Por lo pronto, el marqués de Estella hará como 
(¿ue se va . . ^ y vuelve. Volverá para presidir un gobierno civil. Un 
gobierno civil "d^, dedo", que decimos en el trópico, no como produc-
to de unas elecciones, y mucho menos de un Parlamento. Todo eso 
vendrá, precisamente, como consecuencia del Gobierno conrtituído con 
carácter civil. Y vendrá tan fuera de lo "castizo", que nadie va a co-
nocerlo, y sin que nadie se preocupe por encontrarle siquiera parecido. 
I>e lo pasado, nada: ni hombres, ni procedimientos, ni sistema. ""So-
bre el fenecido Parlamento va a colocarse un epitafio", dice el Mar-
qués. Y agrega que l a propia Constitución va a sufrir modificaciones 
fundaméntale». 
Estamos, pues, en vísperas de trascendentales acontecimientos. 
Por lo pronto, nos imaginamos el revuelo sordo que a estas horas de-
modo tan hondo y transcendental, be de haber en los círculos políticos de España. Nadie ha acertado en 
nbres y los MIS vaticinios. Las izquierdas esperaban que, más tarde o más tem-
prano, la Constitución, íntegramente, volvería a imperar. Se avenían 
a la nueva situación, y en ciertas zonas hasta so la celebraba como a 
una solución de continuidad valedera por un período de reconstruc-
ción, saneamiento y profilaxis. Las derechas esperaban que aquello 
fuera el fin definitivo de las prácticas liberales y democráticas, en 
cuanto tienen de atentatorias a las doctrinas clásicas de la monarquía 
absoluta. E l Directorio viene a decirnos que nadie estaba en lo cierto. 
No volverá ni el pasado inmediato de régimen de la Tyonstitución de 
la Restauración, ni el lejano de l a zancadilla constitucional que se 
ponderó al grito de u¡ Vivan las oaenasl" SI de inspiraciones retros-
pectivas se tratase, tal vez se fuera Primo de Rivera en busca de 
consejo para sus reformas, a consultar los sacrificios de los comune-
ros castellanos, invocando la sombra de los Padilla, los Bravo y los 
'Maldonado. 
*I nuevo diarlo de MadrH, 
L a Nación . Organo de la Unldn Pa-
triótica, ha publicado nuestro eatlma-
do compaftero Marcial Rosell, uno de 
nuestros corresponsales en New Tork 
los dos art ículos que reproducimos 
uno noy y otro mañana—y que él man-
dó a dicho colega madrlleflo como 
corresponsal y representante qu© es en 
New Tork. de "La Nacldn"* 
INSTRUCCIONES P A R A L A IN-
CORPORACION A F I L A S 
MADRID, noviembre 11. — (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l Diarlo 
Oficial del Ministerio de la Gue-
rra publica los detalles relaciona-
dos con la incorporación de los re-
clutas de 1925, que se celebrará 
en los primeros días del mes de di-
ciembre próximo, después de lo 
cual se hará el sorteo de las tro-
pas que han de marchar a Africa. 
Loe. presbíteros serán destinados 
como ordenanzas al Ministerio de 
la Guerra. 
Los reclutas que hayan perdido 
algún hermano en Africa quedarán 
en la Península, en las guarnicio-
nes más próximas a las residencias 
de sus padres. 
Los soldados de cuota deberán 
Incorporarse el 15 de enero. 
El Presidente del Directorio 
con el general Sanjurjo, salió 
de Tetuán para Alhucemaj 
REINA TRANQUILIDAD 
Sin que los bombardeos de 
Tetuán continuasen terminaron 
las fiestas en honor del Jali{a 
CAYERON PROYECTILES 
Cuando P. de Rivera imponía 
el Collar de Carlos I I I al 
Jalifa, cayeron proyectÜe} 
M E L I L L A , noviembre 11 .(por 
la Associated P r e s s . ) — E l general 
Castro GIrona, comandante general 
de esta plaza, tiene el propósito dt 
trasladarse a Axdir, tan pronto co-
mo mejore el tiempo, con objeto di 
esperar la llegada de los generaiej 
Primo de Rivera y Sanjurjo, uu; 
nes vendrán luego a Melllla, parj 
permanecer dos días en esta ciudad 
regresando después el marqués de 
Estella a Madrid. 
E n el sector de Axdir reina tran-
quilidad, y se prosiguen los sondeos 
para encontrar un caudal de agua 
suficiente. Las fuerzas de la linea 
avanzadas realizaron una incursléj 
llegando hasta cerca de la orilla fo. 
quierda del río Guls. 
MADRID, noviembre 11.—(por 
la United Press.)—Noticias reci 
bidas de Tetuán, dan cuenta de la 
salida de esta ciudad <Jel general 
Primo de Rivera, acompañado por 
el general Sanjurjo. Ambos jefa 
se dirigen a Ceuta, para encami-
narse de allí a Alhucemas. 
icos en 
E L ABOGADO CUBANO JUAN 
ANTONIO MENDOZA DIO UNA 
C O N F E R E N C I A 
MADRID, noviembre 11 .—(Por 
la Associated P r e s s . ) — L a Aca-
demia Hispano Americana celebró» 
sesión para escuchar al abogado cu-
bano Juan Antonio Mendoza, quien 
disertó acerca de las relaciones ju-
rídicas enfre Cuba y España. 
También leyó varias poesías el 
poeta cubano Gustavo Sánchez Ga-
larraga. 
pírltu del batallador periodista as-
turiano ha reaparecido en la pluma 
del joven periodista cubano, y el 
DIARIO D E L A MARINA ha reci-
bido Impulsos juveniles disponiendo 
de todos lo^ recursos que el pro-1 (lue e8tén establecidas las pruebas ¡ 
greso ha Inventado para Impulsar 
el altísimo valor de la prensa dia-
ria. Es cierto que el DIARIO DE 
L A MARINA de hoy, bajo la di-
rección del Dr. José Ignacio Rive-
ro es muy distinto del DIARIO DE 
L A MARINA fundado por un anti-
guo benedictino exclaustrado, y aún 
del de la época reciente del Primer 
Conde del Rivero, pero la diferen-
cia es fenomenal o externa simple-
mente porque el DIARIO D E L A 
MARINA, en su vida casi centena-
PTÍR ha realizado, no cambios de di-
rección sino, únicamente, solemiaes 
movimientos de ascensión, y esa es 
su fuerza, su prestigio no igualado, 
su Influencia en el pueblo, su auto-
ridad docente y su tradición dog-
mática. 
Fiel a las enseñanzas paternas y 
atento a las necesidades de unos y 
otros, el Dr. José Ignacio Rivero ha 
hecho del DIARIO D E L A MARINA 
el más esforzado y noble campeón 
de la causa de España en Cuba y 
en la América Española, y jamás 
podrá ni apreciarse, ni agradecerse 
bastante el valor espiritual de cíe 
apostolado hispanófilo sostenido sin 
descanso por la misma pluma que. 
al pasar de la mano del padre'a la 
del hijo, conserva todas las nobles 
virtudes del primero con todas la? 
gallardías juveniles del segundo. Y 
en ese esfuerzo constante en favor 
de España el Director del DIARIO 
DE L A MARINA tiene, como for-
mando sus dos poderosos- brazos, a 
su hermano, el Excmo. Sr. Nicolás 
Rivero y Alonso d« lAgnllar, Seígun-
R E Q U I S I T O S Q U E D E B E R A N L L E 
NAR L O S E X T R A N J E R O S PARA 
P O D E R E J E R C E R 
I 
E l señor Alfredo López Trigo, 
Cónsul de Cuba en Valencia, Es -
paña, ha dirigido a la Secretaría 
de Estado copla del siguiente Real 
decreto: 
"Artículo lo .—Para que los ex-
tranjeros o españoles con títulos 
académicos extranjeros puedan 
ejercer en España su profesión en 
los casos en que las disposiciones 
vigentes exigen la posesión del tí-
tulo facultativo correspondiente, 
será indispensable obtener previa-
mente el título español, que se ex-
pedirá una vez cumplidos los si-
guientes requisitos: 
Primero: Haber obtenido nacio-
nalización española. 
Se exceptúan de estos requisitos: 
A ) Los naturales de países de 
lengua española en que, por Trata-
dos de reciprocidad, así esté acor-
dado o se acuerde. 
B ) Los extranjeros de aquellos 
países en que no se exija aquella 
condición a los españoles. 
Segundo: Aprobar en examen 
todas las disciplinas del plan vi-
gente de la carrera en la Facul-
tad respectiva de la Universidad! ñas o por españoles, se estará a lo 
Central o en la Escuela especial j que se estatuya en los respectivos 
correspondiente, en Igual formal Tratados. 
Artículo 5o.—Se exceptúa de las 
de curso para los alumnos espa-i reglas señaladas en este Decreto a 
ñoles. ' los extranjeros que tengan conce-
A r t í c u l o - 2 o . — L o s estudios «ur-jdlda validez de los estudios, o se 
sados y los títulos obtenidos en el hallasen establecidos legalmente en 
extranjero solo tendrán validez, en¡E8Pafia con anterioridad a la publi 
España en los casos siguientes: 
Primero: Los estudios cursados 
y los títulos obtenidos en la Uni-
versidad de Polonia por los cole-
giales españoles de San Clemente, 
fundado por el cardenal Carrillo de 
Albornoz. Dichos estudios se Incor-
porarán en España, previo Informe 
del Consejo de Instrucción Pública 
o Cuerpo "Consultivo del Ministerio 
a que correspondan los estudios a 
que haya de referirse el título pro-
fesional. Los títulos serán habili-
tados uniendo a los mismos la tra-
ducción oficial hecha por la Ofici-
na de Interpretación de Lenguas 
del Ministerio de Estado. 
Segundo: Los estudios hechos y 
los títulos obtenidos en países de 
habla espáTiola en que por Trata-
dos de reciprocidad así se haya es-
tablecido. 
Artículo 3o.—Los españoles que 
hubiesen realizado los estudios de 
una profesión en el extranjero y 
quisieran convalidar su título en 
España para ejercerla, habrán de 
sujetarse al ejercicio de reválida 
de la carrera, previa acreditación 
documental de que se hallan en po-
sesión del título o certificado pro-
fesional que expida a sus natura-
les el Estado donde realizaron sus 
estudios para el ejercicio de la pro-
fesión. Dicha reválida se realizará 
públicamente en la Facultad co-
rrespondiente de la Universidad 
Central, o en la Escuela especial 
que radique en la corte, a cuyo fin 
se anunciará en el tablón de edic-
tos de estos Centros con ocho días 
de anticipación. 
Artículo o.—Respecto a los es-
tudios cursados y a los títulos ob-
tenidos en los países de habla es-
pañola por naturales de cuelqulera 
de las Repúblicas hlspano-america-
TERMINARON L A S F I E S T A S DE 
L A PROCLAMACION D E L NVB 
VO J A L I F A 
T E T U A N , noviembre 11.—(Por 
la, Associated Presé.)—AJexander 
P . Moore, embajador de los El-
t^dos Unidos en España, asistió a 
la revista militar con la cual ter-
minaron las fiestas para la pro-
clamación de Muley el Hassan, co-
mo jalifa de la zona española de] 
Marruecos. 
Los rifeños, cuya artillería ha 
estado bombardeando intermitente-
mente a Tetuán, no trataron de in-
terrumpir la ceremonia de hoy; pe-
ro ayer, mientras el general Pri-
mo de Rivera, presidente del DI-
rectorio Militar, estaba imponien-
do al nuevo Jalifa el gran collar 
de Carlos 111, varios proyectiles 
cayeron en la ciudad, causando li-
geros daños . 
L a artillería española contestó 
al fuego rlfeño. 
R E I N A TRANQUILIDAD COM-
P L E T A E N L A ZONA ESPAífOLi 
M E L I L L A , noviembre 11.—(Por 
la United Press . )—Continúa rei-
nando la más completa tranquili-
dad. Siguen buscándose los me-
dios de obtener agua potable. Las 
fuerzas que guarnecen las líneas 
avanzadas ha hecho incursiones 
hasta la orilla izquierda del Guls, 
sin encontrar resistencia algún»-
P I D E L A ASOCIACION P E AGRI-
C U L T O R E S UN PLAZO PABi 
I N S C R I B I R SUS FINCAS 
MADRID, noviembre 11.—(Por 
la United P r e s s . ) — L a Asociación 
de Agricultores ha pedido al Di-
rectorio que le conceda un Pl'10 
de dos años para que puedan 1D«-
crlbirse sin perjuicio de tercero « 
el Registro de la Propiedad, todas 
sus fincas. 
do Conde del Rivero, gerente de la 
poderosa Empresa, y a Don Joa-
quín Pina, Administrador de l-.i 
misma, eficazmente secundados por 
el L ic . Don León Ichaso, Subdirec-
tor, y una nutrida falange de es-
critores ilustres Inspirados en los 
mismos sentimientos que han crea-
do y sostenido esa Institución, le-
gítimo orgullo del periodismo: el 
DIARIO DE L A MARINA. 
A solicitud nuestra, y en amis-
tosa y confiada charla, nos habló 
así de España, el cultísimo y ob-
servador periodista: 
—Amigo mío E s p a ñ a . . . 
Marcial R O S S E L L . 
Nrw York, 9 de octubre de 1925, 
caclón de este Real decreto, con 
arreglo a las disposiciones que han 
venido rigiendo en la materia has-
ta el día. Las autorizaciones de ca-
rácter temporal se entenderán ca-
ducadas al terminar el plazo para 
que fueron concedidas. 
Artículo 6o.—Los extranjeros po-
drán obtener habilitaciones tempo-
rales para ejercer su profesión 
siempre que acrediten justa causa. 
Para estas autorizaciones no se ex-
pedirá título alguno, y en la Real 
orden de concesión se consignará 
el plazo de habilitación, que no 
podrá exceder de quince días, y el 
caso concreto para el cual se otor-
ga. 
Estas autorizaciones habrán de 
ser solicitadas por el claustro del 
centro docente en el que hayan de 
utilizarse los servicios del presu-
puesto, o en el caso de médicos 
odontólogos, por la persona que ne-
cesite de su asistencia. Dichas auto-
rizaciones se tramitarán en el plazo 
de ocho días, a contar desde la fe-
cha en que se presente la instancia 
con los documentos justificativos, 
pudlendo la resolución ser afirma-
tiva o negativa, atendiendo a las 
razones que se aleguen. 
(Continuará) 
S E R E F O R M A R A , A SU DEBff^ 
TIEMPO, L A CONSTITUCION ES-
PAÑOLA 
MADRID, noviembre H-—(p0! 
la United P r e s s . ) — Desde que* 
marqués de Estella anunció, en 
discurso pronunciado eu el J 
cío de Hielo, la posibilidad de » 
próximo cambio de situación 
España, las extremas derechas 
enfilado sus baterías contra 
Parlamento, Juzgándolo c^88.,,. 
la ruina de todos los países, nu 
tras que las Izquierdas rec i»^ 
la normalidad constitucional, 
cluso el Parlamento. ^ 
Terciando en la polémica el 
gano más autorizado de la J ^ 
clón, ha declarado que, cu8n^fli 
saneen las costumbres y ^ 
sistema electoral perfeccionado, 
brá Cortea. _,i«ntf 
Aclarando más el P608.8111^ 
del Gobierno, el marqués o? J J j 
lia ha manifestado, desde Je > 
(según declaraciones cableg!* .dido 
que el futuro ministerio Rf^n 
por expropio Primo d© * g 
suavizará los procedimlent Coí. 
Directorio pero no convocar jfl. 
tes. Que antes se 0Perar* dn,iDl! 
tensa reforma política y » bsi-
tratlva. Que el Gobierno eil{o, 
guíente convocará un 
elegido en una forma at)S0' gol» 
te distinta y quizás con u gj 
Cámara. Así, la re formaJ^ , , ! -
honda que no solamente ^ medi-
carán las costumbres y 1 ° » u or-
inientos de la vida púhltca. ^ ^ 
ganizaclón administrativa y ^ \t 
tema tributarlo sino taro 
Constitución. . . ¿ ü ^ 
Está, pues, aclaradas " léfl,K*-
que motivaban la aludida P trt 
7 el pleito se resuelve co ^ {t-
obligado se esperaba. Soo ^ fe-
necido Parlamento se va t0 
carse un epitafio; pero - W 
obra que se reserva al Pr c0Jj w 
bierno que se constituya 
yiiw. 
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